




B O E C I O D E 
C O N S O L A C I O N . 
<r R A D V Z IT* O T C O M E N T A D O T O R 
el Padre Fray Auguñin Lope^monje de nueftra Señora S. M a r í a dt 
V alhena Je la Orden de S .Bernardo: y enriquecido con adueñen-
cias fentecw fas3j tratados eJjpirítualeStápropofito de lo 
que enfeña Boecio, 
O B R A V T I L Y P R O V E C H O S A P A R A 
toda fuerte depcrfonas/ícñaladamente para Principes y caberas de las Repúblicas, 
y para los que han de eníeñar a otros, 
^Dirigida al Rej Don Fhilippe III . nuefirofenor{ 
i 
C O N P R I V I L E G I O ; 
ImpreíTo en Valladol id por luán de Boílillo^cn la 
calle de Samano. Añode.1604. 
y ende', e en cafa de Antonio CueÜe, 

, » III ' í 
Erratas. 
Emiendas. pagina.i25.columna.2.1in,ea. 13.d12cinuiii.lee indiuifi.Hi.linca^. fobc. Ice 
lübcra.^.guá.quá.277.i9.oxor.cxor.2^7.9.rürós.uroí!.53i.25-clo.cblo. 343. tentó, teño. 
En la margen Caílellana.iso.ii.panas.pares. 152. 7. fue. fuera. 166.9. m.rar. lo.efpcl. 
crpal. 
Enla margen Iarina.H-34-cópri.coii!pnmit.38.KGhdflo.Ghrifofto.27^.27.bil^ 
Uta. En Valladoiida.16.dc Octubre dc.i6o4.años. 
' - - - - 'Doéíor Alónfb Vaca dt Sancliago. 
»1 £1!. ; •" 
:Víl?uí bu>tt»'rn tiJi^w 1 o « i q 5 o , á a n f SSJí» 3í 
• " 
-ÍÍ3ÍÍ! -1 ;: 1 Si OÍS/* 30 •Jü}/, ' ! ^ O1" C r •OOO. OPs.' ,•• 
cj pi ¿orniiiuj '.'sin v^no.vi * 
n67¿Q<fefc.3lü^iv*r. 
fee5qUe amen fio fe, vi¡lo porlosfenores deí,vn libro intitulado 
Boecio de GonfdacioniConbfuefio por Fray -Auguftm López, 
dela Orden de feñor S ^ dicho lihro > a 
tres mar aHediíj medw.elqpíaltiene cieto y cinco pliegos,que a los dichos 
tres marauedtsj medio cada vm^monta el dicho libro trecientos j fefen 
ta y flete mar auedtsj mediten que fe ha de vender en papel, j WémS^ 
cenciaparaqu^a e p queefiatafja 
f'ponga al principio d d dtcho libro,y-no [e pueda imprimir fin ella: epata 
medello cojte dtelpre(enteenVdlíadp^4fa treynta d¡asjelme$, dtQtfti-
b x e d e m t l y f e y ^ m o s j ^ x o m m . 
t S 6 r ^ ; nsult lwDüi i , Imn Gallo de ^Jndrada, 
. • j ú / a i x s a af: 5:- a . : - ^  &ií} o w i í l o q fc s b í l M * V ira or i \s ' í . 1 - .r ' ' 
f j ^ Priui le 
O R q u á n t é p o í parte de vos Fray Auguñin-Lopél monje profeíTo 
' delmóBáflleEÍ0déíiucílraSefe 
do ños fue fecha reladoii í que auiades «ompuefto vn libro ii'ititül^do 
Boe¿io de confulacion5con aduertencias y tratados efpirituales, el qual 
lo^uia^.oftado múcho éftudio y tr£"bajo,y era muy vt i l y proncchoíb , 
nos pédiílesyfupiicaftesosmandaffemosdarlicenGiay facultati parale 
| )dacnmpnañf>y priuilegio por tiempo de diez áños,o como la nueftra merced fucile: 
io qual yiítd porios del nuéílro Conrcjo3porquánco en el dicho libro íe hmeronjas d j ' 
JiHCftcias^uciapragfinrtopirf ííQ's: vJtim-áTñmfefwháíbbre ki inprcls lon los ííBros 
difpone.Fue acordado quedeuiamosmandar dar efta nueflra cedíala para voscnladicha 
razon.y nos tullimos ib por bicn.'por la qual por os hazer bien y merced os darnos licen 
ciay facultadyparáquc v o s ^ la perY^nar^ué/vuéíbropoder Quiere^y n o o t r á a l g u n a , po-
¡days imprimir el dicho libro intitulado Boecio de confolació^ue de fufo fe haxc men-
c ionan todos eftos Rcynos de Caílilla por tiempo y efp^iQ de ákz m ^ qae.cprían, y 
fe cuentili ásfáieláú dcJadat 'á^íla-nuáífeáccdülatfopé' í^quelá-pcífonax)períonasq 
rao cafo pi«.rüalai&prdsioñ que hizicsccon los moldes y aparejos dclla, y mas incurra 
;cn peíia de ¿inqüenes mil maraüedis cadaH-ez qué ' lqcóhtravlo hiziere:ía qual dicha pe 
na fcala tercia parte parala pecíona qua.loacufareíy k ^ 
mará'yf la 'otráteí cía parte para él j u c z q ü e lo fcntcnciarercon tantoqufe.tpdas las vezes 
q oui^redes de hazer imprimir el dicíio libfo durante el'tiepo de los dichos die¿ anos,lc 
traygaysalnueftro Confcjojuhtamcnte con el Original q en c f f u e V i ^ q va rubricado 
cada pUínatV íirmauo al findel dc íuan GaUo^^Attidc^a.aaeíltO'.cípei'daii-o de Cámara 
de los qd^en c^dWk^para q i e vca fU^^cha i m p r e í s i ^ c ñ a c o ^ r m i el original, o 
tráygafifétní publica d p o r t o i r e l t o ^ í¿ 
viOvy clorVcg4o la dicha iraprefsion por el óriginal^Tf- ^ É ^ í S ^ ^ f S ^ I ^ ^ y quedá 
imgí-elTdS l i s erratas por el apuntadas para cada v n / f c i f ^ r o s q u ^ n ^ ' f ¿ í « . ^ ^ ¿ T ^ 
¡tregüe mas de vn Tolo libro con el originaMdiítfe^,5ó^r%tfV^Cuya coílií lo i m p r i l í á 
*TC,rÁ a otro alguno para eíFedo de la dicha correólion y tafla^afta qaHtcs y primero el 
dicho libro cfte t a í ^ d o y\corrcgid^p.(>r b? dclaiucftro Confcjo,y cftádo hcchoy no de 
otra. manera.pucdríítBpñfriirel diclib prin'tlpioY primer pliego,y fuccefsiuamcÉte póga 
eílanueílra cedula,y la aprouacionjtaíTaj'y erratas^ío pena de caer e incurrir en las penas 
Scontenidasen iasleyesypragmaticBS deílosnue^ros Reynos.Y mandamosalosdcl nuc 
iílro Gonfejcvaotrasqualefquier ufticiás delldSjquc guardé y cumplan eAa nueftra <"« 
jdula y lo cii ella contenido. Fecho en Valencia ipoí t rcro diadelmes de Dezicmbrc5de 
m i l y feyfcientos y tres años. 1 
Y O E L IR.EY. 
Tor mandudo del Rjy nueflro feñor. 
luán de Amczqueta, . 
j[ :"' " > & ^ ^ ^ _ A p r o 
larnnr rri -i "fM m : 
Tobar-^Broeoraáof.^Gtíi::c-rbl%íá-O^den de-faHtBernardo 
en l aGor t ede l R l y i n u c ü ^ f c á t í ^ y Co'nfulcó'f dcl-Confcjo 
¿ H H B n r m ' á e t ó b ^ a lucfuificion^or comífsiori 'dcl 'R -
í l m o G c r t c r á l d e l a d i G t ó O u d e n d e í á n t B é r n a r d ó , í 
fifÍDtJrri i t OTO fifi 3 ifi 
t í n n c á l a emei 
Éfi: 
ijicencia del General. 
IT O J Y • i i » 
>Í3 o í / j ) n o 
•» Ó S F ray Vicente Encalada General Rcforma-
'g dor de la Orden de Ci fkJ ,y ob fe ruác iade Eípañajpor 
| laprefcrstc damosfacultad al Pqdre Fray A u g u f t i n L o 
pez monje de nuedromonafterio deNueftra Señora 
de Valbuena , para qne pueda í n í p t i m i r e l l i b r o que 
tiene compuc í lp traduziendo á Boecio de coníoIac io ,con aducr-
tenciasfcntencioras,y algunos tratados efpiricuales^atej^ no-
ticia que tenemos de que ícran v t í f e y proucchófos para todo ge-
nero de perfonas . En fe de lo qual dimos eíla firmada de nue-
ftronombrcyfclladaconnueftrorello. Q u e fue fecha en Val la -
dolid en dozc de lunio de mi l y fcyícicntos y tres. 
Fray Vicente Encalada. 
* Pormanda4a^fkTaterm^adRe[íeren¿¡íp¡ma. 
J r a j Marcos del Barrio. 
Secretario, 
ÉiÜl 
O R mandado de VM cft ca^l-t cza, y! efpfc c i al cO m if-
TI o n d e PípfV D i e ^ f d e A v al 4 9 iO V d «ri 8c, Oérnt j ó Rt-
p r c m o: v i 1 o s q u a t ílib f o s d a 4 á C o n fo 1 a c i ó n ri á í ü r a í 
de 1 a Ph i ló fbph i i d« Bdec fé^ réduz idós e n H o m a n t c 
por el Padre Fray Auggflín t o p e z dela5Orden de S4 
Bernardo: y párcccrnc que cbii audr dado rañfto Thorliáis rñlichá 
a n th o r i d a d ért fer i n l e i ' } ! ^ ^ gl o m 11 CÍBj3ucci:d4 fe la da tafe t ic í i 
el AuthorW con mucha «f'rúdi&iófi de varias éófas (j'ü'é t rác fobre | 
c Í ,ycor i ftylo cÍcgar|tcí..gn:a le bien á doeílra Repúbl ica Éfpañola 
qué Boecio hable eñ fii léngna |c :y que VcañTus auifos-y d e u c ñ -
fe le dar gtapiás al AbtbQr.por auer Rdó parte de explicar cofas ta 
obfcurás^cor i tanto trabajo.Y fera bien fe le dé la l iceñcia qnc p l 
de para impr iñ i i r fu l ibro;por catholicó^dofto^pio^ y neceíTario. 
Fecha en fant Francifco de Valladolid^ á íeys de bcz i cn lb rc de 
M I y feyfcientos y tres* 
lOD o h OI J 5 O H 
• fifi 
bou oí ' i y? 
F r i f j Gregorio RuyZj, 
tllí 
[•? 20 fTlíb Ifiü 
^ ú Ó . o í b l 
¿ W f 5 $ ^ f ^ 
irt A A l 
A l Author. 
S ~ c r N E T O D E L L I C E N -
ciadoDon AluaroNuñezDafa, Gapellan de honor 
de fu Mageftad?7 Prior en la fagrada Religión 
de S Juan. 
E L gran Bernardo mííador dmim 
H en los fagrados campos de Valhmná 
de tus acentos [alga en horahuma 
elecorefonantejperegrino. 
Co&e ya el mando {fies que el mundo es dignó) 
de la njoU fonorofa de tu Auena-
y gócela Philipo,pues que faena 
entre elápresjrondofo,j vende pino, 
Tpües que con valor y amor profundo 
hujendo de fie mundo de fu efcoris 
hurlafie dehy deju ciego engaño. 
Sera tu Uhro nueuo exemplo al mundo] 
gloria a Bernardo,y a tu patria gloria 
doñrina alorhe>y nueuo desengaño^ 
A l Authon 
E L D O G T O 
Auguftin deTexada* 
c Ón ojos como e¡irellas de luz*pufd cori que penetra <vnpecho diamantinú 
la alta Philofophía a Seuermo 
miro,con que fufabta lengua apura. 
JSlunca conócio AtheHas tal dulzura 
aun en los labios de Platón diuinú 
qual mué¡ira aqué¡lé Sócrates Latino 
quando confítela en la, ajüción mas dura» 
J^a mifma alta Matrona Venerable 
ateñta os contemplo >y de vos pagada 
quiere oy hablar por vuefifa lengua [ola, 
Tporque nueuamente Boecio hable, ' 
ella os da fu elegancia celebrada, 
y Dós al gran Boecio la EJpanoU* 
D e l 
A l Author. 
E l Licenciado Franciíco Sánchez de 
Villanueua* 
Y Auguf t iny Berfiáfáo 
os pagan la obl igación: 
qafu n ó b r e y profeísiott 
n ivno es cor tü jn i otro es tardo. 
O r a n d o el fentido gallardo 
comunicaros pfocuríi , 
porque fu fama aíTegura 
Boec iocon hueíua alteza: 
Auguf t in os da agudeza 
y Bernardo fu diií^ura. 
Sin duda os honra BoCcÍOi 
fi os da por fu t r aducc ión 
eftima,y admiracio n, 
vna el docto^y Otra el necio* 
E n oltiido.y menorprecid 
con el t iempo fumergida 
de aquella fama deuida 
refuícitaysla memoria: 
y afsi hel os da a vos gloria 
es porque vos le daysvida. 
Qu,ede Boecio viuia 
en vosel almajdixera 
íi a Pithagoras í iguicra, 
que las almas traduzia. 
Mas i i a l a s Muías feruia 
P í a u t 0 d e b ó c a ( y e x c ü f a § 
la Paligncíiajqué aculas) 
digo para no fer necio 
que por Vos habla Boecio , 
coitio por Plaüto láS MufaS» 
Q u e fuífrirárt imagino 
aunlos mas débiles pechos 
montes de trabajos hechos 
Con el confuelo diuino 
de Boecio Seuerino» 
Pero obfeuridad lecubre, 
que tanta riqueza encubre.' 
y el bien a pocosrcfulta, 
mas lo que Boecio oculta 
oy Auguf t in pos defcubte* 
Duda de oráculos digna 
es, qu jé mas prouecho ha dado, 
el que e n g e n d r ó fepultado 
oro rubio^pla taf ina , 
be lquedefcub t io la mina? 
M as íi el r e Tpo n d er n o es 11 a n 0 
digo que truecan la mano, 
y apurados en crifol 
vno es Boecio Efpanol 
y otro Auguft ino Romano* 
f s 
^ 
D E L 
A l Author. 
4 
Je 
É L L 1 C E N C I A D O 
Andrés Fcrrer de AyaU. 
E Aiercurio,y de Apolo tan templada 
la Ljra3Jmfkion,j Orpheo recihicron, 
que luego que fus manos la tañeron 
no hicieron las díuinas jaita en nada. 
De aqueje o y da la voZj no acoflumhrada 
las fieras,j las plantas le fguítron, 
y al fon ds aquel de cera fe holuieron 
las piedras con que T* bebas fue cercada, 
J[/Ias vos gloria mayor o y alcanzafes 
pues tomando la Lyra Boeciana 
tal temple y nueuas voznes le aueys dado. 
Que luego que fus cuerdas entona fes 
la uente menos doEia.mas humana 
alnneu o fon la oreja ha reclmado. 
1° 
A l 
' — — 
iHm r— 
AlReynüeÍTO 
" ^ M G - ^ r £ S P V E S qué Vueprá M a g é ftad vofnenco a fre 
•qmntát tjtt v A d ' M t m de Nüejird Señora*Sdníía 
r U de V M b u e m ^ i Hlúflfar cón fu realprefencia los fecre 
^ v s d e m e p á f o Ü d a d y m p ^ 
^ ^ ^ T ^ ' - fB^pequeño domqug humilmente óffr'e^m.jdedico a Fue-
jira Maúeftadipara que lo*frimtros¡udores demtmgenmen n¡m^e los 
qpte reftan(dandó M Dws^Bayfdud^mfiificapnia reuetencía,j acá 
tamie.nloiqns los fMí tps natkralespór todo deréth&jdeueñ Á fu natural 
Re y>jfefar.' A^VA^V vxA\^A ^ttwvtf 
dlrende de lo qüál corre m a masfdfliculafyy mas tftrecha 
cion a todos los Capellanes dé Fkeftrd- Mavt t t éd , que nos retiramos a 
fcruir a Dios,nos triamos ¡y éf'udta'moS efi eíiú fu Real moña ferio . Del 
qual Vuéprd Adagt fi ad es fundador y patrM: por que apmque la perfo-
na del Emperador 'Don Alonfo degloriofif imarecordacio prdgemtor de 
Vue¡ira Adage ftád (que dio principio a efta détiotíprna ca fa ) falleció: 
rviue todavía en V ueÚra JS/lagef adía dignidad qué nunca muere: j m 
nofotros el amorrefpeóíoj agradecimiento deuido. 
Tpueño cafo que Mótiuos tan Argentes céjfarián.-eldeudo,ypárentef 
co que Fuefira Alagejiad tiene co nueflrónohilipmo/faniíífmo,j dul-
cí fiiM o ^ adre Bernardo (comó lo affirman los Fíiflóriadores, y Chróni-
Jias de Fue Jira Álage fiad) es deuda de anior para todos los queprofeffa^ 
mos fe? hijos,y difcipulos de éíia antorcha de elmundo^j lumhYera del cié 
lo Bernardo: que por mas que amémos,y pruamos a F ue jira Adageftad 
no la podremos agotar. % 
Efiepárente fcó,y la mucha deuocion qué el Emperador de las Efj?d± 
ñas Don Alonfo tema con nueñró Tadre fant TSernardo,fue caufa de q 
fnndaffe {aun en vida de B ernardó) los mas principales monaíieriós afü 
de monjes3como de monjas,que Fveñra Mageftaá tiene en fu Re^ñc 
A l Rey nuefljo íeñon 
Ejtetiiuftrey fanáo ¡jarentefcojotrofi tema tan honradotan 'ufano 
al inmdífiímo y Jugujio , j verdaderamente Catholico Carlos Quinto 
Emperador de los Román os,agüelo de Vuejtra A i age f iad, que vino a 
deZjir, que en todo fu linaje no tema otro mejor pariente que nueftro Pa-
dre fant Bernardo: TstodefdeneVuesíra Mdgeffadelparerttefcp, que 
no defdeno el Hijo de.Dios . cBorque fi•IvsChromfas • 'de¡4-J/Iagefia4 
Real y tienen por i a mayor defusexcellencias el deudó con efle milagrofo 
fanclo: las chrorneas también de nuejira fagrada Reii^on tienen por la 
mas exceüenteprerrogatiua delmehflxoBernardo,elauerfi4o recalado 
con los pechos de Níanayy por cmfiguient e fér hijo [ujOyy hermano de le 
che deJefu Chrijlo, cDe'io q^altefklta a Fueflra jMageiiad mayor re f~ 
plandor que de todosdbs fy mboles de grande&as¿quepor fu ñUrnerofidad 
fe atropellan en fus Reales armas. 
Señaladamente que efie Idrotnata por extenfodel defengaño del mu 
do: ypor. lamifma ratonejia appellidando por el Real nombre, y ampa-
ro de Vueñra Adagejiadypara que le defienda de contrario-tan poder ofo 
como es todo el mundo contm quien toma las armas. T también por rey-
nar engjuefira Magefíadeñe defengaño de las cofas vanas de la tierra 
en ele fiado de % j y temporal: donde los mas fe fuelen engañar y y olm-
darfedefu falud. L a clemenciaja manfedumbreyla religión) la piedad, 
la integridad de las columbres, j la fanctidadque Vuefira M a a e ñ a d 
amayyfijuéyle ha^en % j y de fus pafstones,que arguye mas fortaleza, 
que auaffallar ciudades foberuiaSyprouinciaSyyreynos enteros : y le dan 
fnera de eñoderecho alreyno que no es de eñe mundo : y le hateen mas 
amable de fus v affallos,que fimofiraffe la ferocidad en el afecto \ que los 
cKjyes no tanpiadofos como Vueñra Mageñad tienen coñumhrede 
moñrar. O quan mejor fe gomerna el reyno encomendado porcDios,con 
elpedazo de la CruZj de Chriño nuefiro Redemptor, que Vueñra M a -
gefiad íkua con figo por donde quiera que va'.que con el foberuio fceptro, 
y corona Real. O quan bien fe adminiñra elT^jyno del fuelo con el del 
cielo: y quan fácilmente f* ha&e feñor de los corazones, y tiene pacifico fu 
eftado,elque ha dicho de todos tiembla de vnpeccado mortal mas que de 
A l Rey nueftro íeñor. 
elMernó^comulg^rn^j a menudo.ttene tní4ioíahlem ratos cad¿ 
dtalde recogimiento,j deaocíon: y deffea acertar yj no dar pena en todo lo 
que ordena y manda. 
• Reciba (Sueftra Magepad con la henigmdad acó ¡lumbrada e ¡le pe-
queño fertí'ício indigno de fu Real grandeva , lá qualnnejlro feñorcon-
ferue jproJj?ere con la perfeüzrdncta en la •virtud(que la díuina clemen-
cia ha plantado en la de Vueíira Ad age fiad) por largos años, para ma-
yor feruicio y honra fuya^mparo de la Fé,j común faltíd, y defenfton de 
todo elpueblo Chrtfiiano . De eñe T^jalmonafterio Nueftra Señora 
fanBa M a r i a de Vdlhuena , a tres deÚ&uhredémtly ^[cientos y 
anos. 
GDI . : '" B ÍAINÜJH M. 
.1-
Vray Augu[ún Lopet>. 
•3 í 3 icihO EI n3 lo) 
m / * M m : m 
Ot£,V 
ci r 
i . fI3ÍUpí 
ÍVKJÍ: bb Ú{Í 
b sbnai; r.K I 
-srno/T ... :oT qtto Db ojenp ,0 x ai 3siG . -.fiio>l 
\MHV\ ' i -
Ñafian. lih.^pologeti -
co cotra los de fu patria 
Torquaío. 
D E L B I E N A V E N T V . 
ucrin^,B<)ecio,Confular3PatrVcio,Ordinario^ y 
Illuftre:delaconfolacio natural de la PhilQÍophia, 
l ibro priaaero. 
Declaración del titulo . 
E m i g i o d i z c , quecl t i tu lo del l ibroes 
fol del l ibro, Porquq ti tulo fe deriua de 
ticarijque quiere dezir fol. De la manera 
pues que e 1 fol alu m bra al mu ndd;afsi e! 
titulo al l ibro . Esfin duda (fegun eíio ) 
que cftoslibrosde Boec i a fon de g r and i fóma mage-
ftadaconruelo,erudicion,y proucchortenicndoconio 
tienenjtan gtande y tan refplandecientc fol en la cabe 
^a. Porque de ordinario no fe encienden grandes lu -
zcs para alumbrar y n apofento pequeño ( comodize 
S . G r e g o r í o N a z i a n z e n o . ) 
E n eftetailluftre t i tulo fe nos.demueftra, el luftrc, 
noblexa^goinerno,virtud,letras,y otras pterrogati-
uasincompar:ablesdelfapicntifsimo}y Chrií l ianifsi-
mo BoeCfóRdmano , jun to ; con l3 vtilidád grande de 
la obra. 
E l primer renombre de efie excellentifsimo y fan-
d i f s imo varonas bienauenturado, porque fue mar-
t y r ^ cfta puerto en el cathalogode los fandos, deba-
jo del nombre de Seuerino,como d i r emoá luego. D i 
zefe A n i d o , porque fue nieto de aquel gran A n i c i o 
R o m a n o ( d Í 2 e l u l i o Marc Í3no)dequ ien dcfcicndc el 
Rey D o n Phiiippc nueftro feñor.J&ize fe Maií^o.-por 
quefuedellinaje de losManl ios caualleros noblesde 
R o m a . D i z e fe Torquato de otro Torquato R o m a -
no cauallero noble. E l qual como en vn duelo q tuuo 
en Francia vuieíTe vencido alcontrario:lequito vn co 
llar que twya al cucllo}quc en latin fe llama torques: y 
T i t u l o d c i l i b r o . 
de aquí íe quedó con numbi e de Torquaco : del qual 
detcedia Boecio. Llamafe Seuerino por la feueridad, 
y entereza que guardó con el Rt y Theodorico. O fe 
dize Seuerino, porque figuio la verdad íin jpartarfe 
de ella . Dize fe BoeciOjque quiere dezir ayudador: 
porqucVicmprcayudauaalospobres. Legacur glofiTa 
in lege Boecos.C.de tabularíjs.l.x. Dizefc Confular, 
por aucr fido Coníu l de R o m a . Dizcfe Patricio por 
ferdelosPatriciosnoblesde R o m a : oporque era pa-
dre de la patria. Dize Ord ina r io , porque ponia en or-
dc la república. O dezíanfe ordinarioslos varones de 
tanta cxcellcneia:que eran dignos de qua lqu ie raordé 
y dignidad. 
hl lc l l luf t r i fs imo Varón Romano fue tan dofto: 
que viene iau£to Thomar a dezirde el,que enla profa 
no fue inferior a Ciceronjni en los metros a V i r g i l i o . 
Fuccatholico, y difputo conlosfaraófos heregesde 
aquel t icmpo,Ncftorio ,y Euthices: y los convenc ió 
en vn Cóci l io general, (como el lo refiere en fu Ubro 
de las dos naturalezas en Chrifto)en tiempo de Tbeo 
doricoRey Godo.Pretendiendocfte Rey tyranizara 
los Romanos,y opprimir alosbuenos: Boeqio fe feña 
lo fobre todos y le hizo roñio, f iado enel ayuda del cic 
lo .Viendo puesTheodorico, que folo Boecio le refi-
(Ua:dioorden como fele leuátaíTen dos teftimonios, 
(dé los quales el m i í m o Boecio haze m e n c i ó n en el 
p n m e r l i b r o , p r o í a . 4 ) y afsiacufadodc perfonas infa 
mes fue defterrado a Pauia.y alli compufo eftos libros 
de la cowfolacion natural de la Philofophia contra la 
mutabilidad de la fortuna,en forma de dialogo.Enlos 
quales la Philofophia confucla a Boecio con razones 
tan altas y tan diuinas y tan graues : que ha dado enq 
entender con ellas a grandes ingenios que las han co-
mentado:como esel de el Angél ico Doctor S .Tho -
mas(ri esque es fuyo el cométo)y el de Dionyfio Gar-
thuxano^ de otrosgrauifsimos Doctores . Y lo que 










ral déla Thilofophia. 
S.Tho\piony,y oirotl 
Titulo del libro. 
ConfoUciott náturaí. 
En forma dedUlogo, 
JAatcrUsque fe traUn 
grado : afs idandíffercntes fentidos al deBoecioen 
eiVos my^eriofos librosA'nas vezes literales, otras vc-
zes mifticos,y efpirituales.Noloaprueuo: pero admi 
ranrie Uprcñez y mageftad d e l a d o d r i n a . S a c ó fan¿Vo 
Thomasde cftüs l ibros,como de vna fuente lucidifsi 
ma condufioncs y ra ionesagudi fs imas ícon que ador 
no todas fus obras. Todos los an icu íósde la queftion 
116.de la primera partctnofon otra cofa fínootrasun 
tas cóc lu l iones ; / rabones de Boecio facadas del l ibro 
4.proía.<;.hafta traer fusproprias palabras. 
N o f e intitulaneftoslibrosde confolacion natural 
de la Phi lolophia5pórque no fe traygán en ellos raio-
ncs fobrcnaturales^y diuinasrííno porque el modo de 
proceder en ellos imíra al que la naturaleza guarda en 
fus obrasrprocediédo de las cofas imperfetas a las per 
fcílasrEl qual guarda aqui la Philoíophia diuiaa (q la-
lepor las puertas del ciclo * como le dizc Boecio en el 
bro. t.) trayendo primero razones naturales 3 y que 
uo éxeéden la c o m ú n op in ión delos bonvbres 1 y tras 
eílo otras razones fobrenaturáles y tan altas , que el 
vulgo laspierdedevifta. Tratadela gloria,del purga-
torio,de ka ch^ridad , &:c, y por eftacauía l adodr ina 
•1c e'ft os libros íir u c p a r 31 as c teu e 1 as d el os T h e ol ogos: 
para el e(]Mritu de los pulpitos, y para la deuocion d 
ios concempbtiuos. Y fe confirma y dcclaracon la ley 
Je gracia,que nos manifcllo b Phi lülophia diuina del 
Padre Chr i í tb n u e ü r o b 
Vfa Boccioen eftoslibrosde metrosyprofas. E n 
las profas trae la Pbi lofophiadodr ina y razones , con 
que prueua claramente como no fe ha de recibir do-
lor de la perdida de las cofas de efta vida:y con los me-
tros,verfos,y confonanciadcel los ,def t ierra la t f i í leza 
y melancolia, 
Tratafeen cftoslibrospor extenfo comolos bie-
nes corporalesfon t raní í tor iosy perecederos:y como 
en ellos no confillc la bienauenturanca del hombre, y 
por conliguiente que no fe deue conrriftar có fu per-
Titulo del libro. 
dida ni fe ha cíe'gozar con fu prefenci.a:ni k ha de leuá 
t^r con las cofas prarperas , ni Hexarfc caer con las ad-
uerías ' . ' Traca.fbdiecrusde eito quaL fea c l funámo 
bicp^y dondeef té :y como fe caminepar*el. Mucf l ra-
fe otroíi c6 gran pr imor como los bücñb's fíemprefon 
poderofos3y los malos í iempre flacosíaunque en laapa 
renciareprefentcn fummo poder í y como el peccado 
y el poÜer pec¿ar,es nada, Defpüeé fe trata de la proul-1: 
denctájdel hado y del libre aluedrio:y de otras precio* 
íifstm áí c d fas, co m.# fe yran defeubriendo; 
LaPhi lo fop tóby B!ocCio.(:qu.efonlosinterlocüto-
res) no-fon dorp^rfoblsdiiBnt^as r í i n o l o s d o s h ó b r e l 
que feha l l auanen íBoec io ^y los ay en todos los hom-
bres: ¿ ó u i e n e a fá b eti e l h d mbt e i n t e r i o t y él éttítú o t > 
Debajo del nombre de Boec io feprefcnEa y habla el 
h o mb r e ex t e r i o r y la fe n fn alid ad d ol o r id á co ti la cal á-
midady t r í f teza^YdebajodelTiQmbrédePhi l f j rophiá 
habla el hombre ihceriory razón fupetidr que confuc 
la en virtud déla febidufiadiuina > y razones eternas* 
P o r e ft a c a n fa B oe c i o j qu e r e p r c fe n t a l a fe nf tj a l i d ad at -
tribulada y criftedize algunas cofas fuera de razón-.y la 
Philofophialovareduziendo aella r eda rgüyendo le y 
confolandole poco a poco:hafl:aliazerle perder de 
vjíla la tierra y fus acacfcimietosry engolfallc 
en clabifmo del fummo bien y v l t imo 
íín que es D i o s . 
iosiníérlocútürcs. 
O E -
i sii • '« 
Las ehrasqüe efcriaio. 
V I D A 
cio.SeuerioovEhiloíopho^omo la e 
criuio íuanTritenhe'mio A^bbad. 
Spaniiemenfe, H 
> vk t jrfao q c ífl Pz'.: I" ft "5í fi -j i '.n q -1 e ¡ o o 2 *Í 
• ^ • ' E ' - C : : ! O , . M A N X J O , 
S eu c r i n o ; G o I í ífl-, Or.<Í i n &r rUa 
man o}Philo fopho, Orador y t ^ t ó 
c a ú n f i g n e , fue docto en ^ letras 
dm-in2S:y cn iss h ü j m a n a s e r m i i t i í 
i in i é .C ' u eh ie fBO de Sy mírchii-Pa 
trict6. Fde yafoh'emmentí(si FJTCJ 
f ca la lengua Latina , y en la.Grie-
ga iTraduxo .n iuchos I ib r . a sdcArf í tü t tk^s y <ie bcros 
Pbilofophosde Gr iegoen Lat ín . D e ingenio fút i l en 
el fcnxWo claro y catholico: en la e loquencia ygual i 
Cicerón.F^JC amigo de nue í l ro B é a t i í s i mo Patriarcha 
fant Benuo^y comiócon . e l tn el monee CsLinoyendo 
en compañía de.Ter.tulio Senador ,:pgdre de Placido 
móje ,qucde fpues fue ma.fxyu Efcriuiomuchas obi-as 
:cxccllcinifsimas:dclas q u a l c s y o h a l k l a s í i g u i e m c s . 
D e la faQ^ifs imaTrin idad , : vn l ibro . 
D e l a v n i d a d d e l a T w D i d a d , nft vn l ibro . 
De las dos naturalezas en Chr i í lo^ 
De la Fe a luán D i á c o n o , 
Delavnidad y deel vno, 
De laslfagofesde Porphi r io , 
S o b r e 1 a fe g u n d a e d i c i o ñ* d c 1 m i f m o ^  
S ó b r e l a s C a t h c g o r i a s d e A r i i l o c e k s , 
Sobre las Perehermenias, 
S<->brc la fegunda edición del mi fm o, 
DelasdiuiTiones, 
De lasd i f í in ic tones , 
D e l a i n c r o d u d i o n pára los Syl logirmos, vi) l ibro. 
\ C. I V ^ f ' Sobre 
Vn l ibro. 
vn l ibro. 
vn i ibro. 
dos l ibros. 
vn l ibro, 
dos libros. 
vu l ibro , 
feys l ibros. 
vn l ibro. 
vn l i b i o . 
Sobre los T ó p i c o s U C i c e r ó n , 
D e l S y U o g i í m o c a c h e g o r i c o , 
D é l a s femanas, 
D é l a Ari thmet ica , 
Delaconfolacion Philofophica, 
Sobre la G e o m e t r í a de Euclides, 
Deb í difciplinadeioseftudiantes. 
De los lugares Rhecoricos, 







vn l ibro , 
vn libro* 
vn l ibro . 
D\zc fe que efcriuio otras cofas:pero no han llega-
do a mi notícia . M u r i ó Boecio el mifmo año que el 
Papa luán,y SymachoPatricio en tiempo de Anafta 
fio Emperador,en RauenadeCpues de vn largo deftier 
ro:por mandado de Theodorico^que le mando dego-
llar en la corcel a ñ o d e quinientos y vcynte y quatro, 
indiót ion.z . Y debajo del nombre de Sen c r ino : Tedi-
ze citar inferto en el numero y cathalogo de los Tan-
¿ los . 
Sant Gregorio Magno en el . 4. l ibro dejos D iá lo -
gos,cap.30.dize,que oyó a per íonas SdedignaSiquc vn 
he rmi t año que eltauaen lalflade L i^a r i s^u ia dicho a 
cierto hombre principal de Roma: ( que paíTandopor 
alU entre tanto que la gente y la ñaue íc reparaua , auia 
ydo con algunos compañe rosa pedir al hecmi taño los 
enco-.ncndallc a Dios^íabeys feñor íi el Rey Theodo-
rico es muerto í y que le r e ípond ie ron : Nofabemos 
corno pueda fereíío : que nofotros le dexamos fano y 
buenojy no auemostenido nueuasde otra cofa. Pues 
muerto es(dixo el fieruo de Dios)porque ayer a la ho-
ra den-na lc v iy r en medio del Papa luán y de Syma 
cho Patricio^malcompuefto^efcalfo^atadaslas ma-
nos atrás : y vi q le echaron en éftas bocas de Vulcano , 
q eíH aquí vezinaf. Hallofe defpues (llegados aRoma) 
q auia muerto a la hora q el he rmi t año les dixo. Porq 
eíle m a l R e / r h e o d o r i c o Arriano auia muerto al Papa 




V i d a c i é B o e c i o . 
CefarBarQumsi temo, 7, 
mcuno 
tajioctij. 
cho fuegro de Boecio injufbirscntc , por ju í lo juy . 
z i o d e Dios fue llenado al Fuego eterno por cilos anf-
mos. 
E l mifmo Theodor icodcfcr ibc laqual idaddcl l u -
gar donde el miferable fue fepultado, quandomando 
por í u s l e t r a s l l e u a r a c f t a l í l a a í o u i n o h o m i c i d a . De 
lasquales hazc m e n c i ó n C a í i o d o r o l i b r o . 3. epiftola. 
48 . Carezca (dize el R e y ) del fuciodc fu patria : y 
vaya a viui r con «1 incendio perpetuo, a donde no fal-
tan jamaslas c n t r a ñ a s d e l a t i e r r a : quetantos ííglos ha 
que arden í í n c o n f u m i r f e . Ydcfpues deaucr decla-
rado como la naturaleza prouee de tanta materia co-
mo el fuego va gaftando : concluye de efta manera. 
Sea pucscchado v iuoen cldicbo lugar , el que es me-
recedor de la muerte : y carezca de el mundo de que 
gozamostodoSjd q u c p r i u ó d e el a otro hombre,con 
muerte tan inhumana . Eí lo dizc Theodor ico , E l 
qual í iendo cruel homicida dé los í ieruos de D i o s : v i -
no defpucs a experimentar la fentcncia que el auiaful-
m i na do contra el homicida. 
P r o c o p i o l m l o í iadorde aquellostiempos de Bel lo 
Gotho . l ib ro pr imero.rcf íere lamuerre trií le 'de The o 
d ó r i c o , diziendo, que eftando cenando elle mal Rey, 
( p o c o d e í p u e s d e l m a r t y r i o d c Symacho Patr ic io) le 
cruxeron la cabegadevn gran pczry que en ella fe le re 
p re í en to íacabe^a de Symacho rezien muerto , ame-
nazan dole ton la muerte: Porque tenia los dientes de 
arriba dauados en el labio de abaxo , y centelleando 
los ojos. Efpantadoel Rey Theodor ico (como otro 
Balthafar ) con la nouedad del moivllro y de fu v i -
ííon : fe echo enla camay m u r i ó muy en brcue. Los 
criados echaron fama que auiarimerto de vn ríuxo de 
fangre : pero fu hija Amaia í íunta que fabia el cafo 
faccediendoen el Reyno , dixo como auia muerto 
fu padre , no déla manera que fus criados dezian, íino 
del éfpanto que le cauto la vifion de la cabera del pez, 
y bolu io a los herederos de Symacho y de Boecio , 
«AMIMMh 
Vida de Boecio. 
hazienda que fe auia appHcado al fifeo. 
E n quanra venerac ión cuuicífc ei mal Rey a Boc-
cio,qUando fu animo gozaua de tranquilidad : en vna 
carta que le e ícr iu io lo da bien claramente a entender. 
E n la qual le dizCjque el auia hecho3que las fentencias 
de los Griegos fucilen dodr ina Romana : y que el fo-
lo auia hechojque Pythagoras el muficof Nicoraacho 
cí Aí i thmet ico}Eucl !c lese lGeometra>Pla t6e l T h c o -
Iogo,y Arif totclesel Lógico , di íputaíTcnen le.ngua 
Qtíjjrina : y que todo loque la Grecia fecunda enfeño 
por medio de tantos y tan illuílres varones : lo auia 
aprcnduloRomaen fu proprialengua, por medio de 
íolo Boceto: y ello con tanta propriedad y elegancia: 
^ue los mifmos Griegosdieran aBocc io la ventaja, íi 
alcanzaran a conocelle. 
Traidor no fe le dcfpucs el fefo a eñe mal Rey: y prc 
uaricó de la Fe ala vejex como otro Salomon:dedon-
de le nació el mudar t ambién la opin ión acerca de Sy-
machoy de Boecio:y el martyrizarlos^orquc contra-
«lezian alos Arr íanos , > 
üf tuuo Boecio mucho tiempo prefocn Pauia^don 
d<? compufo eftos libros dorados de confolacíon , y de 
la fanétiísima Tr in idad , y de la difciplina de los cftu. 
diantes,y inuento vn inf í romentoide mu í i ca , del qnal 
haze menc ión el fupplemento de ias chronicas . Y fe 
b a d e c rce rjqu e fu e e l i n u e n t o elr cío x d e ad m i rabié 
artificio: que el Emperador Carlos Q u i n t o truxo a E f 
paña,y !o tiene ahora el Rey D o n Phíilippe nueftró fe-
ñor, . E l q u a l n o f o l a m e n t e f e ñ a l a l a s h o r a s c o m o l o s 
demás í lino los curios , y mouimiemos d é l a s 
Eftrellas, de la L u n a j y del Sol, Perfuado me a tener 
p o r v e r i í i m i l l o q u e d i g o : porque Boecio antesque 
fueíTe a Pauia prefo : i miento el rclox de pefas, en 
R o m a n e que ahora vfa todo el mundo , como lo 
dizc Saceocn la hi l lor ia Tic inefel ibro feptimo . E l 
m i í m o d i z e . q u c el año de mil y quinientos y veynte y 





Saccuj m hiftorü Tici 
nenjí.lih.j. 
V i d a de:Boecio. 
Julhs J&artUfiüs, 
•Baronius ybi fupra. 
E^badeneyraiM >itA loa 
fiis Tapa. 
Ccác-z& ¿Ti U m¿Mw 
\luVms JVLartiauns de yi 
aerador en Bolonia:le rruxcron cfte relox,(que efbua 
en el eaíViilo de Pauia desbaratado íin faber quic vuief 
fe íido elaLithor)comido de o r ine i hierro por láf mu-
cha an t igüedad de la obra . Marauil lado c lEmpera -
d o r , q u i í o r c í b u r a r l a . Para efto fe llamaron diftcren-
tes arcificcs:losquales trabajaró en vano.Llaman á l u á 
l á ñ e l o . Eílc d ixoque fe obligaua á reftaurar aquella; 
machina,pero íin prouccho, por cftar el hierro acaba-
do : que al modelo de aquel relox haría o t ro , conl0í | ó 
h izo . M a n d ó fu M a g e í b d de el Emperador , qmíáXsi 
elrclox comoíane lopa í la lTcn aEfpjña . Eíle 'éxoéHen 
tc artificefueel que hizo el artificio del aguade Toic*-
do,quc nunca acaba de marauillar a todos los q ló Veél 
L o moradores de Pauia(dizcIul io M a r c i a n o , q u e 
eferiuio lavidade Boecio) affirman conftantemericej 
que quado Boecio fue degol lado, tomo en fusMmanos 
iftcábcca como otro D i o n y í í o ^ y preguntado ém^fik 
ele rifa del el fayon,quien te hirió Boecio > refpondio,. 
Los impio^- Y que con lacabc^acn las manos fe-füe a 
laygleíia de fant Augufl in(que era h mas cercana ) y 
bincaao de rodillas recibió el fandifsimo Sacramen-
to j d e a l i i apoGoefpiro. Añade Julio Marc i ano , qiíe 
poraueÉ muerto por defender alosGatholicos de tos 
A f riaríos^ al can 90 lo s h o n o r es d i u i n o s, q u e fe h s z i á n 
(dizc Gcfar-Baronio)alQsmariyres en aquel ti&mpoi 
Leafe fant An ton ino en la parce.i.dclas hiftoríales.Eit. 
i5.C3p.i.5.4.finc.y cap.15. 
•si Múcftrafe en Pauia h torre de ladril lo, donde eílü-
uo' prefo el faní to ímartyr .Ef tá fufe'pulchro eá las gra-
das de el alcarmayor en la yglefía de fant Á u g u í l i ü . c o 
cftc cpitaphio. Ala*! . lo2 ¡y., v,',.Í.ÍÜJ cl sb ^e lb- j i iH 
i p i o q 
[3 Confuíeramihic^erij,míjfus in extüum. 
E t qmamors rapmt,probítas me vexit ad auras 
Et nunefama vt^et maxima^tuit opus. 
Lui t -
í Vida de Boecio. 
Luithprando Rey de los Longouardos , le trafiado 
al lugar donde al prefente eftá. Tenia en el primer Tc-
p u l c h r o e l e p i t a p h i o q u c f e í i g u c , donde íecxpreíTa 
maslargamcnpe la vida y muerte de e l fando. 
Ecce Boethus adeñ m ccslo magnus^ omni 
Perjpectus mundoymirus hahendul homo. 
QuiTheodorko Régtdelatusiniquo 
<rricmifeníS4mduxitínexilw. 
ín qua fe m&ftHm folans dedit 'vrhelihllíiPt, 
Foft'itfusgUdio>exijte medio. 
T i c iño es vn rio que paíTa por Pauía, del qtial fe de 
nomina algunas vezes la ciudad3y a eftacaufa vaasve 
zcs la llaman Pauia,ocras vezes Ticino:aduierceie pa 
ra la inteligencia deí los v e r í b ^ y de las hiftorias. . 
1'.. v itiV 
Pro lo . 
PfojogoalLeólor. 
0 S dhos de ¡d confolacion natural de Id 
Thi lo f iph ia , tjtieel f m B t f i m o j docir/<jtr/o 
martyr Semrwo ^Boecio ccfnfo a i remare de 
fu rvidaiquando el 2{ey Thtodonco J r r i ano 
le teniacn la cárcel para martyrizarle : (on 
rvn thefvro de ineftimahle n jdorpara el defsngano de las co 
[as defia 'v idA . Dexo eñe celeíiial thefiro efcondidoen afn 
L l a m a Cefar Baromo a\A\,t^m0 de twiehlayy dificultades:^ f i p a r a los de lenguas ef-
eftos libros, hbro* de oro\ traftliS}Como para los ^ ue entienden Ifttn (que jue la íegua en 
avithores fraues^trahajaron mucho hafía defcahirlt : hazieh 
do grandes cdmentoífobre 'Boecio yydparacofíftruyr'drffwii 
§ por diffion el latín por ¡u mucha difficult a d : ya para decla-
rar 12 ^ heologia a l t í s i m a ^ue tocabaPhiíofophia J a ¿MctA 
phíftMMshiftoriasJa<iy4fl^ 
i fahidk^Wtthaphorasjy otrasmfnitas cmioftdádesJIenAs de 
erudici¿)ifydefanEiidad.. - \ 
Sin embargo de auer tr a l ajado tanto esios authores , no 
han falido a luz, l^sperhsprecio/as de efle diuimauthor: pa-
ra adorno fy u t i l i d a d de todo genero de perfonas. Porque los 
que no entienden la t ineo fe puede apfouechar de e l , n i de fus 
comentadoresipor efiar todocjcripto en l a t í n . 1 los que lo en-
tienden,huyan de tanprolixos comentos ( pueflo que no puede 
entender por ft el texto de 'Boecioi)por fer tantas Us ocupacio 
nes en e/ios figlos^un en negocio de letras. Defficfiopues del 
bien commjde toda fuerte de^erfonas de nu eflm y acion B f 
p a ñ a l a j o w f ¿pechos traduzjr'epos libros,y yfyrfeBos en '¡{q* 
manee con la hreuedadque 'Boecio guarda. \ y [aiarloi de ias 
tinieblas en que eftauanyno fin grande tr abajo mío: porque mi 
ingemoy fuergas fon pocas para tantas y tan grandes diffiad 
tades como fon traduzjr nynos libros tan obfeuros: y ponerlos 
en talfíylo ysclaridad^ue no tengan necefi jad de los comen 
tasque enJh lengua tema t y demás de eflo'fembrar las mar 
genes de dducrtenciasy authcndades'cíe la d imna eferiptu-
ra^dc los fanBoSyde Fhilofophosy poetar.de Aptipheprnas, pro 
uerbioSy ftmiíesy ^ver^s'.a proposito de tata '-variedad de CO' 
Jas como u a enfriando 'Bordo. 
7)epropofito efcrluio 
Boecio breuey obfeura-
tnente, for no echar las 
margaritas ante lospuer 
eos./Silo di^eel a fti 
¡negro Symacfjo en el 
tratado que le dedico dé. 
que ay >.« f0l0 CDios,^\ 
íjatrcsT) :o[es. 
Confitíio 
"-,1 . ' i - » ' > 
Prologo al Lector. 
lonfiiffo de mt ^verdadera mé'-e^tte p fuptera la que em-
1 p & n d i a ovando lo comeme:m fuera f o f á U perduadtrme a 
tornar craUjo tangfmdcifttes con otro menor c u t e r a com-
puefio tres ItírosprQpms mAyort-que ejleiauhquem tan gra 
ues,yprotiechofos. S i el '¡(t-uereniiifimo y deuot fimo . F r . 
L t i y s d e G r a ñ a d a antorcha d i l mtmdo, fenHa tanta 
cuitad en ¡a traduBion íldna de S. l%m Climaco {con no fer 
tan difficuítofo'como ncejho "Boecm) qaelcptfnua de auerlo 
comengadc( o da muffiras de ello, ) como no he de ^emtrjo 
(quefoy u n g u f a m í l o e n comparación de eñe G¡g$nte)deha-
jn de mayor carga f aunque todo lo doy por hienempieado: a 
trueque de publicar a l m m d o tan aha y tan excedente do 
Etrina. 
E l modo de traduBion de obra tan difficultofa.nopuede 
jer contándolaspala.hras•.ftnopefando las(¡fítencías: que es ei 
modo que guardaron Cicerón y Saat Hieronymo en todasJMS 
traduBpnes. L a exprejja tranfldcto a la letra fieda de runa 
lenguaen otra efeurece las fentenctas. Porque como en las mo 
nedas u n a rúale por muí hits', y muchas ualcnpor *vna:a&i 
en ¡os idiomas dffer entes ^ n a pa l a i r a de ur.altnguay equi 
uale a muchas ae otra ¿y muchas a u n a . Adzyormcnte ftedo 
las propiedades de las ¡ m g u a s t a m h e n dfferentes, Tiene Je 
por cofa diffcultofk echar u n a linea que figa a las agenas, 
fin diferepar a u n a o a otraparte:y ajii lo es(y no acertada) 
tra{ladar al^un aathor queriendo guardar el ftylo y ordtn 
agena3no fundo la mifmalengaa-.y aunque lo fea. Terque f i 
alguno q tu fufo reducir a pn.fa los Uet fos de Homero en Grte 
^{que es la legua en que el compufo) fin efe ufar c a ñ a d i r al-
gunaspalabras: da r í a materia de rifa , y har ía que elpseta 
tlnquentipmoparecvffe no auer hablado . Por ejia cauja fe 
daua de mano a la tranflacicn que R e h i l a hi^o de la d.m-
natfcriptura-.en la qual a tendía ha fia la ethymologta de los 
uocahlos. E n lu^Ar depany Utnoy a^eyteponiafíifwn, po-
macíon¡yelp!endencia. 
mis manos u i n n -vna traduBion antigua de los l i -
bros ds 'Boecio en nuefiro Cafhüano:qi :eguarda ¿ft ¿n l0< me 
rrnscomo en lasprofis elnverque Achilaen lAfuya,ypore(ia 




r ^ o w wo « foj^i ^ « í fepuede leer.Traduztendoel fnetro*p.de 
el libro terccro,diz€ efiAspalahrds.Tu ayuntas la a n í m a m e * 
dio de tiple natura momente todas (as cofas}ptírtesla por con 
i fonos miembros i la qual figuiendo mommiento fe ayunta en 
dos redondeces: trajfa^a para tornar en ft mifma: é cerca la 
menteprofmda%e'conuierte el cielo confemejable imagen. Co 
caufasyguales levantas las animas¡e las midas menores: apa 
re]ando las nobles en ligeros carros. Stemhraslas'len el cielo >y 
en l a tierra,Las quales con ley benigna cocertadas: hazes tor-
nar a ti con reditzjhle fuegofTor. no prono car a rifa ( que es 
muy fuera de m i intento^ no traygo otras claufulasfemejan-
tes a eflas. 
P a r a que nueslro trabajo pues fea de proaecho^y no cdyga 
mosen los yerros que acabamos de condenariprocur are cap ti-
uarelfentido de 'Boecio en me/ira Itnfjia Ejpañola :y facaüe 
de las tinieblas en que le tiene ejcondido la lat ina. I fi algu-
nas mezes fuere neceffano [para que parezca auer hablado) 
de mas del offcio de tradutiorde haré también de interprete 
o paraphraHe:pHes(como laPhtíofophia dtze a 'Boecio en el I 
bro.j.profa.6^) las fentenems de los lihrosfnn las que fe ejiimA 
no el adorno dé los libros^ el lenguaje que las encierra. 
Los metros de 'Boecio no fe conmertcn en metros CafteUa-
nos de confejo de hombres graifes:por fer mas g r á n e l a profaen 
eftos ftglosiy fnpplirfe e[íe defeBo conponeríos metros de Boe-
cio en lat ín a l a margempara que los que ama de g a f a r déla 
confonanciatarte}y primor de los Cafteüanos^que de ordina-
ria fon perfonas que entienden la t ín) fe maramlkn del ingenio 
de e ñ e [anclo: y heuan en l a fuente el agua de fu cfyintu y fa* 
biduria. A hombres doEiifítmoshe uf lo faber de memoria j 
referb ejios metros. 1 feria raz^on lm aprendiefün los que efu 
dian alosprinctpios:pues{como diximos)€nlo que es metro-no 
es inferior Boecio a Virgilio: y excédele en l a do t lnna . Poríj 
la de Boecio es celefiialty trata de componer las cofumbrefq 
las fábulas puras de los poetas cjirapan^y demás de efo tiene 
mas diffeiencias de compoflc tonque Virgilio y otros poetas, q 
Ipornueflrospecca.dosfenoshan entrado (^(emolas plagasde 
£gypto)en layglefia de Dios . c J f i lo llora(ant Gtcgorh 
I — n n i T i i . i n i i i i i i i ~T — ' 
Vida de Boecio. 
f t yz j ánz / t iO en el hbroprimero de U Theologia. 
T a que fe ponen los metros de "Boecio a njna margen, att~ 
remos deponer en lat ín todo lo que en cfa margen fe aduirtte^ 
re acerca delasprofasty en l a otra margenyra ttdo en 7{omá 
ce , para que el lil>ro aproueche a todo genero de perfonas. 
¿ M i intento ha ftdoponer rvna mefa con muchas dtfferecias 
de manjares rvariamente aderezados : perotodos fuhftan-
aalesyprouechofosparalasalmas, paraprouocar por e ñ a 
r v i a a de(40Ctósy defyertarelgufto délos hombres e ñ r a g a d o 
contantes rvictoSjy para que dexado lo que es amargo y da-
hofoicomanelpúnfuperfuhñancial de cada d ia t y feolmden 
de las cebollas de Egypto^ue quand» las comemos{como d i - Gre¿or.u.mér4.€itp. 
Zf S.Gregorianos ha^en fal tar las lagrymas aunque nos pefe. 
T o r efta catifa me determine de interpretar a 'Boecio ta ahu 
dante de v a r i e d a d y de doEir ina: y traygo en fu confirma' 
cion tatitos authoresy adttertenciai. E n los tratados que a ñ a 
do ¡en partes me aprouecho de fo/a la efcriptura dmina i y en 
partes de l a eloquenda y effiritu de los fanftos : para que por 
todas njias la v a r i e d a d deleytey deleytandoaproueche. 
L a raz.onyla p a p ó n me hazenechar mano de Séneca an | 
tes que de otros Philofophos:por fir prodigio y afomhro del mu 
do en cofas morales $ por [er natural de mefti a E¡paña , de 
donde los Romanos le üeuaron captiuo con fu primo L u c m o , 
Beques nj 'moa fer maeflro del E m p e r a d o r , E l mifmo dt^e, 
desque Cu memoria fe tenia por milagrofa: porque boluiaa 
repetir dos milnomhrespor laorden quefeauiá reci tado^do 
lentos verfos comentando por el poftrero.T fi es v e r d t d 
que antiguamente fe leyanfus obras en los c l au f im 
de los monjes:no creo d a ñ a r a n ahora a 
tnonjesniafegUres* i 
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Torquato^cuerino^oecio^Cofula^Patricio, 
Ord ina r io ,Varon Í I luf t rc ,de laconroíac ión 
natural de la Philofo-
phia. 
í E n cfte primer l ibro fe lamenta Boecio,ayuc!anclolc las mufas ¡ alas quales 
' ahuventalaPhilofophia^y t o m a á fucargoelrcmediar á-Boecio . 
•i i i'I 
y confolarle, l ib . I. 
^ Metro f rimero del lihro flime 
ro,dode Boecio de fe ubre las cau 
fas de fu triííe&a: y fe querella 
de la muerte y forque 
llamándola no 
'viene. 
Carmina qui quondam 
siudioflorente peregi. 
Flébilts hsu mie§lor:co 
gor inire modos. 
£cce mihi lacera diBat 
ferihenda Cam^KíS. 
Et \eri.s elegi fietihus 
oratigant. , , ^ 
JF¿stj jal íe nullus potuií 
feruincere terror. 
Ne Kojirüm corniles pro 
¡equerentur iter. 
(E3 
Q _ y E X ¡ que en 
el tiempo de m i prof-
peridad ( quando la 
edady loseftudios flo 
r e c i a n ) m c e n t r e t e n í a c o m p o n i é 
do verfosdealegria. 
A y de mitr i f tey clefdiehado, 
queahoramees fuerzacomé^ar 
á ordenar canciones de amargu-
ray de dolor. * 
Mirad como las ninfas ( que 
dcfpeda^anlos a n i m ó s d e l o s h ó -
bres)me eftan dictando lo q ten-
go de eferiuir. a Yayudadasde 
fustriliesvcrfns,riega mi roftro 
a En tanta manera 
fue grande la trifteza q 
foruio aBoec io^ le hi-
zo cluidar de la Phüoíb 
phia diuinijy echar ma-
no déla POG fia de las mu 
Capara aliuiar íu dolor, 
Enloqual erro/porq la 
Philoíophia es efludio 
de verdad: y la Poefía lo 
es de fábulas y mentiras 
como dize Áriftoteles. 
Aefta caufa reprehende 
JaPhiíofophia alas mu-
ías en la profa que fe (i-
gue,y las aparta de Boe-
cio. S.Tho. 
A con 
Ü b . I.Metro.i. 
GlorUfaellch clim.-yin 
SoUntur m a ñ i nunc 
mesfatajems. 
con lagrymas diftiladas del cen-' 
tro del coraron. 
A cíias no pudo perturbar el 
cfpanto del Rey Theodoricorpa-
raque dexaí íen de acópañar m i 
de í l i e r ro . 
Las que con fu gloría y fama 
confolauan mi juucntud florida, 
y bienauenturada:ahora t ambié 
confuelan los hados del triftc vie 
jo . b 
Yalasaducrfidadcsliatraydo a 
grande prieíTd, la vejez no penía-
da:y el dolor y la eníleza han af-
fencado fu edad. 
Las canas íin t iépo fe Kan der-
ramado por la cabera , y h piel 
1 ¿%fiBaóíf'»« t?¿! j in 
i ^ i ' , - - íiTDÍÍl 
J^enit ením proftfAta 
malis inopina fent&us, 




Et tremít ejfieeo co>po 
rehxdcuttu í ue l t ay ^rrueada , tiembla en el 
Mors hominum fcelix r e r i fyfcHCcdulciyui *H cuerpo h n f u e r ^ s c o n í u m i d o . 
nis. 
Ififeñi: ma&ti j*jpc 
y oca ta > í « i / . 
Heu heu quam furda mi 
jetos ¿uertitur aure. 
Et jiote* octtlos cLude 
re faua ne^at. 
'Dum lettihus mulé fi 
da boms fortuna faue-
ret. 
Teñecaput triftis wer 
jerat horameum. 
Dichoía es aquella muerte y 
ifauorablc : que no fe entremete 
en los dulces años y tiempos de 
profperidad: c y laque llamada 
m u c h as v e z. e s e n 1 o s c a l a m i t o f o s, 
otorga y viene con prefteza. 
A y ay quan Tordayqua cruel 
cftá la muerte,y como defprecia 
i los miferablesquc la l lama : y no 
quiere cerrar los ojos vanados en 
¡lagrymas. 
Q n á d o la pérfida fortuna me 
^moíhaua el ro í l ro alegre con los 
bienes t ran í i to r ios : la triftc hora 
de la muerte aecchaua y oprimia 
mi cabera. 
Pero ahora que fe ha bueko 
aduerfa la for tuna, y mudadola 
b Es muchodcaduer 
tir para todus ellos l i -
bros, que Boecio reprc-
fenu las quexas déla fen 
fualidad y aftecto natu^ 
ral , y no por elfo íe ha 
de entender, que elcen 
íientacn ellas con la ra-
zón deliberada, y fegun 
laporciófupcrior ."pues 
luego el animo haziédo 
laperfona delaPhi lo ío , 
phia/e reprehende y COA 
fuela. Dionyfio Carthu 
kan o. 
c Antes es contraria, 
porque no arrebata en-
tonces para que la mali-
cia no traílornc el fefo. 
Por donde el fauorque 
haze la muerte al cuer 
po.redunda en daño del 
aHlta.que fueleertragar 
fe con la proípendad. 
cara 
Boecio dcconfolacioa. 3 
t*uit nuhiU yulfum. 
Trctra hit ingrata* im 
pi*yité moras. 
£ h ñ d m e farlicem toties 
iatiaUisamici ? 
^ u 'icecidit^ñahiii non 
erat i/Ugradu^ 
i¿\o'> i h ?•> fifc vviifÁ ftíáo 
«ol nos n^cli*>i5q »1 ^op 
si^aoi MÍ;- .OT . soLhmi 
«ti i b sfsu^B Y fc^11^ 
'•h ?Í. ' ' Y. : ' f i jhl i ] ' j 
p tfüuíu .«Jísqfcf K. / : ; 
.-5) ,fi;H icJolíí l 'I i í t ; i ¿ t . : 
i i i jfcl- L fej&ii Uiríp ci - i ; -
1 Infígur* mulieris 
apfartt Thilofophi*: 
quia datur hominihu • 
adfcecunditiítem íouo 
rum operttm , tamque 
fyonja.Sapien. 8. JF/anr 
am«ui (jpfxquitjuí aiu 
uetHttmett-, &qvtefifti 
fyonffm mthi affítmere: 
im**%T fatius fum 
jormjei ,'tus. 
títec muliertAnqna dúo 





»**Tum uufarum dele 
¿lat. 
cara faifa: d va U vida miferablc 
fm piedad alguna, alargando los 
di^s ingratos y congoxofos. 
O amigos mios que motiuo' 
tuuo vueftra adu lac ión , y el lla-
marme tantas vezes bicnaueiitu-
r a d o í E n g a ñ a r e s os:porque el 
que cayo. no tenia grado firme y 
c í h b l e . * -
Profaprimera del Ithro prime-
ro,donde Boecio pin fa las qualt 
dades délaT htlofophia: 
j como le comento 
O r n ó c í l u u M e yo en íilcn 
c ío rumiando cómigolniíif-
m o cft as d ofas;y eferiuie íTe' 
y pintaffe como có p^nzelen mi 
corado la qrella qmcprouocaua 
a lagry masy follozo$:m€ parce lo 
qu c v i v n a m u ger r fobTCsrti i ca 
b c p , a con vn ro í l ro fob rema 
ñera reuerendo , y venerable: 
los ojos encendidos,clarosy perf 
picaces b fobrelos ojosdeto^ 
dos los hombres. 
Ten ia vn color v iuo , i her-
mofo,y agradablety vn vigor tan 
entero queparecia no auer paíTa-
dodia por ella. A ü q u c e s v e r d a d j 
q n e c í l a u a t a n l l e n a d c durac ión , 
q^cen manera ninguna fepodia 
creer, que fe midieííe có nueílra I en las almas eternas, 
^dad . c ; . J 
d .Pmcauan ala for' 
tuna có doscaras.'la vna 
egre 5 y la otra trifte* 
Ciega porque no atiéde 
a merecimientos. Con 
alasy íinpic^porq hue-
la fin hazer afsicnto en 
parte alguna. 
e V i al necio ( dize 
vn amigo de Iob)q auia 
echado firmes ray zes, y 
maldixe luego fu hermo 
fura.Losbuenos maldi-
zen luego lahermoíura 
del mundo(dize S.Gre-
gorio) porque penetran 
íu vanidad y poc4 firme 
za.pcro los que no la ps 
netrañ la beftdilcíi: 
« Sobre la cátela: 




phia penetra las eíTcn » 
ciasde lasCófas que tos 
vulgares no alcanzan. 
c Porque es la feien-
cia eterna, y permanece 
La 
;^ ;b ) omfiffi iy ,t-: 
10«TJCCJUÍ sa'ogttht nv 
v'f Síxvit **rmrt obariis 
juntptrtes ¿í^rff 
/¿•j ¡iheréles , "Per filu 
fuhttlifiima inteÜigitH 
turprrtCfptJ , 0 » piropo 
jiriones T hilofophitles. 
Thili'fcphi fuHi manus 
Thtlofophi* , quupcf 
tas tcxkit^tÜfs, FU* 
CrmaterU erhindijfo 
lu biU*:propier ye rítase 
feientiarum qv<e*ternd 
esi. 
4 Veííes fumofa, 
refutfjt tr¿4tt~ 1 hilo 
jcphU. 
j¡ lllifdnJí/Kt WSfej 
Tbtlofop hite: quipercx' 
torta.<expO¡tt:pnCs tra 
huht "peras propofitip-
ntí ad¡H«f jaij** vpibie 
nes. 
Lacftacura crá incierta. P o r q 
at^ums vezes no era mayor fu 
grande2a,quc la c o m ú n de los h ó 
bfc5:otras veres parecía , queto-
caua con la cabera en el cielo. 
Y i ¡ leuantaua vnpoco mas la 
cabera penetraualos cíelos; y de-
xaua burlados los ojos delos ho-
b r c í , q u c l a m i r a u a n , d 
Las veftiduras fe auian hecho 
de vnoshilos délgadifs imps. Las 
qualeseran fabricadas con gran 
fubtiK 7.a y. artificia , de materia 
ind i í ro lub ley fue r t e . Y a loque 
fupc derpues('Jebocadic ella n i i f 
ma) e l h c o n fus proprias m inos 
au i acex i io fusv t í l idufas . 5 La 
herm.ofura de las qualcs auia niá 
v h A d o y e fcu r c c i d o I a y g n o? a c i J , 
y ncgligenciade los antiguos : a 
L . i T u r i c r a q u e c f l i u m o í u d c ma 
chár L s imagines que eílan jun-
to á el. 4 
Tenian ie í l as veftiduras en la 
parte.mas baxa enirctexida yna 
P. y enlaparte mas alta v n a T . c 
Eftauan entre cíUs dos letras,im 
prcíTos vnos grados, a manera de 
efcalera , por donde fe fubiade 
h letra inferior a la fuperior. f 
Y note que auian defpedagado 
eíla veftiduraconviolenciaalgu-
nos hombres fus enemigos, 5 
y fe auian lleuado los pedamos, q 
cada qual auia podido rafgar. 
Traystatnbicn eíla n í u g c r e n 
fu mano derecha vnos Ubnllosiy 
r t i "% A en la 
— te 
d L a cñatura «ra de 
tres maneras. Laprkne-
ra,comun con los hom-
brcs.porque laPhilofo-
phia natural, es de cofas 
que fe perciben con los 
ícntidos. Tocaualos cié 
los .' porque trata de los 
curfos y figuras de las 
cílrellas.Y íubiamas al-
t e p o r la parte diuinaq 
tiene la Philolophia, fe-
gü la qual trata dclapri 
mera caufa,"/ de las intcl 
iigenciastalasqualeslos 
ojos de los hombres no 
llegan pcrfcéUmcntc, 
e Pradíca y theori-
ca, y la praélica eíU en 
lobaxo, porq « m e n o s 
perfeda. 
f De la practica fe fu 
be a la theorica: porque 
11 vno no es buen prafti 
co y vimiofo, no puede 
icr buen cfpecmaúuO' 
Boecio de coníolacion. 3 
en l a í i n i e í l r a v n ccpcro real. s 
L a c i i í l c o m o v i o las mufasdelos 
Vocz^s al de r redor de m i cama, 
d ic tando las razones y verfos I 
p r o p o í i t o d e mis lagrymas y m i -
r. ruS jencend idaen i ra ,con vnos 
ojos terr ibles y crpantofos. 
lio feln' 
6 i.aJThifno.j.Iftcp 
títf, & Anniles fábulas 
deuitft.-multüenim pro 
ficiunt ad impirU/em: 
rp*¡ermo eorum^ > í can 
Cí r ferptt.Ei tíiero. cpi. 
de duohus filífs , dicit. 
Damonum ahus ftmt 
CArmina poetarum. Et 
t^tlomon Trouer. 5, ja-
cuus ¿líliíláns lahi'i me 
rrtrics : n ouífitma yero 
das amaraficut ah fyrt 
íhium, 
7 senécdno de mori 
has. ^4dThilofophiam 
totam meKtsm conuer 
te:hu c afíide, & o 
l e :^ tune inoens inter 
UAUU esl inter t e & ho-
mines. O m r, es mortal es 
tu anteceda, (y* •Dij no 
multum te antecedem. 
aV i e n (d ixo ) d io lugar a cfias -v i lesy o b í c u r a s r a m e r u c h s : 
h p3ra que en.trafien a eí le enfeÍ 
mor1 Lasc |ua lesno folamence no 
podran íanar fus dolencias con 
medic inas que ellas fepan : antes 
enjugar de efto las fomentaran 
con fus dulces vene nos. 6 E íhs , 
fon las que con las cfpinas jpjn fru 
to de las p a í s i o n e s t a h o g á los f ru-
t l o s fé r t i l es de la r a z ó n . Y n o l i 
bran a los hombres de los males: 
fino que los acof tumbran a ellos 
O mufasfi vu eíl ras caricias y ala-
gos nos fofacaran v n h ó b r e pro 
p h a n o , f e m e j á t e alos del v u l g o 
pudiera fe l icuar íín raolertia 
pues en el lo no fe hazia agrauio 
a nueftros cuydados: pero que os 
atrcuays a c ó t r a f h r e í l e h o m b r e 
c r i a d o y doc l r4nadoen las A c h a 
demias y efcuelas de Ar i f to tc lcs 
y P la ton :no escofaque fe puede 
í a í í r i r . 1 Apar t ados deay fyrc-
renas dulces hár ta la muer te ,y de 
xadmeef teenfe rmo , que yo le 
quiero curar y fanar con mis m u -
fas falutiferas y verdaderas. 7 
g Libros en la dere-
P&i, denota lasfciécias. 
í cnla Gnieftra el ceptro 
denota el mando y el 
gouierno, que fe hade 
Jarficn?prc a los fabios 
y bucnos.Summafelici-
Jad era la de aquellas ge 
5(dize Séneca) donde 
no podia fer mas pode-
rofo:íino elq fueíTc me-
jor. Epiílola p i . 
h Rameruelas llama 
iasmufaSjporquedcky 
tan y atraen con íus fá-
bulas y alagos.Y no fon 
de prouecho/antes abo 
gan colas erpinasde los 
»ácioslosfru¿ios del al-
ma.Y por cña cauf? (co 
moapefte de las ciuda-
des)mando Platón, que 
los Poetas fueííen echa-
dos deellas. Augu.z.de 
ciuita.c.14. 
» „ 
A 5 B o c -
1 V n hombre fabio, 
es de mucho prouecho, 
o daño paralarepubli 
ca .Vn juño vence infi-
nitos injuflos,ayudando 
le Dios y lajuílicia.Euri 
pi.apud Stobíeura. 
!s r 
O id O 80! 
ü ^ o q í » m "ni r . iboqof 
3ÍS«B3íB p i i -.fiif.o'r. 
13» V 
?5 TV».* COnjctr, 
do'r^zjreruhtjco Uuart 
faciem me itn ¿d te: quo 
niam inictti tictes nosira 
t&ultMictt'a funt fu pe y 
tipét t nosírum: zjp del i 
tta noiha creue>• üt^jí^ 
ci£lnin.\.Ef if<e.<}, 
Tí u cjva priectfifl mer 
/</profundo. 
ü b . I.profa,!. 
Boecio/ 
Ntonces la turbado las mu 
ías,rcdarguida$ y r ep rehend í 
das:con ^raniie melancol ía , las 
caberas baxas y pueftoá los ojos 
en cierratdando mueftras ciertas 
de fu confuíió , e l color mudado 
de los roftros^eralieron tr i í lcsla 
puí-rcaafLiera y medexaton. 
Pero yo(corno ten ía la vifta za 
bullida y fumidaen c labi fmode 
mís lagrymas 1 obfeuray ciega: 
y no pudieffe cntenderjque mu 
ger fueíTe 3C]uella3que con tanto 
imperio,y authoridad hablaua, y 
r e p r i s n i a 1 a s m u f a s:) c] u c d é a t o n i 
tó:y claua los losojos en el fuelo 
eltuue aguardando á ver loque 
difpBma y ordenaua de m i . Ento 
ees la muger fe m e a c c r c ó : y fen 
tandofe a los piesde mi cama, y 
mirando mi roOro^hinchado del 
llanto y clauado en la cierra con 
latrifteza, 8 f o r m ó q u e x a d e l a 
pe r tu ruac ió de m i alma cóeftos 
verfos. 
Metro II. delhhro primero, 
donde la Philofophia lamenta 
elejlado de Boecio, j la per-, 
tur nación de fu 
animo. 
Hfofophia. A y y como fe 
cfcurcce a el e u t é d i m i é 
to de los hombres fumido 
l El animo a1cgrc(di!zc 
la efcáturajhazc la edad 
florida, y el eípiritu tri-
!tc f txaloshueííos.Hucí 
(os enla diuinaefcruuu 
fignificálas virtudes,co 
mo dizs S.G^gor.Eílas 
pues quedan fin jugo, y 
íe rnarGhitan con la tri 
rteza.Lcaíe Caífiano hb. 
9.de los iníUtutos deios 
monjes. 
en e 
a S.Chriíoftomo def 
cribe cfta ceguera, dizié 
do.Como el q crta muer 
co lobrc vna cama cerra 
dos los,ojos . y perdido 
el poder ver .• no líente 
cofa alguna: atfi el vicio 
ío ha perdido el fentir y 
laluz.lí mucho mas per 
ludicialmente q el muer 
to.Porque el muertcni 
fíente lobucnojni lo m 
lo:pero el hóbre carnal, 
fitntey admite lo malo 
tan fohmente.v efta m-
íenfible para todo lo bue 
no. Flaqueza y enferme 
detd es de todo el hóbre 
(dize Qiiintiliano) auef 
^ perdido los ojos. 
Boecio de coníolacion. 
luce reliñ*. 
Tenditin externas iré te 
nehr*-, 
Terrenis quoties fiatO?9 
Crefcit in ímmenfum n o 
xi* eurd. 
títc cfHondátn ecelo liher 
«perto. 
Surtas in athereos iré 
mea tus, 
Cernehitt rofei tremin* 
Vi¡-:h*t gelld* Jydera 
€t quíectiqueyagosflel 
la recurfus. 
•xer reinarlosflexa per 
Comprmfjm numens >; 
Fl'ir Jjtbrhitt. 




^vjs^o^at ñabile fy: 
ritw o^ hem. 
Vf'- curhifierias fydu. 
in^n-I-ts, 
i ¿ f ruyruiilo fur.o-atah 
• J o 
orfu. 
rg^ií ^-rif placidastem 
reret horas. 
í-^ t térra rofeis floribus 
ornet. 






ene l p rofundo de los cuydados 
d e 1 a c i cr r <v (q u e d e fp e ña n 1 os ani 
mos ) D c x a d a T ü p r o p m l ü Z j i r a 
bdja por alcágar las t inieblas dé la 
i gno ranc i a . 
A c o n t e c e cfto al h o m b r e to-
d a s l á s v c i e s , que el co ra ron fe 
dex i l i cuar de los í o p l o s terrenos 
de ía prorper idad : con la qual la 
r o í i é i t o d daiíofa de las cofas tem-
p ó r s i c s crece fin medida . 
E rte quc en otros t i empos l i -
bre de cuydados de la t ie r ra ^ te-
nia abier toslos cielos c o n lal lauc 
d é l a c o n t e m p l a d o y cof tumbre , 
8 fe n i a d e n i i r a r! o s : b e fp e c u 
Una los rayos dorados del S o l , y 
l a s c p n í l e l a 
ciones de la L u n a fria. Y au iaya 
venc ido la i g n o r a n c i a c o n la par 
cicular efpeculacion y computa-
c iones , ó, ha7ia de los m O u i m i e n 
eos varios de los Phne tas y E í l r c 
lias crraticas.y rumiaua lasc3ufa?s 
de las generaciones de los v i é t o ^ , 
que con tu ruan el mar . Y c f t a u a 
ot ro fi acoftumbrado á efeudri-
nar que i n t e l i g e n c i a ^ c o m o mo 
uia el firmamento. 
Y cerno el So l y las Eftrellas, 
(que fe abogan en e l O c c c a n o a 
Us r 3 r d e s ) b o l ü i á a nacer alas ma 
ñañas . Y qu ien templaua el t iem 
•pode la p r imaue ra , para hermo-
Tear la tierra con ro ías y flores. Y 
qu ien ordenaua.que el o t o ñ o fer 
til del sno fecundo^ in f luye íTe en 
b Scncca. 
O que cofa vií es el ho j 
bre,íi no fe icuata fobrei 
Uscofas humanas. A l * 
qual deleytan las obras; 
de D i o s : y affifte a eltasf 
como a cofas proprias.? 
Stguraméteíe pone a mi 
rar las eftrellas quando 
fe ponen y quando nal 1 
cen , y ios.curfos diuer-i 
ios y concordes que tie 
nen. Que mucho que in 
ueftigue efto , pues (abe 
que le pertenecen? Diosí 
las crio para el : y gufta-





8 Lib. i . proía.2. 
R.itHra lailán reáácr. 





Coo-itur heu (¡olida cer 
nercterr/tm. 
Üfl 
1 > 2£¡ 
^dlü v • ÍOÍQ 
ritwaitaifciitcei, tniette 
as v u as pr tnadas:y ge n e ralm en-
ÍC tenia coRumb-Tc deda rva r i a s 
couíascle tan varias marauillas y 
fccrctoSsCcmo feaduier ten cnias 
cofas naturales. 
A p e a qu e el cuy á a d o , y e l d o l o r 
dejas cofas terrenas le fa t iga ,e lVi 
t end ido í o b r e la t ierra , p n u a d o 
de la c o n t c m p l a c i o y l u m b r e del 
en t e n d i m i c n t o: c o n p c f a d a Sea d e 
ñ as c al c u el 1 o, i n el i nad o e 1 r o-
í t ro c o n el peio.de las pafsiones. I 
A y que le es for^qfo mi ra r la cier ¡ 
r a l o c a y dcfacinada.i . !1.sic|i ¿j, 
^rofa.IlJellíhro primero, dú-
dela F hilo fephia conócela en-
\ fermedadde 'Boecio, y la da 
por no peligrofa. 
Ero mas es tiempo (dize) 
deaplicar la medicina con 
¿ r s ^ F m d e n t i a ^u*] ^ : ^oecio. Mirando me pues 
psniñe?adinteUelhtmA. % ^ " g e r con todos íusojos muy 
i&Virtutes lardinaicsy• j a.ccnta-jjicntc. Philof'.fhía. Por ye 




brárum ]JQf induimim 
aríñá lucís. Scftcca epif. 
65. ^aemadiU¿dum 7721 
fiuta luminu claritxs f o 





pc , ' . i ^ xVW'V.^ t W w T i 
c Cadena es vn in 
í l íumcntb có qué íe de 
tiene algo concraíu na-
turaí'-7.a. Por eíTollaína 
Boecio cadenas ahís paí 
iiones.-porquc detienen 
al hambre contra fu na 
turaic2a,quees obiaric 
gun razón. 
erestu aquel (dixo) queen 
pcr.ntu, ^ í o r t i t u ^ i t i c^pospa íTados , criado coa la ; 
De bis atmi  vjipo to-\\ i ^ i r n , ', ; 
I n s t a t e era tene\ ,Cche de P.echos CU los, 
tiernos años:y cebado deípucs có 
nueftros alimentos, teauiashc-
c h o h ó b r e f u c r t e ? Las 1 armas 
que te auiamos dado eran tales: 
por ellas nofaltara tu fortaleza íi 
tu nolasvuieres oluidado y deí-
ped idode t i . 
Por ventura conoces me? Por 
a E l Señor rae comu 
níco(díZc Eiaias)vn^ie> 
gya crudits.- para que fe 
paíurtcncar con mi para 
bra a! que lia de*faíieci 
do.Eísi.so.Y c! I'ccle. c 
7.no faites en el C(5fue!o 
a los que lloran. Y en el 
c é d e l a Sabiduría dsxe 
Salomón Por h íadidu 
ria fueron íanos feñor; 
i todos los que te agrada- • 
¡ ron deíclc ci principio. 
que 
Boacio de coníolacion. 
aba A . s ui s! S® ?*'11 
Oí íist i ! ! 'tlOu :.0 ) . 
-.610 130 ÜliitJIT! OOOÍ 
¿ fcrcujjHs fum 
fefiíiy&aruit cormeu: 
<JUÍ* obiitnsffim come-
dctefdnem meü. T f d . 
IOI. T*ntsifte(K¿K*%tr-
nard.TM. in dechmd.) 
P$ ixItitU fccundum 
iiiud, Beati qui cfuriúi» 
fitiunt iuHitia,qu9-
fiiam ipfí fttar*bu>i' 
tur. Isit f¿turantur:fed 
qui obliuifcuntur come 
dereptnem hunc, dcfi-
citínú 
Tune me difcujpt Uque-
runt noBe tenebr*. 
Luminibusque fritr're 
djtyijror. 
que callas? tiene te mudo la ver-
g ü e n z a ó claíTombro.^ Mas qui-
íiera que te cerrara la boca la ver 
guenca: pero a lo que veo , el af-
fombro y pafrao te detienen. b 
"Boceto, C o m o vieffe pues la mu 
gerque no folametc callana: ímo 
que totalmente tenia impedida 
lajl-e n g u a y e ft au a m u d o: m c p u fo 
li-utánamcnte la mano en el per-
cho c yáixOé^T'hdoJophia. N o 
tiene peligro cfte hombre: m ó -
dorray oluido i c se lque pa-
dece. Enfermedad c o m ú n dc los 
juyz iosengañados . Oluidado fe 
hfa lgun tanto, con facilidad fe 
acordara y bolueracn íitiqué co-
nocidos Tomos de acras el y yo. 
Para que pueda conocerme, l i m 
p i émos l e los ojos obfeuros con 
la nuuc dé la afficion, y trifteza q 
tiene por lascofas temporales. 
"Boecio. D iz i cndo y haziendo 
tomo fu veftiduraj con algunos 
pliegues de ella amanera de ru-
ga, d enjugo mis ojos de las la 
geymasenque nadauan. 
Metro III . del primer libro, 
donde Boecio declara con wa 
exemplo: como quitados los 
ejioruos recupero el v i* 
gor del conocí-
miento. 
b Las tinieblas me 
pafmaron ( dize Efaiás) 
y rtíi coraron fe marchi 
tb. Y Hicremias. Traf-
tornddo tengo el cora-
^on,porq crtoy llenada 
amargura.Thrcn.i. 
c Dos doncellas feer 
simaSj aparecieron 
cncrefueñós a S.Grcgo. 
N^ian.quandp «ñudia 
ua en Athenas.y le pufie 
ron las manos íbbrc el 
pecho. Indigno íe el fan 
do. Di'zen le. O bueno 
y cafto manccbo.no nos 
defpidas, que familiares 
fomos. la vna fe llama fa 
biduria ,y la otra cali-
dad. Dionyfio Carthu. 
d Ida ruga denota 
los muchos preceptos y 
documentos, que laPhi 
lofophU junto para con 
íolar a Boecio. 
0^' A l 
T O 
ja_1jUgJj_ju_j |^__¿-|fJ | - r-i' —i [LI-BI- IITI -I. "I • 
Lib. l.profa.?. 
ií 1É I: J ¿ti ifr" 
I 
jrtcum pracipiti vlome 
r<tnt(trfydtra Coro. 
N.imbo(he¡ítt fiífts fle i 
titinihribtiS'. 
Soí íatct jc nondttm cor 
to>enientihuj ¿siris. 
Deluper in tertam. nox 
junditur. 
tíaicft Thrmiqporeds 
yer'a ret •, Cf*c^ AUfum 
referet dieniy 3 3 
tu > lumínc T hoehw». txz 
ferie, 
1 U-únnvtihní nA^n 




t ronsb ¿üHt ¡.ña h 
.a t » ' t 
.0i .<8«S ¿ ifiljjl 
L m l i m o punto que !a 
muger me l impio iosojos 
!yi . fe acabo U noche : y me 
dexaron las tinieblas del cntendi 
l i i ieMto.y fercitituyo a mi-? ojos 
a el viaor antiguo; dé \é mane-
-ra que el Soi(quando el ayre C o 
i ro ^.^CíEigcndracon gran ligo cea-
z¿. h s i á c i i h s m m m y p.irece que 
^ cmbuelue y amontona las xSkml 
; llas.y que el cielo íc para) fe efeó 
de : y delasnuues lederrama fo-
; brc la cierra vna noche obfeúra 
;no pareciédo las lumbrefas.de el 
;ciclo.- 0 .mbuh&Kii*j zoisyu* ¡ 
P e r o í l e l viento Bóreas c ^ ; 
fuelto dc la cueuaque tiene en la 
Rcgioxie Thraciayhiere cftaobf-
cuhdad t y haze que aparezca el 
dia que fe auia retirado y efeondi I 
do en lasnuues tenebro ías : luc I 
go el Sol r e ípUndeee fortificado , 
con fus rayos fueltos,con ]osqua[| 
lesreucrbera y hicrt: los ojos de 
los hombres ,que cftan maraui-
llandofc de can repentina clari-
dad defpties de tantas tinieblas. 
Fropí III. del Uhr o primero,: 
donde Boeao declara, como co-
• nocioalaThilofophia:j la \ 
maramüa que le caufa 
fu conocimiento. 
V i s no de otra manera íí 
n o c o m o l o t e r o pintado: 
fe ahuyécarólas n i cbLs * 
a La nochepafTo'ya 
(di2,c S.Pablo)y fe acer 
coc í dia.Demos dema-l 
no a las obras délas ciniJ 
bbs.y v i í b m o n o í de las) 
armas de la luz . A n d e l 
mos con honcrtidadcc^ 
mo en medio del día. 
b Co^oes vn ayrehu 
raedi' y f í io , cauianu 
ues efpéfas y obícuras. 
c Bóreas es vn vien 
to fe-co y fkiojfopi^ de l 
parte de Septentrión do 
de ella la regió de Thra 
cia?la qua.l tiene altibi i 
mos tnóteSjde cuyas ca 
bernas fe dize faiir eftc; 
ayre.Desbarata y desha 
2.e las QUUC$. 
de 
a Eradcsena?gunMé 
po tinilblas(di2c S- Pa 
blo. Pero ahora íoysinz 
en el Scííor: enderezad 
vuaílros caminos corno 
hijos de laluz.Ephcf.J, 
Boecio de coníoiacion. i i 
tus^hijit intclleñus: >/ 
fcUsfimfMi ftt lon¿i 
turnttás Vit* y 0 « * \ 
ybifií lumen oculorum 
Crp**- Olfnel (¡Ptarn 
magna eíi áomus Dei: 
& intrens locusp o/Se/?io 
nis etus.jAagnus no 
hxbttfin em : ex ce tfus, 
Zfimmenftts. 
2 Clce.Uh x.TufcuU. 
qu aít.Thitofophid^ero 
omniunt mater artium 
qtiídeH aliud, niji ( >/ 
TUto ait)dontí O't ei0) 
inucntum DeorufTrvr 
¡ushac d'.uina mihi >/'• 
yi'détür V J , qa<t tos res 
efficiat tantxs.Trofe 
Bo,id e/i, ejuod necin 
Deo qu 'uquam maius in 
teliígifoteíi, 
5 Scio quon'umfapie 
ti a mecurn eommunica-
bit de bonis: erit alio 
quutio cogitationis & 
tteiif mei7lntraris in do -
mum mexm conquiejcá 
cumiUa. Sipien.^. 
4 In yia hae quagra 
dieris firmxbo ¡ftper te 
estile meof. Tfal. fl. 
Cum ipf i fum in tribuía 
tione. T[MI ÍJO. 
de mi t r i í k z a , y pude leuantar 
los ojos y mirar ai cielo, i Y 
a u i é d o f e n i e rcfticuydo el vigor 
déla raZo:pude conocer el ro í l ro 
de la perfona que me curaba. 
Luego pues que pufelos ojos en 
clla^y la mire con atencion-.veo y 
conozco ala Philofophia queme 
crio:cn c u y a s e í c u e l a s fuy guar-
dado , y doó lr inado defde mi ju-
uentud. Y marauillando me de 
fu dignidad, mirericordia,y cora 
p a í s i o n j e d i x e . O maeftra b de 
las virtudes, que defeiendesy fa-
jes por aquella fuprema puerta 
ceiertial: t que occafion ha íi-
do poderofa para traerte a los íif, 
gares fecretosde eRe mi de í l i er -
ro? Por ventura has venido a ella 
fole-Jad rea y condenada por ac-
cufaciones injuftas, y falfos tefti-
monios, que te ayan leuantado 
comoa m i í i 
fláM* Pues auia te yo nolo 
dedefamparar(dixoU Pphilofo 
phia) ó hijo y difcipulo miOjCria 
do a los pechos de mi fabiduria> 
3 Yauiadedexardehazcr co 
munalosdosel pefodela aduer 
(idad, ' c que padeces de pura 
embidia j y rancor que el tyrano 
tuuo contra t í :porque í i g u i e n d o 
misdocumcntosdcfendiasla re-
pública í 
N o í - r a o t r o f i c o f a h o n e r t a , y 
í c e n t e ala Philofophia : dexar 
i'/r folo al dciiicrro 4 al inno-
b El que profefla la 
Pbiloíophia, me parece 
(dizc Ciccr.)que repre-
senta vnaperíona gra-
uifsima. De Dios (dize 
Séneca) tenérnosla vi-
da:y de la PhÜoíophia la 
buena vida; Qoitn duda 
(íi la PhilofcphiaDO fa-
licra de Dios) fino q de-
uieramos tanto mas a la 
Philofophia cj a el, quan 
to es mejoría buena vi-
da que la vida? Epift, 511. 
c Enelcap.jí delob 
fe dize,que eommunica 
Dios fus veríos y raclo-
diasen la noche : y nos 
enfeñafobre los anima-
les déla tierra,y fobrelas 
aues del cielo. Por la no 
che entienden los San-
£los,los trabajos. En la 
qual acude Dios con la 
melodía y confuelo del 
ciclo. Con el efloy en la 
tribulación, dizc Dios 
por el Prophcta. Nue-
ílro P.S. Bernar. deíTea-
ua la tnbulacionjpor te 
nerconfigoaDios^y go 
Zar de fus regalos. 
cente. 
12 Lib.l.pr oía.?. 
^ Thilofophia fihifie 
ri ¿trhiiratur, quodfuis 
memhris infertu r. Vn de 
fapietiaincreata adTnu 
lum^yíBo.*). ^ u i d me 
perjequeris f Et ¿Zacha. 
Z.£>MÍ tetiotrit tof/M* 
jriepupilUm oculi mei. 
6 ^4riíÍ0A. Eth ait. 
¿Melms efl morí: qu «fm 
ífgerc contrA yirtutem, 
ZJ^^eYitaiem. Eccitj.^. 
\Tro jusiitU (toonl^ire 
pro anima tu a. : ^ 
¿dmortem certa -pro tu 
'hitpro te, 
$ o era tes diBur eSi fons 
Thi'ofophorum. 
'• A • 0(t<36t3 ¿01,2073 j 
¡ ''o .- o .'nb n-v; ,oÍ3{j j 
ipUab .Ti.R- . V i ülí; I 
cence . Si yo te de íamparara en 
cfte trance, temiera fin fúndame 
to la infamia que padeces: como 
íi tuera trabajo nunca oydo. 
Noeres tu el primero en quié 
padercoeftos peligros : porque 
en los í i g l o s a n t i g u ü S í t n i s profef 
foresy yo en ellos, 5 auemos 
fuífrido muchas anguflias y dolo 
resipcrfcguiendo nos los males. 
N o fabes U lucha que tuuimos:y 
ios trabajos que paliamos pelean 
docon los hombres temerarios, 
que viuian antes que nueftro Pía 
ton nacieílcr' , 
E n vida tábién del mifmo Pía 
ton:fu maeí l ro Sóc ra t e s : mere-
c i ó por fu virtud triumphar déla 
mue r t e : <í que injuí lamenre 
; le dieron. á A la qual yo afilfia, 
I y ayude con todas mis fuerzas, 
i D e x ó en lugar de herécia So-
] crates a fus fucceíTorcs la feiécia. 
I Y c o m o los Epicúreos,y los Stoy 
' eos ,y los demás procuraíTen de 
licuar cada qual fu parte: y a m i q 
reclamaua,y cont radecía , y rcfi-
ftia reprouando fus f e ó l a s , y fus 
opiniones mellcuaffcn t ambién ydocuraentos Phiiofo; 
phicos.quc cranlasvtíti 
d Séneca en fus Pro-
uerbios dize,quees roas 
tolerabh; el quemando 
rnorir.que el que mant'a 
mal viuir. 
c LosEpicureosy los 
demás Philoíophos iftl 
uicron muc hos errores. 
Y a efta caufa defpedaqí 
ron las verdades en uvas 
en vet dedefpojo^reycndocada 
qual que yo le ayudaua: defpeda-
^aron la vefiidura, e que con 
misproprias manosauia texido: 
duras de la Philofophia; 
(como dixiraos enlapé'5 
ía. í . )Pcro no erraró dd 
t odó ? y por cíTo fe dizé 
y licuando los pedamos de ella fe : aqui.que Heuauan en 
manos algunos pedamos 
f a c r o o : t e m e n d o p a r a í l p o r c i e r - d2las v ^ d u r ^ ¿¡A 
to;que codos me l l euauan .Y por phUofophia/quelcs fue-





(ef?hiaHomen{ tti*m fi 
8 Ifdfa nihileSliCjuoa 
admireris jt in hoc yita 
jalo, circumjlatibus égi 
tcmurpro.eÜis : qmhuj 
hoc máxime propojitum 





nihilum deduBus cfl in 
cbfyeBu eius tnílignus. 
Et Tfal.^.In te inimi 
eos nosiros yetiUhimus 
cornu. c r i n nominetuo 
Jj>ernemtts in furjrentes 
tn nobis. 
dodlo veya cnlas manos de cftos 
algunas mucftrasy reliquias de 
misveftiduras: fofpcchádo por 
aquí que eran mis amigos y Fa-
miliares,perfeguiero amuchos 
de cllos.haftalamuertc. 7 
O Boecioí i notienes noticia 
dé l a huydade Anaxagoras, f: 
ni del veneno de Sócrates , s 
ni de l o s t o c m é t o s d c Z e n ó , h 
por fer hiftorias eftrañas y anti-
guas.pero tendrás la de la perfe 
cucion que padecieron Can io , 
Scranio,Séneca 1 yfusfequa-
ccs:por ferhiftoriadomcj[lica,y 
no muy antigua: como n i ind ig 
na de grande gloria. A todos 
eílos n o l l c u ó a l a muerte otra 
culpa: íünoelcf tar inf t ruydosy 
doctrinados con nucftrascoftú 
bres, y fabiduria : y con efto fer 
grandemente defemejantes a 
L s malas coflumbres de losho-
bresvanos,y defcornpueí los . 
Según efto no ay porque te 
nurauilles, 8 fi mientras v i -
uieremos en efte mar amargo 
de la vida,nos fatigaren fus olas 
ytempeftades : í i endonuef t ro 
intento como es, defagradara 
los malos. k 
A ú q u e d e eftosfe junte excr 
cito fin numero jfe han de me-
nofpreciar-.porque no licúan ca 
pitan , ni los gouicrna la r azón , 
fino el error:el qual los precipi-
ta tras cadapaííojy en cadaluirar 
f Anaxagoras dexia 
que el Sol no era Dios,' 
fino vna lampara aráic •  
do.Por cílo ic perfeguia 
y fe aufento. 
g Sócrates adoraua 
vníb lo Dios. Por lo 
qual el Rey Anctolehi 
2.0 bcuer vn vafo de ve 
neno. Dclia que antes 
adoraría vn perroqlos 
Ídolos. 
h A Zcnon ahorco 
vntyranoT Derpue8el 
pueblo vengo fu muer-
tc^uitando la vida al ty 
rano. 
i A Séneca dixoNe 
ron. O macftro efeoge 
la muerte que quifieres. 
Porque viuiendo tu,no 
puedo hazer lo q íe me 
antoja fin vcrguen^a.ni 
temor. Como te temia 
quando niño, afsi te te-
mo ahora. 
K A m i ya(quecsar 
.gumeto de rcditud) rae 




1 4 Lib* LMetro.4* 
, 9 Si conjifldni áiuef 
fum me caífra non timé 
hit cor meum:¡icxurgdt 
•aiüeríum me pralium, 
in hoeepo jperabo, Vn* 
petij a Domino hanc re-
quirtm : >t in h^ite iñ 
\ ¿orno Dñi ómnibus dU' 
bus yit* mea. Tfal. 
te <§>udntumAutem 
potesl,in Thilofophiam 
¡ecede:illa tt fuá fiñHfro 
teget In huirts fuer ario 
aut tutus etis , aut tu-
tior.Senecaepf. 104. 
como a yn poco de agua: íin ha-
llar en ellos reíiftencia* S ie í los 
alguna vez ^ (ordenado fu ap 
paraco de, guerra) enuift ieré có 
n o l o t r o s: y p r e u al c c i e r e n c 61 r a 
nueftrasiuer^ascorporales ; al 
p u n t o n ü c ft r a c a p i £ a n 3 1 a r a z o n 
jubtafu copia de í c i enc ia sydc 
virtudes: y fe íubc al eaftillode 
11 c o o t e m pl ac i o n d e 1 as co fas c e 
IcftialcSjy de la efpcran^a de los 
bienes eternos. Entre tanto los 
injuftos fe ocupan en arrebatar 
cftas cangas inút i les de los bie-
nes del fueío. 1 Pero nofotros 
pueí los en lo alto de la contem-
plación : nos rey mos de ellos.4 
viéndolos ocupados en repartir 
entre íi las cofas que nofotros 
auemos menofpreciado,y dexa 
do por vdcsifcguros ííempue de 
queel tumulto de los imbidio-
íos no nos hade empecer. 10 
Finalmente cllamos fortaleci-
dos con vn vallado tan fuerte y 
tan diuino.que nolecs concedí 
do ala malicia que nos perGgue 
llegara el con grande trecho. 
Metro I I I Í . del libro primé 
r o ido de enfena la cPhílofovhía 
comofeha deauer el hombre 
en ¡as perfecuciones, 
para que no le em 
pe&can. 
Aque l 
1 Niguno(dÍ2e Señé 
Ca) puede mencípreciaf 
los atrios pintados, los 
eftanques que rcfplanck 
cen con el raarál.los jar 
diñes que fe dcíquila, ni 
losriosy fuetes guiadaá 
por las cafas: íinoes'quei 
primero rodee todo J 
mundo,y mGnofpreciaft 
do deíde lo mas alto del 
el globo angofto de la 
tierra ¿ y por la mayor 
parte cubierto de) mar; 
fe diga afsimifmo.Ellecs 
el punto qué fe diuide 
con hierro y fuegoencre 
tantas gentes.O quan ri 
diculos fon lostcrminos 
délos mortales.Inpneí'» 
lib.i.natu.qu^ft* 
Boecio de confolacion. 
Quisquís comfopto fe-
re ñus éCHO. 
FaBttmfmh pediíus de 
ditfuferhum. 
Fortunaque tuem >/r¿ 
que rcBuJ» 






Nec rupth quoties >#r 
£us caminis. 
Torquetfumificos Ve fe 
uus ignes. 
lAut celfts folitifertre 
turres» 
rdentis Yia fulminis 
mouebit. 
^ u i d t a n t ü wjferiferos 
tyrtnnos, 




con la vi r tud, y tiene 
f u v i d a c n D i o s c ó p u e í l a 
y ordenada: 
amasledefuanecc. 
a tu rbac ión que viene I-A 
por cofas de la tierra fabricada 
y no fe le da nada 
al hombre de tal vida 
quclafortunavenga, 
aduerfa n i^uc tenga 
u rueda enlosfauorcs detenida 
teniendo al bien y daño 
vn mifmoproccder y defenga 
no. 
f N o pueden empecerle 
del mar las turbaciones 
fus olas importunas y rábiofas: 
n i baftan a vencerle 
con fus alteraciones 
fusfluxosyfusaguasefpumofas 
N o le fon enojofás 
lasfurias encendidas: 
las lumbres y hogueras 
que falen tan ligeras (das 
porc lBefcuo b m ó t e r e p a r t i -
abriendopor elllano , (no. 
laslobregas ventanas del Bulca 
f N i el rayo que defeiende 
del cielo tremolado 
ybaxaporelayreprcfurofo , 
aunque las torres hiende 
jamas hizo turbado 
al hóbre foíTegadoy virruofo: 
y el Principe furiofo 
nopudodeshazcrlc. 
Qucalf inelmaseftablc 
a Todos los HábrcS 
(dizc vnPhilofopho) fó 
como vnacompañia de 
reprefentantes,'/ k f ó r i 
tuna es lamaeftra.EHaire 
parte los perfonajes. A 
yno manda q reprefente 
vnRey/aotro q repre-
fente vn pobre llagado: 
a otro vn Philofopho: a 
otro vn foldado: a otro 
vn rico/a otro vn po* 
brcj&c. A l q repreícnto 
al Rey, fucle mádar que 
reprefente vn captiuo, 
y de eíla manera trueca 
por momentos las per-
Tonas. Cada qualdclos 
de la cópañia tiene, obli 
gacion de hazer bien el 
perfonage q k encarga, 
porcltiépo que durare. 
b Befeuo es vn monte 
de Campania^ cj rrtá ar-
diendo dentro de fí.- y al 
gunas vezes fe rompe el 
monte y abrafa lo que al 
canqa. Fue Plinio c0n 
defleo de ver eflas bo^ » 
cas/y cogióle de impro-
uifo el fuego, y abrafol/c 
como dize Plinio el lu -
nior en vn« carta que cf 
criuc a Cornclio Táci-
to. 
1 i6 
Lib . l.Metro.4. 






ightod ftonJtt Siahilis 
fhi^Hciuris. 
lAhlecit cly^eum, loco 
que matas, 
mtiit ( qua ImUAt tr*-
ki)c4tbe/t*vi. 
Wr- • • -
c$ hombre mi ícrabfc 
yqda el juftolibre de temerle 
eshombre el Rey mas fuerte 
fubjc£to ala m u d á ^ a y a U muer 
te. 
^ T o r n a d pues mi confcjp 
y nb t e m á i s los Reyes: c 
ni en ellos cfpcreis, ni en fu pri-
uan^a. 
huyendo el trifte dexo 
del guftodc fus leyes: 
fu ira venecreys y fu pujanza. 
¡Vías quien no leaualan^a 
y lasaducrí ídadcs 
no vence como fuerte 
y efpcra que a fu fuerte 
fe han fiemprede feguir profpc 
í idades ; 
fera vano y mudable 
captiuo,ciego,trifte ^y mifera-
ble. 
f j E c h o d e f í e l e f c u d o 
de fu feguravida 
mouiofedellugar de fu firme-
z a . 
Quedara f e d e í n u d o 
fuera de fu guarida, 
ordena fu cadena de tr i í l eza 
fus paffos endereza, 
feguiendo fus antojos 
y como van guiados 
y afsidefordcnados 
no miran fu prifion fus trí í les 
ojos. 
y corren deí la fuerte 
al golfo del dolo^ y de la muer 
c Quicfi teme al Se 
ñor(dizc f l EccUf c. ) 
ningún» cola nienofprc 
cia:el que teme «1 húbre 
preño caerá. Y Séneca. 
Scgurifsima cofa es, no 
temer cofa alguna fuera 
de Dios. 
Quié eres cu ¿j temas y 
te receles del hóbre mor 
tal:y del hijo del hom 
bec que fe ha de fecar co 
m© vn poco de heno ? 
EfaMi» Porque comece 
(dize Séneca)» tratar l i -
beralmete de la bienaue 
curan^a. Digo q fe pue 
de dciir bii'naucturadtj, 
el que ni tcme^i deflea, 
con el beneficio de la ra 
i o n . Las piedras y los 
briUtoSjCarecen de trifle 
2.a y de temor: pero fin 
ay uda de la ra^on/y por 




Boecio de confolacion. 17 
í I ü üq •j 1 n ^  m 673bi.inr' ^ 
-5::ao J btíjfi fii n^s 
gó^ti 20! n o i 8o(nibsti 
fcí A ,.?Qrni->ftiT abn.ok se 
.no-) y 91.0 i^ TfoD 
I SatuatormandiO' 
fapientia Tttris. Luc<e 
! -j.étit difcifulisrudis. 
tyáJhuc ca tttumhahc 
tis cor yeilrum.tahucfi 
ne inteüeÜu tfiisfEt Se 
nec*. Hem máxima pro-
mittit tibi ftpUntia , >/ 
reducHítt ítbi* 
1 loh i ?. VUJ mras 
in confyrBu eiui «rgua, 
ipfe ertt Sttiuator 
.meus. Senec4. tíocipf& 
ufl argítmentum ¿nimi 
in tnelíus commutAti, 
non penjjuiF necprodi-
¿tt:nuncpondertt y tj?> 
fttetur. SíinTrouerb. 
idem Séneca. Troxiwú 
innocentite locum hahet 
(ait) Verecunda pe cea (i 
confefíio. 
Profa. l i l i , del libro primer o, 
d o d d a Philofophia perfuade 
a 'Boecio , que le de [cubra [ti 
enferme dad:y Boecio U 
defe ubre con admira 
ble artificio, / O V" L i ílíJ i 
S ientes ( dixo la Phtlofo-phi.í)eftas cofas? Imprime fe en tu animo fu entendi-
miento? 1 O ercs(comodÍ2eí 
el prouerbio antiguo) como el 
jumento alaviguela,que aun 
que fíente el ruydo, no percibe 
la melodía I * Porque lloras ? 
porque hazes tus ojos fuentes 
dclagrymas,y teafflixescon tá 
ta d email a, como íicarecieíTes 
de medicoy deconfuelo ? Dcf-
cubre me tus llagas. Si quieres 
cobrar h falud: b c ó u i c n e q u e 
inanifieftestu mal. a 
%9ect9. Entonces(recogien 
do m i an imo; y aproucchando 
m c d e f us a n t i g u as fu e r ^  as) d i x e. 
Por ventura no eílá bien p iten-
te el rigor de la fortuna por Ci 
mifmo contra ncfotros.fin que 
tenga ne.ceísidad de otra mas 
clara manifeftacion f Es pofsU 
blc.quc eña cárcel y fu immun 
dici j ,y fus tinieblas y horror no 
ce d e í c u b r e n l a c a u f a d e mi lian 
toyf te mueuc apiedad del que 
l a s p idece fin culpa í Es ella (di-
mt) ialibreria que yo tenia en 
6 
a Soys femejañtei i 
los niños.quc eílan f«n-
tados en lapla^a, y dtzc 
a fus yguales.Canumos 
os y no quifiílcs íaltar* 
iamenumos y noquifi 
ílesllarar.JLucai.^. 
b Yo arguyrc miseá 
minos (diie lob) delan 
te del acatamiento diui 
no / y lu Magcíladfcra 
mi Saluador.lob.i;. fiel 




r8 L i b . I . Metro.4. 
^ NumquidneBi of-
dínem co?li,aut fones r4 
tionem fiú.i in térra f 
Job. ^8. Cicero, tiatúrd 
,altifSim4-^muérfa n<ttU 
rans.hotriini dedit siatu 
ram reffam,yt contem 
¡piafa calefiióJade eru~ 
^iatur ád'ordinem yitíé, 
ayrnores'venuíiós. Bt 
Tlato: ^AdhociH homi 
rñvus élewati funt oculi, 
cjunfenus motus ccele 
í i ium intueñtes re di ore 
tí» 
rcftt eos in tyum imita 
tionemcjuementis: tíac 
jit quÉéó úrdinaíi'J?im£ 
üíUíMUí ficut o r dina tij, 
¡¡me cctleítia monítuy. 
4 Semcatpfto ^y.Si 
>/.r omnia tihi fuhijctrc: 
fuhijí. eterationi. m yIto i 
rejresyfite ratío nxerie: 
5 Vt inp lur imÚma ' 
l i iudicés malos'fadUnt 
¡ciues^mdefcripturaait. 
Faílum eslprande mira 
culum: t^ Chore pereü 
fyifilljilliuá non periret. 
•Nume.io.Jtfanifesle in 
i^nuans miracíilüm gra 
*'deforeft{ pitreiniquo) 
^tli/iusli euadant. í{ecr 
^antihus imptfs rum^ 
"íhominum. Tromrh.i% 
mipac í ía? ¿ L a q U á l cüáuias 
efcogidoen m i Cafary eftauasen 
m i coiía^ou de afsiéto inejuirié-
doy tratando cort gran pcopríe 
dad y primor de la, naturaleza 
de lastofas humanas y d iü ir tas í 
^Teniayo veíHduras tan v i l e s , y 
tanta metancolia en el roftro, 
quandoe rcud r iñaua (dando me 
t u la niano)los fcCretos de la na 
tu ra l eza íquando me moftrauas 
con l a vara de los Aftrologos, 
loscurfosdelasEllrellas? quan-
do me enfeñauas a niuelar la vU 
da y co í lumbres con la policia 
del j cielo? Eftos pues fon los 
premios que l icuamos, los que 
obedecemos.a tu? preceptos? 
Sentencia tuya es,1a quc d ix i 
(le por la boca de Pla tón i que 
aquellas repúblicas y comniu-
nidadas ferian bienauenturadas 
que fe r ig ic í r enpor hóbrés ama 
dores dela fabiduna: 4 y que 
c.on fu g ou i e r no 1 n tc nt aílc n h 3 
¿er fabiosy virtuofos alos ciu-
dadanos. ¿ T u m i f m a t a m b i é 
por boca del mifmo Platón de-
ciarafte alos fabics la lumma nc 
í e f s i d a d y obl igación , que les 
corre de encargarfe de la repu-
b.lica;porque los hombres faci-
norofos ,no arrebaten el gouier 
r i q q u e 1 o s fa b i o s d e fa m p a r a n: y 
peguen y afsientcn lapefle en 
Li s c o i n m u n i d a d e s: y l e s a c a r r e á 
i n f i n i t o s d a ñ p S i 5 
; H SU 
c Dos repúblicas ay 
(dize Seneca)vna grade 
y verdaderamente publi 
ca/en laqual fe eonne-
ricn Dios y los hombres. 
Es tan atichurofa, que la 
medimos con los rayos 
del SoKOtra pequeña,^ 
es donde nacimos. A l a 
•primera república íerui-
mos coi fe loc ioy con. 
templacion de las obras 
de Dios. A la íegunda) 
con clgouiernó y buena 
vida. Libro de vita besu 
ta. 
••• -V" • >' !"" • •••• '• • .wi^ m 
d Grades vnliáades 
fe fíguen a la república, 
fi alsirtieré en ella la fabi 
duria, dixo Cicerón i | 
prsfat.fu^ rhetor.T Arl 
ftotc.en fu rhetorica úh. 
l e . Dichofa la dudad» 
donde prefíde el Piulo-
fopho.Yladiuinaefcnp 
tura. La muchedumbre 
de fabios, falud es de b 
redondez, de las tierraS' 
Sapien.6. 
Boociodeconíolacion* 
6 Tu mihí & qúi 
fkbientium méntibUs in 
feruii, Deus cofcij esttsi 
nuUumnie ad niagi'síra 
ikm,» iji commt4 nebono 
rum omniurü Jíudiutn 
detuíífe Séneca WJPjá 
Ñn'U fine 'Deo meñs bo 
»d eñ,ferr/ÍHa in cor por i 
bus ha manís dijperfd 
funt^quíe¡ibonUs. cultor 
fxcipit t jtmihit origini 
prddeunt. 
Siguiendo puesyo cftosdd-
cumentos,que tu tnc au iasen íe 
nado en los eftudips fccreros de 
mi almaidqíTeela adminiftració 
del gouief no, dcíTeoíTo tan folá 
mente del bien c o m ú n de la re-
publica. 
A Dios 6 ( que es el q u é 
teinfundey ingiere enlosani-
mos)y ati pogopor t e ñ i g Q S : d é 
que no me mouiootra cofá , fi 
n o I a c o m m un ytiUdad, y pt o u e 
cho de todos. 
a 'J *. i > 10 i i 3X9 al sé 06 
rmoídul 95'!Í))ofi9 obo3 
Í3Ü lOÍ 
o 
Refiere Boecio los heneficios 
que híZ¿o a los Romanos. 
O r e á e t e l o de eqoidadg 
fe leuantaron en t ré m i , y 
os injuftosy malos,, i fre-
mediableSjy granes difeordias, 
Hunca repare en que los pode -
rofos fe ofFendieíTen: atrueque 
deamparar la jufticia , queef lá 
esla verdaderalibertad dc l acó f 
7 Senec*. ^uandó^ CUnáz* J 
cunque autem natura \ Quintas VCZCS hize fO-
pirimm repetetj <*& ra r,0 c0ntraaiXe a Con iu gallo 
to.MoÁsm ¿ o M ™ * » * ofhcia ldelRcy Theodor ico : f 
a m ¿ f e : Unaí íud ia . quando con í m p e t u , y leñor io 
Kullius per me Liberta- queriarobat l á haziendá del po-
tem diminutam, anemi brczil lo j que no le pudiera rc í i -
H*p.e¿m*f Lihr(jd^ita í l i r ; Q u a n t a s v e i e s a u i é d o T r i -
guilla Prefcdodclacafa del rey 
comentado a hazer-.y aun auien 
do hecho muchas-injurias a los 
po-
i EÍ priffier fuñáattte 
to de la jüíl:iciá(di'ze Gi 
c e r d B ) ñ ó h a i e r a gr a8 
uio a nadie; defpües fer-
uir ala corlíün vtilidad» 
Libro de offic4 
f Qualesel j üe i y él 
l l é é to r de la ciudad, ta-
lesfon Fus miniflroSj di^ 
ze el ECCleíiafti c . io. Y 
en los Prouerbios dizé 
Saíoírion,que al Rey fin 
piedad i todos los tnini* 
rtrostiene defapiadados. 
C.29.EI Rey T hcodori-
cocra Arr iano, y tenia 
tyraiiizada la república, 
y afsifus miniílros eran 
tales. 
2 0 Lib.í.profa.4. 
-
8 Nttnquamtnedl^ 
re ddiniuriam qui/qua 
4<traxií. 
Ldboríaífis dicit.. 
^uem muntts perfontt 
preces de tramite retío. 
Non du>cunt:iftd(x[ydc 
réUudefcrit. 
9 ¿Michte.i,. Comede 
rftut carnempopuü mei 
Q3pellem e'jrü defuper 
cxcoriauerunt. Sí S*lo-




nullum necpofíe rejisie 
re eorum yiolentite, cun 
Borum auxilia dcílitu 
pobres, 1c quite lapreíTa de las' 
vñas> Q i ^ i u a s vezcs(ponicndo 
a peligros ciertos mi ai i thori-
dacl)dctcndi a los miferables de 
infinitas calumnias, con que la 
auaricia fin caftigo de Ies barua-
r o s l o s o p r i m i a í 
lamasporjamaSjpudo algu-
no pcríuadirm'e : aquedexada 
laraxon 8 hizicífe ni coní in-
tieíTe agráuio niinjufticia. 8 
Quando veya,quc los t r ibu-
tarios de las prouincias fubje-
¿tas aRoma^randefpojadosdc 
fus bienes , c on robos fecretos 
de lo sp rc fedoS jó con carga§ in 
juftas y tributos públ icos : *mc 
iapiadaua de ellos , como fíyo 
psifuío padeciera cftas calum-
oia». fa 
» T a m b i é n en tiempo de vna 
grahdifsima hambre y careftia: 
pu fo cierto t r ibu to^ grauamen 
el Prefcdlo del Pretorio fobre 
las ventas y compras del panden 
daño notable de la república 5> 
(loqual fcñaladamcote auia de 
affligara laprouincia de Campa 
nia)y yo mou idodc l bié c o m ú 
m e 1c op u fe,y b a tal 1 c co n el (fa-
bicndolo y e n t e n d i é n d o l o el 
Rcy ,con cuyaauthoridad fe ha 
zia)y Ic venci^y no fe pufo la di-
cha carga. 
A Paulino demás de efto va-
ron Confular lc l ibre . A l qual 
auian robado con ambic ión 
c o d i 
g SÍ ñeca: 
Nunca bable palabra, q 
nopalTaffc por la conf-
ciencia fin agrauialla 
Pr£efa.lib.4.natur.qu(jf. 
h Quando racaflen 
tauacorao Rey rodea 
do de fu cxercito,era có 
todo c í r o ( d i 2 c lob) con 
folador delospobres.Dc 
ojo fermal ciego , y de 
pie al coxo. Padre era de 
los pobres.-y la caula q 
ignoraua, l a inqui r iacó 
grandifsima diligencia. 
c«a,SLi 
Boecio de coníolacion. 2 1 
iufiusfuitBoeúus, qua 
ferfienst&indefejjui dt 
uini cultus celator, ae 
honi cotnmunis ¿tnutof. 
Ta le f p raefie >« // 2? eus 
fecundü iliudExo di- 18. ' 
T roa id? de cmni plebe 
yiros[aptentes ty* time 
tes Deum . tu quihusfit 
Neritas & qui oderint 
¿UAritum,o?4coiíiitue i 
ex eis quiiudicent popa 
lum. 
11 Séneca in Trouer-
hijs. Siinclientelam po 




rhore Laercio ) rogatus 
qu* rej quam ccifíime 
confen elceret. I{eQ>odit. 
Binefitium. 
codicia fu hazicnda los perros 
del palacio real, y tragado fe la: 
yyolavincaracar i delasgar 
yancas de los que con caca rabia 
auian anhcladopor ella. 
Por librar cambien a A l t i í n o 
varón Confular d e U pena en q 
eílaua condemnado ( fin aucr 
precedido accufacion)mc opu-
fealos odiosde Cypriano cria-
do del B.cy,quc era el que lcpcr 
feguia. io 
N o te parecc(oPhilorophia) 
que he irritado^ mouido con-
tra mi c ó femejantes atreuimie 
toSjhartaSjy bien granes diflen-
ÍÍoncs,arsi k del Rey^comodc 
l o s q u e l c a c o p a ñ a n y firuení n 
Por ellas buenas obras que hi 
zea los ciudadanos de Roma: 
auiadeviuir (de razón) entre 
e l l o s ^ ó h o n r a / c g u r i d ñ d j y eíl i 
ma : Pues por amor de qa ellos 
no fe les hizíertc agrau!o,no qui 
fe referuar amigo alguno de to 
dos los m i n i ñ r o s d e el Rcy:quc 
lo pudiera hazer f á c i l m e n t e pa 
r a v i u i r c ó mayorfeguridad de 
baxode fusalas.Masnofucafsi: 
porque en retorno de mis peli-
gros no viuia feguro i r enere 
los mifmos Romanos. \ 
D a cuenta Boecio a la Phtlo-
fophUdelos acusadores o t^w 
uo-.y de los deliBos q le imputa 
ron. / / . 
Pues 
í Diosdlfsipa losps 
famiefltos de 1«$ malos, 
para que no puedan acá 
bar fus manos lo q auian 
comentado.Icb.j, 
K N o querays te-
mer a los ^ue matan el 
cuerpey nopueden roa 
tarel alma, MatthíE .jo. 
Dichofos los que pade-
cen pcrfccucion por la 
juílicia.Match.j. 
1 Prouerbio antigao 
es en Efpañol.Haz bien 
y no cates a quic: y haz 
malyguartc. Dizevn 
hombre difcrcto, que fe 
deue también dezir.haz 
bic y guarce : porque de 
ordinario nos perfigue 
los que tenemos obliga 
dos con buenasobras. 
71 Lib.í.proía.4. 
15 Seftem coi iútnes 





E t fortuna^jides : in te-
Jlihusillare^uires. 
14 Cicero, carére de-
het oninl yhh qui ptr* • 
tuseH in alium dicere. 
Í
% Ves íi quieres faber los 
acufadoresque tuuimos: 
5 vnodce l Ios fueBaí i l iOjq 
aui-aíido echado del palacio real 
;por fus maldades. Y compelido 
derpucsdc lapobrcza^y deudas 
qiic tcnia,y por congf aciarfe có 
c lRey ,meacufo . 13 
Otros dos acufadores vuo 
füera de cfte,y fueron O p i l i o n , 
y Guadcncio . A losqualesel 
mi fmoRcy por fu decrctoy fen 
tenciaauiacondemnadojy diftí 
n i d o q fucíTen deserrados por 
variosyy i t tnumcrab lcsengaños 
que auian hecho. 14 C o m o 
ellos fe defendicíTcn acogiendo 
^ m m m u m i ^ / i í:c1alasyglcr;as',,yInn0 ^ 1 * ^ 
^ . ^ a V- . Í Í^A Mtr* lal ir a cumplir el deftierrotfabi-non füteíi "perñíth alio 
audire. CicerAn SaHuíf. 
T f HuUitts Calumnia 
fubifciedd funtrfu* Dij 
comprohauerunt. L i -
uiuslib.<).deca.^. 
do por el Rey , dio fegundo de 
cretb mandando , que fi dentro 
de el termino fcñalado no fa-
iieíTcu dé la ciudad de Rauena: 
fucíTen herrados y feñalados en 
las frétes con cauterio de fuego 
- c ó m o m a l h e c h o r e s : ydecfta 
m a ne r a l oá echaíTc n a ffr c n t o fa-
n i é t e y p o r fuergade la ciudad. 
Q u e crueldad pues fe puede co 
parar con laque quiero dezir y 
contar? ?f E l mi fmodiaquc 
falio efte decreto tan rigurofo 
cont rae í los infames :e l los mif-
mos licuaron el l ibelo y acufa-
cion de mi perfona y nombre: 
y fue admitida m íín embargo, 
que los acufadores c í h u a n 11c-
m Cotracl ju í lo to 
dosfe adunan , aunque 
eÜcn diffeiétcs entre fi. 
Los Athenicfcsdceftra-
gadas columbres con 
í u k a n d o al oráculo les 
fue refpoDdido, que en 
laciudadeftaua vnvaró 
contrario a la opinio tic 
toda laciudad:lcuantitt 
clgritOjbufcan al hom-
bre. N o os fatigueys di-
xo Plioci5,quc yo foy,a 
quien defagradan vue-
ftrascolumbres. Corta 
ronlc k cabera. Plut. 
in Apoph.Gr?corum. 
i 





L&W tihi de ac cor i eífi cü 
Ule y ir. 
lusíus iniuflis tafibüs 
ohruitur 
17 Ex accwfrtiioné 
ácctifAtcns í o j) time 
irtttUijritur *ccufítionif 
Neritas . Tlinmi Iu~ 
niorjih^. Vndc Vice*, 
ro^.ati.in J^ errem~ Éte 
nim no ¡tilum accufátor 
Jednec ohiurgator jereñ 
dusesl^qúi ^nodindlté 
re. yittum reprehendit^  
in eo ¡pfo depreheditur. 
nos de engaños y latrocinios, y 
condemnados percales. 
Q u e cli rc ni os 3 c fio i Mere-
cicronio aCsi nueftros intentos 
ranos ,nücñrásar tes /y nüeftros 
cuydados \ Por ventufa por fer 
h acufacion contra mí qüedaró 
abonados y jüfiificádós t.iles a-
cufadof es? C o m o no fe a ü e r g o 
<go lafortuna, t ra tádo me tan irt 
juila y tan defuergon^ádam en^ 
t e í á - Q u ando i a f o r í U n á rtó 
tuuicrá empachó ^ de que la in* 
nocencia faeíTc ácüfadá 16 c ó 
falfedad : aula feic d,e poner la 
vileza de losacüfadorcs. 17 
DcíTcas pues fabeí la fummá 
del d e l i r o , porque fonioS cori-
dc m nados? d Dize r t^quépor 
que qu i í imos derender^y faluaf 
é Senado* DeíTéasfabef eí mo-
do Í5 Ácr iminan n ó S , q ü c i m p é ^ 
dimos el correo que llcüaua car 
tas y recaudos al Rey,que c o n t é 
nian la p r u e i í a c ó t r a c ! Senadoí 
por donde quedara cóuenc ido 
y dado por traydor, y Reo jaste 
M a i e í l a t i S é 
Q n e te parece, o maeftra de 
las virtudes? negaremoscl deli-
r o porque no te confundas y 
auerguences teniendo difeipu-
lo tan malo? N o puedo negar, C\ 
no que quife librar al Senado :y 
Gempre lo que r ré . Pero que aya 
mosimpedido el menfagero no 
Jo confeííare por no fer afsu Y 
yo 




6 Los qüeqüieréri v i 
üir p iadó íaKié te en Chr i 
í lo,padecerán perfecü-
dónese 
24 Lib. l.proía.4. 
18 fertrumifte con 
uetus esi:niji quod iU* 
ínter fe f laúd* f út mor 
fuífc fimiíium dbñinet: 
hi mutua Uecratione f* 
tiantur.tíocyno abani-
malihus mutis dijferútt 
quod iÜ* manfuefeunt 
alentibusjjorum rahiet 
ipfosaquibus efl nutri-
td» depáfeitur. Verba 
funt Senecalib.z. ¿eirá 
loquiíur de Togatis. 
Chrifófiomus loques de 
ííerode irnuBoyait: Sie 
iudicat[edensin loco iu 
dicis reus,m loco yindi-
ciíy innocentiaperfecu^ 
iorfB^ogo ybirerum fa 
cies!Vbiformaf Vbi pu 
dorf Vbi aíl imatío fu-
blici cognitorls f Vbi 
'Deus f^bi homo fp%i 
fas fVbi lex f Vbi iffms 
iura natura? 
y o no tengo por delióto el def-
fcarla falud de los Senadores. 
Aunque es verdad , que el mif-
mo Scnadolo tuuo por tal en 
fuifcntcncias, l porcondef-
cende rcone lRey , \ l Pcrola 
imprudencia de los hombres(q 
miente í icmpre en daño fuyo) 
nopuede m u d a r l o s m e r e c i m i é 
tos y qualidades de las cofas: ha 
zicndo^quclo que es bueno de 
x c d e f c l l o , porq ella lo jutgue 
afsi. N i entiendo fer l ic i to : (fe-
g ü el precepto de Socrates)quc \ 
d ize^ io fe poder ocultar laver-
! dad ni conícnt i r la mentira. C o 
moe l lo feayo lo dexo a tu juy-
2io,y a ldclos hombres fabios. 
, Pero porque la verdad del cafo 
t la fcpanlos venideros , la dexo 
1 eferipta de la manera que vees: 
yparaquetengan paciencia en 
I los trabajos: y yo quede purga-
do déla infamia. 
Q u e délas cartas que falfa-
mente me imponen: 4 por 
donde dizen que pretendia l a l i 
bertad de Roma: dando cuenta 
en ellas al Emperador de C o n -
ftantinopla, de el cftado de las 
cofas: no ay para que defender-
me. Dcfcubriera fe , y conftara 
rnanifieftamcnte clengañojfifc 
me diera lugarpara hablara cada 
v n o p o r í i d e los acufadores : cj 
el dicho de eftos tiene grandes 
fuerzas en todos los n e g ó 
p Themií loclcs quá 
dolepcr lcguiá los Aihc 
nienfesjaquienauia he-
cho el titos beneficios, 
dixo. Y o f o y íemejante 
al platanc^alquai fe acó 
gen los hombres huyen 
do de las tempcfladts: y 
paíTadas eftas le arranca. 
Afsi fue Boecio.Defcn-
dioalScnado, y deípues 
el Senado le condeno, 
Plut .GraíC.Apoph. 
q DcxiaTheodori-
co , que Boecio auia el-
cripto vnas cartas en 
Griego al Emperador,, 
dándole cuenta de la ty ( 
raniadel rey,y como de 
ílruya a Italia y a Ro-
ma. Lavetdadfue ,que 
Thcodorico las hizo ef 
criuircn Griego,y las fe 
lio con vn fcllo fingido 
de Boecio. Ayudaron a 
los malos intentos del 
Rey ios de el Senado ,V 
los criados de el Rey .Di 
zemuy bien Plinio lib-
i8.c.i4.que algunas yer 
uas andan con el S o l , i 
dodcelfc bueluc.febuel 
uen ellas : inclinando a 
aquella parte las cabe 
«jas; y que afsi los priua-
dos de ios Reyes fe indi 
nan a donde vcen ineli 
nado al Rey. 
C10S, 
Boecio de confolacion. 
.9 Sic fétnBus Daniel 
co'/uenit [enes prauifíi 
moi{T>An.\^ .\falfu.mpro 
tulijje te/hmofiitim con 
tra^ufenam. TfidorUi 
defumma hofto lib -^ .c. 
¿y.Teshhusfaljts coniu 
&ii,tarde}>eritits reperi 
tur. ^uod (i feparati 
fnerint, exitmini ludicis 
I cito manifesientur. Na 
Jicut Cuitóte, prau orum 
•gradis esl fortitvdOi tía 




cUm*uo T>ne tj? no ex 
auii^'f^uare xorejjti 
1 cu contovftorrs zSr ta-
' e s ennculcitnte impío iu 
stiorem je? 
cios. IÍ> Trifcesdenofotrosty 
qlibertad fe pcdiacfpcrar entre 
tancas cyranias y opprcfíiones 
como padecemos fin cellar? 
Pluguiera a Diosquc fe nos 
defcubr ie raa lgü remedio; que 
en tal cafo procurara poder dc-
z i r y o l o q u c Canio d i x o a Ca-
yo Ccfar (haziendole cargo de 
q í ab i a de la conjuración cj au:a 
contra cl)l i yo lo Tupiera (refpó 
dio Canio)cu no lo Tupieras* 
Hn eftos negocios no tiene 
tanrendldos mis fentidosla tr i 
lk2a:quc me cípante,ni quere-
lle de quelos maiosayan machi 
nado contra la virtud las malda 
des referidas : Pero lo queme 
marauilla grandementees:q,uc 
ayan puefto por cfFedo todo lo 
queconccbieroncn fueftraga-
do coraron . Porque querer 
los hombres lo ma lo , y inten-
tarlo I por ventura prouienc de 
nueftra flaqueza: pero que auie 
do Dios en el mundo (que lo 
vee todo) í e l e s d é l u g a r r a 
que pongan por obra contra la 
innocencia , fus malos penfa-
mientos; 20 parece ferca 
foque feefeapa dé la Prouiden-
cia Diuina:y fer como el mon-
ftro de naturaleza^que nace fue 
radeloquclosagences intenta 
ron. A ella caufa vno de tus Phi 
lofophas y familiares no fin ra-
zón p r e g u n t ó . Si ay Diosde 
r N o p o r q Diosper 
mita el mal y lo diímm 
le en eñe mundo, lo a 
prucua.-y íe paíTara fin 
caftigo. Antes toma de 
aqui arguméto Salomó 
de § ay otra vida; porq 
nofetia Diosju ño íi no 
GaíUiiafTe los vicios. V 
aísi dizc. Por quantoel 
peccador cétenarios de 
vezes obra mal, y es fu» 
flentado con paciencia.' 
conozco yo queyrabic 
a los. que temen a Dios 






¿ o n d e falcnlos maíesry (í no ay 
Dios de donde falen los bienes 
Y puedo cafo que fuera l i c i -
to a eftQS.hombresnefaríos(quc; 
t en ían fed por la fangre los buc 
nos y de codo el Senado ) tratar 
t a m b i é n de m i daño , y perdí-
cion,porque me poniaadefen-
dcllos-.porque cauta (pregunto 
yo)raeredm os padecer el mif-
mor ic fgo entre los padrésde l 
Senado? 
B i e n os acordays o Fhilofo 
phia(ÍÍ no me e n g a ñ o ) que en 
todo í o q u e iiuiade hablar y ha 
zer, o?l-uÍlauades vosprefente 
rigiendo y alumbrando mí en-
t e n d i r a i e n t o í Bien osacordays 
t a m b i é n como en la ciudad de 
V e r o n 3 , p r o c i i r ó c l B.ey Theo-
doricoeitencier el c r imen \x(x 
m3ieil?tis(de que au'u í í d o a c u 
fado Aiu ino)^rodo el Senado 
* y yod cíen di lu inneceneia, 
con euidente peligro de mi per 
fona. Vos f¿bcy?que digo ver-
dad en codo ; y juntamente que 
no pre tendí mi propria eíl ima. 
Porque la propriajaclancia dif 
2í l^icrus .^úlaU' ruinuye el merecimiento: u 
j quoddonum a Tteolar- \ Vtodas Us vezes que el hombre 
jritum, inlaudtm fuam \ haze a J ¿ | e ¿ t fus Virtudes- reci 
conuertif : pro^ldubto ^ j 11 j 
^irtutem tn^niiumtranl % .v i « » a u a 
¡iré jacit Senecá.Cóf 
cientiam miígis qudmfa 
fnnm attende. 
gloria. 
Veysaqui pues o Philofopíiia 
el rucccfToclelascorasy clgua 
^Urdon de nueftra innocencia 
f OmalRcy.Biedif-
ferenternéce procederá 
vn Rey de los Pcrfas: ci 
qual tenia encargado a 
vn criado fuyo, queen-
irafle cada mañana y 1c 
dixcffe:kuantate Rey y 
crata de los negocios co 
ni o quiere que trate de 
ellos McíbronaaídnesOí 
era v n Dios que el Rey 
adorauaODize Pluthar-
cojque el buen Principe 
tiene dentro de fu ani-
mo quien le difíe y ma-
de lo raifrao , y efla es 1« 
razón, üb . de dodrina 
principum. 
Y a 
Boecio de confolacion. 27 
22 Séneca. Stsmort 
eítyArbitrio alterius mo 
ri. 
H TJemoflhenes ia-
terfupiedum ferttt r,fu h 
iñde reIpiciens ad étrcem 
TalUdís \ublatisnjttni-
hm dixi/se. O Taüas^r-
blum ácmina cur trihus 
injauíiifí'rnis hejlifs de 
leít ¿tris.NoBua.Taraco 
ne,C^ populo ffipienter 
tttfjxitpopulum cum no 
Bust T> ra cene <g>MÍa 
populfís hellua es} muí 
torum capitum,pefíima 
jrratiítm referre folita 
optime de je meritis. C<e 
cn>t MoVrun.fera^t ¿ra 
co.Ol or. lib.ijevlor't*. 
Y a veys como en vez de pre-
mios de la verdadera vircud: pa-
decemos las penas dé los del i -
¿ tosq falfametc fe nos imputa. 
Deldgrauio q fe hiz^ o a Boe-
cio en el Senadora, quien el 
ama defendido. 
h. / / / . 
Y Q u e de l ido prouado y cófeíTado tuuo los juc zcs i i tan concordes 
enlafeueridaddelasleycs: que 
vno que otro no difcrepalTe de 
losdemas,mouido de piedad y 
mifcricordia.Y para efto fofpe-
chaíTe que pudo auer algún er-
ror en el negocio, o que fe acor 
daíTeque fon inciertos losfuc-
ceíTos de la fortuna en todos los 
liombrcs:y que podriaacaeccr-
lc a el otro tátoí5 Pues todo efto 
falto en mi juyzio. 
Si yo vuiera intentado pegar 
fuego alos templos fagrados: fi 
paíTar a cuchillo todos los facer-
dotes : fi fedixerade miqtrata-
ua de quitar la vida a todos los 
buenos (que fondelidosnefan 
dos) con todoc íTo la fentcncia 
auia de dar fe e í l andoyo prefen 
ce y conuencido; cftuicndo có-
f c í T a d o e l d e l i d o . T o d o 8 lo 
qual falta en nueftro cafo. 13 
Porque cftamos diílantcs de 
Roma quinientos mi l paíTos. 
N i nos defendemos , ni otros 
I. 
t S.Pablo haí'r ñicn 
ciondt eñaley y c o í l ú -
brCjpucña en ra2,on di-
2icnd0.N0 tienen coftü 
bre los Romanos de co 
demnar algún hombre, 
fin quael acufado tenga 
prefentes los acufadores 




¿ 4 Propter hoé ¿tce 
httntur Tátres ccnferip 
tL 
2f 1/ithcü.j. Trop-
iérhoclacerAt* esi hxt 
finem iudici$tf>}3qu'nt im 




i>»ec* h.i. deird. Inter' 
iflósquos togatosyides \ 
núÜ*petkesh'alter inal- í 
féHüs eicitiu&i leu i com ' 
pendió dUcittit NuUi ni 
Jiex alteriUs daño quaf 
tus eft.Foelictm oderutt 
infcelicem contemnunt: 
niaiore gmuantur * mi * 
norigrAfits fitttu 
ton llamados ni admittidos 3' 
nueí l fadefenfa . Todoef todc 
ue de merecer el extraordina-
rio cuydado que t u u i m o í d c de 
fender el Senado. E n fuma í o -
raoscondemnados a muerte :y 
a que nos borren de la plancha 
de bronie donde eftan eferip-
ío s lo s Senadores con letras de 
oro. 14 O dicho Tos y bícn-
atienturadoslos demás Senado 
res,pues ninguno de ellos pudo 
fer conuencido de tan grane de 
helo: yo Tolo vue de fer el que 
en e ü o me fcñale. 
Nueftrosenemigosfcan los 
jucicS í los quedes echaron de 
ver abiertamente nueí i ra inno-
cencia . Mas por dcídorar la y 
amanzi l la r lacó mezcla de otro 
dcl id .o , fingieron que auia pre-
tendido la dignidad de Sena-
dor y alcan$ddoU por arte de ni 
gromancia facriiieando a los de 
monios. v 
Q u a n falfo feacftotu lo fabes: 
cj cft.iuas dentro de m i corado,y 
facudiasde m i animo t o d o d e í ' 
feo de cofas caducas y perecede 
ras:y me tenias tá obed íé tc , y af 
ficionadojqen manera ninguna 
pudiera mi Jfhima (en prefencia 
de tus ojos có cj fiépre me mira-
U3s)tencr por l ici to n ingü facri 
legOjni cofa fea. Fueradefto tu 
diftilauasxcadadiaenmisoydos 
ypéfamictosacjl dicho de Pytha 
goras. 
V Lostygrcs quldo 
oyen vn pandero le era' 
brauecen y rabian haíla 
hazerfe pedamos.Atsi lo 
que afficiona y da guft0 
a los ánimos honeílos ir 
rita y embrauece a los in 
humanos. Pluthar, 
x O Philofophia(ex 
clama Cicero) capitana 
déla vida : o inuentora 
delavirtud,y cílirpado-
ra de los vicios.Quc fue 
rala vida, no íola la nuc 
ftra , fino la de todos los 
hombres,fin ti? T u pari 
fte los pucblos.'tu junta-
rte en comunidades ios 
hombres,&c. 




Dij dicuntur. EtTlato 
uiti-Stucd hominihui cü 
Deo3 Ov diuimsfubfttn 




eBnobis etiam ad "piden 
dum qteoniam di/ími/jj 
nugaces tesiimiítijumus 
41> tilo : crab/linetfe a 
yifs noíiris tanquítm ah 
Í7K7nunditijs. 
goras. A vnfo loDiosaucmos 
de adorary feruir: no a muchos 
porqlosdemas fon demonios. 
Tampoco me eftaua a mi bic 
procurar el fauor de los cfpiri-
cus viles y im mundos, auiendo 
me tu leuantado a tanta «xccl-
lencia: cultiuando mi entendi-
mientoy voluntad.y hermofeá 
doef taspotéc ias cola fabiduria 
y amor del primer pr incipio:có 
lo cj-ual viene vn hdmbre a fer fe 
mejanceaDios xC entendié 
dole,y amándole : de la manera 
que el fe entiende y ama .aüque 
no con la mifmaperfe£t ioi i . 
D e m á s de eí lo nos defiende 
de toda fofpecha de crimen tan 
abominable,lamuger que ten-
gOjy la familiay cala tan catholi 
cay tan fanó ta : elconuentode 
amigos honeftifsimos :y elfuc-
gro Symacho tan deuoto cri lo 
interior del alma y tan compue 
í l o e n l o c x t e r i o r . 
O maldad incrcyble.A ti ( Q 
Philofophia) echan los malosla 
culpa principal de femejantes 
fuperí í ic ioncs. Porque por el 
mifmo cafo que nos veian apar-
cados de los de mas, y cnemi 
gosde ficílasy combites j y que 
dediay de noche e í l auamosen 
filencio: 17 y leuantauamos 
los ojos al cielo y viuiamos fegú 
tus leyes y difciplinas nos in -
ftruyan: aelloslcsparccia , que 
C 3 adora 
y Q u a ñ t o mas trilla 
do y mascclcbrc eselca 
minorante mas engaña 
(dizxSenc) Por lo qua 
fe ha de procurar ce mu 
cho cuydado , caminar 
por donde fe ha de cami 
nar no por donde fe ca 
mina. N o auemos de fe 
guir el rebaño dclos que 
van delantcamanerade 
beftias. Noay cofa que 
nos acarree mayores ma 
IcSjCj acomodarnos con 
el rumor .-teniendo por 
mejores toda? aquellas 
cofas que fon recibidas 
con grande aplaufo, y c 
tienen muchos exéplos 
Noyiuimosfegü ra'zc 
fino por imitación. Por 
eftacaufaestan grande 
el mon tón de vnos que 
caen fobre ocros.Ning 
no cae que no trayga o-
trostras fi.Scncca de v i -
ta beata.ci .&.r . 
30 Ü b . I.profa^. 
t i Quinte Vtdet me 
Crytrum iui ¿more ¡tni 
*brius»oH agnofciit.De 
me inuicem co/Uquun 
tur. Etdtcunt. y t quid 
iñeinfanus yociferatur 
in flateU tot* dief 
adorauamos a los demonios , y 
les ofíreciamos facrificios,y ha-
ziamospadtocon ellos y tenía-
mos familiar. Baí la ra lesqucno 
tuuicron el refpeólo y reucren-
z8 que íc cierna a la pro c ía 
29 Seneed. 
ÜQn fceUcem huncaí i i 
mesquem^ulgus ¿ppel-
Utfoelicem: ^ i d quem 
pecunia confluxit : fed 
illumxcuicmne honü in 
minio esi ere Bu ex-
tenjum, epiít.jtf. 
fefsion detusertudiosy fanctos 
exercicios que í iempre fcguiy 
guarde-.y aloque yopadcci por 
ellos.fin que tu t a m b i é n fueras 
i n f a m ad a (fí n fu n d am c n to)c o n 
los peccados y teftimonios -que 
me leuan ta ró :como fi fuera ver 
daderos y tu fueras la macftra 
de ellos. 
Epiloga j lamenta Boecio fus 
mi jertas, §. l i l i . 
A Vgmentanfe otrofinuc-ftros trabajos con la opi-n ión del v u l g o , que no 
jüzga de las cofas ni de las perfo 
ñas íegun fus mcrecimientosr í í 
no fegun los fuccefíosde la for-
tuna. Si cfta haze applaufo a al-
guno , al punto le juzgan por 
bienauenturado 19 y amigo 
de D i o s . P e r o q u a n d o c í l a m i f 
ma fortuna loca echa por o 
tro camino , y perfigue al que 
antes profperaua-.creen que ra-
bien el fe mudo en la vida y me 
recimicntos , y que no fin caufa 
fe reuclatodoel mundo contra 
e l . 
O quantosrumores deue del 
auer 
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?o Tdu. JJlim. Opi-
natur de te homines ma 
i,,ledmalt:di^?Ucere.n. 
maliíUudahilc fi?. 
^ i loh. Cafufd tu4 




Euripides in D i 
J^ultisAd fui, ^mu 
litusjum homintm%eí'q¡ 
inAignatus. 
J^vt honUs exisleSffimi 
lis fieret malts. 
In certamen inaniu def 
cendensyerbarum. 
líoc e^ro nequaqua «u-
diri pote si ¡ñeque tolera 
ri. 
Ttcere ttudiecem oppro-
hri* a peioriitHSy 
35 DelfhiniTraquil 
lo mari lafciutentes.Jlft-
tum qu* "beniitparte de 
nunti :nt:íta cnm exul 
tant improht , toliuntig 
[efeserum hamanarum 
tempellatem inñ.-tre fí£ 
nificant.Tlini.U.^.c l8 
% Scneca^ Alaopí 
nion y a la fama demos 
les el lugar que merece. 
N o nos ha ellas de guiar 
fino feguir.lib. 6.dcbe-
ne.c.45. 
auerenel pueblo,y quan varias 
y difcordances fentcncias y ap-
pieciosacerca de mis co í tum-
brcs:abonando me vnos.y con-
demnandorne otros: 30 da 
me notable anguftia el acordar 
me de ello. 
Y paradci i l lo devna vez la 
mayor y maspefada carga de la 
aduerfa fortunajesla perdida de 
la fama: z porque quando a 
|' l o sdc íd icbados lc s l cuan tan los 
malos algún teftimonio, impo-
niéndoles algún crimen que ni 
han hecho ni imaginado: luego 
U opin ión del vulgo ju zga, 51 
que las penas que les dan por el , 
no las padecen fin culpa. 
Vean me aquí pues defpoj^ 
do con violencia de todos mis 
bienes:priuado de todas las hon 
ras y dignidades , mcnoícabada 
mi fama:y fobre todo eílocali i-
gado como malhechor, por los 
beneficios que hize a losq me 
condemnan. 31 Parece me 
que veo lasofficinasdélos mal 
hechores y fus cafas llenas de 
gozos y de rifas, alegrandofe có 
el alma y con el cuerpo con fua-
uesmuí í ca sy regozijos. aa y aa Tienen (dizelób 
parcccmequeveoalos masma c-2i0cn las manos el pa 
los de ellos eftar machinaido ^ V r ' 0 ^ ^ ^ ^ ^ j . . . . . r ^ ; gran al lomdo dd crea nueuos y esqu i í i tos engaños o0. 
35 y 3cufacioncs:y alosbuc 
nos(confidcrando mis trabajo^ 
temerofos decaer en peligros 
Lib. 1. Metro.j. 
5 4 Vdnnsefl quifer-
menfum,q«ÍA Cftjladiui 
mus pracepta etftsf Er-
go beatos nunc dicimus 
arrógales:jic^uidem *edi 
ficatifuntfacientes im-




xar en la virtud, bb Y a los 
ínuy malos me parece , que los 
veo atreuerfe a intentar qual-
quicr dclidto por noauer cc 
caíligo que los reprima :y a po-
nello por obra , raouídos de los 
premios queporel lolesdan. 
Por otra parte vcoalosinnoce-
tespriuados de coníue lo y fe^u 
ridad .,y de poderfe defender. 
34 Por donde fe me antoja de 
dar vozes a Dios del cielo mará 
uiHandome de efbs cofaSjy im-
plorando fu diuino fauor. 
Metro V . de! hlr o primero 
donde Boecio exclama contra 
Idprouid'ecia * cDmma>mara 
mllando fe como cujde de las 
demás cofas, y fe olmde 
de los actos huma* 
b b PorcíTofedcfpc 
da^oIalcy(di2c Abacuc 
c.iOporquc prcuakcc ei 
malo contra el juílo. 
c c Porque no íc da 
luego la fentcncia ce tu 
los malos(dÍ2e Salomo) 
comecen los hijos de los 
hombres fin tcm- r al^y 
no mil maldadcá. Ecck. 
8. 
Oíieüiferl codifor erto.'v 
^uiperpttuo nixHs fo-
lio. 
Rápido coelum turhine 
Le^em'c¡$p4íifydera co 
?is. 




Condat Helias luna mi 
ñores. 
nos. 
XA ; i. i 
Criador del cielo eflre 
l iado, que cftas firme en 
efíc throno perpetuo: y 
con mouimicnto apprefurado 
muenes el ciclo. Y Fuerzas a las 
elVrellas a que te obedezcan. Y 
hazes que la Luna hinchendo 
fus cuernos ( quando cfta op-
pueíla a los rayos de el Sol fu 
hermano 51 ) efeurezcay efeó 
dalas Eftrcllas menores: y otras 
vézes eí lando \ i mifrr.a Luna 
Y a queda aduerti-
do en el metro primero, 
como Boecio repreícn-
ca la fcnfualidad dolon 
da,y que eílacs h cauíá/ 
3or donde viene adezii 
muchas colas fuera de ra 
z o n , a la qual 1c reduzc 
la Philofophia, que es el 
tnifnao Boecio como re 
prefenta la razón y por 
cion fuperior q confui-
rá las razones cternas,y 
íobcranas. 
a Dizcn las fábulas, 
que lupiter fe junto con 
Latona, y engédro dos 
hi)uelos,qfucron el So* 
y la Luna. Y aísilos iU 
man hermanos. 
ama-
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Nuc objcuropaliida cor 
nu, 
Thecho propior lumina 
perd<*t. 
Et c¡uiprima tepore no 
^ v i t Algentes tíefierus 
OrtUS. 
Soliftsiterum mutet ha 
ThsebipAÜem lucifer or 
tu. 










Veqttas 3 orea fpititus 
aufert. 
P^ euehat mitis zephirus 
frondcf. 
^aacfj aEiurus [entina 
"Viéiii, • 








líominum fotos refluís 
a ñus. 
Jdtrito reflor cohihere 
modo. 
Nam cur tantas lubrica 
^erjat. 
imanl la y renebrofa ( por eftar 
vezinaalSol ) pierda fu clari-
dad. 
T u fuerzas ala eftrella llama 
da Verpertinab(qalat3rdcpue 
í locl Sol comiénza las influen-
cias friás de la noche , y defpues 
guando nace a la mañana fe lla-
ma luzero pá l ido) trueque fus 
curfos Porque a las tardes va 
tras el Sol: y a las mañanas le Uc 
ualadclanteranaciendo prime 
í o que el. 
Tuha tcs que en tiempo de 
de ybicrno las noches fean lar-
gas y prc>lí3ías:y en tiepo de ef-
templadasy brcues. 
T u vir tudy tu fabiduria or-
densy templa las partes diuer-
las deKiño- .pa raquee layre ze-
phiro manfo y blando , viftalos 
arboles y los campos de las ho 
jas y verdura : que elr igurofo 
Bóreas les auia robado. 
E í íami fmaprou idenc ia orcí^ c 
I na , que los fembrados que vio 
laeí lrel la c A r ó l u r o en el oco 
ñoclos queme y fazonela cí lrc-
lla canícula en el verano. 
Todas las cofas finalmente 
guardan la ley que Dios les tic* 
nepueftadcfdc quelascrio:Por 
que todaslas ordena a determi-
nado fin .-de la qual no faltan ni 
pueden faltar. 
Solos los ados y acaefeimié-
itosdc los hombres los menof-
b Ella értrelU tícne 
epiciclo,el qual cíla de-
rGckamcmcdebaxo del 
S o l . Defuerte que fi fe 
echafle vna linea dsfde 
elcencrode la tierra por 
el centro deíle epiciclo 
haílael firmamemoipaf 
faria por ei centro del 
Sol. De donde procede, 
q aiouiendo fe. ella ellre 
llaen fu epiciclo; fue ce-
de quecn ciertos tiépoá 
cftá en la tnifitia linea.q 
el Sol,en otj os \c áñt^ce 
de,y en otros le ligue. S« 
T h o . 
c A r t u r o es vna ef-
trella Cerca de la OfTa 
mayor, que en el otoño 
nace a vna con el Sol .* y 
por efta caufa fe dize* qj 
vce los fembrados. En 
otras occafiones (ignifi-
ca Arfturo el carrojO el 
carretero , que fon cier-
ras cftrcllas vezinas al 
Pelo.» 
pre 
3+ Lib . I.Metro 
Forttin* yietjf T ramit \ 
infantes. 
Debitafederi noxUpa? 
^Atperuerjt refidít eel 
fk 
JJlores folio: fdtttt**¡f*t 
Cálcdnt. 
{Iniaña >ice) coMdnocB 
tes, 
Ldtet obfeurif eondit* 
"Virtus. t 
CUr* tenehris: iuñusfp 
t filie. 
Crimen iniqui. 




Sed cum Hhuit yirihus 
yiií 
¿¡>a os innumeri metuüt 
pop til i ' 
SummQsjraudetfuhdere 
reres. 










Et quo cosí un? re gis im-
menfum. 
Firma ñahiles fadere 
térras. 
precias íeñor y dexas fin proui-
dencia. d O Dios Reólor 
dclvniuerfo por el mejor modo 
que vosfabeysiacajadean graues 
males, porque la fortuna in 
ftablcbuelucy rebucluecan ta 
tas alteraciones el mundo l Ella 
opprime a los innocentes, con 
Uspenasquefedeuian alos mal 
hechores. 
Por otra parte los peruer íos 
Tentados en los lugares mas al-
tos : pifanloscueilos dé los fan-
ótos. Oinjuftocruequc.-puesde 
razón los buenos auun de pifar 
los cuellos d é l o s malos. 
La virtud clara cftá efeondi-
dacnlaobfcuridad de las tinie-
blas: y el ju í lo padece loq a los 
malos fe deuia. 
A cftos no les perjudican los 
juramentos falfos: ni el engaño 
a^ucaradocon la aparencia íalfa 
y lifongera. 
Y quadofelesantoja de pro 
uar fus fuerzas y vfar de fus ma-
ñas : tienen por paí íat icmpo 
d a r v n t r a í p i e a í o s b u e n o s y fa-
bios que rigen las repúbl icas , y 
fon temidos de pueblos innu> 
merablcs. 
O Dios incomprehenf íb le 
t u q u e c o n fu m m a fa b i d u r i a d i f 
ponesy concordas las cofas con 
t r a r i a sconproporc ión admira 
ble.bueluclosojosfobre l o s h ó 
brcsmiferablesqueviuen fobre 
" ja 
d Y no folo el vulgo 
(di7e Ssncca ) tiene efta 
tonteriade dezir, que el 
mundo fe cóierua y go-
uisrnaacafo.-fino qcam 
bien muchos de los que 
profcíTan la fabiduna^f 
tan tocados deeftaigno 
rancia. Porque ay algu-
nos que fon de opinión, 
que ellos tienen dentro 
de fi vn animo prouido, 
quedifponetodás lasco 
ía^aísi las proprias co-
mo ias agenas:y con to 
do eflo creen, q cfte vni 
uerío(dondc todoseíla-
mos)carcce de coníc)o, 
o fe rige temerariaraéte. 
o ignorado la natuule-
'¿a.lo q fchazc. In pr^ía 
tio. lib. 6. prim. natu. 
qüaeíl. De cílos eran 
losque de2,ia,que Dios 
fe andaua por las cubres 
del ciclo íin confiderar 
nueftras obras y fuccef 
fo8.lob .22. 1 enperfo 
ñas de cílos dizc aqui 
Boecio lo que dize : no 
porque el fe ha de pare 
ccr que carezcan de pro 
uidencia los a í los huma 
nos,porque el mifmo ha 
ziendo la perfona de la 
Philofophia,fatisfa7.clar 
guifsimaméte aeftas q-
relias de los hóbres ani-
males^ hazc cofeíTar a 
perfonaje de Boecio eíla 
verdadjnfra lib.j.proía 
n . i n fin.y lib.4-Profa-6 
Boecio de coníblacion. 3Í 
i Fratres ji prao ccu 
pAtusjuent homo tn ali 
quo de!t[io:l>o.i qui j^iri 
tuaies ejiis h H í u f m o d í 
injlruite in jpiritt* le n i 
ratis :con ftderahs te ip 
¡um ne tu tentens. 
T aul.adGal>t. 
la tierra. Acué rda t e que fomos 
Uparte mas noble del mundo q 
tucriafte. 
La fortuna, con el mar de fu 
amargura nos atflige y inquie-
ta. R e d o r del mundo reprimid 
fus t e m p c f t u o ü s olas: y con el 
gouicrno e i y o ráen que regís 
el cielo imméfo :haXed eftables 
y hrmes los hóbres de la tierra. 
^Profe V . dellihoprimero, 
donde "Boecio cuenta lo que U 
JPhilofophidrefpodio a'fus 
querellas: y lo q de lias, 
coligió, 
Efpucs queyo ama refe 
rido todas ellas cofas: y 
dado vozes y ladridos a 
co cotinua turbacioy dolor, q-
rellando rney efeupiendoal cié 
lo ja Philofophia con vn rofíro 
alegre y fin i enojo ni ira por 
m is qu exas d i x o: f B h l ^ m h i a . 
Quandoyo t ev i (oBoec io ) t r i -
i k y l lorofo: al punto c n t é d l t u 
miferiay tu deftierro. Pero que 
fueffe tanlexosdetu patria, no 
lo pudiera barruntar; í i tu no lo; 
vúierasmanifef tado. 
Pero íi va a dezir verdad, no te 
handefterrado tan lexos de tu 
p<ttria(q es el juy zio y la razón) 
con fuerza y violencia(como tu 
dizes:) b porque tupropriote 
ale-
e MáttH. 6. Higa fe 
tu voluntad \ aísien la 
tierra como en él cielo. 
Lo mejor que fe puede 
hallar enel roundofdize 
S.Pablo H ebreo. 15 . ) es 
refirmar el coraron con 
la gracia^ 
a Cómoda faeta cla-
uadaen eí muslo dei per 
ro/aísi eslapalabr.a.^nel 
coraron del impaciente 
Eccief.i<?. 
b Enlaprofa 4 alíin. 
36 Lib. l.proía.y. 
2 Séneca de remedas 
fortuivorum TAtrid eji, 
Itbicfincfé homo bcne e 'ñ: 
iüttd HHtem qaed hene 
in homifte eí l : non ;« lo 
€0 e/L In hominis, im -
w¡íiam,poíefíate eft, S i fe 
fiens esí non peregrind 
tur:fi ¡iulius^xuLit. 
t l í jm o di citu r o *tun 
dus ap4t>iJ r<stlo»is: in 
quantum ttnima eius in 
teHeñiu* quee^titur re 
B<i rtstloneya d?® oritur^ 
qui esl f ejrula reüa ra 
t íonisty>Trinceps pa-
trite animaliutn rationa 
lium. 
4 Sene cal ^ ¿ ^ r h 
qua jitlibertasf Liber-
tas ^era e ñ nttl'i pra-
terquctm Deo feruire: 
éecjuanimiter profiera 
£2* aduerja ferré. Etfor 
ttttiamirt aquum d&ce 
re.epiB.^i, 
alcxafte^ dcftcrraftcdc ella de 
cu propriavoluntad-.d.cfampará 
d o b y oluidandola. Y íi porfías 
toda viaen dcztr, qfuyfte echa 
dopor fucr^a.hagocc faber que 
ninguno otro te hizo efta violé 
cia c y te echo de los limites 
de tu patria % U razón , fino 
tu m i í m o , P o r q u e ninguno fue 
I ra poderofo para hazer te dezir 
tantas cofas como dizes contra 
r a z ó n : fitu novuierasrendido 
tu confeíi i i í i í iento. 
Si te acordares de ía tierra 
donde nacifte: 5 hallaras q 
no es como la de los Athcnien-
fcs.qucen ctroá tiempos fe re-
gia por trcyntay (icte fabios.So 
lo fe halla vn feñor ,vh rey ,y vn 
principeen la republicade la ra 
zon:y, eílc es D ios . d Elqua l 
fe huelga con lafrequencia , y 
mult i tud de los ciudadanos , y 
con fu libertad : y node í fean i 
quierc íu deftierro . Endexarfe 
licuar y regir con los preceptos 
de efte feñor q a p a ñ a n del mal: 
y obedecer a los que haité cami 
nar parael bien:coníif tela fuma 
noblezay libertad. 4 
Por vétura ignoras aquel an 
quifsimo eflatuto de tu patria 
R o m a : en el qual feeí lablccio , 
que el quequiricfTc viuir en ella 
nopudie f le fe rdef te r rado í ' A 
eftacaufa el que eftaua dentro 
de fus muros tan fuertes: y go-
c Lapatriadequeva 
aqui hablando,es la bien 
aucntura^a del cielo, co 
mo cor!íT:a mas claro de 
lo que dize Boecio en el 
metro, i . l i b ro^ . donde 
auiendo dexado a las ef-
paldastodas Iss cristu 
ras, le dize la Phüofo-
phia , que reconozca fu 
patria. De eíla patria fe 
comieda a gozar en eíla 
v idapormcd iüde iací-
peran^a. 
d O alma racional^! 
ze nucílro P.S. B.rnar) 
criada aimagé Je DÍOÍ» 
capaz la bienauentu 
: a n ^  a., c o m p a ñ e r a d e 1 o s 
Angelcs,que a ti co eíte 
raundo,de donde te pro 
uiené tantos males? Y 
S-Auguí. O patna nue 
ftra^ patriafegura, que 
de lexos te muamos,def 
de efte mar de mirenas 
te faludamos y fufpira-
raospor ti: 
zaua 
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( . . . . 
5 loánnes ÍH ^ p o c 
ait' 6cce tstbcrnaculum 
Deicum hvwlnihfís 
h4hitdbit cunteis. Et 
Taulus, lam non e/lis 
hoQntts CP* adfiena: fed 
esiii ciuesftnHorum & 
d ¿meíiiciisTxi, : fu per 
¿edifiíati-¡upeñ funá* 
meatum ^/ipqíiolorum 
C0 Trophttxruw ifyfa 
fummo anjrulari lapiae 
h* o le fu. 
I fiOju^I t i nr.T¿ ófofyi 
J^uid ittereft Ín-
ter naturam T>ei »o 
Bram f KoÜri melior 
pars animuseíl : in ilio 
nullu pars extra animü. 
Totus r/ttice fi. Inpra 
fatione Jih.\ .nat. eju*ej}, 
CrepííJo -¡j.ajfirmat. 
Cum jola ratio pérfidat 
hominem.-foU ratioper 
jeí la beatumfacit. 
e El Rcyno de Dios 
es el Rey no de U razón, 
l i le Reyno pedimos, 
quádo dezimos en el P» 
ternofter, venga a no« 
el tu Reyno, Y Cari í lo 
nueftroRcdcraptor d i -
zeíci Reyno de Dios de 
trpde vofotroseílá. El 
íjual confiílc en amar a 
DioSjy guardar fus man 
damicntos. Y a ella cau 
fadefpucs de auer pedi-
I do que nos conceda m 
i oa 
5 
aozauade cancos p r iu i l cg io s y 
exempeiones j no tenia porque 
temer el fer echado dcc l l a .Pe ro 
fi fe Icantojauade mudar fu ca 
fa y h a b i t a c i ó n a otra parce: por 
c l m i f m o hecho era capaz de 
deft ierro. 
D e la mi fma manera pues, fi 
n o v u i e r a s t u f a l i d o d e l o s limi-
tes de la r a z ó n , c amando fin 
c o m p á s las cofas caducas de e ñ e 
m ti n d o: n i n g u n o fu e r a p o d er o-
fo para echarte de tu t ie r ra ; que 
fuer^ateniatu R e y y tu P r i n c i -
pe 5 y v o l ü c a d d e d c f c n d e r t e : í i | RGyno.-añadimosíuego 
tu l ib remente nov.uierasrenun 1 hagafe tu voluntad aísi 
ciado las gracias y p r iudee ios • cn la tierra como en el 
de lasvircudeS,difcreciQn X l e tófe^J ícruir í 'Dlos 
r i . i i . de efta manera es rey 
yes luanes de tu noblepfatna. A 
t i pues y no a o t ro f e h a d e atri-
b u y r l a culpay lacaufa de t u f d a 
.ños. f \ t 
. T u l l o r a s p o r q u e t c c c h a r o n 
de R o m a t u p 3 t r i a : y o m a s p o n -
de roy í ienco el auer te tu l i b r e -
mente falido de tu t ierra U ra-
z OÍÍ d o n d e f u y ft e e r i ad o ^ y i n 
í h u y d o . V :-• 
Po r e g | c au fanome per tur-
ua tanto la cá rce l donde te veo 
ahecroj^dojy la m e l a n c o l í a que 
mueitras-.quanco el g c í l o dcíTe-
mejaJo y la i n d i f p o í i c i o n inte 
r ior d.c tu alma. 
•t. N i yo me de lcy to con el af-
(jeiuo que me dáuas en tu l ibre 
r iaadornada de imag inesy m o l 
nar,- y íer ciudadanos de 
el cielo por medio de la 
cíperan^jy délos mere 
fciraicntos. 
r f E l hijo prodigo fe 
fue a vna región muy a -
partada (de fu volütad) 
idóde defperdicio los th$ 
vforos de fu padre y de fu 
alma.Creed me (dize Se 
ñeca ) queelformador 
?dcl v niuerfo ( fea quien 
fuere , q no lo podemos 
c6prchcnder)tieDr efta 
blccido , que fi no fuere 
las cofas muy viles, nin 
gunadelas demás depc 




3? Lib. I. proía.y. 
7 LoqHens Chriño 
musho.\\.fut>er lúa. de 
curio(¡s in daBh ait Om 
ne fuum íiudium in 
hranarum tenuitate,^ 
inliierarttm charaBeri 
hus quam pulcherrimis 
cofumunCfionyt legat, 
non '^tyfum ¿liquem co 
fequatur,fedwd¿uítÍ4Si 
>/ amhitionéoíientent. 
lio proptersa nohis Jcri 
ptura dttte funt, in h 
brisdútaxat hibeitm-ss, 
fíyt cordi infcülpumus. 
s v ÍJ rn 
trl sb \f sifctq ul sí) ÍO^ 
I naiup ta) ) ohsuiuv ] 
8om3bot| o ion pt 37; 
oiaui on í) íupt ot:.v 
icííi; \ bfínolov 
.entieso 
durasde marfil: y de perlas pre-
cióos fembradás por las pare-
des^ cíe vedrleras rerplandecié-
tes en hs ventanas-, fime le nie-
gas en tu coraron. 
- N i tampoco defcaníb íobrc 
los l ibros, 7 ííno fobrelo quc 
I h a z c p r e d o í o s l o s l i b r o s , que 
fon misconfcjosy fentécias. 8 
Muchas cofas diz.es o Boe-
cio acerca de los merecimien-
tos r y buenas obras que hiziíle 
en prouechodclascommunida 
des .No las nicgo;Pero también 
fuera razón te acordaras de las 
honras,y beneíicioSjquc ala có-
t inarec ib ías dé la mi lma repú-
blica íqUc fueron mas y mayo-




uaral áenado:y del fingimiento 
y falíedad de las cartas h que 
dezian aúias eferiptoal Empcra 
dor , que eran los dos teftimo-
niosfalfosquc te l euan ta ró . H i 
ftoriabienfabidade todos. 
Accrtaido anduuifte en tocar 
b r c u c m e n t e l o s d e ü í l o s y enga 
ñ o s d e í o s q t eácufa romporque 
noparecicÍTe que tc ileuaua el 
odio y rencor concebido con-
traell os : remitiendo al vulgo 
que eclébre y pregone mas co-
píofamente todaíef ias cofas,co 
mo lo tiene decoftumbre. 
R c -
1 
g Chrifoílo. cocioas 
3.de Lazaro,to.2.diztjq i 
como las armas del rey 
caufan efpanto: afsilos 
libros fagrados aflom-
bran a los dcmonios,y a 
los vicios. Y q fi fe kín 
con diligíncia defpisrtá 
deuocion (comoquan-^ 
do fe entra en los tera-i 
píos) y que fe mejora di 
que los lee:auiendole ha] 
bíado Dios por medio/' 
de ellos-
h El Rey Thcodori 
cofue el iouétor deftos 
folios tcílimonios.Porq 
ala vejez prcuarico áe 
lafejy períeguia a los fie 
les mayormente a los 
defenfores deja verdad, 
como eran el Papa lusn 
y Symacho Patricio , y 
Boecio fu hierno. A to-
dos cílos quito la WRÍ 
de el cuerpo;y fue occ_a 
•fion para que fe les diei-
¡fe la de el alma por nse-
dio del martyrio. Leafc 
Cefar Baronioto./.aiw 
525. 
Boecio de confolacion. -,8 
al olüjp 
8 Senecé. alieno 
rttm yitiorutn he curi» 
jtts jts txplorator , necfi 
dcerbusrepythefor* nec 
cum (xprohratione cor 
r(íior:itit >/ admonitio 
nem hi, anta te praue 
r-ias, nb.de ^ttatuor >/> 
tUíii Ut, 
R c p r e h c n d i f t e o t r o í i c o n grá ' 
vehemencia la injuíla fentcn-
cia y hecho infame del Senado. 
Condoliftcte t ambién del gra-
u e d c l i í l o que nosacriminan:y 
llorafte anjargamente el detri-
mento y macula de tu fama. Y 
Vitimamcntc te cnccndiftc fo-
bremanera contra la fortuna, 
porque no ha corrcfpondido a 
los merecimientos de tu perfo-
na 1 con el deu idogua l a rdó . 
A l remate de la rabiofa can-
ción q u e f o b r c c í l o c o m p u í i f t e : 
pcdiíle con grandes ruegos a 
Dios , que con la pazy concor-
dia que rige Josciclos: rija tam-
bién los hombres y fus fuccef-
fos a cae n ía ti erra. 
Pero porque ha enueftido co 
t i g o g r á mult i tud depafsiones: 
y el dolotjy laira , y la tr i í leza te 
di í t racn y reparten en muchas 
y diuerfas cofas : no eres capaz 
(cnla difpoficióque ahora cftas) 
de remedios fuertes y efficazes. 
A u r e n i o s ( í e g u n efto)dc yr po-
co a poco curando tu dolencia 
con medicinas fuaues y l iuia-
naS: 1 para que la h inchazón y 
dureza que acarreáronlas triftc 
zasrfeablandencon la fuauidad 
de las medicinas, 8 y fedif-
pongan para recibir los re-




dórico quado era catho 
licocfcriuiovnacarta i 
Boecio (la qual trac Ce 
far Baronio \bi fupra) 
donde con grandifsima 
elegácia y agradcciaiic-
to predica lus prerroga-
tiuas,y ledi^e: que el ha 
hecho que Ariftotelcs y 
Plato y todos los fabios 
de Grecia hablen la len 
gua Romana/y ahora le 
corta la cabera que auia 
hurtado las feiencias a 
los Griegos , y tray do 
las a los Latino?. 
1 Los remedios fáci-
les y fuaucSjfonlas razo 
nesque comunméte da 
los que confuelan verti-
das de eloquencia , que 
no exceden la comu opi 
nion de los hombres. Y 
de eflas fe aprouecha 
j Philofophia en el.2. Ub. 
Pero cncl.j^.y.^.aplica 
otras grauifsiraas razo-
nes fuera de lo q el vul 
go fiente.Alasqualcslla 
ma medicinas fuertes y 
cfficaccs. 
D AUtro 
40 Lib.l .Metro.4. 
CttThaU rddtjsgráue. 
Cancri fydus'inasiuat. 
Tfiffi qui larga, neganti 
bus. 
Súlcis femina credidit. 




Cu ¡ a u h ^ q u i l o m h u s . 
Stridehí campus inhor 
ru¡t. 
Hec quterks auida ma 
t*u. • 
Tiernos flrinjrere palmi 
tes. 
t^ uis ¡ i UbeatfruL 
^utumnopotifts fu*. 
3<tchus muñera cotulit. 
Signat tépora proprijs 
t^íptans officijs Dtus. 
JSLec quas ipfe coercuit. 
jAífceri patitur "Vices. 
¿víetro f L delprmer Hbro 
donde la Philofophiaprueba 
con exemplos, como fe ha de 
guardar tiempo y fa&>on 
en las curas. 
S I quando el Sol e f t á c n e l íig¡no de Cancro abrafan-do las tierras con fus ray os 
por lu l io y .Agof to , alguno ef-
parcicííe el trigo con larga: 
mano fobrelos furcosque han 
de negar el fru¿to que la Diofa 
Ceres fucle prometerrpodnaaf 
í i b u r h d o acudir a hs enzinas a 
coger velloras para fe fuften-
t;«r. * 
Boecio íí quieres coger vio-
letas y flores;no acudas alas fyl-
uas y jardines herniofos q u á d o 
fuenán y regañan los campos 
conjosviencosde Aqu i lón : h 
y íi quifíeres coger vuas délas 
viñ is-.no acudas a ellas en t iem-
po de yb ie rno : Porque el Dios 
Baco no en cíTe tiempo , fino en1 
el o t o ñ o , concede fus fruftos y 
regalos. 
E n f u m m a c o n gran fabidu 
r iat iencDiosrepart idos los tic 
pos dando a cada qual de ellos 
fu particular virtud , influencia 
y cffitacia: y no da lugar aque 
fe mezcleny confúndanlas parí 
tes del a ñ o : que el encer ró den-1 
tro de fus proprios limites. 
a Toca la fábula que 
dizeeomo Pluton hur-
to a Proíerpina hija de 
Cercs; y bufcandola/ü 
raadre en la tierra, y no 
lahaliádo negó a los hó 
brt-s elpan.-y por cílafal 
ta acudían % Jas cnzinas 
por vcllotss, 
b Aqui ló fe compo-
ne de Aguas.y ligo, que 
|¡es como fi dixeraAguas 
ligo yo ato las aguas. 
L o qual hazc Aquilón 




Certum defent ordine. 
Latos no 
Huí 
Por donde todo aquello q de 
xa la orden feñalada: acelerado 
Tu camino, c no puede tener 
fucceírosprofperosy alegres. 
Profa VI . del lihro prime-
ro y donde la Ph ¡tofoflota coli-
ge de ciertas preguntas que ha 
t¿e a Boectoda caufa 
radical de fu do 
lencta. 
m o r ^ c - f $ | , A-• \ ' . .'• ^  , 
A L principio de tu reme dio deffeo faber 6 Boe-
cio fi de fgufiaras de que 
te pregunte breuemente algu-
nas cofas: a para que por tus 
refpucftas entendamos el efta-
dodeladolencia i y lepamos el 
camino que auemos de feguir 
cneftacura. 'Boecio, Pregunta 
tu ó Philofophia (le dixe) con-
forme atu voluntad lo que qui 
íicres:que conla mifma rcfpon 
dere a codo ello. Entonces dixo 
ella. 
Philofophia. Sabrás me dczir , 
ííefte mundo fe rige porcafos 
temerarios, irracionales y for-
tu i to s ,ó íí tiene alguna caufa y 
prefídente que lo rija y mucua 
con particular prouidencia y en 
cendimientoí ' 
'Boecio. E n manera ninguna 




nucí l roP.S.Bernar . ) eá 
la que ordena losafFe-
¿tos.enfeñalas coftum-
bres. Sin laqual la v i r -
tudfe comerte en vic io . 
Y la diuina eferiptura. 
El que mucue aprcíura-
damente los pies, trope-
zara.Prouer.i^. 
a Capta labeneuole 
cia la Philofophia pregú 
cando figuftara de que 
le pregunte breuemence 
algo. Daequeferabre-
ue porque los enfermos 
fe fuelen canfarde refpo 
der aunque fea a los me 
dicos íi fon largos. 
D 3 mo 
4 i Lib . I.proía.6. 




principu»? maU i 
ergo 'Princeps.Et Í S Í U ' 
git(linus,\>de TrinitAte, 
• Nihilin hocmundo 
• hditer ac[enjibiliter agi 
\ tur.quodnon dehttsrio 
ri inuijibili ac intelligi 
bili aria fumtni impera 
itoris iuheamrtOfc. 
mo vemosen efte mundo : fuc-
cedieííen acafo: Í y las go-
ucrna íTe la improuidcnc iay (luí 
t icia de la fortuna. Antes fe y 
conozcoconccrtezaque ayvn 
f o l o D i o s b criador de codas 
las cofas:el quai prcfide- y las go 
u i e r n a c ó infinita íabiduria . 2 
N i en tiempo alguno vuo día ni 
horaítrabajojiü perfusfs ío: cjuc 
me hiziéíTe apartar dé laverdad; 
de efta fcntenriáV 
Th/lcjjophia. Afs i escomo tu 
lo dí2es(dixo raPhí lofophia) y 
poco ha c]uelo cantauas. D t fo-
los los hombres dezias: con la-
grymas en los Ojos, cjue no los 
geüe rnaua íad iü ina prouideiv 
c ía : que de las demás criaturas 
ponufá l ib ic cuuiíle : que fe r i -
gicITen por ra2.on}prouidécia y 
leyes de lu criador. Pero a mi 
me ra arauiih grandemente co-
mo eíládo tan heme como ellas 
enfencenciá tan faludable co-
mo es dezifjque todas las cria-
turas fe gouicrnan por Dios : 
eftas flácoy titubeas acerca déla 
eciacura mas noble de todas: 
quál es el hombre. c 
Comencemos a efeudriñar cfto 
mas profundamente: que alo q 
puQdoencender: a ti ce falta no 
fequedefaber : para acabar de 
penetrar la p rou idéc i ay difpoíí 
cion del c ic lo , y el gouierno de 
L s cofas de cftc mundo. 
d T 
b Auicena ya Gazel 
dizenjque adóde ay me 
dios compueílos ha de 
auer extremos firaples, 
Auiendo pues como ay 
muchos que mueuen y 
fon mouidos» que fon 
caufas y cauíados : aue-
mos de venir a vn pri. 
mcr motor y a v iu pri-
mera caufa que no fea 
moulda ni caufada , y 
eñe es Dios. 
C De ofla ignorancia 
y deflaíTofiego le faca 
lib.4.profa.6.y en el tef 
ccr lib.profa.u. circón 
nem , donde el vaü^m 
Boecio fe auergué^a^ 
lo que dixo en eftc pfl* 
mcr lib.raetro.5. aCfr.fl 
deladiuina próuidéci3' 
B o e c i o de c o o í o i a c i c n . 
j Guhernaculit 
Uensmundíím regit in 
genere céftf* finolis cSi 
b^ onitas ipfms in fe , 
particípate- Vnde Vid 
so i-i primo Ti ni ai T>i 




c¡uo ornáisinuidia efire 
leva ta. Iíacf¿ omnia >o 
¡uit ¡fia honitAtis , aut 
heatitadlnis e/se partid 
pitina , ai que capada. 
'$fy¿m ftiidem rationé 
j¿ cjtds dixerit omnium 
e/se rerum cauf im fi 
nem i. caujam findem: 
reclecum¡entire cafen 
tiitm. Sed de hoc Utius 
infra lihró.^,profa,i^' 
4 Grcgorius Islií'zlan 
craíione. 2. de Theolo. 
Jixcwplo ytitur cytha-
ra ant concentus eius, 
ordihatifiime , ac pul-
cherrtmé con'ñituti. Na 
ficut hic non pafi'et in 
teüigi fine aliéjuo autho 
re,y el artificedta ñeque 
huius iu erfia pttfstm* 
coñitutio (ineDeo. ide 
probatEufelt.CafarJib. 
J.depraparatione Eua 
gelicd.c.4. Sicut domus 
(dit)fine artífice, autpa 
[ nu* finettxente fieri nó 
potes}:iía nequeyniuer 
I fu™J?o: fine outhore. 
D i me Boecio:pues no dub-
d as d e q u e e 1 m u n do fe | o u i e r-
nepor Dios s [abras dezif cam-
bien con que genero de gouief 
nos,de mi ni (nos , caufas ,y in -
í l rumencos , i o d i í p o n e y admi-
niílra? 3 'Boecio. Apenas en-
ciendo lo que me pregúcas , por 
canco no me es po ís ib le re rpon-
derte, d PhilofopLia. N o me 
engañe yo ( íegun eño) quando 
dixeque ce faicaua aigo.de fa-
ber . Por eíla ignorancia como 
porvn porcillo enero cu animo 
la enfermedad , y percurbacion 
que padeces. w : 
Pero di me Boecio. Acuer -
dasce por vétura y Tabes qual fea 
el fin de codas ias cofas í y dode 
vayan a parar con fusinclinacio 
n es í 'Boecio. O y d o 1 o au ia (fr bien 
me acuerdo le refp6di)^Pero la 
dertéplancaq bacaufado en m i 
an imó la criííeza ha efeurecido 
m i memoria y mi encendimien 
co3y no me puedo acordar. 'c 
thtlofophia. Si quiera pues fa 
bras me dezir de donde proce-
dieron codas las cofas f Boecio t 
Se lo porque es cofa auerigua-
da que íalieron de D i o s , que es 
principio de codas las criacu-
ras, 4 Thiíüfophia. Pues co-
mo puede ferefto, que conoz-
cas el principio y caufa vniuer-
faiifsima de codas las criaturas: 
y nofcpasqual fea el vltimofin? 
a De eíiaignorancia 
faca la Philoíophia aBoe 
d o adelante en el l ib . 3. 
enlaprofa.12. 
e D e efla ignorancia 
le faca la Philolbphia en 
el tercer libro en la pro-
í a o u z e a l fin de ella. 
D f íen-
\ 4-4" 
^ Intendit Thilofo . 
phia mitigare dolorem 
rerum temporaiiumani 
mee immortaUtate. De 
quo Séneca epislo. i2t. 
Ideo magnus animus 
coafcius ¡ibi meliurisna 
tura:dat ejuidem opera 
/'/s hac siatione qua 
qué induütrie &erat. Ca 
terum nihil h oru,m qua 




Lib. I. proía.6. 
l íendo vna mcfma cofa el prin-
cipio y fin-.que e sDios^a racu -
j i gloria fueron todas las criatu 
ras lacadas de no fer a fer. 
Nodefmayescon todocffo; 
porque aunque la violencia de 
las t e m p e í b d e s y perturbacio-
nes t é g á n c o í l u m b r c demouer 
los ramos y potencias de la ra 
2,011,7 apartarlos deb red i tudy 
conftancia de las virtudes : pero 
nopueden preualecer del todo 
contra ella > y facalia de qt.;axo 
con todas fus rayz-ts, porque fié 
pre queda el alma con vida, ra 
zon y entendimiento. f 
Yafs i profiguiendo nueñra 
cura quervia que t ambié me ref 
pondicífrs loque fabesa cerca 
de loque te quiero preguntar. 
Por veiuca fabes que eres hom-
breí 5 'Boecio, C o m o no lo 
auia de faber^le re ípondi) no ay 
cofaque íepa con mas certeza, 
P h i h f f h i a . Atreueras te pues a 
dezirme q i u l feala diffinició y 
efl'encia del hombre í 'Boecio. 
Preguntas me por ventura fi fe 
que foy animal racional y mor-
tal > Se lo de cierto , y conficíTo 
qlíe lo foy ^y qu e e íla es 1 a eflen-
cia y íubftancia del hombre .En 
tonccs la Philofophia me bol-
uio a repreguntar diziendo. 
Philofophia. Sabes file compete 
otro attributo al hombre, fuera 
de fer animal racional y mortah 
Boecio. 
f Por maspeccados 
que el alma tenga, no íc 
le.pucdc borrar ja indi-
nació a lo bueno que la 
le de íu naturaleza- La 
vidriera aunque eílc m 
na de obfeundad , no 
por eífo pierde la capad 
dad dep'>der recibir luz, 
y aunque el cmendimié 
to cfté lleno de enga 
ños ,no pierde la inclina 
cion a la verdad. Señala 
dámete que nueílraspo 
tenciasfon libres y pu" 
den dexar las paíaiones 
y feguirla ra2on con c' 
ayuda del cielo, leaíeS 
Tho.u .q .S j .a r t . i .óc . 2 
Boecio de coníolacion. 4)' 
6 Tythajroras clama 
hatadornes. EJro ala 
cer, natn no bis eí l diui 
naorigo. Séneca etiam. 
Inhotnine quid opíimu 
€0/ Sjttio, í íac antece -





referí Eugubinus* li. 
$.c.$, 
7 Si^Uam aliud esl 
bonum qua honeslum: 
fequ etu r na au i dit as Yi 
t}uiditas rerum^i 
tam injiruetium.J^uod 
esl intolerabile, injmi 
tumS»a?um : lolum er-
bonum honeslum. Se 
ñeca epi í lo . j j . 
8 luslitia eleuat gen 
tem:miferosautemfacit 
populoipeccatum i & 
ipfifunt Deo odibiles: 
cuius fermocinatio esl 
cüfimplicibus. Trouer. 
'Boecio. N i l o f e n i loay . Pfe/o/ 
pUá, Yapuesreyo(d: .xoluegi 
U Philofophia ) otracaufabicn 
principal de tu doicncia,y es no 
faberloquc eres. 
Porque fuera de fer mortal 
fcgu el cuerpoteres efpiritu im-
mortal y eterno C í e g u n e l 
alma. 8 
Ahoraacabedeenteder per 
f e íb i í s inumeo te lascaufas radi-
cales de tu mal t y de ícubr i jun* 
tamente el camino por donde 
fe ha de recobrar la falud per-
dida. 
Por no te conoce rá tí mif -
mo ( como lo acabas decon-
fcíTar con hartacófufsion y em-
pacho tuyo)vienes a l lorarel de 
ftierro y perdida de los bienes 
7 tcmporalcSjCOmoíi c l h ó -
bre fucile mortal por todas par 
tesy incapaz de otros bienes y 
de otras riquezas fuera de eíias 
inciertas y perecederas. 
Porque ignoras rabien qual 
fea el v l t imo fin de las criaturas: 
pienfas que los hombres nefan 
dos y facinorofos , fon podero-
fos y bianauenturados : y enga-
ñafte , porque la fortaleza y la 
bienauenturan^a folamente fe 
hallan enlaconquiftay poífcfsio 
del fummo b iéy vl t imo fin que 
es Dios: h y no en los robosy 
deleytes delat ierra. % 
Y porque no fabes con que 
g Ph^recides Syro 
maertro de Pythagoras, 
fue el primero ("corno di 
Ze CiceronDque dixo,^ 
las almas eran immor ta-
les. Confirmo eíU opi-
nión Pythagoras.Vinic 
do Platón a Italia con 
deíTeodeoyra Pythago 
ras,dio razones de eíta 
verdad. La mas princi-
pal y que coTiuécio a to 
dos fue:que el animo de 
e l hombre participa de 
la naturaleza de Dios* 
porque es imagen y íyra 
belo y fimulachro fuyo 




Séneca y otros:y afsi ha 
de fer immortal como 
Dios. 
h Dcc í lo fe t ra ta mas 
por extenío,l ib.4.proía 
r íen-
46 Lib. I.profa.ó. 
9 Inten(¡0 f^heme^  
pa/sionum trifliti<e¡oper 
tam hahehant (ttque mbf 
(onditamhanc rationts 
feintiUulam : quU W 
isiril íot.ait de jomno et 
"íigilU. . MotusMniores 
imp'diut minores. J4a 
litia ^nius hora (ait fcri 
ptur<t)obliuifüfacit lu-
xuritm maximam, Ita 
poteíl e/Se intenfít maü 
tid & ¿fflittio ynius ho 
r<t \t Vmctt luxuriam 
mtximttm. 
riendasgouicrne Dies el m u n - l 
do: p i en ía sque losacaeíc imien 
tos que cadadia fe vcé en el5y 
los fucceílos que llaman de for-
tuna : aparecen afsiacafo. Y g -
noraocias tan grandes como cf-
tas,fon cauíasbafbntifs imas no 
Tolo de qualquiera enfermedad 
y per tu rbac ión del an imo: íino 
t a m b i é n de la mifma muerte. 
Pero gracias al autbor dé la 
falud : porque el vigor de la ra 
z o n n o te ha defamparado del 
todo . T o d a via ha quedado en 
pie la verdad de la fentcncia fá-
íudable que poco antes dixiíle 
acerca de la prouidencia ygo-
uiernodel mundo: 1 la qual 
ha de fer fomento y remedio 
efricacifsimo de tu falud. 
Tuaf f i rmaí lc con vehemen 
cía que la orden y traga del vni-
ucr ío ,y fu mouimie to eftá fub 
j e d o a vn prefidente que lo go-
uierna por razón : y que el cafo 
fbr tu i to ,no t icnc lu2¡3r cnel.Sc 
guneftonotcmasni teafflixas: 
porque de ef tapequeñacentel la 
de verdad, 9 fe ha de bolucr a 
encender y fortificar el calor v i -
cal de tu a l m a j h í S de reftaurar 
c i re íp landor del entendimien-
to de que antes goiauas. 
Pero porque aun no cstiem 
pode vfarde remediosgrauesy 
efhcazes:y por íer cofa manifie-
fta que qunndo los hombres dá 
de 
i Como el alma que 
eíU en ei cuerpo no l | 
vce , pero es conocida 
por elTniou¡miéto y poí 
fus t f feáüs ; afaDiosci 
inuií]ble,pcropor la pro 
uidtncia y orden de %\ 
criaturas vcniraosenci) 
nocimieco del criador 
Y como creemos queay 
Piloto en U ñaue ,aunq 
no le veamo; / afsicrce 
mos que ay vn Dios qus 
gouierna eílc mundo. 
ThcophiUtus Ancioch 
lib.i.ad Autojycum. 
Boecio de confolacion. 47 
io y í * ¡fftpiorum te 
nthrofanefciuntybi cor 
ruxnt. 
'jfcf na kh 
.Vfb)oi5n 
ci el na on 
Condita nulium.. 
Fxncierc pofiunt. 









de manoalasfentencias y opi-
niones verdaderas feembueloé 
y enredan conlasfalfas. De las 
qualesnace h o b í c u r i d a d 10 
d e l a s p a í s i o n c s c o n q u e fe con-
funde y ciegalacontemplaclon 
claradelavcrdad: k conuiene 
que cfta ceguera fe vaya poco a 
pocodifminuyendocon niedi-
nas fáciles para que (ahuyenta-
das las tinieblas délas afficiones 
engañofas) puedas conocerlos 
ray os de la verdadera luz que es 
Dtos:fuente de toda verdad , y 
caufa de toda falud y defeanfo. 
Metro V i l . del primer 
libro , enelqual frueud con 
exemplos la Thilofophm ¡, co-
mo Us tinieblas de las pacio-
nes efeurecen elconoctmté 
to de láverdad. 
A S eftrellascfcondidas 
con las nuues obfeuras: 
no puede derramar el re í 
plandorcon que alúbran y ale-
gran el mundo. 
avre Auftro t ú rb ido , 
y obfeuro, rebuelue el mar fer-
uorofo, a y lo mezcla con el 
cieno que eílá en el fondo : el 
agua que antes cílaua tranfparé 
te como el v idno ,y era femeja-
te a los dias c laros^ ferenos: al 
punto fe enfuzia yefeurece co 
K La verdad «o» fe 
deftierra del eDtédimié-
to fino esconíu contra 
rio,que es la falfedad:iii 
Ufaiíedad fino esconla 
verdad. Por tanto di^c 
Séneca. E l buen habito 
defpida el yerro; que cl 
malo aula a í ienudo. 
a Efaiasdize.c.57. 4 
los malos fon como el 
marqhieruey no puede 
repofar. Y Séneca. E l 
primer indicio del ani-
mocompuefto, es eírar? 
dentro de fiy viuir con-.' 
figo , fin difcurrirpor 
muchas cofas ni va-
guear con el entédimie-
to. 












Nec dolor kfíit 
Nubila mens esí» 
VinÜaque freenis: 
Ií<£¿ybi regnant. 
o m o i nol 2o!i>rTf \ 
el c i eno que fe menea : y turb^ 
los ojos p<iraqyenoveaaloque 
eílá efcoiuiido debajo de la? 
aguas. 
E l rio t ambién que baxa de 
losrakosmontes, va camino 
dececbo con gran priefa. Pero 
fíaígú peñaico fe dcfpega del 
monte ? y fe leponedelante : 
fuelc turbar y impedir fu cor-
riente. 
Si tu Boecio quiere? cono-
cer claramente la verdad: y cor-
rcr fin tropiezo por el camino 
derecho de ia v i r tud : apártate 
del ao7,o defordenado de ios 
bienesfalfbsdeque abundaste 
íiíle al te m o r d e. 1 os mal es q u e 
te pueden íucceder en eíUvida: 
da dé raanoala efpcran^a vana 
de lósb icnes temporales que te 
falcan^ no des lugar aldolordc 
los males que padeces. * Por 
qucel alma donde reynaneftas 
pafsi ones,e fl alien a de tinieblas 
y cargada de pefados hierros y 
caden3s:con Us quales como có 
vnot f íenos los vicios la licúan 
donde leles antoja. 
la noa f>í!> 
b S-Bucnauccuia hb. 
^.pharei.rc.c.4i. hazerme 
cion dceftos verfos: y \ 
efte propdlito trac vna 
Ce n t e rvc ia d Í; S. A w. b ro f. 
Ub.de virginuat. donde 
dize. Las quatro paÍEio-
nes de ira, de deífeo, de 
d€lcyce,y de teaior: fon 
como quatro Cáüallos, 
del alma. Quando eftos 
fcdcfuoca.ny erabraue-
cen : no íc puede cono-
cer el alma a íi mifraa.A 
lo qual no ha de dar lu-
gar el hombre prudente 
yvi r tüoío .* rcÍTcnandi 
eftos aííeétos, y domeía 
cando fu tuerca: confoc 
rae alo que Séneca eníe-
ña en lacarta.86.El Leo 
ncro(dizc) métela ma-
no en la boca ai Leo. Ai | 
T y g r e b c í a d q le guat* 
da, A l Blcphante manda 
el negrillo de Guinea q 
ande fobrevna maroma. 
A eftos imita el labio y 
bueno / q pfta pentoen 
domar vicios. El dolor, 
la pobreza , t á ' í g H S ^ 
nia,la cárcel,eldeílierro, 
y qualquicra otra pá!fió 
o mal hotrfcndo.- en en-
trando en fu poder íc 
amanía. 
. 0 S - . . . . V ' . ^ - - , < ' 
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Confblacion natural de la Phüofbphia, 
En cfte fegun^o l ibro trata la Philofpphia de aplicar los remedios 
faciles(como lo tiene p r o m c t i d o ) á las enfermedades de Boecio <q 
en el p r imer l i b ro dexa defeubiertasy aucriguadas. 
^Brofa I. Del [efundo libro, 
donde la Philofophia comieda 
a aplicar los medícametos fuá 
ues^ ajudadade lacios. 
c¡u encía* 
Efpüe^deaucr la P h i - / 
lofóphia dicho todas ¡ 
asfentcncias, y con fe-1 
e ñ AtiditUs no effundas 
diíacen.istjr pro reuere 
tia accede t tibigrutia ho 
na. 
2 Thren.^. \jtáemo-
ria mimar ero: tahef 
tetinme animd mea. 
jos t|ueaucmosvifto:furpcndio 
porvn pocodetiepo la d o ^ r i -
na , y au íendo con fu difcreto y 
moderado fílencio recogido m i 
a t e n c i ó y anGasdcla falud: i 
cometo á hablar defta manera. 
Philofophia. Porc[Uc he copre 
hendido las caufas radicalesde 
tu enfermedad, y ladi fpoí ic ion 
yeftado q aiprefente ticne:feme 
antoja philofophar acercadeila. 
T u Boecio(íi es quehe cono 
cido tu mal)eftas podrido y aca-
bado i conla memoriaíaffc-
¿lo y deífeo de la profperidad 
pagada: ydichofafortunaque 
tuuifte. Solo el auereftavaria 
do ( c o m o t u l o pienfas ) ha 
fido fufíiciente razón para 




^ Séneca U. de cofah 
TtaegoiniUi* qn* om l. 
nes optdnt exifHmAuii 
nihil yeri hoti inifpti 
qui.i inania flteciojo 
ac d^ceptaro ffíco clrcú 
lita inueni y Intra nihil 
hábentinfronti ¡umk. 
4 Ttulus jM'mus. 
Legem nocens yeretur: 
fortunam innoce^ s.. 
a n i M í a - y l l e n a d o d e i m p a c i é c i a . 
Y c & o n o z c b nlSuy b i é l o s | 5 0 -
ílí2 o s , c n g a ñ o f o s ^ p a r e t e s y va-
rios af?y íes de aquel p r o d i g i o a 
de ta for tuna:con que aboua los 
á n i r a o s d d l ó s mórca l e s :y c o m o 
t iene d e c o í í u m b r e trauar bLm-
d i f s i i na fa ra i lu r idad c o n aque-
l los que pretende b u r l a r : hada 
t a ñ t ó q u e co v n i ñ í p l e r a b l e do-
l o r dexe confufos a los qtsc no 
I p e n fiíU á c a e r d e f u b i en and I.b 
SFÍQI B oc c i o t e a c o r d 3 r e-s íi n 
e n g a ñ o de la ívarunaleza, c o n d i -
c i | f (j sijy m cr c c í m i e t o s de 1 a fo r 
t u n a: n o h A1 a r as e n e 11 a c o f 3 b y e 
na ni ne.r m o ü 3 de q ayas g ó 2 a 
• '.eco ; g ü i l o y í e r e u i d a d : n i que 
h as'ipermd o cofa algo na en per-
del^-NjOscreo lera menefter era 
b j j i mv- c h i,* c n b o 1 u e r t e a I a m e 
monaj^us m a ñ a s : pues folias tu 
(a ü q u a i) J o e 1! c ir a u a p r c fe nt c 
h az i c J o 3 pl a u í o s t u s v a n i J a d e s) 
r e d a r g ü i r í a y impugnar l a c o p a 
labrasa.rpcras:y cólas f en t ée i a s 
c q auías o y d o d e m i boca. P e 
r o : q n a í q u i e r mudanga fubi tay 
no pe f ula: 4 no es pofsible q 
v e n g a íi n a I g u n a t u r b c: 6 d e 1 o s 
á n i m o s por fuertes que fean. AT 
f i l o e x p e r i m é t a m o s e n t i : pues 
te vemos a l ín jn u n t o o lu idado 
a pi^efe prodigio o 
monftro ia fortuna, por 
que caufa admiraeio ce 
queja co í ) tcmpbá: 
dando bienes a los n u -
loSjy malesalos buenos. 
O es monílro' .porq dc-
ftruye el animo de los 
hombres. Si es protpcra, 
con lademafiada íolici-
tud.'fi csaduerfa , con la 
demafiada melancolía. 
b El queecha vn fre 
no a fu felicidad , mejor 
la gouiema.Piin.hm. 1L 
7-
7 r 31 ra ] J d e cu ancigua tran-
quilrdad* ; íofí . rr . \ oh 
) . i - n e p ^ r e c c B a e c i o q u c e s qafortuna?La2os y afí 
c tempoqqe beuasy g u í t e s algu chan^asfon 
C Eñas fentéeias fon 
das vozes que dan los fa 
bios contra la fortuna. 
Séneca epuTó.58.0ygan 
todos que doy veres. 
Apartad de volotros to 
do lo que aplace al vul 
;go.Todo lo que la for-
tuna os diere , tenedio 
porfofpechofo^ temed 
lo. Que los peces y las 
'fieras fori-enganadas cd" 
el cebo qüéáelcyta. Peti 
jfays que fon e íhs cofas 
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tsrium fuauem facittnt 
m e l o d í a : ^ fftf^ytrd-
6 Sapentia^neeh-
quenctApitrum frode/Se 
poteíl. EloejuentU ftne 
faptetia maltum oheff'e 
de/Se,Cicero. 
7 Fortuna yit* im-
p¡ic<Mtafítriilis eít torre 
tí- EJi dju/fpe turhuUn • 
íi™0 repleta in • 
prefití áifjiciíis, yioléta% 
CP* obsireper* wo-
mentane*. EpiBetus 




Tracipitem mouet íttá 
rotam,motMsc¡¿ Uhorü. 
Nul/d ejuiescljudit, nec 
ftslunt otia metu. 
nacofafacil y fabroCi: j laqual 
embieda atus enr rañas^bfa ca-
mino a l os r e medios m as firmes 
y proueehofos. ; 
Halle fe aqui prefente kp f í r 
fpaííon fuauc y ddcytof&tcfcfe 
rhecoricay eloquencia: laqual 
fe r a fai u d a bl e j íi n o fe al úid^f 
de mis fcncertcias.Y acompañe 
ahrlrecorica 6 la muíica y 
l apocf ía : (no laquecngaña^y iñ 
c l inaalo malo fino laque1 es fa-
miliar nueftray no fale db 'rfue-
ftrq cabernaculo) y cante diffe-
rentes m odos de verfos:vnos ft* 
ciles y fuaues, orros'difficulco^ 
fo s y 11 e n o s d e d o c u m e n t o s. 
Que ha íído pues(o hombre) 
loque ce haruccedido que raíl 
c r i ftc y t á 11 o r ofo t ec i e n e > G r eó 
verdaderamente que te ha fo 
bre4iemdo algún trabajo ( a tu 
parecer ) nunca vifto ni penía-
do. 4 Si cu pienfas que la forfu 
na c ha mudado contigo la có 
d ic ion: 7 yerras.Porqueeftas 
fue ron í i empre fus maña? y co-
fi:iimt>res:cftafu condic ión y na 
turaleza. 
Guardo contigo fu immuca 
bilidad y conftancia:en fer fiem 
prc mudable y inconfl-ance. 8 
T a l craquando ceadulauacon 
fusfalfos alhagos:y (juádo fe te 
m o í l r a u a a p a c i b l e , y agradable 
en medio de los fauores de la fe-
licidad lifongera. 
053 Y a 
d Masdtagrcjdexola 
fortüna( dizeScncca) « 
losquc nunca miro:qÜ€ 
a los que dcfpues de gra 
des flúores, defamparo. I 
Dscranquilit.ani. 
c 'Adui-eatc fe para t ó 
dos efios libros de Boe. 
cío donde tanfrequcte-
raenteie-fcahlade la for 
tun*i:qw<;la fortuna fola 
méccfehaljacn los quc 
obra por cntendimiétoí 
y r a z ó n : quclasbcftias 
no tienen buena ni mala 
fortuna. Y afsi Ari í tote 
les la reduze a la caufa ef 1 
ncience racional, d iz i tn 
do la fortuna es vna cau 
ía acc¿dewi;ien áqueHos 
que tibian a propofico» 
El excrapló ordinario PS 
el q e^ ba> Vn fepvilchro 
y-halla v n t heforo fin q 
fupicíTtí algo de el antes:; 
es caufa accidentaldelaf 
inuencion del theforo, I 
que accidentalmenteha! 
lla.7 principal cauía de; 
cabar cl íepulchro. Co-
mo en el mundo acaef-í 
cen tanta^ cpfas íin auer; 
las premeditado ni ente; 
darlas:re dizc que reyna 
enel la fortuna.Refpcto 
de Dios no ay fortuna 
ni cafo j o r q u e todo lo] 
que fuccede lo coraprc-i 
hendecon fu infinitofa! 
ber.Hafe Dios como el 
que fabe que ay vn the-
foro en vn* parte y dizc 
a fu criádo:caba aqui vn; 
íepukhro.Hallafcelthc? 
foro: 
a.r. \ f 8 
i, os deífctKerigii ilios: 
Cogit &í#y<iM<>s > h*-
mines defeendere cafas. 
in quentpieím incedat il 
lum CÍScum. Kpf cU&t qui 
non \'itauerít:[fCñ:Oi fot 
mnani fítciniüi cacam* 
i» quam no jlttfte cecl 
dimus c<*ciut€. TMtAf. 
inmoralibus, 
\ ojaimibnsijiis loq Sidc-
«EÍftsd |fil.9Up : ÍIO&SÍ v 
.IÍ&J!; « a •.: i . n n í i o ^ 6 Í . u : ; -
io títdrfá camfilexH 
necat arhereslit* forttt 
naprofpera du m bltndi 
tur íiran^uht & fer 
dit Tlinfushh rt. f. 35. 
xí 33n 3 ínícJ nabi'jus a 1;1 
b úuki kqÍDniiq \r.síi 
Í3£Ds obnum 1« na oai 
ÍUS nu '«,>ioD 3.4] n ¿ ; 
f e me res 
V¿V. deleUMt"iket fit 
ex 'mm <^QUtAfis:qua 
•juo J mihi yni 'fecHrus 
Y a c u ; B o e c i ó conoces por 
cxperienciaksvarias y dubdo-
ías catas de cíla Dio ía ciega, p 
A l h a g e u á a y fauotable enalgij 
tiépd-.^kora cócraria y inhuma 
na , la que toda vía fe tapa y ef-
conde fus propriedadcSjpata en 
ganar con fu profpcridad a los 
inexpertos | a t i l e te Ha ele feu 
bierto toda elk>pues bas partici 
pado de fus extremos s:y gufta-
do de fus f tóore i y defuios. 
Sidcfpucsdecfto ó Boecio 
aprueuas la fortuna : no te que 
xje s de qu c. c m e x c c u t c í u e o 
diciottíy juegue c o n t i g o ^ bur-
le d.eti cada hora. 10 Si co 
mo a ingrata y infiel la con .e-
nas;dcfprcciaiaydefpiáe!adeEÍ, 
como 3 centelUy manantial de 
tus duelos. Porque de r azón la 
fortuna que ahora es caufa de 
tus w»ngullias con fu aufencia: 
auiade ferio de tu feguridad y 
bi e n au entu r a n ^a c on íu pre fen 
cia:y no lo fue. f Defamparo-
t í a U y ninguno puede cftar fe 
guro til de que no hará otro 
tato con el.Por tato ni de los da 
foro:lo qual fue cffeélo 
fortuito refpcélo del 
CÍiado .• piro no refpe 
¿lodeli'cñor. S - Tho.p. 
p.q.ir^.art.i.corpoi^ 
ños ni de los pfouechos de ella: 
fe ha de recibir güi lo ni pena. 
„ . Y d i m c Boecio.Podrafeefti 
n ^ u ^ n u s v r o f mar en a b r o la felicidad que fe 
umb.bentyerJi- iu h ^ c rfeípedir luego y palíar 
.^dclinte,y<lexarlicno,s,dQ angu 
ftiai y tríílezas a los poíTecdo-
res? 11 Co.mo puede ferpre 
ta 
ieattnjjitjímt eer 
. tu m Jo lorjem, interum 
>• 
• • 
f Mas preflotehas de 
fiar(di7,c Gregor .Ná t . ) 
de las letras eícriptas e n 
elagua,quedc laprofpe 
ridad humana. 
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Boecio de coníblacion. Si 
&4nfrícíftí. 
ExemfU ¡trenes hdie: 
| dceetris in illis. 
Sub meliori Sidíu: fem-
fer peiora cdueto. 
NuHafides rerum,fequi 
tur poíi mella ^enenü. 
4 
Mt claudit noxatra die, 
nehulacfe ferenum. 
14 Séneca de reme 
dijsfortuitorum, Exone 
rauit fe fortuna jiintelli 
gisiZJ* tuitiore loco po 
\ juit. 'TTiíimnú puta i f J^t-
i mtdiu eM: clamasquod 
opihus expoliatus es f 
Tu o yitio tihi ijla ialht 
ra tamgrauts efl. Mon 
\ tam molejte ferres:ji ta 
\ q»a perditurus habuif 
¡Jes. 
ciofo lo que no fe puede dete-
ner aunqueloprocuremos con 
codas nueftras fuergas,y q quan 
do huyc}haze miferablcs a los q 
dexa \ Que otra cofa es la fortu-
na que amenaza huyda, finovn 
cierro prognoftico delacalami 
dad que cfta a la puerta? 13 N o 
fe h a d e c ó t e n t a r el hombre dif-
crcto con folo ver las cofas que 
tiene delance de fus ojos.La pru 
dencia g maslargahadetener 
la vifta3ím deterger fe hafia defeu 
brir los finesy remates de las co 
fas. Siédo pues la fortuna incon 
fiante en ambos los extremos 
de profperidad,y aduerí ídad:ha 
ze que fus amenazas nofeayan 
detcmer, 14 ni fus blanduras 
feayande admitir3ni creer. 
Vlcimamence Boecio cienes 
obligación de fuffrir con buen 
animo codo lo que fe hiziere en 
lacra h delafortuna.-defpues 
quevna vez la reconociftepor 
feñoray rendifte tu cuello y tu 
libertad a fu yogo : amando fus 
riquezas , y efperandode ella el 
gualardondetustrabajos. G r á 
locura feriacuya, ponerleyesa 
la que de tu bella gracia efeogi-
ftepor feñora : y mandalle por 
ellas fe vaya 6 fe detenga, como 
a ti fe te antojare, o te eftuuiere 
mejor. i N o coní iderasque 
por aqui exafperas a tu feñora 
con la injuria que le hazesen 
E 3 querer 
g S.Aüguñ.cnel fer 
mon de prudencia a los 
hcr e m i t a S j d i z e . La pru-
d e n c i a te enfeña , . c o m o 
has de íer í i e m p r e e l mif 
aio afsi en las cofas prof 
peras c o m o en las aduer 
las . 'Cornoesla mi f rna la 
m a n o q u a n d o fccftiéde 
y quandofecierra. 
h A l naündo Dama 
era de la fortuna/donde 
trilja,rauele,y dcfpeda-
los hombres c o n í u 
rueda. 
i Enla muíica cocer 
tack concurren ( dize 
PlutarchoXomdos agu-
dos y graues:tiplcs , ba-
x o s , y tcnores/y cnlagra 
matica ay letras vocales 
y cófonanecs: y fin eftas 
differencias noaura ar-
menia niconftruftion. 
De la mifma manera aue 
mos de moderar lo ad-
ucrfo con lo profpero, 
en Us cofas de la fortu-
na.-y teplar labuenandá 
(¡a. con los trabajos. 
1 i • - ^ i - ^ » J 





Ron facit y¿ fetrahts; 
quámeít dextra trahit. 
Sic egoprimatum^ene--
'randacfi fceptra tenebo: 
Et ffo yeüemeotmelti-
hi jelcfi daho. 
16 SenetAacL LaciüÜ. 
Initia in nosira potesld 
íe fuñí:de euentu fortd 
naiudicat. 
17 InOlympijs noli 
ce sincere deleBo aduer 
[ario:fie in Vita quacun 
qué obtinvit foriúnacü 
ealnÚandum esl. Tlu 
títrch.in niofitíib. • 
18 C'umfuent fcelix, 
qua[untaduerma caue 
to. 
No» eodem curfa refyo • 
dent ultima primisí 
Hac cum fuperba ^erte -
rit^ yiets dextra. 
Ex ¿eslaíuátis more fer 
tu-r Euripi. 
quererlagouernar: í m e í p c r a n -
de enmiendá que no la tie-
ne, í j 
Si tiendcslas velas del nauio 
y las eiitrcgasalviento, no cfpc 
res que hasde aporcar a l lugarq 
tu efcogierestí ino al que los fo-
plos délos vientos enderezaren. 
\C Si eneomiendas ©trofi la 
femillaala tierratnohan de fa-
l í r l o s f r u d o s c o n f o r m e a tuvo 
luntad y deííeo. Vnos anos ferá 
profperos : otros cfterilcs yfal -
tos. 
D é l a m i f m a m a n e r a ( Boe-
cio) pues tu te entregaftc ala for 
tuna^araqte gouerna í lc . G e n 
uiene que te amoldes a las con-
diciones de ella, 17 y obe-
dezcas a fus preceptos. 
Yerras en querer detener el 
Ímpetu de la rueda de la fortu-
na: 18 y trabajas en vano.O 
.eí mas infenfato de todos los ho 
bres no fabes^que íi la fuerte de 
la fortuna fe eftá queda fin va 
r iar íe:que dexara*dc fer fuerte. 
Metro l . del libro fegundd 
donde la Phtlofophia finta 
las cofiumbres de la 
fortuna. 
QV A N D O cftafor tuna bueluc fus vezes 
de profperidad, y aduer 
fidad con fu mano derecha He 
Boecio de coníolacion. 5S 
Dvdxm tremendos ¡<e 
ua proterit reges! 
Bumilemfy yiBi [úhU 
Non ¡t¡<* miferós audíi 
atit curatfletus. 
V'ltróh^ vemitusi dufA 
quosfecit Hdeti 




Si quiiVi¡atur^>na. Jírd 
tUJi&f&Iiie hora. 
nade foberuÍJ:íin atender a v i -
cio§,ni avircudes: andan todas 
la§ cofas conFuíías y llenas de pe 
l i a ros : como lo andan los ná-
uiosque nauegan por el feno de 
Eurmo t i inquieto* 3 
Llena de crueldad derriba 
y desliare loSÍxcyes íemerofos : 
y la éj í iempre engaña jeuanta 
de la Calamidad él roí l ro humil 
de y opprimido del captiuo. b 
N o oye Li fortuna a los po-
bres miferables , ni cura de füs 
follo?.os. Mas dura que vna pie 
día fe queda haziendo burla de 
los fufpiros que por fu ^aíTatie 
po euapora de las entran ÍS. 
Afs i fe huelga ella,y afsipruc 
ua fus fuerzas.Eíle es el milagro 
quekfo r tuna haze delante de 
losfuyostíí en vna miGna hora 
fe viere vn mifmo h o m b r c l e u á 
t3do}y abatido. é 
Trofa 11. del libro fegurido, 
en la qttalU Philofophta prne 
uay enfena cómo no tiene "Boe 
CÍO derecho a Querellar fe de la 
jbrtuna:por no auerle qui-
tado cofa ^fie fe fu j a 
n a . p f á ú 
Boecio yo querría aucrí 
guar contigo algu ñas co 
las í có palabras tomadas 
déla boca déla mifma fortuna,á 
a EstantoeldeíTaCTo 
fiego dé eíle riaarrqüe pá 
ra encarecer l a i ñ e o M á 
Cíá de vno , fe dezia art 
prouerbio.Hortibre Eu-
ripo. Mánucio enloá 
prouer* 
b Proücrbio es áriti-
guo del reino al ctironO 
quando el abatido es le-
uantado fin penfari BÍ 
miímó Maiiücioí 
c Pauto Mimó d i -
té. La fortuna es út v i -
drio Quaiido rfcfpUndé 
ce íé quiebra* 
á Muchifsinios feni--
plos auiaenRoma delá 
fortuna* Vnodce l loS 
era de la fortuna mulic-
bre qüe las matronas edi 
ficarojS. DiZeñq hablo 
la Diofá dos ve^es.Arci 
ficio del demonio (dize 
S. Áugüíl:.) paraqüelos 
hombres no CuraíTen de 
viuirbien teniendo de-
uocionconla diofafor 
tuna,que no mira mere-
cimiétos; ni curáffen de 
la Diofa felicidad q los 
atiendc.S. Aug.l ib.4. de 
ciüita.c.15). 
V e 
Í O homo jtitfartunx, 
qtesfi Áheret. ^ iHB ta 
reame quotidittms agis 
querelis y cum jis bomo% 
id e¡t>putredo ÍH ex¡tu> 
bfilia in Vtta, efea l'er 
mium in morte: >í dice -
hdi Solón Salaminius 




imítjroyintiidia C0 cala 
mitatis tritixta: reliquu 
yero pituita ^^ilis. Cu 
fthomo cui aiter homo 
damonesi. homine 
(¿it Séneca) homint gue 
fidianum ferículü ej}. 




Ve notando tu con cuy dado: íi 
cieñe juüicia en lo que dizc , o 
no. 
O tu hombre i (dixelafor 
tuna) b porquemeaffliges y 
infamas agrauiando te de m i , 
con continuas quexas y quere-
llas/3 Q n c iniuria te auem os he-
cho í Que teforoste rcbamos,y 
q b i c n e s q f u e ffc n t u y o s > P o n e d 
me pleyto antecl juez que vos 
efeogieredes, fobre la propric-
dad de las riquezas y dé las d ig-
nidades. Y ÍÍ prouaredes que al-
guna de éftas cofas eypropria de 
alguno de los mortales: yo refti 
tuyere íin pleyto ai dilación los 
bienes que raepedis: y concede 
re que eran vueftros, y queme 
los deniandaiscon jufticia. 
Qjje no fean eftas riquezas 
tuyas ni de alguno dé los morta 
les:de vuc!tro nafcimiento con 
fta. Porque quando te crióla 
naturaleza a ti Boecio, y te for-
m ó en el vientre de tu madre: al 
fal irdeelte recibí yo defnudo 
y pobre: » y te alucrguc con 
mis riquezas y regalos: y te crie 
defpuesde gracia con gran cuy 
dadoy voluntad. Qwcanoauer 
me m o í i r a d o t a n liberal conti-
go;fuera pofsible que notuuie 
ras ahora tanta impaciencia y 
enojo contra m i . 
Yodemasdeeftotecnrique 
ci con mis theforcs: c y te 
adorne 
b La fortuna csvna 
caufa accidental en los 
que obran por entendi-
miento como declara-
mos en la profa primera 
deíte fegundo Ubro,con 
Ariíloteles. Frcquente-
men te í e toma cambien 
porelcífcclo fortuito y 
no peníado.-y afsi fe IU-
maran fortuna lo§ fuc-
ceíToscafuales y no pr c-
racditados.BurlaS. Aug 
ftin.délos geiidles3porq 
ponian la i3ioía fortuna 
ylavenerauan con gra 
cuydado; creyendo que 
eiia daua y quicaua ios 
bienes de efta vida i que 
clf s tanto eílimauan. 
Acc -ca de Dios no ay 
fortuna como diximos 
c Notienenlosmor 
tales riquezas proprias 
(dizc Eurípides) los que 
tienen las riquezas que 
manan délos Diofesmo 
fon feñores fino procu-
radorcs.Eurip.in Pli^ni-
— — 
B O e C Í O Q.G ^ c o n í o k c i o n . 
^ LettheB fortund 
{ait T*ul»s Ji4imus)ci 
torepofcit cjUtededit.Et 
Senec-i in tíercule juren 
íe.íragedia.ii 
Utmo confídat Htmium 
fe cunáis i 
Memo defyeretmeliordi 
íapfií. 
Jrfifeet h<eCiSié, ftoht • 
hetque Clotho. 
^tare fortunam ; rotat 
i-
omnefátum, 







T{intenas>d( fortunó lu 
dibrió. ' -
Erexie fortund rottr», 
fíe per dita mundo. 
Illuditquoties hanc tu 
utfefíf leuem, 
Erexit Cirtim. ^ttoni-
'\ti reíresqs duceseg. 
\ ^Anteyxcrammafíisití 
adorne con el refplandor de las 
dignidacies.ciue cantbicn fon de 
mipoteftadyjurifdidlion))^ te 
comunique la afluécia de codas 
las cofas que los hobres pueden 
deffear. 
Ahora fe me antoja de eCcon 
der la mano, 3 Concodo eíTo 
quedas con obl igación de dar 
me las graciastpor auerte conce 
dido el v fodc las alhajas y thefo 
ro.%}y di.gmdades:no tuyas fino 
mias.No tienes a í t ion n i dere* 
cho aquereikrte : como í i t e 
I vuieramos robado tu hazienda. 
P o r q u e t c q u e x as, y í u fpi ra s} d 
N i n g u n á g r a ui ó fe t e h aze. 1 
Las r iqueías^ks hónrasela ía 
1 ud,1 osdeleytes,y todoloqefte 
mundo encierra a mi recon0«c 
por íeñora t y aja feñora í iguen 
y acompañan las crudas b G o n -
migo viene las honras y los che 
foros quando en aoblezco.algu 
no con mi prefcncia : y qtundo 
me aufento fe van conmigo. 
Criadas mias fon chazen lo que 
deuen. C o n grande oíladia me 
atreuo a afhrmar, que Ci eftas co 
fas que cantas lagrymas ce cue-
ftanfueran tuyas proprias : en 
manera ninguna las pudieras 
perder. 
A mi 4 folaporventura 
fe ha de vedar que goze de mis 
priuilcgios y vfe de mi dere-
cho í e A l cielo 1 e es l ici to em 
«Él 
d Gerahy llofarla 
perdida de Jas. cofas de 
cíla vida .'es como ilerar 
quado vn. arbol ameno 
qadornaua tu cafa, pier 
de las hojas por el uiier-
n0.S.G»ecaepifl.io5. 
« De tal manera es cíe 
ga la fortuna(dÍ2.eS.Au 
guft.)enconcrando con 
todos que muchas ve-
zes paífa adelante délos 
fuyosy íc)úta a los que 
la aboniinan.lib.4. de 
uita.c.iS. 
V3y biar 
L i b / II. proía.2. 
^ luuenfAty 
Bxbnmíiimagna 4¿ fa 
fíífna rerum. 
Extolht: q» otics Voiftit 
fc-tkHJivcari 
Sene . Ltt Jit f ortuna c.$ 
^u¿s morihu •: ^ q u a de 
dit Bu lie. CP1' qu* *b 
BuHi reddit Nec ^ nqua 
eutius esi illxmexp rin: 
quam cum iocum iniu 
r.es non h-tbef. 
6 ^tuor partes di 
uerfíe conitierantur in 
h.icrot i Va*pars fum 
m ',ítlia ínfima . Tenia 
qua de fumino defeendi 
turadimü : quarta qu.t 
a e im o af:en di tur * d fu !j 
m 'tm.. é%uí e/i eiéitarus 
ifcfa i .riuna di it. 
QlorivreÍAtus ' defeen-
devs aieie dc¡ctndo mor 
tifiaat'as^á' icUus di.cit, 
i n iirm rtsaxe rotor. ._Af 
cotjtenxúcit. Líetu. ad 
alti^eho'. ."- .3»*JÍL i 
I 
btar alinundodiaSclaros y ferc 
n o s : y cfcureccr eíTos mifmos 
dusconlasnoches tenebrofas. 
A l t iempo t ambién le es l ici to 
adornar la mefa dé la tierra y 
hcrmofearlaco flores y f ru tos 
en el verano-.y luego al iuierno 
con pluuiaSjaguas.yifrios, mar-
chitar y abrafar todo eftc ador? 
Derecho tiene clmar amo-
ftraríe algunas vezes apacible 
con fuferenidad : y otras veles 
crpantofo con Jas olas y. tempe-
ílades^ 
. Porque quiere pues la codi-
cia ,-h\ á i faciablcde. loshobrcs 
obligarnos a la conílancia tan 
agena de .nueftra condic ión y 
nwiurakza i C o n efla cílcncion 
nacmiQSt. Eftc juego % auc-
mos'' de jugar continuamente. 
Ponofficio cenemos traer al der 
redor vnarueda C con gran-
ditsima l ige reza . Nfas ficíiasfó 
dar entierra co los q cfta en las 
nuucs:y l c u á t a r los abatidos. Si 
te plaic o Boecio fubiren nfa 
ruedayo doy licencia : pero ha 
de fer con eíla ley,que no lobas 
de tomar por injuria q u á d o m i 
ju ego,y m i entrctenimicnto os 
mandare defeender. 
Porvécura ignorauas tu mis 
coftu mbres \ N o fabias el juego 
hizimos a CreíTo Pvey % de 
l o s L i d o s í A l qual temía C y r o 
Rey^ 
•Ufcs^ '¡SBilxi \ \ iV, . U , 
f Scnccacnlaepitlo. 




g CreíTo engañado 
d d oráculo dp Apolo hi 
Zo guerra al Rey de Par 
iia.7 fiando vencido y 
iibrandofedc ia hogue-
ra déla manera que Boe 
ció lo refiere, 1c dixo Fa 
uiafu hija.Opadrenoos 
regozijeis tanto." aguar-
dad el día poftrero.-final 
mente Cyro le bol uioa 
prender y le pufo en vna 
horca. . 
—• r 
Boecio de coníolacion. 59 
• • • ~ • 
7 C ^ ^ / f ídfe?^ 
Hoc'ynum pree¡iire po 
tes cfutídnulia yotejíds, 
E/iemoroJa poteíí:qtiia 
r es fo rtu naje cu n das • 




F.'oridap rofy c >itas i^M t 
nos ¡nhuertit^dthenas. 
Ilium ^ t t r i k s . J d . a £ ~ 
ffjs Cartaginis arces. 
Sapio . Sed multifufit 
K omani taiiafati. 
Te por a l>erfa breui:hre 
ais eít dííía^fia íítífí. 
^tfjji etiam mafli: nox 
éÍj%ieindMiei. 
TíJec aliena docet: & te 
tuajata áocehunt. 
Rey tic Pe r í i i . y coxwo ciíe Ie pré 
d io t i e í p u e s : y le m á d o echar en 
vna ho^uera , de donde fe l i b r ó 
por ano gran c e m p c í h d de agua 
que fobreumo del c ic lo ? N o 
cenias nocic ia de las lagrymas 
p t ^  d o fas q u c P á u 1 o C o n l u l R o-
mano d e r r a m ó Cobre el Rey de 
Per í ía fu capt iuo , quando le d io 
l iber tad í Q u e otra cofa prego-
nan y I amentan cada día las t ra-
ged iaSj í ino los hechos de la for-
tuna r" c o m o derr iba con fus fae-
tas indifcrecas-lcs Reyesprofpe: 
rosy bienauenturados. 7 
N o ce acuerdas d e q u á d o e f 
tudi ÍU :sen A l h e n a s en tus t ier 
nos a í íos q ü c auia dos vaí l jasa 
laspuci tas d e l c c i n p l o d e l u p i 
ter llenas de v i n o : e l v n o b u e n o 
y el o t ro malo , y t o d o s l o s q u e 
e n t r a ñ a n en el t emplo suian de 
beuex de ambas Usvafijas^yvnos 
beuian mas del buen v i n o j y o 
tros beuian mas de el malo I E n 
l o q o a l fe reprefentaua que to -
dos los que entran en efte m u n 
do han de beuer n c c e í l a r i a m c n -
cc d é l a profper idad y aduerfí.-
Jadtvnos mas y otros menos de 
cada cofa de eílas? Pues porque 
ce qu txas B o e c i o , íi beu i f teco-
p i o f a m c n c e d e l a v a í i j a d e l b u e n 
vif lo>)ht ttj^ib ^ S T O ; rrfckA^i 
Po rque teagrauias íi no me 
a u í e n n d o de! t o d o d c ti? h Por 
que culpas m i mutabdidad , íi 
cíía 
• * V 
h Vox,es de nueftro 
Dcmc£rio(dÍ2,e Scneca) 
q todavia íuena en mis 
oy Jos. A mi parecer (di 
Z.<Jnoay cof | mas infe-
l iz que aqut^a qu¡é nu-
ca ie tucct'dio coía ad-
ucrfa. M a l ílnriercn lus 
dioíes de ei.Indigno pa-
r e c i ó l e que L fortuna 
íc ie rindieílcdaquai hu 
ye de losfloxos,como íl 
dixcíTe . Para que he de 
tomar a ém; por contra 
no? A l punto dexara las 
armas,No puede aguar-
dar mi c-ar3.N0 tégo ne 
cefsidad de todo mi po 
der.vo vnajiuiana ame-
naza huyra. Buíqucre 
otro con quien pr< ue-
I naos las fuercas. Tengo 
empacho de Cv:rnar me 
con hombre aparejado 
para fer vencido. No ' íe 
i vence con gloria el que 
fe vence (in peligro. Sé-
neca lib cíe prouí; Déi, 
6 o Lib . l I .Mc t ro . 2 . 
§ TrouerhtH&i erat 
apttJ (tntic¡H*s. 
lis defyeremus : adhac 
c<elum ^ertitur. 
quodfacitiUud Thtotri 
CHtn ex ch*ritihus. 
Modam dtfefius frotto-
lucre defijí^thcr. 
Jáenjes at¿$ ¿tunos, 
ghtodenim ynus ann»s 
negAt:alter deferí. 
SÍ ejuantas rápidis jlati 
bu i incitHs. 
Tontus^srfit .trenas. 
^Aut quot siellijeris edi 
tit nociibtis. 
Cceío fyderafuljrent: 
Tantas fundat epcs: nec 
retrahat manam. 
"Pleno copia corntt, 






Et cldrts auidos ornet 
honori'bus. 
Niltamparta Videntur, 
Sed quajita^orans [xua 
rapacitas. 
^Alíospandit hiatus. 
eílamifa-iate es julUcaufa para 
efperar cofas profpcrasí 8 N o 
mueftrespues flcqucza deani-
mo:ni c|uicrastu foio fer pr iui-
legiado entre todos los hom-
bres, 1 fuppucftoqueviucs 
en cftc Rey no y mundo comü: 
el qual fe gouicrna por Usleyss 
que acabo de dezir. 
Metro I L de libro fegundo, 
donde la fortuna fe querella 
de la infaciahle codicia de 
los hombres. 
I la fortuna Diofa déla 
abundada con fu cuerno 
lleno, * vertiere íobre 
loshobrestantasrique2a$, quá 
tas arenas menea el mar rebucb 
to conlos impetuofos vientos: 
y quantaseftrellas rcfplandeccn 
en vna noche ferena; í inefeon 
derla mano,ni detenella , no 
poreffoellinage dé los hóbres 
ceíTara de proponer llorado fus 
miferables querellas. 
Y auque Dios(que fuele der 
ramar el oro como prodigo y 
dadiuoro)oygalos ruegos délos 
hombrcs,y cumpla fus ambicio 
fosdc íTeos , adornándolos con 
refplandoresy digniJades: en 
acabando de alcanpreftascofas 
fe les bueluen en nada y lo juz 
gá afsirPorque la auaricia cruel 
y in-
i Séneca lib.de prou. 
dize.Querei íer fíempl 
feliz y paflar la vida fin 
remordimiéto del alma; 
es ignorar la vna parte 
delascofas naturales. Yo 
te juzgo por miíerahlc-
porque nuncatuyftc mi 
ferable. Ninguno fabia 
ío qucpudiíle:nituaíif-
molofabras. 
a, Hercules luchaua 
có Acheioo,y boluiedo 
íe Achcloo en toro le ar 
canco Hercules vncucr 
no .• y lleno <k flores le 
uífrecio ala fortuna. 
Por ello fe dizc q ia fof» 
tuna vierte el cuerno 
iicno-.quando da abun-
dantemente de los bie-
nes temporales. De drn 
de falio d prouerbio. El 
cuerno de Hercules, pa 
ra fignificar la ahundnn 
cia. Dize muchas cofas 
dceí lcprouer . Manuci. 





Sitis ardejcit hahendif 
Uunquii címesagit: qui 
trepidusgemens. 
Seje credii egentem. 
Boecio deconfolacion. Ó I 
s cmiíl' 
^bf i. 
y infaciable fe traga l o q h a ro-
badorydefcubrc luego otros fe 
nos para lo que re i b de robar. b 
Q u e frenos puesferá baftátespa 
tener encerrada dentrodelos l i 
mitesde la r a z ó j a codicia furio 
fa y defuocada: pues auenidas y 
rios enteros de profperidadíj en 
tren en í u s a n i m o s n o h á d c q ü i 
tarla c fed(ino augmentarla? 
Y o no tengo por rico al que 
teme y gime: y fe tiene fiemprc 
por pobre. 
Trofa / / / . dellih.2.donde la 
Phdofophia enfeña como £oe 
ció no tiene ra%Jo de quexarfe 
delajbrtuna^uiedofe mojíra 
dotan liberal con el. 
Engo por fin duda Bbc-
cio que íí la fortuna por 
íi mifma fe defendiera co 
las palabras que acabo de refe-
rirte en perfona fuya-.no pudie-
ras tu con ra ion abridla bofa. 
C o n todo eífoíi tienes algo que 
dezir para juflificacion de tus 
quexasresneceíTario que lo di-
gas-.queaqui teoyremosdc c f 
pació.Síec/,?. Entonces yo le ref 
pondi . Grande es ve rdade ramé 
teeladornoyafcytedelas ra lo 
nes que en nombre de la fortu-
na fe me han dicho. Lasquaíes 
vienen agucaradasconladul^u-
ra y fuáue confonanciadcla rhe 
torica y poef í a^n las profas y en 
b A ninguno (aunq 
le aya fuccedido bien la 
fuerce del hurto)le duro 
el go io de lo que robo." 
harta otro dia . Scaeca 
pifto.75. 
c Bemai.dc conuer-
fio.ad clericGS.c.22. O 
miferabIeshi)osde Ada 
(dize nueftro P. S. Ber.) 
que tragando eíTe eftier 
col y porquerias que co 
meis,no fuftentay s las al 
mashabrientas, fino la 
hambre de las almas. A l 
mifmo propoíito di^e 
Séneca cpift. / j .yiíle vn 
perro co la boca abierta 
como toma el pedazo de 
pan 6 d? carne que le ar 
roja fu amo , y al punto 
fe lo traga entero,y buel 
ue luego a abrir la boca 
por mas l L o mifmo nos 
acontece a nofotros. 
Qualquierabié que aue 
raos alcanzado de lafor 
tuna , nos lo tragamos 
fin güilo alguno.-y al mif 
mo punto anhelamos 
por lo que falta. 
6 J Üb.ll.profa.;. 
>í>ii.3Ía.Q.£ 
e ñ partes flere f tota ^i 
taflebilis eft. J^rgelunt 
nouit incommoda priuf-
qHantyetéribus fatisfe 
cerif. JtáoderdñdHm efi 
íia 'q¡ yoUsmáxime, qní 
immcderatefertií : & 
inmultis dólorihus hu 
manumpeÜus dtffiefa» 
dum.lih. de confoU, dd 
jdartiam, 
; . - . : . \ • . • • - • • 
\ yon o-f -u o J ) 2£in" 
las o j auq 
los metros q acabas de dezir. Pe 
ro fu gufta csfupcrficíaljy nodtt 
ra mas de mientras fe oye : y los 
dolores de losmiferables fe íié-
ceñ en lomas profundo de el al-
ma.Por dóde quado cftc ruyda 
de palabras acaba de fonar enlas 
orc¡a$(nol legando ala profun-
didad del mal como no llcga)la 
trifteza arraygadacn las entra-
ñas fe queda con la mifma difíí-
cultad y peligro que antes, i 
Phtlofojthia. A fsi es co m o 1 o di 
zcs. ( d i x o l a Philofophia) Pero 
qtí iero cjfepas q.no te aplicamos-
e í h s c b f a s c o m o remedios efíi-
cazes^ queayadequitar todala 
e n f e r m c d a d : í i n o c o m o blaudu 
ras y azeytes contra la rcbeldtay 
cotumacia del dolor.Porque las 
medicinas qhá ' de penetrar loin 
t i m ó de tus ent.rañas en bu fea 
de la t r í í tezaqlas cófume.-yolas 
aplicare a fu tiempo y íazon. 
O Boesio no quieras tenerte 
por miferable.-Por ventura has 
echado en oluido quantas y quá 
illuftrcs cofas c ó c u r r i e r ó e n tu 
profpcridad? (Quiero paliar cn-G 
iencio,q auiédo tu Boecio que-
dad o huerfano íi n pad re ni. ma-
dre: tuuo cu y dado de t i y de cu 
•criábala Mageftad de los Cofu. 
]c5 Romanos . Losquáles eíco 
[r-^doce a cijydexádo a ocrosmu 
chosice amaró primeroportuvir 
;tuda y valor^í cócráycíle cotigo 
i'Vi ^  
a De mas eftima eS 
quandovno es primero 
amado por íu virtud y 
por eífo fe admire al p*" 
renterco,que no quádo 
primero fe contrae con 
el propinqmdad y deí-
pues le aman. 
a f í im-
Boecio de confolacion. ¿3 
2 Trouerh.^.yirfi-
delisadfocietdtem m4~ 
gis amicHs erit quafr*-
tcr. 
ris bona hedtus yir.'nu-
merusenimannorum i l 
Uus dúplex. 
4 Kon cojtsiit in hh 
heétitudo. Juxtd illud 
heéítum dixerunt pop»' 
lum cui h*e funt:hca 
tuspopulus cuius Dñs 
(Deus eius : pfo. 14. JI-
etilludGrígo. Duniele 
ñ i projperdntur^pauida 
¡ufyitÍQne turbatur, me 
fuentes ne temporaliter 
ftamientur. 
? Filij mares {ait Eu 
ripides in títuró)funt co 
lumn* familia. Idem in 
Oreft.üeatus eí i quibe* 
tus eíi in filtjs. 
affinidad,quc es el genero de pá 
récef€o mas preciofo que fe puc 
de hallar. 1 Qujen no ce juz-
gará por felici ísimo tiniendo 
fuera deftofuegrostan principa 
les y de ta gloria,muger can bo-
nefta 3 y cáeos hijos varones? 
PaíToocroíien íí lcciolas dig 
nidadesque fe ce dieron en cu 
juuécud negadas á los ancianos, 
(que quiero callar las gracias co 
munesy que fe conceden a b 
ocros) porque me da guftollc-
gar al moncon de cu í ingular fe-
l icidad. 
Siesafsi ( como parece que 
lofiences) quclaaff luéciadclasi 
cofas de la cierra fon de algún 
momencoparahazer b ienáuen 
curados a los hembres 4 (piies 
ííences canco el eftar priuado de 
ellas)dimcquc pcfode crabajos 
ce puede fobreuenir que baílíc a 
borrar de cu memoria la luz de 
aquella bienauencuran^ajquan-
do viftefacardecu cafa , y fer 
p r o m o u i d o s d e l á c e d e cus ojos, 
doshijoscuyos c a ladignidad 
del Cófu lado fin precení ió cuya 
ni fuya,íino por folos fus mere-
cimientos; 5 d i l igenciándolo 
lospadres del Senado con aplau 
foy g u í l o d e c o d o e l p u e b l o r 1 Y 
quando e í l ando cftos mifmos 
hijos fencados en las filias de 
losMagiftradoSjCuhizifte offi-
cio de Orador y predicador 
F 1 de la 
b Era coílumbrc en 
tre los Romanos,nodar 
dignidad alguna al que 
no tenia trcyntaaños.-fi 
no fueíTe que la particu-
lar virtud lo demandaf-
fe,o la comü vtilidad de 
la republica.Boecio an-
tes de los trcynta años 
fue criado Cófui. Y eílo 
dize aqui la Philofo^ 
phia,que fue gracia co-
mún porque fe hizo ra-
bien a otros.De Scipion 
dizc Cicero que fue dos 
vezes ConfuUantes que 
cüplicíTc trcynta años. 
c [Llamauanfe eflos 
dos hijos Patricio. Y 
Hypaciojulius Mart ia 
ñus invita 
Lib. 11. profa.B. 
6 JErát pr<e[ens J{ex' 
Theodoricus, tücprimü 
J^ omitm accerfitus.S.T. 
j f^.«(3»7/«c. J{efert 
lulius Jánrtianus qui 
y í t a m Boetij fcrifjit. 
Tuc catholicKs erat rex. 
I In feaetlute aatem ( >í 
Salomo)declinamt a >f 
rítate,yt afprmat ^ Ana 
&dJius>BaromHs% & Itt 
lias* 
dela Mageftad Real f y de la1 
gloria de los nueuamente "ele-
étos-.y mcrec i í te la palrnay glo-
ria d é l a íubt i leza de tu ingenio 
y eloquencia. Y quando t in icn 
do en medio eírosdos Gonfulcs 
cumplifte con la oración que fe 
fucle hazer atos que eneran criü 
pKando d l o s d e í í e o s y e f p c r á 
^as del pueblo Romano qauia 
concurrido á verte encarecer 
las prerrogatiuas de "tus hijos? 
N o me puedoperfuadir ó Boe 
cio(pondcracÍ3sefl:as cofas) fino 
q t u engañafte á la fortuna pro-
me t i éndo le alguna cofa: fegup 
fe te moftrotao fauorable, y te 
comunico tan dulcemente fus 
dones y tuuo por í íngular rega-
lo eftar cont igo. T u te al^aííea 
lo que veo con las joyas rnaspre 
ciofas de la fortunaiporque á o-
tro ninguno ( por maspriuado 
que fueíTe ) fe otorgaron en al-
g ú n tiempo fino ?s a t i . 
Quieres pues entrar en cué-
tay razón con la fortuna y com 
putarqual aya íído mas lo bue-
no o lo malo que has tenido \ 
A o r á e n e í l a p e t f e c u c i ó d e l rey 
Theodor ico ha comentado la 
fortunaa tenerembidia de tan 
extraordinariafelicidadry a m i -
rarte con mal ojo , y af l igir te . 
C o n todo eíTo fi confieres el nu 
mero yqualidades délas alegrías 
con las triftezas-.no podras difsi 
• "a.... XÍ 
d D é l a manera que 
elpueblo falia a recibirá 
los que auian de triunv-
phar,y ellos entoncesfu 
bian en vn carro có qua 
tro cauallos blancos. Af 
fi falio el pueblo a reci-
bir los hijos de Boecio 
y los lleuo al lugar feña 
lado dóde el padre oro; 
mu-
Boecio de coníolacion. 6 y 
7 In die malorü non 
imtnemorfts boncrum. 
Séneca pr<gfatíolíb.\.na 
tu qua. ^ u i á exultas f 
104 qnibus Reherís in 
fummumrne feis >¿/ reh 
¿lura (tnt. tíabehu/tt 
¡íínm, tton tuum finem. 
^Adimum deíatus es f 
Nuna e'si j urge ai heus. 
8 Tater nofter Ber~ 
narüns ad jophi>tn >/> 
giaC) epij}. 115 loquei de 
^anis muheribus ¡teculi 
ait Cum interierint non 
fument ofnnia:ne<& dtf-
cendet cú eispío» ta hac: 
Jvízift tus i Uíu • funtynu 
dhiUis (.'xeuntihut reti 
\ nebit.-eijdrm^anis, 
n<is jímiiiter alias fedu 
Bu rus. 
mular la bienauencuranga que 
icodavia tienes. Y íi no ce juzgas 
jpor bienauenturado porqaque 
lias cofas que parecían alegres y 
deléyeofas pallaron con tanta l i 
gereza , ím dexar raftrodefus 
contentos: e no tienes razón 
de tenerte ahora por defafortu-
nado:porque también las cofas 
que ahora parecen tr iñes y defa 
bndas,paíraran conla mifma ve | 
locidad. 7 
Por ventura cncrafte ahora 
jen efta fombra y vida mortal fu 
bitamente con habito de huef-
ped y peregrino .fin faber lo que 
acá pafldí Pienfas que ay alguna 
cóítancia en las cofas humanas? 
Defde el mi lmopunto que riaí 
ce mas comencam os a mori r y 
caminamos a las tinieblas del b l 
uido.Qjiando menos penfanios 
nos faitea la hora beloz dé la 
muerte : donde fenece el hom-
bre 8 y lo que carga fobre el. í 
Rara y extraordinaria cofa es, 
hallarfefce y perfeuerancia en 
la fortuna : y fi fe hallare alguna 
vezrpcreciendo el hombre, ven 
dra ella t ambién a perecer. Q u e 
piéfaspues que importa mas 
que tu dexes ala fortuna 
m u r i é d o , o que ella ce 
dexehuyen-
do. 
e La fortuna no h i -
zo gracia a los ricos de, 
los dineros que les dio, 
(dize BioD}porque fold 
fe los diopreftados. A -
pudStobaeuraBio. 
f Menofprécia viuic 
do(<iÍ2e nueftroP. fanc 
Bcrnar.) lo que no pue-
des poíTeér dcfpues de 
rauerto/y defeienda los 
q viuen al infierno por-
que no defeiendanqua-
do mueren. 
F 3 ro 
6 6 • - i • Lib. r i .Metro .3 . 
Alcsro Ilí< del I t M fegun 
dóydonde la Philofophiamut-
jfrd con tres exemplos la mu-
tahiliddd de las co fas del 
(3. 
~ H 0(1 . ¡-it - ' i i , 9 





\Cfirti nemus flaíu ^ephi 
iVernis irfuhuh roft <. 
iSpiret infanum nebulú 
¡fus ^JuBer. 
•lam ffiifiis abeat decús. 
Vando com ieiv^a el Sol 
defde £u roCad^oarro a 
efparzir fu l u z : fe viene 
a ercurececlas Eftrelhs , y per-
derlos blancos roftros preuale 
ciendp las llamas claras y Tefplá 
defeienc?s d,e el Sol . 
; Y quandd eLayre Zephifo 
' í l u ^ s y caliente Copla en la fyl-
íua con blandura3la ag t íc ia y her 
n^pfca con U§ rpfas del verano 
Ig c r,a q u a odo 11 ega el t i e m po d e 
jiasaguas qnetrae el Áuftco fin 
tino énel i,uiet:no:luegolas eípi 
¡ñaspuedan deínudas dé las ro 
$0 guc las acompañauan y dauá 
'gracia y herrnofura. 
•S^pe.TfanqfíVdo-radlat ü í ü . a r t a m b i e n e í l a m u e b a s 
f^'*0' vezcsdisphano y t r an ípa ren te , mffimWW^ q u á d o tiene íoíle^adas Oís olas 
proceüas, ' y g ^ ¿ a ^ tranquilidad: y mu 
c h a s v e z e s n i ni as n i m e.n o s • b a-
z c.el vienco Septentrional her-, 
uir las cempeílades mudando lo 
jde baxoarribay p r iuádo al mar 
ide fu ebridad y foís iego. 
Si el mundo mudatantas ca 
¡tas y nene tantas tranfmutacio 
CredefortHnis hominú fces un permanecer de vna mif-1 
caducis: ma manerarfiaosvosdclas cadu I 
ifUsi^ bb Ó'í tHJp 
J{¿ra ¡ i conñat fuajof 
mu mundo: 




{que lege eSl. 
y t c o n ñ e t f e m t u mhm 
B o e c i o de e o o f o í a c i o D , 
1 Kdminomniáduet 
jttate fortuna injceliaj 
jimurrtger Us eft infortu 
nijjmfíefcelicetn. l í inc 
Samar ie^lis, 
O bona profyeritas >£i 
hunc esjtunc mea 'perfa 
cjL 
In luílum cyihara^t la 
chrymafa íyra.. . 
O mala dulce do : fu hit o 
cjUiff fumpta Venenas, 
tá^ ua? 1-ere copcnfas:mel 
lea fe/le jrrafíi. 
2 ScneCd. N.e[citfa 
tua^quam S. ñeca ha be 
bat in. domó) effe fe ca;-
cam : fubinde psdajrogu 
fuum rocrat mipret, 
^ylit domíí tenebrofam 
efJe:Nemo fe auarum in 
telliffit, nemo cupidum. 
Si quandofatuo deleña 
ri^olo.'non e ñ mlhi Ion 
^ qutsredüs.Jhierideo. 
N.OH e ñ exirinfecus ir,a 
lum noftfumñn yifceri-
bus ipfts fedee. Et ideo 
difficulter adfanitatem 
^enim a sequía nos aLvro 
tarenefcimus.episio, j^ fi 
• cas.fjrtunas é c los hombres y 
.te los bienes t r a u í i c o r i o s y fugi 
c íuos de cíla v ida . á 
„:• Sabida coiVes y ley e t e r n á . a y 
de.elib.ciue n i n g u n a cola que \t 
' engendraen efte m u n d o : per-
mane ta m u c h o t i empo í in va-
r i e d á d . y mudanza* 
Frofa I l l L dellího fegun 
do-donde la ^Blofophü per-
¡:fadedcBoeC¡o que no fe coií-
qúxe:t>ues la fortuna le ha 
drxado tantos 
... . .~i - . . . 
a Séneca de c o ñ f o U í 
Nunca yo crey ala for-
i.tuna Quando pateciacj 
¡.eramos atnigos , todas 
quátas cofas ínedauar i 
quezasjionfaS.fauoreSj 
todas las ponía en vn lu 
gar apartado de donde 
las pudiefle boluér a to 
mar fin inquietarme. A 
ninguno delcompuíoíá 
fortuna adüerfa , fino al 
q engaño ia fauorabie. 
i r ' 
Oeáo. A e í í o d i x e y o . T o 
do quanto enfcñdS ó ma-
dre y c o n í e r u a d o r a d e las 
v i r tudes , a es v e r d á d . N o pue 
do negar el c u r i o v c l o c i í s t r o o 
c o n que h i z o au fe neta m i prof-
peridad Pe ro e í l o eslo que affli 
ge con mas r i g o r al que buelue 
los ojos atras:.y fe acuerda de los 
• guftoSjriquezas y honras paíi'a-
das . P o r q en todos los defuios 
de la fortuna i el mayor jnfor 
t u n i o e s í s u e r í ido d i chofoy b ié 
afor tunado. b 
B'hddfifhiki O B o e c i o ( d i x o 
la Ph i lo foph ia )que tu padezcas 
el c a í í i g o de l a f a í f a o p i n i o n x 
que h g u c s p o n i é d o l a fel icidad 
en lascoi^s de la t ierra , no pro-
u icnede ios malesque padeces: 
á Seíiecaen iaepiíltíi 
51. De aquella Phiiofo-
phia hablo que no tiene 
cofa alguna por buena fi 
no la honeíla, la qual ni 
con los apremios dé los 
hombres ni de ia fortu-. 
na fe puede borrar * n i 
perder. 
b Si no eres lo q eras 
no ay para que quieras 
v iu i r . Prouerbio^anti-
guo. Refiérelo Cicerón 
envna carta. AI rebesSe 
ñeca en la car ta . í j .Pro-
curemos con todas ve-
ras que nos deley te ela-
ccr Jarnos de las'c'oía'sc]-







4 Ecchft. 26. Gratia 
fupergraí ia^uíier fan 
Bapudorata f y t a ü t * . 
y afsi los agrauias en imputalles 
la culpa detu pena. Porque fi aú 
perfeueras cnaprouar eílc n ó -
brevanodc la felicidad incon-
ftantezfera razón que computes 
conmigo ahora como todá via 
abundasdemuchifsimos ypre-
cioGfsimos bienes:! pues codo 
aquello que en los thcforosde 
tu profperidad era mas precio-
fo fe te queda por orden del cié 
lo entero i y fin d iminuc ión al-
guna. Podras puesquexarte có 
ju í l i c i ade tu infor tunio ,au¡en-
do te Dios referuado las joyas 
de mayor eílima^y que mas ama 
uas? 
T o d a via perfeuera confalud 
y honra aquella gloria y orna-
mento del linage humano, Sy-
macho c tu fuegro.Por el qual 
fí fuera menefter dieras tu pro-
pria vida íin pereza ni tardanza: 
antes con mucha a l eona .Varón 
perfeótOjhecho todo el y com 
pueftodélas mifmas virtudes y 
fabiduria. A quien fu moJcftia 
y fanóliiad tienen feguro: y fo-
lo fe ocupa en codolerfe de tus 
miferiasoluidado délas fuyas. 3 
Viue toda via tu muger d 
con fu natural modeftiarauenta 
jada e n l a c o m p o í l u r a yhonefti 
dad: 4 y para cifrar todos fus 
dotes femejantea Symacho fu 
padre.Digo te que viue no para 
í i (porqueabor rece fuvida) y fi 
c Symacho Patricio 
fuegro deBoecio fueCó 
íul.y fapientifsimo y fan 
¿Hfsimo varón. A l qual 
pone Boecio por céíor 
de fus eferiptos en el tra 
tado que le dedico; quo 
modo Trinitas efl vnus 
Deus c3c non tres Dij: 
Martyri'z.ole Theodori 
co como fe dixo en el ti 
tulo del libro. 
d La muger de Boe-
cio fe llamaua Eíph3-
Fue muger prudentiísi-
ma.Compuío dos hy m-
nos de S.Pedro y S- P^' 
bío:Oliuíe v i n s / y Fcc-
lixperorones.Reficrelo 
Fafciculus temporuen. 
Otros dizen que fe Ib-
raauaRufticiana / veafe 
Cefar Baronio tomo. 7. 
en el año.1!; 2 6. 
con-
Boecio de confolácion. 6 9 
í Ghria "Pátrisfilius 
[úpiens.Trouerh.io. CP 
Ecclej^o. JAortuus esi 
pater eiasity quafe non 
efl mortuas.-reiiqmí. n. 
jimilem jibi. 
coníeruar el cfpirícu es folo pa-
ra tu confuelo y para apiadarfe 
de t i . 
E n folo etlo ferc de tu opi-
nión y affírm are contigo que tu 
felicidad fe diínvinuyó : porque 
tu muger fe rcfuelue en lagry-
masy fe afflixe con vn dolor en 
t r añab le : y eftá flacay debilka-
daconlas aníias y dcíTeos que 
tiene de verte l i b r e , y q entres 
con faludy có gozoporlaspuer 
tas de tu cafa. 
Q u e diré fuera de eílo de tus 
dos hijos Confules í 5 losqua 
lcs(en quarito la edad les permi 
te)reprefentan con fus c o í l u m -
bres morigeradas, valor y pru-
dencia: e elluftrc y rcfpládor 
del ingeniode fu padre y de fu 
agüe lo . - , 
Si el mayor dé los cuydados 
de los hombres es conferuar y 
defender lavida : ó tu Boecio 
m i l vezes dichofo fi eftimares 
los bienes que tienes: pues au n 
ahora qu a n d o t an 161 e. I aftim as, 
te han quedado en pie cofas que 
á dicho de todos:fon mas agra-
dables que la propriavida. 
Siendo e ñ o aísi como lo es 
cnxuga las lagr/mas , reprime 
lascongoxas:quclafortuna no 
te es del todo contraria, ni la t é -
peftad que ha enueftido có t igo 
es tan braua como la í ingcsrpor 
quetoda víalas anchoras de los 
e Genero de felici-




6 Cicero de amtcit 'ta. 
^ u i amicitiam tollit de 
mundoyfohm toüere\i-
detur.EtSenec* de reme 
'ijsfortuiforum. Nihit 
ejlpeitts : qutm amicos 
nonhthere. Sinmicum 
perdidifti dliunt qu^re: 
0 a ibi eum quieras >¿/ 
inuenies. ^uareinter 
\ artes iiBerales^iníerre" 
&* & honeíia officia: 
qttate in Uborihust^yíd 
m enftm tifa res no qua 
ritur. 
j Jgftis eft enim tan 
compojtt* fcelicitatis&t 
nonaliqua ex parte cú 
Slttusfui qualitate rixe 
turf 
q u e b i c n t c q u i e r e n 6 t i enen 
fuer tey a f i e r r á f i r r a e m e m e : las 
q u a l c í no d a r á n lugar aquede 
prefenteccfa lccaUuio y para lo 
p o r v e n i r efperan^as ciertas de 
tu r e m e d i o . f 
'Boecio. A f s i l o f u p p l i c o y o a 
D i o s q u e l a s a n c h o r a s d e m i s a-
m i g o s p e r m a n e z c a n fanasy íir-
m e s : q u c v i u i e n d o ellos aunque 
las olas del mar anden turbadas 
procura remos nadar hafta d o n -
de l l e g a r é las fuerzas: fiados de l 
cuydado con que m i fuegro^mi 
m u g e r , m i s h i j o s , y mi s amigos 
v i u c n d e í T e o í T o s d e m i l iber tad . 
P e r o aunque efto fea verdad: 
b i é echas de v c r ( ó Ph i lo foph ia ) 
quanta he rmofuray refplandor 
faite a l ornato de n u e í l r a g l o -
r i a . 
Thilofophla. Y a me parece cj 
vamos aprouechando a l g ú n tan 
to en el r e m e d i o y cura de tu en 
fcrmcdadjpucs no te das d c h o -
d o por defdichado y miferable 
c o m o hafta aqu i l o affirma 
ua scon tanta v e h e m e n c i a . Y a 
vienes en que no lo r o b ó todo 
la f o r t u n a : y que l o que pe rma-
nece es la mayor y mejor parte 
de tus bienes. 
M a s no p u e d o l l e n a r e n pa-
c i c n c i a ( ó B o e c i o ) t u s mel indres 
y ternuras o y e n d o te querel lar 
en g r i t o y dez i r ,que falta algo a 
tu b icnauentura . 7 Q u e J i ó 
£ Cafsiodoro dizc. 
El que es verdadero ami 
go fiempre guarda leal-
tad y íiepre ama. E l tor-
mento no le veec,eltra-
bajo no le canfa, el thc-
loro no le rinde ni otro 
a mor peregrino 1c ocu-
pa. Yafs i Petro Rauc-
nenfe dae.que elverda 
dero amor no tiene cofa 
alguna por dura, amar-
ga,ni graue, aunque fea 
la muerte. 
occiodeconíolicion. 
©íib) sn'jifíiE iol fc «.n 
8 <?(9/o» legum t^itti 
carum condttor dicere 
fohbat: Vrbes atty oppi 
rda nihil aliud e/Se 3 e¡ua 
.humanarum arumnaru 
domicilia:quibus luBus 
mar ores triflitia marta 
Mum quafi feptis inclu-
' duntur. 
p Séneca. Deisiis 
•:meputasdijferere quo ' 
ru in c'ófefjo malafuntf 
..yJJpiceIUOSad quorum 
fceíicitatemr c&curritur: 
bonis fuis faffo can turf 
•£hia multisgrauesfunt 
c(>u¿tií€ f e$>jiam muho-
. ram el o que tía qactidia 
no oñemadiingefiij jj>a 
tío , fa.ngtilnem educitf' 
^uam muhi co?ninuis 
^oluptatibuspaUevtf i 
^¿jam multis nihil libe 
rum rellquit circumjuf-
fus chentium popult&sf 
lUeislius cultor esl,isl.e 
i iffi&s,[uus /iemo. lib. de 
breuiyit¿e. 
brc ay en el m u n d o de t á c o p i o -
í a y abundante felicidad que no 
forme qucxaspor alguna parte 
de U qu alidad dc fu to r tu na. § 
No aj hombre que efte conte-
to con fu fuerte. 
I f c r s b l c , c o n g o x o f a y 
incier ta cofa es la fuer-
te de lasr iquczaSjfauo 
res , a m i f b d c s , y de los d e m á s 
bienes humanos , ' % L o s q u a -
les o nunca concu r r en en v n o 
p e r f e ó l a m e n t e : h ó ya q u e c o 
cur ran no fon permanecientes . 
A efte le mana la cafa r iquezas 
y cenfos:pcro fal ta lela nob leza 
d é l a fangre,y tracle t r i l l e y c o n 
•goxado l a h u m i l d a d de fu l i n a -
ge. a i V h % » ; 
A o t ro í> hazc g lo r io fo y 
c o n o c i d o d c t o d o s e l l u f t r e y no 
b l czade fusancepaí l ' ados i y la 
falca del d inero le tiene encefra 
g Sí elhotnbréfueka 
las rienda&al dolor n in -
guna materia fe dará q 
no fea graue. Pl in i . lun . 
in epiílo. 
h Vna ocupacio gra 
de fe crio para codos los 
hóbres (dize el EcclcfJ 
y vn graue yugovfobre 
todos'ios lujos de Ada 
defde eldia que falé del 
vientre de fu madre ha-




defu caracon5íus inuen 
c-{t)nes:.el íuror,la embi-
do . en l aca rce ly a n g u ñ i a s . d c fu ] dia eldelaírofsiegoja in 
;pobreza :y quifiera^que B i n g u - | quietudyTelfteraor 
no le c o n o c i e r a » O t r o t iene l o 
v n o y l o o t r o , nobleza y r ique-
zas;y e í l a c r i f t e p o r noceaer m u 
ger o no poderla tener; O t r o tu 
uo dichofa fuerte en hal lar m u 
ger fanó ta y hone[la:pero care-
ce de hijos : y fabe de c ier to que 
los theforosque a m o n t o n a b a n 
d e v e n i r a parar en herederos 
e ñ r a -
raüerte.No fe excepta el 
que trae la corona en la 
cabera-como ni el que 
viflc lino crudo. Ecclef. 
• 72 Lib. ií. pioía.4. 
10 Trbuerh. 
Mee Júpiter quidem om 
nibus placet. 
Theb^ncs in'fententifs, 
Nefy lupiter ipfó 
Siue pluatfiue non: yní 
%cui'q$fUcet. 
] 11 £dcfrco(yerha funt 
\Boetff)nemQ fccile cum 
¡fortuna fuá condiúons 
\edcordatJfi€Íl enm fin 




In p filie i s mor fu, 'Deum 
inuocat. Dicitur de illo 
quileui d* re , grauiter 
pcr.'urbdtur. TraUuab 
t^ípolopo.Quídam dolo 
re pu litis p;dem mor de-
tis [kbfedif, C^'tíerCUle 
inuocauit. Tllic trepida 
uerunt timore >¿/ non 
erat thnor, ait 'D<ímd> 
13 luda. 1. - Jíífunt 
mur-mu ratoreíygju era lo 
fi,fectíndu dejideria fuá 
amhulánfes. 
14 Se?tecít.¿Míigisyr 
gvnt fea a in experíos. 
Grane es} non a/fueiU 
ferré cemicibus iugum 
^Adfujfiitionem yulne 
Irir tyropalefcit: auda-
Ber "iteteranus cruorem 
frtum ffeÜxt: ejuifeit fe 
.f<epe \icijje po/l fangui 
nem lib.de diuina proui 
den ti a. 
cílraños. O t ro t i cnc hijos: pero 
los íinicftros , y d e í c o n c i e r e p s 
del hi jo ó c!elahij33ie fuerzan i 
gemir,y llorar lagry masde í an -
gre con todo el coracon . Por lo 
qual apenas fe hallara v n f o l o h ó 
bregue tenga paz con fu fo r tu -
na: 1 y dexe de forber bg ry -
mas. 10 Porque a cadavno le 
aquexavn n o í e q u c : que el que 
no lo e x p e r i m é n t a l o ignora: y 
el que lo .experimenta lo abo-
mina, n de donde nácela dif-
cordia entre el hombre y fu fuer 
te,yefl:ado: por eminente que 
fea. 
-
Los delicados Jlenten mas las 
aduerfidadss. 
ff::: j : M . : / 
I V n t a fe también ó Boecio con io que aueroos dicho , q losqfon dichofifsimosy fc-
licifsimos fon también delicatif 
fimos k y impacicntifsimos: íí 
n ó f u c c e d e n todas lascofasala 
medida de fus antojos. 12 
Porque como no tienen co-
í l u m b r e de padecer aduerfida' 
dcs:eonla menor de ellas defma 
yan,y caen de fu felicidad. 13 
Y a cita caufa qualquier trabajo 
por p e q u e ñ o que fea,tiene fuer 
?as para derriuaralos felicifsi-
mos:y rohalles la perfeólion de 
fu profperidad. 14 
i Nunca haie fauor 
con tato extremo lafor 
tuna a los amigos (di^c 
Scncca)quc al que inten 
ta muchas cofas le refpo 
da en cada lugar y occa 
íion. deíra.l ib.a. 
K Bion Philoropho 
Pla tón ico , como 1cdi 
xeffenque no auia fido 
para t raerá fu efcuela a 
vn mancebo delicado. 
Refpondio.No espoísi-
•blepcfcar con anzuelo 
el queío frefeo y bládo. 
Lacr.lib .4. 
Boecio de coníblacion. 7 3 
r 
15 Omne foíum forti 
fatria esi : 1>t pifctbus 
<equor. 
l$ Séneca. SiVisifta 
quibus ^ rgeris ejfugere: 
non alihilis oportet^ fed 
alius.epislo^oy. 
17 ^Adeo nihil esi mi 
ferum.-nifi cum pufes. 
Vnde Séneca epijio. 9. 
^Mifer eji qtñfeheatum 
non iudicett.'licet mudo 
imperet.ZJfc. zjrepiiio. 
2*\.ll/ud ante omma me 
mentó demere rebus tu 
m u í t u m , ^ ytdere quid 
in fMkh) re fir. fciesni 
hil e ffe in iftis terrihile 
fiijiipjum timorem. 
18 Séneca epiílo. 22, 
Inhoc txcufahilcs funt 
: quod isla cjua ex-
cruci^ nt^optantibus da 
tafunt. 
Quantos píenlas tu que ay 
ahora enel mundo^que fe tuuie 
ran por bienauenturados y Ies 
pareciera que efta'uan vezinosal 
c¡elo,fi les cupiera en fuerte al-
gunareliquiade las mas peque-
ñas que la fortuna ce ha dexa-
do ? 
Sí el lugar donde ahora ce ha 
Has ce afflixe : aduíer te que lo q 
tu j uzgas por deftierro es patria 
IJ dclosquenafcierony habí 
can en el: 1 y por canto la mi íe 
ria no eftá en eílas cofas: fino en 
la imaginac ión 16 y impac ié -
cia 17 con que laslleuas.Y por 
el concrario qualquiera fuerce 
feradichofa li con igualdad de 
animo fecolerare.Que hombre 
ay can bien afortunado, q u e í i 
diere enerada a la impaciencia, 
nodeiTee mudar efladoí 
O con quancas amarguras ef 
cj mezclada la dulzura,y los dc-
leycesdela felicidad humana. 18 
La qual aunque parezca fabrofa 
ál que gozade ella:queda conde 
nada por defedtuofa s por quan-
co no la puede decener a fu volü 
tad:puesquando menos fe cata 
le hurta el cuerpo, y fe le falede 
cafa. 
Bien claramente fe da a ente 
der quan miferabk fea labien-
auencuran^a de los mortales: 
pues ni perfeuera por mucho 
tiempo c o n l o s q u c g u í l a n y go 
1 Caminemos alegres 
y con la cabera leuanca-
da(diz.e Séneca ) donde 
quiera q ia fortuna nos 
licuare. Midamos las tier 
ras que clia quifiere/que 
no auemos de hallar íue 
lo que no fea proprio de 
e l h ó b r e . De qualquie-
ra parte del mundo fe le 
uantan igualmente los 
ojos al cielo^y con igua 
lesinterualos diftan las 
cofas humanas de las di -
ulnas.Mientras los ojos 
infaciables no fe aparta 
del retablo y efpedacu-
lo del cielo : y mientras 
rae es licito miraPclSol 
y la Luna,y las Eíbcllas, 
tus nafeimientos y fus 
curfoSjCaufas, inftuen-
ciaSjy varios mouimien 
tos „• mientras rae mez-
clo con las cofas ecleñia 
les:y tégo rai anima fuf-
penfa y atónita con tan 
tas marauillas.-que fe rae 
da a mi del lucio q cftoy 
pifando o que me impor 
ta \ Quid me» interefl; 
quidcalcem?deconfola. 
zan 
7 4 Lib. i í . proía.4. 
19 Séneca efiBol. 9. 
Summum honum extríit 
fecus iníirumentA non 
qUíerit:domicoUtur: ex, 
fetotum eJl:Incif>iífor -, 
tunaejfe fuhieBum , fi 
quam partem fui foris 
quarít. 
20 Séneca. J d aBum 
efl ahillo quifquhforma 
tor^niuerfífuit : Wi» 
alienum arhitriam, niji 
yilijSima quacj^  non ca 
derent. ¿ghijcquid opti 
mum hommi esí ',* id 
ira hamanam potentia 
iacet. Nec dari nec eripi 
Xpoteji.De confola. 
zan de ella con a n i m o (offega-
do,nideIeyta del todo a los i m -
pacientes y delicados. 
Quebufcays pues ó morta-
Ies?Qu.c pretendeystrirtesy mi 
ferablesí Fuera de voíocros m é -
digays la felicidad , que tcneys 
dentro de vueftros á n i m o s . \9 
Elerror y la ignorancia os con-
funden,y traen al retortero. 111 
Dadme licencia y p r e í h d me 
vueílras ocejaspor vn breue cf-
pacio:queyo os.quiero enfeñar 
donde eílá ¡allaue , y larayzde 
vuellrabienauenturan^a. 
D i m e Boecio. Por ventura 
poíTcesalguna cofa que fea mas 
precioraquetu í Dirás meque 
no.Si fueres puesfeñor deti m i f 
[ mo, zo y tuuieres tu animo 
foiregado , y rendieres y auafla-
ilares tuspalsiones.-poíTeeras lo 
masprecioio, y lo q tu no quer-
rás jamas perder, ni la fortuna 
te lo podra quitar. \ 
Que no confine la hienauetw 
ranfa m las cofas Je fia vida. 
i / / / . 
Porque acabes de per-
fu adirte a que labienaué 
turanga d é l o s hombres 
no.confiftc en la abu ndancia de 
1 o s h i r n e s q u c 1 a fo r t u n a p u e d e 
arrebatar: 0 formaconmigo 
c í l a s r a z o n c S j en la manera que 
yotc lasvoy d idando. 
~ T i l 
na Eftas cofas que fe 
veen : y que para verlas 
fe detiene la gé te , y que 
vno a otro las demue-
ftra con pafmo y adíni-
rae ion.'por de fuera Ion 
hermofas, yalladentto 
raiferables. Bufqucmos 
vnbienjque no tengafo 
la la aparencia de bien: 
folido y lifoy que en lo 
interior goze de mayor 
hermofura.Séneca li-dc 
vita beata. 




otro bien ni otro mal'ii 
no elbueno.o el malani 
m ^ . Amador de 16 honc 
n;o,contcnto conlavit 
tud.Alqual jas cofas fbr 
tuitasni lo leuantan. m 
lo abacen/el que no co^  
noce otro mayor bien q 
el q el fe puede dar.li. ^ 
vita beata. 
o Plutarco dixe 
bien,quelaforturii^n0 
es artífice de la infrie1' 
dad fino es coníauorde 
la msldad. lib.de c u d | 
Yafsilamiferiamase^ 
en la malicia, que 
fortuna. 
Boecio de confolacion. 
21 Beatitudeeíl [um 
mum honum natura ra 
tione dejrentis .íímc ^yíu 
gttliinus. Facilius dice-
re pojfumus in yita íeter 
na íjuidibijtpf qU4 quid 
ibinon Jít. 
22 Jdemt^4ujr.i2.de 
ciuita. Beatitudolerá \ 
non eíl:de cuius ¿íerni 
ta te dubitatur. 
Cicero in parad. Nema j 
poteñ non beatifiimus ' 
ejfe qui efi tutus in fe fe: 
quiqs in feynofuáponit 
omnia. 
23 Luhricanoferuat 
certum fortuna ttmore. 
Sedrotat tnñabilem ca 
ca fubinde rotam. 
S temeré fummalibet li~ 
het Ínfima toüere rerú. 
In'q¿i/icem nuUa^trtere 
legeVices, 
Maniííefta cofa es que la bien 
auenturan^a es el fummo bien 
que puede fucceder y hallarle 
en la naturaleza que fegouier-
napor razón: 21 quales fon 
D i o s j o s Angc lesy los hobres. 
Tambie escofa manifiefta, que 
el fummo bien no puede hazer 
afsieto fobre los bienes que puc 
denfaltar porantojode la forcu 
na:o por falcar elfubjedlo en q 
eftriuan. 22 A losqua l c sha -
zen vencajalosque por n i n g ú n 
cafo pueden hazer aufencia. De 
donde c lá ramete fe colige, que 
la inconftancia de la fortuna no 
puedeafpirar ala felicidad hu-
mana Angél ica ni Diuirta. ip 
A l a razón paífada quiero aña 
dir otra.O el hombrea quié en-
falda eftacaduca y vanafortuna, 
conoce fu mutabilidad:o no. Si 
no conoce la inconftancia dé l a 
fortunares ignorante. Que feli-
cidad puespodrahallarfe, dode 
reyna la ceguera de la ignoran-
cia ? Y fila conoce: es fuerza 
auer de temer , no fe le vayan 
aquellos bienesrque fabede cier 
co fer fugitiuos y inconftantcs. 
25 Y por aqui el continuo te-
mor 4 no le ha de dexar fer 
bicnauenturado. 
Seria pofsiblc dezirme,q'po-
dra efte hób re no temer a la for 
tuna; ni dar fe le nada de perder 
fus bienes.Pero effo mifmo có-
p Es racDios teíligo 
(dixc Arifto. en los Poli 
ticos) que no confifte el 
fumino bien en los bie-
nes exteriores. Nofo-
tros (dize) fomos bien-
auencurados como los 
Diofes lo fon.' y los Dio 
fes no fon bienauentura 
dos con los bienes exte 
riores, luego tapoco los 
hombres. 
q BurlaS.Aug.delos 
Romanes diz iédo, que 
hallando tan temprano 
al Dios pauor y al Dios 
amariUcZ;dieron tan.tar 
de co la Diofa felicidad. 
Porque fivuieran halla-
do eüa Diofa.- pudieran 
efeufar los fobre dichos 
Diofes: pues dode reyna 
la felicidad no paran fe. 
mejantes Diofes. lib.^. 
de duit.c.25. 
. j 6 Lib.li.proía.^. 
firma m i a r g u m e n t ó . P o t q filos 1 
í t ienafprecio: no puede cóíiftir 
|a felicidad en ellostpucs los tie-
n e p or cá pcqfíos,y d e cá po ca c f 
t ima,qaunq la fortuna fe buel-
ua aleuantár con ellos.no mere 
cen que el alma fe inquiete ni fe 
entriftetca por ello. 
T u ercá Boecio vn hombre 
canfabioi á quien feyo decier-
torque müebasy euidentes de-
monftracionestienen perfuadi 
do:que las almas de los hóbres 
y fus encendimié tos f fon i m -
mortales. 24 Y de íi es claró 
y manil ie í lo t a m b i é n , q u e la fe-
licidad cafualpatay fe acaba en 
la muerte del cuerpo. Por don-
de íi efea fuera verdadera felici-
dad no cae debaxo dé dubda fí 
no que feneciendo ella t ambién 
25 2)? W / > u w e » I c p v i i v y a 25 del cuerpo : c o -
t tpo tent^oJperdúr i nicngar3n todoslos moítales a 
fer miferablcs defde la muerte 
puesalli perdieran fu bie'nauen 
turasjp.Lo qualno es afsi. Por 
que muchos buenos fabetiios ó 
no foiütóéce conla muerte íino 
con los tormentos y tóartyrios 
grangesron la gloria y felicidad 
eterna y verdadera. E n que raa 
acra ppes podra la vida prefen 
te hazer bienauenturados,a 
ios que U muerte no 
ha-zemifera-
blesí s 
54 Inter JJlagicAS 
feñtentias h¿ec hahetftr. 
lAnima hominum De ¡i 
fere aslringit adfe, nibíl 
moríale háh'ens. Tota di 
uinitus ebria faÜa ejí, 
liar moni* eñim gloria 
tür juh qua eí i cerpus 
moríale . H<ec decUrát 
P lé toGemí io Tlatoni-
cús dicit. ynitis in 
homlrie mortalihus cum 
imm arta libas: f.t Bu eíl 
totumynaytlu.t harmo 
nia Sujr.li.yx.i*). 
di ct potenty quod 
fuam beatiiudititm in 
mortef^ iS jfohjj ')•',' i im 
\pfj quó dereti'quijíii.U -
gem Domini aliífíimi) 
& finatifueritis in ma 
lediBione nafceminl^^ 
// rñ ortuifueritu in tna 
ledicihpe erit pars V -
jira.Eccle.^x. ^yerlis 
yiripecctitbris metimue 
ritrs T quiagloria, eius 
slercus ^ Vermk e]:i:ho 
die vxtollitur cr:u no 
inuenietar;quia conuer 
fus eíl in terram fudni^  
co£ÍtdTioéiusp€rift. 1. 
Macha.: ( 
r S. Clemente difei 
pulo y íucceííor de fant 
PedrOjCn el principio de 
las récogniciones queef 
c r iu ioa í acobo hertna 
no del Scñor,dÍ2e,q an-
tes que tuuicífe noticia 
déla ley Euángclica,an. 
duuo de efcuela en ef-
cucla dcíTcolTo deaucri 
^uar íi el alma era ini-
mcrtá l .Porque íi lo era, 
eran dafatinados y infeli 
cifsittios los hombres q 
jufcaüan bienes en efla 
Vida.Quifo confultarfo 
Jfceíloios Phitoncs: y 
vn amigo fe lo eíloruo. 
ine í lo llego a Roma S. 
k rnabe , el qual ledic» 
u l de la verdad, 
s Cierto Abbad eferi 
ueanucílroP.S.Bernar 
do5que Dios leauia reuc 
lado,coiíio los que fue-
ron alacoquiftade Hifi 
rufalé por fu ordcn.'sutt 
que no alcanzaré vifto 
via:peroque coriquiAa-
ron el cielo con los tra-
bajos déla guerra. LoS 
que morían dexían, que 
no deffeauan:viuir roas 
por no boluer a oíftn 
deraDios. Delosqua 
les fe poblauan las íi^ aS 
quedexaron vaziasjo5 
Angeles que pcccarcM 
que todo fue orden d i 
ciclo/que fe conrol3tle* 
Metro 
Boecio de confokcion. 77 
^uisquh W f / ferette. 
Cautus poneré ¡cdem. 
Stábílisép nec Jor*ori> 
Sternifintibus Euri. 
Et fluiHbus minantem. 
Curat fyernere pontum: 
J&ontis cacumen dtti. 
Bibulas Yitet arenas, 
lliu dproteruus^ufler. 
Totis l>irihus "ifrgeí, 
l íapcndulum jolnta 
Tonáus ferré recujant 
Ftígiens pericuhfam 
Sori( m fedis am /^i*?, 
TÍumili domum memen 
to. 
Certttsfigere faxo. 
guarnáis tonet ruin'ts 
KJ\/Lifcetfs (eqn ora^etus: 
TH conditus quieti 
Foelix robore y allí. 
Dueesferenus auum 
J{idens afherís iras. 
Metro IIII . delUitrQfegH-
do3donde U l^hilofophia enco-
mienda la mediama de los 
efiados. 
Valquiera hombre pru 
dente y conftamc, que 
quifierelcuantar a lgún 
edificio tan perpetuo y tan fir-
m e , q a e l o s f o p l o s d e i v i é t o E u -
ro no le perjudiquen: y que eílc 
fiemprehaziendo burla del mar 
que amenaza con fus impetuo-
íasolas- .huyadelo alto del mon 
te,y de las arenas fecasy íuel tas . 
Porque la cumbre y altura 
dé los montes es combatida fin 
ceffar co todas las fuerzas del ay 
re Abrego proteruo y fuerte: y 
las arenas fucltas rebufan el pc-
fo deleznable. 
Huyendo pues la fuerte pe l l \ Que es lo mas principal 
grofa del alto throno:acusrdate len ks co^s humanas •< 
de edificar tu manfion fobre el h ^ , E m i t i r en e amma 
^ r a , r malos coníejos. Lcuan-
penaíco baxo y í eguro :por - t?r ias maIU)s puras al 
que aunque el viento furiofo fe cielo:no bufear bié q pa 
embrauczca,yderribe vnasolas, Irasuerlo tu de auer lo 
y leñante otras , y turbe los ma- j Pisr"a otro • Deffear lo 
res:tu d i c h o f o y bienauentura- h H e Í e T d f earinC0I?í)'"' i „ rr j r • I tidor.Labuena conlcic-do paliaras con grande fegun 
dad tu vida retirado y fortalecí 
do con el vallado quieto 
y fuerte, riyendotede 
las amenazas del 
cielo. 
a La piedra es C h r i -
fto nueftro bien , el qual 
dize. Aprended de mi q 
foy manfo y humilde de 
coparon. Séneca dize. 
r 
f cia.Las demás cofas que 
emman ios mortales aü 
que Te te entren por tus 
pucrtas:afsi las mira co-
mo que fe ha de boluer 




7 8 4 , 
i Filiolimeiq'uos iteru 
parturio , doñee forme 
íurChriJltts in y o bis. 
Taulus. 
2 OrattHs^Ode.^ dih, 
4-
Uon fofíldentem multa 
^ocduens. 
'Rjíle hatu:rfBius oc-








Non ille pro charis amL 
eis. ' • •, 
t^Autpatria íimidus pe 
j rire. 
Profa V > del libro fegundo, 
donde la Philo fophia condena 
con rabones mas fuertes 
las condiciones de la 
fortuna. 
Orque tul lo por expe r i é -
Cia(ó Boccio)que las vn-
ciónes y medicamentos 
fáciles y íuaucSjVan aprouechá-
do ycundiendo en tu animo: fe 
ra bien que nos atreuamos vn 
pocornas,y c o m c n c c m o s á vfar 
de remedios mas valientes, que 
l legué a labrar cnlo masprohm 
d o d e l m a l . i T e n esfuerzo, 
abre laspucrtssde tu cora^on:y 
percibe cocuy dado las razones 
que ha de mouer tu animo mas 
poderofamente que las paffa 
das. 
Pueí locafo quelosbiencsdc 
Li fortuna no fueran vanos y de 
tan poca fubrtacia como fon, . 
ni íe aufentaran con tanta l ige 
reza: a que ay en todos ellos 
que fe pueda dezir que es bien 
proprio vueftro, y que ni aun la 
muertelopuedaquitar : yque 
auiendo hecho el ju í lo aprecio 
de ello no fea cofa v i l y dcfpre-
c i a b l c í E n q u e andan pues los 
hombres defualidos: tras lasco 
fas que ni fon fuyas ni puede 
íerlojiii tienen valor 
alguno? 
a S.Chryfoílo: dize. 
Si nofotros os díxera-
mos quepeccaradesjlue 
gonosauiades de con-
tradecir diziemio. Pues 
no auemosde mirar las 
cofas eternas? Auenios 
de romper co tantas o-
bligaciones? la gloria y 
el infiernojHo fe hiziero 
para premiar a los bue-
nos y para caíHgar a lo/ 
malos ? lo que voíotros 
me auiades de refpoder, 
os perfuado yo ahora. 
Boecio de coníolacioh. 7 9 
? jMartialis Voeta} 
Extra fvrtuna efl cjuic-
quid donatur amicis. 
é^&kj dederísfolas j cm 
per habebif opes. 
Séneca de^itá hed. 
Mihtlm agis p o fsiderem e 
credam : quam bene do-
nata. 
4 Diult iá funt fafie 
tibus T)eus:c¿etera ina-
nia yerba funí,<&¡ yerbo 
rum ornamenta. Euripi 
desin Cyclop, 
No confíftenttejtra hienauen 
turarla en las riquezas. 
I A s riquezas que tato cfti man los hombres: (pre-^ guntoyo ) fon buenas y 
preciofas por í i , y de fu propria 
naturaleza,o de parte de los hó -
bres que vían dellas \ cierto es q 
de ninguna parte fon buenas. 
Entre eftas riquezasque eslo de 
maseftima,el oro o í o s monto-
nes de dineros? D i g o os de ver-
dad qafsi lo vno como lo otro 
no es bueno ni precioforporque 
la auaricia hazc odiofosa fus fc-
ñores , b como la largueza y l i , 
beralidad por el cotrariolos ha-
ze gloriofosy buenos. Por tan-
to eftas cofas mas refpíandecen 
quandolas de r ramái s : 3 que 
no quando con codicia las amo 
tonais. 
Y Ci parahazernos las rique-
zas buenosyhonrados es necef-
farioque nospriuemosde ellas 
y fe pailen a otro feñor : d o n ó -
los theforos por c ie r to , que pa-
ra auer de fer de alguna eftima 
los tengo de echar de cafa: y de^ 
xarlosde poííeer . 4 
Si fe vnieíTen de juntar todos 
losaueresde todos los hóbres 
envno folo: no fe podriahazer, 
ímo es quedando los demaspo-
bres.Porquelos bienes tempo-
b Las riquezas ni fon 
buenas en quato fe guar 
dan5porq no hazen bue 
no al que las guarda s fi-
no auariento.Ni en quá, 
to fe diílribuyé, porque 
fe van y apartan del que 
las diftnbuye3y el fe que 
da fin ellas. 
Séneca dixo bié agu-: 
damcnte,El auariéto no 
haze cofa bien hícha fi 
no quádofe muere:por-
que entonces dexa lo q 
injuílamente poffeya. 
G ral es 
I Ron ádmodü plan 
fibilis fcelicitas eB: qv¿e 
plurimorum emitur in 
fwlicitate.Vtf qui comu 
¡ritis domumad domü: 
& agrum agro copula-
i tis.Munquidhahirabitia 
yos jolijuper terramf 
rales no fon como la v o z , que 
fucnatodaella, y fe pcrciuc en-
ceramentc de todos los circun-
íbnces - . í i aquec í lo ruee l oyrde 
e l v n o a l o c r o . Pefo vueñras r i -
quews íi no fe diuiden, y defpe-
dá^an : no pueden enriquecer á 
muchos. Y haziendo fe afsi I es 
fuerza el auer de aazer pobres á 
losquedexan 5 quandobuf-
jcan o t ro feñor. 
I O riqucza^cftrcchas y pobres, 
i pues no cspofsible que muchos 
* las poíTcan fin diuií íoh . Y fi to-
das acuden a vno:ha de fer que-
dando ios denlas pobres. 
C Nulll fios >/V/o na-
tura conciliat. ¡lía libe 
ros ac íntegros genuit. 
Rihilquidem quod aua 
ritiam irritafet, pofuit 
in aperto. Tedibus aarü 
, & argentum fubiecit: 
calcandumlfi de premen 
- dum dedit:quidquid e ñ 
propter quod calcamur 
acpremimur . Séneca 
epifto.^. 
No en las perlas ni en la ame-
nidad délos campos i ni en los 
. 'üejlidosj criados^onfiñe 
elfummohten. 
O r ventura oslleua los 0-
jos y el dedeo , la claridad 
de las perlas precíoíasí c 
A b r i d pues bien los o\ os, y con 
fiJerad como íi eíTe refplandor 
ye fía luz tiene alguna cf l ima: cj 
esdelasperlasy n o v u e í l r a . Y o 
me marauillo grandemente de 
ver a los hombres marauillarfe 
decf tasniñer ías . 6 Queher -
mofura pueden tener las cofas 
que no fe pueden mouer,ni tie-
nen alma que las ennoblezca,ni 
miembros ni partesquelas her 
mofeen,que fean de guíl:o,agra 
d¡7 
c Occaíion tego (di 
zc Séneca) para quere-
llarme de la flatuxalczal 
ya que cfcondia el oro y 
las perlas y ci hierro (có 
que nos matamos por 
ellas;debaxo de ticrra/y 
fe cargo fobre todas c i -
tas coías dándoles canto 
pefo y grauedad/porque 
ñolas hundió mas aba 
xo,y porque no las h i -
zo mas pdadis^para que 
no íc pudieran facar a ! 
luz,nifubirlasaca arriba 
para que mouicíFen tan 
tospleytosy difTenfio-
nes? lib. 7. de bc.nef. & 
e p i í l o . ^ . donde añade. 
N o teaemos empacho 
de eílimar en tanto, lo q 
eftaua en lo mas baxo 
de la tierra. Falfo es el 
refplandor que tienen. 
Mientraseflan cícondi-
das lasperl«s y el oro/ 
no ay cofa mas fea ni 
mas obfeura, los que las 
limpian y aparta del cie-
no y de la hez lo demuc 
ftran enlasmmos Ar/us 
y abominables , Pues 
masenfuzian las almas 
de los poíTcedores, que 
las manos de los artífi-
ce Si 
^ \.xA¿Timé.i.. Si-
millt er XP* multe fes ín 
htbittt ornato cum e^re 
cundía tp* fóbrietute or 
nates fe: no in tortis cri 
nibus, aut tnargarítis* 
^elyeBepraciofa : fed 
qaod deceat mulieres 
promutentes pietatem: 
per opera bona. 
8 Cletoensisilexa Té 
ddgoJib.T,, 21. Si quis 
duro fe^ornan cxiftiníeii 
is auro esiinferior : qui 
autem au.ro inferior: nS 
tSi eifis D ominus. ' 
orihv V 
(de,y curczca b ien a los que den-
ten y v i u c t i , y fon femcjances a 
los Á n g e l e s 7 y á Dios : y fe 
gouiernan por razón , y tienen 
entendimiento como ellos. 
T e n g a n eftas perlas pretio-
f a s l a h e r m o í u r a m a s acabada q 
queráis imaginar. Ayalesel cria 
dorde la luz comunicado gran 
parte fu belleza: compctales ta-
bien por fu propíia forma cfpe-
cie y naturalezaeftagtaciay ref 
plandortcon todo cílo no llega 
a la excellécia y dignidad de vue 
ftra naturaleza: 8 ni fondig-
ñas de que con t a n t o « x t r e m o 
os marauilleis de cofas t ábaxas , 
y que entre las que fe criaron pa 
ra vucí tro fe ru ic io jocupáe lpo-
ftrerlugar. d 
Deleyta os porvcnturala a 
menidady hermofurade los ca 
pos? 'Boecio. Porque no nos ha 
dedelcytar? Es verdaderartlelnte 
e í lavna partehermofaentre las 
partes hermofas del mundo her 
mo(ifsimo,y afsi nos recrea y da 
gufi: o mirarla : como nos leda 
mirar el mar fereno quando lo 
aclara los rayos del Sol : y como 
nos marauillamos, y recibimos 
contentamiento en ver el cielo., 
las EftrellaSjel Sol y la L u n a / u s 
m ó u i m i c n t o s velozes y concer 
tadoSjfus influencias maraliillo 
fas/u grandeza y hermofura. 
ThUofophia. Ygua laporven 
á iChrífoftomo.Si té 
vifticíTen a ti(dize) deci 
licio,y adornaflentu ca 
fa coh perlas, Ueuariaslo 
en paciencia^oo.Pues lo 
raifnaohazes tu cót igo, 
y no otro. La Cafa de tu 
alma q es el cüerpo,car 
gas de oro y de perlas, y 
mcnofprecias el ama , y 
vides la de cilicio conla 




9 JJltrcas ruüius. 
Talero cnitere iinqtiii) 
iuf&mmo, Cfi fic haheto 
te non efíe tnortdle: jcd 
corpas hoc.Necfs enim is 
quem forma ifiá decla-
ra t:f'd m es cuiufeun fa, 
is eíí quify non a jig* 
ra quadígito demonstra 
ripoeefi. Deum igitur 
te efe [cito. Siquidem 
Deuscijui^írety qaifen 
tit moder«ítur C^m0 
atetidcorpus cuipr<?p<fi 
tus eñiquam huno mun 
dumprinceps Ole Deus. 
f.1,0 1 
lo Séneca eplfio* 21. 
ad LuciUum Vcterpra 
ceptanon audit, pofeit, 
appeUaty noneji tamen 
moleslus creditor. Tar 
uo dimittitur : (imodo 
das lili quod debes non 





cura alguna de eftas cofas con 
vfana tu ra leza í 9 Perfícioná 
vuef t rofer í Pertenecen oseo-
m o p r o p r i a s í Tendrcys atreui-
mienco para gloriar os de la her 
mofura de eftas cofas como de 
haciendapropria í Atauiais os 
vos con las flores del ve rano íEs 
vueftra la preñez de las plantas ? 
lós f ruó losque maduran y fefa-
zonan en el cilio manan de vos> 
Porque os dcxays licuar de 
gozos fin fundamento ? Traba-
jays en vano.Porque os abracáis 
con las hermofuras agenas co-
mo fi fucilen vueftras proprias> 
fabedque no tiene la fortuna ta 
ta poteftad^que haga tuyas pro-
priaslas gracias y virtudes : que 
ía naturaleza hizo agenasy apar 
tadasde t i . 
N o puedo negar, o Boecio , 
qüc los fruólos de la cierra te fea 
vtiles y prouechofos : porque 
fuera de toda dubda , ellos íirué 
de alimento páralos hombresy 
para los animales que les firuen. 
Pero querr ía que aduirtieires q 
aunque quieras fatisfazer a toda 
lanecefsidad dé la naturaleza : 
noay para que deífear ni para q 
acudir a la abundancia de la for-
tuna ,p id iéndole grandes poíTcf 
í ionesy regalos: c porque la 
naturaleza con pocas cofas y de 
poco momento y cofta fe conté 
ta. 10 Y fi quiíieres dcfpues 
e Séneca a Lucílo.di 
ze. V n a montaña baila 
parafuftemara muchos 
elephantcs.y para vnho 
bre apenas baila la tierra 
y la mar . Y en la carta 
Ss.Defdichadosfoys los 
que entendeys q tenéis 
mayor hambre que vien 
tre. 
car 
Boecio de coníoiacion. j 
t i ChrifoSídMmít* 
pt per adtíebraos. c. 22. 
alt. 'toic mih'.i ¡i quisti-
bt regale dedijjet "besie: 
tu yerofuperiilam^fer-
uile quoJsm natía indu 
mentum fuperindueres 
Annon pr^terqua quod 
dedecus commiteresypce 
ñas quúcfi mérito daresf 
Tu l>eró úlasii ^vge 
lorfém 'Dominum indu 
taes^d'icente ._yíp o [l o ¡« 
(¡uotcjuotbapti^ati efth 
Chrisium 'induisiis) ¿¿v 
terrenis adhuc immora 
TiS í 
12 ¿?¿ut etntmum cu 
r-tfifeipjitm cürat , qui 





Cargar í a hartura con manjares 
fuperiluds: o fefa defabtido los 
que echares en el vientre fatisfe 
c h o j o noCablcmente d a ñ o f o . 
Acabad ya pues de e n t é d e r que 
l a s p o í r e r s i o n e s y k fertilidad de 
los cainpos:ni con fu hefmofu-
r a , ni con fu f u í i e n c o os han de 
acarrear el fummio biedjy hazer 
le p f o p r í o v u e í k o . 
P a r é c e t e B o e c i o que es cofa 
decente/tiermofay digna de ap 
petecerfe el rerpiandecer f 
c o n v c í l i d u r a S varias y precio-
fas? 11 A m i me parece que íí 
h e r m o f u r a t k r i e n : mas es de la 
materia de q fe ha2en,ydelinge 
n i o d e 1 ar t i fi :e ,qu e tu y a. 
H a r a t e por v e n t u r a ' b i e n a u é 
turado la procefsion de criados 
cj va detras de t i? í i f o n vicioros 
y atreuidos feran vna pefadá Car 
ga parala cafay para el f e ñ o r . Y 
íí fon buenos , para íi lo feran* 
C o m o quieres tu contar entre 
tus bienes, la bondad de tus cria 
dos ? 
D e todo lo dicho fe col ige 
claray ab ie rcamentCjqueningu 
bien de los que cuentas por t u -
y o s , es tuyo \ n i te pertenece.; 
Pues G ninguna de las hermofu 
ras referidas es tuya, \t en que 
j u y z i o cabe que lientas lo que 
has perdido , o te alegres con l o 
que ha quedado? 
Si cíl'as cofas tienen de fu co 
fecha 
f S. Hierony. dixc á 
Leca-No aprietes el cüé 
l i o con o r o y có marga-í 
r i t aS jn i cargues íacabe-
9a c o per las , ni enrubicá 
el cabeílo/adeuinando y 
p T o g n o í h c á d o a l g o por 
a q u í de las llamas rubias 
d e l i n f í e r r i o . 
Augufto Cefardixo. Él 
v e r t i d o pfeciofo y blarf 
do es vandera deja fober 




m í o n 
15 Chrifosto. Fuglti 
•ufifs ei? & ingratus fer 
ufis pecunia, >Í7// ei in 
Humerayincula mijcias, 
Nam ty* cum ipjts yin cu 
lis aufujfit. Et quamuis 
jeraorum adbihita fie cu 
Bodia:lupias tamen ¡cr 
uisperjuadens, cumip-
¡ufugit cfiÜodihus. ho: 
2. tdpopíi. lAnthioche. 
num, 
14 Vhi multar funt 
opes. muiti (jp qui come 
dut e.ts.Et quidprodeíl 
pojjefíori^ nijiquodcer 
ni: diuitias ocuhs juisf 
£<'clef.).nu.\o. 
fecha fer hc rmoías , a ti que te 
iinporta ó q incereílas en elio? 
Porque íl tienen hermofura: aú 
que no feantuyas ce agradaran. 
N o tiene don^yre y eítuma por 
q«e laspotíeas tu , y cu entes en-
ere tus riquezas: antes por pare-
cerce preciofas procurarte que 
fueííen tuyas. s 
Para que (pregunto yo) buf-
cays con canto trabajo y affedo 
ios bienes de la for tunaí Imagi-
no que precendeys por efta vía, 
deílerrar devueí l racafala necef 
íídad-.con la abundancia que las 
riquezas prometen. Pero yo ha 
lio por mi cuenta que os miente 
lospcníamientos-.y que los fue 
ceffas ion muy al reues de j o q 
fomjííc!?. 
Porqueaucysde entenderq 
fon m e n e í l e r g r a n d e s ayudas y 
defenfas : para que effa variedad 
de poíTcfsionesy theforos,no fe 
menofeabe 13 con robos en-
gañofos, acaefeimientos, luxu-
rias,hurtos y violencias.Grande 
verdad tiene a q u c l d i c h o c o m ú , 
que el que poílee muchas cofas: 
tiene neceísidad de muchas co-
fas: 14 y por el contrario que 
cieñe neccfsidad de poco^elque 
mide y templa fu abundancia fe 
g u n U neceísidad de lanaturale 
zay no fegúla fuperfluydad de 
fus ambiciofos y deprauados 
deífeos. h 
g PorcfloefUarBari 
lio el oro ( di!z,e Dioge-
nes) porque tiene tá tol 
enemigos que andan a 
ca ^adeeidib,2. 
h S. Augufti. qu^í l . 
Euange.iib.i.q-iSi.diZc, 
que glonarfc de muchas 
riquezas, es c o r n o glo 
naríe vn herido de que 
cieñe muchos cmplaitos 
enfucafa. Mejor fuera 
no tener neceísidad de 
ellos y eftar fano. Aísiíc 
ra rae)or)no tener necef 
fidadde muchas rique-
zas contcntandofe cori 
poco.Cien manos tenia 
el Gigante de que haze 
mención Plu carco}y era 
porque tenia cinquenca 
viétresy para cada vno 
eran meneíler dos ma-
nos,que ano tener mas 






Inter bofioMros acDeü 
amicit i t tñ conciliante 
•^irtute.^irnicitia dico, 
imo etiam netcfíitttdo \ 
(tmilitudo : guando , 
quidem bonus tcmpore 




chre dicit. J^lagnum mi 
ruculum esi h*-mo , 
animal honorííndü. fíic 
anitna inteüeUiud in na 
turam T>eitra»Jit,cjuafi 
ipfe 'Deusfit. Hicper na 
turamanimi Dijsefl co 
iunÜus. tíic dtemonum 
genus nouit: terram co 
lit.elcmetis comifcetur. 
^ylcumihementís in ttia 
ris profund4 defcendit. 
C&lum quodYidetural 
tiféifnttm animi fagitate 
metitur: ititentione a ni 
mi eius nulía aeris caligo 
confunditcnec térra den 
Jttas eius operatione im 
| ptdicnon aquígprofun-
i ditas afyeBum eius con 
\ fundit. 
1 \ 7 Confidcrate lilia 
j capi cjuofnodo crefcut: 
j non ¡aborant neq^nent. 
¡ i i autem foenum agri 
j 'Deusfic \esTit quant" 
j magismos módica fidcif 
' ¿M-é 'th<e 6. 
Dentro de el hombre efta la 
htenauenturancáy elfum 
mo bien. / / / . 
H o m b r e s , es porsiblc 
q u e n o t c n e y s a l g ú n b i é 
i n t r i n í e c o , p rop r io y na 
tura lvuef t ro , 15 í i n o q a u c y s 
de andar por fuerza a bu fcar vuc 
í l r o s bienes y vueftra felicidad 
en las cofas ex te r io res , eftando 
dentro de vofotroSjfi lo cjuiíicf-
fedesaduertir í A f s i fe peruier-
t e n h s condic iones de las natu 
ralezas: pareciendole al animal 
raciona!(l lamado j u ñ i f s i m a m é 
te 1 d i u i n o ) q u e n o f e feñala 
ni campea íi no fe adorna c ó los 
bienes á g e n o s , q u e carecen de 
anima fentido y entendimi 'cri-
co. 
Todas lasdemas naturalezas 
(fuera de el hombre) eftan con-
tentas con fus propriedades y 
he r m o fu r 3s, y qu e lie n do vofo-
tros hechos a imagen y femejá-
cade Dios iandeys mendigando 
paratan h e r m o í a \6 y exce l é 
te naturaleza losadornosdeftas 
cofas inanimadas y viles ? k 
N o entendeys la in jur ia que ha 
Z e y s e n e í l o 3 v u e í l r o c r iador ? 
E l qu i fo que el l inage humano 
tuuieíTc mas nobleza 17 q u é 
todas las cofas terrenas, y vofo -
t rosponeys la d ign idad y excel-
lencia del c ic lodebajo de las co-
i Larazon (dizeSe 
ñeca ) no es otra cofa íi 
I no vna parte del cfpiri 
' tu diuino enccrrsdo en 
cuerpo humano. Y en la 
cafca.S.a Lucilo le dize. 
Atentamente confidera 
quenoay enticofadig 
na de admiración fino 
es tu animo .* y fiédo eíle 
gráde:no tienes otraco-
la grande. 
K Como fola la razó 
perficionaal l)ombre(di 
ze Séneca) fola la razón 
perfeíta hará bienauen-
turado ai-hombre, epiíl. 
77-
H fas 
i8 Eeatit/tdo ohíefti* 
\ua debet effenielius O" 
IféffeÚiüs cns ?y 
\ 'Deus.non autent heati-
[tudo formalis.'N.Afn hac 
\esl inteileülio ^Uíe cu ni 
\jit accidensnon efl per-
\ feBior beato qui éfl [fib 
¡njitn'jd o*; 
Í9 TaterBemardus. 
tghtato amplius corpu 
foris compónitftt atque 
ornaturpropier yanam 
¿lof iani tantóinter ius 
anima fedatur tj* fordi 
datur. ^upef Jtf.ifius 
efi. 
fas mas viles del fuelo. 1 Esafii 
verdadjporque, c|ualquiera bien 
que hade perficionar a a lguno y 
fer objeólo de fu felicidad ha de 
fer mas prcciofo q u é ñ o aquel 
cuyo es el bien. 18 S c d v o í b 
trospuesjuchesdecftacaufa. Y 
aduiercare mucho ,que í í losbie 
n es m as v i l e s 1 os t e n e y s p o r v u e 
ftros, y buícays en ellos vueftra 
felicidad y vueftra per fe d i o n 
vofocros mifmos os Eeneys por 
masyiles,qae las cofas corpora-
e s y x cr r e ñas , qu e d e ío rde nada 
menee amays. 
Su merec ido fe tienenlos ho 
3res. Porque efta es la condicio 
de la naturaleza, humana , que 
entoncestanfolaraente fcauen 
tajcaUs d e m á s . quando fe co-
noce a íi mifma : y 1 a m i fma fea 
in fe r io ra l a sbc íms :Üdexare de 
conocerfe. m P ü r q ü - i f a t o i ? 
c u r a 1 e z a d e i o s a n i m a I e s b r u t o ? 
esignorarfe a (i m i f m o s , y el no 
conocerfe los hombres aconte-
ce de ordinario por íu culpa. 
O hombres y quan extendí" 
ÜO teneyserte vueífro e r ror .Pé-
fays que fe puede el hombre có-
poner con ornamentos ágenos? 
i5> Esimpofsible. 11 Porque 
í i a lgo luzc cola hermofurapo-
ftizay carecede lapropria : las 
coberturas folas fe alabaran^pe-
ro loque eftá efeódidoy cubier 
to con ellas perfeuerara en fu 
i Antigono pidió có 
fejo a Msncdemo E r l 
trieníc íi yriaacierto có 
hice. Deípues de vn lar-
go filencio le rcipondio 
can loUmente, Hijo eres 
Je Rey. ínfinusndopjor 
aquí,que los que nalcie 
ron para reynar no íe ha 
dedaradeleytes. Lacr-
ció lib.a.c.iS. 
m Elcfpofodize ala 
efpofa en los canures:0 
la mashermofade todas 
lasmugeres fi no te co-
noces .• camina tras 
huella de tus ganádos 
Donde dize nueítro P, 
ían t Beanardo lo mcfmo 
que Boecio a q u í . Q u e e 
no conocerfe el alma, la 
hazc inferior a las be 
ftias, 
n Apeles dixo a vn 
pintor3que auia pintado 
a Elena cargada de oro. 
Y a que no ta pudiíU' pin 
tar herraofa; phualle ^ 
rica. Clemente Alexari' 
Pedago.lib.2.cap.r2. Bl 
mifmolib.j . dizc, coino 
en viendo vn parche cm 
plafto o vncHrn v fofpc-
chatuos aueraJgun ma). 
Afsi en viendo afcytM 
juzgamos q ue cftá malí 
el alma. 
ann 
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• LUÍ niífirilii' 
2« ^uaritlaiaitqui 
dam)elt t o ñ u s ^ipoJi(a 
tis metrópolis. E t ; ^ f^ ,e 
ronyTad tíedihia, dicif. 
Díues aut imquus ejl: 
aut iniqui h*ef es. 
JMenander. Nunquam 
>/> ¿equus diues euafit 
cito. 
i da dixit ¡iUa^ -
maclo^ 'tr bonus cfér po-
tes:sjui tdntds pojSiüea.t 
opes , cum a patre ntml 
tibi¡tt rdi'dúf TlutAr. 
i» CÍHS yita 
2 1 luuenal. 
T'tuca licet portes arge 
ti ~)>(tfcu¡apura: 
Rn'cie i ter ingrejfes co 
tu me ladiumcfe tim'ehis, 
6t notlc a d l u n ^ m trepi 
dahis arH/jdi/iis ymkra!. 
Cantahjt Vacuas coram 
íatr tne^Utor. 
Séneca e p i ñ o ^ ¿ ¡ . N u d ü 
Litro tranjmittit : . C^/fl 
ohjejpt ^ l a f aupen pr¡x 
e í l . ' : "* . ^  ,^ 
• • • j •! 73 y o : . , .'il 
ttíonítuí, Yüi^iffttíí sí 
in, vaí C ^ J S si in snp 
FvJixnumÜ prior atas, 
Conteta fiielihus «ruis. 
1 3Ui o ¡o 
V U " ! ' 
antiguafealdad. 
Y no puedo pcrfuaclirmé s 
confsíÍAr que tenga nombrede 
bienio que daña a fu poíTcedór. 
Miento en dezir efto í Refpon-
dereysmequeno. Pueshagoos 
faber que es cofa cierta que las 
riquezas dañan muchas vezes a 
los poíTeedores. ao Porq qual 
quier h ó m b r e malo 0 y codi-
cirofo de los theforos á g e n o s , a 
íi fola tiene por digno y mere-
cedor de quanto oro y de quan- ^o ic tengan por maus.-
\ c 1 ?t j r ; f y le dañ a los malos por 
tostheforos;ayenelmundo íie *ue no fs tengan ^or 
doaun indignode lo que tienCi 
T u pues hombre que abun-
das en riquezas. T u que te con-
g^safey ttcmblas de la pica y de 
la efpada.íí caminaras por la fen 
da de ella vida vazio y pobre ' p 
C0« mas feguridad cantaral de-
l a t e dei ladrón. 21 O clara y 
exccllentc bienauenturan^a la 
dclo^:blepes y riquezas de los 
mortalesjaqual quando la ayas 
coquiftado y la potfcas: defpues 
dft.Y,n lin fin de trabajos ; dexas 
d'e e-ftar feguro. 
Metro V . de tbro vvtn-
1 . 
o S-Aug. en la carta 
70.(3izc.' Las riquezas fe 
dan a los buenos, potq 
no fe tengan por malas/ 
grandes bien es. i 
p Proúcrbio es anti-
guo, que cien hombres 
no fóft baftantes para ró 
bar avnpobre.Manu. 
\ C:4 % tetVfeV< V^ovúX 't^-.'A 
a Pl iniol ib . iS.c . j .di 
t«,niaraiíiUas de aquer 
líos primeros tiempos, 
quandó' los Emperado-
res araba dcfpucs de los 
triunaphosi-HoJgauafe 
la tierra con el aradocu 
a%j en el qual la Philofophia ] bicrtodclaurcJy con el 
alahamucho la edad primera 
{si i donde no rey ñaua la 
auarkia. 
• Ichofafobremanera acj-
¡ lapr imeraedad, * que 
fecontentaua con la fi-
arador triumphador.los 
Sobrenombres fetoma-
uan dé las legumbres q 
cada qualcultiuaua m e-
jor. Deaqu inac ie ró los 
apellidos de los Fáblos 





Ftcií i qttd? fer* jolfbat. 
leiunix joluére gUnde, 




\liec lucidayeliera Sefli, 
Tfrh mifcereytneno^ 
h ÍÓM , sofisud soí & ftsb 




y m hrasa Itiísim ¿ pinus. 
Hmdutn^marif alta fe 
carat. 
aeliciad d^los cáf!Os;y fu iabran-
§ 3 : ^ no ie perdía fcó la fu-pecfluy 
dad cógoxo-fa de ellos tiempos. 
La quai folia dcí lerrar la hábre 
con viles vcllotas. 
N o tenia i ioúcia de las v iñas, 
ni fabia mdselarla mie l ciara co 
el v ino,ni teñir lalana bianca^dc 
los pueblos de Scro: con la fan-
gr e n egra'y v e ne n ofa ^ - d e las 
conchas que fe hallan en las' r i -
befas d e T y r o>de^ue fe hate la 
purpura, v- o i o 
Layeruales feruiadé c;arna, 
dondetomanan elfueño fátuda 
bk:: y el rio deleznable les J r o -
u ey a d e be u id a: c y d e fom bra 
y habitación los pinos oalíifeí* 
\ f l^Sbí 70 a ^ i n * m £ :•• F l . t b tob ú 
i ? - Tslo fabia aquella edad cortar 
el golfo del marrni e! mercader 
Hecmemhusyndi'q¿le- que Jcude a muchas partcsy tra 
gia^éi-ffeíréíes.-mcrcadurías có-
nocid nueuas cierras^porkpie no 
giUia nauiosy cadaqiul fccftauia 
eafu patria. 
Entonces callaban los cucr-
I nos y las tromperas que COÍÍUO-
! can los hombres a la guerra. N i 
bt íangre derramada co los cruc 
les odios auia teñido las efpan-
tofa^ armas:que n ó l a s a u i l . 
Pana que auia de menear las 
armasclfur.or enemigo viendo 
Bis, 
KQUdlittora yiderathof 
\jfa^-A,iM btriHl \ • 
Tune clafíica faua tace 
bant, .>'• ' r n - - solí 
Odijs ñeque fwjpís ácef 
éiÁsh ssüqblj fidít,- • 
CrMor hórrida ¿inxerat 
cus yua, 
JS'ellti prior arma OTO ' 
ucrc 
cumy-ibicra f^ua^ide-
b Líamarc venenofa 
ííoV-éT color denegrido 
SmV» ,*m\i^íL -es» .^*»^ 
.ft\o 
C - Quatro edades dí 
í ü n g u u n ios poetas. L? 
v n a á e oro la otra de 
plata:ja otra de bronie: 
i a otra ele hierro . 'Laüe 
oro fue 1¡< primera quaii 
do comían vcuqtasy be 
man agua:y es ia u pía 
ta aqm Boecio.Üa íegii: 
da,qiuido eran mas 
tos los hombres y co;¡!C 
^auana labrar los capos 
y ccUficar cafas^ Lá'tcr' 
e c r a ' ^ ü l ^ d o comen ca 
uan los hombres a cch jr 
de fia otros pátJf'teW 
l^s heridas tan cruclesy n ingún 
ia fanruinh] premio ni intcrcí íc de l a í ane t c 
í teto Ha; C a qoarfa^ 
hierro.y es la edad pt'e 
fente donde reyna tato 
la malicia y la auaricia» 
qu^ ni fe guarda lp,y ,^ 
juíHcía. 'ycíUilorá -Boe 
O í i 
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ytinAmmoia noílrdre | 
direKt, 
In mores temforá frif-
I eos. \ 




tíeu primus quisfuit ti-
le. 
^/íurtcjfieponderá uBi , 
tes, 
"Praüofcferieulafoditf 
v * l ru 
I iHuenn.fatyra.z. 
7)út yeniam coruis: 




hominum ofor, elemeta 
malorum /fe dixit infd -
ffbilitatem ^ambitio 
uem. 
O íi nueftros tiempos ahorá 
fe reformaran con aquellas co: 
ftumbres antiguas. Pero no es 
esafsi porque el amor encendí-
d o d c l a s r i q u c z a s y d e í T e o d c ad 
quirinarden fm ceíTar con mas 
peligro que los fuegos del mon 
ce Ethna. 
A y y quien fue aquel quepri 
mero halló cabando los precio-
fos peligros del oro cubierto: d 
y de las perlas preciofas que fe 
querian cílar efeondidas? 
^Vrofa V I . del Ukro fegun-
do ¡donde la ThílofophU en fe-
ña como no fe han de apete 
cer las filias 
altas. 
g r ^ \ V e diré pues de la pote 
f J cia y de las dignidades 
^ • « w q u e vofotros(no fabido 
res de lo que es verdaderamen^ 
te dignidad y po te íhd) l a s igua -
layscó el cielo, y con el fumino 
bieja? Lasquales f í tuu ie ran tan 
to b iénocaufa ran t á to mal. 1 
N o coníiderays como íi vienen 
á parar los cargos en manos de 
hóbres viciofos y inhumanos, 
quehadefer mucho mayor el 
eftrago de la república que elq 
haze el monte Ethna de Sicilia 
con lasllamasquc arrojapor fus 
bocas, o el que haze e ldi luuio 
d S.Aug.fertnrH.áe 
teporc. Para que inquic 
tas la tierra \ íoíía hazes 
donde cay gas y fofla do 
de perezcáis, no a donde 
halles lo quebuícas. Sé-
neca epifto.ni. T o d o lo 
que nos auia de ferpro-
uechofo nos lopufo nue 
ílro padre y Dios dclan 
te de los ojos. N o aguar 
do a nueflro cuydádo. 
Lo q auia de dañarnos 
lo efeondio debaxo de 
la tierra.No nos quexc-
mos fino de noíbtros: 
pues facamos a l u ^ el 
hierro y cloro con que 
auenaos de perecer con-
tradiziendo y eícondic-
dololanaturaleza. 
cerapeftuüfo con fus creciea-
tss. 
2 Trouerhlum.Ope 
ra fylofontis ampia re 
gio.ljiefuit adefms S¡t 
mioruw tyrannidew & 
acerhius exercens impe-
rium:deferabatur insti-
la.T ron erhio dicicfptú. 
Spatiofa regio eít^Sylo-
Jontisprátia. Caligula 
Emperador dejseaua, q 
todo el pueblo }{omano 
tuuiera ^nafola cabef a 
para poderlos matar a 
todos de^ngolpe. Ful-
jroJib.y C. \ i , 
5 iftdorus.,¿2?« exter 
na bona matenam igtffy 
¡efceadí faeiunt: ye ':',,¡t 
que cb ea dumtaxat o 
li^typíus altfsextimari: 
jyerinde faciunt ac ji a 
jelius aureis ph al cris or 
natusgenerufo ecjtiopra 
ferri oh ea ornamenta 
'bellet. ^uüdjt c^ uis cer-
ner et rideretfane. Et 
nos non patamus riden 
da rem ejje¡thomo , hoc 
ejl rationale animal hoc 
f teiat , quodin ratione 
ca 'rentibus abfurdum ta 
dicartmus. Ijtlo. ora fio 
ne de ¡jHmihtatctom.i. 
Sofpecho que no fe te ha o i -
uidado como quifieron los R o -
manos antiguos vueftr os proge 
nicoresdefterrar la dignidad an 
t i gua d e l os Có íu l e s (qu c a! pri n 
ci|7Ío auia fido caufa de liber-
tad) por la foberuiade los C o n -
ruiesquefuccedieron, b y por 
la denaaíla con que tyranizauan 
i la república, Efta mifma oc 
cafion tuuieron vueñros padres 
quando derterraron el apellido 
de Rey de la ciudad de Roma , 
(que duraua dcfde R o m u l o vue 
ftrofundador) y reduxeroelgo 
uierno a los Confules. 
Y íi alguna vez (que aconte-
ce muy de raro) fe proueen las 
dignidades en los buenos, que 
es lo que los honra y \\itz ama-
bles y bien quifios, í ino fu vir-
cud [ y el vfar de la poteftad en 
prouecho,honra , amparoy fe-
guridad de la república, y de los 
popres \ Por donde viene a fer 
afsi,que las dignidades no aña-
den rcfplandor ni honra alas vir 
tudes : pero las virtudes fí a las 
dignidades. 
Q j e potencia y que mage-
flad escila vuellratan illulírc y 
taamerecedorade vueí l ros cuy 
dados? 3 O animales terrenos 
no confiderays que quereys ma 
i dar á otros animales terrenos 
iVi&ftiík íkViíl^  'Wt.^ V'*' 
a Tantos Romanos 
mataua Syüa5que 1c di-
xo vn amigo fuyo. Cef-
fe tu ira:para que quede 
alguno? a quien mádar. 
b ThalcsMilefio(cl 
que primero que todos 
fue llamado fabio)prcgü 
tado de vn fu faraihat 
qual era la cofa mas diffi 
cuitofa que auia viílo 
entodafu vida.Eltyra-
no viejo rcrpondio. Por 
que ningún animal fe ha 
Ha que rebuelua el reua-
ñ o Contra tu paílor co-
mo el hombre. Eiqual 
airado fiemprejCÓtraaq 
líos que quieren adelan-
tarfe y mandar.-les arnu 
mil la'zos y leuanta mil 
nouedadcs.Ex lib.i.Fra-
cifei Senenüs.de inítitu 
reipubli. 
como 
:>??•> >}-"••. •••'i'd olíX&--
:• .¡.oikab •!»gurrj.i 
| í | 'VOD OÍ OXJiJ oflF 
rn '5 r 
« 3 filo. 
3i(p iói 
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4 Senecá lih. de de-
wen.L jAíteni animiprs 
prium eslpLuidum ejje, 
^ t r a n q u i l l ú , ^ offen-
j:onts¡uf>erbi¿e. defpice 
re.Sí ep,.slo,z%,Triginta 
tyrAnni Socratem drcéí 
sieteruHtínc: potuerút 
anunum e'ms injringere. 
como vofocros \ Si entre los ra-
tones vieíTeies A voociellospro 
curar con grá. Colicitud la ¿ntho 
ridaci y el poder mandar á otros 
ratones,noos reyriadeS muy de 
prppoí i to y burlariádes del pre-
tendiente | pues tal esUpote-
(tad tan apetecida délos hobres, 
la qual no Ce eiliende á mas de á 
los cuerpos mortales* Y íi con 
a tenc ión cótemplayseíTos cuer 
pos que cofa mas vedriada fe 
puede hallar qué vn cuerpo de 
vn hombre > Al qual fuele pri-
uar delayidala mordedura fola 
de vnos gufaniUos ó algunas ícr 
pientes pequeñas quepor la bo-
ca caminan ¿ iasen t rañas í 
D e que maHera(dezid nielo 
que yo no lo fe) podra vn. hom-
bre exercer Cupoteftad y fu má 
do fuera del cuerpo de otro ho-
bre,o de lo que es menos y mas 
v i lquec l cuerpo, quales fqnlos 
biencs dela tortuna ? Porvcntu 
rapodreys mandar alguna, vez 
o en algún tiempo al animo ef-
fento y libre? 4 Por Ventura 
tendreys tantas fuergas.quepo-
d^ys apartar de fu repofo,al ani-
mo quietOjque fe gouierna por 
r a z o y v i u e c 0 n íi g o m i fm o i i n 
derramarfe a.cofa alguna de las 
c[ue caen debajo de vueftra jur i f 
dicl'ioní 
C o m o cierto tyrano peníaf-
.fe que auia de amedrantar a P i 
91 
I 
A fe A**,*! n 
H 11 a 2: o-
92 Lib.Il.proía.6. 
5 Séneca epiBo.yj.p, 
hemo ereílis o culis ?id-:\ 
dios micaHres yidet 
fifcitfua pihil iftterefi'e 
ytrstm anim* per os 
per iugu lum ex ett: hunc 
beata rriyoca. 
6 Scnecj'jMaltos ti 
mere dchet: quem mu (ti 




fnb menfa med ciborufn \ 
relicjuias.'ftcyt feci: itx 
reddidit mihi D osninus-
Loquens ¡acra fcriptu 
ra de ^ AEgyptijs Sapie. | 
18. dicit. Digni (juidem 
car ere luce.-ty p-<ti car-
ce rem tenehrarum , qui 
inda fio s cu/iodiektnt fi 
lios tuos per quos inci 
piebat incorruptum le 
gis lumen [aculo ciiri: 
cum cogitarent iuítoríí 
occidere infantes c^l'no 
expopto filio & libera 
to:in traduílionem ¡¡¡o 
ru m,mu ¡ti tu dinemfilio 
rum abjlulisii. 
chagoras el Philofopho varón 
perfecto y l ib re ,amenazándole 
con grandes tormentos, íí no le 
dcfcubrialos que fabiandela có 
jur jc ionquc auia có t ra el Rey. 
Aque l hombre rcóto y libre fe 
m o r d i ó y corto h lengua, c y 
efeupio con ella y con la fangre 
enh cara del Rey cruel, y Afsi 
los c o r m é t o s q u e imaginaüa el 
tyrano que auian de feu materia 
de crueldad y de pena infufFri 
blerel varón íabio y prudéte hl-
zo que lo fueffe n dc v i r tud. 
Q u e mal puede hazer vno a 
otro dcfde fu alto throno , que 
no rueda el quemjuria (mudan 
do fe-las cofas como cada tíia fe 
éi u d a n) íc r t á b i e n i n j u r i a d o ? c 
Todos fabemos la malaeo í lum 
b r é q u ^ t e n i a e l auariento y fie-
ro Burifidcs Rey de Egypto , de 
rfl a t a r a t o d o s i o s h u e 1 p e d e q u e 
regalaUa en fu cafay como def-
pues Hercules le mato hédo fu 
hucfped. De M a r c o d Senador 
Rornano también fabemosque 
paíTanido en A ff» ica a dálle g^uer 
ra , echo en pridones a muchos 
d e 1 os C árr hagi hen fi?s que cap 
t iüaüatpero luego alargólas ma 
nos a las e fp o fas y cadenas délos 
captiuosfiendo vno de ellos. Se 
ra puesde alguna efUma la pote 
cía de aquel que no puede aífe-
gurarfea ÍT, demanera q quede 
priuilegiado yeflencode pade-
c S'Hiero. cnla vida 
de Paulo Ermitaño refie 
rc,qucvn maecbo (que 
vn tyrano cenia atado 
blandamente fobre vna 
cama regalada para que 
vna muger deshoncíla 
le compciiefle a peccat) 
como fiel íoldádo de 
Chriftojtuzo io que Pi 
thagoras cortóle la len 
gua con los dientes v ef 
cupiola en la cara dsla 
mala muger y de efta 
manera venció a fi3 y a 
ella. 
d A cfleMarco em-
biaron a Roma ios Car-
taginenles pat a que tra-
tijírecon los Romanes, 
que les boluieííen los ca 
ptiuos que alia tcnian.'y 
íe quedaífen conMarCÜ 
fu Senador,© fcboluicf-
íc. Remit ió lo el pueblo 
Romano a ladilpofició 
del raiímo Marco . ^ 
q u a l d i x c quc clerayí 
viejo inucii.-y que ios ca 
priuos era muchos y Va' 
lientes y y dos allap0' 
drian hazer daño a loS| 
RomanoSíqucelfcqueH 
riabolueraCartago: ^ 
de le mataron en Ueg3" 
do. 
cer 
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7 Séneca epiftol.%%. 
confírmat doBrina Boe 
tifjy.sl'erhis. ^r/od con 
íempfífjimo cuihfi cotin-
jjrere<ttit turplfiimo po-
teíí^boy.um no eft. Opes 
autem tylenoni O" la 
nifl* r.ontingttnt : ergo 
non funt bona. 
j t c r l o s d a ñ o s , que. el hazepadc 
| « r a í c v c r o s ^ c . .. * . • •> 
O y e aun mas, Si !aS idignida 
des ruuieran a lgún b ien ^one-
il: o i t u r i n f e c o y p r o p r i Q , co que 
e n n o b l e c i e r a » ai hombre f-acip 
nal íegun fu i l iuftrc y claro l ina 
ge ,no fe pudieran dar á los ma 
1 o s. C o i a i tp p o í s i b 1 e e s qu c d o s 
cofas contrarias eílen en yn fub 
jeto hermanadas y concordes , 
porque í i e m p r e la naturalezsi re 
h n ío qu c d os .Qp pu c ft os fe j u n \ 
t a íTe n . V i d a, y m u c r t c , b 1 a n G o y 
negro ,v i r tnd y v ic io^no pueden 
tener a m i í t a d . Pues COIIIQ n i n -
g ú n o po nga du d a en qu las d i g 
nidades fe den á malos y-tas. ten 
gan mal os,tam poco la ^ ? é e al-
guno poner en que no í!ean|?ue 
ñas éle fu naturaleza corp^ no lo 
fon pues fe hal lan hermanadas 
?©íi fos íitcié«sl cp £ n u § q i M , £ n 
3 npi/eíJqyic tac abamos de dexi r 
de I a s d i g ni d a dqsr p o d c m Q i d e-
z i r yaurTmas propr iamente de 
todos los oerosLbbdnes de la for-
k i n a í c o n u i j í n a a l í a b é r ^ q u g í n o 
f o n ' w r d ad er6 s b i c nes J \ pu es fe 
tí<J fn u n i c a n: m as. c bpi ofa vm n te 
b i b i n ^ t i 
bprtuna no cumple lo que 
t »on | i J pj'hrñetel | j n i ¿ £ l 
*B todas b s d a d i u a j d e la 
for tuna querr ia-OíroG q 
^ ' ' c o n entramos los- ojos 
e A n A o ancsdixo 
que quandp íupitersrm-
hj^ua a PJuton (Dios de 
las riquezas) a las caías 
de los buenos qup yua, 
coxo y perezofo : pero 
quandq yua el raenfage 
alaste los malos q yua 
congrandiísima ügere-
.za.Viues fuperde ciuit. 
í ib.4.c. i8. 
i • 
ad ucr -
94- Lib . i í . prola.6. 
1 
8 Tater no&erBer 
ftardfts de conuerfionc 
*dclericos.cap.ii. Moa 
prhi( iñquít) fatiiabtí» 
ttíf corda homiñutn atu 
ro,c¡ffam aur* cerpora 
fatíentur. Necindigne-
íur auarus : de amhi 
íiofís C^luxuriofis etia 
& dt'f¿cinorofíj eadem 
ftntentUeñ.Siquis mi 
ht forte non aedit : ex 
périen'tiíe credat^elpro 
fria^el multorum. 
a ^ u i r t i c í T c d c s c o m o n i n g u n a 
de ellas c u m p l e l o q u e p r o r n e -
ce , n i echa fuera a fu contrario 
c o n t r á t o d o o r d e n de n a t u r a l e -
z a . N i n g u n o d u d a d c q u c í e a 
fue r t e aque l d o n d e v e c que ha -
2C afslento l a f o r t a l e z a : y m a n í -
í i e f t a c o f a e s q u e es l i g e r o e l q 
t i e n e l i g e r e z a . D e l a m i í n i a m a 
n c r a h m u f i c a h a z e m u f i c o s , la 
rhctoricMhetoricos ,y g e n e r a l -
m e n t e todas las f o r m a s y natura 
i c z a s caufan fu p r o p r i a y n a t u -
ra! p e r f e d i o n d o n d e quiera q u e 
fe a a l l a n ; y n o Ce m e z c l a n c o n 
i o s c íFe¿ to s de l o s c ó t r a r i o S j p o F 
quc -e l f r i ó n o c a l i e n t a n i el ca -
l o r c n l r i a : í i n q u e e n eflo ayatre 
gua^ j i m a s , antes fe t i e n e p o r 
S c y i t í f a l i b l e q u e en a p o d e r a n d o 
fe v f i a - fo rma de \rn fubje to fe Jha 
d e y r i a o c r a l i n d i f fi c u 1 c a d a 1 g u 
na . N i n g u n a q ^ f a ^ d é e í h s h a z é 
I o s b i enes d e 1 a fo c t u na ¡ ;BQ t q u e 
n i 1 as r i q i i ezas<pú c d e n e n r i que-
cer f b í l ^ g a r y h e n c h i r l a in fac ia 
b le h a m b r e d e l i a auaricia; 8 
n i la potef tad h a z c o d c r . o f p ? a l 
q u e | a t i e n e: p u e s l os v i c i os de I a 
l u x n r i a y de la a m b i c i ó n le t i e -
n e n a h e r r o j a d o e o n l a s c^ad^as 
de f as .pa i s iones . Y la d i g n i d a d 
c o n c e d i d a a l o s ine f ignos \\6 $c> 
l a m e n t e n o l ó s h a z c d i g n o s , 
a n t e s m u ' e f t r a y p r e g o n a íu i n 
d i g n i d a d . f 
C>ncfcra p u e s l a caufa p o r q 
f En Uiear de i íno 
minia es la dignidadacc^ 
ca del indigno. Scnccaj 
en los prouerbios. 
I os 
• • 
B o e c i o e l e 01 a c i ó n , 
9 Séneca. ^hBfa^-
hunt a reBo diuitite, ho-
nores,pote»tiíe & Ceete 
ra qua; opinione homi 
num chara funt 3 pretío 
[uo Vdia, ISLefcimtís ¿ í i i 
mareres: de quibusnon 
cum fama fed cum reru 
natura ¿eliherandu esí. 
Kibilhahentifta magni 
jicum,cjUod mentes no 
'sirasin fe trabat : pra-
ter hoc^ cjuod mirari illa 
confueuifnus.Non enim 
cjífia coacupifce?ida illa 
Ltudantur: jedquia laa 
d-ttajunt, conctipifeun -
tur.lib.x.de paupertate. 
Nútñmus qu antas de de 
ritruinxs, 
Vrbe flamm<tta : Tatri 
bus-qs aefts. 
Pratre qui quond.imfe-
ru -, interemptor. 
l o s b i e n e s d e h fortuna no cau-
í a n e l bien que v ienen prome 
t i é d o í vue í t r a e s h culpa y no fu 
ya .Porque n i ellos fon bienes ni 
pueden cauíar b ien . 
A v o í o t r o s fe os antoja de b ó 
r a l l o s con eífos f a i f o s r c n ó b r e S j 
cuya falfedad fe conuence con 
los m i f . a o s í ucce í lo s de l a s co-
fas. § Por d o n d e ni aquellas 
fe puedenllamar c o n jufticia ri^ 
quezas, ni aquella po t e í l ad , ni 
ef ta d i g n i d a d . 5> 
V l t i m a m e n t c poderaoscon 
c l u y r l o mifmo de todalafortu 
na:en h q u a l no ay cofa que def-
fear .Porque es cofa aueriguada 
que no fe h a l l a en ella bien pro-
prio^intr infeco y natural ,nofe 
llega fiempre a los buenos í y a 
los que fe allega ( f i f o n malos) 
n o l o s h a z e b o n e f t o s manfos y 
concertados. 
Adctro V I . dúUbro fegun-
do, donde la Philofophta decía 
racon vn exemplo , como las 
dignidades no ha?L>en de 
malos buenos. 
Odosfabemos d é l a s h i -
ftoriaslosincrcyblcs peli 
gros y cftragosquc en tié 
poípaí íados acarreo a larepubli 
ca N e r ó n el cruel^ á comoma 
d o e c h a r fuego a la ciudad de 
R o m a 
g Los bienes verek-
deros(di2e Séneca) con 
uiene que carezca deto 
do genero de culpa." Pu -
ros>foft no corrompefi 
los anirños,no losinquic 
tan. Enfalda los ánimos 
pero íiíi hirjchaxó fíi fo-
uerbia.Las cofas buenas 
dan buenas efperan^as, 
las riquezas arrogancia 
y ofladia. Las Cofas bue-




tor,de Tiberio Ceffarje 
llainaua quando era mo 
^o ¿lodo araaíTadoCon 
íangre: Uamauale lodo* 
por la bronquedad que 
conocia en el: y vanado 
eft fangre por la cruel-
dad que demoílraua. 
Quadbdefpues enpro-
uerbio contra los crue-
les (que fiempre fon be-




j ^ .d tns efajo mAdtiít 
cruore. 
Corpus O* V4»Z€^um 
per errtffSy 




I/lctamen fcepfro popu 
los rejrebítty 
t^uos 'bidet condens ra-
dios fuby/tdasy 
Thaehus extremo yenies 
ah ottu. 
^uof premunt feptem 
ge Ii di Triones, 
^aos nothus jico o yioie 
tas aftuy 




F'erterepraui rahie Ke 
ronisf 




Roma( laqu3 la rd io í i ece dia^ y 
fíete noche)deíreoífo de ver rc-
prefentar al viuo las llamas del 
incendio de Troya-.y como por 
o y r v n c o m u n y grande llanto, 
mando macar la may or paite de 
los padres del Senado. Y como 
auiendo muerto a fu hermano 
porque nolecpntaíTe el tmpe-
r io t í cde ley to y b a ñ o c n l a ü n -
gre de fumadre:por fola curio 
íidad de ver el lu^ar del vientre 
dondeleauiatraydo . Viendo 
las entrañas abiertas de fu pro 
pria madre y el cuerpo ciado: 
no regó fu roí l ro có iagrymas. 
Concentofe con Tolo (er curio-
fojuez fa y dar teftimonio de 
lahermofura deíTcmcjada con 
el horror de la muerte. 
Efte hombre tan malo erael 
que con fuceptro imperial re-
gia todos ios Reynosypueblos, 
que alcanzo a ver el Sol dcfdc q 
íaliodel O r i e n t e : h a í l a q u e c í c ó 
de fus rayos de trasde las aguas 
del marOcccano:y los pueblos 
a quien affligen las íiete Eftrer 
lias frías de la oíla menor en Scp 
tcncrion. Y a los que el a y r c N o 
thovezinoy colateral de Abre-
go con fu calor haze violenciaj 
q u á d o q u e m a y rcicueze las are-
nas. Sin que quedaífc gente en 
Oriente, ni Poniente , Septen-
t r ión ,n i mediodia:que no feño-
rafle y mandaíTe. 
Final-
b Viendo Nerón las 
entrañas de fu madredi 
xo.Hermofa fueeAamu 
gcr.Llamauafe la madre 
Agripina. La qual díxo 
al Centurión que layua 
a matar quadoecho ma 
no a laelpada. Hiéreme 
aqui(enfcñandole ellu-
gar donde anduuo Ne-
r ó n ) que cfte vientre es 
el que ha ds fer atrauef 
íadocó hierro, por aucr 
engendrado tan abotm-
nabic porteoto. Sucton 
I Boecio deconlolacion. 97 
X Séneca eplBo. 9^-
ait.Nov in fatto i*** €P^  
j í d i n eo qucmadruodü 
fiat. é t n i c o agro t^ li 
^At hoc fi harediutis 
caufafdcit, yultur eíi^ 




po infigi dehet perfuaf 
fio adtotafertinens >i 
idm. Veluti n<t*igdnti 
hus ád ¿liquod¡ydus di-
rigendui esi curfuj. 
ta fine propopto , 
ejh 
2 i^vg- epiño. 5 6. V i 
fia cíeter4 inpeccatis.-fu 
períiayero etiam in re 
ele faffis ñmeda esl. Ne 
illa qu¿e laudahiliter f* 
cía funt.-ipjifis laudis en 
piditate amiftantur. Vn 
de Ifidorus de fummo 
l>ono.lil).2,c.i'&. Sttper 
hit e/íi» peccatoprima: 
ty in copftu poñrema 
quia esi omnium cri 
miaujn or/'go: fie eíl om 
nium^irtutum ruina. 
Finalmente la fumma potc-
fíad nopudoconuert i r a N e r 6 ; 
O grane ydcfaftradafuercc:quá 
do fe poncel cuchillo en las rna 
nos ala crueldad venenofa, J 
"Vrofa V J L del fecundo l i -
bro , donde la Thílofofhia en» 
feña que no fe ha de apete~ 
cer U gloria huz 
mana, 
Om'fl.Entoccs le dixc yo . 
Philofophia vos bien fa 
bcys,quapoca cabida aya 
tenidoconofotrosla fouerbia, 
y e ldc í rcode mandar , que los 
mortales tanto apetecen. Porcj 
(como tengo dicho y atteftigua 
do con Dios y con vos ) nunca 
mi animodeffcolo vano de las 
dignidades: i íino folotener 
mater iaparapraól icar la virtud 
yfabiduria: * y para quelapru 
dencia^losdemasdonesen íí-
lencioy no exercitados : no fe 
enuejecieíTenjy acabaíTcn. 
Philofophm. V n a folacofa ay, 
que puede atraer los án imos de 
noble y generofa naturaleza: (q 
aun nohan llegado a fer perfe-
ctos y confummados cn lav i r -
tud)y e í h c s ^ l deíTeo déla glo-
ria, i renombre ,y fama de 
bienhechores de la república. 
La qual quan pequeña íea.yquá 
c Su macftro Séneca 
le compufo vn libro de 
clemencia viéndole tan 
fiero. Pero poco 1c apro 
uecho. Pordj fin embar-
go for^o al raifmo Séne-
ca a q efcogieffe la muer 
té que quiíieffe.-por po-
der peccar mas a fu fal-
uo> 
a Como el hierro fe 
cubre de orin no vfando 
fe de el/afsi fe debilita el 
vigor del animo fí no le 
cxcrckas,y como el liicr 
ro y el cobre rcíplande-
cen con el víb.-aísi el ani 
mo prudente echa de G 
rayos de claridad en los 
negocios que trata. Go-
mo el arco muy torcido 
fe quiebra/afsi el animo 
remifro fcpicrdc.Plutar. 
in moralibus. 
I v a r i a 
9S Lib.íi.proía. 
quiterminat yifum no 
sírtí diuídit coelúin dúo 
MedUiquod mnéf[et,¡ i 
térra ad ccélum h^hcfet 
aliquaquañtitáté. Secú 
do, mínima (Idlafixa Yi 
fu nobilís^finiaiór tota 
ternt. ¿i ergó talis Bella 
apparet nobis exiílenti 
busin térra fícHt pun 
Bus:multo magis térra 





jruftu & magna ex par 
te o per tu mar i Jibi ipfe 
d'tcjt. Hoc eflipunBum 
quodinter totgentes fer 
rn <&> ígnídíuiditur. O 
qua tidhUÜ funt marta 
tiú termint. Vltrá ijirü 
Dracusntneüeat Stry 
mo Thfacas iñúludat. 
Tarthif bbftet Éuphra 
tes:1)anuhíus Sármnii 
cd^acRomana díjíermi 
net. K^ henus Cermania 
m o du mfa cíat. Tireneu > 
mediu ínter Gxl/ias & 
tiifpaníis iugu extóüat 
Inter .^ÍEgyptum 
t^í Ethiopias,arenarum 
inculta Pailitas íaceat, 
Jiejuisformicis det intel 
JeBí} hominis:nonne & 
il'<e ^ntm aream in muí 
tasprouintids dmídetf 
3 t r ^ f í ? ^ ^ ' ^ ' vaz iadecodoprecio , y eftrma: 
Ííse¡uatitatisre$eBu coe poncelo aconí idcrar de c íhn>a 
T o d a l a redondez de la tier-
ra comparada con l a i m m e n í i -
dad y grandeza de los cielos , es 
vApün to ind iu i l i b l c : 3 fegun 
l o tienes aprendido y aucrigua-
do con euidentes razones. De-
manera que íí fe confiriere con 
el cieloife juzgara, no tener ef-
pacio ni latitud alguna. Y de co 
ía tan pequeña como es el m ü n -
dorapénas habitan los hombres 
de que tenemos noticia ( como 
loprucuaPtolomeo h )laquar 
ta parte.Y fi deefta quartaparte 
quieayseon laimaginacion ,los 
grandes pedamos , que ocupan 
los mares, y los lagos, y las re-
gionesyermas que por hltade 
agua no fe pueden habitar: ape-
nas quedara dcfpues vna ango-
ftiísima era , y vn c íhech i f s imo 
lugar donde viuan los hóbres . \ 
O hombres, es pofsible que 
eftand .) encerrados en cfté mi-
n imo punco del punto 4 indi 
uiíible de la tierra , andays con 
cuydadode pregonar vuelhafa 
ma,de dilatar y engrádeccf vue 
Uro nombre ? Qa^e magnificen-
cia y que amplitud, d p u é d e t e 
ner gloria tan acorralada y 
tan refumid^jcon l i m i -
tes tan peque-
ños? 
b EftcPcolomeo tu* 
Rey deEgypcocomodi 
zc S.Hiero.y Ioíepho.-a 
cuyo ruego los.;o.inici 
pretestrusladaró ladiui 
na eícriptura de Hebreo 
en Gr i ego . Tenia eftc, 
Rey fetenta mi l libroJ 
eníulibreda* Otros di K 
zen mas* 
C Efte Ptolomco vi 
los antiguos tuuiero 
rafijque no fe podía vi 
uir debajo de la tórrida 
zona por el demafiado 
calor:y afsicomen^auan 
la mcdidadc la tierraha-
bitable deíde, las Cam 
rias.Pero todos conuie-1 
nen ahora en q es la mas 
apacible viuienda deto 
das.'porquc tierra del Pi 
ru y otrascaen en cAe fi 
t io . Por cílo y porque 
otrosaffirmauan queno 
auia antipoda^Cquc um 
bien fe engañaron) cfti'í' 
chauantatola tierra ha-
bitable. 
d El Rey deMaccdo 
nia Alcxadrocl inte!i2-, 
comento a deprédergeo 
metria/por dóde auia ele 
venir a faber quá peque 
ñacralat iejra»dclaqu^ 
auia ocupado vna núm 
rnaparte. Afsilella"10 
infc l iz^orq auia de en-
ceder quetraya acueíbS 
vn apellido fallo. Porq 
quien puede en cofa píw 




Boecio de confolacion. 
"$ J^omani.aonfolum 
1 ¡Hjrxnijed eti*m Ungua 
fu amimponere genttbus 
^iítis curdueruntiVer 
uerihus enim líiff Anias, 
G a ¡lias ( -abo litis Un 
jiuis proprijs) latinas fe 
cerunt- Injenatu nftüos 
audiehant Legatos : nijt 
Utlne loqatntes.'gj fro 
feÜo conabaturpttlchfr 
rima^t e/Set aliqua Un 
fH'A qua. Cgentes omnes \ 
LadtffíCultadque tiene ¡afa-
ma en adquirir fe 
AíTa mas adelantejy con-
í iderarcomo en efte nuc-
ftro cercado y breuc mo-
rada habitan muchas naciones 
difFercncesenlos idiomaSjenlas 
coftumbres, geí los , inclinacio-
nes,cóplexioncs.-y en todo mo-
do de viui i^gouierno , r e l i g i ó n 
y ley es. 
A lasqualcs(qucporladiff i 
cuitad y peligros de los c a m i -
nos,que por la diuerfidad de las 
lenguas, e que por no tener 
entre íl tratos ni comercios 5 ) 
parece impofsible llegar la fama 
^ntcUigers^t.<yltigu.a? y gloria,no digo de los hobres 
ymss deciui.lib.\í).c. 7. ! particulares, pero ni aun délas 
(, seneca>bi fupr*. | ciudades populofas y afamadas. 
t.i . . En t i epoaeCice ron ( como 
Rema tíilpomtis. Sur 1 , . r r , _. ^  v • . 
¡umingetUfiat i t fuHt, M ]*> teftihca en vn l i 
mqaomm pofe/sicnem bro)no auia llegado la fama del 
animas admmitur : at pueblo Romano al monte Cau-
ií:<fí m¿nimum. jecu ex caf0 é de C ic i l i a : y era ya cnto 
..rparr.tuht (tfordtdti ceS (ie muchos tiempos atrás co 
vrt-vedeter} i ,Cr(Xpe- \ .1 • J J 1 r>. • L 
7 ^ , - . . ^ nociday temida dé los Parches 
nii^iijlcHtiClztc conten i . , • ;. 
ucsmedicoemicuit. cú Y de lasdemas gentes vezinas al 
¡iiatrtigit: ftlititr, cref 
ei'^ ac) eíutVtn'cu-lis libe 
r\TUsd • orijriw&n redit. 
E t hoc h.ibes \i-r?umen- j 
monte Caucafo 
N o c o n í i d e r a y s p u e s q u á an 
goftay quan apretada cs lag lo-
\ . . . r ¿ . . , ría 6 que tanto trabaiays por 
; te -dtuina m m m \ e x r c n d c r ? ^ vecur3 podralle-
>/ -fífep inte-e'ii \ garla fama del ciudadano R o nec 
e S.Aug.Ub.19. de ci 
u i ta .c . / .d izcquec íUde 
mejor gana vn hombre 
con fu perro que con 
otro hombre de difFcré-
te lengua. Y Plinio lib. 7 
dize , q no tiene vez de 
hombre para otro hom-
bre el que noíe cntiéds. 
f Cicerón eferiue a 
Papyrio,q muchos Re-
yes le efenuieron dando 
lelasgracias, porqauia 
fencenciado en fu fauor 
para quefueíTen Reyes: 
y jura,quc ni tenianoti-
cia de tales Reyes; nifa-
bia íi auian nacido en el 
mundo. ReferturaMa-
nutio inprouerbio non 
uouit natos. 
1 i fcdytfuis, :•* | (H :ino , donde no pudo lleo-ar la fa ma 
I O O 
1 i,; 
1-9 H'J 
Lib. 11, proía.?. 
fama de Roma? 
que diremos de las difcordá-
tescoftumbrcs obferuancias ^ 
religiones, de tanvarias gentes 
como fe hallan en el m u n d o í L o 
que acerca de vnos fe tiene por 
fanólo y bueno: acerca de otros 
fe juzga por abominable y me-
recedor de todo caftigo. 8 Por 
lo qual fi alguno recibe gufto de 
cftender fufamaynombrc : no 
leconuicne que fe efparza por 
differentesgentesyritos: íi en 
lugar de las alababas que dcíTea, 
noquierefervituperado. A u r a 
pues de contentarfe cada qual: 
con que fcdiuulgue fu fama en 
tre los íuyos .Y con efto aquella 
illüftre gloria immortal y per-
petuare aura de quedar encer-
rada dentro de los t é rminos de 
fu tierra. 
D e m á s de e ñ o : quantos va-
rones clari ls imos, morigera-
dos, fabios, difemos, defeníío 
res y padres de la república y de 
los pobres, los borro de la me-
moria de los hombres la pobre-
za y falta de hiftoriadoresí h Y 
quandoquedaran fusefclarcci-
dos hechos eferiptos : no por 
cffo fuera immortal fu fama. 
Porque afsi las hiftorias como 
los hi í loriadores fe borran, con 
Turnen, y perecen, con la an-
t igüedad obfeura de los 
tiempos. 
g Los Sarracenos pue 
den tener muchas mu. 
geres fegú fu falíb Aleo 
ran/y los Chriftianos,lc 
gun la ley Euágelica no 
puede tener mas de vna. 
El mifmo Mahoma que 
cornpufo el AJcoran,da 
la ventaja á Chnfto. Y 
Auiccna moro dizc en 
fu mctaphifica , cj lefus 
Naza rcno íucmas íabio 
y mas moral que Maho 
ma. 
h Alcxandro Magno 
dixo a vn menfagero q 
le traya vna buena nue-
ua.Quenucuadc alegría 
me puedes anúciar,íi no 
me dizes juntamente ^ 
ha rcfufcitadoHom«r0: 
Dando a cntéder, que U 
gloria de qualquicr ha-
zaña ¿ fe aula de acabar 
prcfto.-por falta de muíi 
c o q l a c a n t a í c . Plutar. 
in Apoph. 
U4» 
Boecio de conlolacion. lor 
7 Btomo cum interie 
ritnon jumet omnia, ne 
qué dejcendet cüeoglo 
,'ia eifís.aifDtftíd. 
Qjian poco dure la fortuna. 
Ofotros imáginays que 
os bolueys i m m o t t a l í s 
páralos íiglos venideros; 
fi aíTcncaysbien vna vezlafama 
de vueftro nombre. Pero es va-
na vueílra i m a g i n a c i ó n . P o t q ü e 
la vida que fe mide con t iempo 
eftá fubjcdaal m i í m o t i é p o . Y 
por largo que fea: 7 í i l o c o m 
paras con los cfpacios infinitos 
déla eternidad,^ razo te queda, 
para gloriarte de la perpetuy-
dad de tu nombre ? * l i la tar 
dan^a dé vn tnoment í ) fe com 
^>ara con diez m i l a ñ o s , t i e n e al 
guna p roporc ión con ellos aun-
que pequeñarpor fec dcefpacio 
l imitado aísi l a v n a d u r a c i ó c o 
mo la otra . Pero eílos Á\€Z m i l 
años,ni otros muchos mas: no 
fe pueden comparar con la dura 
cion infinita de la eternidad.Lo 
fin ito bien fe puede comparar 
con lo finitorperolo finito con 
lo infinitoren ninguna manera. 
Por tato aunque la fama fe cílic 
da aqualquier t iempo pro l ixo 
y largorfife apreciare, compara 
dola con la eternidad jjue no fe 
puede agotar: fe juzgara lifa-
mente y fe tendra: í io por 
pequeña .fino por 
ninguna. 
( O 
i Quien foy yo y q 
es mi vida (dizc el Eccle 




l j b . í L p r o í a , 7 . - ^ 
f B ' 7)orotífHs de hu-tni¡it*te doBrina.2. ait. 
autem gloriJ cupi 
,cii funt: hi mi h i ¡t mil es 
[nudo Videntur, qui "bfcfa 
i ^ Uj§J ürcUlt lucerna 
'büa inueniat, l'f / aliud 
quidpia quodpofíit ntt 
'iit*eem¡na teperc. Ite 
yírtute¡j>d¡attís Huma 
» 4 n Ploria q«a je ohum 
"No fe ha áe obrar lien por^lal 
H o m b r e s . v o % r ^ s | o 
falnys v i u i r r edamca te , 
% .fino e s c a r a x l a r . g u í F b a 
o t ros hon ibrcs ;y p:;ira q u e ^ p í 
gueti vucllras obr^scon g lo r i a -
y r.MmorcsvaJio.s. 8 
Poipue^rf l a d i g n i d a d y-jquii 
tui.i fie U confc icnc ia ( que aü;a 
de íer el blanco de vueftras hue 
nas coí lu i i i b rcs ) os contentays 
c o n l o s p r e n n o s de las paL'ori-
lias de; vuc i l ro s vexinos k O y d 
v h e f e p p i o ap ropo i i t o de vbe-
{IraarrogancK.y ! í u ? a n d a d : y a d 
K ' . Entró Diogenes 
|en vn lago de aguá fdgi 
pifsitóft/viédoló mucha 
ígen tecomo todos íe ^ 
ucrc id quande p r e í l o v ciuá 2 f # p i a d ^ n de cl/dixo PU 
c u ) l \ i ^ Í U e hiZQ bur 1 a v n ty ra 
no de c ier to ho ¡.brc que le te-
nia por Ph-toío.-ho.. 
C o m o com-engaíTe pues el cy 
rano a d .zir muchas palibras 
cao jo Gs, a l 40 c con arrogancia 
au i a v fu r p ad o c 1 n o m b r c d c P n i 
l o f . ' p h o ^ i o c c m c lo ojo ala vir-
tud (i'vo al -tplaufo de el vulgo-.y 
al cabo el tyraao echaíle vna pa 
hbra fuelta ( ahora labremos íl 
eíle hombre ef Ph i jo íopho , o 
no,fegunlicuare c l L s injurias) 
cuno paciencia acjuel h ó b r e per 
vn poco Je tiempo 3 y de (pues 
( c o m o dándole en roftroy tr.iü-
phando d d tyrano)lc dixo. Ya 
Faucys entendido íeñor como 
íton(que Uegoa eftc eípe 
|Ctdcuio)íi qutreys tcnet 
ímiícricordia de cfte hó-
•br^y übrai ledeeíla rao 
lelba.ydosa vueftrasca 
fas. Dio a entender que 
fe Taldria luego por faita 
depucblu.Lacrciolib.í. 
foyPhi lo lopho. j Refpondio 'c ie lo? 
I Si CÓ tanto eíludio 
Kdhcnuef t roP.S .Bcí í ) 
procuramos q nueftros 
' deft ¿tos no fe fcpá, por 
no perder Ja gloria hu-
mana : con quanco ma-
yor cuydado auemos df 
•eícóder Jas virtudes pot\ 
no perder la giona del 
le 
Boecio de€aníÍGlaaK)n. J03 
9 3% homo cooperit 
I c l u c g o bien niDf daz y .aguáa-
m e n c ¿ , £ n t c í n ü i c l o l o t c n u : ü Ca 
A ( Í e m a \ c d | n u e f a s, r a,2 pi-
" ¿ j . tn/urific coopsriré nes;ler.a razonxraer U |o 
^ ' 7 ^ f;! caü¿ {.s . n i ^ A ^ ó c a r d í a s 
' ÜÍV de tuüm. l intus. ¿ A ¿ c ,qiios ?dc í.|>ues,- de íu ;tn,tjcfí. 
te í p^K^v-c-ftáwu^fxioáigealtó 
bjeicgu.n..?l-^|(3f|pA. y fegütr el 
aÍn>a m Cl0 MM-Jcs c o q t u n o a 
toda razón y.Philafüphia.ioU, ) 
i d0 r \m^un m p ip í ni t...fe r * 1 ívg] o 
q u e 1 q u p. fe a.c abo d e i-1 o \ 
euliirum rertí cuno¡us\ W 4 m t ^ Í t í g ^ ^ f # 0 
'p-éu.<:}f(i nthii Diuthi c^ i^ íA\^z ^^xX terrena 
de fu cu c r p o., y fu bi c re a! c i é l ó \\ 
bre de las ataduras y niiíerias 
de efl.i v i i l i , par ventura alnra 
tan dicbola eilgplfada en ; 3 q u e l 
•abi ímodeglorjay de deleytes, 
no fe rey ra de la fama, de L s r i 
q u ez as, d e Li s d i g n i d a(1 es , d e las 
ahbancas yde U gloria de efte 
de íüe r ro \ 
oí>'.t ' l i a v .'nif! v'-íí¡|i 
ra 'AuniyidjB.Att. Non i 
ej¡ ¿ideo p'ífíílfi f, ae letii r 
í /'" í^fí/ J /T- ti a 111 
Lus Smitítudi'nem firmi 
cj'íiduL anrahih inaitu 
I ¡oret ( fed foitoru inslar 
i tí'.ntfrus a í t marcef 
ceremnr omni 
no corruniperf-mitr \ tan 
tJ>?j no'siri cur¿rrj (rere 
retrae ratione haberet. 
i 
Adetro V í l . 1 ífd tófá 
do¡donde la Philofophta enfe-
na como fe ha de menofpreciar 
la gloria de efie mundo:con 
fiderando la anchura j 
grandeva de los 
cielos. 
4 A q u e l 
\V 1^*- 8fc t i \ ^ ;i \ 
15? 
m Sí el alraa muriera 
fe vuiera bailado vn grá 
theforo-para los malos 
Cdit,é Píátonjpcrque iü 
taraente-lé ipraran del 
InPhqdonc. 
4 ti ' Üb.II.Metro.?. •VA 
<g>HÍLU:>tfy joiafA mentf 
yracifiti fettt. 
Su mmumqu e credlt £ ¡ o 
LAtepatetUatheris cer 
II nut flacas. ^Arñíim'qs t irurumji tum, 
Breuem repeleré nonlpa 
lentis ambitum. 
Tfidebit atífli nominis. 
ghtiio faperhicollamor 
Fruttra leuaregeíl iutf 
k.Árúiv. iv.v.&W'tZ. ra 
Ltcet remotas jama per 
populo < m(d/*s, 
Dif i fa l i ^ a s explf 
CVielcjue con deíenfre 
n.nio coraron procura fu 
cftima y lá tiene por el 
fummo biemeonfidere con até 
cion lasregiones cftendidas de 
los ciclos: y. el fício cftcecho de 
Ut ie r ía ty fe áüergo^ara- luego, 
de (11 a t a n c o r t a c o m o 1 a fú y a, 
pues aun no puede henchir tah 
^ r e u e í c n o y ¿üpácio; 
Ü c e g u c r a !d e -1 os m óf t al es; 
Po rgúe los íobcrutos procuran 
í tuanfar en vanoylasecruizes — 
hinchada^ y o:ppriniidas con el 
yugo trille y pcíado de L rnor-
ídlhlad \ 





Inuoluit humth pttrlter 
Cycelfum captity 
t-SÍ E <¡ftai(£ jummis infi 
m*. 
Vhl nuHCfiielis ofí¿ Fa 
britij manentf 
^uiciBrutus, aut rigi 
d»j Cttthof 
Stgnat ftiptr [les fama te 
nvis paiículiSi 
Inane'nomen literis. 
a lob.c.iT.di^e: quc 
el malo hizo guerra 4 
Dsos con iaceruiz I c J 
tada.En odio deílo dif i 
de.fi S-Hiero. N o procu 
re cuitar con mas c u y l l 
da defde mi juuétud co 
ía aíguna , como fue el 
andar con la ceruiz k v i 
tada. Lafabiduriaenel 
c-24.del Eccief.Lascer-
uizes(dize)de los fobcr 
uios y leuantados, pufe 
yo debajo de mis pies 
por mi propna virtud, 
b Fabricio Coníul 
Romano dando guerra 
al Rey Pirro/ y auicndo 
le ofírrcido ei Rey p.a.r-
t cdc iuRcyno ü fc paífsi 
lospucblosynacibnesvnuy apar ua a el no lo admitió 
t ula?,y le Se a conocer a diuer-
faslenguas: y'cllasíe ocupen en 
celírbrai fusalaban^as : y la no-
ble Familia y parentela reblan-
dezca con ciar osti tul os y r enó -
bres : í'cpan quela muerte me-
tí aíprecia las cofas al tas,y junta 
mente mezcla lacabc^a illuftrc 
y leuantada^onla pequeñay hu 
mi l Je.Ella iguala lo alto con lo 
baxo-.íin exceptar a ningurto. 
Adonde e í b n ahora loshucf 
fosdel Cóful Fábricio b el fiel? 
Que fe ha hecho Bruto c o el 
fcueroCathon ? <l la famade-
bfl que duraba noticia del nom 
bre vano de ellos: con vnas pe-
queñas letras que lo reza en los 
epitaphiosdc lusfepulchros. 
D^ípucs le offredo gran 
íumma de oro fi le entre 
gaua el uhpeiio Roma-
no.El le rclpondio, que 
losRomanos no quiete 
oro fino mandar a los \ 
lo tienen.Vntray dor le 
vino a pedir intcrelTc 
por matar el Rey Pirro. 
Haze lepréder y enibia 
I? al Rey para que le ca 
íligaíTe. Entonces cüxo 
el Rey. Maspofsiblcf 
q el Sol tuerca fu cami 
no.-q apartarfe Fabricio 
de la raZon 
c Btuto fue el primer 
Confuí de Romaquádo 
dieron de mano al ír'ber 
uio Tarquino. El qua' 
hizo grandes bienes a 1* 
república. 
d Carhonfuevn ho 
De 
oecio de confolacion. VAS 
JFet quid decora noui-
mus ^ ocabulet, 




Kecfdma notos efficif. 




Cu fera "bobls rapiet hoc 
etiam dies. 
lam \os fecunda mors 
manet. 
i Volentes'ait Sene 
ca Je fapientiiius) fequu 
tur for tunar» ,^ ¿cquat 
gradusy non trahuntur. 
tíanc quo 'q¡ animofam 
Demetrüfortifíimi yiri, 
yocem audijfe me memi 
ni. tíoc^num ( Dij im 
mortales^deyobis quari 
f>ofIu,quodnon ante mi 
hi yolufjtatem yeHram, 
nota feciSlis. T rigr enim 
adi í la yenifiem.-adqua 
^ocatus adfun). J^ultis 
Jiberos fumeref iUosyo 
bis fuíluli. yultis ali-
quam partem corporis f 
i fumite Non mapnam re 
i promitto.-cito cotum re-
\ linquam Vnltitfyiritüf 
I <£¡>uid mf JSlHlUm mora 
jaciam quo7nifius rech 
' Pi¿tis quod dediftis. 
ñeca lib.de diuina proui 
dentia. 
D e q u c í i r u e q u e nofotrosfe 
pamos los cb ros apellidos y iea-
mos la s Ierras.hermofas graua-
dasoraen m a r í i í , ora enb.ronze 
omccales differenccs \ Podre-
mos eonoccr por aqui a los que 
f e c o í i í u i r i i t r o n y acabaroní 
A y eftays deshechos : y por 
grande que fea vueftrafama, no 
podreys daros a conocer. 
Y íi penfays que vuefttavida 
fe alarga, con el rumor devue-
ftra fama mortal y tranfitoria: * 
t ambién a eíTa fama fe le hat^c 
llegar fu dia poftrero : y enton 
cesboluereys o morir fegunda 
vez. 
Profa V I H . delührg fegu-
doydonde la Philofophtapme-
ua como ¡afortuna tiene algu 
na cofa buena y effdes ¡a 
aduerfidad. 
brefeuero en la guarda 
de la jufticiacn todas las 
occaíiones. 
O Boecio mucho es lo q ^uemos j j icho contra la 
fortuna: y te podriapare 
cer que lo ha hecho mas el ran-
cor^qnc la r a z ó n . Pero porque 
no imagines que fuftentamos 
guerra implacable contra ella; 
hago te faber que algunas yezes 
aprouechaalos hombres aque-
lla embaydora: i conuieneafa 
ber: quando manifieftafu falfe-
dad ,quandodefcubrela frente 
difsi-
e Larguifsiro a y agü I 
difsiiRatOínte dize Sene 
ca 9« k eartaaoj.q aue-
mosde menofpreciar las 
cofas de efta v ida , y el 
cuerpo, q u á d o nacemos 
en la otra/coroo fe me-
noíprecian las parias y 
iramundiciasquado na-
cernos en elle deíHerro. 
Y que nosconuiene mo 
rir como el nacer, aunq 
repugnemos y hagamos 
fenúmien tocon la fali-; 
da como acaece cñelpar 
to corporal. Séneca epi. 
loj.dcfcribe el vn nafei-
miento y el otro co grá 
prirlior y dodrina. Re-
fiérelo F. Luys c o l l e í t 
verbojanima. 
Üb.í l .prora .8 . 
p - * ' : • ••' / ; 'difsimulada ,;y conf ic í ia íusco 
sí '4*hu¿ asú-xTiUyl so-1 . . . 
nó alcanzaras a entender lo qae 
2 felmuf inílimu 
i o: » m ris: c:4$&téjilm m 
'Ttüfic idkif',r£y*t?pi>'mini 
'fif*fyirt-ms meiff-fifua \ 
Ikáiefn néceheruet pra 
fctish Vita infceliX fxli 
ch'as:nic cóníjifb'ej pe 
"rennhyit'^; p-P&hfik'fa? 
'ii'x infwH cita? í ^ fíni 
íf'erijuvq5 pesWéüsfor 
tituaihh cVAteó iñ x-rüc? 
ü.-.^lcissífi contúrbate 
'mcnt.ii mea, dc'tj Yotty 
no ¡alMbrwm.jiqÍQrum 
we.orum cíe die in diem 
ftñthatur. Séneca^ ¿Cae 
ynum % ,f b ct.bo'mtm iéM 
dtea infozllcitas en o d / / 
losindurat, quos^exat. 
dcconfoUtio. flij Elia. 
fcenfeño . Cofa rnarauilloía y' 
excraordinaHaes laque de líe o 
dezir, y p,or efta cania apenas po 
dré explicar mis penfamientos. 
I Verdaderamente yo fcy de 
opinión que es m as fauorable y 
p rouecho ía h fo r túname quán 
do és: proípera fino uando es 
adücría. 1 Aquella} í íempre 
que nos mueftra íu cara blanda 
y" h-aíagueiu , nos engaña fo co-
lor de proíperidad: e 1 ta fíe mpre 
dii;e verdad, quando con las o-
bras nos mueftra claramente fu 
inconí lancia . A q u e l l a engaña a 
1 osjqu'e lefia n de él l a: e íla los h a-
ze cautos y prudentes. Aquella 
1 i g.a J o s animo s i r d o s • h o m b r es 
c o n la apacible cara de los ble-
nesaparentes:eí la los delata con 
elconocimieto, 5 y experié! 
ciaficla ÍQiicidadfragdy breuc.i 
, x n fu m i vctcys'co hhobprof 
pera fortuna í lemprc es íob.cr-
u i^^eDtGÍa^proá jgay fin cono-: 
c ímich tó próprióW c o m o l a ad 
u cr h es fo b r i a} íium i I d e , y c o n 
el ex er ctcio d c lo.91 rabajos5 pFü - i 
c F é j n é " ^ ^ y l t i m a r n e n t e h d i -
clYofaf&rtliria aparta a los hom-
If^éSfen fu al cs á el verdadero 
bien / c o n fusbbindtirasy cari 
c i a s^y I o s t ra c d c fe a m i n \ d o s: p e | 




C)«f "sV» ( * Ú 
fttS ?.í.".Wít\VV.' 
a Epií tcto cifro 
made la Plulolcohia en 
dos palabras. SuíHrí&f 
&abame.Tcnpac iéc i í | 
en lo adueríoy templa^ 
^ c n l o p r o f p e r c (3? 
Iib.i7.c.i9-
Boecio deconfokdon. ID7 
4 SdTfiítrtenfí-t. 
"Prteualet hocfolo matd 
fors^quod monstrat ami 
eos, 
Jíraí ytrtímqj \iam. 
Item Toet ts 
Temptre fcéhci^ noHCóg 
ncfcuHTur amlei. 
Sortepiitet mijera: qua 
jit d leBiü'bera. 
Ckmfuérisfeshx multas 
ñumcrabis ¿micos. 
Tempóra jt fuerint nti 
bíU,folus cris. 
! €cclef.6. ^ Amlco ft 
deli nuil i éfl compítrA' 
ti0 - x.Amicus jidelis me 
dicamentum Vira (JF im 
mortalifatis.Neceñ di* 
fia ponderólo aufi ad 
bomtAtemfideí, 
d ü l e con fu garfio 3 los bienes 
verdaderos de que aüdaüan de-
íicrjxidoá. 
Y contara fe entre los mend 
re^ bencí ic ios(h pienras)el auet 
dcfcubier toeí laafperaief taerpá 
tofa fortuna los corazones de 
tus í ielesamigos \ 
Efta te ha enfeñido ádifccf-
nir entre los verdacleros^yfdlíbá 
anrtigosry apartó los roftroS cier 
toá de los buenos amigos, de las 
caras ambiguas y mefcenarías 
de lósame no lo fon. ^ 
Jorque liazicndoaufencia la 
pfofpsra fortunare licuó coníi-
go los Tuyos, 4 <|ue folaítien 
te eran amigos de tu profperi-
dadíy te dexo los tuyoa^qüe fon 
los que anian tu peffona,fin te-
ner ojo al intetclte . Q u e dieras 
tuquando te parecía que cíía-
uas entero y bien afortunado^ 
por poder conocer la fineta de 
tus amigos íDe jcayapuesdebu f 
Car lasriquezas q p e r d i ñ e : pues 
halhfle los verdadetosí arrligoSj 
c queeselteforo y denlas 
efttma que fe puede deícubr i r 
en eñe mundo. 
Metro F IF Í , deluhrofe-
gundo jf donde Id Fhilofophiá 
encomiendíí el amor diuino: 
por occafion de l'o que loa dicho 
délos amtqos. 
b A l que juagas pOf 
bieíiau6turado(di7,e Se* 
fteca)lo veras con gi ádé 
acompañámiento qué 
va tras de el.Las mofeáis 
figüen la roicl^los lobos 
la earne n5üer t a , a l trigo 
las hormigas. La preíla 
figue éíla multitud 'c nó 
alhombréíSenccadc re" 
mcdijSi 
e T u l i o en el l ib. dé 
officijs diT.Cí'que las h ó -
ras.las nquezaSiylasdig 
nidádesínuncafehañ de 
anteponer a lá amiíiad. 
Si eílo pide la amiflad 
dé o t rohoínbre qué í'é-
ra razón que hadamos 
lo* ChrifUanos por jadé 
Ghriílo ñueílro Redép-
tor^pues tan a bf^ca lle-
na nos llama amigos fü-
yos? S.luari fue bué ami 
go quando no dio lügaf 
ala honra que le of£c-
ciañ Gonteütofe con lá 
prefcncia dé fu amigo¿ 
lúannis.^. De los maloá 
amigos fe dcZia en pro-
uerbio.El Rodrigón en-
gaño a la vid.' porq íuc-
Ic el prender y dcífrüfar 
la tierra y fecarfe la vid* 
Tambié fe de^ia en pro-
üerbio. Perro que fauo-
rece al pobre. £{1:0 haZé 





i ^jioa muadusjíthii ip 
de. 
Concordes Ixtriat Uces, 
x0>u o dpujr natía fem i na, 
Fadus perpetuü tenet. 
JgftodTh&btis rofeum 
diem, 
Cftrru prouehit áureo, 
y t qftas duxerit tíejfye 
T H f 
ThahenoBihusimperet. 
Vt jiuñtts auidum ma-
re, 
Certofine coerceat, 
Ne terris iiceat l'-igúp 
Latos ten dcre tcrmin os. 
l íanc rerum ferie ¡igat, 
terrajac pelagus reges, 
Et tcslutn imperitans 
amor, 
l í ic¡ í fr^na remiferít 
^uicquidnunc amatin 
uicem, 
Belium continuo ^ret. 
Sí cjuamnúc[ocia fíde, 
Tulchris motibus inci 
tant: 




luncíns federe coníinet, 
l í ic & c<i nitíj*fjfa crttm: 
Casiis ne&it amor ib us, 
Flicfidis etiain fuá, 
Diclatiura Jodalihus, • 
Lib. l í . Mctro.8. 
m—^  1 L amor diuino que rige 
J H las cierrasylos mares , y 
preí ide en iosciclos y los 
mueuc fin ccflar , coníerua cfta 
connexion y concordia de los 
elementos y de codas las cofas. 
Eíte amor haze que el mun-
do mude vni formemécc las dif-
feréciasde añoSjde nochcs,dias, 
y horas:y que los elemcntos op-
puefl:os(quc fon materialesy fe-
millas de las cofas corruptibles) 
guarden el paólo perpetuo de 
no acabare! vnoal otro. 
Efte amor haze que el Sol 
con fu carro dorado caufe los 
días claros: que la Lunaprc í ída 
a las noches quetruxo la Eftre-
lia Vefpertina:y que el mar an-
xiofo por falir de fus encerra-
mientos, a eftrcche fus olas 
con limites determinados para 
que no hinchan las tierras efpa-
ciofas y llanas , los campos y los 
yermos, tendiendo fus hondos 
fe nos. 
Si eñe amor diuino foltarc 
ios frenos y leyes puedas , al 
rnifmo punto codas aquellas co 
fas quee íUuan bermanadasy có 
cordes entre n,fe rcuelará vnas 
contra otras y batallará por def-
hazer efta machina , que ahora 
procuran conferuar con los mo 
oimientos y proporciones her-
mofas. 
Eftc foberano amor aduna 
los 
a Y o rodee el mar(di 
ze Dios) con mis cermi 
nos y Ic pule puertas y 
cerradura y le dixe. Ha 
fta aquí llegaras y no pal 
(aras adelante . k aquí 
quebrátaras tus hincha-
das olas. Iob.58. Y Hie 
re.5. cap. dizeel miímo 
Dios .Ami no resé teméis 
q pufcJa arena por mu 
ro al mar con vn prceep 
to fempicerno, el qua' 
no fe quebrantara.Hin-
charafc fus olas, pero m1 
temáis quepaflen délo0; 
limites feñalados. \ 
Boecio deconfolacion. 1 0 9 i 
Qfcelix hominurugcnus. 
^i^eHros ánimos ¿mor. 
^uo c<xlumre¿itttrtre 
gat. - \ 
i 
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l o s p u e b l o s f a n ¿ t o s : y l o s c o n f c r 
ua c o a e l v i n c u l o d e l a a m i f t a d 
y d é la v i r t u d » E f t e a m o r a p e l 
í í n d i r s i m o S a c r a m e n t o d e l m a 
t r i m o n i o c o n l o s a m o r c s c a l l o s 
d e l m a r i d o y d é l a m u g e r . E f t e 
a m o r t a m b i é n p o n e f u s l e y e s ia 
b r o f á s a l o s fieles a m i g o s . 
O q u a n d i c h o f o s f e r i a d c s l o s 
h o m b r c s ' . l i e l a m o r d i u i n o q u e 
r i g e l o s c i c l o s y l o s A n g e l e s y 
c o d a ta p o l i c í a c c l c í l i a l , r e g í e í T c 
c a m b i e n v u e f t r o s á n i m o s * c ó 
l o s F renos y i n ñ u c c i a s de fu g r a 
b Ellaícra luu deiL 
con que los conocerán 
codos que foys mis dif-
cipulos fi tuuiercdes a-
mor entre vofotros.* di-
zs Chrirto nucílro R c -
damptorsloan.ij. £í l0 
es regirnos con Jos fre-
nos de fu amor, el qual 
nos aduna en fu íando 
leruicio,y hazcque ten-
gamos ynamifina alma 
y vn miímo coraron. Y 
afsicnta en nofotros la 
concordia que time pa 
cificos los ciclos y la tier 
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f 'Porque U candad es vinculo de la perfedion, me pareció po-
ner en medio de los litros de Boecio ( dejpues del Metro que U 
Fhihfophia canto de el Amor dmino ) éjtas redondillas que com-
pufo vn Religiofodeuotojdócioalmifmópropofito,intitiílandoh 
EfUmulode dmcr. Noqmfo él Author quefefupie(fe fu nom-
bre :pero tengo por cierto > que es Religwfo de lafantfífma Reln 
gion de la Compañía de l E S V S i donde fu y criado 
defde m i n i ñ e ^ j a quien deuoy tengo particular affi-
ciony refyetto. Contienen termfmas rabones 
y motiuos encendidiftmói 
, de el Amor de 
el :"v I 
^ L m a y a e l t i é p o n o s Ü a m a i 
A q t r a t e m o s de a i i . c r e s¿ 
Y a q u e de a q u e l i c c n a m o r e s i 
Qu_e antes c k l t i é p o nos a m a , 
Q u e n i t u feras ¿ c m p t a t u ¿ 
N i d e x a r a cíe fer t a rde ' 
T u a m o r , a m a n d o á la t a r d é j 
A l que te a m o de tti anana . 
A m ó t e e n fu c t e r n i d a d i 
M i r a q u e a m o r finánedida: 
T u de t u a m o r , y t i v i d a 
A u n n o l e das la m i t a d . 
M e r e c i e n d o e l fer d e t í 
A m a d o p e r p e t u a m e n t e , 
Y a m a d o i n f i n i t a m e n t c ¿ 
C o m o es a m a d o d i í i . 
P u e s h a t a n t o q | je te amo, : 
Q ^ á t o ha q fe am<| á lí m i f m ó i 
Y c o n a q u e l acto m i f m o . 
C o n q u e aíi f e a f f i ^ o n o . 
Y a í s i fuera g r f n r a t ó n , ' 
S i i n f i n i t o a m o r t J u i e r a s , 
) 
- i 
' Q i r e infinité a m o r l e dieraSj 
E n tiempo yfen intcnfion. 
Q n c amef cóamor fe pagáj 
Y n o c o n p a | a menor,. 
Y fi es m u y g r a n d e e l a m o r ^ 
M u y g r a n d < | h a d c í c r l a p a g á ; 
Y fi es anior infinitOj 
¡El o t r o a m o l l o h a de fer, 
¿Si n o quedaba a d e u e r 
I n f i n i t o e l q i i e es finito. 
Y afsi q u | d a el amor tuy6 
E n v n á d c u & i n f i n i t a . 
P o r q u e e l c $ | o f a finita 
Y i n f i n i t o c l l i r n o r fu y o . 
In f in i r ,o eii 1 a f u b f t a n c i a ¿ 
E n l a d u r a c i o n y m o d o : 
E l t u y o f i n i t f e n t o d o 
C o n i n f i n i t a | d i f t a n c i á . 
Y c o n f e r | a h l i m i t á d ó 
T u a m o r j a u a i efle l e pa r t e s , 
Y das m u c h i s de l á s p a r t e s 
A q u a l q u i e r a b i e n c r i a d o . 
i 
\ 
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Amando aquella belleza, 
E>o todo amor bien (Vcmplca , 
Y delante quien es fea -
Toda la naturaleza. 
Y aunq fera poner mengua, 
M»isporquc mas te afhciones, 
r intarc íus pcrfedtones 
C o n el carbón de mi l cng i i a . > 
N o comió e n e l e l U n e lias. 
Que cílo entiende folo 'cl , 
Mas como las tienen d,el 
Las criaturas mas b c l l á S . 
Del la s"<| i IÍCFO componer 
Y n a h e r m o i u ra fi n paty 
Porque te quiero ganafi 
Por do te íuclcspt rdcr. 
Mas poro be de quedar falto, 
Y muy corto en lo que d igo . 
T u no tequedes conmigo, 
M^s le u an t a t e m as a 11 o. 
Y ai si como los pintores. 
Q u e en el arte fe auemajan, 
Q^antolasiiombraSmas baxá, 
Suben mas los refplandores. 
Y o abaxo deíla pintura 
Las fombraspondre^no mas, 
Tuj í i pud ie res ,pondrás 
Su refplandor en la altura. 
Mi ra p5¿esíu ¡llu/lre cara. 
Q u e al cielo illuftrajy lea í lobra 
Y de cuya luz lafombra 
E s l a l u z maslindajy clara. 
La mas pura clari-iad 
D e l fol}y lun3,y ertrellas. 
D e l fuego JLuTia ,y centellas 
Es cabeella obícuridad, 
Y la hermofura,y beldad 
Dequantas ' f lo resqul í ie rcs 
Y de t'ódás las m u geres, ] 
Es cabe elbfcaldad. 
Y todaUp .roporcmD, 
D e qiw^óíjfta la hétsü oíu ra I 
D e 1 m cj o rlreft tas syñ g Ü f a 
Es eabeqUalimpro^citxion. 
Del- cx&tjS-1 aíünda ccii,irí {I Y 
Los luftaefilos f eípiandorcS, > i 
Los fioífsimqs coloridkn ¿fís h 
Son caht d i a negra p e ^ n M 
E l ay rofey l indo t a l l c / : i n V 
Ayudado C 0 n 1 a gal a i m i i q s n V 
C o n c i c í f e S t i M e g ^ b b imsakáj 
N U y mfo f l® e i g u d ic hmi U 
Todas quamasjpcxíeíftiones 
Vesenlanaturaleaaii ini íñ 
D e mayor gracia ydiqllcrayp A 
Son cabc^ lu impqfc i l i t í i í e s . 
Yfiquieresal l^af í ." íodí 1 Y 
A las ot>ra5"jiatúrales i-Z 
TodaslaáMtlfieialje^liín ul 
Todas las puede$ juntará 
Y dciks'jtmt'asihsíei^ ni! 3 Y 
V n ramillete grao to fo, O 
E l qual no fera viftofd 
C o n Dios ,doay tanto que ver; 
Y aunque i t imagíiwGionY 
Finja cofa mas pcríc&a, 
Cabe efta í e r a i m p f r l e ¿ a ; i i 
Su hermofura,y pcíf¿¿tlpri; 
A u n q u c finja'vna Pandorá , 
A laqual las criaturas 
D s n fus proprias hermiofaráí?, 
Y que ella en íi lasraejora.> 
O a q u e l l a i m a g e o t a n b c l l á , 
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D e cad^hermofa áónüs l l a . 
Mas n u n t a p i n t o r p i n o 
FiguratCírifobcrana, 
N i dique debuxo a mm*t 
Y Phtdiascbn per£e¿í;ion 
E Sjfobrbcocf'v a bór ron i 
A efte r o ^ m c o m p a r - a á o . 
M a s m n c o d o í a r d del 
V n re^páMS Cdtean^o'? 
Vnap r imi f í k f í a m^tldi • 
y . f ;uéc ípn | to r c l p í m 
Salioiebcétf aeoaictíitténto 
D e fu rnifnQXfcbíiicndimicatoi 
A q ^ n f ^ u c d o f cfcrüado* 
Y i a í t m á g e n c e l e í l i ^ , 
Y fobcraiKaiigura 
Saco toda kíh^n-nofüra 
D e fu miCimo ori^inal , 
Y é ^ u o t ^ l a eonuenicncia, 
Y tan vji'QsJian quedado 
Originai)y¿Écaflado, 
Q o e ni ebfierllbs diíF réhc 'u. 
.15 'A^tf i esído mirar deffe a n, 
Y ; a d w ^ s n jy f e a d m i ir a n 
•'1 
Los ^ q g t í e í i y aunque miran 
D e hitOjnbpeft anean. 
. Q u e f ó l u x nolcsofFendc, 
J b 6 l ^ t e c t $ 6 s ojÓS les da. 
N o es comoiafte fol deaca. 
, Q a c elrnirrdrie nos d cfie ndc. 
Q^cjcoirro es finito bien, 
^Sl.fe b¡a.dcsstíTi mu nicar. 
Parece inu^^rapefar. 
Y inuidiaaloscjuelevcn. 
M a s D i OSA] es bien infinito^ 
C o m o tal fe comunicaj ' ? >í> Y 
Y aun la viftafortifica,i feí ¿feoT 
Porque vea de hi to en h i to . 
C o n aquella lumbre clara,; * 
Lumbre (obre natural, i am^ 
Qu^c^lavifta natuTal 
La.eleua,auiuajyaclara. - M 
Tualrnaauiualatuya, 
Y Gomlcngaya a-mdrar 
D c ñ e r ó í í f o Gngular 
Cada hermofa parte fuya. 
Lacaije^adc oro fino, v 
Y la cabellera de oro, 
Q^ue es aquel rico t h c í o r o , 
A do eita fu fer d iu ino. 
procede de la cabera 
E l cabello,y queda en ella 
D i i l i n d o en fuppucfto dclla, 
Y y n o en la naturaleza'. 
V n dulce (opio menea 
E l cabello delicado, 
Y fobre quanto ay criado 
Muy-graGiofamentc ondea. 
Y aunq el ondear tan bello 
Parece apartarle del^ 
Pero.quedafe cabe el . 
Porque en cííecto es cabello. 
Vencen e íhs hebras de oro 
A l oro fino de Arabia , 
Hi lado por mano íabia, 
Y a qualquier otro t h c í o r o . 
A fu cabello diurno 
Qualquier oro comparado. 
E l parece lo dorado, 
Y el cabello el oro fino. 
i 
Y 
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Y que con elle fe dora 
L o que fino oro parece, 
Pero cabed ícefcuL^cc 
L o d o ^ d j y fe d cid ora, 
E n eí te cabello h e r m o ib , 
AunqueBacoal parecer. 
Tiene -íuerf a,y poder 
Nael\r¿0;S.tyifon valerofo. 
Y con el c lduro clauo 
Clauado en el le arranco, 
Y del hierro liberco, 
Y adopto en hijo al efclauo. 
Adorna a la hermofa frente 
Defte nuellro Nazareno 
C o n vn graciofo rodeo 
E l cabello refulgente. 
Y es la frente tan hermofa, 
Qujkl el rollro celeftial, 
Luíírofa masque el criílal, 
Blanca,tifa,y efpaciofa. 
N o ay marfil bláco y b r u ñ i d o 
N i platavaquien no desluftre, 
N i r a n excellente luftre, 
Que noquede efeurecido. 
Mas blanca que nieue pura. 
Q u e nunca ha hdotocada: 
Mas que la leche quajada. 
Masque la mifaia blancura. 
N o faca la blanca aurora 
Su bella frente rofada 
T a n hermofa^agraciada, 
Qn.andd el cielo y nubes dora. 
Qn,e fi defte roftro bello 
L a frente al mundo íaliera, 
N i laauroraapparecicra, 
N i el fol pareciera a vello. 
T o d o el choro gloriofo 
Se efta mirando.de enfrente 
E n aq.ueiU hermoíáfrcntei1- v 
C o m o en vn cipe jo hcrmbfo. 
Y venfe tales al l i , 
T a n mejorado fu fer,:; .!; n ) 7 
Qu^c nunca quieren boluer : 
L a . v i í b a m i r a r í e a í l . 
Porque allí fe Ecpjrcfcntai 
L o que es hermofo.y perfeább, 
D e fu fer,y lo ini perfedo 
O fe mejora,o fe aufenta. 
Y afsien efta frente clara, 
O fuente del paray ía . 
C o n nvasrazonqueNarcifo, 
Se ena ,morande íu cara. 
T a m b i e n d efe u b r e n e n el la 
A todo quanto ay criado. 
E n ella tan mejorado, 
Quaotiomejor que ello es ella^ 
Y afsi bueluen.jamas 
A mi raí en íí e í lss cofas, 
Qi^e aunq viuas fon hermofaS, 
Pintadas fon mucho mas. 
Y enlasdiuinasldeas, 
Y exemplarcs apparecen 
T a n hermofas,que parecen 
E n íi miradas muy feas. 
Porque en li fon criatura^, 
E n Dios fon el mifrao Dios 
Y vnahcrmofura,nodos, 
E n fi muchas hermofuras. 
Y con tener cantavnion, 
Q u c n o a y di f t indion a lguna, 
E n Diosfevcccadavna 
C o n eftraíía di í l inólion. 
Almapues los ojos tuyos 
Tend i í l e baftantcmentc 
K 4 P o r 
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Pos efta feípácioh fre nte, 
Ya^s t i empodc ver los tuyos. 
,r Porque en ellos fe remata 
E íh lUnurac rpac io f a , 
Y en ellos eUmor pofa, 
Y drfde ellos hiere,y msta. 
Sus facas de aquí e i 
Y ninguna ociofa va: 
Porqueenlosojos ' 
Su trias ciercaípuntería. 
Sus rayos íaecas fon. 
D e arcosi iruén las cejas, 
Si el coraron aparejasi 
S^fá-bia freo 'ei coraron. 
Y que dicíiófa íerias. 
Si parcieffes dcaqui heric 
C o n | i u e ü a vida.y fm vida> 
Muerta con laque viuias. i 
Y no dudo ce affi-eiones. 
E n yiendo eftos ojos bellos, 
Y viendo vn no fe que en ellds. 
Que roba los corazones.' 
Son gradcSjChroSjrafgados, 
D e color gar^o,y graciolos. 
E n el mirar a m o r o í b s , 
Y m poco enamorados. 
Son dosluzidos c r i í h l e s . 
De luz eterna dos tucntes, 
Y dos (oles refulgentes, 
Doslumbreras celeíliales. 
Dcll:as dos lumbreras bellas 
Recibe el folvna parce 
Deluz}y dellareparte 
' A l m u n d o j u n a ^ e f h c l l a s . 
Y q u a n t o e n e l mundoluze , 
Defta luzfu luz recibe, 
Y la vidalo que viue. 
Y virtud lo que produzc. 
Solo fu dulce mirat 
Hazereyr a los prados, 
Ferc i l i^ losfembrados , ob Q J 
Fecunda la tierra3y mar. 
A los valles,y riberas 
Losviftedc fu verdura. 
Las plantas de fu ff efcifra, 
Y de fus hojas primeras. 
Y en los mas fecrceds feriós 
Produze ricos metales, 
Y preciofos minerales 
D c finifsimo oro llenos. 
A los montesleuancados 
Enriquecerlos no quiere. 
Mas con los rayos los hiere 
D e fus ojos embiados. 
Pero no ay monte , ni llano, 
Q u e fu viña no defeubra. 
N i ay cofajque fe encubra 
D e fu calor fobcrano. 
E n ellos ojos fuaues 
Su gran prouidcneiaefta,1 
Laqual nunca faltara 
A u n a las pequeñas aues. 
Siempre mira,y fiéprc obra, 
Y a ninguna cofa falca, 
Y en auiendo alguna falca. 
L a remedia con gran fobra. 
Y afu v i i b , y prouidencía 
N o f o l o eftá prcíence 
Loprefencejnasloaufentc 
T a m b i é n eftá en fu prefencía. 
O i i ea lo paflado,y futuro 
Su v ü h c l a r a f e c í l i ende , 
Y della nofe defiende 
L o mas cerrado,y obfeuro,1 
~"~ "~~ Y 
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C a b c c f t a s f a e n t e s d i u i n a S , 
D e q u c n o h a b l a r e m o s m a s , 
D o s e r icas h.aUara§ 
D c f o f a s y c l a u c l U n a s , 
Q n c í o r t í u s b e l l a s m e i s m a f 
D e c o l o r p u r p u r e o l l e n a s , 
Y efcde b U i j C a s ^ u c e n a S i 3h £ 
C a m p e a p o r las o r i l l a s . 
Y h a z e o u t p e * c l a y y n i o f t 
L o b l a n c o ^ l o c o l o r a d o j 
Q u a l el m a r f i l r e t o c a d o | 
D e l mas fino b e r m e l l o r t . 
P o r e l c o l o t j y e l o l o r 
S u s m e j i l l a s f o n eficast 
P o r el c o l o r fa l fer icas 
p é H n i f s i m o e o l o r . 
O f o n dos m e d i a s g ranadas 
L l e n a s de p u r p ú r e o s g ranos^ 
O 4e ^ . u b i s í o b e r a n o s , 
O per las í i a y c o l o r a d a s . 
P o r e l m u n d o fe d e r r a m á 
E ^ e o l o r . y f e d i f F u n d e , 
Y en l o i n t i m o fe i n f u n í l c 
D e l a l m a ^ u e m u c h o a m a . 
Y. henee cal f ü a i i i d a d , 
Q ^ c n i l a l e n g u a d e z i l l o , 
N i m u c h a s v e i e s f u f í r i l l o 
L o p u e d e l a v o l u n t a d * 
P e r o q u a n d o es a d m i t i d a 
A ] d u l c e b e f o de p a z . 
D a d o crt e í l a h e r m o f a f a z , 
L a q u e es c f p o f a q u c r i d a . 
A t o d a d u l z u r a e x c e d e 
E f t e d u l c e f e n t i m i e n t o , 
Y a c o d o e n c a r e c i m i e n t o , 
Y q u a n c o f e n t i r fe p u e d e : 
Y íí ay c o f a mas fabrofa^ 
E s q u a n d o e l e f p o f o t o c a , 
Y d a e l be fo de l u b o c a 
A l a a m a d a . y cafta e f p o f a r 
Q u _ a n d o a q u i v n a l m a l l e g i y 
H o p u e d e de a q u í paflar: 
P o r q u e a q u í e n v n d u l c e tna f " 
S é e t jgolfayy a q u i fe anega* 
E s . c l be fo tan f u a u e , 
Y e l p o c o t i e m p o q u e d u r a , ; 
Sabe t a n t o é f t a d u l z u r a , 
Q u e d e fiel a l m a n o í a b c * 
M a s fabe a q u é f a b é t > Í o á ¿ 
Y a m a r fabe í o l a m e n t e , 
Y a q u e fabe e l c jcce l len tC 
S a b o r d e í l o s labios d o s . 
C i e n m i l g r ac i a s fe d e t r a t n a 
S o h f e a q u e í l o s labios b e l l o s , 
Y c i e n . m ü derraman e l l o s 
E n l a ^ almaSjque l o s á m a n . 
Y crt e f t ü s h e r m o f o s l a b i o s 
£ f y l a g r a c i a . y f e c r i a , 
Y e f t a l a f a b i d u r í á 
D é l o s . v é i ' d a d e f ó s f a b i o s ; 
N o fé o y e e x t e r i o r m e n t d 
S u h a b l a y c o n ü c t f a c i o n , 
M a s ó y e l a e l c o r a r o n , 
A q u i e n f u e n a d u l c e m c n t c , 
Y es al i n t e r i o r o y d o 
. V n a m u f i c a i n t e r i o r 
T a n d u l c é , q u é e l e x t e r í o f 
O y d o t a l n ü n c a h a o y d o . 
O a l m a r i f u e í T c s d i g n a 
D e f e r v n r a t o a d m i t i d a , 
Y a q u e n o a l be fo de vida,1 
A c r t a m u í í c a d i ü i n a . 
Y a c f t a f u i r t t c r i o f h a b l a ; 
Y a eftc f ac ro m a g i f t e r i o , 
V 
n o K í l i m u l o 
Yairoberanomvfter io , 
a. De i qiial;=DÍ0S al alma hab! 
O bocado labios beodi toa . 
Que foys áosf inóscora les , 
O tios rayoscéleftiales, 
Y V al ey s ir. as qu c i n B n i eos. 
O íi n i i almaosoyeffe: 
O boca^muGliG me atreuo 
perodeíTea-rladeuo) 
S i d e t i b d a d a f u e í r c : 1 
Si qu iendiu inos bracos 
( P o f q u i y a a v ü f b t f o s l l e g o ) 
M i alnvrtfB-rucgaVy yó os ruc-
La admitays a eífos bracos: (fe® 
Q u e á ú q u e a 'o r á g a d i t c n e y s 
O c r a e fp o ía ni as amada,-' 
Mas no o s eft o r u a e íTo na da 
Que abracar muckáspt ídeys. 
Y ^ ú todo el m u d ó abarcarle, 
Y en vha mano metetlc, 
Y a u n eael*puñó efcónder lc , 
Y en vn dedo íuílcntal-ld. í 
Y a vútñraherir iofalogUra 
Viene inftnico a fobrar. 
Bien pQdfcyspues abracar. 
Y tener mi alma fegura. 
Y e a i r e e ÍTo s v u e ft ros a m i g o s , 
Y r o v u e í l r a p r o t e c l i o n -
N o ternera el efquadron 
De infernales enemigos. 
C ó . e l b r a c o y manodiedra, 
Segoialaerporafanaa, 
Viendo ceñir fu garganta, 
Y el c c í k o con la'íjnicrtra. 
G o z a d e v n o ^ o t r o b r a ^ o , 
Amparando la el í i n i e í í r o , 
Y regalándola el dieftro 
C o n el apretado bra^o. 
Allegándola a iu pecho, 
Y al coraron afn^#díb^ i j ? o Q 
C u y o p u l f o p r c í t í r o f ó 
V a al de la efpoía derechgP 
Ycadagolpe^qutda, 
D a de fu gracia vn aumento^ 
C r e c i c n d o c a d a rri o m e n t o -O 
La gracia,que enella eftá* Y 
Y cftak t o m a n y ^ é l U 
E l pulfoa fu coraron, i " h v p 
Notando con a tención 
L o s 1 a t id o s qu e da c n el 1 a,1 
Y por los lá t idosde l , 
Y conforme el pul'fo anda,: 
Entiende,que es lo que máda, 
Y que quiere della el. 
Eílá el coraron metido 
E n medio del blanco pecho, 
Y pueílo alia en el eílrccho 
Deamor}y de amorherido. 
Eftc pecho es ancho,y fuerte^ 
Y el mas hermofo que viíle: 
Es fuerte,porque rcfiftc 
N o i l amor , í í no a la muerte. 
Y a tus contrarios o alma ' 
N o temas,(i eres amiga: 
Qn,e el infierno te perí iga. 
Q u e al íin lleuaras la palma. 
N o por tu punta,ni lan^a. 
N i por tu arco,nierpada: 
Sino por fer ayudada 
D e aquel, do cílá tu erperanga. 
A l q u a l fedeuela glpria, 
Fues es el que har.e el effedo. 
T u pones folo el fubjedo, 
Dofeganala vidloria . 
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Y afsi íre-mpre el para fi 
•Rcícrua la gloria encera, 
Y íel leua lavandera, 
Losdefpojoste da a t i . 
' . O T Í ^ ellos tienes derecho. 
La gloria el qüi ío e ícoger . 
Pues cu ñ o l a has raeneller, 
Y elno ha menefter prouecho. 
L o demás del cuerpo Tuyo, 
Quefalca,facarlohas 
Pc> ló dichojy Cacaras 
L o que falta al amor tuyo. 
1 n fi n i c a s p e r f c ¿l i o n c s 
A y en fu cuerpo inuihble, 
Y en eí miftico viíible 
Veras milgracias^y dones. 
Por el cuello al abaftrino 
Sacado igual y derecho 
Defciendeal blancopecho, 
Y a codo el cuerpo diuino. 
. A l fin tan proporcionado 
Es todo^y taLy tan afeo, 
Q u e nadacn el viene falto, 
Y nada viene fubrado. 
Dos columnas fobci'anas 
D e eftraña gracia^y firmeza 
Suftencan eíla grandeza 
Sobre dos balTes:g.llanas. 
V u a es fu immortalidad 
Firme contra el mal de muerte, 
L a otra no es menosfuerte, 
Y es fu immutabil idad. 
Lasdos bailes admirables. 
E n quien la infinita carga 
D e fu fer eil:riua,v carga 
Son fus pies firmes.y cílables. 
V n o efta en medio del mar, 
E l otro en medio del fuelo, 
Y el vno y otro en el cielo, 
Y ambosen todo lugar. 
M a s d e m i mifrrio meefpato. 
Q u e oluide fus manos bellas, 
Deuiendoles cantoaeljas, 
Y auiendocjuedezirtanto. 
O manos dadme la mano^ 
Y de lospies a eíTa cumbre, 
Leuantad mi pefadumbre, 
Y mie l l i l o humildc,y llano: 
Que aünq el t e n e r í a cabega 
Y o debaxo de cffos pies, 
Qi^e pifan el ciclo,es 
Para m i muy grande alteza.' 
Mas como no tís he befado 
Sandias manosyni el tr ibuto. 
Q u e fe deue al abfblutó 
D o m i n i o vueftro ha pagado l 
Porfaltade la memoria, 
, Y d e mi canfado eí l i lo . 
Q u e va ya perdiendo el hilo,' ) 
Turbado entre tanta gloria. 
N o era razón callaros, 
Ni loquefabeyshazer , 
Pucsmediftcselfaber, 
C o n que faber alabaros. 
Y lo primero,que a labo^ 
Es vuefira rara blancura, 
Y eflevueflra linda hechura 
Acabadapor el cabo. 
Son las mas lindas^quc v i 
Formar de alabañro puro. 
Porque el aqui queda obfcüro , 
Y e l a r t e n o l l e g a a q u i . 
Soyslargas,llenas yguales. 
Los dedos tan bien formados, 
L Que 
t 
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Q n e parecen torneados, 
C o n igualdad deíigüalcs. 
La 'pure tayfan íHdad* 
Q u e e n v u e í l r a s o b n l s íe halla^ 
Blancuraquifellamalla 
N o con pocapropriedad. 
Pues tari fariótas codas ellas^ 
"Y tan conforme a r azón 
S o n r u e d e f imifni as fon 
La razon^y regla ellas. 
Y aunq no alcancemos nos. 
N i nueftra razón humana 
Alaraxonfobcrana , 
Que en hazellas tiene Dios : 
Pues todas y cada vna 
SMmmóácüe rdo y razón llcua^ 
Nueftra ráZon no fe atrcua 
A poner maculaalguna. 
Antes humilmcnte os befe> 
Y vueftras obras venere 
Sanólas manoájíi no quiere, 
Qj>e hagays algOjque le pefe. 
.A vue í i ra la rgueza lá rga 
Mas ísrga alabanza dcuo, 
Mas agora no meatreuo 
C o n tan infinita carga. 
Solo de vofotrasdigo. 
Que foys manos manirrotas 
C o n vueftras almas deuotas, 
Y aun co qualquicra enemigo. 
Pues ninguno fe defpide' 
Dcvofotrasdcfcontento, 
Que al que vnopide days c ié to , 
Y nouentaalquenopidc. 
C o n talliberalidad 
Finalmente a todos days, 
^ Q ¿ i e al e íl r cm o os i n el i n ay s 
Delaprodigal idad. 
Pero en efte cftremovueftro 
Eftá la virtud de el medio, 
Y nueftrobien y remedio, 
A u n q e l vicio efte en el nueftro.' 
Mas ya es t iempo que fe vea 
Vueftra admirable p.refteza, 
E n hazer qualquiera pie^a, 
Ppr delicada que fea. 
Y quando mejor fe vce, 
Esquandovnaalmacriays. 
Que en el punto la acabays. 
E n que comentada fue. 
Y auntodaslasHicrarchiaS 
E n vn punto las criaftes: 
Solo veo que gaftaítes 
E n efte mundo feysdias. 
Ycáufa nopocoefpanto, 
Que en elfer efpirituaT 
N o tardcys:y el material 
Eííe osdieífc quehazer tanto. 
Si fue porque fuelefer 
L o corporaljy pefado 
M a l o de fer manijado, 
Yd i f f i c i l demouc r ? 
Y cfto no,porque á VofoífaS 
N o aycofadifficu tofa, 
Y osesfaeillimacofa 
L o difficil alas otras. 
Y afsi pienfojque criaftes 
T o d o el m ú d o e n vn moméco^ 
Perofue íin ornamento, 
Y en feysdias le adornaftes. 
Y quien al fer fuftancial 
C r i o en vn breuc rato,i 
M u y bien pudiera a fu ornato, 
Y a fu fer accidental. 
Mas 
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Mas quifonos enfeñar 
Efte diuino a rchucao , 
Comofuc le a v n i m p c r f c d o 
Su gracia pcrficionar. 
Ye í laprc f tczaca i i ra ra 
E n obrar en vn momc iuo 
N o fe ayudo de in i i rumenco. 
N i el inftrumcntQ ayudara. 
Pues antes que vuieffe nada, 
.Mano aja obra pufíftes 
Saní tas manos,y la diftes 
E n vn iní tante acabada. 
Q u i e n no qoiíiere tener, 
Qupobral lc-s en vn momento, 
D i r á que Un in í t rumcnto^ 
Porque no fue menc í t e r . 
Porque el Verbo luberano. 
Por el qual codo íe obro. 
N a es in í t rumento .no , -
C o m o pi el bragOjO la. ni ano. . 
Antes es el exempiar 
Idea, y ^rte interior. 
Por quien al mundo exterior 
P u d o ^ fupQ Dios cr iáo 
A1 si quc a 1 os elementos, 
Y a. eiíos tornos lobera nos 
r T o r n e a r o n ,6 ft a s m ¿nos 
Sin ningunos inftrumentos. 
0¡\ Mas qiaíé aura que le atreua 
' A ponderar dignamente 
ElarLi í ic iocxcel lcntc , 
Q ¿ e p ' j r íi cada obra lleua. 
M u y mayor fabiduria, 
. Q u e la mía es menefter, 
Y mas tiempo para híizer 
Defte mundo a nal o mi a. 
Que íi y n. animal del codo, 
Oelorganodelav i f ta 
D a que hazer a vn notomifta, 
Qu^eferacfte mundo todo? 
Notando la p r o p o r c i ó n 
D e fus partesja figura, 
Y l a f u u l c o m p o l l u r a , 
E l orden la trauazon: 
Y efta es futileza tanta 
Quje cnlo menos no es menor. 
N i menor en lo mayor. 
N i en todo menos cfpanta; 
Y auque es todo artificiofo. 
Nada es artificial. 
Sino todo es natural^ 
Y todo marauillofo. 
Si naes que dczir podamos, 
Q u e naturaleza^ arte 
DiuifaSfen otra parte, 
luntas aqui las hallamos. 
Y como todas las cofas 
Vemos tan artificiales. 
Siendo todas naturales. 
Todas fon artificiofas. 
Q u e es vn manií ieí lo indicio 
De fu íaber celeftial. 
Q u e les vcnganatural. 
L o q u e e s d c l u m m o artificio. 
A l fin la tra^ajy confejo 
D e t o d o es tan admirable, 
Q u c a ü q u e m a s d c l l o f e hable, 
Escallar,y afsi l odcxo . 
Y otras obras masdiuinas. 
Obras fobre naturales. 
Q u e eftas manos celeftialeso 
Obran en las almas dignas. 
Y el delicado exercicip ; y 
D e fi¿s,dedos,v el pr imor , .W 
f i P 
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Q u e a u í f q u c fu o b r a es m e n o r . 
N o es m e n o r e l a r t i f i c i o . 
S o l o fa l tana p i n t a r 
L a mas p r o p o r c i o n a d a 
E f t a t u r a y b i c n f a c a d a , 
Q u e fe p ü e d c i m a g i n a r . 
E l l a c s f i n e x t e n h o n 
I n f i n i t a e n l o n g i t u d , 
Y i n f i n i t a en l a t i t u d . 
M a s c o n r a r a p r o p o r c i o n é 
P e r o q u e e ñ i i o , o q u c v e n a 
t C o n v n c a u d a l t an finito 
E n t r a r a e n m a r i n f i n i t o , 
Q u e t e n g a fa l ida buena? 
S e r a v n a g o t a p c q u ' c ñ a 
C o n í m m e n í o n w n f c t c l a d a , 
O v n a p i j a e n f u e g o e c h a d a , 
Q u e t i e n e i n f i n i t a k ñ a . 
E s de ta l fc r ,7 p u j a n z a 
S u e í h t u r a ^ - tan ta a í r c z á , 
Q u e a l c a n z a c o n la c á b e g a . 
D o nueftf<» e n t é d e r n o a lcana . 
P o r t an a l to fin fe v a , 
^ f - y o t a n b s x o m c q u e d o , 
Q u e n i md^tfé 'u o, monedo 
A l e a r l a v i f t a d o e f t a . 
( C o m o h e - p o d i d o) p i n t ada 
P o r la h e r m o í ú f a c r i a d a 
: l i á h é r m ó f e s e l a c r i á . 
i £ M a s p o r l o d i c h o n o en t redas 
O l l e e s D i o s a l g u n a f i g u r a 
C o r p o r á l ^ n i a fu h e r m o f u r a - ' 
C o n tal p e n í a m i e n t o o í F c i i d a s . 
Qwando-oyesn ian6s ;y ;ca rá ] 
Y cué r f>ó h e r m o í o . y c ó p u c í l o , 
N o fe afh ' rm a de D i o s c IT o , 
M a s a e l l o fe c o m p a r a -
O e l l o de D i o s fe n i e g a , 
Y es m e j o r í a n e g a c i o - n . 
Q u e ñ o l a c o m p a r a c i ó n , 
P u e s c o n g r a n p a r t e n o l l e g a . 
p e r o q u a n d o en v n p a p e l 
Y n p e q u e ñ o m a p a v e s . 
N o e n t i e n d e s q u e e l m u n d o es 
T a n p c q u e ñ o , c o m o e l . 
A f s i q u á d o a l m ú d o h a z e m o s 
M a p a de D i o s , q e s f u d u e ñ o . 
N o l e h a z e m o s t a n p e q u e ñ o , 
A u n q u e p o r e l l e e n t e n d e m o s . 
P o r q a u n q u e D i o s e n fu fec 
N o h a m e n e f t e r l o c r i a d o , 
M a s para í e r d e c l a r a d o . 
H a l o m u c h o m e n e f t e r . 
%t P o r q u e fi y o p r e t e n d i e r a 
P i n c a r l e ^ c o m o e s e n f i : 
N i m e e n t e n d e r á s a m í , 
N i a m i m i f m o m e e n t e n d i e r a . 
A f s i q u e es l a n c e f o r ^ o f o , 
Q u á d o hab l a r de D i o s q r c m o s 
Q u e de l o c r i a d o e c h e m o s 
M a n o d e l o m a s h e r m o f o . 
C o n efta efeufa f o f p c c h o . 
Q u e n o o f f e n d i a f u h e r m o f u r a 
C o m p a r a n d o a l a c r i a t u r a 
: . C o n e l m i í m o q u e l a ha h e c h o . 
A u n q u e a y t a n t a d i f f e r e d a , 
Q n a n t o e l fer e s d i f f e r e n t e , 
Y q u a n t o e l fer e x i f t e n t c 
D e l ÍIO f e r f e d i f f e r e n c i a . 
M a s c ó n t o d o e f t o m i D i o s , 
P i d o v n n u c u o e n c e n d i m i c t o , 
Y o t r o n u e u o f e n t i m i c n t o , 
Y o t r o c o n o c e r d e v o s . 
i 
M i r a 
si • 
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N o can baxOjO tan ratero. 
C o m o halla aquijCÓqnc pueda 
Acertar en lo que queda, 
Y corregir lo primero. 
* f Conc'crnpiapuesalina agora 
•Vnafoberariacaufa, 
D e do fe 3cf iu3,y caufa, 
Q a a n c o h e r m o í o ce enamora. 
Y mira como reparte 
Sin mengua de fu hermofura 
A cada hennofacriatura 
Dcfta h c r m o í u r a fu parte. 
Y luego queda obligada 
A c í b r í icmprc confenrando, 
O concinoamente dando 
Lal icrmofuravDa vez dada. 
Mas a eílo no la obiiga 
^Alguna neccfsidad, 
Q n e ella de fu voluntad 
C o n fu palabra fe liga. 
M i r a pues tu í i lepefa , 
Oc ieneembid iaa fus cofas 
V i e n d o que falcn hermofas, 
Puesde hazer las bien no ceíTa. 
Mas quiere,q el amor tuyo. 
Aunque mas le fatisfagan, 
E l i a s /uyo no le hagan. 
Mas le haga el todofuyo, 
Y es razón pues todas ellas 
V a n a cl^vaya cambien 
C o m o afin,yvlcimo bien 
T u amor,y no pare en ellas. 
•í» Para cuyo entendimiento 
V n gran circulo imagina, 
O vna cfphcra diuina. 
M u y mayor,quc el firmaméto. 
D e cuyo cercodiuino 
Dorados rayos,o rayas 
Saques y al cent ró las trayas, 
C a d i qual por fu camino. 
M a s a c í i e p u n t o o centra 
Nole imagines menor. 
N i a fu circulo mayor. 
A u n q u e le imag inesdc t í t ro l 
Si dizes , que es impofs ib lé . 
Siendo indiüifible el p u n t ó . 
D i g o que el circulo junto, 
E s t a m b i e n i n d i u i ÍI b l c. 
Y el arco del centro tiene 
Lainuif ibi l idad, 
Y el centro en fu quantidad, 
Y g u a l con el arco viene. 
Que fon dos cofas cótrarias 
E n huerca philofophia> 
Masein Ipuenatheologia 
Son doscofas neceflarias. 
P o r q u e í i e n d o i n u a r i a b l e 
D ios enfi m i f m o , y de vn m ó -
Espr incipio y fin de todo (do, 
Alpha,y Omega admirable. 
Salé de fu hermofa cíTencia 
Todas las cofas,que ves. 
Y a ella bueluen,porque es 
E l centro,y circunferencia. 
Y en quanto fe coní idcra . 
C o m o centro,noes menor. 
N i en quanto cerco mayor. 
Mas de la mifma manera. 
Qt^e el fin vk imo ,y poftrero 
T a m b i é n tiene menefter 
Infinidaden fu fer. 
C o m o el principio primero^ 
QiJe fi como caufa,cria 




C o n í e r u a l e i C o m o h n , 
Qa^e í inoredeshar ia . 
Y c l a u e r d e c o n f e r u a f i 
O f u f l e n t a r l o c r i a d o , 
A l q u e c t i a e s r e f c r u a d o , 
C o m o lo es e l c r i a r . 
P o r q u e l a c o n f c c u a c i o n 
D e las cofas b i e n m i r a d a , 
E s v n a c o ñ t i n u a d a j 
Y p f o l i x a c r e a c i o n . 
Y íi t ue para e l c r i a r l a 
M e n e í t c r f u e r z a i n f i n i t a 
D e fu c r i a d o r ^ u i e n q u i c a 
S e r l o para el con fe rua r i a? 
B oí u a n i os a n u cll : r a c fp h cr a^ 
E n q u i e n las rayas doradas 
S o n é f t a s cofas c r iadas 
D e DioSjCjUc es c a u í a p r i m e t a . 
Y e l es l a c i r c u n í e r e n c i a j 
D e d o f a l e n p o r f u c u e n r a , 
- Y el c e n t r o que las-fu ( l e n t a , 
Y t e r m i n o fu c x i í l e n c i a . 
C o n t e m p l a pues a l m a m i á 
A t u D i o s de fus c r i a t u r a s 
R o d e a d o . y d e h e r m o f u r a s 
Y q u a n t o e n ellas te a d m i r a . 
S i n j amas de l apar tar fe, 
Q u e l u e g o en f a l i e n d o d e l , 
A l p u n t o b u e l u e n a e l . 
P a r a p o d e r c o n f e r u a r f e . 
Y t a m b i é n para p a g a r , 
L o q u e d e l h a n r c c e b i d o , 
P u e s l o d e u e n t a n d e u i d o , 
Y af^i fe b u r l u e n a d a r . 
Y en efte grato r e t o r n o 
D c f l e a n , í i fer p u d i e f l e , 
(^n e f u f e r a e 11 e fi r u i e (Te, 
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M a s , q a lí m i í m a s d c a d o r n o . 
P u e s q u a t o h e r m o f o ay c n c l l a s 
Y q u a n t o p c r f e c l o . y l ) U c n o , 
E s m e n o s p r o p r i o , q u e a g e n o , 
Y mas p r o p r i o desque d c l l a s . 
Y a i s i c o n g r a n d e c o n t e n t o 
T o d a s le c ñ a n r o d e a n d o , 
Y v n a c o r o n a f o r m a n d o , 
Q u c l e í i r u c d e o r n a m e n t O i 
P e r o t o d a e f t a b e l d a d 
L e e s a l t i n a e l e x t e r i o r , 
Y f o m b r a de l a i n t e r i o r , 
Q j j e e r t é e n f u m i f m a d c i d a d * 
E n la q u a l íi v e r p u d i e r a s 
A q u e l a r c h e t i p o m u n d o , 
Y e x c m p l a r d e í l c f c g t i n d o , 
O a l m a q u e cofas v i e r a s . 
V i e r a s o t r a e f p h e r a h c r m o f a . 
D e o t ras l i n e a s r o d e a d a , 
Y a c a d a cofa c r i a d a 
E n D i o s b u e l t a e n o t r a c o f a . 
E n fu e t e r n o e n t e n d i m i é t o 
V i e r a s a todas las co fas . 
E n q u a l i d a d m a s h e r m o f a s , | 
Y e n e l n u m e r o í i n c u e n t o * 
E n v n c i r c u l o i n f i n i t o . 
D e i m m e n f a c a p a c i d a d . 
C u y o c e n t r o es fu d e y d a d , 
Y fu fer i n c i r c u n f e r i t o . 
Y q u a t o b e r m o f o has n o t a d o 
E n e l o r b e m a t e r i a l , 
P u e f t o e n c f t c i m m a t e r í a l vft' 
E f t a v i u o , a l l i p i n t a d o . 
V n a c c n t c l l i c a e s , 
Y v n a p e q u e ñ a v i f l u m b r e , 
Y v n a f o m b r a d e f t a l u m b r e , -
Q u a n t o c n e f t e m u n d o v e s . 
i M i r a 
Del diumo Amor. 127 
M i r a pues cu í i l e í^lca 
H e r m o f u r a ^ (1 es r a z ó n , 
Q!!_e n o falce U a f l i c i o n , 
A h s r m o f u r a tan a l ta . 
Q ! ¿ i í i c t a y o a q u i t e n e r 
A codos l o s a m a d o r e s , 
- Y a q u a n t o s t r a t an de a m o r e s ^ 
Y e m p l e a n m a l fu q u e r e r . 
Y K a z e r l e s e f t a p r e g u n t a , 
S i v n p o q u i c o de b e l d a d 
L o s r o b a l a v o l u n c a d , 
p o r q u e n o t o d a e l la junta? 
S i l o s a f f i c i o n a l u e g o 
E l r e f p l a n d o r de v u a c í l r e l b , * 
O de v n a c h i c a c e n t e l l a . 
P o r q u e n o e l de l fol^y el fuego? 
Y fí g u í i a n de b e u e r 
D e v n c h i c o a r r o y o , y c o r r i é t e » 
P o r q u e n o d e l r i o , y f u e n t e . 
Q u e puede fat isfazer ? 
Y (i c i e ñ e n e x p e r i e n c i a , 
Q u e n á d a l e s fa t i s faze , 
D e q u a n t o al p r i n c i p i o a p l a c e , 
Qu.e haze fu d i l i g e n c i a ? 
C o m o fo f s iega ^ d e f c a n f a , 
H a f t a d e f c u b r i r . y h a l l a r 
E l b i e n } q u e l e s p u e d e ha r t a r , 
Y fiempre d u r a , y n o canfa? 
O í F e n d e l e s p o r v e n t u r a 
T a n t a h c r m o f u r a , y be ldad? 
Y t e m e la v o l u n t a d 
A m a r t an g r a n d e h c r m o f u r a ? 
A y n o : ^ o r q nue f t ro a m o r 
Q u a n d o ha h a l l a d o v n o b j e t o 
M a s h e r m o f o ^ m a s p e r f e ó l o , 
Se a f f i c i o n a m u y m e j o r . 
Y afs i a l o s l a n d o s d e l c i e l o 
A q u e l l a e í l e n c i a i n f i n i t a 
A fu a m o r í o s ncCefs i ta j 
V i e n d o l a c l a f a y fin v e l o . 
Y íi a i l o f o t r o s fe e n c u b r e ^ 
D e f c u b r e f e n o s p o f fee , 
Y en q u a ñ t o h e f n l o f o f e v e e 
3En el m u n d o ^ f e d e f e u b r e . 
Y e n cftas c o r t a s razones; 
M i d e í f e o ha p r e t e n d i d o 
R e p r e f c n t a r al f e n t i d o 
S u h e r m o f u r a , y p e r f e d i o n e s . 
A l m a p o r q u e fe de fp ie rce . 
Y e l d i u i n o a m o r fe a u i u e 
E n t i , y o t r O j q u e e n t i v i u e , 
M u e r a c o n d i c h o f a m u e r t e . 
Y f i en t i el f a n d o f e r u o r 
S i n t í e r e s q u c t i b i o e í l a , 
E f t c pape l f e r u í r a 
D e E f t i m u l o defte A m o r . " 
Y q u a d o a t ü a m o r l i c u a r l e 
Q u i í i e r e a l g u n a c r i a t u r a j 
L e d 
i r a s ,o t r a h e r m o f u r a 
T e n g o y o , d o n d e e m p l e a r l e , 
Y G t u a m a d a de m i 
Q u i e r e s f e r i a s l o de fer 
E n e l l a j p u e s m c j o r f e r 
T i c n c s c n e l U , q u e c n t L 
E N E L 
.10 [ i i 
lab ^ ^ Ü Í M 
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Delaconíolacio namral dclaPhilofophia. 
h f E n e l p r i m e r l i b r o d e f e u b r i o l a P h i k > f o p h i a las caufas rad ica les , 
de la en fe rmedad de B o e c i o : y en e l f e g u n d o a p l i c ó a lgunos r e -
m e d i o s f ác i l e s y fuaues : a o r a en efte t e r c e r l i b r o y en los d e m á s 
cj f c f i g u e n a p l i c a r e m e d i o s mas efficaecs. Y f o n los r e m e d i o s mas 
cff icaces , las r a z o n e s q u e p r o c e d e n c o n t r a í a c o m ú n o p i n i ó n de 
los h o m b r e s : c o n que fe p r u c u a , q u e l a f e l i c i d a d v e r d a d e -
ra n o cofifte c n eftas cofas e x t e r i o r e s . M u e f t r a f c 
e n que conf i f tary de q t í t m a n e r a fe a y a 
dea* ar. 
- ivs i i í l iup t .üp . 
.*xiñi i i ni) i i i 
omni ccncufif'cériÜA au 
diet JbfientUhr, Scclef. 
5, •*53ir£iongí 2ol 
'¿líifOlJtX' 
'Trofa primera del libro terce-] 
ro y m la qual Boecio da mue-
flras del fruBo que ha hecho 
la Philofophia en fu animo , j 
pide quépale ade-
lante, 
Oecio. Y a la Philofo-
phia aula acabado el 
cántico delarnor diui 
no y amigable cocor-
cordia de las criaturas: y a m i to 
da viamc tenia atado y fixp la 
fuauidad del canto jy íufpenfo 
en admiracionjy^on los oydos 
acencos)codiciofo i deqpaíTa 
ran adelante tan fabrofas y fub-
ftanciales palabras y hecho en íí 
lencio vn poco de intcrualo di-
xeafsi. cílrecho y pequeño co-
raron csfor9ad os y no 
V l u m m o a l u n o d é l o s queraystemer. 
a Venid a rai(dixo la 
Sabiduria del Padre) to-
dos los que trabajays y 
eíhyscargadós de pecca 
dos y amarguras , y yo 
osaliuiarc.Matth.u. Y 
Efai.c.14. dize.- Los de 
ani-
Líb.lll.profa.r. 
2 Séneca ^ui^ult 




les deleñatloncs. Tfal. 
Iji e», ^uam dultU Jauci 
n o no 
5 "Eccle^i^.fiuiedüi 
meddhue ejurient: ü * 
quihibunt me adhuc fie 
ient. 
-03('jib£SÍ Í3b thubifJ¿3 
, , 4 P p / . ¿ ^ 
Tropteryerha Ubiorum 
ruorHm ego cuñodiui 
yiíts duras, ^u^.^erba 
alibi dicitur) funs 
duhiora .fuper mel 
á n i m o s a f f l i g i d o s q p a n g r a n d e 
h a f i d o e l c o n f u e l o z q u e y o 
h e r e c i b i d o , afsi c o l a g r a u e d a d 
d é l a s f en t enc ia s q u e m e h ¿ s d i -
c h o ^ o m o c o n l a c l e g á c i a y m c 
l o d i a delate m e t e o s q u e m e has 
c a n t a d o . E n t a n t o g r a d o q u e de 
a q u í ade lan te n o h e d e m p í l r a r 
flaquezajiii m e he de t e n e r p o r 
de m e n o s fuerzas q u e l a f o r t u -
na , a u n q u e c o n todas l a sCuyas 
m e haga g u e r r a . Y t a m b i é n d i -
g o , que los r e m e d i o s que p o c o 
ha los j uzgauas p o r a f p c r o s : n o 
f o l a m c n t e n o los a b o r r e z c o n i 
m e a t e m o n z a m a n t e s c o n e l en 
c a r e c i m i e n t o q u e p u ed o , t e p i -
d o I fatisfagas a l a s a n í í a s q u e 
t e n g o de l o s o y r . 3 E n t o n c e s 
e l l a m e r e í p o n d i o . 
' Thiícifiphia. B i é f en t i f e r a f s i 
l o q u e acabas de d e z i r q u a n d o 
ce v i eftar c o n t an to í ¡ l e n c i o 3 a t é 
c i o n y t e m o r r e c i b i e n d o m i s pa 
U b r a s y m i s r a z o n e s i y q u a n d o 
m ú d y 1 á d i fpo fi c i 5 d e t u a n i m o : 
o p o r d e z i r mas v e r d a d ^ a p e r f i -
m m & V u x m & m es! ^bfiifeiQo 
P u e s h a g o r c Caber ó B o e c i o 
q u e 1 as m e d i c i n as q u e r c ft a n , a ü 
q o c a l t o m a r l a s j t e n g a n a l g u n a 
a m a r g a r a , c y a f f l i x a n l a C e n -
Ci iá l idad y la m u e r d a n : 4 Wc-
g a d a s á h s e n t r a ñ a s Ce b u e l u e n 
mas d u l c e s q u e la m i e l . 
S i c o n Coló l o q u e t e a u e m o s 
d i CKo h a fl: a a o r a t c ra u c r as t a n 
a n í í o -
y . v y i ú m o ú ¿oí 
^ 0 0 Ql lkl 
P na 
b Aeoxafe alaPhilo 
fophia(di2C Ariftote.i. 
Poli.^cl que quificrevi' 
uir ímcnftcza. 
C ElEcclcfíaCc.í.f-
z c q u a B a f p e r a p o r ex 
tremo es l a fabiduria pa-
ra ios ignorantes. 
Boecio de coníolacion. 131 
5 ugufiinfis, Cojti-
tatióhes quihus medita-
bar in te, fimilej erat có 
natihus expergifci^olea 
tium:qui tamen fopora 
ti,foporis di ti tu diñe re-
nierguniurSt.conf, í.5. 
Sflrge qui dormis , & 
exurge a mortuisjty i l 
luminabit te Chrijlus. 
EpheJ. 
6 r&ui \otunt vaü 
dere fonnfecus facile 
euanefcunt. & ejfuHdu 
turin ea qua Videnturi 
& temporalia fent: & 
imagines eorumfameli 
ca ambitione lambunt. 
i^iugJib.y.confef.c.y. 
aníiofo por lo que rcfta3qüan tú 
cencidos fueran tus dcíícos j íi 
upieras quan alcos, quan Taluda 
3les,y quanguftofosfon los d ó 
cumécos cfue ce auemos de dar, 
y quan ineffablela felicidad a cj 
te queremosleuantar. 
"Boecio. Q u e felicidad es efla 
tan grande le pregunte? 
Phdofophia* N o es (refpodio) 
la b íenauenturáf aque yo ce pro 
mcco/ophiflicajy engañofa co-
mo la que el vü lgo celebra d 
íino clarajfirmejVvcrdadcra.De 
la qual tiene tu entendimiento, 
y tu voluntad ciertosbarruncos 
(aunque obfeuros y como eri-
t refüeúos . 5 ) Pero tu arl imó 
no acaba de caminar en bufea 
de ella : por quanto fe ocupa cri 
abracarlas imagines ¿ de efta 
bienauentura^aVerdádefa , que 
fon los bienes terrer lósque pare 
cen tener algún deudo yparen-
tefcoconlosquc ella promete: 
de donde nace el engaño de los 
hombres, 
"Boecio. Entonces le dixe ytí¿ 
Supplicote (ó Philofophia d iu i -
na) que fin dilación alguna m é 
en feñes^ua l feaefta verdadera 
bienauenturaí iga. 
Philofophia. Y o lo haré pof 
amor de t i de buena voluntad: 
para que del todo falgas del en-
gaño que has tenido ¡ y fígas la 
fenda de la verdad. Pero anteto 
da< 
d Oxala losqüc pre 
tenden honras fe acón 
fejaran con ios ambicio 
fosque las alcanzaron 
y los que déíTeari rique 
zas con los ricos. Muda 
rian verdaderarriétefus 
intentos y deífcos.Sene 
Cá cpií lo.uó. 
í 5 ¿ 
«¿|Wpfere xngenfí» >a 
íes avmm* 
X ib era t a rúa priusfru -
ticibus, 




"Dulfior eB a piar» ma-
pe labor: 
Si malus ora prius fa-
for edat. 




Lib.íl í .Metro.r. 
das colas procurare de pintarte 
iabknauenturan^a faifa de <jue 
tienes mas not ic ia , y informar-
te de fus mentiras:par,a que fabi 
do lo malo que tiene y lo enga-
ñofo ;quando boluieres los ojos 
a la parte contraria-.eches de ver 
la gracia y hermofura déla ver-
dadera felicidad. | 
fi/k^ro / . delldro tercero, 
de donde la PUlofophia confir 
ma con quatro exemplos 
¡o que acaba de 
det:ir. 
L , que pretende fembrar 
vncampo noble y tertil , 
. . arrancaprimero y purga 
ia tierra de las yeruas nociuas.-y 
cor ta cola podadera las ^ argas * 
y los el ce nos ^ para que Ccrcs la 
Diofa del pan fe profpere y fal-
ga defpues cargada con los nue-
uos y blandos efqul lmos. 
M u y mas dulce es el faborde 
la miel que con canto trabajo la 
bran las anejas; íi primero algu-
na cofa amarga ha mordido y 
deftemplado el paladar. 
M a s agradablemente otroíi 
rcfplandecenlaseftrcllasenvna 
noche ferena: defpues que el ay 
re ábrego acabó de refrenar los 
vientos embueltos en pluuias y 
^obfeuridad. 
a Porelcapo déllio-
bre pereiofo pafíe (dÍ2e 
Salomón) y por la viña 
del varón necio, y halle 
q todo el eílaua cubier 







Tuhhra diesrofsos a¿it 
eauos. 
T" «¡uofy faifa tuens ho 




Dclpues cambien que el l u -
l e r o detlerro iastinieblas de la 
noche : el dia hermofo mueue 
fus csuá l los rofadoscon gf ádif-
ííma ligereza y alegría. 
D é la mi íma manera tu Boe-
cio d cues confiderar ate ncam en 
te los falfos bienes : y procurar 
echar de fobretu ceruiz el yugo 
pefado de la felicidad engañofa: 
b y c ó e i l o darás entrada en tu 
animo alafelicidad , y bienes 
verdaderos. 
Profa / / . del lihro tercero, 
dode la Philofophta eufeña co 
mo todos los hombres difiean 
la htenauenturanfa: j los 'va-
rios caminos cj figné los ma 
los en fu bu fe a. 
Vicndoacabadola Phi lo 
fophia fu caco, inclmadá 
la cabera con h grauedad 
de ladodtrina que auia de come 
fuaenfenar : y pueftoslos ojos 
en tierra para efpecular comas 
a tenc ión la felicidad no conocí 
da de los mortales.fe reconcen-
tro en lo mas noble de fu contc-
placton y c o m e r l o a hablar de 
eita manera. 
Todalafo l ic i tud d c l o s h o m 
hres:a la qual exercitael trabajo 
de muchos^diuerfosel iudios , 
y mdi»crasde viuirrprocuralle-
g i r p o r ellos differentes cami . 
M nos 
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b Lcuantate del pol. 
uo y quita iasauduraS 
de tu cucllo.Efai.J2. 
Lib. l i í . profacé 
i i /ñíio lihri de yita * 
beata ad Gaüione fratre 
ait Sene. ViucreiGnllio 
\frater)omn€s beate y>o-
lu»t:fed éd permdendÚ 
quod(¡t,quod beata >/• 
\.t* cffidatxaligant. 
\ deo¿0 no e'ít facile confe 
Yqtíi beatayita , ytab ea 
quifcfc longius recedat: 
i (juoad iUa concttatius 
\je/tur. Siyia lapfuj eJL 
quíe in contrañu ducit: 
i-pfay do citas maioris in 
terwÁUi caufa eñ.Tropo 
nendú e ñ itaqueprimo, 
quid ftt, quoá apfeta 
mus:tunc cireunjpicien 
dúeft qud cotendere¿Uo 
celerrime pofíimus. 
2 Infra profa. \ o. hu • 
'-ÍUS tertij lib.fine repetit 
typrobat beatitudinem 
& fummu bonu efieide 
quia jieuí b >HH omnes 
appetuntdta & heatitu 
dinctn. 
3 Beatitudo esí í iatus 




• lis. Beatitudine qu e^ris. 
Si erjro Vis ejje beatus 
efto immaetiíatus. lüud 
cnim omnes,- hoc auten. 
pauc'fpoiuntijinequo no 
perú enitu r adiliudqu o d 
omnesy&lunt. 
nosavnfolo fin y blanco i de 
labienauenturan^a.a E í leb ien 
que los hombres' pretenden es 
cahquevnavez alcangadonoles 
queda mas que deíTcar. Porque, 
e í l eb i en es el mayor de todos 
losbienes:y comprchende y en 
cierra en íi eminentirsimamen 
te todas las perfediones 2 que 
por los demás bienes fe halla re 
partidas. Porque íí alguna le fal 
tara:ya no fuera el vl t i raoy fum 
mo bien:pues fuera de el vme-
ra a lgún bien que de í l ea r . De 
donde conftaque la bicnauen-
turanga es vn eí lado confumma 
do '3 y perfecto con el m o n t ó 
de todos los bienes juntos. Efte 
finy eftá bienauenturan^a buf-
can y pretenden alcanzar todos 
os h o m b r c s a u n q ü e pordifFeré 
tes vias como auemos dicho. Y 
porq el apetito n&tural impref-
ío enlos corazones de loshom-
br.es . 4 camina naturalmente 
tras.el fummo y verdadero bie; 
íi alguna vez le pierden de vifta 
y dcllcan aigú bien aparente, b 
el error defeaminado tiene la 
culpatque no lanaturaleza. 
De cinco caminos tofos: a 
los quales je Y.eduzSe todas Itts 
veredas del mundo. 
^ : !• L 
E cftoshobrcs que trae cic-
goselerror: c vnos c r eéq 
a S.Auguftin fe rie 
muy de propofito del o 
tro burlador de Romai 
que eílado vrí dia repre-, 
íentandojcko a los Ro-
manos para el dia figme 
te porque les quena de-
l i r a todas íus pcnC;uni¿ 
tos.-juntafe toda Roma 
y d i z c T o d o s voíotroé-
feñores quereys cójííll 
barato y Vender caro. 
Yerras(di'ze S-Auguíl.) 
porquealgunos venden 
barato y aun lo dan de 
balde porhazer bien a 
la república.Sidixerasq 
todos deííeauan íerbieni 
i aucnturados; acertaras.-
13.de Trinicat6.c.3. 
b La caufa de los er 
ganos délos malos decia' 
ro eiPropheta diziédo; 
Los vicioíos andan al 
derredor.Eño csconfor 
me declara nueftro P. S-
Bernar. Los vicioíos fi-
chan mano de lo q tie-
nen cerca de íi páraUaí 
fazer a la hambre cj tic' 
nen. In declama. iuper 
Ecce nosrcli.omnia- j 
c Cinco hombres (di 
zenueí l roP.S.Bernaf ' 
do^que MÍO ítacos3def^ 
raejadoSítriíies.y maci-
lentos. Elvnode éllal 
eftaua junto al mar co-
miendo arena con gran1 
desanfias llenos ambos 
los carrillos. 
d 
Boecio de confolacion. 
^ SenecA epi&o. 29. 
! CteterutnjiteVidero ce 
i lehrem fecundís^ocihus 
yulvi.-ftintrante te, cía. 
morplaufus, & panto-
mímica ornamenta oh-
Jlrepuerint, (itota ciai 
tatetefcemin*, puericfi 
laudauerint:quid niego 
tuimiferear, cum fciam 
qua; yia ad ijiumfauore 
ferátf 
l 
c l fummo bien confiftc cnquc 
no les Falce nada : y afsi trabajan 
con g r á c u y d a d o por tener abu 
dancia de bienes y riquezas cem 
perales. 
Otros juzgan fcrel f u m o b i é 
aql q haze dignifsimos de hora, 
y venerac ión a los hóbres : 5 y 
por efta cauía(alca^adas las d ig-
nidades por fuerza có negocia-
ci6)trabajan por fer rcücrencia ' 
dos de fus ciudadanos: creyédo 
cnofiftirla dignidad verdadera 
digna de toda veneracionien las 
honrastcmporalcs. Losquales 
fe e n g a ñ a n , como los prime-
ros. 'd 
A y otrosq creen cjd fummo 
biencofífte en la fuma potecia. 
Eftos procura rcynar o arrimar 
fcalosque reynan e comofa-
miliares o confcjeros-.fofpechá-
do que por aqui vendrán a fer 
poderofos. 
Pero aqllosqtienen para íiq 
la fama es el mayor bien : dan fe 
prieíTa por eftender fu gloriofo 
n ó b r e y fama hermofa, con los 
exercicios déla guerra: oco lo s 
eftudios dé la paz que fon las 1c 
trasy fabiduria. f 
Much i f s imos táb ien mide el 
f rudo del fumo bien: con el ale 
gria y có tenramic to .Losqua lcs 
tiene por cofafelicifsima gozar 
dclosdeleytesdclcucrpo, s 
barruntando q en ellos hallaran 
M i d 
d Elfcgundo (d izc 
nueftro P.S-Bernard.cn 
el lugar citado arriba) 
ftauafobrcvna laguna 
hedionda^rocurádo re 
cibiry tragar todo el va 
por fulphurco y peíUle-
cial quefubiade ella. , 
e El tercero eftaua fo 
bre vn horno encédido." 
y deflcauahaitarfe délas 
centellas que íalian de l 
f E l quartofubido en 
latorre mas alta del té 
p í o , tenia abiertala bo-
ca recibiendo el ayre q 
corria y atrayéndolo. Y 
para fatisfazerfe mas.- fe 
ayudaua de vn habani-
Uo. 
g E l quinto fe reya 
de los demás .• y era el 
mas digno derifa/porq 
con grande ertudio chu 
paua fusproprias carnes, 
aora las manoSjaora los 
bracos.Apiádeme de to 
dos eftos mifcrablesfre-
nctico£(dizc Bcrnar.) y 
if tguntádo a cada vno 
acaufa de fu flaqueza 
halle,que era vna gran 
difsima hábre.Entonces 
me acorde del Prophcta 
quando lloraua amarga 
m é t e y dezia. Sccofem 
el coraron détro de mi 
porque me oluide de co 
raer mi pan. Nucí l ro P 
S-Bcrnar.dcclama.circa 
médium. Yayadea l l i q 
lesdixo. Que os aprouc 
chan hóbres cflbs maja-
res'nofon effas cofas ali 
men-
.profa;?.. 
e ••Tater Bimdrittf*. 
Tie 'q^nimponeré esico 
cupifcéntítemoclam do-
uee\i:deat'firifnplet.i:do 
nec adepta jit quibttsya 
leaiéjje contenta.C¿£te-
rÚnec amator pecunia 
diat aliquandó fufficií, 
nec Ubi dt no fas fatiabi-




augmentaran Ja hambre: 
quelaquiten.El aimara 
cional criada a imagé dcr; 
Dios con eftas cofas per 
draíe entretener / pero, 
no hartar. Maqueesca! 
pax de Dios / loque no 
6^ 31 si o:niup xa ^ 
h sis Y Éi'ftiSfarÉOi 9f 
f>ioq-.Eln t>b on§ib 2Stá 
odi» oíbuíh abrífiig ao> 
/¿sniBa 2£Ííq'-íqsu* fif^Q 
: 7 ^Amlcitia'(^ytdíf 
^yiriñoju ethicis i&'po 
littcis" jandatar inqaa -
dítmeomunicatioñeepro 
pter quodfecúdúdiuer 
f tate e'jmmumcatiünü, 
amicitife ¡une diuerfa. 
Si commanícatio eji i® 
honeño bono & yirtu-
té : amicitia eílVírtus. 
Vnde Écclff.a. ly.£>ui 
i'unet Veum te que. habe 
íi't"amicitiam h ona^qu o 
niÁm jecündum iüúerit 
dmicusiüius. ' •' 
; ? ; . . < • - > ' . ' o í f > n . c ' í ' : 
e l fó tn -ode ley te q u c l a hienauc-
turan^aencierra1: y e n g a ñ a n f e 
6 c o m o los d e m á s . 
A y tabien otros que truecan 
e í los fines yeftos b i e n e s v o r d e n á 
do los vnos a los otros t c o m o 
los q deffeá riquezas paraalc'an-
car horas y da r í c a d e l e y t e s ^ co \ Puede f* 
m o l o s c j d e í í e a n h o r a s paraste- ' 
forar dineros , y para dilatar fu 
nombre y fama. E n eftos c inco 
bienesy en otros femejantes a 
ellos fe ocupan los deíTeos y cftu 
d iosde los m ó r c a l e s . 
L a noblezay el applaufo de l 
pueblojquc parecen traer cierta 
c l a r idad : fe reduzen a la g lor ia . 
L a m u p r ^ y losh i jos .por e lgu - i 
ftoqpeticnenrfe reduzen al dc-
leyte. E l f anó l i í s imo genero de 
la a m i i l ^ d h fagrada y hon^fta, 
m e r i t i fgi m a m é n t e l o e x c ept a-
ra os d p, l os bienes dé l a for tuna: 
y le damos afsiento entre las v i t 
tudes, 7 L o q u e r e f t a d é l a f o r 
tuna o fe ordena ala poteftad o 
la a c o m p a ñ a . T a l es la ndraini -
f l rac ion d é l o s officios p ú b l i c o s . 
0 al deley te: quales fon los jue-
gos y r e g o z i j o s . L o s bienes y 
habilidades del cuerpo cofa ma-
nifiefta esque t a m b i é n fe refie-
ren a a lguna de las c i n c o cafas 
y lugares feña lados . L a g r á d e z a 
d e c u e r p o(q e s a rgu m ét o d e v 
í í e n c i a y tuercas corpor3les)pare 
1 .ce gftltfh cierta potencia y fupc 
^ 1 
h La amiílad fe fra-
gua con amor y el amor 
leempleacn cibien. A y : 
tres géneros de bienes:; 
v ciljdeley table, y hone- j 
i lo . Quando la araiílad 
fefundaen el bien vtilt* 
o deleytable, no es vir-
tud. Es lo pero quando 
en el honefto. Y de eftal 
amiftad habla aqui Boe-j 
cio.quado dize, quehol 
eíla, lubiedaala fortu-] 
na.Y de la charidad di 
ze S-Tho. q es eíla ami 
ftad honcíla. 3.2. q. 26 
art.r. 
n o n 
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m:.; I.' 
8 yis peruemref In 
dpetranfilere^itTater 
noíler3ernar.) t^ílio 
quin froripteris mifer 
in ¿efidetio terrenorü: 
(y a ¡ummo bono eo lo 
gittsinuenieris : qHOte 
amplius aed'eris Cádueis 
rebus trafiterifs appete 
dis. In declam.circa me 
dium. 
9 ^¡uanuis ifli defi . 
dtrent fuwmum honnm 
& heatltudifiem : non. 
(tfíeqtijiifiur ilianii \S>uíd 
enim illum multum pu 
tas nauígajje {ait Sene 
ca)quem faua te peñas 
¿i portu exceptum huc^  
&* iSuc tftUt,ac yieibus 
yentorum ex diuerfófü-
rentht<m per eadem Jpa-
tut ih orhetn egit f Non 
Ule nírultum riiitiigaHit, 
fed multü iaflattts'esi'. 
1 Ouíl^üp b'yf'ii'iitú. siDí1'^ 
rioridadrpor lo qual fereduze a 
lapotcftad-.Ia hermofuray la l i -
gereza ala gloriaba falud al dc-
leyte. 
M i r e fe bien en el lo ,y note-
fe con cuydado: y fe hallara por 
cofa cier ta , como por todas las 
cinco vías referidas y por las fen 
das arrimadas aellas fe p re téde 
dcangar la bienauenturan^a. 
Porque aqüel bien que el hom-
bre ara a y bu fea con masafíició 
y cuydado quclos demás : juzga 
rerclfummo bien 8 y (como 
atrás queda diffinido,1 )el furn 
mobien y l áb ichauen tu ranga , 
fon^na mifnía cofa.Por donde 
aquel e f t ado tendrá el hombre 
por bienauenturado celebre y 
gloriofo : que juzgare íer mas 
digno de fusdeíTeos. 
C a t a aqui p u e s ó Boecio de-
lante'd^e tus ojos debuxada la ca 
ra y forma de la felicidad mun-
dana . La qual fe cifra en rique-
zas^ honras, potencia, g lo i i ay 
dcleyte» 5? 
C o m o confidetaírepues E p i 
curó todas eftas cofas: y halláííe 
que las quatro primeras caufaua 
la pof í rera(porquclas riquezas, 
las honras,la potencia, y la glo-
ria traen coní igo particular go-
zo y contentamiento) decreto 
c o n f e q ú e n t e m e n t c que el de-
leyte k c r a c l f u m m o b i e n : y 
en el pufo la bicnauenturaniga. 
i Encl[lamcfmapro: 
K Platón dixo j que 
la intención del Philofo 
pho no ha de fer en ma-
nera alguna acerca de 
cuerpo.Ha de eftar muy 
apartada de el, y conuer 
tiríealalma. In Phíedo 
nfe. 
a,. M 3 Como 
Lib.in.profa.^ 
\o Senec*.adfr4tre. 
Troponendum e¡i itaifé 
pri^ o quid lít,ejUod ap 
petamus Tune circUKfj¡>i 
ciendum eíí:(j(ea conté» 
dere celerrime illopofsi-
mvs. ^uafidtu quidtnl 
pafiim ^Agamur.non du 
cem fecutiif"dfremituni 
rlam'trem diff&nunl 
indíti -rfa yócahtmni.-cd 
ferirur ^tfainter trrd 
rtt:hreuu etiam jt diei 
noBesifc hontf mentí la-
boremos . Decernatuf 
itacp (jrejuo tendamttsi 
& qu* ¡non fine perito 
aliquo (uiexploratafiftt 
é* i» qua; procedimuii 
syp , o i i noítí^i Zi 
oic-'.':'» ; i aohrtó-j 
-sin na i5] ob RÍI OÜ friiü 
\mn ü í b ib fiH.o^io:^ 
latineo tt9dli,ftt>fi?79<|tí 
COWÍO los malos por todos fus' 
caminos hufean elfummo 
bien. §. / / . 
plu icnc iopucsaconf íc lé -
1^ rar mas en particular los 
conatos y intenciones de 
los hombres ves negocio aucri-
guado que el animo de todos 
los mortales pide í i c m p r e , def-
fca y budue adeífear naíu raime 
t e e l í u m m o b i e 1 cngenera l í 
aunque c o n í a m e m o r í a , y enté-
d i m i é t o j l e n o í de tinieblas por 
la ignorancia qu e tienen en paf 
ticülar dcef íe í u m m o b i c n . 10 
( obfeuridad acarreada de l o i 
cuydadosy amores deprauadoá 
de las cofas temporales) Son fc^ -
mejantes en todo eftos h ó b r e s , 
j a los que con el dcmaíiado be-
: uer bá perdido el t ino.LoSqua-
\ Ies aunqueie acuerdan que tie-
| nen m u g e r , hazienda y mora-
| da:noatinancon la calle donde 
efta , ni faben por donde han de. 
bolucr aclla. 
Por ventura ímagidays que 
í o s p r i m e r o s q u e con las rique-
zas intentaron carecer de toda 
necefsidad.que ycrran o. pierdé 
de vi l la el fummo bien? m T e 
ncd por cierto,que no andan er-
rados en ello. Porque noay co-
fa verdaderamente que pueda 
co n fu m m a r t a n pl e na r i a n i c n t c 
la bienauenturanca , como el 
í S.Tho.prucud gata 
fiifsiraamcnte. 5. cohera 
gentes c. 63. como en la 
bienaucnturan^a verdá 
dera fe halk» todas eílas 
cinco excellcncias y pre 
rogatiuay¿que iosrnun-
danoábüfcatiénlas co-
faá terrenas; las qúalcá 
yrc contraponiédo por 
iü orden. 
tn N o andan crradol 
en querer deftetrar toda 
necefsidad* Pero yerran 
en intentarlo por medio 
át las riquezas* Porque 
eílá eílo rcíeruado a la 
felicidad verdadera" V i - , 
niéron rac todos los bié 
nes júntamete con eUa< 
fedize en e l libro d e b 
Sabiduria cap. / .Y en el 
Pial. El que hinche en 
los,bieíies tus dcf leoSjy 
tendré hartura quando 
apareciere fu gloria* 
y i i. efta-
Boecio de confolacion. 
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ir Ümneshi non de^  
ffem&nt ád id <¡¡n ú d ijuá 
funi^ftiii no cvvtiófsüt 
illud i iicut oculus no-
Búa ^dlumeñ Soiij^áii 
i^drisíot.) í 0 iHteUtÜus 
»oJs'i.er ud matiifeíiifíi-
rttdnatuyd.Vnde 
ñus in ^yintielaudiano, 
Difftcilis accejjus dd 
h*nc fácílisíj/* recejjus. 
iSÍCcejfúsp<tucis, caftii 
pátetjomnihusún qaa. 
Vix Aiquis tranftre >»* -
leí-yetlei omnisabiUa¿ 
Declinaré yia, ífUíípatí 
cis prteuia^nüliis. 
Ciaiiditur : drBd nimis 
intrdntiilítrgA ruina. 
1-= 
cftado copiólo y colmado coa 
todos los bieficstdondcel hom^ 
hfc no áya meneí le r fuera de íí 
beneficio algurto:pof tener den 
t í o de íí abundancia de todo lo 
tteceflario pa tá .cümpl imicn t r t 
de fusdcíTcos. 
P o r ventura fcápartárt d e í á 
prc tcnf íonde l fumino b i e iUo l 
fcgun^os cjüe juzgan fer mere 
cedor de toda venerac ión , y tc-
ucrencia el bien que fe aucntaja 
a t o d o d o s b i c n e s í " N o f c e n -
gaáan pues , crt juzgarlo afsi, 
Porque no p u e d e í e rcoravi l y 
dcípreciablclaíel icidad queto-
d o s l o s h o rn b r c s (d e x c m os, apar 
telosque tienen falta de juy^io 
y los infantes) procuran a l c á p r 
Contantasveras? ti 
Pregunto mas. H a fe de con 
taf ia patencia y la,magertai.|ei|i-
trc cftc «renero de bienes? 0 
Qnlen.loquita i Qu,6di rcmoi 
pues de los que anhelan por cfta 
poccftadjíino que t ambién buf-
can rtaturalmétecl fummo bié \ 
E l qual como fea el mayor y me 
jordetodoslosbienes , no fe 
puede (lia notable injuría)forpe 
char de el que carezca de autho 
ridadypoder. 
Por ventura tías demenof-
preciar lá fanla jy dezir de los q 
labufean quedexari de preten-
der el fummo biení ^ E n m a 
ninguna fe puede dezir 
afsi; 
—— 
ñ Mejor alcati^áfáS 
eííáreuerchcia y honrá 
los q fe aíTetitaren juacá 
mente cotí Chriíio ñué 
ílro bié a juzgar los Ar i 
geles y los hombies* 
O La bienaueñturañ 
^a vcrddderáhaze Dio-
fes a los juftos.* fegun fe 
dize adélantc prolá. lo . 
fii;Y como Dios es rey 
ellos también forí reyes.*' 
Y eíUeslacaüfa porque 
S.Íuan(Apoca.i9.) dize 
qüe Chrií lo es Rey de 
ioS reyes, y qué: réyñárá 
con él los juílos.c.zo'í 
p N o es la fama qué 
dcfTeámos naturalmétc 
lade éñcmündof ihd iá 
etcrílá.-y eílafolo fe ha-
lla enla noticia de Dios 
y de los bienaucturados 
qué ño fe engañan ni fe 
mudan. Y es tan propria 
de aquell.i república .• (íj 
tiene la mifriia republi-
ca.por nombré gloria. 
! ' • 
Í 4 0 Lib. III. profa^. 
..OÍ .Rfovj ssnfclb^^ssii 
«s soiQ ofíiOS.V 
O tortu of¿¿ y i as' V_¿s ctfii 
fn<€ audáci : cju¿e fyera 
uít fia te rece/s'iffet fe 
mellüs hahituram; yer • 
fa & reuerfa iniergum 
O? i filatera,xs? in^en • 
trem:zjHdur* funt om 
nia tu folfts reqüies. 
6.cofif.c.i6, 
. "I í "V» I 
afsi:porquc no fe puede negar fi' 
noque todo lo que fuere excel-
Icntifstmo , ha de fer ni mas ni 
menos clariísimo y glorioíifsi-
mo. 
Para que nos auemos de em 
barajar con daraenceoder co-
mo Va biermiencu r a n i n o es co 
goxofa , ni trifté ñi cfta fubjeta 
a dó loresy moleftias ? A eíla 
cauía los que buícan delcytcs y 
contentos: no eftan ágenos de 
btifcar el í u m m o bien dcleyta-
ble.E n las cofas mínimas como 
e s c o m é r o jugar fe bu fe a con 
centamienco^y auía de falcar en 
las -de tanca grandeza y mage 
ñad como es la bienauenturan-
I p v a . M } i$\ { 
Eílas cxcellenciasy prerro-
gátiüa^ í ingularés que fe liall an 
[ en el fümmo bien y en la bien 
auencürangarfonlas quc l o s h ó -
b re;s m u n d an os p ret e:n d e n c oh 
feguiry gozar, Y para cftodef-
fealas riquezas, las dignidades, 
los Rey nos^ la gloria y los deley 
tes. 12 creyendo peruerfamé 
ce que por eftos caminos les ha 
de venir a montones la fufficien 
ciajareuerenciaila potencia ,1a 
!:gloria,y el a lear ía . 
Concluyamos pues diziedo, 
que todóá qnancos amá y nego-
cian ellas cofas deíieáel í u m m o 
bien, 3 pues deífean la (ufhcié 
ciajarcuerencia, la potencia, la 
q Pero no es él deley 
te principal de la bicn-
aucncuran^á el del cuer 
po fino el del alma, que 
excede al del cuerpo. Y-
sM dize Dauid. Embria 
garanfe con la abundan 
cía de IU caía, y conelac 
royo de tus deieyecs les 
darasabeuer. 
r Hizc vno vnhur-
to (drze S-Aug.) Pregan 
cas porque lo hazc? H i -
zclo por la hambre y ne 
cefsidad que tiene. Por 
no ícr milcrable es ma-
lo. Y por c lío es mas mi 
fcrable porque es malo. 
Por deílerrar la miteria 
yporaJe%ar labietiaue 
turan^a hazen los hom-
bres el bien o el mal que 
haxen.Super Pial. 52 
glo-
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T a t e r nofler Ber 
nclr, Mimirun j anima ra 
tionalis adimagine 'Dei 
facía : c^ íe r i s ómnibus 
occuparipoteft: repler i 
o771 fiíno n o n p o t é B . C ó p a 
can D e i ; quicquidl>eo 
;r/inus e ñ , n o n t m p i e h í t . 
Indeefl, quod natuYal i 
.qaidc deftderio ¡ u m m ú 
quitíís f rohatur afpe te 
re bonum : riullam t i i j i 
ad s f t6 eo requien hábí-
tums. In declamá-.icirca 
meditim. 
^^antas rerum fleElát; 
hube ñas. 
Naturapotens 3 qulbusl 
immenfüm. 






Fidihus lentis promere. 
cantu. 
^uanuis peni pulchra 
leones, 
Vinculageslent, mttni • 
busq$ datas: 
g l . T i : y el a legr ía que fon p r i u i 
legios y propriedadcs de la fobe 
r.a verdadera y eminen t i f s ima 
fe l ic idad. 13 Y crí el apetecer 
todos elle b ien fe demueftra fa-
c i l m e n t e g u a n grandes fean las 
f u e r o s d e la naturaleza i pues 
aunque fean var iosy difeordan-
tcSjlos e f tud ios ,excrc ic ios ,y pa 
r e c e r e s d e l o s h o m b r e s : en l o q 
es amarla bienauenturan^ay el 
f u m m o bien conu ienen todos 
en v n o . 
Aíetro II. dellibro tercero. 
donde muefera la Philofophia 
como todas las cofas hazJe por 
bohiera fít natural,y al ori 
Xi\tge>n de donde mana-
aof-rb s d o l ATr^ymaupt-q>. I t iq 
k A m e guflodeclarar (di-
x o la P h i l o f o p h i a ) con 
ver fosar t i f ic iofosy con 
é l f o n i d o tardio y perezofo de 
¡as cucrdas,ia m u l t i t u d de inc l i -
naciones naturalesco que la ná-
t u r a | é ? # p o d e r o f a r i j e y gouicr-
na : y con que leyes eíTa mifraa 
nac i í rá leza prefida y conferue 
efté i m m e n f o mundo; adune y 
eftrecbe todas las cofas entre. íi 
c o n f e d e r á n d o l a s con vn mido 
i n d i í í o l u b l e . 
A u n q u e l o s l e o n e s d e Aífri 
ca t raygan collares berraofos^ 
t o m e n 
I 4 2 Üb.I II.Metros. 
Capte n t efeas, metuat 
truccm, 
{Soliti^erbcrafcrreyna 
Isi crúor hórrida tlnxe 
rit ora, 
l^ efides olim redetit ani 
mi, 
Fremitutygraui memi I 
nerefui, 
Lfxant nodis colla folu\ 
tilíy 
Trímm¿0 lacere denté 
cruento, 




tedies: ¡i cauea dandis 
tur antro: 
Ilute íicetiÜita procula 
melle. 
Largas que d¿pes dulci 
Mu di o, 
Ludenshominum cura 
miniílret: 






Syluas tantum mafia re 
qttirit, , 
Syluisdulc'ñ'oce fufur i 
rat. 
T^alidis (¡uovdam Wr/ \ 
hus aSa, 
Trofium {IcBit Virva ca-, 
cutnsn: 
líanc ft curuans dextra' 
remiferit: {lum 
B^eÜo jhe&afbertice coe 
t o m é la c o m i d a de la mano del 
leonero : y t e m a n el r igor del 
maeftro que los fucle ca í t igar : (i 
a cafo v i c n c a f e r c o n t á t o e x c e í 
fo que l legue a baña r en fangre 
las bocaserpantofas: al puto los 
coracones m a n í o s buc luen a fu 
an t iguafe roc idad , a y c o n t e r 
r ib l c s bramidos íe acuerdan de 
íu naturaleza. Sacan fus cuellos 
de capt iuerio}haziedo pedamos 
los c ú l b r e s y cadenas, y el mae-
ftro el prÍmero(dcrpedagadoc6 
los dientes fangr ientos) recibe 
y expe r imen ta la fiereza de le s 
Icones. 
Laauez i l l a t a m b i é n par lcraq 
fe d e s h á z e cantando en las ra-
mas mas altas d é l o s a rboles t í j la 
cogen y capt iusn en vna c a í i i b , 
y jaula p e q u e ñ a para TolaZ de los 
hombres : aunque fus amos le 
v n t c n los beuederos c o n m i c l ^ 
c o n alegre cuy dado le a d m i n i 
ftren lacomida.-fí por defcuydo 
fe fale de la caía eftrech3,y. alean 
ca á ver las agradables fombras 
d e lo s b o fq u e s 6 ni e n o f p r e c i a y 
pifa los regalos déla cá rce l ,y afíí 
t r i í t e camina para los campos, 
lín efeucbar a fus f e ñ o r e s : y l le-
gada alas m o n t a ñ a s les d a j n u í i 
.Ca.con fu dulce m e l o d í a . 
E l á rbo l t ierno ni mas ni me-
nos (a quien lasgrandesfucr^as 
liazen v i o l e n c i a y le dob lan ) fe 
i nc l i na háziia la t ierra. Pe ro f i la 
a Nunca la naturale-
za fe pierde con cofturn 
bre alguna . La piedra 
por masquelaechcn ha 
zia arriba no perderá fu 
grauedadni íe inclinara 
alo alto.Alsiles.anima-
les aunque con violécia 





nafa o 3 ma-
Boecio de coníolacion. Í 4 l 
Sed fecreío tramiíe rur 
jas, 




}{eMtu£¡ue fu o fivjrula 
gaudent, 




Stabilem que fut fecerit 
orhem. 
mano derecha que !e baxaua fe 
defcuydare^euantada la cabega 
buelue luego a mirar al cielo. 
Aunque parece que el folcae 
y fe ahoga en bs aguas deciden 
tales del mar:alla por fus fendas 
fecretas buelue fus cauallósy fu 
carro al oriente de donde fu ele 
falir otrasve^es. 
Y genera lmente todasÍas(^> 
fas b procuranbolucraexerci 
tar los mouimientos quclcs có 
peten fegun fus naturalezas / y 
fe huelgan de repetir fus condi 
cionesy pronriedades.Y ningu 
na de ellas tiene orden ni ley ni 
Inclinación a otra cofa fuera de 
lo que es juntar el fin con fu ña-
cimiento , y hazer de í i m i í m a 
vn circulo perfeóliOi c trayen-
do la linea de fus tr ioüimiencos 
al derredor del centrojhaí la l le-
gar al punto de donde cometo, 
'Trofa 111. del tercer libre, 
donde la Philo fophia aplica a 
los hombres lo que ha dicho 
en el metro pajfadó. 
Ofotros también ( o aní-
males terrenos a afhcio 
nados a las cofas de efte 
m u n d o ) f o ñ a y s y conoceys im-
perfeótamente vueí l ro primer 
principio-.ydefde lexos alcagais 
a v e r c í v l t i m o f i n d e l a b i e n a u é 
\ turanca verdadera que es Dios : 
aun-
b Proclo. Dionyíioi 
y el libro de las caufas af 
firman,que todo lo que 
procede de otro fegü fu 
fubftancia fe conuierte 
a aquel de donde proce 
dio; 
c El circulo perfedo 
fe halla en el hóbre quá 
do íaliendo de Dios paf 
ía por las cofas témpora 
les fin deteneríe.-y buel-
ue con las buenas obras 
y con la contemplación 
al mifmo Dios de donde 
falioí 
á É l q u e e s d e l a t i é r -
ra.de la tierra habla di-
xo S.Iuan Baptifta. loa. 
YelEuangelifta. i. cá-
noni.c^.dize.-Dei ínuti 




dus. ^uodprope erat 
{artjncordf > zj?inore 
tuo fí cor de crederes t^^ * 
ore confitereris : terga 
^ertens declinas & elon 
£<irií eo. la declama. 
2 O mif-rum,¡iquem 
d f l e í t a t fui patrimonij 
l ibermagnus , >^ f ia 
Jpatia terrtrum colada 
per yinBos , zyimmenfi 
greges pecorum per pro 
uiníias acrejfna pafcen 
di, & familia h-llicofis 
natmnibus m.tior , C* 
(edifitiñ priuata, ¡ax l tá 
tem yrbium metvnarum 
\incentiet.Cum bene i ¡ i a 
per diuitiaj f u as di fio-
fuie acfíidit, circun fpe 
xerit.-fuperhumfy fe fe-
cerir.ft qu icquia ¿abet, 
ei quoi (¡'ftpífxompKret, 
paupsr ¿H. SenecAib.j, 
de benefiy 
aunque con no t i c i aob í cu ra . Y 
efta es la caufa porque vueftro 
apetito y vueñra i n t enc ión os 
l i cúana tu ra lme te en bufea c-iel 
f ummobicn : b yporot rapar 
teosalexadeel , 1 e l e n x á b r e 
deerroresy cegueras que ocu-
pa vueftros corazones. 
Confidcra pues o Boecio có 
diligencialos e í íudios délos hó 
bres que aman las cofas corpora 
les:ymirafi por ventura llega-
ranaalcancar la bienauenturan 
que pretenden por bs vere-
das y caminos que efeogieron. 
Porque fi las riquezas , las hon 
ras^ lasdemas p re t cn í ioncsde 
que arribafe hizo mencion^rae 
coní lgo tanta abundancia y aF-
flijenciade prc íper idad que no 
quede mas que apetecer : nofo-
I tras cambien feremosde fu opi-
n ión y confeí láremos que mu-
chos de ellos fon bienauentura 
dos con la poí ieís ion deaque-
ftosbienes . Masfi no pueden 
cumplir loque prometen,ni de 
Hierran del todo la miferia y ne 
cefsidad, c no es cofa aueri-
guadaque es Faifa y mentirofa 
lamafcaracon que reprefentan 
la bienauenturan^aque n i t i cné 
ni pueden dar? 2 
A ti el primero de todos (cj 
j pocoantesde aorapoíTcygscan 
[ tas riquezas) prefrnnco yo. En 
I medio de cantos thcforos y pof 
b E l anima racional 
permanece dcfpues de la 
muerte(dizc Aucrroes) 
y el fin de fu profpen-




ad popul. Annoche. di-
2.e:que muchos de lüsri 
eos pienían}que no es vi 
da que fe puede viuir la 
q ellospaíTan/y deífean 
mil muertes quando tic 
nen algún trabajo. No 
me h3gaysmencion(cii-
ze) ni raireys afus me-
faSjni a los aduladores y 
truhaneSjíino a lo q rna 
na de todo eíTo. Las rao 
lcftias,las caluranias,los 
pcligros,las congoxaS,y 
lo que es mas moleíloq 
codo/quando fin penfar 
fe hallan en medio delss 
.mguñias no faben phüo 
íbphary fuftar genero-
íamente los fucccííos/f 
jffi tienen todos losU>a 
bajos por intolerables^ 
trtu; 
Boecio de confolacion. 
5 Séneca. <í^utd fe 
r i U i ^ Kjlendariü & 
^fura^niji humante cupi 
ditatis extra naturam, 
qutefita nomina ? ¿%uid 
[unt tabula quid 
computationes Cfbena 
letempus f Voluntaria 
mala excdíiituttone no 
Slraprodeuntia in qui-
¿as nihilejl quod fuhij-
ci oculis,quod tenerima 
»u pojSit : inanis auari 
tff fomnia, (ib. y,de b ene 
fictfs. 
f e f s i o n c S j n u n c a r c c i b i í t c dolor 
o pena de las injurias y molc-
ftias que fe offrecian? 
"Boecio. N o me acuerdo ver-
daderamente (le rcfpondi) que 
yo cuuieíTe tan libre y foíícgado 
mi anim o, que no fe anguíliaffc 
por horas cada día. Phdofophia. 
Porque ( fi pienfas) te ofFcndias 
tan ala contina? porque te ia l ta 
ua lo que qu i fieras que no te fal 
tarato tenias lo que no quifícras 
tener . '¡Boecio* A i s l e s como lo 
dizes. Philofophta. Según eflo 
deíTeauaslaprefcnciadelo vno, 
y la a u í e n c i a de lo otro. Boecio. 
C o n í i c f f o llanamente quequ i -
íier a al cancar 1 o que me fal taua: 
y carecer de lo que me caufaua 
moleftia. d 
íWhkf^Bídé Y o f o y d c o p i 
nion que tiene nceefsidad el ho 
bre de lo quedeíTea. Boecio. T i c 
neladixe. 'IPhiíofophia. Pues yo 
no tengo por bailante la fufficié 
cía que no quita toda nccefsi-
d s é . Boecio^ D e ninguna mane-
ra lacs . Phibfophia. Luego tu pa 
deeias eftainrufficiencia y necef 
fídad^uandolacafá te manauá 
cenfos. 3 Sofafl. Q u e fe pue-
de eolegirdelo dicho , finólo 
qu c acabas de átzixt^Thdofophia. 
Luego las riquezas no quitan la 
necersidad,ni caufaniafüfficié-
cia que fon las dos cofas q prog-
nofticauan y p romét ian . 
d Ñ o cíla el vicio en 
laseoías fino en el ani 
mo.Lo q nos hizo gra-
ue y pqfadaala pobrezaj 
hará también moleílas 
a las riquezas. N o im 
porta al enfermo cñar 
echado en cama de ma-
dera o de oro ( adonde 
quiera que le echares lie 
uaconí igo la dolencia) 
Afsi no importa al ani-
mo enfermo que lo pon 
gais en la pobreza o en 
las riquezas. Su mal le fi 
gue donde quiera que 
vaya.Seneca cpiüo.17. 
N Cier -
1 ^ 6 Lib.lll.profa.4. 
4 Chrlfoíts'.toJ.ho 
meliM aunritia. fef* 
na diuitidrum cufiditas 
morbusihfandbiliu for 
n*x quét húcfUAm exftn 
tti tU f. ingrata fu ntyfa 
•itfttcf ^ homicida, era4e 
les & 'injplacabile^Tra 
c}fiuiu)>ndeefuafy pra 
ruptam^murc inuufne-
rh yentif agitatumjyrá 
ni acerhe im e^rantes^ do 




Ciertamente yo pienfoque 
es co fád ignade confickracion, 
que no t é n g a l o s dineros como 
no tienen de fu ptopria eofecha 
feguridad alguna:dc que no los 
puedan quitar a fus feñores con 
tra íu voluntad. S i m o . Gonfief 
foque los pueden quitar co vio 
'lencia. Pl?íVofo^í<». N o puedes 
dexar de confeíTarlo, viendo co 
mo vces cada d í a robar y dcfpo-
€ a los pobrestOe a q u í na-
cen U s q u e r e l l a s ydemádas que 
íin GcíTar fe ponen en los tr ibu-
nales,donde losdefpojadoscon 
fraudes 4 y violeneias implo-
ran el fauor de k j u f t i c i a para q 
los reíl i cuy an cn fu s bi enes. 2 w 
afl. AfsipaiTa comotu lo dizes, 
Phdofophia. Conforme acf tó los 
hazendados t endrá neccfsidad 
de pedir fauor a otros"! para te-
ner feguras fus riquexas. f ISoe 
«o .Qujen p u e d e negar e t ío lPh t 
lofophia.'Ho tuuieranverdadera-
m é t e nccefsidad defauory ayu 
da í iao poi reyeráhaz iéda fubjc 
t í a a robos y cngmos^oec io . Es 
íín duda como lo d i ze s , .T^/O/ÍJ -
^/¿ t . Parece me q va el negocio 
boluiendofe al rebes: y q vamos 
prouandoio contrario. Porque 
í.is riquezas venían prometien-
fuff ic ienciaafuspoí lecdores , y 
no folaméte no la dan n i cúplen 
fu palabra: s fino q antes trae 
coniigo infufhciencia y nccefsi 
c Ariftotelcs en el pñ 
rnero délas echicasdize, 
queelquetiene mucho 
dinero es violento.- efto 
es róbaTcon violencia.-q 
alude atprouerbio anti-
guo.Elricoo es malo o 
heredero de malo.Apro 
uechafe S. Hieronymo 
de cfte prouerbio en 
vna carta. 
; f Eucherio difcipulo 
de S.Áuguílin y Obif-
ipo deLeon de Francia, 
en la carta dcuotifíima 
quecfcriue aíu pariente 
Valeriano, dize . Que 
fon las riquezas , fino 
prendapara recibir inju 
rias?Por vétura no cfta 
llamando los grandes te 
foros a los robadores y 
homicidas y combidan-
doloscon el premio de 
fu ofadia? 
g El que dudare de la 
bienaucnturágadc Dio-
genes pobre(dize Sene-
ca)cl mcfmo podra du-
dar del cííado délos Dio 
fes,- y preguntar fi por 
ventura fon bieñauentü 
rados,no riñiendo huer 
tas ñi heredades precio-
fas cultiuadas por arren 
datarios ni grandes carn 
bios y vfuras en las pía-
(^as.jib.rde tranquil, vt-
Boecio de coníblacion. 
^ jtíoratius O de, 9. 
ISLon-pofiidentem mult* 
^&caueris, 
%eBe beatÜ.-rcBius oc* 






Non iJIepro charis ¿mi 





mtelUges ad ¡aturitate 
n«n <jpus ejjrf&rt&na, 
tet ífatisep : dxhit eíia 
irata. 
dad de ío-corro de otros para cj 
no las roben. 5 
Y filas riquezas quitan la nc-
cefsidad de q manera la quitan? 
Por ventura no puede t c n c r h á -
bre los ricos ? N o pueden tener 
Sed? Por ventura los cuerpos re-
galadas de eílos hombres no fié 
ten el frió del inierno ? 
Dirasque no eftanpriuilegia 
desde e ñ o s tributos de U natu-
ralezarpero que tiene veftidos y 
dineros,con q fe acude facilmé 
te al remedio y aliuio de cftas fa 
tigas y de otras muchas» Y o d i -
go q fe podra fuffrir de cíTa ma-
nera la mi feria y que fe paíTara 
mejor lanecefsidadauicndo r i -
quczas:pcrono porc íTole efeu 
ía ni totalmente fe quita. Porq 
aunq fe fatisfagavna ves y otra 
alosdeíTeos y peticiones deílas 
necefsidades : queda í í ép repor 
fuercala necefsidad en fu rayz: 
porque por mas que coma y be-
ua el rico nopuede dexar de te-
ner de alli a poco hambre y fed. 
PaíToen filencio q para fatisfa 
zer a la naturaleza y a fus necefííi 
dadeSjes mene í l c r poco ^ (aü 
que es verdad qno fe p u e d é q u i 
tar del todQ)pero laá necefsida-
des que la auar íc iadefcubrc , no 
aytheforosfa e n c l m u n d o q u e 
las puedan remediar. P o r d ó d e 
íí lasriquezas no pueden defter 




füias el deftierro bafta 
(diz.eSéneca) pero para 
lasfuperfluas no bailan 
los reynosdib.de confo* 
ElmifraodÍ2.c. Losdef-
feos naturales fon íini-
tos,perolos que nacen 
de la faifa opinión iio 
tienen donde paran 
N tural; 
1 I 4 0 Llb . í l í .MetrO.3 . 
^udnuis fiuente diues 
aurigtirgitc> 
Mon expleturas co^at 
auartts o fes. 
Oneréttybacciscolla ru 
hrilittorisi 
Ruracfc centeno fcindat 
opima hobe: 
Mee cura morddx defe 
rit fuperBitfm. 
DejunBum'q^leues mn 
cemitantur o fes. 
cura!: y ellas traen kí fuya pro-
priainfaciablc , como podeys 
perfuadiros acreerque traygan 
íufíiciencia alas cafas d e f u s í e -
ñores? 
Metro III . del libro terce-
rotdonde la Thilofophia repre 
hende a los auarlen-
tos. 
V n q u c el rico auariento 
amontone las riquezas 
que no le han de hartar 
a manandole el profundo del 
m ar fiempre oro y echandofclo 
en fu cafa : y au nque cargue fu 
cue l lo de piedras preciofas del' 
mar bermejo: y rompalasherc-
dac i c sg rue íTascon centenarios 
d e b u e y e s: n o l e fal t at a n cu y d a-
dos,y go^obfas mientras viuie-
rf ry quando murierejlasrique-
. zas de pocaefHma y de menos 
coníií lencia nole acópanaran . / % s • 
^ Z X v J ^ ^ > w v ¿it¿ ^rofa IIII . dellihro terce-
ro,donde la Phtlofophia prue-
ua como las dignidades no da 
la honra que prometen, ni por 
ellas fon hienauenturados 
los que las tienen. 
a E l auariento no go 
Xa de los bienes que.ue 
ne. Procura añadir algo 
a lo demas,y con ello no 
vía de lo que poíTee.To 
do fe le va en pedir cue-
ta a los miniftros, en tri 
llar la pk^apara los plei 
tos>en ogear fus memo 
riales .• de íeñor fe ha^e 
procurador. Sene.epift. 
b Durmieron fu fue-
iio(dÍ2:e Dauid) y no ha 
llaro cofa alguna todos 
los hombres delasnque 
xas en fus manos, Pía!. 
75. Y l o b . Las riquezas 
que el rico trago las vo-
mitara y Dios fe las faca 
ra de fu vienwe.c.20.*/ 
Odria í e r q u e d i x c í r e s ( o 
J r ^ Boecio) queyaque las r i -
quezas no hazen bienaue 
tura-
Boecio d e c o n f o l a c i o r L 149 
1 Sk iudicat [edens 
i» loco ludís reus , 
! Chñfos}o.)in loco y indi 
eisjnnocentiíe perfecu-
torf Jfjfjro yhi rerum ja 
ciesffsbi forma f Vhi-pu 
dorfl^bi ¿eílimatío pu 
blici covnitorif f Vhi 
DeUíf T b^i homo f Vhl 
fasffhi lex t Vh'úpfius 
2 tílc pofiit Boetlus 
slrrtmam. c v conuenif 
ilii prouerhiu antlquú. 
Jtrumam dibapho tsjré 
re:id t f l , infumiam ali 
qna dignitate oblitera-
re. 7)ibaphon appeüant 
pttrpuram bis tinclam. 
cj'-ta dcforniitas ínterdú 
difiimulatur. ^lanu^ 
turadosa ruspoíTcecioreSjni trae 
c o n f i n ó l a fufficiencia que pro-
meten :pero que las d ignidades 
n o d c f d i z c n d e l o q u e p romec ic 
r o n pues hazen honrados y r c -
.uerendos a los que las ad rn in i -
ftran. M i r a que t a m b i é n enga-
ñ a n . 
P o r ven tura t ienen t a n t a v í r -
tud y h o n e í l i d a d los m agí (Ira-
dos a que p lanten en l o s c o r a -
gones de fus m i n i í l r o s las v i r t u -
des , y alancen y ahuyenten los 
vicios? N o t ienen co íKib re ver-
d a d e r a m é t e de defterrar la ma l : 
d a d ; í i n o d é dcfcubr i r l a y p u b l i -
cár lá . 1 
D e a q u i tiene p r i n c i p i ó nue 
íl:ra i n d i g n a c i ó n b q n á d o nos 
quere l lamos c d e q frequente 
mente fe dan los cargos a mal i f -
fimoshombres. Y no t u u i e r a l u 
gar nuer t roenojo : f i l a s d i g n i d a 
des h i z i e ran v i r t u o f o s a l o s que 
las a l c a n z a n . E í l a es la caufa por-
que C a t u l l o v a r ó n difercto l la-
m o a N o n i o h iparon z y m o n 
t o n de humores v e n e n o í o s : a u n 
que etlaua Tentado en la filia de 
íu d ign idad juzgando las cau-
fas. 
N o conf idcras la c o n f u f ó o n 
y deshonra que fe recrecen a los 
malos d é l a s dignidades í Sa 
b i d a c o f a e s q u e la i n a i g n i d a d , 
y ' infuf r ic ienc iadelos ta les , no 
fefupierajni extendiera tanto . 
a Tudas fuit Apoflo 
lus^Sc Balaan Propheca 
i5c vterque malus. 
b luntanfe quatro o 
cinco para engañar al 
Emperador (di2e Diocle 
ciano ) y dizenie bien o 
mál de otros. El Empera 
dor encerrado en fu ca^ 
ía fin íaber mas de lo q 
aquellos le encarecen. 
Dalos cargos a los indig 
nosy quítalos a los dig 
nos. Y afsi el Empera-
dor bueno y perfeíío es 
védido finfaberlo.Bruf. 
lib.j.Cé^ 
c Si el fabio fe ha de 
airar por las cofas que íe 
hazen maby contnftar-
le por las maldades y de 
l ides .* no ay cofa mas 
miíerable qué el fabio. 
Porque no ha de fer fu 
v ida ímo vna continua 
ira'y triílez^a. Quemo-
mentoaura en q no vea 
cofas que abominaHTo 
das las vezes que íaliere 




curados acerca de íi mef 
mos. Desfallecerá íi fe 
enojare todas las vezes 
que lo demada la razó. 
Séneca lib.2.de ira. Y 
mas abaxo dize^uefal-
dra de fefo. 
N ino 
Lib. lILproía.4. 
3 SénecaeplUo.-jj Si 
quis omnia alia haheat, 
"bahíudinem, imagines 
multas,frequens atriu: 
jed malus ex cojejfo Jit, 
improbabisiUum. Item 
jtauif nihil eorum qu¿e 
remlihabeatjdeficiaíur 
^^Ji^^^^ecuniityclietum turba, 
«¿Ztf.Seí* fro ^orumg3 ferie, Jed 
U i í / a M ex cofefi0 bonus jtt,pro 
• -h bahisiílum. 
4 Induobus contri-
efl cormeu. p^ ir 
r deficiens per in 
fjpíam: CrVirfenfatus 
contemptus. Sccleft.^ 
Trouerh.\y. dicit. Tre 
fiofí Jpiritus yir erudi 
tus. 
íi no campearan con la claridad 
y refplandorde losofficios emi 
ncntcs. 
Y cu Boecio pudifte perfua-
dirtc (aun deípucs de cantos pc-
ligros y amenazas como T h c o 
d ó r i c o ce h i zo ) a admitir en tu 
cópan i aene l Magiftrado a D c -
corato d o m e i c o del R e y , co-
mo fupieíTes que era vn t ruhán 
pcrnic ioí i fs imo , amigo de fie-
í h s y de c o m i d a s ^ vn mentiro 
foacufador % 
C o m o podremospuestener 
pordignodereuercnciay vene 
ración a titulo de las honras , a 
los que tenemos por indignos 
dccÍTas mifmas honras. 
Pero íivieíTesvn hombre fa-
b i o y virtuofo, 3 por ventura 
podrias juzgarlc(aunquc notu-
uieíTe cargo ni dignidad) por in 
d i g n o d e r e u c r é c i a y de honra, 
y de la fabiduria que tiene d ? 
'Boecio. De ninguna manerapo-
dre dezircíTo.Tk'/o/tfp^/íí. Bien 
dizes ' i f 'Porquete hago faber, 
que la fabiduria v la virtud tic 
ne fu propria , !ñtr íñlecaT^Hií lL 
ciH^r d i g n i d a d ^ l í o ^ l c z a j _ c o n 
que (e delt iérranTos vicios y fe 
planta la honcff i3ad. Éfta digni 
dad del c i c l o afsiema luego la 
vir tud , 4 en todos aquellos q fa 
uorece y haze illuftres con fu 
cópañia :c corno la blancura ha 
Zeb l ancoe l cuerpo dóde cíla,y 
d La virtudy lafabi 
Juria dignifica el fubje 
d o en orden a íi mifmas 
lo qual no haze la digtji 
dad. 
e Bié lexose íhuadc 
eña dodrinaluIianoEn» 
pcradorapoftatadclafe, 
en los libros q efcriiuo j 
contra los Gaíileos,don ! 
de di2e,q es mejor man ' 
dar como mando Alcxa i 
dro q fer mandado. Ve^ 
fe S Cyriloencllib.7-dc 
los que eferiuio refpon 
d iédoa los deíatinos de 
lufiano. 
«MI 
Boecio de coníolacion. 
5 Séneca efiflo. 44 
yirtus non accésit Tía | | 
/(,«f^ nobilem & reue ' 
rendatncfedfecit. 
ñas aq^arur» occUltat, 
nebuUm quandamexha : 
/¿í ^ ¿ jfd|fji ortum 
longius i» tu entihus: ita 
quiyerehonifunt , & \ 
eruditi,eHam¡imn o$ie \ 
tent:t*men jcnaper ¿li-
qúid ex je produnt >n-
de cjui objerueí deprahé 




to dejheMuis in fe. 
Crimen hdbet quato atíj 
peceat maior habetur. 
£t Seneca.Loco ijrnomi 
ni a apud iridian um eB 
dignitas. 
la luz claro. Y porque las digni 
dades del mundo no puede cau-
far efta bondad: es cofa manifie-
ftaquelos que las adminiftran 
no tienen la cxccllcncia y pro-
pria hermofura de la dignidad 
verdadera que fe halla en fola la 
virend. 5 Efta es la caufaporq 
losvirtuofos f enlasdignida 
des y fuera de ellas fon fiempre 
refpc¿tados:y los malosaunquc 
tengan grandes dignidades no 
alcanzan la reucrencia y honra 
que los buenos. 6 
E n efta materia de dignida-
des fe hadeaduertir có mas par-
ticularidad y cuydado cftoque 
qu i e rodez i r . Porque fí vnoes 
tanto masabatidoy in famc,quá 
tofon mas los que lo mcnofprc 
cianty \k dignidad(como acaba-
rnos de de2ir)nopucdc hazer a 
los malos que faca en publico) 
dignos de honra y reucrencia 
bien fe figue que en lugar de la 
honra quec fpc rauan íg rangeen 
m a y o r d e s h o n r a y c o n f u í i o n . 7 
Eíla es la buena obra,que ha 
z é l a s d i g n i d a d e s a l o s viciofos, 
Pero no fe van fin fu caftigo: 
pues aellas mifmas dignidades 
p á g a l o s malos en la mifma mo 
neda con la pena del ^ aiion-.por -
que íi ellas aíFrentan y pregona 
la malicia dé los injuftos mini -
ftros-.tambien ellos con fu mala 
vidajdefacredi tá lasdignidades. 
N I 7 
$ Lahora figue la vir 
tud^omo dize Ariftot. 
4.ctbÍGorum. Lcafe la 
fentcncia de Séneca que 
fe pone enla profla./.del 
11^4* donde pintaagu-
difsimaméteel rcfpcélo 
ra as que humano que fe 
tiene a los buenos. 
1) Lib. III. profa.j. 
8 StpieH.\%.\6.Cuni 
enim qnietum ¡tlentium 
confinereht omnia y 
noxin fao curju niediü 
iter hiberet: omnipotts 
fermo tuüs de coelo a re 
jralibus jedihus durm 
debeliator in mediam tx 
terminij terram projtii 
Úíifgl^aifés acutus injt. 
mu latum imperiu miuu 
portaos. Fíic^erum 
non fiB*m impc>iú quq 
Y porque acabes (ic faber có 
certeza como h Vert íadcra reue 
reoc iaque fe dcue alasvircudes 
y a lá bienc'iuenturá^a no fe pue-
de h.í lhr COIJS dignidades tran-
í i c o n a s ( q no fon masque f->ra-
bra de aquella fo'oerana d i g n i -
dad)coligelodeella manera. 8 
Si algún hombre cargado de 
officíos honrofos venicí le a ca 
fo a aportar atierra debaruaros: 
8 harianlepor ventura vene-
rable y reucrendo paracon los 
baruaros tanto numero de d i g -
nidades? Clara cofj es que no. 
Hago te pues (aber, que lí fuera 
propr ioof í ic io y cond ic ión de 
U-.s mapilUados hazer venera-
b'es.a los que losnenen, no cef-
fará de cxercitar (u propriedad 
dondequiera qüe fe hallaran : a 
la manera que el fuego no dexa 
de calentar en todas las partes 
del mundo. 
Peroporqueno conuieile á 
la? dignidades de fu propria co-
dició y virtud hazer venerables 
a Ivis hombres , íino porque afsí 
íc lo atribuye la faifa opinión de 
los mortales: en llegando alos 
cí l raños que no las conocen , fe 
defu anecen. 
EíTo acv íecc racomolocucn-
tas(direys) acerca de las nació 
oes cilrañas y baruaras . Entre 
aquellos pues donde las digni 
dades nacieron y fecriaron (pre 
g Lkmauan febama 
ros todos los del mundo 
fuera de los Hebreos, 
Griegos,y Latinos. Los 
Griegos llamauan bar-
uaros a todos los del mu 
do fue de ÍL 
g u n 
B o e c i o a c c o l c i c i o o . m 
g u n c o os y o j d u r^ r a n par a íi cnu -
prc? Antes que vuiciit: Em-pera 
clores en R o m a e í officio de Pre 
f, ¿ lo h era cargo de grade ma 
9 TrafcÜus erat qm ' 
fateris mjgiflrañhus j esdignidad de Tolo nombre.*La 
r a é r a t e omnes da-
ftitates ifi l\omciantecel 
Uhxt. licet poí íqua l a 
husCafarimperium in 
uafftrat ta lis cUjrhitds 
¿dIwperatorem t m ñ j 
jere'batur. l í a (¡uod no-
e i í i rn jcambien de los Senado 
res "q y a n d o c o n r c Ú i c u d y a m o r 
miraiian por la repúbl ica 3 fe ha 
buelcoya ei> vna pefada carga, 
aiij para la república como para 
e l l o s m i í m o s por la malicia de 
có t iranía los 
t 
memllius dignitdtts ma < | o s p r i n c i pe s que co 
\¡uftne fcjdan cpnt&t; iuXuen compClcn a mU pe-
. f f i » ? : - r o f d c J j u f t i c L . S i e n « e L 
j ^ M s ^ é r b i s ^ m M >f j po? paffidos alguno cenia cargo 
'\ ú m n t f . i t ejuem'fum- deproucer la república del ne 
I mmu cui hotiurn^ftil. ceiiariorurtenco:erareuerencia 
fmÍM trMehmt cJue ¿ 0 « eftima(jo de todos aera 
tmmajr i swml tuw ¡ q u ¿ c o í W m a s delechada que 
C o m o diximos'poco; ha lo 
que de fu cofecha no tiene pre-
eso nihermofura 1 fino de To-
la la op in ión del vulgo. A ora re 
ecbira refplandory de ay apoco 
le perderá . Pues íi las dignida-
des no puede hazer venerables 
alosl ióbres.f i ellas reciben me-
no ícabo con la vidadefeompue 
fta de los malos:íü con la mudan 
f a de los tiempos dexan de ref-
pládecer3fi fon dcfeílimadas de 
lou tempíú iujigns , ac 
jttbhme cosiyu.tixm esi 
propt.er adis dignitate, 
jtc ad eum muItiiU do co 
flxxif^'t yix inueniaíur 
cjui SuwáHÍnonir,<>¡uod 
oiudire iam non poteíi , 
[(fítltem legijjememine 
rit. 
h Hijo del Prefedo 
era e) que pretedia alan 
¿ta Ynes, y poreílo de-
7ja que noauia quien fe 
pudieífe comparar con 
el como refiere S. A m -
brollo. 
i Dixo muy bien Ar 
chidarao hijo de Ageíi-
iao a Philippo Rey de 
Macedonia que eftaua 
| muy vfano de la vi¿to-
r u que auia tenido. Si 
midieres la lombi a de tu 
cuerpo no la hallaras ma 
yorque antes déla vi¿lo 
ria.Dando a entendt r q. 
la fortuna no da nada.* 
los eP i raños^ue bondad Ies reJpuesno hale mayor elj 
í t a y q u e h e r m o R j r a q u e l a s h a J c"efP0 V muchomenoS; 
, • ^ , , el alma, 
ga apetecer ? ninguna verdade-
ramence.Y afíí ni ellasla puede 
dar 
1 '4 - Lib. í l i . Metro.4. 
^ítáuuisfe Tyrío fuper 
bus o ¡Ir o. 
Comeret,0* mueblafil 
íh$ 




Sedquondíím dáhut im 
•prohusyerendist 
Tatrlbus indecoros su 
rules. 
^uisillos igitur putet 
beatos, 
^uos m i fe r i trihuuí h 
nares? 
dar,por no tenerla:ni los morca 
Ies f i l ian de fatigar por ellas. 
A/íetro I I í í . del libro terce 
roAondela Píñlofop'jta prue-
con exemploSyComo las dig-
nidades no hateen dignos 
de re Herencia a los q 
. las tienen. 
V n q u e el fobcruio Ne-
rón a dado a luxuria 
dcfucrgon^ada y defen-
fren adamen te fe adorne có pur j 
pura de T y r o y conblanqui í s i - l 
mas perlas de ineftimable valor:". 
no por cito dexarade fer abor-
recido de todos, 
Efte mal hombre danaalos 
venerables padres del Senado 
las dignidades ÍIB honra, y abo-
minables por tener í o b r e í i vn 
t y r a n o t á c r u c b Qujen pues jaz 
gara con raxon por bienauentu 
radas las honras que poíTeeny 
reparten los inhumanos y mife 
rabies? 
Profa V , del hhro tere ero y do 
de mué ¡ira la Philofbphia co-
mo los Reyes ni fus familia 
res ale anean el poder 
que preten-
den. 
a N c r o n n o f e a b í h -
uo de fu propria madre 
ni de fu hermana. Calofa 
con otro varón coai© G 
fuera mu ge ('."el también 
hizo officio de mu|«r 
con otro varón. N o le-
xo theatro en Italia.Bi 
en Grecia donde no re-
prekntaííe.Peícaua con 
redes de orodos ramales 
de purpura. Labauan có 
vnguentos preciofiffi-
mosfrios y calientesUs 
miírnas redes. 
P o r 
Boecio de coníolacion. 15S 
i 'prohatperloeltahop 
fofi th. Si étffírmatio eji 
ca mfM affírm 4 tí o « u : »e 
gatio érii c*uf* negatio 
ais. 
2 Séneca. Nun^uani 
ptruw esi cüi fat is elí . 
I Nuníiudm mul turn efl 
\cuifatis nón eB, Posí 
í T)áf¡um & lH¿LúS pitu 
per esi.^ydlexáder 
cedo, é^ffíetit ejuod fuu 
faciat i j c ru t a tu r marta 
ivnota jn Occeanu. clttf-
jej mittit noftaSiZjp^ 
¡ta dica^mn n di c l a u s í r a 
f e r r u m p i t . t ^ u o d natU-
r¿éfdtis eíi , bomini non 
eshlnuentusesi ^»/ 'co-
cupifceret a l iqu td ps/l 
07n}íia:tanta eíi cacitds 
mentium ?y tanta ini-
ú o r u m fuorum cuna pro 
cejití ohliuio. 
> n ojj ñ 3 TJ p ,0 i b n oq) a >i 
<>D ?olífc¡)íiV zcífi^ller 
? o ti ti 201 -A nbcq la o en 
1^ O r ventura los Rcynos y la familiaridad de los Re-
yes harán a alguno pode-
rofoí Poaque n o , pues fu felici-
dad nunca fe ácaba Llena e íU 
la ant igüedad de los íüglos paíTa 
doSjy l l e n a t a m b i é eftá nueíira 
edad prefente de cxcmplos de 
muchos ReyeSjquetrocaron la 
felicidad conla miferia. O po t é 
cía can cxcellcntc>c[uc aú notie-^ 
ne fuercas para conferuarfe a íí. 
Y puefto que admitamos, q 
eftd potencia de los Reyes feá 
ofí icinade felicidad , no es cofa 
manifkí la que por la parte que 
faltare eífa potencia fe ha depef 
d e r a r a t a d e l á b ienauentüran-
ga que caufa,y que ha de entrar 
a hinchir aquel Yaziot la defuen-
turayla miferiaí í Refp'oilde 
rasque ÍÍ .Dilatadpucslos impe 
rios avueí l ra voluntad abracen 
todas laspartes del mundo, E u -
ropa, Afíia, AfFcica,y la lnd ia , 
forf o famétehan de quedar mu-
chas gentes por rendir dódc no 
a l cáce l apo t enc í adc lo s Reyes. 
i Pues hago os faber que por 
la parte que fálta la potécia que 
hazc bienauenturados por eíTa 
mifma parte entra la impoten-
cia que haze defuenturados y 
miferables. a C ó f o r m e a e f t o 
mayor porcio de miferia hade 
caber a los Reyes.que de felici-
dad: í iendo muchosmaslosque 
. 1 





l i ó Lib.íli.profaj. 
3 OmMas deTortto. 
eie. 5. lo^uentde 
fortuna ait. 
Omnia fant hominumt 
tennlpendentia jilo, 
E í fu hito cafa qua >*-
lueresuunt, 
^uoliheteftfolio , 
etuauis incertUr aura : 
TítrlUileuitas imffohe 
fjBatuit efl. 
4 De Saturnio referí:. 
B rufiius lih.^cA\quoi\ 
hortantihus 1/ imperiu 
fufciperetaií* Nepitm 
milires quantum malui 
[ít imperare : gUdijyi\ 
ceniicihas irriminent >ha\ 
ñ a yndifaíZS? jpiculaip ' 
¡i cu'ñodcí timetur, ip(í\ 
comités formidantur y 
0*é. 
1 Dan.^.Jijxait.No 
nehícsejl Babiíon ciui 
tas magna quam adifi 
r»o leseftan fubjcdos quelosq 
alcanza fu imperio. 
Bien agudamé te figuro D i o 
ny í íoc l t y r ano l a t r i í l e za y peli-
gros de fu fuerte que por tanto 
t í épo auia c x p e r i m e n t a d c : q u á 
do m á d o colgar vnaefpada muy 
aguda de vn hilo 3 delgado, 
fobrcla cabera de vn familiar fu 
yo(que condenauala melanco-
lía de! Rey ) auiendole primero 
mandado aílícntar a vna meía 
abaílecida de todo genero de re 
galos. b C o m o n o comieíTede 
temor de la efpada le dixo D i o 
nyíao. Ta l es U vida que tu tie 
nesporbienauenturada. Que fe 
gurí dad y que alegría puede fer 
¡g in iaen t re tá tasacechá^as? 4 
O B&ccio a e í h llaman poteftad 
q ni puede defpedir los remor-
dimientos de los rceclofos cuy-
dadosmilosaguijonesde los te 
mores ? Pequeña es verdadera-
mente y flaca. 
Bien qniíieran los Reyes v i -
uir feguros j pero no pueden. 
Aun ítendo cito afíi los vereys 
blafonar de fu poder. T u por vé 
turajuzgasp^r p o d c r o f o a í q u e 
vees querer 5 y deííear lo que 
no puede confcgu i r í l iugas por 
poderofo al que tiene al derre-
<Cj>>inrloriadecorismep- i 1 j r L J 1 > 
e t j m o s . ^ c j u i d i c ú c 0F ^ e í lvn e " ^ " ^ ^ de alabar 
/ ^ z v « w ^ V « 0 « / « / ^ ¡ d e r o s para que le guarden? c E l 
t i tudmenos l ra ajjfufnpX\ qualteme m á s a l o s que efpan-
fimusnohiscomuaf I ta que ellos a el. Con í ide rad la 
, gran-
c a u i í n domum r?g*it, tn 
robore fortitudinis meíg 
dec 
b Tanto era el temor 
de eílc Dionyfio, que re 
cciandoie de los barua 
ros enícno a afeytar a 
fus hi)as labarúa, Qxian 
do c'rtaseráya viejas,lés 
mandauaqueIc quemaf 
íen la barua y los cabe 
UoSi Refiérelo Valerio 
Máximo. 
c Mas mifcrable fuer 
teses íade los Principes 
Cdixc S?neca)qiie la de 
los queles firué.Porque 
los Reyes temé atodos 
los criados y los criados 
temen a íolo vno. Agcfi 
lao pregütado como po i 
driavnoreynar fingen-
te de guarda a fu lado. 
Refpondio,que fi gouer 
naife a los valTallos co-
mo el padre a los hijos. 
Plutarco lo rctíere de 
Agaficles.InLaco. 
Boecio de coníolacion. 
^ Ouidlasde Tentó, 
títfcDeano íiah'til cjua 
jit leuisórhfdteiur 
\ \uminú dubio fub 
Iptde femper habet. 
iL'e iHjturthino clarust 
Cymbrú'q^  triutnpho. 
<¿>tíOl>íCÍrix totit-s Con 
IJi'íe l\omafuit, 
mu Cieno jM-trius ijcait 
i C4 n ÍI a % paluft ri, 
rpertu/it C ' tantomul 
.t.< pudendo >/Vo, 
Ludit ¡n humaniSydiui 
•napotentia rtbui, 
T-.f ccrtam pr<efens yix 
•habethora fidem. 
crráiuie^á de poder: pucspor 
parecerm^s pode ro ío fe pone 
en las.manos de los que le íiru¿ 
y ac o m p<5 ña n: qu e ac» i e s cs arga 
m e n t ó de poco poder y de. me-
nos í e g u n d a d . 
N o i e para que tengjode ga« 
í W n e m p o c n d i 1 p u tarde los f a 
m iliares «ie los Reyes y de fu po 
rencia auiendo moí t r ado con tá 
ta claridad que tifos m fmos Re 
yes A quien íe arriman eflan ile-
no< de flaqueza . Y quando fe 
nosámojaí re de Gcar a luz fu po 
co poder, deuriamos ponderar 
mucho que no es meneí ler que 
los Reyes falten y cayg;m : p^ra 
cj M e C a y ga o fu s p r i u a d os. 
Porque (i muchas vezes por 
Lismuertts de las Reyes o por \ 
otros aGacfcimientos defaiira 
dos viene a perecer la potencia 
de los vnos y de los otros : mu-
chas vezes t ambién quedandofe 
entera la potencia de filos Re-
yes lueje faltar la de lus allega-
dos, 
N e r ó n forcoa Sénecafu.mac 
flro y familiarj-a que cfcogieííe 
1Í muerte que leel luuici le me-
jor. d Antonio Emperador en 
trego alasefpjldas de los folda-
dos inhumanos a Papiniano, 
que auia (ido por mucho tiem-
po el mas priuado detcdoslos 
corceíanos y criados de fu pala 
c í o . E l vnoy el otro quifo rc-
f 
d Y efengio Séneca, | 
que le abrieflen vn.» ve-
na^ cerno no íal eíTc U 
fangre elada(poiqucciA 
de edad de.115.años) to-
mo vnpoco de veneno, 
y no pudiendo llegar al 
coraron , por la iriíma 
caulade metió en vn va 
fto,p3ra q elcaWr abf icf 
fe icsporó.v C ó l o q u a l 
el veneno y lafan^nacu 
u i e r c n c í i l d o . 
O nun-
1*8 Lib. l í l . proía.j. 
f T o e i á . 
Ham prátio quafítás 
amjy ycúmuñerefedit 
I/i quHntum dumt-lar 
fk rio ,durat etmicus. 
o 
Dam f ortuna tonat, fu 
gie>'tes terret a miros7 
yera proccüa doeet. 
csiltUs. 
Dum wpbitfts flabat, 
multis coniitahff ami 
cis. 
*yílt omnes..Aquilo>tur 
hin e fiantefujr* t. 
nunckc en aquehrance t ó d o el 
j poder y fauor que tenia : Sé-
neca en eípecial anadia que da-
rla coda fu tmienda al Empera-
dor : y fe y fia a los defiertos y 
'ecrecós del oluido a gaftar lo 
quq le reftáua de vida : Pero 
c ó m o los dcfpcñaua e yalagra 
uedaá y grandeza de fu poderj 
y fe auiá defafido de la cu mbre: 
ninguno de ellos pudo alcanzar 
l oquequ i fo . 
Q 2 5 p^Écncia pues es eña: 
que ios que la cienen viuen íictn 
pre con recelo de perderla | y 
quando la quieres granjear, no 
cílas ;feguro ,por la malicia de 
los compecidoves, y quando la 
quieres echar de ti,!-»©puedes? 
Y nomedigays q u c l o s a m i 
gos podran ler firme apoyo de 
efla p o c c n G i a ; porque íi fon de 
los amigos que conci l io la vir-
tud, no í ehan de contar entre 
losbienes de latortuna de que 
vamos hablando. Y íi efta lo^ 
acarre33que ayuday que feguri-
dad cendremos en ellosí f T e 
n e d por cierto que los que la 
proíperidad hizo amigos, la ad-
ucríidad losconuertira en ene-
migos ciertos. 7 Q u e pefte 
pues fe h d l a r a mas efticat para 
hazer malque el familiar e n e -
migo , g defpuesque le h i z i -
mos depoí icode nücí l ros fecrc-
tos? 
e Séneca en fus pro-
uerbios dize.Las cncraU 
ftades de los poderofos 
fon graues.Y Salomón. 
Bramido de León fiero 
laira de lRcy.Proüerb . 
f Dos proverbios fe 
ponen en la proía.S.del 
í.lib.en la letra, c.a pro 
poíi to deiosmalosaini 
gos. 
g E l que finge que es 
amigo y no lo cs.'cs peor 
que el que ha2.e mone-
da faifa-Ariílo.9.ctbico. 
M e t r o 
Boecio de coníolacion. 
Ghíi feyolet efíepotm-
tem, 
án imos dometille fero 
ees. 
Necyicla libídine colla. 
Fosáis ¡uhmittát hahe-
nis. 
Etenim Ucet indica loge 
Tollus íua tura tremif-
C4í. i: A '«4 
Eíferuiat ultima thile: 
Ttmen atrásp elle re cu 






jMééiki V . del tercer libro, 
donde la Phtlofophia enfeñd 
como la verdadera poten-
cia confine en do-
mar los v i -
ctos. 
L que qui í ierc fer pode-
rofo, a auaíFallclaspar-
í íones impetuofas de fu 
a n i m o : y n o r i n d a b ccruiz ven 
cidá dé losde leyces , alas rien-
das y mouimientos defeoncer-
tados., , áúmi ' . 
Porque aunque las tierras di 
ftantes délas Indias del O r i e n -
te cubiertasde oro y perlas, te-
man tus leyes y tu pocenck : y 
aunque la vl t ima Isla Occiden-
tal de T h i l e de cíía parte de Bre 
taña te firua ni más ni menos; y 
todas las otras prouincias- que 
fon camino para ellas: fino eres 
pode ro ío para dar de mano a 
los cuydados triftes fa y no 
tienes fuergas para vencer las 
querellas viles de los fucceíTos 
de lafor tuna^ingunoes tu po-
der. 
Profa V L dellthro tercero, 
donde la Philofophta muefra 




a Gf¿nde imperio ri 
ge(dizeSeneca)el que es 
íeñor de fí mifrao. Y Sa-
lomón. Mas fuerte es el 
q auaíTallaafu animo/q h 
el q véncelas ciudades» 
b ElEcclefiafl:. c'. 2Í. 
di^c . N o ay fentido ni 
ra2,on donde rey na la a. 
margura.Si otorgares a 
tu alma (dite el mifnio) 
fus dcíTeos defordena-
dos te conuertiran en 
go^ode tus enemigos. 
Ecclef.17. 
I 
l ó o Lib.lll.prora.6. 
bmniát {íbicjuífqué per-
fteadesí. jAe ififlí* e/se 
vratis opójtet. Nonés i 
quodexpeBes, quod fit 
tu site reipramium ma 
ius^quam ittsiü efse. epi 
//0.114, 
4 'Doroiitus Vündú 
tus cjuispurpttra & [ e n 
eg Jt et inijciatur- idí er 
na imnjunda., dectinút 
¡ILim, j'ugit:n e in ¿H , 
imntumpretiiftim con, 
matuUt. Sic yjri f ',uí. 
^irtutes prceclatijí'ma: 
indüti.-hutnanatngloria 
deuitant: ne ab ea de ho 
velientur.De hutnilitá 
^ dotírivd.l. 
V a m engañofa .fea de1 
ordinario la claridad de 
la fama y de la gloria 
mundana y quan torpe: e l l o m i f 
mo fe lodize-Por t á t o n o í m ra 
UonexclarnaeltfagicoEuripes. 
; 0 gloriagloria 3 f icmprcíeras 
cofa vibaüqüe millares de hom-
bres té celebren y pregonen: 
Porque al cabo no eres lino vn 
ruydo grande de palabras que 
h i nc he n d e v i 11 o 1 os oydos. 1 
Muchos hombres cuuieron 
grande fama fm fundamento: 
por folos los antojos y faifas opi 
niones del vulgo. b Q n ^ c o f a 
pues fe puede imaginar mas fea 
que ver alabar alos que de ra-
zón áú i an de fer vituperados ? 
Y como puede eonlií t ir en tal 
glor i m§m en au e n t u r 3 n ^  a: pu e s 
en pena oe ella faifa gloria y 
e í l i m a : han de padecer vergue-
ta fiempre que los honraren:ie-
mfe'ftdo no fe defeubra la men-
tirofá fidtion r1 
Pé ro demos q eíliasalabá^isy 
cftagloria le vüieíTen ¿cquir ido 
coyirtudcs y merecimientos, q 
gufto ni q prouecho recibe de 
ellas el corado del juftoq ñolas 
deCTeoí % E lq i i a l c ó t e n t o c ó e l 
ce . í imonto de (u Confciécia: no 
m i d e fu bienauccurá^ajCÓ el ap 
p l a u í a y ruydo popular, c fino 
con el amor déla virtud y con d 
! gurtode fu Dios . 
á Chrifoíio. Not i t^ 
ne la gloria popular co-
fa folida 4 ni verdadera, 
Enyendotea tucaía." co 
daeilafedefuanece. Eti' 
tra en la pla^a y buelue-
t.c á íalir q facafte^Nada. 
Ahogóle aquella vani-
dad , y bóluioíe erl hu* 
m o. Fí o ra e. 1. íuperepill. 
ad Tuurn . 
b El Angel repartió 
(dize nu.eflto P.S. Ber.) 
la.gloíiay lapaz. Dado 
a dios la gloria y alos ho 
'bres la paz.Si ellos qui-
fiereh robarla gloria a 
Dios,perderan io vno y 
lo otro; ni aleará gloria 
ni pa í .Conté tcníe pueí 
con tener paz co Dios» 
Deconuefio.ad cleri.c» 
i / .&cpi í loaaé* . 
c N i l o . La yedra (át 
íz-ejno dexa'al árbol ha-
lla quitalie la vida, tú al 
edificio haíladerriballe; 
affi la vana gloria no de 
xa la virtud haíla deílrui 
lia, Ndus oratio./-ad-
ueríus vitia.Et ElaiasAb 
bas oratione.16.El vien-
to cubre las pifadas/ y U 
vana gloria el frudo dS 
la buena obra. 
Si 
'i • i » • 
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5 Chrífó fh. *$h* o dfi 
quidpv-pulus ¡it per con 
íaberis.-qmidam tumul 
tus^pertuthationi-, cfeplc 
nus:(^ s i u í t i t i a maiori 
ex parte con ffans : atfy 
compofitum t e m e r é per 
*n*ris jít*tius }¿tfia zy* 
fxíjrnamefententi* fope.. 
numero i a í i a l u r n t í ^ m . 
2 ; « loan. 
Siteneys fuera de cfto por 
grande felicidad enfanchar eíTa 
gloria y fembrarla por muchas 
partes: confequcntcmccc aueys 
dejuigar por cofa infeliz el no 
laaucr dilatado . Pues fies ver-
dad loque poco antes diximos, 
d que por fuerza han de que-
dar muchas nacionesdonde no 
llegue ni puedallegar la famade 
vn ciudadano particular: es tam 
bien la mifma fuerza que eíTc q 
tu tienes por celebre y afama-
do,tenga masde infamia y obf-
curidad:por fer mas los que no 
le conocen en el mundo j que 
los que le honran y e í l iman. 
Señaladamente que la alaban 
y gracia popular (anchaoef-
trccha)esde tan poco momen-
to.que la tengo por indigna de 
que fe haga m e n c i ó n de ella: 
porque no fe rige por razo fino 
por las inclinaciones de los fen-
tidos: e n i tampoco puede du 
r a r m u c h o : puesexperimenca-
m o s q u e f e g ü n fcvarianlaspaf-
fionesyimpctusdelvulgo: 3 
afíi ni mas ni menos fe altera la 
fama. 
Q u i e n demás de efto no ve-
ra quan vano y quan íin prouc-
chofeael apellido que p roü ie 
nc de la nobleza de la fangre \ 
Porque í ie f teb la íon fe refiere 
(como d ix imosf )ala gloria:ad 
uiertafc que no esla gloria pro-
O 3 pna 
d lib.2Üproía.7.§.n 
! 
e Horac íoen fusepi-
ílolas d izc .No fe tendrá 
por defdichado el hom-
bre quequado nació no 
fe fupo de fu nafeimien-
to.-y quando murió no 
fe echo menos. 
f Encftclibi j . profa 
1 0 2 L i o . V d . Metro.6. 
4 Tlatoait. Uemine 
J{egem no ex feruis efíe 
priundumyneminem no 
feruum ex regibus. Om-
nia ifía longa yarietds 
mifcuit : C^farfafn^c 
deorfu/nfortuna ^erfa-
uit. <$ht¡s ergojrenoro 
fus f ^AdVirtutem bene 
i a naturit compofttus. Me 
mo in nosiram j>!oriam 
yixit.Nonfacit nobilem 
atrium plenum fumofis 
imaginihus. KLec quoá 
ante nosfuit,noflru esi. 
y^Snimux facit nobilem 
cui ex c¡u>acun(fí condi 
tione fupra fortunam li 
cet furgere. Séneca epif 
44. 
5 Sócrates opes no 
biUtatem,nonfolum ni-
hilin fe hñ. bere honesia 
tis, Ver&m -etiam malú 
pmneex hiscborhi dice 
b0, L tfrtiüs lib.i.cy. 
pr ia í íno agena . Parcccmedc 
verdad q la nobleza no es otra 
cofaí ino vna alabanza que :dcf-
ciendedelos merecimientos de 
los progenitores de gloriofa me 
m o r í a . 4 Y íi b a l á b a n l a cau-
fa re íp landor y g l o r i a , aquellos 
folamente feran gloriofos que 
íbna labados :ef tos íbn tus antc-
paíTadoSjy no tu : § Por tanto 
íi no tienes merecimientos pro-
prios,dignos de alabanza y gloi-
ria: 5 la agena, no te preftara. | 
h Si a lgún bien tiene la noble 
za(eftc no fe 1c puede negar) es 
u n í o j a m e n t é ( c o n fo r m e a m i 
o p i n i ó n ) que el hijo de buenos 
pad'rdshcreda Gonla mifmana-
turaleza jCierta obl igación y ne-
c c í s i d a d de no degenerar de las 
virtudesheroycas de fus mayo-
res^ •; 
Omnt hominum genus 
in terriss 
Simili fvrgit abo rtu. 
J^nusenimrerum pater 
éfii 
l^nus qui cuntió mini 
lirat. 
etro V I - del Uhro tene-
ro,donie ¡a Thilofophtafrue-
Wd como todos los hombres 
fon nubles excepto los 
• victofosif 
O do el lina ge del oshom 
- w i , . b r ¿ s d e r r a m a d o por to-
. jias las-regiones de la tier 
r a, t te n.e n v n m i fm o I n a fe i m i e n-
to .qu^0 a^as almaseon que fa-
len de 00 ferafer. 
V n o f o l o e s e í p a d r e n o b l c y 
gC 
g Philon ludio dise-
que no es alabanza con 
uenicntc de vn cauallo 
flacoscojo,y maneode^ 
2,ir que fu padre c r a v R 
cauallo eftrcmado , y q 
corriabien. Tampoco 
fe alaba bien v n hombre 
ciego o necio diciendo 
que fu padre veya bien 
y era difereto. 
h Ant igono dixo a 
v n mancebo que pedia 
ciertas ventajas en la mi 
licia.-porque era hijo de 
v n Capitán esforzado. 
(íiedoclpufiianimc)Yo 
no tengo premios para) 
los parientes ííno para 
las virtudes de los v aro 
nes aniraofos.Piutar. li-
de vi tiofa verecundia. Y 
Séneca epiíl:o.44 La vk 
tud no recibió a Ptatoti 
noble y rcuerendo, ella 
Vohizo, 
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j]¡e dedi tThi tho radios: 
•j)edit t y c o r n u a Lunte. 
Jilebomines etia terris, 
D c d i t : ¡y de ra cosió. 
file cldujít memhris arii 
mosy 
rjCdepet i íoe . 
jylortaíes igitur cun-
Bos: 
Edídit nohile germen, 




•ífe}'/'"^_ ,'. .. ' 
Nmlús depeñer extat, 
Ñ'iyiiíjs peiora 'fokefts'i 
Troprium deferatortü. 
^enerofo a que fas crio , vno 
es el que gouicrna todas las co-
fas con fu infinito fabér. 
El le dio rayos al Sol con OjUc 
alegray alumbra al mudo. Efte 
Señor dio t ambién ala Luna fus 
cuernos.Ertc concedió a losho-
bresque viuieffen en la cierra, y 
c I ni i fino her m o fe o ele i el o c ó 
Eftrellas. 
Eílé Señor ence r ró las almas 
racionales que traen fu origen 
del ciclo en los ó rganos y miem 
bros del cuerpo. Sepan pues to-
dos que es nobil if l imo el princi 
pío q crio a los mortales. O ho-
bres vanos para que os preciays 
con.tanto r u y d o , loquacidad y 
arrogancia de la nobleza corpo' 
ral y terrena, y de ía fangre po-
d í idá 'de vueftros agüelos y de 
todo vüeftrol inage? Si atendic-
redes avueftras primerias , y a 
va;eftía cepa que es Dios : ningu 
no fera humilde ^ ' ni b a x o i í n o 
el qué defdixere con fu mala v i -
d a d e 1 a fe ¿1: it u d y í a n étidad c 
dcl 'feñor de donde maná ron la s 
almas que los malos enfuziá: co 
fus vicios. 
Fró fe V I L del libro terce-
ro,don de la Thílo fophia pru e-
ua^ qae la hienauenturan-
fa no confine en los 
delectes. 
a Vna lola.libertaday 
acerca de Dios 3 que es 
no feruira iospsecados 
(drze S.Hiero.)\'rna fo-
ja nobleza.* y es reíplan-
decer con las virtudes. 
Epilio.ad Celan.Mayor 
loy (dizeSéneca) y para 
mayores cofas nafci , q 
para fer cfclauo de mi 
cuerpo. A l qualmiro no' 
de otra manera q a vna-
atadura que rodea mi i i 
bertad. 
t b Los que me glorifi 
careh(dize.Dios) yo los 
honraren los que menof 
preciaren rpis mádamié 
tosieran infames y ba-
xos. 
C D'emoflhenes cofír 
raaeílodiziendo. Poco 
es lo que puedo deziren 
alabancadeia nobleza. 
A mi parecer, el j uño t ú 
el noble.- y e l q ü c n o lO: 
eSjaunque deícienda de 
padre mejor y roas no-) 
ble quelupicer.-no le téí 




}{es ei i fol idí l plena ti-
morís amor i 
2 ¿Ahnus de planta 
ntttu ya. 
Si ^ en eremfug* reyellis, 
loca témpora 'Vita, 
Nam lacus tp* tempus, 
pabula do»at ei. 
Samarienjii loqueas de 
amore ait. 
Trofcriha 1 i^itHrgladijs 
tyfusiihas ijum. 
Et fingiendo fujra^uent 
fo la fug A fag* t. 
5 Triílesliero efSe^ o 
lítptatü exitu cjtiifcju 's 
remlntfcilihidinum fuá 
rum yoletiinttlli^et. 
Ve diremos de los de-
eytes del cuerpo tan op 
pueftos al bié honefto, 
y ala felicidad humanaí&l appe-
cico de los quales,en:á l leno 1 
d eco n g o x asha f t a íu cúplirnien 
co; y la hartura de penitencia y 
de trifteza. 
Qujmtasenfermedades, a 
y c|uan intolerables dolores fue 
lenacarrear los dcleytes a los 
cuerpos en premio de fusgu-r 
ftos. Ertos fon verdaderamente 
los fruólosy mercedes de la ma 
l ic ia . z 
Y íí auemos de confeíTar la 
verdad yo no fe que t é g á d e g u » 
fto los deleytes corporales. 
Qj^alcjuicra (epe fin fraude) fe 
qui í ierc acordar de fus torpezas 
paífadas^nosdara nueuas ciertas 
de quefontiifteslos rcmatesde 
los güi los . 5, 
Y íi eílos fon fufficicntcs pa 
rah^azer bienauenturados,no3y 
r a z ó n por donde negar alasbe-
ftiaslabienaucnturanga: cuyos 
conatos no fe emplean en otra 
cofa fino en el cumplimiento y 
hartura de fusbeftülcsdeíreos. 
Grandif l imo fuera el g u ñ o y 
la alegría que fe recibe déla her 
manable cópañia de la muge^y 
de la graciofa vida de los dulces 
hijosrmaslo que quiero contar 
I es muy c í l raño y a ge no de toda 
naturaleza^o qual ella aborrece 
por 
a Ariílotelcs aconfe 
ja a Alcxandro Magno 
di2.iédo.O benigno Em 
perado^no tcentregucs 
a los deleytes bedidles. 
Que gloria podras tu Ta 
carji ce ocupares en imi 
tat a ios brutos anima-
les? Créeme y no dudes 
que los güilos del cner-
poj fun fu deftrudion. 
Abrcuianla vida,corro 
pen las virtudes,trarpai-
fan Usleyes,y engendra 
coílumbres mugenles. 
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4 l a j r e í l í s J{Qm¿n<* 
fum legitur^quodquida 
l^inceps habuittres p 
¡¡os rebelles d ú o s óí-ci-
dit^lterfugit , & cjtgft 
aato e x e r c i t u f á t r e f u u 
%hfedít. ^ u i c e r n e s f í l i j 
ium nonpóff 'e euaderet 
permitfeiffuM' 
' jjriíi 
auaab 8ftl lóq v,ob-;Jo*T 
ttaiet hoc^óluptai om 
Stimulis agh fruentesy 
^Apumci'¡ par yolantiü, 
Vhigrdtá mella fudity 
por extremo.Poray fe ha dicho 
de no fe quien(no le quiero nó -
brar 4 )que íus proprios hijos 
fueron verdugos de fu gü i lo : b 
y que ie per íeguieron hafta qui 
talle la vida. 
3 Que tanfo teiigadc acibaf y 
mordacidad el eftado incompe 
tente y lo^fmieíUosdc los hijos 
contumaces: y bsanfias de que 
no báftardeen de fu fangre y co 
dic ion, i ino que antes vayan me 
jorando: no es menefter aduer-
tirlotpues t an to süños loexperi 
mentafte en ti mifrao antes que 
te t ruxe íTenaef tcdef t ic r ro y a ü 
hafta a qui te tiene con cuyda-
do. e 
E n eíle negocio no dexode 
approuar ía fentenciade mi Ph i 
lofopho Euripides quando d i -
x o : que el hombre que 'caréce 
de hijos con eí infortunio/ , era 
b ienafor tunadoé 
f i l i l í . 
b Tul ia dio orden co-
mo raataíTen en el Sena-
do al Rey fu padre. Hi -
iofe aííi y ccharole por 
los corredores del Cap i 
to l io. V i n o ella en fu co 
che j y rebufando el co-
chero de paflar por enci 
ma del Rey muerto le 
mandolahija que a^o-
taífc los cauallos. 
M e t fü V I L , del libró tefCe 
r o .donde la TMlofophia dedd 
radorno los dolores j ma-
les nacen de los deley-
¿OiíJüüp oh b«b3¿i>?id n o ó 'i^í 
O D O S los deleytes del 
cuerpo tienen lo q u e o á 
quierodezir . Efpinanbs 
almasy laí l iman loscuerpos de 
losquclesdanla obediencia* 
Son 
t Como lamuger y 
el marido n o fe puedan 
apartarjnace entreelloS 
vnagraue d i fp l icéc ia jVf t 
tedio grande,vnaamar-
gura iñcreyble i como 
di^e fan Euenaucntura. 
Por e í lo Theophrafto 
Philolopho d i x o j q no 
conuenia al Pbiloíopho 
tener ffiugcr/refiere eíle 
fabio muchas amargu-
ras, y no menos Richar 
d o V i t o r i n o en el libro 
dé la vanidad del müdot 
l ó ó Lib. l\h profa.S. 
Fu£iít&» nimis tsnacU 
Ferit iñit cordá morfm. 
lÍQVjioíifí1! 
l 'Dicjren es cum j l oy 
corum (tymaafiíí retror 
[SÍ minee ¿ere t , ridenti 
bus nonntillis : nonltos 
{i/zquit ) pudet^iusndl 
iícr facete retrogradum 
mihi*i>ero de ambilado 
idf<tcitnti , Iñtio dáref 
Stohatis ¡ermo.2ide im-
prudentiíi. 
Son femcjancesalas auejasq¡ 
huelan-: lasqualesdcfpues de 
auer dexadola miel dulce que la 
brauan:huyeny defaparecende 
xando ei cuerpo y las entrañas 
acrauefadascon el dolor de lapi 
caduracruelde auezilla tan pe-
queña . * 
Af f i pues los delectes fon pe 
queííos y breues-.pero a laparti-
da dexan el cuerpo y el coraron 
Henos de dolor. 
FroCa V I H * del libro terce 
rG,dondela Phílofophia mue-
jira como las cinco cofas en q 
ponen los hombres ¡a felicidad, 
• Jknen metida de muchos 
r males. • 
T Inguno fe aíTcgurc de 
eños cinco caminos del 
m u n d o : porque fin ge-
nero de duda.ninguno de ellos 
puede llenar alabienauenturan 
<¿* y ni cumplir lo que promete 
por oo fer vias para alia ímo def 
uio's. i 
Y'porqne confte fer eftó afíi 
mas pa t én teme te quiero decla-
rar con breuedad de quantos 
abrojos eflen fembradaseftas ve 
redas. a' Qu^Ldc l l a me darás 
eíicnta de gocobras y de males? 
Procurasatherorar, grandes r i -
quezas? Si perfeucras conauari-
cia 
a A Dcmoílhencs ic 
U pedu mucho dinero 
por vn dckyce carnal. 
Rcípondio aquel cele-
bre d ichoso compróla 
caro el arrepentirrne. 
Arifloteles dizc^que lc | 
delcytcsno reh^ndemi 
rrrpor la cara fino por 
las efpeldas.-quc es quá-
do fe van que entonces 
defcubi'én la ponzoña. 
Laercio lib.5.c.i.Son,(di 
zc Séneca ) como el la-
drón que os abraca para 
degollaros. 
a Nueftro P. S. Ber.: 
declara eíto con fu agu-
deza acoílübrada: en las 
exclama.diziedo, que el 
que compro cinco yu-
gos de bueyes y los pro-
uo todos: es el hoa)bre 
mundano que no quie-
re lieuar vn iolo yugo 
de Chnfto íuaue(porlie 
:u.ar aChr i i lo nucílro 
bien en la vna cameÜa, 
, por ello dize y ugo mió) 
íino cinco yugos jütos, 
f cadaqual de ellos durifíi 
mo y intolerable. Y de 
mas de eflocontrariosy 
oppucftos entre ü (por 
las razones que da aqui 
B.oécio,y por las de nue 
ftro P.S.Bernar.)y coto 
do cííb ha de remar y ti 
rarelmiferabie entodos 
cinco a vna. V n íoío y« 
go lo ofTirece Di'ós deual 
de;y el malo copra cin 
co dellos, para i ebétar. 
O 
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2 Séneca tih.de henefi 
Itljs.Jdoleflumefiyer-
bm ZJ? dnerofum: de-
mfíoyuitft dicere* Ro* 
ffO.Et de fe dicit m fr¿e 1 
f¿thneiik\ . 4- natura. X 
qUañ. N-on é manihus ! 
•)>¡lius fupplexpependi. 
5 Tfal. \\%. ÓrejfMs 
me os dirige [ecúdúelo-
(¡viú ííiüj-zy ftó domine 
itirmei ontnis iniusli-
tía. 
cis en tus dcíTeos : comete rás | 
m i l I iur toSjmilvfüras ,adulacio 1 
nes^monias .con otros mi l ge-
ncroscle violencias. ; 
Quieres refplandecer y fér 
honrado con las dignidades ? 
Pues tienes n ecefsidad de pedi-
ll2S,y'ponerte debajo de los pies 
de los que las reparten, i Y 
por eíFa mirmíi ra ion qüe r i edo 
auentajarfe fóbrc los dcmas ett 
las honraSjtc acetiilas con la fub 
j e d i o n y humildad poftiza, en 
orden a confeguirlas* 
Por ventura deííeasla poten-
cia I íi la gozas : eftas cxpue í ló a 
las acechanzas de ios fubditoSjy 
a euidentes peligros. Bufcas la 
gloria y la fama^ para auerl'a de 
c o n fe r u ar, has de paíTai* m u chos 
tragos aíperos y amargos'.y def-
pucs nohas de eftar fcg-urb. ' 
Amas ia vida viciofa ? Q u i e n 
note dará de mano como a íier 
uo 5 y captiuode vn viUrílmo 
y flaquifíímo baraarOjqual es el 
cuerpo? fa 
Pues los que eftiman las gra-
cias del cuerpo mas que a fi m i f 
mos: o quán v i l y quan ligera es 
la poíTeítion en que trabaja. Por 
ventura podreys exceder a los 
elefantes en la g r á d e l a del cucr 
po , y a los toros en las fuerzas? 
Por ventura os adelátareys ales 
tigres en lalig-crezaí c 
Poned los ojos enla capacidad 
ygran 
O hombres .* O brutos 
animales. 
b Diogencs dixo.-que 
elerafcñor.delos feño-
res:dandoa en téderque 
el era íeñor deles vicios, 
que eran feñores de los 
hombres. 
c Para que te enfober 
ueces por cofa tan liuia 
na(di'zc Chrifoft. horai. 
35).adpopu. Antiocbe.) 
pucsclleonesmas atre-
uido que tu , y ei jauaU 
mas fuerte? Los ladro-
nes los faíceadores y rus 
criados fon mas fuertes 
que tu.Eres hermofo pe 
ro no tanto como el pa-
uorca!. Mas ligera es la 
liebrc3mayor el elephan 
te.Eláguila tiene mejor 
vifla^asauesfon mas r i -
cas,&G. 
I Lib.ííí.proía.8. 
• . i J l i l t i i i 
4 tyíriííoteks docet. 
Non ejSe ¿udiendos eos 
qui nos hortatur^t c¡ui 
homo e¡ihumana curet, 
fentUt mortítlis mor 
talia:fedpro yiríhus co-
nandum immortalcm ef 
fici ofnnifcjs faceré >/ W 
uas fecundum id quod 
oftlmnesi. Comlwditbfa 
yitam jecundum mente 
effeyeramYttumac fce 
lhitatfim:qtiando quide 
is homo máxime jit, JS.ti 
PuMh 
y o rancicza dcí c i c l o , cóíiderad 
fu firmeza y U velocidad có que 
dafusbuelcas-.y dexareysde ma 
rauilbros afíi de las habilidades 
d é l a s animales r e f e d d o S j C o m o 
de las v u e í l r a s : pues compara-
das las vnas y las otras colas del 
cieloquedan por e í l r e m o def-
qualiíicadasy deshechas. 4 Y 
oo í eospa íTe fin particular ad-
uertenciaque loque haze mas 
admirable alcielo}rK> es la quá-
cidad tan grande:ni las qualida-
d e s q u e d i x i m ó s í i n o l a razon.y 
inceligeñeia que ta mueue con 
fanro compás orden y virtudes: 
y por aqui entea !ercys como 
no os aueys de tener en mucho 
por las virtudes corporales de q 
cílaysdocados;y como os aueys 
de cftimarpor cl alma racional 
queteneysdentro d e v o í o t r o s : 
que haze en vuefteo cuerpo lo 
que la inteligencia en el cieio. 
La tcz fuera de eílo y el ref-
plandor de l a h e r m o í u r a corpo 
ral,qu3n rápido es^ quan veloz 
metepaíTa. Masfugit iuoesque 
la facilidad de las flores del vera 
no.Por dóde filos hombres (co 
mo An í lo t e l c s dize)vieran con 
losojosdel l inze , y con la viña 
penetraran las entrañas del hom 
bre y de la mugcr}el eíHcrcol y 
los humores afqucrofos : no es 
cofa manifiefta q el cuerpo her-
mofilTimo de Alchibiadcs d 
pa-
d Akhibiades erahi 
jo de vn R.ey de Athe-
nas,y era her moííífimo: 
de cuyahermofura com 
pufo Platón vn libro. 
Otros dizen, que Alchi 
biades era vna rouger 
hermofiífima, y que los 
diícipulos de Ariftote-
tes le dieron noticia de 
iu herraoíura , y enton-
ces dixo, que fi los ojos 
vieran con ios ojos del 
U n c e l e . 
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| pareciera f c y í í i m o y abomina-
5 Trouer&iu. Sr'mió-\ ble. •) C o n f o r m e a la f en téc ia 
rampnlcherrim*, defor \ dB efte p r inc ipe d é l a P l i i l o f o -
mü eji. Viciturdchis ^ m hcrmofo no 
üíirf[tio venere¡unt de-\ \ , l , r r , 
formia j l o caula cu hc rmofu ra , t i no la 
Trotterhium. simia pul \ corcedad y flaqueza de v i í h d c 
ckraapfidpueros. los que te mi ran : y para dez i l l o 
de vna vez-.eneareced y eftimad 
quan to q u i f í e r e d e s la fortaleza 
co rpora l , la falud, la l ige reza , la 
hermofura , y las d e m á s gracias 
de í cue rpo tcon tal q u é me c o n 
cedays^que qualquiera de effas 
gracias o, os t i e n é m a r a u i l l a d ó , 
í e pu ed e d c ft e m pía r y acabar fe, 
con Tolo el i ncend io de vna cale 
turade t resd ias . 
D e todo lo d i cho a t rás pode-
mos G o i e g i r b r e u c m é t e , c o m o 
•:<>titi*:nemo nouit deü, I e í U s i c i n c o cofas eje q hafta aqui 
mñé de ílio male exifii \ a u e m o i cracado,y las q a ellas fe 
redttzc-mpues no puede dar ios 
b i p n c s qu e p r o m e c é: n i fo n p e r -
fectas y acabadas cóe i m o n t ó de 
c o í i o i i o s bienes ( e n q d i x i m o s 
c ó í ü í i r la b i c n a u e c u r á f a)ni tam 
poco foavias paraa lb fino defi-
c i o s •. q u e n o p u e d e n h a z e r b i e n -
a u é n t u r a d o s . 6 
¡[i m i3< 
1 SUDO 
6 Settec* epi&ol, ^l. 
art íju pilopat hu c l-J que 
'd¡ff¿. TaremUeúUit) 
pecunia non picit:7)eus 
mhllhábet:' Trátrxta, 
nonfíttít : Dens fiudm 
eíi,fitthd non fadet,nec 
ú'slentatio fépo 
mam ^yim^ü'hé". Non 
turhé fe/uorum IcBica 
tuaper itinera Urbana-, 
<tcperegrina poríantm: 
Deus ilie maxímusp&te 
tlfSvnuscfcjp¡eyehit om 
ni^iMecforma quidczj>3 
Apires honti te faceré pof-
funt :.mhil horé.m' no a a 
titur yetuiíatem. gfra» 
renduejl ergo.,quodnon 
jiaí indies deterius cui 
non prs0f. oh ¡tare t qno 
j HoA meliuspoJ?it opta-
ri. ¿%uidhoc eftfanim9. 
fedhic rsBus',bonus, ma 
gmis. is^uidaIiudl>oces 
hunc quam Deum in bu 
mano corpore hofyitem''. 
Adetro V I H . del tercer ¡i-
broydonde la cPhiloffáMk llora 
la curtófidad de los mortales 
en las cofas mínimas > y ¡a ig-
norancia que tiene a cerca 
;i Ád ftinimohien. 
mmmmmm 
A y 
I / O Lib.líí .Metro.8. 
Ücu, heu^üíe miferos 
tramite detíio, 
^ h d n cit ign o rdntiaf 
Non aurüinViridi qua 





Vtpifce ditetis dapes, 
Nec "^ ohis caprcas j i l i 
heat [equi: 
Thyrrena captatís^ada. 






Velqua ruhentis purpu 
r<e. 
Kecmn qucetenefa pif 
Trañent ecbinis litio 
ra. 
Sedquo na lateat quod 
cupiunt bonum: 
Nefdre cacifuílinent. 
Et quodJieUiferum trM 
fahfjtpolttnj, 
Telluri demerji petunt. 
Y ay quan perjudicial 
es la ignorancia a qapar 
ta a los miferables dé los 
hobresdd camino delaralud,y 
los defpeña p©r el déla perdicio 
O hombres fin juyz ionofo-
Ieys yo ío t rosbufcar el oro en el 
árbol verdey florido, porque fa 
beys que no efta a l l i , n i vendí -
miays de la Vid las perlas precio 
fas^que no las llena. N d efeon-
deys las redesen los montes al-
tos j í que reys coger peces para 
abaftecer yueílra mefa con abú-
dancia que alíi noay aguaq los 
crie;y fi fe os antoja feguir las ca 
bras montefes no osembarcays 
en el m a r T h i r r é n o . 
Es tácala curiofídad y codiciá 
de los h ó b r e s , q alearán a faber 
las cabernas y lugares fecretos 
de el niar, aúq eílé cubiertos c6 
las olas : táb ích fabéq aguas abü 
dé de perlas blieas^y q aguasabú 
den de peces có cuya fangre fe 
haze la puf puracolorada: fabén 
ni mas ni menosq riberas haga 
ventaja en criar los pecestier 
nos :o íos afperos cchinóSi^b 
Pero aunque los hoiübfeS 
fon curiofos eneftas cofas i fe 
eftan c iegosConlosvicios , fin 
darles pena el no faber donde 
cfté éfeondído el fummo bien> 
que naturalraentédeffcanty afíi 
zabullidos en la ceguera de fu 
ignorancia bufean el bien que 
a Sencca.No fe para 
que huleas adonde erro 
VlyíTeMuiendo de pro 
curar nofotrosde no er 
rarficmprc; Y andando 
en medio de tantas tcm 
peftades y mphftros de 
vicios,que nos importa 
faber én que mar le to-
mo la tcrnpeílád á V l y f 
fes o que monftros en> 
contro;Epiílo .37. Y en 
la.89.dize. Didirao Grá 
maticó eferiuió quátro 
mi l hbrOs.IVlife rabie fue 
fi leyó cofas tan irajpcrti 
nentes.Aüi trata delapa 
tria de Homero i déla 
verdddera madre dé E-
neas. Si Anacreon fue 
mas luxuriofo que bor-
racho: y otras cofas que 
fi las fupieras i las auia 
de oluidar. 
b Echino (fegun Pli 
nio)fis eípecie de cangre 
jo. S.Ifidoro dizc.-que 
es el,pez pequeño que 
dizen de tener vn na-
uio.-llamafc Remora. 
-•A 
r n . 
cfta 
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£ t ctfpn falfegrafii mo-
le pai'auertMt: 
qum^cra cognofemt ho 
muid digwm íiolidis . t ík i de efía parce del cielo eftfe^ 
mettnhm ¡mprecer f Hado cñ los bienes falfos q eftan 
efeondidos debajo de la tierra. 
V i í h tantafloxedad y dcíal-
thatniento que podremos def-
íear que fea d'e prouecho para 
aainios can defatinádos? Alcan«-
eeñ las horas y las f iquézas que 
tan toáñ í i au : y quando vulcreh 
comprado la fálfedad de efíos 
bienés con incfeybles trabajos: 
y abracadoíc con ellos: reduzi-
dos deípues con el abor ree imié 
coy tedio que caüfan: reconoz-
can los bienes verdaderos'. G = 
Tro fe I X . delUhroténero, 
donde la Philofophia pretede 
mojfrar donde e¡te la W£z 
daderabienauentu* 
ran^a. 
Aftelo que haíia aquí aue 
mos dicho para manifefta 
cion del gefto y proprie-
dades de la felicidad m c n ü r o f a . 
Si es que haspcnccradolas razo 
zesy verdadesque te hemos en-
feñado aora nos conuiene fegü 
el orden de la doftnna(m3nife-
ftada y a la falfedad de la felici-
dad apparente)declarar qual fea 
la verdadera. 
'Boecio, Y o conozco claramente 
(íe refpódi)ycófieíroq no espof 
| fiblc q con las riqzas fobreuép-a 
áV.Mageflad 
(dizeS-Aug.) reformar 
mis fealdades. Affl ixia-
des rae con los aguijo-
nes interiores déla mal-
dad,porquc pcrdieíTe la 
paciencia.- haíla que bol 
uiefica voslos ojos in -
teriores del alma.7. cóf. 
c.8. Enchid Señor fu ca 
rade ignominia ( dize 
Dauid) y bufearan vue-
í lro faníto nombre* 
P 2 a los 
17 ¿á Lib.IILprofa.y. 
I Gregorius, Dum 
Cdifdem t es dnimd nofira 
7nodo appetttmodofe-
BiMt>docef qnod aliúde 
fendet. ¿¡htia enim ¿d 
iappetendum Deum for 
mata e ñ Jure no» fuffi-
vit iquódinffaDeü ett. 
mineniturautm nunc 
\fcf mulu^'t quia qual^ 
tape rei non poteS} .falté 
yarietate fatietur. Gre-
l I • 
aloshoaibres la fufticicncia, i 
ni con los rey nados la poceacia, 
ni la reucrencia con las dignida 
des, ni conlaglor ia elrelplan-
dor}m conlosdelcyccsdcl cuer 
5o el alegría , ^uc eran los fru-
¿tos que venían prometiendo: 
y que afsi no tienen vir tud para 
beadfiear alos que las creen y 
í iguen . a Phiiofiphia, , M u y 
bieneftas Boecio en las cohclu-
íí o n e s y d o ¿l r i n a q u e t c a u e m o s 
enfeñado. Por ventura percibi-
fte también las cauías por don-
de viene cííoia fer aííií ^Botcto. 
Pareceme que las alcanzo aun-
que con alguna obfeundad y 
ConiQ^or rerquiciode puerta,y 
deíTeo que tu la abras ;y me de-
clares mas dilnndUmente cftas 
verdáfiVs-
W C l a r o esverdade" 
2 tíieremla.^o. Grex, 
perditusfattus eíí popu 
lusmeustpaíiores eorú 
feduxerut eos.fecerütfa 
*¿Í*fi in montihus de 
m onte in collem tranfie -
runt.'obiiti[unt eübtUs 
fui. 
ramenteel argumento con que 
fe conuence la falfedad de la 
biv-nauenLuran^amundanatoye 
lo con a tenc ión . H a g o te faber 
que el engaño de los hom-
bres coníifte en apartar y diui-
dir lo que de fu naturaleza es 
finí pie y fin cópoficion i de par 
tes:y por coní igu ien te indiuifi-
ble.-y endefamparar el verdade-
ro yper tedoblen y feguir el fal 
foy impe r f e to . 
Eresporventura deparecer 
tu Boecio que lo que es fufficie 
te y no tiene necefíidad , que té 
a ElPhilofopho lam 
Micho dÍ2:e,quelos que 
el mudo llama bienes no 
lo fon fino verdaderos 
malcs.Eiprimerbien (di 
i e n los mundanos) es la 
faiudjdeípues laherrao-
fura:lo tercero tener r i -
quezas y otras cofas,íer 
ingeniólo y raadar a mu 
chos y hazcrlo qur qui 
fieres. Yodigoqucto* 
das cftas colas para los 
buenos fon boniffimas.' 
pero páralos malos to-
das quantas Cofas ay fon 
malilsimas.Lamifma vi 
daesvn mal immortal 
có todoslos bienes que 




Boecio de coníolacion. 
5 Il/ad e& tnAxime 
principium quod esi po 
tentifíimum, & ideo ta 
í le reuerendifiitnum S 
Tho-De hoc fufficiexifs 
mo huno: aitVíttú. l íe 
brtforum. vz.Tafres car 
mserudítores habuitn9, 
Cj^ reuer ehamur eos: 
num' m'apis ohtempera 
himus patrj. fyirituum 
ñáieÁZpriñfk Thílúfo 
phi# fatctu r, quodT) eus 
e'sl hnnorati/ümus i» 
teüeñus* 
draneccfíidad de potencia? cBoc' 
cta. Efta fe ello dicho: : que íi le 
íakaíTe la potencia , que tendria 
necefüdad de algo. ^Fhtíofóphia. 
Bien dizes B o e c i o , bien dizes3 
porque íi lo fufhcicntc, en algu 
na occaíion fueíTe flaco, tendria 
neccfsidad de ayuda ¿íe otro. 
'Boecio. Aff i escom o tu lo dizes. 
Thi lo f i fh ia .Q ' i en fe figue ( fcgu 
c í r o ) q u c c s l o r n i f m o la fufficié 
cia quelapotencia^que fon infe 
parables entre íijy que la vnafin 
la otra no puede íer perfcdla. 
Boecio. Claramente veo ferver 
dad lo que concluyes con tan 
cu íden t e demonftradon/T^/'/í? 
j fy^¿í . P r e g u n t ó t e m a s ^ í T o q u c 
abraca ala fufíiciencia y ala po-
tenc ia , eres de opinión que ha 
de fer menofpreciado como co 
fa defechaday '03x3,0 por el con 
trario que ha de fer digniff ímo 
de venerac ión y reuerencia i 
Boecio. N o puede caer debaxo 
de dubda lo que preguntas: 
í iendo cofa clariffnna que femé 
jante bien ha de fer digno de tO; 
<lorefpe¿lo3 por fer fufhcrtifíi-1 
m o y po té t i f í imoy principio b 
d é l o s otros bienesj de donde le 
nafce fer t ambién reuerendif í í -
mo. 3 Philofopma. luntemos 
pucscon la fufficienciay conlaj 
potenciala reuerencia para que 
podamos con verdad dczir que 
e íhsc res cofas fon v na cofa indi 
• 
b El principio es.digno 
de reuerécia.Poreffolos 
hijosreuerencian a ios 
padres y los íieruos a los 
íeñores, porq ion prin-
cipios enel fer y enel ma 
dar.- y los hombres ve 
neran a los virtuofos, 
por fer principio delgo 
uiernode lavida poli t i-
ca:y los difcipulos al 
raaefh-o que es fuetede 
laíciécia. Dios es padre 
de donde íe deriua U pa 





xit Dominus ad Th¿t-
raonetn Exodi. 19. ) 
oüenderem in teforíitú 
dintm meam 1 narre 
tur r.omen meuin omm 
térra. 
3 f t ^ h n a í iMI:: 
>6'q 8'i8oiC] , r ,h: jbi t í 
s o l i o so l Dtb ia ia 
Lib. l i l . prora.p, 
uifible. c£oem. Sí queremos có-
feílar la verdad,) untar fe tienen 
en v no todas tres. 
Phiíofophia.-Quc dirás a ieÉoá 
Porventuraaquelloquees fuffi 
c iencl í í iniOjpotent i í í imo, y re-
uerendiffimo^es obfcuro y infa 
me ó ce lebér r imo y clarifíimo 
con t o d ó genero de gloria y fa-
ma 5 Aduierte o Boecio para 
auer derefpondcr que auemos 
prouadoy culo'has aprouado,q 
eftebicnes fuíficientiffimo,po-
rent i f í ímo y rcuerendiriTmo ,,y 
nada de cfto tendría íi le faltaíTe 
el rerplandor de la gloria. Porq 
por e lmifaio cafo tendría necef 
íidad de ella-.y no feria fufficien 
tífíimo y ü no fe la pudieíTe dar 
a íi m i f m o , no feria potentifíi-
m o 4 y p o r c íl a p a r t e f e r i a m e 
•nofpreciable. Sofi/í». N o puedo 
dexarde confeflarque femejan 
t tb ien aya defer ce lebé r r imo 
junnmente . c 
. • Phdofnphia* Por conííguicn-
retatnbienauemosded-ezir, q 
la fama y 1 a g lo r ia , fon vna mif-
ma cofa con la fufíiciencia con 
la potencia y con la honra. Boe -
ció. Bien fe ligue. r P h i l fo(,hia. 
L o que es pues tan fufficientecj 
no tiene necefíidad de cofaalgu 
na,y lopuede todo con íuspro-
prias fuerps,y es claro y reuere 
d o ^ o r ventura no escofaauer í 
guada que ha de fer deleytofifli 
c La perdición y la 
muerte dixeroivco nuf 
ftros oy dos oy trios futa 
cna.lob.28. 
mo 
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<; títere \ i . Tune 
Ixtahitatrl;irgoin cboro, 
iuuenes & Jeftesftw&i: 
\ £2¡ cnntíert<tm luCTÜeo 
ru. m in ¡ r a u d m m & con 
fohboreo.s, & l*t*fic* 
b o ¿ dotore juo E/ai c, 
2,9. Otgtkttm erit >o 
lis ¡ tcuí y o x f A ú B i f i c A t a 
fjlemmtotis: C iatiria 
cum t i l ia , ^ t i n t n t m 
montan T'Ominiadfor 
ttm lf'4eLEf¿ii.<i-L¿eti 
ti* [emfiternajupcr ca 
ftita eorum:9í(f diu. O4 
¡¿etitia mohtir.ehu nt, &>* 
tagiet dolor &g€mU*s. 
6 .^ítcpyttHtinj'Jíf ie 
ripojjet ') íietcfít o m n i ñ 
» h u n u t f i e t >fa»4 {ah Ta 
ter nojier B ?rnér. in de-
clama.") eodemfyprocul 
du hi o tpf u rn qu o d (i 
bi folum dee/Se ^ideret, 
[ummu/n ^tic^ bonum, 
11-¡i de rio qtictjirurus, 
quo c<éjérá quocfc fem-
per e x p e t i í non adepta. 
Sed i n n ú m e r a funt h<ec: 
O " # CíCteris quoefe r l 
eer requiruntur. t^htod 
> ^ / Í / quijque trahit in 
purtem , nec aliquando 
poterit hic circuitUs per 
mo y alegr i fUmo t a m b i é n ? y 
Boecio. Escáner verdad l o q u e d i 
• - • ' i i 
zes que no queda lugar n i c a m i 
no por donde le pueda entrar la 
c r i í i eza . d A eíta caufa (fupue 
í to que e í l a n adunadas l a s qua 
t ro propriedades referidas ) fe 
h i de c o n f e í l a r neceí lVr ia .men-
te , que b ien tan auentaj^do ha 
de e i h r l l c n o de a legr ía ; pues lo 
í u f h c i c n t i í l i m o no ha de tener 
falca de cofa a lguna. 
P o r lamifraa r a z ó n que aue 
mos adunado eftasqualidades fe 
h a de de2 Í r for f o í a m e n c e que la 
fu f h c i e n c i a , 1 a p o t e n c i a j ! a r e u e -
r e n c i a j a g l o r i a y el deleyte aun 
que t i e n e n . d u í e r e c e s non ib re s 
en manera n i n g u n a fe difieren^ 
cian en lafubftancia. e "BMCIQ, 
Es cofa necesaria dezirfe al í l . 
^hdoffhia. Catad pues aqu í 
l a T a y z de losyer ros y defatinos 
d e los malos , Ef tosprocuran d i 
u id i r c o n fu sde í f eos defordena 
d o s : lo q u e d e fu naturaleza es 
v n o fimpjcy ind iu i íüb lCiPor d ó 
de q u e r i é d o gozar vna parce de 
lo que carece de partesmi a l e a n 
p n efla parte(que no laay) ni la 
fu.bftancia que p rocuran dcfpe-
d a g a r : 6 porque no la bufean 
" c o m o ella es ind iu i fa . 
cB(>ecio. D e que m o d o fucce-
de cíTo que no Ipen t i endo b i é l 
•Philfifoph¡a. E l que bufea r ique-
i Z3s(me r e f p o n d i o ) c o n anfiasde 
d e í l e r -
d El gozo es cumplí 
rnicnto de los dcííeoS; 
eílos fe cumplen en fola 
la bienaueoturan^a, íe-
gun aquello/ v tgaudiú 
veílrum fitplenum.'lue-
go no puede auer taüro 
de amargura en la vir-
tud perfeda. 
e Ariftotcles dixo, c 
Dios era v n puro y fim 
plicirsirrio afío^ Elmif-
m o dize en los libros de 
Cíelo.-que l o s queviuen 
fobre los cielos fuera de 
el mundo ni eíían fubje 
6los al tiempo n i a íus 
acaecimientos, ni encer 
rados en lugar/y que v i 
uen con perperua felici 
dad gozando de v n con 
tinuo deleyte n o de e" 
cuerpo f ino de e l enten 
dimiento.Eug.lib.p.cst 
I / Ó L i b . l l L profa.p. 
7 ^ u l poteñatem Ji 
hiajjumit iniujtefodie 
tur Trouer.i^. 
8 Cyrum qjp Otmhy 
fcn)^^ toturn reyni Ter 
p ci si e m a p.erct&[c\£¡>t¿ c 
inuenlei cui modum im 
pprif fatietasfecerityCjU, 
non t ñ t a m i n al iquA >/ -
teriu .<pro ceden di cojrtta 
tionc jinieHtfNesid mi 
clcílcrrar la pobreza , no cura He í 
la ponencia . Antes quiere fer I 
v i l j indignoy obfeuroque care-
cer de fus theforos . Por donde 
tampoco cura de la dignidad ni 
de la gloria . T a m b i é n fe priua 
del comer y delbeucr y deotros 
dcleytes y paíTaciempos: por no 
g a í b r el dinero que tanto ama 
y q u e t a n t o l c c o í i o : y no echa 
4e ver el miferable que como 
procura la íufficienda apartada 
de las demás c o m p a ñ e r a s , no la 
puede alcanzar. Q u e íufííciécia 
t endrá aquel a quien h potencia 
dexaía quien molcfta y punza la 
trifteza? f A quien abate la ba 
xczaty a quien e íconde la infa-
mia? 
Aquel t a m b i é n que princi-
palmente deíleala pocencia^der 
r a m a 1 a s r i q u c z a s, m e n o fp r e c i a 
los deleytcSjy la honra quecare 
ce de pode^y defeftima la fama 
7 y U g l o n a : a trueque de fa-
lir con fus intentos. Bien echas 
Je vercornoaefte ni mas ni me 
nos le Falrá muchas cofas. 8 Acó 
cece algunas vezes padecer ne-
ceíhdad porque la pretení ion le 
c o n í u r m o la haz iéda: y dcf:)Ues 
rumelí. ^uicquid cupi '\ que alcanzo loque pretendía , le 
•dimj conten .peniíus\ coniroxan s¡randcsanauftias. Y 
necintereftquantumU COm0 PUede ^'^pedir defí 
i d q u o d i n e x p ' e í i l r eft eilasanfias quele muerde el co-
congeras. séneca lib. 7. r;Kon:dcxa por coní igu ien te de 
dehenefi. | ícr poderofojquc era lo que con 
, \ .'W^W^r , \ '• •\v\ 
•••:-.\\iiiW\wc>- S -. 
Í . J ? . . \ y % • \ \ w 
Nb /us ÍS "w-i a w ú&m 
f Deeftosque llama 
bienauenturados, laale-
griaes fingida (dize Sé-
neca) la tnflezaesgraue 
la qual relplldece deba-
xo de la purpura. N o es 
triflez?, al defcubierto: 
y por eíío mayor porq 
no es licito fer rnifera' 
bles en publico ; fino q 
les es füercaentre los do 
lores que comen aboca 
dos al mifrno coraron, 
reprefentar felicidad, ü-
de pauperta. 
ii\t-y«t^%»^ • vi 
v*» .-A «Aa*tt Í.V.'V t . j n^OÍ 
tod as 
Boecio deconfolacion. 
y j(on)d. ti Seruié-
runt <c?inhí£íe1''*li creA' 
tur'a magis ^udni crea -
tori. 
lo Serited. T i a c ^ u é 
Vides Ofía c i rcum nohist 
neruos 'Xj?3 obd^Bam cu 
¡ i r a s manus * C^" caterd 
qu ihus inuo lu t i fumas . 
Vinculaán i ínor t im t e ñ e 
breé//} fun t .Obru i tu r his 
a n í m u s . fug í tUirarce tur 
aduerps + o tn -e i l l i cum 
htc carne g rane certa 
rhsn efl .Ms abj l rahatur 
i j)3findatur^niti iur i'dó 
ynáe dimil jus e í i , I h í i l 
lum ¿ t e r n a requits ma~ 
net. 
codas veras procurauas. & 
E n !a mifmaforma podemos 
^hilofophar de las honras, de la 
g íor iay de ios delcytes : y con-
íuyr lo m i f m o en eftastres co -
fas,que en las paíTadas. Y porq 
cada vna de cftas es v n a tnifaia 
fübftanciacon las d e m á s (como 
auemos enfeñadó. ) deaejuies 
que ci que bufea alguna de ellas 
apartada de las otras: n o p o d r a 
hallar l o que deíTea, ^ 
Sí?fa<9. Q u e diriamos pues í i 
alguno deíTcaíTe alcangar eftas 
cinco cofas todas juntas , fi def-
fcariaia bienaUefttürangaí Fhilo 
fophiai C ó m o la podra deífeat 
abue l t áde ellas f i l a n d o aueri-
guad()y3,que n o pueden cum-
pl i r lo que p r o m e t e n í P o r t a n t o 
ni cada vna p o r íí1^  n i todas jun-
tas pueden nazer b ienauen tü ra 
dos a los mortales. h "Boecio. 
Afííeá. Philjftphia, C o n c T u y a -
mos pues diciendo que no fe de 
ue b u í c a r l a bienauenturan^a 
en eftas cofas 10 q ü e e l e n g a -
ñ o d e los hombres creé que han 
de manarles grandes theforos y 
grandes bienes dcfpues de pof-
feydas. 'Boecio. C o n h e í í b q u c no 
fe puede dezir mayor verdad. 
Fhdofophia. Vifto haSya (me d i -
xo la Phiíofophia)la forma d é l a 
felicidad íalfa,y las califas r a d i c a 
les de fus embay mientes. B u e l -
I üc á o r a o Boecio la v i f ta del al-
g Otro mal vi deba' 
xo de el Sol (dize Salo» 
mon)y muy coraú acer-
ca de los hóbres. Halla-
rás vn hombre a quien 
Dios dio las riquezas y 
las honras como el las 
áuiapedidojfin quelefal 
te cofa alguna de todas 
las que ha deffeado .* y 
junto con e í lono le có 
ceide fu Magcftad facul-
tad y licencia para qué 
coma de ellas. L o qual 
es vanidad, y grandiííi-
mamiferia.Ecclef.c.^í 
h Pluguiera a b í o s q 
todas juntasfe cocedie-
ranavnofolo párá que 
no bufeára cofa alguna 
en las criatürás(clize nue 
ftro Padre $• Bernardo) 
y afíi tuuierá habré del 
iuramobien que le falta 
ra.'como la tieae aora de 
los bienes caducos que 
le faltan. 
m a 
I D . I I profa.p. 
í i lylonyfiai. Ipfd 
porro dmiti* fjpssdrchi 
finacroíra p¿x omaim esí 




<&> ¿ppetunt ommd.pdr 
tihilcm eorfám muhiict 
dinem canuertentem in 
totam yinitatem,^ c¡ui 
le bellum 'bnluerjitatij 
rídanantemin ¿equifor-
msm cohahitationem. 
maaLipar tecontrar ia . Aparcai 
la de la cierra y p o n í a en las co-
fas celclVules y íoberanas , qucfe. 
ay veras lueSjoh felicidad verda 
de ra que te promeuinos.2?í?m/?. 
Eíla can patente y tan clárala fe 
licidad verdadera có lo que bas 
dichoj cj vn ciego la podra ver. 
Acabaile de manifcftarla clariffí 
m á m e n t e poco hatquanciopro-
cu ranas deícribir las caufas déla 
fal(abienanenturan^a. Porque 
(íi no me e n g a ñ o ) aquello íera 
la verdadera y perfeda felici-
dad,que haze a fu poíTeedor fuf 
ficientc, poderofo, reuercudo, 
gloriofojY alegre, n Y porq 
tu(o Philüiophia) cnciédas que 
he e-ílado con atécion , y que ha 
hallado affienco tu dod'r ina ce-
leílial en m i animo : digo que 
aquello que puede caufar qual-
quierade eftos effe¿tos p e r í e d a 
mente fe ha detener perla bien 
auenturanca. 1 Porque cada 
cofadcc í las í ies perfeóla , en-
cierra en lilas otras quatrory al-
cancada la vna fe gozan todas// 
todas,y cada vna íin genero de 
dubdajCon la felicidad confum 
mada. 
Philofiphia, O hijo y di fe ipu-
lo mió l lamóte bienauencurado 
aboca llena,por la opinión ver-
dadera que ticnesifi le añadieres 
lo que ce quiero dezir. Boecio. 
i Q¿ie es cílo le pregunte? 
Pht 
i S. Auguíl . fobre el 
Píal.^é dize. Ei oro que 
poírees no te íirue de 
plata}y el vino no puede 
feruirdepan. Pero tu 
Dioses codas las cofas. 
G o m e i" a s 1 c p u c sc p a" a n o 
tener harobrejbeuerasle 
para no tener fed. Tt'n 
d ra ce, el todo// cendras 
el codo/porque Dios y 
cufereys vna raifma co 
la* 
Boecio deconíbbcion. •79 
13 Hec^olehant muí 
t¡pitear i terrenis honis 
atuorans témpora , 
deuoratus ieporálibus, 
Cítm h^ h^ rem in í€tcrn<i 
¡¡mpUcifate aliud fr» 
Mctiim^'ínuín oleú. 
Et tUmóbam in feqnen 
ti yerfft clamore alto 
coráis mei, o in pace , o 
i»idipf»»ho (¡uiddixitl 
obdormiam &> fomniu 
c^pUm.^ug.lih.c,. con 
15 TÍáto intitulauit 
Uhros nominihu 's difei -
pulorum cjuorú ¿more 
compofuit. Vñdefie alie 
¡ramus."Plato iñ Timeeoi 
Tlatoin Tliádone/Pla-
to in Tithajrorat&c.In 
Timaío ero-o. Ñ-ini cum 
ómnibus mosfi^ait) & 
(¡íía/¡qua?da religtOi qúi 
yelde maximisrehus y>eí 
de minimis aBuri funt 
aliquid precari ad auxi-
liumT)eitatem: quanto 
nos aquius e/l qm >«/-
uerjitates natura atque 
¡ubslantiíerationepra • 
Sliturifumus , inuocare 
diuinam opent:nifipla-
ñe faua quadamyac im 
placabili reptamur ame 
t'a.Sit erj?ó meisprecih9 
(omprehenfum^axime 
(¡tiídem ytea dicantur 
tjUteplacentDeo. 
^hn'ofophia. Pien!asc[ue ay 
a l g ú n bien en fas cofas perece-
deras y vanas del mundo , que 
pueda caufar ede ef tadocófum-
mado? 'Soeaot.NoplenCo que le 
ay.ycftaesla caula porque nos 
has perfu-ídido con confejos y 
r a z o h e s c í a r í S a a ü e d e a q u i a d e 
láce no a m e m o s e o í a alguna de 
lá t ie r ra . iz 
Philofophia. Los bienes quepa 
recen dar las cofas cerrenasy los 
guíiosjfon vnas imagines y apa-
rencias del verdadero bien : ó 
vnos bienes imperfectos , con 
que paralogizan los mortales: k 
(in poder jamas llegar por ellos 
a lpe r feó lob ien y defeanfo. 
'Boceto. Afí iencoa lo que dizes. 
ThÚofiphia. Y a que has encendí 
do qual fea la verdadera fel ici-
dad y que cofas fean las que la 
mienten y fingen: reftacc ahora 
de íaber}aque puerta has de lia-
mar.y a quien oas de pedir el per 
f e d o y fumrao bien. 
2?(jmfl. A h o r a deíTeo faberlo: 
y mucho tiempo ha que tengo 
efte mifmo deffeo . Aguardan-
do cftoy c o n grandcsaníías^que 
me l o enfeñes. Thiíofophía. Si 
en las cofas mi ni mas fe hade i m 
plorar el auxilio de Dios(fegun 
el parecer de nueftro Platón en 
e l T h i m e o 13 ) que te parece 
a t i ,que fe deue hazer para que 
merezcamos hallar el afsiento y 
K Hablando elfal 
deeljulio dizc, que fu 
arrebatado,porq la malí | 
cianole trañornaffe el ' 
fe ío :o laf id ionengañaf 
fea fu alms. Laiiiufron 
deios defuarios efeure-
celosbicncsj&c. Sapié^.-
4 .nu . i i . Qiianfin ñ&iól 
aprcd id i7 ,ce l miftYio. c. 
j . nu . i j .Y enel.c.i4.nu. 
21.tratando délos enga 
ños de los hÓbres dise-
que f i r u i e n d o los l iom-
bres a los affectos o a los 
ReyeSjpufiferon elnom-
bre incoromutable de 
Dios a las p iedras y a 
los leños .* d é donde v i -
n i e r o n a mezclarle to-
das las cofaSj lafangFejel 
Homicidio, el hurto , ' l a 
fiftion,la c o r r u p c i o n , l a 
i n f i d e l i d a ^ & c . 
la 
I Í 5 O 
" I T 
i n \ tro. 9. 
la msgeí lad de aquel fummo y 
n o b i 1 i tí i m o b i e n í 3 oecih, S ol i c i -
car deuemos las entrañas de el 
criador y padre celeílísl: y pe4 i -
lle nos en leñe el camino de la 
verdad: porque oluidando nos 
de el y fia fu ayuda, no fe puede 
dar principio profpcro y firme 
en negocio tan importante. 1 
^Fhdofophia. Bien has juzgado. 
'Boecio. Y al mifmo punto í inha 
zer interualloaigunorcomenco 
ainuocar dulce mente el nom-
bre del Señor cone í l e metro. 
A í e t r o . - I X . delühroterce-
ro , donde la P h d o Í G p h i a Pide 
e l j a ú o r amino fiara tratar de 
la hienauenturan^a ver da 
dera-: y de como (ea ja 
de alcanzar. 
O qu¡perpetua mundu 
rationegubernas, 
Terrarum3ceelife fator3 
cjuitempus ah í¡£HOy 
Iré iuhes,ñahilisefe ma-
nens dxs cunüa ?nouerif 
^uem non exierna pe 
•puíerunt fingiré p-ttifíCi 
Jtá-4teri<efluttatuop.tís3 
"i'rríim injtta. ¡umnn^ 
Forma bonijiaorc ca 
r e i u : í & mera fttpemo^  
3? u cis ak 0% loyp u L 
chru.pHlcherrimMs ¿p fe, 
jMundum mente creres, 
jtfnill'qs imagine formas, 
1 Nopoffecreyspor. 
que no pedis (di .^e San-
¿tiagoepifto.i.)pedisy 
no recibis porque pedís 
mal. "Conuiene ííetnpre 
orar y no dssfalseecrja, 
mas. 
Í'X flílofophia, Opadrecc le -j/S; ftia!,que g o u i e r n a s e l m ü do con prouidencia per-
petua , criador del cielo y de la 
tierra. T u que mandas al ciem-
po que proceda de tu durac ión 
ccerna:y eí lando te quedo y fe-
reno ,diíl:c atodaslas criaturas 
naturalezas mudables : y lars 
musues con cu infinita poder. 
A ti no te neceffito caufa exte^ 
rior alguna a que formaíles b 
obra que fe compone de mace-: 
ria i n c o n í b n t e , que corre y fei 
V • 
vA<\ ÍU«É 
a • 1 r Ot. v 
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Terfeftástfr tuheus^er. 
f(ftüahfol(*ere partes. 
Ttf mmeris elementa í} 
gas^t jrigortt fljmmis, 
\ty4rida conueniant li 
I quidis fiefurior '¿»is, 
£ u olet^ autrn erf* sdsdu 
cattt ponderaterras. 
Tu triplicis mediam na-
tura cuniha nrouentem, 
ConeElens a»imam , per 
confona mehra refoíuisj 
*^u¿e cum fetid dúos mo 
tuplomerauit ifiorhes, 
Jn fe met rediturítmett, 
mentem'cfc profundam, 
Circuit3^ jitnih conne 
cfitimagine ccelum. 
p^íTadeel ferdc vna forma , al 
ferdeotra: í ino la condic ión y 
propriedad de la fumma bon 
dad a que reíidc crtci, agcna 
de toda cmbidia. T u criaíie co-
daslascofasconformeal decha-
do fuperiory diuinas Ideas. fa 
í i e n d o t u hcrmolifsimo , ytra-
yendodencro de t i , dcbuxado 
y v i u o c n t u entendimiento vn 
mundo hermofo , lo formafte 
acá fucra,como lo tenias allá dé-
tro hermofo y acabado, e fin 
defecto alguno : con todas fus 
parces acabadas y perfcdas. 
O Padre fapicnt i f í imo, tu l i -
gas io se l emé tos con ciertas cor 
refpondencias,numeros y pro-
porcioneSjpor medio dclas qua 
íes fe vienen aconucniryjuntar 
losfr iosconloscal ientes ,y los 
fecos con los h ú m e d o s : d por 
que el fuego(quc es el mas puro 
y mas í imp lede todos)no bucle 
y fe retire alo alto:y la grauedad 
de las tierras no las fuma mas 2-
baxojcn d a ñ o d e los cuerpos q 
fe componen de ellos. 
Tujuntasyappl icascl alma 
delmundo(que cslaintel l igen 
claque mueuelos c ie los ,y eílá 
en medio de D iosy de los hom 
bres en pcrfcfHon y digni-
dad : y fe dizc fer de tres na-
i turalezas por tres operaciones 
que ticnejque fon mouer el cic-
lo,encenderte a t i , y entender-
Q _ fe 
a Preguntas (dizc Se 
ñeca ) qual aya íido el 
propoíuo de Diosquan 
do crio el mundo?labó 
dad es. Aííilo affima ver 
daderamente Plato,pre-
guntándole qual fucile 
lacaufadehaxer clraua 
do.Bucno es Dios y bue 
ñas cofas hizo En el bié 
nuncafe halla cmbidia. 
b La diuina eflencia 
entendida como fe pue-
deimitar de las criatu-
ras fe dize Idea. Y como 
fe puede imitar de infini 
tas maneras , dezimos q 
en Dios ay muchasideas 
léale S.Tho. p.p. q. 15. 
c Ariftote.en elfcpti 
mo de la methaphif. oi-r 
2e,quc la Talud íe caufa 
de lafaludque cftá en el 
entendimiento del medi 
co.-y la cafa de la Caía q 
afta enel entendimiento 
del artificc* afíi el mudo 
Te caufa del mundo que 
eíU c á e l e m e n d i m i é t o 
de Dios. 
d E l fuego es caliente 
y feco,cl agua por el co-
«rario es fria y húmida. 
Liganfe cftos dos eleme 
tos opueños con el ay re 
q esfeco co el fuego, y 
húmedo con el agua. La 
tierray elayre por me-
dio dclagua,que conuie 
necó la tierra en lafrial 
dad,y con el ayrc en la 
humedad. 
i8: Lib . lll.profa.io. 
Tit caujis ammáí parí 
Trouchi-Si&leuihus fu 
blimes currihus cipia/t t^  
tn coélum íerfamquefe-
risrcjuas lege benigna^ 
tedoauerfts redtóci 
f* cis io-neretieríi. 
feaf i , la qual t a m b i é n muetre 
y sjouiernaconlos inflüxos de 
los cielos las cofas inferiores) 
y la eftiendcsy reparces por los 
cielos , como por miembros; 
proporcionados a fü virtud Í y 
affidiuididaquanto a la opera-
c ión imprime mouiencosdiffc-
rcntescii el primer moble a y 
cnlos orbes de losplanetas : y 
Kaziendo dcfpueí reflexión fe 
entiende a íí mifma:y rodea 
la mente diuina y profunda , y 
conoce la o rdenac ión , propoí i -
t o , y imper iode lc r iadorde el 
mundo (que eres tu) y confor-
me a el haze dar bucltaS alos cié 
loSjímdiícrepar vn punco de tu 
voluntad* 
O P a d r e p r u d c m i f í i m o , t u 
produzes lasanimas racionales, 
y l a sv idasde losan imáles d é m e 
ñores perfecciones: m o u í d o de 
lamifnoa íabiduria poder y bon 
dad q ce hicieron criar el mudo* 
Y de c í h s vidas y almas, las mas 
noblcs(qfonla$racionales) las 
applicaftc y puíífte en los carros 
ligeros de la razón y entendi-
miento,con que conocen y dif-
cur rcnpo i todaslas cofas: y las 
ííébras p o n d c ic loy por la tier-
tadandolcsnocicia de las cofas 
ccleftiales y terrenas. 
T u amant i f í imo Padre con 
tu benigna y paternal proulden 





pueden dezir vna por la 
vnidad de la orden cala 
obra dérnouer los cie-
loSjy por cífo dize Boe-
cio en fingular anima, y 
no animas.. ' 




nica luce reperta, 
ln te confyicuos animi 
DtfijCe terrena nehuhs 
tj*penderá molis: 
, tuofylendore mi 
c(t:tun4mhs ferenam. 
Tu requles tranquilla 
fijs.te cerneré finís, 
Trincipium^ettorydux, 
[emita, terminus idem. 
fas almaSjpor mcdiodc lachar í -
dad , y fuego del cielo, f que 
con fu me lasenemif tadesde í í . 
O Padre podcro í i f í imoau-
thorde todas cftas marauiUas: 
conceded 8 a todos los hób tes 
tjue fuban con los corazones a 
cílafíllay trono imperial^noble 
y rcfplandeciencc . Conceded 
nos que hecha la deuida dil igen 
cía , demos con la fuente del 
h i é n d e l a naturaleza,de A g r a -
cia y de la gloria que foys vos: 
y que defeubierta la luz verda-
dera,fixemos los ojos claros de 
la r azón y del entendimiento 
en vos q foys manantial de toda 
hermofura. 
O Padree lemen t i f í imo def-
baratad las obfeuridades y las 
cargas pefadas de los amores 
ter renos: y refplandezca vue-
ftra luz en nueftras almas. 6 
Porque vos foyslamifma puré 
zay ferenidad con que fedeílier 
ra toda amargura ,congoxa ,y 
t u r b a c i ó n . 
V o s foys defeanfo foíTegado \ 
de los que aman la piedad. V e r -
te a ti es el remate de nuefíros 
cuydados. 1 T u (jendo v n a m f 
mapuray indiuifiblc fubftancia 
eres principio y origen de todas 
las cofas. T u nos llenas con tu 
gracia: donde no podemos l le-
gar con nueftras fuerzas. T u 
eres Capi tán y gu ia , que nos a-
f A l a Magdalena fe 
perdoriaro muchos pee 
cados porque amo mu-
cho. 
g Como con las ma 
nosfebufea el dieforo: 
afíi con las oraciones co 
mo con vnas manos fe 
échala tierra a las efpal 
das y fe defeubre la bien 
aucntura.39a.Greg Ni í -
fenusoratione.i.de bea-
citudínibus. 
h S.Aug.8. de ciuit. 
Dei dize, que los Plato 
nicosdizen que es bien 
auenturado el hombre 
que goza de Dios ñ o c o 
rno íe goza del cuerpo 
o el animo de fi roifmo 
o yn amigo de otro ami 
go:íino como los ojos 
gozan de la luz. 
i CdTiodoro.Todas 
lascoras(dize) íc hallan 
en Dios. V n o es el que fe 
bufea con tanto afan.Pc 
ro en effe vno.- fe encicr 
ran todas las cofas O lo 
gro marauillofo: o com 
pendió fingular.Porquc 
nos fatigamos por la di 
ueríidad de tatas cofas? 
K eñe feñor corramos 
de confu-no, que auiédo 
* l;alesnado.- no andaré 
" mos en bufea de todas 
lascofas,queya las tenc 
mos. Caffio. fuper Pfal. 
Y o te enfeñare todo el 





Deus eji dilijrt ndus ex 
toto cor de , ^ iota 
mete ,ex tota anima: 




nobis efl , ñeque yltra 
quterendum. ^Allerum 
enim fcriculojum^ alte 
rum nuüam efl.De mo 
rihus.Ecclefdih.U 
partasdelerror :y nos encami-
nas páralos bienes ciertos. T u 
eresfencía 3 pues eres el camino 
l a v e n M y iavida. Tu f ina lmcn 
re e/cs el termino y paradero 
denue í l rosde íTeos . Fueradet i 
no ay que deíTear: fíendocomo 
e r e s e l í u m m o b i e n . 
Profa X . del libro tercero, 
donde laThtíofophümuefira 
en que confijia la ver-
dadera felici-
dad. 
0 Jíl ^' >• t,' P M r'|3.n y 'T %1 * • • 
> ? *^  t í 1 £^  a flSO * •'1 *• • ' O J P «O • ' • 
O r q u c has vi í lo hafta 
aejui o Boecio la forma y 
condiciones delbien im 
: d o y dclperfcÓto : foy de 
parecer que prouemos ahora 
coa razones claras en que confi 
ftela perfeóliop- de la felicidad 
verdadera. Y porque no erre 
mos en el pr incipio : ante todas 
cofasdeuemos inueOiigac íi effe 
b ienper fedoy fummo(que p 
cohadefinifte conmigo a ) í 
ha lben la naturaleza . Porque 
p u e ñ o caío que no fe hallaíle,ni 
YuieíTe tal bien en la t i e r r a^ i en 
eicielo;no nos vengaa engañar 
por acá la figura phantaftica b 
y vanadel fummo bien tabrica-
day fingida por nueftra imagi-
nación, i 
a En cflelib.j , profa 
2.donde fe dixo, que la 
bienauentur^a y c) íüifl 
mo bien,fon vna rnifoa 
cofa. 
b Lacrpofapidcalef 
3ofo ( que es ci fumino 
)icn)quc le cnftñcado-
dc fe apacienta y don^ 
duerme al medio dii; i 
porque ella no comiefl' 
cea vagear.Canti.i. 
N i n -
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2 FiJé inteüigimus 
af tata ejje [acula: >¿ ex 
inuifihilibus yiftbilia fie 
reHt.tíehraor.n. 
3 Orphaus. 
Etfolum Jiegem forma 
torem aJpice muñáis 
Vnicus^cfthiperfeBtíS:, 
funt omniaabyno. 
N i n g u n o puede con verdad 
negar que ayau l bien en la na 
turaleza: c y fucrade efto,han 
de conceder todoSj-quccftc bié, 
es fuente y manantial de todos 
los bienes. Cofamanifie.fta esq 
lo imper fe to íe nombradeefta 
manera,por la d iminuc ión y fal 
ta que tiene de lo per fcé lo . Y 
efta es la cauía^por donde quan 
do quiera que en algún genero, 
y comunidad fe halla alguna co 
í a imperfedla^fe ha de haliar ne-
ceíTariaméte en efle m ifmo ge-
nero alguna cofa perfeda?rcfpe 
d;o déla qual la imperfeda fe di 
ga ferio. Y también porque qui 
t ado lope r fedo , y Confumma-
do:no fe puede entender (aunq 
fe de licencia para.fingir)de dó -
dc mano,y quien fue caufadelo 
i m p e r f e ó t o . Porque de íí esma 
nifiefto, que no recibieron fer 
las criaturas de principios no 
acabados y i m p e r f e t o s : * íi 
nodepr incipiosy caufas, con-
fummadasen perfeótió. 2 D e 
lasquales feva defeend íendo a 
las cofas imperfetas y infru-
duofas-.quales fon los bienes de 
la tierra. 3 
Conforme a cftorpuesdexa-
mos prouado atrás que ay algu-
na felicidad imperfeóta ( q u e es 
la que fe ceba en los bienes cadu 
cosde eíla vida ) no cae debajo 
dedubda , í í n o q u e t a m b i e n ha 
c Xenephony Plato 
dixeró}q Dios es como 
el Sol. N o ay cofa mas 
manifiefla que el Sol: pe > 
ro ninguno dirá q aya 
viílo al Sol como es. Y 
fi fe atreue a miraile, es 
luego cañigado en los 
meíraos ojos. Affi no ay 
cofa mas clara como q 
ay Dios vno y fumino 
bienperfedo.* pero no 
ay quien coraprehenda 
fu fubílancia.Eug.lib. 3. 
c.4. 
d Proclo. dixs , que 
todas las virtudes fini-
tas, depende de VB prin 
cipio infinito, que es la 
virtud de las virtudes.-
cuyaperfedion rió co-
noce termino ni fin.' Lo 
mifrao fe dize en el libro 
de las caufas. 4 " 
CL,3 de 




má caufa eí i bonitas pii 
ra. omnifarie ¡implici-
tertfc petfe&a li-
bro dé cáüjts <y> Troció 
afítrímr , quodomnes 
^irtutesfinita depéndet 
a principio infinitoquod 
eñyirtusVtrtutuni, cu-
lusperfeclio nefcit fine. 
deaucry ay otra felicidad foli-j 
da y pe t íe¿ ta :que de nombre, y 
caufcala primera. 
"Boecio. Firmifí ima y verda-
dcriffimamente has prouado tu 
intento. Philofophia. Y a queda 
prouado (y tu Boecio vienes en 
cllo)queay v n f u m m o y perfe-
dob iempero donde relida no 
lo fabes.Confideralo puesdefta 
manera. 
Dios es dCummQ bien. §. 1. 
TOdos quantos hombreé ay en el mundo(f ín exce-ptar a n inguno) por bar-
uarosque Teanalcah^afty aprue 
uan,qucel Pr incipey gouerna-
dorde todaslascofas csbuehOi 
Porque como no fepüeda ima-
ginar alguna cofa mejor qDios-
no ay quien pueda ponerdubda 
en que fea bueno,el que no recó 
noceraé jof . 4 
D e t a l m a n e r á p r u e ü a c á a r á 
zori que D ios esbueno,que jun 
tamcnte conuencecon infalibi 
lidad martifiefta, hallarfeenfu 
diuina Mageftad el perfedo y 
fumrao bié que andamos a buf-
car. e Poique fino fuera D i q s 
perfedo y confummado bíehi 
no pudiera fer Principe y ícñof 
detodaslascofastriadas. A u i a 
dedarfe áe ncccfíídad otro me-
jor que Dios f que poíTeycra 
é. Laftancio Fírmia-
Hoiib.j.diuinánftitu.e. 
I5.di2e.'q quiíiera q por 
vnbrcuccípacio le die-
ra a Cicerón reíuíciudo 
para enfeñalie como no 
ay mas de vn Dios* Por-
que el r e í lo r del vniucr 
ío,la verdad y íabiduria 
y bondadihande ferper 
feftas.- y no puede cofa 
alguna fer perfeda íino 
csfingülar. 
f Ninguno es fanflo 
como lo es D i o s , y no 
ay otro fuera de vos ."y 
no ay fuerte como nuc-
ftroDios.i.Reg.2.nu.2 
Grande ercstuCdizcDa 
uid) y ha2,csmarau;llas. 
T u eres Dios íoio.Pfal-
85.nu.10. 
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<¡ ^ m d me ínter ropas 
de bonofT'nuf e ñ hónits 
Veus.jAatth.xst.nu.i-fi 
Remo bonus nifi folus 
DeMs.Luctf.ift.num.iy. 
V'gefíitftá fecunda pro-
pfiiione lihri de caufis 
háheturfie. Caufa prima 
esl fuper omne nomen 
quo nominatur3qtiiíí no 
pertinet •ei immínutioj, 
nec complementiim fo 
líim,ejMonia ipfa efl ho 
nitas j cui non esl finís: 
iyímplet omne fíecuíü 
honitatihus* 
6 l íeu mi feria fuper 
miferiatn cú mifera aní • 
ma a te refugie yCÜqUo 
femper ahundat i&gau 
dst, fequitur mundu 
cum quo fehipereget & 
do leí. J^Lundus clama t, 
deficío: tu Domine cla~ 
f»asreficio ,• tymifería 
mea magís fequítur defi 
c'entem quam reficíen 
tem . Tlane irtfirmit<u 
MCA hac esi. S. ^Aug.in 
medita. 
el b ien perfecto : el qual auia de 
precederle y aucntajarfeeh ma 
ge dad y en du rac ión .Po rgue de 
íi es manifiefto, que todas las có 
fas perfectas, fon masauentaja-
das^y masanciguasquelasdefe-
¿luofas.Y afíi porque no proce-
damos en efta r azó en infinito: 
auemosde cófeíTar^ue el fum-
m o y altifíimo reñor(q es Dios) 
hade eñar lleno de bondad,y ha 
de fer el bien y perfeóboyeó 
fu m m adío. 
Y l lb i cn te acuerdas : atrai 
queda prouado, s quce lpcr -
feó tob ien y la bienauenturan-
gafon vna mifmacofa. Por tan-
to podremos concluyr fin rece-
lo , que la verdadera felicidad y 
el eftado perfecto tiene fu aflic-
to en Dios 6 fummo Pr inc i -
pe y fe ñ o r de todaslas criaturas. 
h 2?0ííf/o. C o n í i é n t o ( l e d i x é ) 
en todo lo que nos enfeñas ( o 
maeílra dé las almas;) en todo 
ello no ay cofa que poder con-
tradezir por alguna via. 
Phílofophta. O Boecio ruego 
te(dixola Philofophia)que con 
í ideresquan fandtajdeuota yfir 
mememeaprueuas, que Dios 
fummo je í la lleno del fummo 
bien. 'Boecio. C o m o fe ha de en 
tender eíTo le pregunte? Phtlofi 
phia. N o prefumas o Boecio ni 
pienfes que efte padre foberano 
de codas las cofas , recibió de 
I En eíie tercero l i -
bro profa.2. 
h IDios es fuente de 
nucflra bienauenturá^a 
(dize S.AugufO el es fin 
de nueftros deíleos. A l 
qual carpinamos para 
defcanfarenel.10. deci-
uit. Dei . Y aífi dize vn 
Dodo^quees idolatria 
bufear fuera de Dios la 
bienauenturan^a.Tam-
bienlodizenueftro P.S. 
Bcrnar.vide infra tracla 
tu.3.princi. 
0 ^ 4 o t ro 
Líb. ÍILproía.io. 
7 Epiíéeitís Stoycus ^otxo e l f a m m o b l e n 7 deque 
¡oqaens de Deo ^ V i ^ | dezimos que eílá lleno : oque 
0****3*tiUs,ftdboHU ^ j0 cicnc natyralí^éce por fu pro 
esi>tile: Verirntar¡t-
Thilofofhiajih. 7. c.io. 
B '.Jiiercartui Tfif 
^ ! priaefi'cncsade tal manera que 
mUJ^f^fUn I d iu íd . s a Diosdelabienaucntu 
tiamhniLfis, \ ^nga 1 que tiene 3 creyendo q 
j mreBfubfimtU ? \ la fubñancia de Dios.es differe-
1 Oro? ^jfif / , ^ e ^ ^ U e de la fu hilan cía del fummo 
i ^Ahíií. Fama f ¿ í b f t . porcuc (i ¿ixcilcs que rc-
^ m s J c h u t i t r e Ü a r a - ^ ^ ^ j . bicnaucntura^ 
«7^4 ¡uhftAtUm I p-.neceiTdnamente auusdeco-
ro»/, deperen. | teíldr: que el q le dio el lummo 
bié^y la felicidad verdadera, era 
mejor qué Dios . L o qual esfal-
ío :porque todos a vna voz deti-
mos con la reuerencia deuida a 
tal Principctquees excellentifít 
m o , p o d e r o í i n i m o , y boniffimo 
fobr.e codas las cofas que ay, y fe 
pueden imaginar. 
Pero íi me concedes que le 
compete el fu ni mo bien por fu 
propria naturaleza,mas que eíte 
nrvilius duttscenjet ie \ W n y Dios íc diíferécian en las 
raJfummi D d appeüa i fubftancias,y eíTencias: hablan-
tiones. Patñsacboniy I do como fehablade Dios Prin» 
ftieimciuftUhoni^e i cipe del v n i u e t M n i a el que pu 
riore:quíbus colereopor \ 4,'^„ • r 1 . - ,? m^m\ WtiéMl ^ ' ^ f ^ q ^" tuee lque juco 
congraun t^UenpLte íubítanciasdiucrias* 
n a 'nennni . paulo 
eíías 
Demás de cílo j lo que es d i -
poft,t)snsaiitem eílho 1 uerfo de otrot no es aquello de 
nmmhje&j^m ^ l o ^ j f e r á i t e r c i i c i a . Pues íi Dios 
r < V i c d i í T e r e n c i a d c ! l u m m o bien: 
r / ^ ^ ^ W ^ i ^ ; ' uegoD' iosno es de fu natura-
t*s?aryn&%éf*«sytriuf 'CZae5 fummo bien : lo qual no 
fe puede dezir n ipé fa rde aquel 
feñor:dc quien todos tienen afr 
queex cjMo catera gene 
ujrtt .lih.^.c.t). 
i Hablando S. Aug. 
de los Gentiles queado 
rauan & la Diofa felici-
dad,y no adoraua al ver 
dadero Dios,dac, q no 
pueden carecer de infe-
licidad y de mileria los 
que adora a la felicidad 
coreo a Dio ía^ deíam* 
paran al dador de la feli 
cidad que es Dios,co£no 
no puede dexar de tener 
hambre el qué jame el 
pá pintado^ no lo quie 
re pedir al hombre que 
tiene el pan verdadero, 
de ciuUib.4.cap.2^ fin-
Eílaesla r a t ó n porque 
claraaua tan ala cónna 
el íandilfimó Frácifco. 
Dios mío y todas lasco 
fas Dios mió , y todas 
las cofas. 
fen 
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9 StTho.i^cdntragen 
tes.c. 38. prsbítt "Deum 
exfud hatura ejje fum 
mu honü dicens. £h*od 
non efi fuá bonitas,par 
ticipatione dicifur ha 
num:cjuodautem eSf bo 
¡ num pf-r partiripatione 
[ aliquid ante f r pr¿efup-
ponit a qttorationem de 
fumpitt bonitátis. Jíoc 
autemin infinitum non 
eílpofíihile abiremáxi-
me in fivibus: ergo deue 
niendum eB ad aliqued 
prtmum boníi. eiuodper 
ejjentiam fit bonumhoc 
autcm e/t Deusñgitur 
T>etíjeji[na bonitas.. 
fencado en fu coracon que no' 
ay otra cofa mejor. 
luncafe ac í lo : que pues nin-
guna cofa puede íer mejor que 
el principio que la caufo : bien 
fe iigue que el principio de to-
daslascofas^ia de fer de fu natu 
raleza y fubMcia í u m m o y per-
fedobien-.dedonde federiuen 
losbienesque no puede fer mc-
jorcs}ni igualar con el. k 
SoeadJ.Boniffimaméte fe ha 
concluydoq Dioses de fupro-
p r i ac íTenc i ae l fummob ien . 5> 
Phi'.ofiphia. T a m b i é n tienes co-
cedido que el fummo bien es la 
bienáuencuraga.* 'Boecio, ^ f í i lo 
confieíTo. Thí lofofhia . DccíTa 
manera pues ( dixo laPhilofo-
phia)neceííar iacofa fera confeí 
far^ue D i o s y lab ienauencurá 
^a fon vna mi lma cofa. 'Boecio, 
N o puedo concradezirj fuppue-
ftoioque atrás queda aueiigua 
do en las premiíTas'. dclas quales 
en buena confequenciafe infie-
re la verdad que nosenfeñas . 
Phiíofophia. O Boecio atiendey 
m i r a í i í e p r o u a r a m a s fírmeme 
te con lo que dirc , dodlrina tan 
fubftancial como esque no puc 
de auer dos bienes fummos: di-
uerfoel vnodc lo t ro . Porque íl 
fe differcnciaiv.cl vno no tiene, 
lo que tiene el otro. Y a cíla cau 
fa ninguno de ellos podra fer 
pe r feó tob ien , pueslc falta a ca-
da 
K Tres máximas ay 
en la dodrina de Plato 
acerca de Dios /U prime 
raquees autborde to-
das ias cofas buenas. La 
íegilBda,quenolo es de 
"asmalasXa tercera,q fi 
dixeres que es author d i 
los males, no lo es de las 
maldades, ni de ips;vi-
cios, fino de kspenas y 
caíligos. Y padecer efto 
bueno es.2.&j6.de r?pu 
biiea. 
^ En eíle.j.lib.profa» 2. 
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lo ZAuguJl. Neéfi in 
his ómnibus qu<e percur 
ro confalens te.-nd inae-
ni& tutum locu anima 
medg nifi in te, ¿jua colli-
gantur Jparfa mea : nec 
a te quicquam recedat 
ex me. lib,i o. confef. 
Lib. III. profa.io. 
da-c^ual lo que el otro tiene : .y 
perteTto fe dixe aquello a quien 
nada falta : y lo que no es perfe-
d O j m a n i f i c f t a cofa esq no pue-
de fer fummobien . 
De ninguna manera pucsla 
bicnauenturangay D i o s ( q fon 
los dos í u m m o s bienes que ay 
fes¡unlo auemos enfeñado) puc 
den ferdiuerfos.Pordondc vie 
nc a fer cofa neceíTaria que la na 
curalezaque es la l umma d iu i -
nidad,fca la fumma felicidad,el 
fummobien 1 y e l v h i m o fin. 
10 'Boecio. N o fe puede Con-
cluyr cofa que fea mas verdade 
ra que cita: n i razón mas fuerte 
que laque la funda^i exccllca» 
cia mas digna de Dios que pre-
gonar de íu infinita Magcftatl, 
queestan grande}queni tiene, 
ni puede tener competidor que 
feauentaje ni igualecon fu g rá 
•dezay perfeelion. 
Como el htenauenturado es 
Dios. §. / / . 
E todo lo arriba dicho 
quiero deduzirte vna 
conclufion corolaria • a 
la manera q los G e ó m e t r a s fue-
len inferir algo defpuesde auer 
prouado f u s p r o p u e ñ o s j o qual 
c l los lUman porifma. Sabida co 
Ta esqut-los hombres fon bien-.' 
auenturadoSiadquiriendo y go-! 
I 
1 Solía dezir d Ab-
bad Alones , que elqno 
dixere en fu cora^onjyo 
y Dios foios fornos en el 
mundo:no tendrá defeá 
Jo vcrdadcrc.Prado cfpi 
ricual.toixio.iíiib.a. 
z a n 
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ti Viieie cjftale cha-
fltítte dedit nobis CDeus 
i ytfilif 27nominemur 
\ guijecerityoluntattm 
K pítirisMei hic fratet fo-i 
TorOi mate? esi 3 ait 
Chñjius ^edempornor 
ftcr,Já<(tthA2. 
Deum eSi dulce, no eíf. 
£>uicquid mihiy>filt da 
re Uominus meus aufe 
rat toiü; & fe mihi det. 
tJujruíl .fHperTfal.lG' 
Idewfermo. \jy.detem-
pore, Omuiahdbet qui 
ix ' Trouer.zi .f i í idc 
cipe do 'clñnitm mea qua 
fftlchratíbieñí.. 
zandolabienauencuranfa. La 
c{ual( como queda yaaírencado 
y entendido)es la mifma diuini 
dad: m luegobien claramente 
fe infiere ir que alcanzado la 
diuinidad fonloshombres bien 
auenturados. u Y paflando 
mas adelante: como adquirien-
do la ju í l i c i a fchazen los h o m -
bres juftos y adquiriendo lafa-
bidüriafabiostáfíi ni mas ni me 
nos adquiriendo y gozando la 
diuinidad necéflariaméte fe há 
de hazer D i o í e s : luego qual-
quier bienauenturado es D ios . 
Y no te eícandalízes de que pon 
gamos muchos Díofcs . Porque 
no confeí lando mas de vn folo 
Dios por naturaleza, n no es 
i n con u en i e nté que ay á mu chos 
Diofcs por participado. IBoecio. 
Hcr rabfá , 13 fuaue y deinefti-
mable valor es la verdad de eíta 
do¿lr ina: í i quiera guíles de lía 
marla porirfma, fi quiera corola-
r io . 
Qomo f@lo elfummo bien es lo 
que beatífica. §. / / / . 
tiojopnta. Si loqueaue-
m os deducido haftaaqui, 
te parece he rmofo , y de 
algunaeftima:hago ce faber de 
cierto que no ay cofa mas pre-
ciofaquela que pretendo ana-
dir a lo d icho : compelida de la 
m De grandes y pre 
ciofas promeffas no ha 
hecho gracia Dios nue-
ftro criador y ion que 
feamos confortes dé' la 
diuina natural^z.a.S.Pe-
dro. 
n Aunque Dios es to 
do ppderofo (dize. nue-
ílro P.S.Bernar.)no l u -
do hazer criatura algu-
na que iguala fle con el. 
\ 
r a -
i g i Lib. íll.profa.io. 
14 Nffa re* pr*ter 
7)eum'qui eft fummum 
bonum)fá.cit batos, S 
tyfug-fupcr Tf¿l.$i. Cu 
entm beatas fueris me 
liorytiqj cris qaam eum 
mifer es. Fie ti enimnon 
pQtefiytres deteriorte, 
factat te meliore. Homo 
es,deterÍQr te eít quic 
qtud cupis quo be a tus 
efíe dejtderas. ^4urum 
arpeutum, qualibet cor 
pcraliit quibus inhias ac 
cjuircnats , pofüdendis 
Yf 'fíedis,inferÍQra te fut. 
* la erjro fapere fí qu<e. 
ras quid jit melius , qua 
animus tuus. ^nidcrit 
«•¡ferrtinifí Veus tuus f 
razón. "Boecio. Q u e es cíTo le pre 
gunce? T'htlñ/ophia. G o m ó l a , 
b icnauenturá^a encierre y abra 
ce muchas cofas ( m e refpotlío) 
fiendo como es vn eftado perfe 
¿ lo donde fe hállalafufficiencia 
pcrfe&aja rcucrcncia,la poten-
cia,la gloriay el gozo confum-
mado: preguntare fi por vemu 
racftasprerrogatiuasy cxceUen 
cias adunadas . con í l i t uy ran vn 
cuerpo mixto de la bienauen^ 
curanca : a í í i como los miebros 
d í í l i n d o s confti tuycnvn cuer-
po natural:o fe ha de fcñalar vna 
rpla cofa en que confifta la cífen 
ciay fubftancia 0 delabiena-
uencuran^a,ala qual fe ordenen 
y refieran las d e m á s como acci-
dentes y adornos fuy os . Boecio. 
De íleo grandemente q u e m e 
leclarcs lo que preguntas (que 
no lo entiendo) trayendo algu-
nos cxcmplos c n l a m i f m a ma-
teria,.? hilofophia. D i m e n o qu e-
da atrás aíTentado ya quela bien 
auenturan^a y el bien fon vna 
mifma cofa? Hoecw. N o folamé-
teeslabienauenturan^acl bié: 
í inoel fummobien. 14 T t ó 
(o¡/híat C o m o has añadido al bic 
que es h bicnau enturaba el fu m 
mo:d iz i endo queesel fummo 
bien : podras ju l l amen teañad i r 
el mifmoat t r ibutoa las demás 
propriedades, y dezir q la bien-
\ aucnturanc3,como es el bien íu 
o Aucriguada cofa 
es,que la bienauenturan 
(ja cofífte en la operació 
prcítantiffima con q k 
criatura racional apre-
héde y polTeeel fumino 
bien que es D i o s , porcj 
la bicnauenturan^a esla 
perfcdiÓ vkima .'yerta 
no puede íermasdcvna 
y efla fera la operación 
de la masilluftrepoten-
cia^quales el entedimié 
to. Por donde el vera 
Dios cara a cara es la 
bienauenturan^a. Y eíle 
es elfümobiendedon^ 
de mana como de vna 
eflencia y fubílancia, c 
amar a Diosy gozar del 
y eldeleyte,y laclaridad 
y agilidad de el cuerpo, 
la fufficienciapeifectay 
lasderaas cxcellécias de 
la bienauencuran<j3 que 
aqui pone Boecio,Y affi 
labienauenturaií^a Con 
fíñe eflencialmcine cu 
vera Dios .• ios ácivti 
íon adornos. 
mo
Boecio dcconíobcion. um»mm<m'<«< m I 9 3 
i j Deus ejt fummum 
honum crcóturte rtttio-
n4¡ü obieBiue.Vifio etu 
tem clara ipjiuj Dei,efi 
fummum bonum forma 
liter. ^uodlibet i s i o r u 
fummorum honorü, eB 
ratio ¿jppetendi alia tn 
fae venere. líeec autem 
dúo Jutnma hona non 
[unt duo ^ltimi fines, 
(ed confiitutiníynumyl 
timum finem j qutA ynü 
illorum fe hahet 'ft ap 
f rehénf o , apprehenfio 
autem res appreheti -
fa no» funt dun fines: di 
hitieg énim & pojjefíio 
HíAríimyntts finis tantu 
efiauari. 
mo5es cambien la f u m m a fuffi-
ci,enci33y lamifmaes la ú i m m a 
potencia,la fumma reuerencia, 
la fumma gloria,y e l fummo de 
ley ce. IBoecio. Q u e fe í iguepues 
á c & y } Phdofophia. Q u e entien-
das la q u e í l i o n . L o que pregun-
to pues es, íí por ventura todas 
eftas cofas , conuicnc a faber, la 
fummafufficiencia, la fumma 
potenciaba reuerencia, la fama, 
y el deleyee en fummo grado(q 
dizesfervnamifmacofa con la 
bienauenturanga ) fon como 
miembros de e l l ab i enauen tu rá 
53,0 fe han de referir todas ellas 
a l fumniobien IJ c o m o a p r i n 
c ip ioy r a z ó n motiua dcapete-
cerfe? p Ttoecw.Yz he acabado 
dcentenderladifficultady fuer 
^adela quc í l ió : y deí leo o y r l o 
que determinas acerca de elbé 
Ph íh foph i a . L a refolucion de 
efta duda percíbela de eíla ma-
nera. 
Si codas las propriedades re-
feridas fueran miembros y par-
tes de la bicnauenturangajfor^o 
famentc fe auian dedift inguir 
entre fí-.porquceftaesla condi-
ción de las partesque quedando 
ellasdiuerfas , compongan vn 
todo. Boecio. A c u e r d ó m e que 
dexamosaueriguadoatras: que 
todas eftas cofas fon vna mif-
ma cofa. ^PhUofop'má. B ien 
fe figuc fegun eí ro ,que no pue-
p La'vif ion de D i o 
es operación del enten-
dimiento humano,-/ es 
el furorao bien déla cria 
tura racional,y la bien» 
auenturars^adel hóbre . 
Efta operación del ente 
dimienco apetece la vo -
luntad debaxo de ra'zo 
del bien mayor de la na 
turalcza humana: y en 
orden a el ama los otros 
bienes la voluntad. Y es 
mucho deaduertir,quc 
la voluntaddcíTca y ap-
petece mas el a ¿lo y opa 
ración del entendimien 
to que la propria.- porq 
aquella es mas cxccllen 
te,y mejor que la fuya. 
De hisinmateriade bea 
\ titudinc. 
a den 
194 Lib. ULprofa.^o. 
í í Dlony. 4. de diui, 
homi . B j n i emm cauf z 
fun t omnii .íyiee honx 
m ¡ra . T> em'o n¡ir. aium 
al^al udcfstquod expe 
t u i H r ^ d i U d quod fíat. 
den fer partes de que fe com-
ponga h / bienauenturan^a . 
Borquefi fehallaíle en ellas ra-
igón de parte , todas ellas ferian 
v n á p a r t e : y en tal cafo la bien-
auenturanga fe c o m pondr ía de 
vnafolaparte , que es impofí i -
b le :porquelo .compuef to , re-
íuUa no de v na , fino de tnuchss 
partes. "Boecio. Eífo verdade-
ramente no tiene dubda ni dif-
íicuítad ( led ixe) yaef íacaufa 
aguardo la declaración de la ver 
dad en lo que reíla. 
5 í Fhdofophid. C o l a clara es que 
todas las pc í fe t t iones que fe 
c o tsfi é&ffm y h a 11 a n e n 1 a b i e n-
auenturanai vcaiadera , fe han 
de referir al In imiu» bien , que 
es la vyt.on porque fe aman , y 
procuran i^s d e m á s . 16 Po r 
el?) I p p c t ec e tiS o s l a f u f fi c i e n -
ci >: porqüe j uzgamos fer con-
u c n "i C n t e y bu e n a. P o r e ffo d e f-
feamosla potencia-.porque tam 
bien creemos fer buenaycon-
ocniente. L o mifmo fe puede 
conjedurar de la reuerencia, 
de la gloria^y dcldeleyte. Por 
donde generalmente podemos 
concluyr : que la perfedtion, 
y lacaufa motiua7y final que af-
ficiona y mueuc nueilra volun-
tad es el bien. q 
Bailante argumento de eíla 
A^erdad es ver , que lo que 00 
Gs verdadero bien , o por lo 
q Dceílapropoficio 
fe trata muy depropofi-
co enlasefcuelas5y di'zé 
vniuerfalmentelüs Do-
ctores,que e) objeétode 
Dueflra voluntad es el 
bienvcomo el de U viík 
lo V:ifiblc-,y del enteadi 
mienco la verdad, o lo 
verdadero,Con todo eí 
foia volutad tiene acios 
acerca dei mal no qui 
r i éndo lo , y hu yendo de 
el. Eíle no querer el nu 
fe funda en queierelbif 
porque fi fe aborrece c 
mal es en quantoes con 
trario del bien y lo inipi 
ác,y affi virtualmete en 
el aborrecimiento de 
mal fe ama el bien: y f 
verifica que la ray7. ác 
todos losadlos de la vo-
luntad es efamor de d 
bien. Y poreíla razondi 
xen^que elc^ue le ahor-
ca apetece el bie,porquci 
huye dí la mala vida I 
aprehende el,1erÍe eüm 
no de lu güilo y de m 
bien. 
me-
Boecio de coníolacion. 
i -j RuUus (ale 7)ion. 
Je diuinis t¡ ominibns). 
yjejjfidens ínalum opera 
yeliifit^ o 'bolánt yelma 
IUPÍ. V»dHk Trouerb. 
\ yU Ü al ti reB¿ in oca 
I llselu's.cAl..EíiUud.cár 
Halishomon&n fapi t ea 
\ f v m j d e s í ^ p -
' priendo «pparef i t ia bo 
n<tno?ifí*pit fuanitatem 
Ú i t 
18 tslrií lo^^thic.c. 
q,^uodfihtec non pla-
eentlfit) dicen du efí jím 
pliciter^re Itera bonu 
tjjc ffetUbtle, y-nicuicfs 
lera quod^aicfii^ yide 
tur. 
T9 ^Anfet, in lih.de 
corcordia ¡ibe.arhit, C?" 
pr^defrina. ai*. Tiibil 
yuít) oluntds ni [i como 
ditAtem , aut re'clitudi 
nem, ^Ad ha¡ jifallitur 
putat fe referre quod 
menosapparcmc, no fe puede' 
amar ni deffear poralgana vía: 
17 y por el contrario aquellas 
cofas que no fon verdaderos bic 
nesde íu naturaleza .* íiti"cncn 
alguna maxcara , o apparencia 
de b i en , por el mifmo cafo fe 
appetecen, 18 D e donde vie-
ne a fer, que la bondad mcri t i f -
í imamentCjfc dizc fer la fumma 
p e r f e ¿ l i ó , o n g é , y caufa fin ál de 
quantas cofa^ fe deflea y bufeá. 
Y paíTando mas adelante. 
Aque l lo fe appetcce y ama mas, 
que es caufa de amar y appetc-
cer otras cofas : corno fi por 
caufadelafalud deíFeaíTe algu 
no andar acanallo o paffearfe, 
no ama tanto eftos cxcrcicios 
como el m o t i u o q u c tuuosque 
eslafalud. 
C o m o fea puesverdad queco 
das las cofas fe appetecen por ra 
zon de el bien que prometen, 
no felleuan ellas la fineza de el 
amor : fino el bien dcíTcado de 
todos, ip 
Si no te has oluidado Boecio 
aíTentado quedo atrás q todos 
los buenos y todoslos malos def 
feála bicnauentura^a, en todas 
las artcs,eí ludios y modos de v i 
u i r q í iguéda qual leses caufa de 
a m a r y e m p r é d e r t o d o q u á t o l c s 
pareceq tiene algún rañf0,0 fe 
mejan^a de fel icidad.Y por efta 
razón mas quieren los hombres ] 
R 2 la 
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brofa nefcm/tf ybi eor 
ruant. t Silabieriauentura-
h f c í i c i d a d , que todas las cofas 
que apetecen por aaiof de ella. 
i o D e donde fe colige clarif-
í nnay eü iden i i f í i r ada i en reque 
U biciiauenturan^a y el fummo 
bien tienen Vn mifmo fer y vna 
miCma íubílancia:- r pues lo 
v n o y lo otro fon la razón d e a - i 
mar le las demás cofasty por eíTo ^ fíguc que hade 
mas amados y appctecidos q u é 
ellas. 
"Boecio. N o hallo por donde 
fe pueda comradezk eí l i ver-
dad. P^ ' / f /d^ í í t .También aue'-
biea el fummo bien poc 
ferelvlt imo bien fueu 
de el qual no ay otro 
bien que apetecer. De el 
qual también reciban la 
bondad los fines intet-j 1 i 1 • 1 uuiiiartu i u s m i e s incec-
nguamos que D i o s y labien-j medios.vidcaturS.Tho 
21 Cum (Deus Jít >//• 
mus finis prtmum ef 
Jíciem tn ipfo fit he*, 
íitudo obitciiue.-bene fe 
quituri quod btatttud'j 
jttfummum hontt^  quia 
¡ te í í prlncipiu o ni niü ho 
' hiíatum i» ipfoel} honi 
tas fummd. Confuhitur. 
S 'ThoA contra gentes. 
Rus omnes pariter yem 
te capti, 
^ u 'osfcllax Ugatimpro 
bis cathenis. 
a u c n r u r a n c a v e r d a d c r a j e r á v n a 
m i j a u e p í a . Sofc;/;. A t í i e s . 
' í,f:)ph;.i. C o n gran feguri-
elad p^e? podremos concluyr , 
•VJ: h RiblUncia y: cíTenda de 
Dios tu¿ embebida en la de el 
fum mo hico y no. ea otra parte: 
y a íti el. i u m m o bien e i b e n 
Dios : zr y D i o s e f l a c n c M u m 
iiio. bi.en pot la fumma identi-
dad del vno y del ot ro . 
M e m X . del Ubre tercer o, 
donde la Thtlofophia nos amo 
neña aue cammemos ala 
btenatientufanca que 
efiaenDfps. . 
Todos los capiiuos alos qua 
les el deleyt f engañofo y 
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yerren** hebeuns Ubi 
J0 mentes» 
f f ice r i tyoUsrequíes l a 
i^cfottMs placida ma • 
nens quiete t 
tfocfatensynum mife-
ris afylufft. 
Hon qnicquid Tagus au 
rds arenu3 
Donaí.auttíerwus ru-
tilan te ripa, 
t/4ut Indas calido pro-
pinauMs orbi, 
d n didls mi fe ens y ir ides 
letpiítOS, 
Illuílrant aciem3manf-
que coecos, . 
In fuas condttHt ánimos 
tenehras. 
tíoc (juiccjuidpUcet^ ex 
citatcjs mentes: 
Infímis telius aluit ca-
uernis. 
Sylsn dor,quo regitu r}yi 
¡tettjs cwlum^ 
Vitat ohfcuras anima 
ruinas: 
líac ejuif ¿ais poterit n o 
tare lucem: 
Candidos Thrfhi radios 
nejrabit~ 
renos)tiene aherrojados co ca-
denasy coí lúbres de prauacias: 
venid CDuOSjLicosa eftc fummo 
bic.yacfla verdadera felicidad, 
que riene fu afíícnto en D i o s . 
A q u i hallareys refrigerio pa 
ravueftrostrabajos. A q u i c í í a 
el puerco feguro que perfeucra 
con amena y alegre paz, y glo-
ria fempicerna. Eíla fola es la ca 
fa de refugio, pácete para todos 
los miferablesacofadosdélos v i 
cios. ,5£ ;n7i 
T o d o quanto da el r io Tajo 
K de Efpañacon f u s a r e n a s d ó 
radas:o el rio H e r m o de A fía co 
fu reluziente ribera,o el r io In-
do vezino a la tór r ida Zonaquc 
mezcla hs margaritas blancas 
con lo í verdes efmaragdos: no 
p q e d e a l u m b r a r l a v i í t a d e l córa 
goii:antes fepulcalosanimos cíe 
gosenlas'cinieblaSjy ignorác ia 
del fummo bien. 
• 
Todos ellos bienes que tan-
to agradan.y prouocanlos cora 
¿ones a fu amor : fepa fe que los 
crio la cierra en fushódas caber-
nas.Pero el refpládor de la bien 
aueiituran^a(querigelos ciclos 
y los conferua)ahuyenta las cay 
dasobfeurasdel alma. 
Q i n l q u i e r a que pudiere có-
tempiaratentamente efta fobc-
rana luz : dirá que los rayos de 
el Sol no fon blancos y hermo-
fos. b 
a Del rio Tajo y de 
la riqueza de Efpaña ha-, 
zc m e n c i ó n Pl inicsHo- ' 
mero,Eíl;rabon ,Viues ,y; 
Florian de Campo, y Sa 
Del ico jen los lugares civ 
tados por ci P. Henr i -
quez poeniten.lib.i.cap. 
ló.dizé.- que los campos 
Elyfíos que fingian los 
poetas: donde yuan las 
animas de los bienauen 
t u r ados eran en Galicia 
en vna tierra que ilamá 
a o r a L i m Í 3 , y en Latin 
la llamauan eftos autho 
res Limxajque es h a c t o 
coníéruar coda via el no 
bre.La qual fe prolonga 
haftala villa deLimiaen 
Portugaljtierraamenifíi 
ma hafta el mar. Deno 
minalíe cfta tierra del 
r ioLimia , que por otro 
nombre fe dize Lethe, 
que llamauan el rio del 
oluido. Noqui f ie ró ios 
Romanos paíTalic por 
no oluidarfe defu t i e r r a 
y de fas raugeres y hi-
jos. Vcafe Viues fuper 
Aug.21.de ciuic.c. 27. y 
lib.8.c.s>.adonde dize,q 
Efpaña era las Indias del 
m ü d c c ó fus motesprc-
ñ a d o s d e o r o . Anto.de 
Nebrixaen'cl prologo 
defu léxico dize^folas 
las Artüriasdauan esda 
año a los Romanos de 
tributo feféta mil libras 
de oro. 
b O qua ingratos era 
Jos rayos del Sol a los 
R 3 Trofa fan-
gol 'oá&nH *up EOÚX{^  
í Troclus dé elenten 
imone Theologica pro-
teíÍaturJdí[uod cjt ma 
oámepaterndl? pro 
dut1iuun),acomniu catt 
fattutim,iumn:um Deú j 
yoc^mus , íjuod fantam i 
exceUentiant ¡ u p e r om 
niafortitum e ñ > ytnec 
omnis catt na Dúoruni 
ei}>aleat adtecju jri S <t 
pient. y. Kdni funt om 
nes cjuibas no ¡uhej} f :ie 
tíd 'Deit&iUud: ¡iqui> 
C o n f ü m m a t H s erit tnter 
f l ! íOi ho.minuZS^ abfue 
ritab eo jupie •'•!¡.r tua in 
níhilum c rmpufjihitur. 
.JA 'r.uf 'us loques 
dt fumino bono ait ' T 
tít esi boni m-ígnitudo, 
(lUAnta (tibú/f/iiid om-
niuni c o r p o r ü incor-
pore* tu ni reru m i tjtoj 
lium ^.inteíligihUium, 
Jíoc eíi^bonum^ bocrfJtA 
Deus. He iguur dicas 
,a l iudhonum: qu ini -.nj 
peccasimpie : aut ¿liud 
cjutdDeum, nijt ¡olum 
ipfum boattm : qiíiaryr 
fus peccas impic. Eu 
gudib.s.c?. 
Tro [a. XLdelííbro tercero 
dónde la Thilofophia faca a 
Boecio de las ignorancias 
en que ejtaua. 
BO^cio. Y o eoní¡éco(o'Phi* lofophia) porque echo de ver que todo lo que enfe-
naslo fortiíicaSjy eflauonas con 
íirnúffimas razones. Phdofophia. 
E n qu a n t o e ft im ar iás(m e d i x o) 
í i tc dieíle a conocer la eíTencia 
del fummo biení 'Boecio. Infini-
ta fbrala c í l ima en quelotedre: 
pues de camino t e n d r é noticia 
de Dios inf in i toque(c0rnodix i 
ftc)es eíle fumnlQ bien, i 
I dhUufophia. Y o nie prefiero a 
declarar loque digo y apoysi 1 o 
con rabones verdaderas y efiiea-
ccs j fcon t.( que fe concedan y 
queden firmes las cofásque p ó -
co antes enfeñainos. 'Botao. Per 
maneceran (dixe) íín eontradi-
cion alguna en fu verdad y fir-
meza. | 
|h i ief 'phta . Por ventura no 
h j z i m o s il e m o n ft r a c i o n d ¿ q u e 
las cinco cofas que dcíTean los 
m a s d c 1 os h o m b r e s e n g a ñ a d os, 
i conuienc a faberja fuFficié 
cia,la reuerencia,lapotencia J a 
gloriay eldeleyte , por e í l b n o 
fon verdaderos y perfeólos bie-
nes ni confiñe en ellos la felici-
dad humana: porque eílan diui-
didos y apartados y fe apetecen 
de 
íandospadres antiguos. 
Los qualcs (defpucsdc 
gucr citado toda la no-
che en oración gomado 
de los rayos de la fuaui-
dad de Dios) fe enojauá 
con 'el Sol quando faUa< 
Boecio de confolacion. 
iDioar 
5 Vrnr4m confíjefeite 
¿tires'a it ijt*gt$ddité 
jt in multitudín? quid 
¿detlet nifi^num. Bcce 
Heitrratitt quam multi 
éítis <^ííis^o.iferret ni-
jtl'nam faperetis7-. Jtful 
ti¡H>i.t hnmines : a.¿de 
\ynú ty*populas es}: fub 
: t t«he^num,ty turbó. 
de eíl'a manera í Acadaqualde 
ertos bieívss por f^lc falta \% per 
f cd ion del otroty por eíla cauía 
ninguno de ellos puede fer per-
fecto y acabado. Pero entonces' 
( c o m o d i j ^ n o s ) cadavnode 
ellos fe buelue perfecto bien: 
quando concurre todos en vna 
fQrma,eírenciay operac ión . T a 
to puede entonces cada vno a 
como" todos juntos : yefta t s l a 
razón p o r d o ñ d e !a fufticiencia 
fiédo perfedaincluye en fu fub 
ftá n ci á a 1 a p o t e n c i a,l a r e uer en-
cía y la fama,y al alegría. De for 
ma que íi no fe adunanjy hazen 
vna mifma Cofa: no tienen bon 
dad}ni perfección alguna,por la 
qual fe ayan de contar entre 
ios bieneSíque los hombres na-
tural mente fedeíTean., lioecto. 
B i é p rou ad o queda tod o lo qu e 
diz es : fin que quede r a í k o de 
difíicultadi 
PhilvfopUa. Siendo eílo afíi 
como lo es,quc las cofas q eftan 
apartadasy diuididas en mane-
ra ninguna pueden fer buenas: 
3 y que quando conuienen en 
vno fe liazé buenas, b podréis 
me negar j que fu perfedion y 
eñimaconfif ta en lavnidad que 
Ies fóbreuino? ^«'f/f. A f f i m e 
p a r e c e r é refpondi.) 
PhlofophiA. D i m e mas. L o 
bueno es tal ^ porque participd 
del bien o no? "Boecioi Confieíro 
á Pretende laPhilo-
lophia prouar queclbié 
y el vno ion vna mifma 
coía.'y q e l í u m m o bien 
fera la fuma vnidad. L o 
qual es tanta verdad ^ q 
al» fé ceiebraua en ios íi 
glos de los Gaídeos y de 
los Egypcios;y defpues, 
de los Griegos otra co 
fa con tanta veneración 
como que ei principio 
de iascofas era el bien y 
laVTiidad. Pfelo dÍ2,e,q 
Platón heredo eíla falu 
dable dodrina de los 
Caldeos. 
k iWn ."s Mil 
5 4 ^ iU^O 
b Kueftro P. S. Bcr. 
en los libros de confide 
ración dize^ue dicien-
do Chriflo a San Pedro: 
Apaciéta. misouejas, en 
coraendo la vnidad en 
vn paíior y en vn reba-
ñ o . 
R 4 que 
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4 loitnAf.wt: Chri-
fim Dominm- ^ dTatre. 
Táter fanfff ferte* eos 
in nominetKOqt*o« aeM 
Jli mihi . >/ offtnes (tni 
ynum fctit C?3 nos 
fumtes* 
5 Troclas inehmetit 
tionfpulchrchor ¿jjferit 
Qmne honum'. aity^niti 
Hum eji, p trticif?Stium 
jfj-y.-lH omnis ynirio bo • 
num:& bontímyni ide. 
Et alibi ¿it. Bonu faluo 
Üuú' cft contentiuü 
om'iton cntiu propter 
quadippetihile e(} omni 
i¡us:ctuodiiutem f a l ú a ti 
aum & €• ntentiuú eft 
ffthBa/ttia (¡nvulom-íw} 
esi ¡pjttm ynum. 
^ue lo que es bueno : lo es porq 
t ienez \g\ ih\cn.Phiiofophia. Por 
la mifma razoñ has de conceder 
neccí iar iamencc que elvno y el 
bié fon vna mífma cofa. Porque 
aquellas cofas c i e n ^ la raifma 
fubftancis: que tienen la mi lma 
operac ió . C o m o la vnidad pues 
y el bien caufen el mifmo effe 
¿boque es lo bueno: bic fe figuc 
q u c fo n v n a m i í m a e o ía. c ^tfí-
C/Í?. N o lo puedo negar. 
P ^ / ^ A / ¿ Í . Sabes por ventu-
ra o Boecio que qualquieracofa 
en tanto tiene fer y permanece 
en quanto es vna 4 y q u c q u á 
do dexa de fer vna perece junta 
mente í 'Boecio. que modo? 
'l^hilofüphia. E ñ l o s animales (di 
x o) í c v c e c l a r i ffí m a m e n t é , Q u á 
d o el i 1 m a y e l cuerpo fe juntan 
y pei manecen en fu vnion y có -
uenienciado que de allí refulta, 
fe dize artimal. Pero q u á d o cfta 
voidad fe diffueluc apartando-
fe las partes s la experiencia nos 
enfeña que cl animal pierde la 
vida y el fer. Qaando el cuerpo 
también tiene ios miembros y 
partes juntaSjfe vec la forma hu 
mana: pero fi las partes fe diui 
den y pierden la vnidad que tc-
niamdexadcparecery de fer lo 
queera. 5 De la mifma mane 
rale parecerá al que difcunierc 
con la confíderacion por todas 
las otras cofas:quc en tanto per 
c Aunque Ariftotc. 
Icsfcrcya de Parmeni-
des,porqucdciia que la 
vnidad y el vno eradios. 
Deípuesvino acófeífir 
forjado de la verdad, q 
el principio de las cofas 
era vno.'y cffo quifo dc-
l ir Parmenidcs y Plato, 
y Mercurio quandoda-
uan por condición ne-
ceíTaria de Dios la vni -
dad.Eugub.iib, 5. de pe-
rca.Philo.c.j.&.<j, 
mane-
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6 Síc»tprtfci dicehat 
Deum ejjefuryifftíim bo 
fíltatem d quo omnes bo 
nitatesñta appélUhítnt 
cum perfeLtifiiMafn p n 
mam prácipilam, /». 
omni ^nitate tsnentem 
principatum "bnitatcm. 
•primum & ^ni/Simuni 
j impíicipimurrtq/fbnum : 
ipja frt'fyj y»íi4 ttm-zs? i h 
,ea cünffaprodtfjie. l^ n 
de E nipedo des álfclpu -
lUsTythágora?. 
^4h yno inquií. 
^Ucefuerint , qua; ¡ini 
ef'u¿e poByentura jequ,e 
Eipíantá^nruere, tria 
res tyfoemina qnacf/;. 
éjA(M fe^ rf Sotueresb^hd 
h'rtdtef^  ¿ q u o r a pifces 
Longtfuity Dei > quorií 
^enefdnda potejias. 
Unoá emr;q»f.ín.ol nsm 
Í3f¿¿ Súxíií;; JÍ£ ttwi-ivt i\. 
»i> v.armi R^JSI au^QÍ 
bftl ír{ vfi .5i?j,ÓÍÍ0 el f;y 
- , • i 
'¡-•ÍJ-J áfa OI l^ítltll !-;Fí-
manece cada qual delias en quá 
raesvna; <í y entonces dexa-
rade fer.; quandoperdiere cíia 
Vnídad* d "Boecio, Defpuesde 
auer mirado muchas cofas n í t 
p a r e ce 1 o m i f m o qu c a t i * 
- Viy v 133¿n Mí'íl'íílS'nw'.vla ojo^lfln 
Como todas las cofas dejfedn. 
fu'conferuactónt 
\ . L 
I' l ^ Milf)fophta,,Pot v^ntutáA^ iit alg'jna cofa en el mundo 
quedexandofe llenar de 
fu naturaleza dclTee la muerte y 
la Corrupción j y pierda el aped-
t ó d e f e r ? H-ecio. S ipongo los 
ojos dé la confideracion í c r e f 
p o n d í e n I o s a n i n i a 1 e s q u e t i e n é 
-naturaleza y apetito para pfofe 
guir el 'biéy huyr de el /nalrniti ' 
g imo hallo que pierda la incijna 
cion y aníias de viuir : y fe de 
priefía finque nadie le haga fuer 
^ade fu propriavoluntad tras el 
horror de la mucrte.Pof que ge 
neralmente todos los animales, 
trabajan por defender y confer-
uar fu vida : y procuran con to-
das fus induftrias y fuerzas efeü 
í a r l o s d a n o s y peligros. Mas ení 
llegando a penfar en losarboles, 
y en las yernas y en las cofas del 
todo inanimadas como las pie-
dras y la rterrarquedo ambiguo 
y perplexojfinfaberquc me r e í 
p o n d e í . 
á Porq Dioses Vrtd 
(dize Boecio de vnítattí 
& vno)dío a las cofas q 
fucíTen vnasjy que en ta 
to tüuicuVn ícr,cn quan 
to efta vnidad penfíane 
cía. Si la forma no ella 
vnida cotila nriateria,no 
ay fer en el compuertojy 
e£iefa!£á defpues quádo 
íe désházecdá vnió. Y 
quar i tovnacofaeí lüuíe 
re mas v ezina a Dios, fe 
ramas vna y más íiímple. 
Y porque el fuego es el 
mas cercano a Dios en-
tre loscléíríentos, tiene 
can vnidas fus partes y 
tan iridiuifibleis, que no 
se puede apartar vnd dé 
otra en la llama. El agua 
y el avfc fe apartan/pe. 
ro el fuego no,corno lo, 
dize Boecio en el lugar 
citado, y en eíte. ^ más 
abajo. 
émUm 
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7 Tlinhs Uh.\^ .(tffsr 
mat complctres arborcs 
nafciintra mxrc : 
quod marc rtibrum & 
Occeaaus orientit fylúis 
fuit refertus. jAult* ha 
rumarhorú nomina.ad 
ducitTrincent'ms \ tom. 
Phdofophta. N o tienes verdi»-
deramence o Boecioporquedu 
dar en cofa can manif ie íh: pues 
veesepe lasycruasy los arboles 
( como íi tuu ic í íen razón y 
encendimiento e ) primera-
mente efeogen para nacery GÓ-
feruarfe,los lugares mas a pro-
poííco de fu naturaleza donde fe j 
puedan defender (quanco llega-1 
ren fus Fucrfas)dc la fequedad y I 
de la muerte. Porque algunos 
dee í ¡os (comolas olíuas) nacen 
m a s p r e í t o y fe crian mejor , en 
la? cierras blandas : otros en los 
monccSjComolos ciprefesy los 
pinos. A otros producen y cria 
las l3gunas(como los fslzcs. 7 ) 
Otras plantas nacen pegadas a 
las piedras como los cabellos de 
Venus. De ocrasyeruas fon fe-
cundaslas arenaseí ler i lcs ,que fi 
las quereys trafplancar y darles 
otro mejor lugar del que ellas 
e ícogieront fe lecanluego. Fi 
nalmente la naturaleza dicta fié 
p r e l o q u c masconuiene a cada 
vna deeftas plantas: f y í^efati 
ga lo poffible porque noperez^ 
can. 
Q u e denota (fuera de eílo) q 
codas lasyeruas y todosloj arbo 
Ies cieñen el eftomago efeondi-
do debajo de tierra, 8 y reci-
ben el alimento por las r3y2cs 
(que les firuen de bocas) lino q 
procuran fu conferuacion. 
c Admirablecora es 
lo que dizc S. Ámbrof. 
Exaracron, hb. 4 de la 
palraa,quc para aucr de 
licuar datileSjinclina las 
ramas el macho que efta 
junto a elia(el qualllcua 
laflor)y concibe de ef y 
dcfpucsbucluc a leuan-
taren aleo las ramas pre 
fiadas ya. 
f L i vid con folo el 
olfato de el laurel pere-
ce .* y aífi procura huyr 
de ei codo lo pofsibjlé co 
modize Pl imo. 
g Los arboles ( dize 
Añi lot , ) aunque comé, 
no tienen jugar por don 
de purgar el cíliercol y 
excrementos, como los 
animales . Porque de la 
tierra que tiene a mano 
y de que fe fu lien tan, t o 
man lo mas puro, como 
la virtud attrafíiua cnel 
animal toma de el man 
ceñimiento que ella en 
las entrañas del animal, 
loque leeftabicn.-y de 
xa lo otro,&c. De la ma 
ncrapues que la fangre 
va por las venasa todos 
losmiébros del animal.' 
affi el alimento de latier 
ra, vapor medio de Us 
rayzcs,y venas dílascur 
rezas a todo el árbol-
Y que 
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g TÍ in iusJ ih . \&, á i t . 
jn toto arhore f u u í 
stnimalitíni corpore 
mkt. ***** > & f*ngu*s3 
0 ¿ me da ''¿e-Tro cute i n 
arborihus cortea eít : in 
cartice humor eSf , qúi 
jan^tíis earum inttU'jré 
debe t,0*0. 
y S .Amhrcjius libé 
tJExamero. c'l.Tulchre 
de¡crihit diumi Kftifiéis 
d¡ lpo¡iiionem in fem'mi 
has dicen* ._^ 4 tybi ¡c ge 
niculata i am fjticfí ¡ t i j lu 
lerit:> agi» a eju¿e da m fu 
tu ra f'-H^iparan?ur i in 
quíéuJgr.ifíum interius 
f^crniATy n é t e ñ e r a eiut 
f ' r ímordid au t f r igus l a 
'da í\kúí ¡oh < a j í us exu 
'ra e, ti a í >-r n to ra n i i n d e ' 
Me fifi.'} ya lipT'orfáehi í>ls 
Jaüd.-i ifcutlat S u c s d ú t 
(jvfd.im órd in t f Ipice mi 
ra 'h'jii o r din e fo rm a t i y e l 
Wa jj>e-iemgfsJi^ >f/ ka 
tu tamen ;¡exit tfuodam 
Ínter Te h k í u f d l i s colíívd \ 
tio»i( áfiritii. E t ne jru 
gis numeroftorii pode re 
prlut auadam ctdat f u l 
tara cUímó-'um:Iza&lñii 
quibufddíii ifpje culmus 
in d u dittt r,>/gemin a í i s 
"Vir'thus fruere pefiit muí 
t ip l i can fu ¡tínere: ncint 
p t r oneri cuructur ini 
terram. Ttim fupnt i p f i 
Jfica 'ballis Hruitur <,¡ri 
'• J h r u m , l't qua(iquad% 
\ i» arce pratendi t , nP 
Y cjuc ju/zgas cu de la d i fpoí í 
c i o y o r a e d e f u s p a r c e s ? 8 L a 
m a s p r i n c i p a l d e l l á s ^ a m a s x i c r 
n.n y mas dci icada,e l la e f e ó d i d a 
(c o m o e 11 u e t a n o ,e n e 1 a n i m a l j 
en m e d i o cíe b planta. A ella 
cerca y defiende la í i r m e t a de la 
m a d e r a * 1 c i m a n i e n t e fe v i e 
e l a r b o i d e c o r t e ¿ a p o r t od a s pa r 
íe5.?con la t |uai fe adarga can t ra 
el ayre y tempeftades, y contra 
k s d e m á s inc lemenc ias del t ié^ 
po, A r g u n i e n t o bien claro> de 
que cernen y r e h u í a n los p e l i -
gro);* ' : •• ; ^ 
Y a p u es fi po n em os í os o j<)s c n 
la d i l i g e n c i a de l i naturalezarve. 
r e m o s c l a r i f í i m á m e n t e c|uan 
grande fea fu cu y dad o en m u l t i 
p i lcar las femillaSj 5? para que 
fu c c e d 1 n v n a s p 1 .i n t a s a o t ra s : y 
fe c o n í e r u e n las c í p e c i c s . Q u j é 
aduert ira attenta y fabiameRte 
e lía fo 1 i e í t u I :y la m u h i pl ica.ció 
t m immenfarque no juzgue fer 
X¡kmú vnas machinas yar t i f íc ios 
í n gen i o f o s d e 1 a í u m m a p r o u i -
dencia , nofolaimentc para que 
permanezcan las cfiaturas por 
m u c h o c i e m p o : í i n o para que fe 
e t e r n i i e n en el m u n d o ? 
A q u el las c o fas ta m b i c n qu e 
fe t ienen por inanimadas qualcs 
fon las piedras: por ventura no 
¡l«0£ír-rán cada vna por fu parte 
í á q ü e í y m b td i z a c o n fu na tu ra . 
! e ? a p a r a c ó í e r u a r fe 1 o p o f11 b 1 e n 
1 
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¿•ummmiHorummorfi i PorqucCíi p i c n ^ i u b c U l i ü i a -
ímsff im [ais exuatur 1 dad al fuego , al lugar mas aleo, 
Urutlibus, aut ycfligijs j y,ja graue(]a.á abate las tierras al 
\poteratun j c en t ro . í i nopovque el íubir a la 
efphera mas alta y a aquel lugar, 
es conuenicntc para las cofas fe 
uianasy clbaxaral centro y las 
qualiuadcsde el^ccmpetcn a las 
co fasgraues í E n fumma todo 
aquello que es conuenicnte có-
ferualaí naturalezas: y lo opue-
fto y e n e m i g ó l a s corrompe : y 
ape tec iéndo lo conueuiente fo-
íicitan fti conferuacion. h 
^"Fucsiascofas duras como 
el bicrro y las piedras^ampoco 
pierden elle cuy dado. Para cito 
cieñen fus partes pegadas vnas 
con otras tenac i r í imaméte , y re 
íiften quanto es en fi con fu du-
reia.porquc no lasaparten . Y 
aunque las cofas blandas}como 
el ayre y el agua no hagan eda re 
íidencia a los que las quieren di 
uidirrluegroal punto febueiuen 
TO ^ ' ^ ^ ^ ^ l a j u n t a r ^ í l a s d e x a n . IO L 
uuper traniit nuituan \ n' i i r r , 
fertrtnjteritnon efi ye c^rmi apartarfcla vnapartede la 
JJhiuminuenire, ne^ ne I Otra 
[ femitam carin* illius in Nofotras no tratamos ahora 
délos mouimiécos voluntarios 
dé l a s almas que tienen conoci-
miento : Gnodcla incl i tucion 
natural , como es natural co-
fa en noíocros digerir los man-
jares defpues de echados en el 
c í i omago . ím ayuda déla imafti 
h Alossniraalespro 
ueyo Dios de pieles (q 
fon como las córtelas 
en elarboi)de dicme^o 
de ligereza paralibraríc 
de fus contrarios.De va 
fos duros para püar en 
la tierra íin perjuy'z.io 
de la carne blanda.'todo 
en orden a fu coníerua-
cicn.Lascofas inanima-
das refiften lopoífible a 
fusconcrarioSípor nope 
recer. El fuego refiftcal 
agua,y el agua al fuego. 
Y fi puedé^cada qual vé 
ccalcÓtrario,y le pone 
tributo de que reciba fu 
para que aííi el forma 
vécedor fe multiplique 
y conferue mejor. 
nac ión: 
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|í I»terfeceru»t fe 
tiUdtnplfirimi.Otho, a? 
¡.mpedocles poeta, 1>£ 
mojihenes, ^nnihdly 
f onfmsTiUtusi Teren 
ms^Anaxagsrás.filero 
Domittf O* ^ g & f f t * * 
filias, fax tot ivs orbis, 
tmpurafy ¡ceie i 'um úm-
nium fetjtina.poji maio 
tít numero j tugi t ia ho 
[lis p a t r i a a fe nata i a d i 
catus:ue q u i d fais meri 
tis dignam pateretufi 
aut eolio in fiircam con 
i d l o y i r g i s ceÁereturQt 
ait Eu t rop iu s ) yrk m 
egreffusf!n?etlpfafnicíu 
glíidpf tTatsfepit ad quar 
turnar bis m i i i o r i a m^éd 
iuuante trepidetem ma 
num impuro E u n u c h o 
Tfr i j t auno atat is fu<e 
li.P^omagaaijja e s i y a l 
de. 
x-Avfonius, 
J Á ^ t r i c i d a n e r o p r o p r i j 
Vim p e r í n l i t enfts. 
Sidanius, 
tfiAiííricida Ñ e r o pro-
ptio fepercutit enfe 
Qjficlna textóris Hatlfn 
ifiitio. 
oac ion :y c o m o es natural c l r c f -
pi r a r , iau n cjw e n o ad u i r ta m os íi 
refpiramos o no ,y aunque cftc; 
m o s d u r m i e n d o . P o r q u e el def-
feoque t ienen los s t i imíi les Se 
v i u i r : n o l c s nafcede los m o u i * 
u i m i e n t o s . y appetitos vo lun ta -
rios del a lma : ( c o m o ro fofpe" 
c h a u a s d i z i é d o q u e en folos 105 
a n i o u k s notabas e ñ e appctitQ 
defef ) í i n o d e l o s pr inck?ios de 
k na tu rakza v n i u c i fal;q Te halla 
en todas las cofaí; afíi animadas 
c o m o inanimada?. 
P r u c n a f e b a ñ a n t e m e t e efta 
verdad c o n la exper iencia : po r -
q m u c h a s v e z e s v e m e s q la r azo 
y la v o l u n t a d abracan ia muer te 
v io l en t a del cuerpo * po r av-
m o r d c D i o s , de la patria o de 
los amigos o por no ven i r a ma-
nos del os e n e m i g o s : n i a q u a l 
el appet i tonatural r e h u í a y abor 
r e c e . Y por el con t ra r io la obra 
de engendrar (con que fe cofer 
u a U perpctuydad délas efpccies 
de los animales ,que es 1° que la 
natu raleza appetece) muchas ve 
zes la repr ime la v o l ú t a d ayuda-
da de la pureza de la v i r g i n i d a d 
y d e l í b c o r r o d e l e k l o . k P o r 
donde el appet i to que rebufa la 
muer te , y p rocura la conferua-
c i o n : no defeiende del c o n o c i -
m i e n t o de l o s ' í e n t i d o s , n i de la 
r a z o n 5 í i n o d e l a i n c l i n a c i ó n na-
tural ¿ D i o s i n fund io en todas 
I Saúl fe h izo matar 
por no venir a manos de 
iosPhiliftcos.Y en el día 
del juyzio deíTeauxi mo 
rirfs los hombres: • huy 
ra de ellos la muerte, 
(Ápoca..9-)y losmarcy-
res por amor ds Chri í ío 
nucllro Saluador, y por 
el amor de la gloria ." fe 
ofFrecicron almartyrio 
de bonifsima y promp 
tifsima voluntad. 
K Es tan natural y ta 
molcílo eñe apetito , q 
es impofsibls vencerle 
fin ayuda delcielo:y affi 
la eícriptura fagrada di~:' 
z cque ninguno puede 
ícr continéte fi Dios no 
le hiziere eíla gracia. Pa 
ra eí loproucyo íu diui-
na bondad de fu propria ! 
fangre,vino diuino y fo 
berano,q tiene propric-




Us criaturas. Porque te hago fa 
bcr ó Boecio,que la diuihapro-
uidencia pufo en todas la;» cofas 
efta grandiffiíiia caufa de duia-
cion(dandoles el appetito natu 
ral que les dio) c ó el qual deílcá 
perfeucrar g o i á d o del periodo 
y ex te n i o n d c d é p o , q u e es per-
mi t ido a fu cfpecic y naturaleza. 
Por tanto no puedes tener r azó 
b a f t á x c p a r a d u d a r d c quc todas 
las cofascriadas(iin cxcepcio al 
g ú o a ) deí leen naturalmente la 
conftáncia en fu fer : y con las 
roifmas veras cuiten los daños y 
los peligros. IBoecio, Y o confief-
fo ( ledixe) que entiendo ahora 
íin raftrode duda l o q poco an-
ees me pafeciadudofo:y d igo q 
no folaméte los animales fcníiti 
uos :{ inoq táb ien las platas y las 
cofas inanimadas deffeá natural 
mente fu conferuacion. 
Comotedas las cofas dejjean 
Javmdad. § / / . 
SVppuefto que te has alia nado aq todas las cofas fin 
differencia ni exempeion 
alguna apetecen fu exiftencia y 
d u r a c i ó n : bien fc í iguedeef ta 
verdad quetodas ni mas ni me 
nosappetcccla vnidad, 1 pues 
en fjkandolcs cíla: lesha de fal-
tar SI punto el fer. 'Boecio. A fíí 
es. I^hdnfophia. Luego todas las 
cofasdcíTcan el v n o . Hoecio. 
C o n í i e n t o . Philofophia. Y el vno 
1 Ay fines que los lia 
26 el que ios pretéde co 
rao es la falud preteodi 
da del enfermo .• y ay fi 
nespreexiftentes como 
es Dios , el qual ñemprc 
cs.Aeftacauía e lq prc 
tendea Dios no le prcté 
de hazer, fino imitar y 
participar.Las criaturas 
que pretenden y procu 
ran el ícr,quieren fer fe 
tnejatesa Dios en el fer 
y las que procura la vm 
dad, quieren participar 
de la vnidad de Dios 
imitándole lo que pu ec 
I en fer vnas. Videatur S-
Tho.i.contrag.c. 18, di 
19. 
(co 
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12 D.DionyJius dffir 
mítt qtiod aliquae crea-
tur ¿e deftderant ¡ummu 
honum enter & na tu-
ra ¡ i tcr , manimAta: 
(tuada fenjibiliter^Ute-
dam ratio 'dhiliter,^u<£ 




fecundum modum jua 
naturíe. 
15 J\Aaiorem horum 
crratiam non habeo (ait 
loannes^qua yt Audiam 




es lo mifaio que el bien. ^Boecio* 
Tienes razón . Phdofophta.Luc-
go todas las cofas appctcccncl 
bien : y con cfto queda de cami-
no aucriguada la cílencia del 
bien : diziendoque el bien es 
aquello que codos deí lean. ra 
S .mfl.No fe puede dczir ni ima 
g i iu r cofa mas cierta. Porque íí 
uoay vn vlcimofin calaqual to-
das bs cofas íc refieran: andarán 
fluctuando m íín cabera (de 
donde les venga el gouierno) 
inciertas jinftables, confuífasy 
defordenadas .Pero í í ay vn fum 
mo b i en , a quien todas las cofas 
refpcden , appctczcan y cami-
nen en fu buíca : t end rá blanco 
3 que mirar.y eílc fera el mayor 
de todoslos bienes. 
^hi lof iphta . Muchi f í imo me 
alegro: 13 yagradezcotuapro 
uechamiento ó hijoy difcipulo 
m i ó : porque veo que hasllcga-
doal conocimientode la perfe-
cta verdad^ que la tienes aííen-
tadaen tu an imo . Conef tofe 
te ha defeubierto loque poco 
antes affirmauas,quc no fabias. 
'Boecio. 14. Q u e es eíTo.q no me 
acuerdo? Phtlofophia. Q u i e n í e i 
el vl t imo fin de las cofas,que ref 
pondifte no lo faber. A q l ó Boe 
cioesde verdad el fin de todas 
las cofas que es deffeado de to-
dos. Y como loque es deífeado 
m T o d o el tiempo q 
andamos vageandotras 
cadapaíTojfinfeguirca-
pitan,fino la furia y los 
camores de los q noslla 
imanadiuerfas cofas:fe 
defpeda^a la vida entre 
los errores(dÍ2eSeneca) 
laquales brcue aunque 
trabajemos dias y no-
ches en la virtud. Decer 
mineíe adonde vamos3y 
por donde. Tomemos 
guia que fepa el camino 
particular3q en c íhpc re 
gtinacion lafenda real y 
mas trillada,es la q ma3 
engaña.Seneca a fu her-
mano Gall ion de vita 
beata.c.i. 
de 
208 Lib.IIÍ.Metro.íi . 
^htifefaisprofunda me-
te yejiigat yerum, 
Otfitqu e nuUis inde de 
uijs faüi: 
In je reuoludí intimi lu 
cem yifus. 
L ofigosque in orhem co-
gaí infieíiensmotus 
t^ímmúque dúceat^quic 
quid extra m olitu r, 
SUÍ4 retrufumpojSidere 
thejauris. 
de codos, y el bien fea vna mif-j 
macofajauemosde confeííar ne 
ccíTariamentc , quee l fummo 
bien es el v l ú m o fin de las cria-
curas. 
Metro X I . del libro terce-
ro}dondela Philofofhia en fe-
ña como fe puede conocer 
ejie fummo hien,y "vl-
mofin. 
Valquicra hombre que 
güi la de inueñ iga r con 
«•""leu aneado en t ed imié -
colasverdadesceernasy fobcra 
nas:y deíTea no fer engañado có 
las faifas opiniones que aparcan 
dclavcrdad: a eílc calexerci-
ce dentro de fu alma la luz del 
encendimiento y de la razón in 
terior , examinando las cofas 
que vec , y haga violencia a los 
penlamicntov dciramados del 
a l m a , y alos varios y prolixos 
mouimiencosdelcoraron : ar-
ccádolosy haziendolos bolucí-
ala mifma alma de donde falie-
ron , para limarlos otra vez y Ca-
ber fí las cofas que conoc ió afíi 
dentro como fuera de íi3fon bie 
nes verdaderos o aparentcs:y en 
fene a fu animo a guardar en los 
ceforosfccrecosde fus potecias: 
lo que con canto trabajo ha deli 
beradoy facado a luz acerca de 
\las cofas traníitorias. 
E n t o n 
a S.Aug. fupcrPfal. 
25.tratando deílos enga 
ños dizc, que ios honi-
bres aman diucrías co 
fas/y quaíquiera queco 
figuc lo que pretende,fc 
llama bu-nauenturado. 
Pero no es bienauentu 
rado a las derechas porq 
poflea aquello que ama/ 
fino es que ame lo que 
le ha de amar. MuchoSi 
íonmas miferables p©f 
feycndolo que aman q 
careciendo dcllo. Porq 
amando lo dañólo , ion 
miferablcs,y teniendoio 
mucho mas. 
Boecio de confolacion. 2 0 p 
DU Jtttn quodatra tcxit 
errorts nubes, 
Lncebit ipfo perjptca 
tlusTha'bo. 
He» omne »amq¿ meíe 
depulitlvmen, 
Oblluiofatn corpas inue 
hinsmolew 
Etsret profeBo femen in 
trorfum^eri, 
ghiod exciíatur Ventila 
fídoffrifta. 
Ram cur rogael Jponte 
reBa ceníetlsy 
Uimerfus alto yiueret 
jomes cor Je f 
ghiodjiTlatonis mufa 
ferfonat ^erum, 
odquifcfr difeit s im-
memor recordatur. 
I S. t^éugu. affirma t 
Vhtonem excederé om 
nesTh'dofophos: Tiato• 
nicoscfi magis cocordare 
T hüof-iphite Ch rifiim a: 
xAriliotekíncjs ejfeim-
pttrem Tldfoni eloqtien 
tut.Tius cofíimpftt Tía 
to {yt ipfe te ¡i aí ti r) de 
oleo denocle "pívilando» 
atqueferihendo, cjuade 
Yinain fcyphn. Labeo di 
scit Tlatone fíiijje (CWÍ 
2>ram:'i>t refere ._s4H£ti-
non duxit \ xore, noiuit 
effe ^ ex ,.Atheme¡ium. 
Entonccsloqucefcondio h 
nuncobfcura del error y dé la 
ignorancia: rcrplandcccramas 
cbrotjuelos rayosdcl Sol . Por-
que el cuerpo corruptible tjuc 
aggrauaal a l m a ^ roba los fenti 
dos, y haze oluidar del í u m m o 
bien : no quita toda la luz de la 
verdad al entendimiento. 
A 1 U dentro verdaderametc 
eftáarraygada en el anrmoja fe 
milla y principios naturales de 
laverdad. b Los quales Talen a 
l u t con el magi í ler io de los fa-
bios : y con el exercicio dé los 
b . Senc-ca cpid-H - ad 
Luci l . Nuncapreuaicce 
con canto e^j-emo la ma 
iiciájAitc icuanta tanto 
contra las vircudcs; que 
no permanezca íiemprc 
el nombre de b Philofo 
phia íacro y venerable. 
c De Pythagoras, So 
crates3y Phton fe dizc, 
que fueron de opinión 
que las almas fe criaron 
todas juntas con {cien-
cias y virtudes,y que def 
pues las repartieron por 
ios cuerpos/con loquaí 
fe oluidaron de loque ía 
e lud ios . Y prucuafemani f ie íh ^ ^ k ^ f y , do aprendían las (cicn-
mente. Porque como puaicran ciáS lc acprdauan d é l o 
los niñosifftiorantes quandá le s oluidado. Ariílot. tiene 
en todo lo contrario di-
ziédo.-que el alma ¿seo 
mo vna tabia rafa en la 
qualno ay cofa alguna 
eí'crita/pero que cfta ap-
ta para q fe eferiua en 
ella, Pufo eientendiraié 
to de los principios,que 
fon femillasdelasícien-
cias, mediante el cntédi 
miento agente y el magi 
fterio de los Do lo re s . 
Y error es dezir,q las al 
masfecriaró todas jutas 
a Boecio y S. Aug.pa-
receq íienten có PÍató,-^ 
en lo que es q elapréder 
es cierto acordarnos de 
lo oluidado.S.Tbo.y co 
mümcte todos los Do-
ctores fcholafticos van 
con Anftotclcs. 
o s n i n o s i g ti o r an t e s q u a n d n 
preguntan alguna cofa refpon-
der por íi mifmos volútari .uné 
te la verdad déla que í l ion , íí no 
t u u i e r á v i u a b n i y z de la verdad 
efeondida alia dentro en io int i -
mo del almaí Y í i ladoólf ina de 
Platón es verdadera:elaprender 
no es íino v,n acordarnos de lo q 
t en íamos oluidado, c 
Fro[a, X I í . del libro terce-
ro '. donde la Fhilofophia faca 
a Boecio de otra ignoran-
ciaeñque epaua. 
g O r r í í ? . Entonces dixe. Y o af-
í i c n t o a l o s dichos i dePla-
porq ya me be acordado tcm, 
S3 




•ibrrq't!? p".í5_upo! ft9 
bsums.hioDr, ensila-) 
C D ^.dil r.^-obbbiulo o! 
»Cí to 1 ?ób&ir$)¿mu rri 
dos vezcs de eftas cofas que trá-
camosrconuieneafabefjq Dios 
fea el v l t imof in ^ y el fummo 
bien, Laprimerafue q u á d o per 
d i l amemor ia con la grauedad 
del cuerpo-.y conel exercicio de 
las letras lá re í lau re. Lafegunda 
fue qua.ndo me oluide con la de 
maíiada t r i i ieza: y ahof a con ttí 
do£lr ina(o Pí i i lofophia)bueluo 
a recobrar el conocimiento de 
las verdades eternas. Entonces 
ella. Phibfophia. Si con ojos até-
tos mirares( dixo)"Us cofas que 
hasadmitUo yapprouado : no 
eftara muy lexos de tu memo-
ria clácordarfe t a m b i é n de lo q 
dezias poco ha q lo ignorauas.b 
%aee0.XX!}z eraeí lo í Philojophm. 
C o n que frenos, có que caufas, 
y coirque genero de gouiemo, 
rige Dios el mundo. Boecio. A 
cuerdo me auer confeílado mi 
impericia , y poco.fabcr. c Y 
aunque tengo algunos barrun-
tos de lo que quieres dezirreon 
todo eílo deí íco faber de ti c n 
mas clatidadjo q u e ü é t e s age r^-
ca de ello. ^Vhdo^phia. O Bpe 
ció tu eras ele op in ión poco an-
tes de ahora d de que no fe po 
diaponerdudaenque e ñ e m u n 
do fe góueruaíTe por Dios . 
"Boecio. N i ahora foy de difieren 
te oplnion-.ni jamas pondre du 
da en lo que dixe. Las razones y 








; a í í i d á n d o m e tu U c e n c i a y o las 
declarare con breuedad. 
Masi inc í ta cofa ts que m u n -
do tan derramadoij y que encier 
ra tacas y t á oppueiias parces: i 
no pudiera guardar la confonan 
cia y o rden que exper imenta 
Cuete, In mundo 
Deus efi ali^uis qut re-
'qt>q»t£uber*ar,<}*icurr! mos-.íitio. v u i e r a v n í e ñ o r pode-
min ítitrorwn, qui mu- 1 
Utiones temporum, re 
Titm -¡Hcifínudinet, ordi 
ieffy conferuat: térras, 
(j? mana contempht 
hotnmnrrt, commoda-, >¿ • 




Uta te, ty-mutahilitate, 
1. ijíkilium ó?nnium 
pdchcrrimafyccíe, títei 
iuyja ciu m fe (¡Je, ^ *?* n d 
Mjt a Deo ineffalnUter,: 
te i/juifjhilifér pulchroi 
& wscnó.fíerí jepotrtif 
/- p r o c lamat. risl ote, 
\í '[Meth.c.->..e /^ío nam 
fóepáa»{i#qt(ii) ordo 
erit no cxi'shme «íiáuñ 
perpetuo fep.tr ai o , ac 
permanente?^uam ra-
ttontmmJecjaitur.c- ÍOÍ 
r o í a que las juntara* Y d c í p u e S 
de juntas cofas tan contrarias t i -
n i e n d o tan diftantes y oppue-
ftas naturalezas ( c o m o tienen) 
al pun to fe bo lu ie ran á apartar: 
íi e l m i r m o q u e i a s j u n t o , ñ o l a s 
detuuiera . N i f u e r a de cfto pro-
cediera el g o u i c r n o y c u r i o de 
la naturaleza con tanta vn i fo r -
midad j n i nos manifeftara fus 
premedi tados y myfteriofos 
m o u i m i é t o s d ignos de toda ad-
m i r a c i ó n (porcaufa de l o s l u g a 
res y t i empos eonuenientes , de 
laef t ícac ia y i n í l u c n c i a s : de los 
c í p a c i o s, d i i t á c i a s y q u a 1 i d a d e s) 
(I no vu ic ra v n Pr inc ipe fupre-
m o q íin niouerfe m o u i e r a , c 
y im variedad a l g u n a d i r p u í i e r a 
tanta variedad de mudanzas. f 
A efte p r imer p r i n c i p i o ( c o n 
c u y a v i r t u d y gou ie rno f e c o n -
feruan las criaturas y c o n í i í l e n 
en fu fer) l l a m o yo con el voca-
blo a c o í l u m b r a d o de todas las 
gen teS jDios . 5 
Entonces c lh^Th i íonph ia . fm 
t i endo cu B o e c i o ( d i x o ) t a n acer 
tadamence,que el m u n d o cs re-
S 4 gi^0 
e S.Auguft. j.fupctf 
Genef. prueua que ay 
vn primer motor immo 
bledizieñdo quecomo 
para raouerfe el dedo ef 
fa la mano quedaj y pa-
ra moueríe k mano eíla 
quedo el bra^o-, y mo-
uicndofe efte3no fe ha de 
raouer elombro.* por la 
miímaformapafa auér-^ 
fe de raouer las criatu-
ras hade auer vn princi 
pió que no fe mueua. 
f En el libro délas 
cauía&fediiCjquelaeau 
fa primera,rige todaslas 
otras por el fin de laher 
mofurateflo esquclasri 
ge con el extremo de la 
hermofura^emanera,^ 
no fe pueden gouernar 
mas hermoramente. 
L i b . l l í . p r o f a . ! 2 . 
(Ttdopof D i o s : p i e n í o q u e c o n 
poco uabíi jo mío (hecho capaz 
clehbicnauenturanfa) podras 
! boluer libre * íano a viíícar, y re 
r J r .1 A^^r/) conocer tu dulce patria, 4 de 
Terrdfyncerdtn yficero . R 1 1 -7 
i a c e / c a H o ^ r p u r e o C ^ ^ o n á o U t X ^ t t t i ^ e loluido te 
admirando nitore auri j traya tl deílerrado? g Perode-
formis:quasñfyirituui xemos e í lopor ahora, y bolüa-
fyeclaculum be*torum\^0% a examinar nueí í ra que-
de coelo)l»ntúu^aa en- , , 
tUnobilipmaopHntam Por ventura no te acuerdas q 
yitamducentia , 0 » de entre las prerrogatiuas de M 
•fuisfufficisniia. bienauenturan^a contamos h 
fufficiencia h y q u e D i o s e s l a 
felicidad y el í u m m o b i e n ? l 
Boecio. AíTi es de verdad. Philofo 
phta. De cito que tatas vezestie 
nes concedido , bien fcí iguc a 
nuellro propofito, que no ten-
drá necelfidád efte fupremo 
Principe de virtud agena , ni de 
ayudas peregrinas para el go-
uiernodel mundo. k Dcocra 
manera fi tuuiera necefíidad de 
fauor-.ya no fuera fu fufficiencia 
petfcchi : por falta del poder. 
iaméte fcha de 
o ^ t u r f u ^ e v e u s , i otorgar lo que d i z e s . P ^ ^ . 
c r c t i ^ p u l i h e r n L . L ^ g o por í i folo d i ípone todas 
ttahilis,^ incowprehe l^SCofis. ^ Stffr/a.No fe puede 
fibilis immmMis negar le rcfpondi. Fklofiphia. 
ymu^om^^nnncjuam Auerisuadoqueda tábicn atrás 
• r , om < 1 (íi no lo has oluidado ^ que 
pcrquietus^ol'^n*^ S00 Dlos es el mi fmofummo 
non egens am.í'ns , »¿c bien,íg^c/í;. A c u e r d ó m e fer afíií 
¿cilaanj: celas PhiJofophia . LliegO por fu «ffes 




i En efte Ub.profa.io. 
K Lo que firuedema 
teria y de inílrurnencos 
a ios artífices, y ehiepo 
en que hazen la obra, y 
el arte y la diiigenciít.-ers 




cio d< coniolacion. 213 
cofjS puesbs rige por fimif 
mo ,dé l qua! cofieílas fer el fum 
mo bictt; Cacaaqui Boecio co 
mo fe ha defcubierco lo que dc 
feauas fabcr . Porque !a infinita 
bondad v la fabiduria decfle 
Dios omnipotente: fon lasrien 
das Jos medios y el clauo có que 
fe gouierna y conferua í incor 
rupcion,eft3bley f i rme, la ma 
china dc cftcmundo. 
'Boecio. Agradamefobrema-
ncra cíT^ doctrinare dixc)y con 
í íento en ella , y aunque íbfpe-
chc que quer ías decretar lo di 
cho : p o m o cíUr enterado en 
ello,aguarde tu acertada deter 
rninacion. 
'"Philofifhia. Affi lo creoJ(mc 
d ixo ) y a loque puedo en téder 
ya la trifteza de tu animo va m i 
tigada: m y comiedas a tenerlos 
ojos del alma mas viuos y mas 
el aros que hafla aqui:para poder 
contemplar las verdades incor-
ruptibles. n Pues hago te íaber 
o Boecio que lo que quiero de-
zir no esde menos codicia , ni 
merece fer mirado con peores 
ojos que lo paílado. "Boecio, Q u e 
es cífo dilo o macftra de las vir-
tudes? 
Philofophla.Qorno fea affi ver 
dad que gouierna Diostodaslas 
fas(como lo acabas dc creer) 
con el clauoy vara de fu bodad: 
yquce í fa s mifmas cofas cami-
nan 
ra ScnccaaLucilo en 
U carta.ij-dize. Eftoíe 
de cierto que ninguno 
puede viuir bien, maun 
torcrableínente fin el 
cftudio de la Philofo 
phia. Quando poíTeye-
ras codas ias cofas,quiíie 
ras tener fabiduria. Ella 
es el iní lrumentó princi 
pal de la vida humana. 
Y en lacarta. 72. Sócra-
tes que toda la Philofo-
phiarcduxo a coftum-
brcs.dixo íer eíla la íum 
ma fabiduria.-dilhnguir 
ip bueno de lo raslo. 
n Chryfoílo.Claro y 
alegre es e! ciclo de fu 
naturaleza. El ciclo tie-
ne Sol nofotros tene-
mos ai Sol de juílicia (q 
esieñor del Sol)en nuc-
ftras almas , fi guarda 
mos íu ley . El cielo es 
impio y fin mancha , el 
cielo es alto y leuátado 
déla tierra el ciclo efta 
en la parte fuperior del 
raudo y no recibe daño 
de nada. Affi nofotros le 
uatados déla tierraeflc-
mos claros y limpios en 
medio de las tépeílades: 
o por mejor dezir íobre 
ellas.Chrifofl.homc. 18. 
fuper epifbad Hebreos, 
t i 4 Lib. 1 1 1 . profa.ii. 
S Trouerhití. Omni 
herus feruo monofylla 
i f t í j d eSiykeris a» pote 
íibus^no tantum }erho 
r i ? ofus,^ hochrtuU 
Jimo^pt jubditi obediSt: 
Je ruis & impotentiori-
. buf^multis opas eft yer 
• his^ yt ex-ortnt. Nctm fap 
/píicare lr>np^umde di 
Bum esl mdoBis.Uomi-
I iiusefl manoíyUabú : & 
\jeruus dilyÜahp.m. D i 
^xit Deus, t y f a ñ a funt 
fomnia ty modo jiunt fi 
militer. 
7 Trimus meter {¿it 
^Ar'úlote.w.meth^) mo 
uetyt tmatum ty* d<fi 
drratum, 
8 ^Augu ft.de jide & 
Jymholo . Epo ¡nm qui 
fam. Ex hoc yti Jpiritua 
lihits animis patere con 
fido(<stít ^yi »& u / « « Ha m 
crsaturam poffe coritra 
rííím fjje Dea, Si enim 
boc^eríum, eft, defolo 
Deodici potesl , quia 
quod\ere eft incommu 
tA biiiter manet: mhil 
itaty Dects conttarium 
hahet. Einatnque quod 
esi fidutnpoteíi dici con 
trarium quodnon esi. 
! naa naturalmente con grandes 
anfusy ligereza,tras el bien: ca-
recc(a mi parecer) de todo gc-
nero de dud3,ei d c i i r confequé 
cemente que íe dexá todas ellas 
gouernar de! primer principio, 
y furnmo bien, de gana y fin re-
pugnanciaalguna: C y fe con-
u i c r t é n c o n l a mifma prompei-
tuda la difpoíicion del que las 
rige,obedientes ficmpre y con-
formes a fu faníta voluntad. 
'Boecio, Pareceme que fe hade 
dezir afíi forgofamente,porque 
de otra manera no fuera el go-
uiernofuaue y b icnaué tu rado : 
íi las criaturas rebufaran el vusro 
dc la bondad y que las enca-
mina al bien que ellas dcíTean: 
ni fuera faludable a las que con 
violencia obedecieran. 0 
Thtíoüphta . Conforme a eífo no 
ay co íácn el mundo(dixo la Phi* 
lofophia) que guardando la or-
den natural, intente jamas ha-
zer a Dios guerra y contradi-
i l i o n . 8 'Boecio* Ñ o l a í íento 
( icd ixe) Phtlofophia, Y puedo 
cafo que quiíícfle reíiflirle, que 
reíiiitariar' Por ventura baria al-
go, y preualcceria contra aquel 
Señor que confefTamos fer po-
tcn t i f í imo por el titulo de la 
bienauenturanga (que es vna co 
fa co Dios) p de la qual diximos 
quecrafufhciencir í ima y pocen 
t if(im3,r cu erendifíí m a r i ó n o-
o Cicero. Como los 
miébros uel cuerpo obc: 
decen ala voluntad fin 
contra iiftion ni repug-
nancia/afíi las ctiacuras 
íc forman y ft- mueuen 
fegun la diípoficion cié 
ladcytiad. 
p Eneíle lib.profa 
Boecio cíeconfolacion. l i s 
9 Bflher.T,. Domine 
D(Us omnipotens in di-
iVione tua cunBa [unt 
fofíta no esl quipof 
jit refiíiere yoluntati 
tn<¿. 
\o j A t l i refi sí unt 
fleo non natura,fed >o-
luntate{dit ,_Aujr.\2.de 
cluita. Deí) ideoqueYi 
tium qtio eirefi/íuní no 
Deo,jedípfis malum eJI. 
i i jAac.y.Jít e¡uipat¿ 
loantejydera coeh con' 
fingere j e arbitrahatur: 
eum nemoputerat prop 
terintolerat'uim fatorü 
portare, & msx dixit 
x i^nthlocus, iuHum eft 
¡uhditum ef¿e Dea , & 
mor tal em no paria 7)eo 
^níire.Órakathk [cele-
$us¡T>ominum , a qvo 
non ejj'et mifericerdiam 
coftcuturtts. CotraDeu 
pugnare non es} facile. 
|(%iW(>/ ait Iob.20. c. ) 
pxfcefiderit yfá^adcce-
mm fuperbia eius 3 & 
caput eius nubes t elige-
f it: quajt slerquilinium 
in fineperdetur.Et ^ b 
dias.Si exaltatus fueris 
}>t a quila & inter [y de 
rapofueris nidum tuü: 
i*4e detraham tt. 
íiííiir.ay dcley coíiííima ? 'Boecio, 
Totalmente no haria cofa algu-
na. 5? Phtícfophta. S e g ú n cíTo 
no ay cofa en el mu ndo,^ quie-
ra ni pueda hazer guerra a eílc 
í u m m o b i e n . lo £oecw. Itna-
gino que no. Phtlofúpbia. Luego 
el OJmmo bien es aquello que 
rige con podery fortaleza todas 
las cofas:y lasdifponc con agra-
dable fusuidad. t! c£oecia. O 
Philofophia y comomc 'de ley-
t ¿ , n o f o l a m e n t e ladeftreza con 
que eslabonas hs razones y de-
duzes vnas verdades de otras: íi 
no mucho mas cftas'vkimas pa-
labras , fuertes y fuaues que ta 
alaciara redarguyen mi igno-
rancia : para que dcefU manera 
el queladro rabíofdy neciamé-
te, r r e p r e h e n d i é n d o l a d i u i n a 
prouidencia por los males que 
permttb:fe auergnence íi quie-
ra en algú tiempo de íi m i í m o . 
T hilof>p ¡ota. Bien de-acordaras 
de las fábulas f quecuentan.j 
como los Gigantes ponían vn 
monte fobre otro parafubiral 
cielo a dar guerra a los Dioícsiy 
como fueron Caftigados de la 
mano benigna de Dios confor-
mca fu atreuimiento. H 
Quieres o Boecio que traba 
jemos eftas razones confiriendo 
las entre fíí Seria pofíiblc , que 
de e í l a luchay contienda,faltaf-
fe alguna centella rcfplandecie-
tc 
q Si las riendas con q 
Dios rige el mundo fon 
el fummo bien , y todas 
las cofas fufpiran por el 
íummo bien/ fuaue icra 




f V i rg i l i o , y Ouidi» , 
Ion los que refieren eíla 
tabula diziendo q cílos 
Gigantes quiíieron der 
ribaralos Diofes del cié 
lo.*y que lupircr los re-
primió con vn rayo que 
arrojo de lo alto. 
I l 6 Li'b.ííi.Drofa.n. 
12 loanh.Ommaper 
ipfumfaBa (unt:&(tne 
ipfo faBffm e'si mhu •»id 
esltpeccíítum: ytdicit 
V e r i n u s . 
'Peccíitum ej l dijfofme 
m . t í u m : t ranf j r r t jüo í e -
Difiina: ( y c i t í u sd ixe ' 
r i s eJJe/tthiL 
t La cafa deDeáalo 
| fe dé'z.ia iahirinto.Q^an 
ce de fáludable dodr ina . "Boecio. 
Hasja fe como te pareciere. 
Fhdofophia. N i n g u n o hapuefto 
duda coque Dios fea ornnipoce 
te. Hoectu. N o puededudar en 
eíTorfino el que tuuiefie falta de 
razón* Phíhfiphia. E i que es to-
do pode tofo : nosy cofa que no 
pueda. 'Boecio. N o laay. Fhilefo* 
pina. D i o s no puede hazer mal, 
ni peccar. Boccíé». D e ninguna 
manera. Phuofiphia. Luego e l 
peccado es nada: pues no l o puc 
de hazer aquel que todo lo pue-
de. U cBotcto. Hazesburlade 
m i por ventura t ex i endo algún 
labirinto enniárañado t c o n 
tantos argumentos circulares , doaiguri0pretendlacn. 
c o m o hazes ? Q u a n d o parece q 1 tra5 en t.lia)ulia.7 quan 
íalcs y acabas las razones , co- ! do quena falir ejn.tráa* 
miencasaentrar en otras,y quá ; Era de figura circular 
do parece que entras te buelues 
a f.iiir po r la mi íma parte.Hazes 
verdaderamente con tus razo-
nes vn circulo dcadmirablearti 
ficio acerca déla diuina í l rnpl ic i 
dad: procediendo de vn attribu 
t o e n otro.y de otro en otro: ha 
fta boluer al primero de donde 
comento el labirinto. 
T u o Phi lofophh poco antes 
de aho ra íComégádoqor l ab i en -
aucnturan^adezias dee l la^ue 
era el fummo bie: u ytraseí i to 
dezias que tenia fu afíiento en 
Dios . x Tambienaffirmauas , 
f^biamente que era el fummo | 
. bien, 
edifico día caía Decíalo 
junto a Creta , y en dU 
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i5 Senec* «ffirmkh 
qftodtnimus bonus esi 
auafi T>eus in corpore 
¡,oJ}>itatHs:yt fupra y i di 
mus. Epislo.tamen. 41. 
tidit. Júnior e fui parte 
¡tic- eíi ^nde defeendit. 
ghiemadmodum radij 
filis contingunt tjuidem 
terram,fed ihi funt >«-
de mitttítur: fie animus 
mígnus facerán hoc 
iemijpts , >/ proj>ius 
quide diuina nofíettms: 
conuerjaturquidem no 
hiscumjedhtrct ori¿i-
bier^y la bicaauenturan^a con-
fummada. v De donde coligi 
ftc vn grand i f í i imo beneficio, y 
regalo de Dios en forma de co-
lorario, * diziendojque ningu 
nopodiafer bicnauencurado íi 
no era juntamente Dios. 13 
D e z i a s o c r o í i c p e l a forma y ef-
fenci^ del bien,era la fubílancia 
de Dios aa y d é l a bienauentu 
rangary que el vno y el bien crá 
vnamifma cofa, hh y que el 
b ié era appetecido de todos. cc 
T u fuera de crto difputando4 
probauas que Dios regia Ja vni 
ueríidad de las criaturas, con las 
riendas fuaucs de fu bondad, d<1 
y que todos le o b e d e c í a n de vo-
luntad y finalmente que el mal 
es nada y carece de fer: e* Y 
( lo q e s m u c h ó de marauillar ) 
explicauas todas e í l a sco fas í in 
falirde Dios , ni pedir princi-
pios, ni razones preftadas de o> 
tra parte , fino con folas las pro-
pof í c iones intrinfecasjdomcfti-
casyconuenientes ala materia 
que fe va tratando: trayendo fié 
pre la razón cjuedauas, la fcey 
certidumbre déla que precedia. 
Philofophia. N o burlamos de 
ti(dixoU Philofophia) fi no acá 
bamos con el ayuda de Dios(cu 
yo fauor imploramos poco ha 
(c) la dodrina mas importante 
y de mayor excellcnciay mage-
í h d : q u e a y e n l a t i e r r a , n i enel 
y Ibidcm; 
2 lbidcm.§.2: 
a a Ibidcm.f.33 
bb Encftclib,3.pro 
fa.íi, 
c c Ibidem.^ .a.-
d d En eíla prcfa.12. 
ec Encfta profa.12 
f f Encftcliberna, 
tro.p. 
cíe-
21 Lib. 111. profa.n. 
14 JKÍig'ifter fenten 
ti a rumin. | .fehtcntiáru 
jitait. Sicut ante eX cá' 
lore f •ylis aliqaáfierl co 
tingit,nt{JJa tamen in if 
fo >f / ift eius calor tí fa -
¿Ja mutttione : ji( ex 
2?<r/ Volúntate hctbent 
omnid effe ftneauthoris 
mutationc. 
i f Tlato in Th<fdo 
ne *it:jvlif(rahile c í i [ i 
quis in fermonum [cien 
ti/s Viíam fxigat.' O* cu 
tiumyeritate feientiafa 
friuetur. 
Faellx quipotuit honi, 
FonternVifere lucidum^ 
Fcelix quipotuit grauis 
Terra foluere yincula. 
. .?;f . n . -ar -a*. 
ciclo. L a qual requiere elcftiló 
que auemos guardado. Porque 
cita es la eíTencia ypeopriedad 
de aquella íubííancia increada 
d c D i os: q n o fal ga fu er a d e íi, ni 
defeienda a las cofas viles, ni re-
ciba en fi alguna cofa peregrirtá: 
fino quc(como de ella dixo Par 
men ides j í i empre l ad iu ina fub-
ílanciafe coníerua íin mudarfe 
14 y mucue y házc dar buel-
tasal orbe inconftanre de íodas 
lascriacuras. 8S Y f i n o m e n d i 
gamos las razones fuera del fub 
je£bo de qiíe yuamos tratando, 
fino, que las que haUauanros dé-
tro de Tu efphera las ventilaua-
mos y conferiamos ( como tu 
has entendido y acabas de repe-
tir) no ay porque té rrurauilles: 
pues Tabes lo que Pla tón dize, q 
fas paiábras han de fer proprias 
y pi opc rc íonadasa l a s cofas de 
que íe habla. 15 . , — 
Metra- X I L del libro ttue 
ro.ddñde la Phtlofopbía con el 
exemplodeOrpheo * perfka 
déla perfenérantia en el bien, 
hafla llegar a Id bienauen 
turania. 
[ ) Ichofoy b ienaué turado aql 
qué pudo leuantar los ojos 
d e 1 al m a: y el a u al l os c o n a 1;d i e n 
tesdeíTcos enla fuente, cr i l la l l i 
na de la bondad. 
Dichofoy b ienauéturado,e l 
g g Architas difeipu 
lo üe Pythagoras dize» 
que reduzir codas !asco 
fas derramadas a fu prin 
cipio es faber : y que es 
VE camino real defeu^ 
biertoal animo del hó-
brepot dodc camina (in 
errar juntando los pnn 
cipios con los fints , y 
conociédo que Dios es 
principio , fin y medio 
de todas las cofas que íe 
hazen conforme a jufti 
cia y raZon.Eugu.de pe 
ren.Phitofo.lib^.c^. 
* Por razón de las 
codiciones y güilos dif-
ferences acoílumbralos 
mael1ros(y por euicar í | 
íHclio)eníeñar la dodri 
na ahora pordemonrtM 
ciones,ahora por exem 
plosy authondades,aho 
ra por fábulas. Para la-
tisfazer a todosda Pbi 
lofophia defpucs de auer 
traydo razones y authof 
ridades, vfa ahora de íi' 
bulas aplicándolas a US 
ccft'imbrcs. 
que 
. ^M-w "— • 
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1 
! 
¡ ¿y*ondHm f u ñ e r a coniu 
f-nes Thrdtciusgcmes 
\yluás currere mnhiles, 
jmnfs sUre coegeraf, 
Wjmttfé intrepidmm la 
\ s¿ííh cerua leombus^  
imcantufUcidíím ea-
Ú9* 
Kurn jtagrantior íntima 





Immites fuperos qua 
tens. 
Infernas adijt domos 
Illtc blanda fonantihus^ 








que tuuo fuerzas para quebran-
tar las cadenas de los affeóíos pe 
fados de la tierra. 
E l íabio tañedor Orpheo a 
de la prouincia de Tracia l loran 
do con grandes follozos y g c m i 
dos lamuer tcdeEur id ice lu mu 
ger.Defpuesdcauer forjado los 
rios con la dulce y trifte melo-
día de íu vihuela a que detuuief 
fen fus corrientes: y a las fyluas 
y m o n t a ñ a s a q u e fe mouieí fen 
y fucíTentraseLY defpuesqlas 
ciernas íin temor alguno mano 
a rnano con los leones le feguia, 
y la temcrofa liebre auiaperdi-
do el temor del perro, aplacado 
ya có el fbnido y confonacia de 
fu canto,y de có funo le feguiá. 
C o m o el fuegodelarhorfuef 
fe en augmento : y abrafáffelas 
ent rañas de O r p h c o , y como I» 
rtriuíica concertada qauia auafla 
ilado todas las cofas, novuieffc 
í ídopoderofa para aplacar a fu 
feñorracudio á los Diofes enoja 
dos y no pud iéndolos ablandar 
dio coligo en las moradas infer-
nales.y entonando alli con gran 
diffíma fuauidad y ternura en la 
vihuela templada, fus verfosllc 
nosde amor:comen$:o a cantar 
l l o r á d o ^ o d o quá toau ia beuido 
en las fuentes mas principales 
defu madrela D io faCa l iope .Y 
c á t o g i m i é d o y follozado todo 
q u a n t o l e d i ó l a u a l a t r i í l e z a del 
a Orphco tuuo vna 
muger q fe llamaua Eu-
ri<íicc,la qual huy»udo 
del Paílor Anílco ( que 
lafolidtaua)por va pra 
do addanu, pifo vn ani 
mal pon^oñofo , de lo 
qual murio,y baxo a los 
infiernos. Qüifo Or» 
pheo facarla,y para efto 
trato de applacar a los 
Diofes, y nopudiendo 
deícedio a los infiernos, 







Etdfilci ^eniam frece, 
Vmbrarum dotnitios ro 
Stupetter geminus no 
uo, 1 : 
Captes cwmiveUnUor., 
¡ontés agifant me 
tu, . 
J l^trices fcelet um dea, 





coca^onCquc c o n í u m c l o s h o m ' 
bf es)y todo quanto 1 c miDiftra-
u i el amor que doblaua el llan-
tO:con loqual cnternecialas 
bcrnásinfccnalcs y las mouia a 
c o m p a í l i o n . 
Suppl icó a los Diofes de las 
t i oi e b 1 as c o n d u 1 c e s r u e g o s q u e 
perdonaí ícn y dicíTcnlibertad a 
fu muger. 
Maraui l la íc el C a n ^ ccr-
ucrocon fus trescibegas, venci 
da del canco nunca oydo. 
Y no ío lamcncc c í k moftro 
infernal quedo rendido , í íno 
t amb ién Tbcí ipKoh , A l c d o y 
Megera lastres diofas y furiasdcl 
infie£níí(que con fus efpantos y 
tetnores to ínan venganza délos 
culpadqs)llenas de eompafí ion, 
c ó ¡ i m u fi c a c ó c e re a da m a n a u á 
íTíUÉihíS lagrymas de fus ojos. 
. .Ya no trae,dderrcdor(mien 
tras.Qrpheo-cáL^) ni abate y d e í 
pena la rueda ligera , la ca'bega 
dc l ic iun 
Y » T á n t a l o 4 c o f u m i d o c ó 
SpernitfluminaTaui*' .{cd t^n proiixa : defprecia las 






nieero con la munca peregrina, 
= dexa de dcfpcda^ar ei h igádo de 
T i c i o . i * 
•Finalméte el Principe f de 
las fombras infernales, mouido 
de piedad^da v o z e s d i z i e d o . V é ' 
cidosfomos. Reftituyan acftc 
hombre fu muger comprada y 
redi-
b Las fábulas frngé q Sa. 
turno tuuo tres híjbs.iu 
p i t e r^e^ tunp^yP lu tó . 
Losquales diuidieró en 
tre l i el mando. A íupi-
ter le cupo el cíelo.-a Ne 
ptuno eiagua:af lutó el 
infterno.y porque pare 
ciefle q cada qual tenia 
parte de poteÜad cnla 
íuerte de los otros , te-
nia todos iníigníasq lo 
denotaua.- lupiccr vn ra 
yo hendido en tres par 
tes.Neptunovn trideie, 
y P la tón el Canccrucro 
con tres cabecas. 
c Porq Ixiofolicitoa 
luno muger de lupiter, 
le ataró a vnarueda dó 
deandauadado buelta^, 
fin ceííar. 
d Tára lo era vn Giga 
te q quilo tentar a jos 
Dio!es,y lesputo a fu pió 
pno tiijqpafa que le co 
niieírcn? queriendo por 
aquiaueriguar fu diumi 
daU.Por.cÜe atreuiroiep 
tole codcnar.ó a perpe-
tua hilaré y fed,d':' la ma 
nerá qüe'Vir¿il io lo pin 
ta. 
e T i c i o quifo deshon 
rar a Latona madre de 
Ape lo . Fue condenado 
por ello, a que vi : Lus-
tre Icciluuielfe faCaJUP 
continuamente y 
miendole el hígado. 
f El juex del infierno 
4 
Boecio deconíblacion. 2 2 1 
j) ove mus comité yiro, 
£mpt(ifn carmine contri 
ver», 
§eJ lex dona coerccat, 
ftedú tártara liquerit: 
Fus ft lumina flcBere, 
^uh legem dedit aman 
tihus'-. 






VOÍ ha-c fábula refyicit, 
ghiicunque in juperñu 
diem, 
Jdentem ducere queeri 
tu, 
Nam qui tartareum in 






Virgilitis lih. Geórgico* 
rum.d., isiEneidJib^-
& alibi.Ouidiui lib, \ o. 
^letamor. fábula. 2. 
Troperiuslib.^.elejr. tío 
ratius in arte poética, eí 
lib.^.Oda.w. ad Jrtercu 
rlum.Séneca in tíereule 
furente. 
redimida con fu canto : l leuda 
en fu compañía . Haga Cele cfta 
graciarpero fea con cond ic ión , 
quequando falierede cflosiu^a 
restriftes : nobuclua los ojos a 
mirarla. 
E n t o n c e s l c u a n t o í a v o z O r -
p h e o y d i x o . Q u i e n pufo ley a 
los que aman , fie «do el ni i TÍ n o 
a m o r mas fuerce ley? 
A y ay cerca de los fines de la 
noche tenebrofa del infierno: 
Orpheo boluio a mirar a Eur id i 
c e í u m u g c r . Viola^pcrdiola^y 
matóla . 
O hombres todosloscj que-
rcyslcuancar las mientes al cíe» 
lo 5 y contemplar aquel diaref-
plandeciéteravofotrosmiraef ta 
fabula^y os amonclla : que c lq 
vencido de losaffedtos, y codi-
cias defbrdcnadas, boluierc los 
ojos de la razón y del entendi-
m i é t o abscofasdelaticrra que 
licúan alascabernasy mazraor-
rasdel infierno: r o d ó l o que def 
pues de grandes trabajos vuierc 
grangeadodebien: lo perderá 
al punto que mirare % la tierra 
fu compañera . 
1 fe llama Adaraento. E l 
qual fuerza a las almas a 
que digan fus peccados, 
para dalles ios tormen-
tos conforme a fus ma-
las obras. Afíi lo fingen 
las fábulas. 
g ElqueofTcndicreen 
vn folo peccado(dizeel 
fabio ) perdefa muchos 
biencg.Ecclcf.c), 
T 3 L I B R O 

D E L A C O N S O L A C I O N 
natural délaPhüoíbphia. 
En elle quafto l ibro , trae la Philofophia las caufas porque í icndo 
cIReftor del m u n d o fan£Í:o,y bueno,, permite que los juftosfean 
acofados de tantos males.Prueua también como los buenos, í iépre 
fon p o d e r G Í o s , y los malos ficprc flacos:y como los vicios nuca fe 
hallan íin fu par t icularca í i igo}y las virtudes fin fu particular pre-
mió .Prueua fuera de eño^como lafortuna^fsi profpera como ad 
uerfa aprouecha a los buenos y daña a los malos: y como en todo 
quanto Dios hazeja ninguno hazc agrauio : y como el que 
pecca dexá de fer lipmbrc;,y que el poder peceá r 
esnada^omo loeselpcccado:y otras 
cofas dignas de íaberTe3para 
lafaíuacion délas 
almas. 
Tropt t. del hhro quartó, 
donde Boecio interrumpe'U 
d ó M n a de la Philofophia: 
proponiéndolas caufas 
de[ÍÍ dolor. 
i Lingua Eacháris 
whónohomine abunda^ 
ht.Ecclef. d. Sermone 
Herfemperin praíid fa 
lefit conditusTytfeiatis 
gomado yos oporteat 
^"icuiferejpodere. Coló. 
O M O l a P h i l o f o 
p h i a v u i e í T e canead o 
eftas cofas m á f a y f u á 
u.e m e n t e , í g u a r -
dada fiempre l a d e u i d a t c ü e r e n -
Gia d e l r o f t r o y g r a u e d a d de las 
p a l a b r a s : e n t o n c e s y o ( q u e aun 
n o m e a u i a o l u i d a d o d e l t o d o , 
d J " 
7-24 
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Lib.Ilií.proíaj. 
eQ1 
s del dolor que acormcncaua m i [ 
j coraron) inccrrumpi el propoíi 
l t o de U Philofophia (que fe dif-
ponla para dcziralgo de nueuo 
fobrclo dicho)y dixe. 
O aurora del Sol refplande-
cier te y deiconocimicnro per-
fedlo de h verdad, todos qu a íl-
eos documentos y palabras falu-
dabics nos haconmunicado tu 
boca , no íe pueden contrapar, 
por fer manificfbs por í) mif-
íf ias.opor ia fanefta contempla-
c ión délas cofas diuinas que en 
cierran»© porlas dcmonftracio-
nrs con que las fortificas. Y aun 
2 O mtíftie hnmunde 
(excLimxt ^ ittjr.in Ub. 
Jeyerhis T>omini ) amd < 
íirepisfqmdauerJreco que es veiciad que me aula olui-
d a d o a l g ú n tanto de ellas,conel 
dolor ds la injuria que padezco 
en e ñ a c a r c e l , 
narisfTencreyls peries\ 
qrAdfaceré* ft maneres'. 
^uemno dedperes dul 
cis,(támaras aliment* 
mentiruf 
? tioc quocfé yidi in 
diebus^anitatisme* lu 
Jius perit in iuslitia fuá, 
C0 impius multo >;'«;/ 
te»3pote in mxlitia fuá, 
E€clef.j.\6, 
CLtudlanus. 
SíSpe mihi dubiam trd-
xit fententia mentem, 
Curarent fuperi térras* 
an nullus ineffet. 
R j B o r t & i n certo flue 
rent mortaliacafu. 






pero no me 
has dicho cofa que totalmente 
ignora í leantes de ahora. Y cífas 
tnifmas razones qúc tu amonto 
n a s j ü n la mayor caufade m i d o 
loe. 2. 
Porque no acabamos de en-
tender como ( f íendo el Redtor 
de l mundo bueno fegun queda 
aucriguado) puedan hallarfe de 
a^gun modo maldades en el m í ? 
do,y y a que las aya: cora o fe paf 
fa n íi n ca íUg 0 . 3 L o qn al (a u n 
que notnuicra otroinconuenic 
te)por folo eñe ,<ra verdadera-
mente d í g n o d e grandifíima ad 
miración , Pero a efte fe junta 
otro mayor-.porque rcynand^ y 
a Embia Dios traba-
jos no paraque nos olui 
demos de el.DizeS.Gre 
gorio.8. moral, que ha 
"ze Dios afpcro ci cami-
no deerta vida, porque 
íi fuelle prado ameno y 
recreación í g u í b m a l 
guno de alargar el viaje 
y no Curaria ác daríc 
pnefa , y coá-c ' i dclqyte 
Te oluidariade las cofas 
qdeífeaua en fu patria.. 
11 ore 
Boecio ^e coiiíolacion. 
• n a , 
22$ 
4 J ^ a l a c h . i . y . ' L a 
ítorarefeciflis Dominú 
;>;¡crmonihus ^esl ris in 
fi qü&d dtcitis . Omnis 
\ui j4Í i t fnálkm \ bqnUs 
til m cojpéUu 'Ü!) omini, 
talespídcént e í : du't 
certe y ¿i t s i T)eus indi-
¥ n ¡ . 
$ lu j tús es 'Dominé 
[idifputem tecum:^>erú 
tams» mjia loquat *d 
te, á^Hárs impio fiini 
frofperatur3?y* bene eí l 
ómnibus q u i i n p r a d á t i 
ü t u f m te f Mer t .úa*^ 
P"ir fdplefíí fortis 
t s i i & Y i r doñus robu 
jltis 
M3f 3l<-H/ío4.:afcl íl-ob¿> 
7 Deus inui tú ahire 
; floreciendo la maldad,ia virtud 
no fokmcnte esrece de los pre-
m i o s q u e fe 1 e d e u é d e j u íí i c i a: 
íu io que en lugar dccfto anda 
acocc^cfá debajo de los piesde 
l o s h o m b r e s i á c i n o r p f o s 4 y 
padece en lug'4r de ellos lo que 
íu s del ic i os inercciá. \* Y que 
eílas defoi-denes fe perfBítá-n en 
e lReyno de Dios que fábifto' 
dásiaí-coras , 7 puede codasias 
cofas, c y quiere tán folameo 
te bsbueoss-no áy quién pu.ciL 
afaz •mafaufiUríc , ni quexar^-
•d-jgtiatiteatc*... fj Eu tooccsd l a 
refpondiCh Thihfiphía.Sí la qu e 
•dizcs(o' Boecicryfüéra ¿ííi como 
tu lo afiirmasy encareces- i que 
eji la cafa'cóce rtaaiii 'ima de! í ú 
.roo Padrcde famijias D ios ^ fe 
•honran y eftiman xm íúUmétc 
I os v a fo s v i 1 e s y a f] u e r o fos i y 
ioffprecioros fe de fp rce í iy abo 
m i n a n: t í éfpa n co fuera iníin ít o, 
y el cafo mashorrendo de quan 
tos mo'nftrosyy fealdades ay en 
la naturaleza, Pero no paííasfíL 
P 0 rqu e fi las Y.e rd«desque p ;>co 
antes concluymos perm anece^ 
cnterasrconoccras con el ayuda 
,del Señor (de cuyo Rcyno aho-
ra tratamos) como í icmpre los 
buenos fon honrados y podero 
ta s, 6 y l o s m al o s ü c m p r c fo n 
impotentes y abatidos : Como 
los vicios d nuncafchallan fin 
caltigo, 7 nií in prcmjolas vir 
b Prouerbio crá an-
tiguo y Lo que pecca ti 
cozmero que i apague 
el q can« ia flauta-. Affi 
¡Siflaen cjmyndov A l q 
auemos menefter per do 
i íamos , y aJ que con k 
¿oafon.ancia dela-bu en a 
v id a-nos proucca'a^ir-
tud le períeguimos.-Ma> 
nució* 
c Limpios fon vue 
ííros ojos Señor ( dize 
Habscu.} oara que'no 
vxays c l ra l fy apro-
ueys.Porque n o m í í a y s 
Señor a los que ni^th 
mafpara caftigárío^ % y 
porque caiíays tragado 
fe el malo a otro m tfé 1 
que ei? y dexays a ioshó 
bres como a loS peces 
del mar , y como a ios 
animales de la tierra finí 
guia y íiji paftor/cap; í, 
4. Elliobfepor la raa 
l icia rnata (u alraa.Sapie 
t i x . i ^ Y Hiereraiasdi-
ze-Sabc y mira que es cor 
ía mala y amarga^uertei, 
defamparado tu DioS/y» 
no hallarle fu temor en 
xí+s- • •- -,- ! 
tudf s: 
Ii6 
_. -- .^. i , , _ _ — - • -
Lib.IllI .proia^. 
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3 Fug'ienílhus omni 
hus ex oppidis CP3 
quandofiuuius ignis ex 
JLthnagrorrufit adohf 
centes toUehant paires 
in humeris crignis rapi 
áus fcidit fe in duas par 
tes^ ty* reliqtíit in íaBos 
patres (y* filios quafi 
fietatem tantam reueri 
tus. J&agnificat in hoc 
^Arifloteles prouiden 
•, iiítm diuindm. Eujru.li, 
4.de Terenne Thilofo 
9 ^itijperAnt in D o 
mijto^ mu t<tbunt jortitu 
Mnem a^JpHment pennMi 
'Wt ¿quila ^ olabant ,03* 
no defcient.Ejaí. 60. 
10 P'ia [¿pienttte mo 
Mrabo tilfí,^y ducamte 
fer femitam aattitatU: 
tyctirrens non htbebis 
cjfeadímhíns.Hrouer.át 
e Éfperaras dcbaxo 
defusalas:yia verdades 
rodeara como con vn cf 
cudo.DAuidPíai . 
tudes-.y como í icmpre fon prof-
peroslos rucceíFos de los bue-
nos, 8 y los de los malos (iem 
prc dcfaftradosicon otras doótri 
ñas íaludabies OjUC fyntbolizan 
con e íbs .Las qualcs(adormcci-
das y ahogadas las c|uerellas de 
tu cor^con ) esforzaran tu ani-
mo con la coní lancía y firmeza 
delavcrdad. c 
Y porque víílc o Boecio (mo 
{Irandocc b yo)la forma y el ro-
ftro de la verdaderafclicidad , y 
conociftc tábicn adonde ten^a 
fu afíienco ( pallando de huelo 
aquellas cofas que nosparece fe 
deuen dií í imuíar) pretendo en-
fefurte el camino por dódc has 
de boluer 3 tu cafa : y pegar a tu 
entedimienco vnasalas 9 con 
lasqualcs íc pueda leuantara lo 
aleo f para que afíi(deípcdida 
l apc í to rbac ion y congojaacar-
rcadadel amor liTong-ero de las 
^ • \ 1 1 i ! r mopalonaas alus venta-criaturas) bucluas l ibrey laño r L . . , ,í nasjmas blancos que la 
con mi guia,tras mi huella, ro 
y en mis carros , á tu dulce pa-
I t r í a la r a zón , s de d ó d e andas 
defterrado. 
f Quien fon cños q 
buelá como nuucs, y co 
nieuCj&c.Ezechi^o. 
Metro I . del Uhro quarto, 
donde la Thilofophia muéfira 
el camino, por donde fe aícan-
fa el conocimiento del 
fummobien. 
( ¡ ) 
g Prophetizando E-
faias de U venida déla 
Sabiduríadei Padreeter 
no.dizeenel.c.jo. Tus 
proprios ojos verana cu 
preceptor , y tus orejas 
oyran la voz. de el que 
te cftaamoneftádo a las 
efpaldasCquc con el pee 
cado fe las boluiftejEftc 
es el camino caminad 
por el.Efai.jo. c. 
Y o 
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m#nt etemm penna: >o-
lucres mihiy 
^ i e e celfa confcendant 
poíi> 
c h í a s j ih i cü y el ex mes 
ferras peropt de^iciti 
¡yieris imtnenjijuperat 
O tengo de verdad Vvpas 
alas liberas . como de 
aues(y fon la fábiduria y 
las virtudes : .cpe penetran las 
parces mas alcas de ips.cielos.; 
Qu^ando el.alnra-it^gieñiofa y 
veloz fe ponécftasal3S:.llena de 
odio de íascofasdc. la t ierra , 




Voatc in aflriferds fur-
gaf dowos, 
yt comitemr iter geli-
dijcnLf, 
JJlihs chorufei fy deris, 
Vel quGcunque micans 
nox pipgitur: 
J{ecurraí afíri circuíü, 
cAtqueyhi iam. exhuu 
flum fuerií fatis, 
V-oltim reiinquat extrt 
mum, 
Dorfacjue yelocis fre 
mat erheríss 
Cofnposyercdi luminist 
tero-um Vt ^ aborreceí Subc fobl:c cl c u e í 
poefphcrico del ayrc i m m e n -
1b , mira las nuues de tras de fus 
cfpaldasty palía lo mas aleo de el 
fuego(que cftá caliente con la 
velocidad del niouiraiento del 
orbe)inquiriendo,y preguntaa 
do por el fu m m© bien , hafta lcr 
u a o c a r fe y fu b i r a k s á a Ta s^  e ft r e-
Iladasde los planetas^:.'^ juntar 
fus caminos con el fol-., y Ivaíta 
acópañar el curio perezofodel 
ciado viejo Saturno, h-
Llcgadaaqui el alma con la 
co n tem pl acio n , pelead o co m o 
buen foldado,en v i r í u d d c l a d a 
ridad de la luz í l iprema ¿|ue es 
D i o s : fube fobretodoslos cie-
los de los planetas ,hañal legar al 
cielo eftrellado (con el qual fe 
adorna y,pinta la noche que cen 
tellc3)ydcfpues de auer trabaja 
do con todas fus fuerzas: y en té -
dido claramente que ninguna 
de lasertrcllascs Dios3procede 
mas adelante, y dexando el v l t i -
mo cielo pífala giuadel primer 
moble ( que arrebata los otro§ 
cielos con fu velocidad) y viene 
a Dauamc en roí lro 
todo quanto ha'z.ia en el 
íiglo(di2.e S. AugOquá-
do me resalauan vue-
ftros fauores y dcleytes, 
fnmedio de la dulcura 
y refplandores de vue-
ftra cafa* 
b Dize Saturno pe-
rezofo.- porq tarda mas 
en dar fu buelta que ios i 
otrosplanetasporq tar-
da.3o.años.Y dizefe vie 
jojporquelos poetas le 
llama padre de los otros 
planetas. Ydizcfe elado, 
Dorqucinfluye frialdad. 
ha-
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E t yolucrem carru fta-
biUs rejrif. 
J{erü charuscusdrhiter, 




tíac dices : memini pa -
triaeB mihi: 
l í inc ortfts.-bic jifla gra. 
dum. 
^ u o i f ttrrarunj plit-
ceat tibi: 
Hoilem reliñam Viferet 
Jífxosmíferi toruos f>o • 
puli timent: 
Cetntttyrtnnos exulet. 
ahazcrlc c¿paz de contemplar 
aquel refplandor eterno digno 
de todarcuerencb. 
A q u i tiene fu imperio el Rey 
de los Reycs,y el í eñor de los fe 
ñ o r e s . D e aejui gouicrna lasrié-
das de todo el mundo. De aqui 
elle juez hermofo y rcfplsnde-
ciente de las criaturas , íin mu-
darfe,rigecl mouimienco lige-
ro de los ciclos. 
O Boecio íiefU viafaludable 
teboluierc ala contempUcion 
y c o n ó c i a i i c n t o d e t u Dios : ha-
l l ada l ab i cnauen tu í ága c y d c f 
c a n f o e t e r n o q n a t u r a l m é t e buf 
cas (aunq algún canto oluidado 
dccllaahora conlaspafiionesdc 
amord^ y triftezaq t cangu í i i á ) 
dirá? con grande alegría. 
Y a me a c u e r d o . E í h es mi pa 
cria. A q u i nafci: y deaqui es mi 
origen que m i p¿drc es D i o s : a 
cuya imagenfuy criado. A q u í 
ha de fer m i c í i a í u i a ^ aqui ten-
go de quedarme a gozar de mi 
v l t i m o f í n y defeanfo. 
Y íl eltando aqui gozando 
de tu dulce patriacon la có t em 
placion : fcjeantojarc boluera 
mirar la nochetenebrofa de las 
tierras que dexas: d veras alos 
cruelesiyranos a quien temen 
los pueblos mifcrables (por grá 
de que fea fu poder) andar tam-
bién de fterrados de fu patria ver 
dadera. 
c C1 combroto diíci-
puío de Platón, leyendo 
el libro que Platón com 
pufo de la ira mortalidad 
del alma , encendido en 
la fuauidad de aquella 
bicnauemuran^a eterna 
fe echo de vn muro abi 
xo como refiere S. Au-
guüin en el.i.dc ciuitat. 
Dei.Ygrangco la muer 
te eterna. 
d A l q u e vceal cria-
dor ( dize nueftro padre 
S.BenitcOangoftacs to-
da la criatura. 
Boecio de coníolacion. 
T Loquens eplBetus 
\ de}it¿fs ah. T¿Mes has 
i no/i efi dliter eijcere3ni 
\¡t adynum Deum rejpi-
I cien do , y ni til i c&heeren. 
I do.rebus eius fanBificd-
¡ tum:fialiud^oluerisilu 
gens & gemens feque-
Hsfortiorem extrareqtti 
ren.t femper fcelicifatem 
CS* nunquam inuenire 
fotens, tÜic enim qu<e 
ris eam )^hi non efi, óm 
mi fio mqáifer&M e.ffht. 
tíacgentilif apudEug. 
ní'.G.deperen. Thilojo • 
phia. CAO. 
Fropt J L del libro quarto, 
donde la Philofophia applica 
las medicinas a "Boecio, 
fegun fus dolen-
cias. 
Oecio. Entoncesd ixcyo . 
O Ph i lo íbph iaquan gra-
des, y quan marauillofos 
fon lostheforos que prometes: 
y no pongo duda fino que c u m -
plirás ¡ o q u e dizes . Ruegoteq 
no dilates el en Teña ra l que ni o-
u i í i c jy in f l amaf t c , conelamOr 
de tan fobcrana dodr ina , 
Fhilofophia. V i \ t s guitas del 
c u m p l i m i é t o de m i palabra(di-
xo l a Philofophia)ante todas co 
fasconuíene queprouemos , y 
entiendas tu como cnlos virtuo 
fosfe halla el poder: y como los 
malos carecen defuer^as. i 
Cada v'na deeftas verdades 
fcdcmucí l ra con la otra : por-
que como el bien y el mal ícan 
contrarios , fíconílare que el 
bien espoderofojquedara maní 
fíefta la impotencia de el alma: 
y íí fe prouare la flaqueza y infu 
íiciencia de el mal,quedara tam 
bien notoriay aueriguadalafor 
talezadecl b ié . Y porque que-
de firme y bien prouado m i in 
tento,y fe dé crédi to alo quedi 
xere: p rocederé por ambas vías, 
confirmando mis prepueftos, 
vnas vezes por la potencia d é l o 
229 
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2 Tropter defeBum 
^oluntatis^mali non per 
ueniuntad Deum^Epi-
Bctus : Domine D e ü í 
quomodo yexor? Stalté 
nonnemanushtthesfno 
ne tihi feclt easDeut / 
•Nonne tihi dcditfvrritu 
dinemlnonne mógnani 
mitatem f nonne >/>/«-
tetnf Tot manus habens 
I quaris etian? qui te emú 
.jriatfEuguhinus, lib. 6. 
de pete. Thilofophia.c. 
10. 
3 Tropter defeÜum 
poteñticc etíam¡idamo 
nes C^peccatores^el/int 
non nocet Deo.Talchre 
Tatetnoñer Bernardas 
fuperilla 1>erba attinvit 
a fine itfífc ad jinern for 
titer 4it. Caterumfzpie 
tía l'incit maliti¿mdiím 
Chrijjfis contriuit Sata 
nam. ^Attin^is afine^f 
que adfinemfortiíerin 
ocelodesciendo fuper 
bum in mundo^  [uperan 
do malivnum, in infer 
no,foliando auarum. 
vno,ocrasvezespor la impoten 
c íamelo otro. Dos cofas í o n j a s 
q neccífariaméte cócur re en las 
obras y effeáros de los adiós btu 
manos-.couiene a faber.querer, 
y poder- .yqualquieradel íasq fal 
teyhadc faltar forgofamcte el ef 
fcxíto.Si voo no quiere obrar, i 
aunqle fobre n poder, fe e l a í a 
mano fobre m a n ó fin hxLtx co-
f a a 1 g u n a: p o r q n i n g u n o e n i p r é 
.de lo q no quiere. Y file falta cí 
poder, 3 envanofeaffieionay 
; q U i e; í e l a v o 1 ü t a d. P o r t á t o fí v i e 
í resq alguno queda fruftrado de 
ÍLJIÍ5intécos,y qno aleábalo que 
quie.rc-.fin genero de duda le fal 
t ^ i a p ü t e c i a a para cófeguir lo q 
q r i a y d e íle a u a. í»' o e c; 0. A u c r i g u a 
dacofaes:y en mngunaformafe 
pu e d e n e g f r, P ^ 7of&phía. Y íí po r 
e l CQtrano viefleSjC] alguno cóíi 
gUc;.io:q quiere y de í f c i : podras 
| ÜÍ.KÜ en fu poderíSoff/o.Gonce 
d«f fe t!cne,q nole faltapotécia. 
[' mi affjémi C ó f o r m c aeftobien 
fe i ígae ,q en aquello q vno pue 
de cóíeguir fe rnueí l ra fu poté-
e l a^ en lo que no puede, fu fla-
queza y afíi auemos de juzgar al 
vno por poderofo,y al otro por 
faho de poden Sotí/tf.Confieífo 
lo afín Phibfophta. Acuerdas te 
por venturade lo que antes de 
ahora tratauamos , dóde quedo 
condufo y a í femado , con maní 
íieílos argumentos y razones, 
á Eílo va apararaU 
impotécia de los malos.' 
por quanto deífean el 
lummo bie y no lo pue 
den alcanzar. En bulcar 
U bienauenturan^a (di-
•2.C S.Aug4ferra.2. de rc-
furredio.) buen the foro 
bufcaySj pero eíla tierra 
no es región que lo en 
cierra.Quebuicays ^ la 
bienauentaran^a, pues 
no eflaaqui. 
c o m o 
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4 ^Augitñ.S eati effe 
yultis.Scio omnes^tiltis 
bíafe yiuere.-fed^ndeho 
tno beate yiuat, hoc non 
yuhií credere. ghtart 
d^ itaritif *n endaúü fílij 
¡jominum^fqttequo ¿ra 
u¡j#rde\%t ¿ u i dUigitis 
ydnitate/n, quaritis 
médatiíiTnl:^4ug:f€r. i . 
ierefurreftione. 
5 Séneca hh. deVita 
heittü. Summum honum 
ífiipfo iadíth ctt, cP$* 
hita óptima meíis: qua 
cum impleuit, p[*tt 
husjuisfecinxit confttm 
matum eflfrtmmum bo -
numsnec cjtiicquam am-
plius dejideraí. Nihll 
esl exer.f totum,nt>n ma 
gisqu<i\>ltr<t fine. ttjUk 
trnts cu ¿nferrcfítr quid 
¡ttitíud propier quodyir 
tutempftam. g u a r í s 
enim alisfuidftípra fum 
mum honú interrogas, 
(¡n id petam extra Virta 
tem ipfam . Nihil enim 
hthgt meüus, ipfapra 
Uttmfmefi.Jiíp hoepa 
rum magr.um eft f Cum 
tibí dicum[ummum ho 
num esÍ,ÍKf '¿£cbiliiani 
Wt r'.jror^ prouideti*, 
bertas ¡concordia, & de , 
tor:aliquid etiam num \ 
'exiÍis w-iias ad qnodX 
refera uturf 
cotno todas las añilas de la volú 
tad^y apecitodc los h ó b r c s ( lic-
uado de cancos y tan varios eftu-
d ios)caminé co accler adomoui 
miento en bu fea de la bicnauen 
c u r a n f a í | H 'frocció. Á c u c r d o i r» e 
(le íefp o n d i)q c n t r é ot ra§ c ó (>s, 
qta-edo t áb i é eflo aueriguado. b 
fíMófophíA.Vúx ventura buclues 
a tu i-nemorra lo que otroíí d ix i 
m os,^ la bicnauentu ranea es el 
m i f m o b i e n , ' c y é p o r c í l a e a u 
fa codos deíFcan í 1 fummo bien 
del modo y fariña e|we deíleá la 
bi e n au e ntu ran ¡ g a i S ¿ ^ f H o tc-
go quefcduzir a la memoria lo 
que cengo aífencado en ella: fin 
a u e r fe m e o í ü i d a d o. P . /o/^fc/íi. 
Luego codos ios h5bres affi los 
buenos como los malos: deflea 
de confuno, y procuran alcázar 
ú í ü m m o h x t v s , 'Boecio. Bien fe 
ííguc d c l o d i c h o . Philojophia. 
T i b i e n cscoraciertajquc fe ha-
zen b u e n o s l o s h ó b r e s alcanzan 
do el bien. 5 2 f y e a 0 . Auer igua 
d a c o í a c s . cThilofophm. Luego 
los buenos alcanzan el bien que 
apetecen. d ^offzo. Affi me pa-
rece. ThUofiphia , T a m b i é n te 
parecerá ,que fí losmalos alcan-
zará el bié q apetecemque dexá 
ran de fer malos. 'Boecio. A í ñ e s . 
Vhdofúphia. Pues comolos vnos 
y los ocros apecezenn el bien, 
y los bucnoslo coníigan , y los 
malos no: puedes dudar en que 
b Lib.3.profa.a¿ 
c Lib. j .profa.a .&io 
d E l vircuofo en cíla 
vida alcanza elfumma 
bié por medio de lacha 
ridad y de las demás vir 
tudes. El que me amare 
guardara mis mandamic 
tos( d'.xo Chrirto nue-
ftrcRedenjptor)y raipa 
dre y yo vendremos a 
el. Tiniendoa Dios en 
fu alma, tiene al fummo 
bien.* yesbicnauentura 
do.dc la manera que en 
cfta vida puede auer bié 
aucntijranqa,que es p(ír 
merecimientos, y por la 
efpcran^ajComo dize S-
Pablo. 
•OJCJ V los 
. i """" 
'timmm ******* 
ufa n? OIQUJIÍV If h 
Bcbtis í» oib-.rrnoqSM 
| | 0 8 6 f i á 9 b ge! jb ^ btbt 
i i c n t b n í - . n : ? í m i n f t t t t « ¡ 
- a ú n ó f j i d D ox'b ) ¿c 
íil '¿OiCl tobnbiüiT 
1 n> -JUTJ fcT)n£fn«l5b,ol 
bicí i-jü&sbMjq tbiv fifi 
l os bae^os fon p^d^f oíos .,;y ÍQS¡ 
malos flacos y i m poten tes í 
•Baecig,, E L q u s pu G^ ÍTQ duda en 
cír»,no ,con;Oceria]a naiuraleza 
d e la $ G,O ( < i SÍ :. n v k GP n fe qu e n c ia 
•Hi'fifiplmi D e m á s d e e í l o : 
fife di-eíreo dps rkombres' !|nas 
con u inie (Te n; § ^  fífíH. ni Vfm a i n-
tenciony p r o p a l ó c defot* 
eer e p e en c,io t) 1 o qu c: e:s con* 
forme afu nacuraleza, y el vno 
d e eli os i o lií z i c (Te . y p e r fie io n a f 
fe con b parte ( p c ^ á naturaleza 
Icfe^alopaf-a^^ufiJ-c.fFetíto-: pe-
ro él i t ro.no.^u-dicí le hazer acj-
llaobr^ ná tur^ lde U forma que 
el ,pí im cro,fino de otra máncfa 
per e-gripa y cíírariajdcloquc di f 
pufo el audior de lascriaturasiy 
a efía caufa no configuieíTc fu 
in tenc ión .fino que tan í o U m e b 
£ e fe con t e n t a ííc c o n i m i ta r al q 
lo.conGgulo.-aquai de cftos(prc 
g ,ú toyo) ju jgaraspor mas fuer-
ce , y por mas poderofo parada 
cal obrari?omtf. Aunque es ver-
dad que tengo alguna fofpccha 
d é l o que quieresdezir: CQ todo 
c í t oque r r í a q m e l ó dccUráfTes 
i mas cúpl idamente . Phiiopphia. 
N o me podras negar ( dixo la 
Phi]oforhij)cí elandar esvn mo 
u l m i é r o c ó f o r m c a l a naturaleza 
de loshóbrcs . 'Boecio. N o lopue 
do negar. Philofvphia. N i rápoco 
dudaras , de q el aiiflar es officio 
e S- Á u ^ fuper KaC 
3 j^diVe, que ios buenos 
y lós malos conuiencn 
en v n mifmo propofuo, 
y cs,eij querer íer bien-
auenturados, yhuyrdc 
la miferiaV pei oque no 
alcanzan e í l o / m o l o s q 
lo qui^én^fujlamenie, 
y ion los buenos : que 
los malos bufeando la 
bicnauentura^a Ion ira 
fcrables,y huyendo deja 
miknLfo.ri friaá miícra 
bles.- porque no buícan 
la fcíiddad ¿donde cft¿. 
sxÚM VuV\W . W | 
V p ro -
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6 'Damafcentís , 
Tuü'tusafftrmisnty quod 
^ñrtus e'si habitus ratio 
ni conjentaneus, in mo 
dum naturíe operans. 
Tcccatum yero efl reccf 
jusab ea quod e/1 fecun 
dum n<iturani:mhiiirn 
quam.' 
propr iodc losp ies : ycjuc para 
efto los crio la naturaleza. Hoe-
f/o. N i eflo fe puede negar. Fhito 
fiphta. D i m c pues ahora Boecio 
íi vnoque ticnelospies fanos y 
buenos ,anduuie íTe , y otroque 
carece de pies, intencaíre andar 
con las.manos,qual feria masap 
to y rmspoderofo para vna jor-
nada larga y importanteí^Off/o, 
PaíFa con tu razón adelante que 
no ay quien dude en c o i a t á ma 
ni í ie í la ,como es, que el prime-
ro có los pies que t iene, íca mas 
poderofo ymasapto para andar, 
que n o e l fegundo que carece 
de pics,y fe aprouecha délas ma 
nos para cíle mintfterio. 
•Phtlofsphta. Pues comolosbue 
nosylos malos f indií terence 
mente aníien por el funimo 
bienjdondcfu natural incl ina-
ción y apetito los encamina : y 
los buenos procuren de llegar a 
el con el éxercicio conuenicn-
te de las virtudes,que fon los ca 
minosderechos, y l o s i n í l r u m c 
tos aptos y naturales para apre-
hender la bicnauenruran^a 6 
y los malos la quieran alcanzar 
por tanta variedad de deleytes 
y codicias defordenadasque no 
fon vias para alia fino impedí -
mentosy defuios. Por ventura 
tu Boecio í ientes deotramane-
f*Í$Qt¿U: Lomcfmoent ier tdo 
(le rcfpondi) y aun paffomas 
f Los que hizieron 
buenas obras yran a la 
vida cierna, y los q ma-
las al fuego cecino , El 
fin y paradero de los hó 
breg lera fegun fueren 
fusobras.2.Cor. 11. Y 
Dauid.Qmen deícanfa-
rafeñor en vuertro f ¡n-
¿ lomonte? Elqueanda 
en jufticias y entra íin 
mancha, ócc. Nucftro 
P.S.Bernardo dize, que 
las cofas defta r i d a l o n 
grillos que nos cñoruá 
el caminar a la bienauen 
turan^a .* y importa po-
co que los grillos fcan 
de oro: porque no fe ha 





qtte.yitte CAO.ait: Om 
nes cu-m fortuna copula 
ti fu mus. ,^iltorum itu 
rea catbena eft, c?0 ^¡¿k 
aliorum arBa > & for 
di da. Sed cjuidreferñ E4 
dem cuitodia ^niuerfos 
circúdedit: alligatifunt 
éti¿m tpii ad'toauerunt. 
^d^ium honores, aliuM 




acidante c o n ia razonyy CODOZ-
GO lo que eu iden t cmen te fe íi-
gue cíe lo d i c h o hafta aejui (en q 
yo he con fen t i do ) y c s q u c los 
buenos lln c o n t r a d i c i o n a lguna 
-ion poderoros , y los malos por 
el c o í u r a r i ü j h a n de íer C o n t ó l o 
ío n flac os 7 y i m pote rues. 
Phüofophia, B i e n diiGorfes 
( a>edixo l aPh i lo foph i s ) antici-
p á n d o t e , y c o n c l u y é n d o l o que 
yo aui j d e d e d u z i r , lo quá l t é g o 
por b o n i f í i m a feñal j y ar gunien 
codeqUe el v i g o r de la naturalc 
z (q ue e s l o q u e 1 o s m ed i c o s fu c 
ien erperar y aduertir en las c u -
r-ísjva r e c o i j r á d o h s fuerais per 
didas 1 y r e í i l t i e n d o a las paí í io-
n e s o p p u e as a l a v i r t u d ^ y b u fe* 
na d i l p o f i c i o n de tu a lma. 
•Amontona algunas rabones 
p'araproUar la impotencia 
de los malos. §./. 
Porque te v e o c o n tan 
buen an imo y d i fpu í i c io 
para entender las razo-
nes y d i feur fos , aprouechando 
me de la c o y u n t u r a , pretendo 
amontonar a lgunasde ellas: pa-
radar a v n a a í l á l c o y ba te r i acon 
las verdadeSja los errores de tu 
c o r a r o n . 
Y a vcesquanta fcata flaque-
za de los hombres v i c i o f o s : los 
qua lesaun no pueden llegar al 
termi 
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8 Bffnardus fuper ca 
HM. T>¡jrnujplañe eíi 
morte quitibi Chrijle re 
cufat y^utre; & (¡mi ti 
hinonjapií,ílefipif: & 
c¡u¡ curat e/fe hffi pr p 
ter te pro nihilo eíl , ?y 
nihiiei'i. Tropar te ¡p 
¡um 7)cus feciñi omn 'ut 
0?(.júi efíeyult ¡ihi 
«o« tibí., mhil efieinci-
pit ínter omnia. 
9 tíac funt pefcata 
lapfisjaiiod¡rrado frugi 
huj^uod turhidíim fy-
aus arboriza* , quodar 
mentís pe sitien s fafli* 
tas.íjtiod naíii^ijs ¡atta 
pesias Cypnanus de 
lapjh. 
cer tnino y lugar a donde la oa -
c u r a i e z a i o s i n c l i n a y c o m p d J e 
con Ma t a v c l í c r n e n c í a . Q u c fue 
ra pues de e l los , f i los defampara 
ra efte focor to i nu inc ib l e y con 
que les p r e u i n o la naturaleza 
i p rou ida y £ m o r a b l e t 
• C o n í i d e r a o B o e c i o d e m a 
de cfto,c}uanta fea l a i m p o t e n ? 
seña.que..poíTce y rey na en los h ó 
"bres f A C Í n o r o í o s : p o r q u e no fon 
cofas l iu ianas ,n i cofas de b u r l a , 
los p remios que pretenden por 
fusobras , pues ( c o m o ya í .a -
bes)bu fcan el fu m m o b i é : y afíi 
el d e f e d o es grande, 8 por fe r 
gran i e e i b l á c o , donde yer ran : 
que es la c u m b r e de U perfe 
C t i o n , y v k i m o findetodaslas 
cojas, m wlá:kn:ó . .. •;.; 
Y crece la impotenc ia ydef-
d icha de los mi fe i ab l e s , con tra 
bajar en vano diasy n o c h c s / o l i 
c i t i ndoe f t e f u m m o b ien y no 
c t ro- . í in tener jamasef fedo fus 
fatigas y c u y d a d o s , 5 en toda 
l a v i d a . h E n l o qüa l fe auenta 
jAlasfucr^as de los buenos a l a s 
d e e l los . Po rque afíi c o m o j u z -
g a r í a m o s por p o e c n t i f í i m o para 
andar - . a lquc c a m i n a n d o c ó f u s 
p ropr ios picSjllegaiTc de efta ma 
ncra andando al l u g a r v l t i m o i 
d e l a n t e del qua l n o vuieíTe ca-
m i n o ni l u g a r : áfh es neceíTai io 
que j u z g u e s por p o t e n t i f í i m o 
aquel que aprehende el h n v l t i -
g E l que dexado el 
vcrdaderüDiOSj imagi-
na q baflítra el íin Dius 
para fu defeanfi .-noha-a-
liara en fi fino vn tro-
peí depértuíbaciones,-y 
hallado procurara huyr. 
de fi mitroo. Y como ha 
raenoípreciado al autor 
de las criaturas y del def 
caníb / no tiene adonde 
(eacoger.Gregor.lib, 8 
nior.c-2. 
h Atrás queda dicho 
que los caminos de los 
malos ion defuios de 
mo bien.Como pueden 
pues(dize nueíl-io P. Sw 
Bcrnar.)yr adelante lus 
que quandoandan butl 
uen fkmpre h iz í l tras A 
lib.z-deccnfiderationc. 
m o 
2 3 Ó Lib. Í I IL profa.i. 
modelas cofas aper.iblcs: viera 
del cjual no refta t^uc apetecer. 
De aqut fe infiere por el con-
t ra r io , cjuclos hombres llenos 
de maldades cílá oleftituydosdc 
todas \m fuercas:pucs no puede 
llegar 10 por ía vía délos vicios 
/<"«//*malorummira di j que efeogicron , al fin d c í u a d o 
cit.Tater HojierBernar j ^ |a bic tuucnt l i r anca. 
10 D e p x n a O ' i ™ ? 0 
dfés l íh .^c.vJe cotijíie 
rati^jic enim ttit. Ncc 
mima eíi Deus peruer 
forumfozna , t¡u*m hn 
milmm ffíorití' Eli eni>*> 
Y q u e es b Cdufa porque Idf 
malo5 defamparan l a v i r t u d y fe 
e f p e r c i c n por ios vicie s?Fs por 
ventura por no faber quan bue 
rattmakilisq0#da*qui\ no y quan íuauc fea feguir la 
, cui omms virtud? 1 Si eúa c s U o c c a Í i ó , q 
cofa mas déb i l que la ceguera 
de la .ignorancia? O por ventu 
ra faben lo que dcuen hazer \ Si 
que lo Cbcmpefo engañados y 
atrahidos con lafucrcadelaspaf 
(iones, fe apartan de 1 a rectitud 
de b juílicia , y fe defjícñan por 
t«-?do genero de vicios . E n l o 
qual íc conoce bien claramen-
te íu íl iqueza: pues no pueden 
tempbr fus deíicos y recozer 
los en fus pechos , ni tienen v i -
gor para rcíiilir a lospeccados. 
P o r ventura defamparan lo 
bueno , y fe conuierren alo?vi 
c ics fabicndoloy quifiendolo ? 
Si afii obran mal: no tan folamé 
nhmahfo^uod^rum te dex.n de fer puderofos, íino 
ü o / ü t h ^ f u n t . s c a h v c ^ue t ^ e ^ c c dexan de íer 
Porque los que fe apartan del 
fummobien n y vlcimo fin 
de dódc toda? las cofas tiene el 
íatis dirfilte 
pran i tés i ¡lifé ^ conturbe 
turnec*jj[ee¡}. í^ e^ oppo 
fiíis yóluntiitthuj folam 
fu*? AUtrjionispecna re 
ferentihus. Jijhúd emm 
mm psenéh quá jemper 
"belle quodnunqni erit, 
aut fcxnper nollc , cjuod 
nuaqUAtn non erit N»n 
ijuam quodyult obrine 
hlf.'ZjpCjuodnon \ult in 
¿eteraum fuílinebit. 
ít Grfoorius i» libro 
JiAoralium loquen* de 
MaboloíS.í.^Mod diabo 
IUJ hene di itur no ejjc-, 
qfiin. afumms ejfentia 
rece/2ittzy ptrhoc c¡no 
tidie ex ere fcent e di f eüu 
tendit *d non e£e: qno 
m; do nonfolum poten 
tes effe: fed omnino ejje 
dejinftntyZSrc. 
i T o c a aquí Boecio 
los tres modos que ay 
depeccar, coñuicncaía 
ber , por ignorancia, 
por flaqueza, y por ma 
¡icia .• pone el mas malo 
alapoílre que es peccar 
de malicÍ4,y en elfunda 
el no fery Uñada en ("j 
dan de ojos los peccado 
rcs.Erjtonces(dizcSene 
ca)cs la infelicidad con 
lurnnuda quando no fo 
lámete delcytá Us obras 
torpes, fino que cambié 
agradan.Epift.58' 
fer, 
Boecio de coníolaciod. 2 3 7 
i c r ^ u n r y m o u e r k ) j u m a m e n 
pierde el ícf. & • ' 
Los malos pierden el Terl 
. ¡..."i i - < r j .-. ; 
id oh %^uúm y^fev? iM'ifc Píi [ 
O í u b l e feria que ai*:ü;ií|) 
fe e! c a n d al i z a líe o y c n d o 
russdezir que los malos' 
K Nofe ha de enté-
dei que pierde el rnalq 
el fer demanera que í i 
buelua a fa nada de d ó de 
Dios lo faco quando fd 
c rió.Dizefe perder el fer 
moral quánto al merecí. 
. miento y quato a la ima 
(que fon ios mas de los h ó b r e s ) ¡ gen de D b s y fcrac)an 
n \ M d l i i m eíl deter 
m'tnaúo diUmbes ficut 
m o n uum, y^n-de ¡t <r« te ti 
duier eíl bortio mor-
tum.non Ctmpliciter ho 
modt-i cjuencunf^ue_ ma 
Inm i once de n dum e j l 
(fie nt i lum , non tamen 
fímpiiciíer htthere cj?t', 
O5 quodma^i dtnit 
trntí aa íuram , eJ/c 
cjuadjuerat. Vtdic' iHir 
ínjrá proja^y.S.Thi. 
^Augují, Tfijpexi 
(fofUit) ejj'e ^fiidem om 
ma , cjMoniaaks tejant, 
1 non efie autem , quonia 
\íd qiiod(s,nd funt.J^Li-
bi autem udhíerere Dea 
f bonu es}, quiafino» ma 
\.nebo in iüo^neque in '•me 
\ forero. 
no fon , ni t i snen ent idad a lgu-
na. Pero ello es affi, aunque pa-
rezca ¡ rnaraui l lay nouedad .Por 
que los q fon malos : yo no njc-J 
g o qu e i o n m alps, m as n o ad m i 
10,111 f i u e d a c o n c e d e r q u e pura 
y a b r o l u t a m e n ^ t c n g á n fer: n 
P o r q u e d c la man era q al c u e r-
p o d e f u n d o } ya que le l la t t icys 
h o m b r e m u e r t o , no di r^ys 'eon 
verdad,f in ad i tamento , y abfo 
lu tamentc que e s h o m b r e . Aífi 
ni mas n i menos vendre yo c ñ q 
a los hobres v i c i o í o s los l lamen 
h o m bres m aloSjpero qu e ten^a 
abfolutamenEe fer / n o i ' o p o d r é 
confcíTar. A q u g l l o fe dirá pura-
mente tener fer : que guarda la 
orden c o n u e n i é t e , r e fpe¿ to del 
f u m m o bien y v l t i m o fin, a que 
le l lena y i nc l i na la naturaleza,. 
Pero lo qucd i f c r epadc cfta na-
tu ra l eza , o r d é j y propr iedad de 
lascafastel fer que l a mi fma na 
tu ra lcza ledaua j lo pierde. 13 
Pc rod i ra s o Boec io con t ra -
d iz iendoef to que te voy enfc' 
I ñ a n c o ^ u e los malos pucdeh'al 
g i m a s 
caén que fue criado , la 
qual íe pierde por el pee-
cadepues por'clfc hazfí 
el hombre íemejante i 
as beílias como dizel 
Dauid. Por eílo dixo Si 
Pab^o-Si no tuuiere ch^ 
r idaé nadaíoy. Trataraj 
fe eílo mas por eíkníoj 
en el tratado tercero. I 
V5 "Wi j S ft» M »•>' 
Lib.íUI.proía.2. 
jlf.tn ía ^b^siq sur 
14 t ^ ^ . . i» me 
hoc p'ofait y inferuit 
mihl$lant*riHm amtri 
tuiinisjum totHs fiere 




¿runas G-or.iS. L o qual no negare 
yo:pues pueden peccar. M a ^ ef-
fe p o d e r ^ o fe der iua de 1 AS fuer 
^as naturales 14 que tienen:!] 
no deldcfedo y flaqueza de las 
pafGones y ignorancias que en 
ellos rcynan. 
I ? ts4x£\V'hi erjto rna 
l& tspynde > cjua huc 
irrepfit'.^ua radix eius 
atit ^uod¡eme eius\^n \ 
omainono ejl f Cuy ergo \ 
timtmus , <c>* cauemut, \ 
quodnon es} f 
16 ^Anfelm.^ni po-
ttflidrfuodpbinon ex-
pedí f , necipfnm decet: 
quantoplus hoc poteft 
>t.tfitoitnpoíétior C v / W -
perfec}iorir/?e conuinci 
tur, KyAlioquin omnipo 
tens T/ÍUS ct cuiuspotc-
it <t excludantur m.iU, 
O9 priuatiua: hnpotens 
Que U Patencia para peccar 
es nada. 
Veden losmalos hazery 
' obrar m a l , y no lop iu l ie -
ra por alguna vis:Gaau3e-
ran vigor paradurar conlos bue 
n o s, e n 1 o s e i\ i ^ l i o s d e 1 a v i r t u (k 
1, Y por crta razó el poder pee 
carafguyemas cuidentemenlc 
fu flaqueza y i m p o f í i b i l u i a d . 
C o n i o poco ha d ix imos , el pee-
cado es nada^ los malos en quá 
tof cales, no pueden íino el pec 
car; y áfíi es cofa manifiefta que 
í'u potencia fe ocupa en la nada 
y es nada. 15 'Boecio. Cofa ciara 
es cíTa. 'T^/^lji/í;?. Y porque en 
tildas o Boecio masde rayz que 
virtud fea la de eíla potecia que 
tienen para el peccadojaduierte 
loque voy adezir. 
Acrasdcxamosdifinido que 
no ay cofa mas poderoíá que el 
fummobien , que es Dios , 
'Boecio. Aíí ies( ie rcfpondi) Pht-
Icfophia. T a m b i é n diximoSjquc 
eftc fummo bien , no podía ha 
ze rmal , y peccar. "Boecio. 
Eíla 
' 1 
1 Affligia de tal fuer 
te aS- Auguftin el nofa 
ber que potencia fueffe 
efla de poder peccar, q 
viensa dczií.-quc quan 
áo procuraua íacar el vi 
gordefu entendiraien 
t » , deiabifmo y fondo 
de eíla d i f í kukad /c bol 
uia a hundir otra VÍZ : y 
haziédofuerca muchas 
vezes por latir de e i , fe 
boluia4 anegar otras ta 
tas./.confe.c.j. Y e n c l 
c^.lufpira y gime mas a 
la larga. 
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eiia íe dicho , que Dios'no pue-
de pcccar .Thdof iph ia . A u r a al-
guno pues,que diga que losbo-
bres pueden todas las cofas i 
"¡Boceto. N i n g u n o lo dirá , fino es 
que aya perdido el juyzio.P^/7<?-
¡ophia. Puese í los mifmos h o m -
bres pueden cometer peccados. 
'Boecio. Pluguiera a Dios que rio 
pudieran. Philofo^hia. Confor-
me a efto^orao Dios(que pue-
de todas lascofas) obrafoías las 
buenas,y no las malas: y los ma-
los (poderofosen vueftra opi-
nion)no puedan todas las cofas 
como D i o s ^ pücdápcccar : lúe 
go el poder peccar ^ n o a r g u y é 
potencia fino impotencia^ 
A eftofe junta que todas las 
potencias que tienen alguna en 
tidad fe han de contar entre los 
bien es apetecíBIcsíy todos eí los 
fe ordenan al fummb bien > có -
mo a cabera y perfedioti de fu 
naturalcza(fegun auemos decía 
rado)Mas la pofíibilidad de pec-
car en quanto tal,no fe puede re 
ferir y ordenar al fummo bien y 
v l t imof in . Luego no fe pue 
de apetecer. Y es cierto que 
qualquicrapotenciaes apeteci-
ble por lo menos de aquel cuya 
es la potencia t confta pues con-
forme a efto \ que la facultad y 
poder de los malos para el mal: 
no es potencia , ni tiene fer, ni 
bondad. 
D e 
m Quiemel i i i io /Cdi 
¿cS.Auguft .) Por ven-
tura no fueDios el que 
me hizo.^El qual no lo 
lamente es bueno y dul 
ce j í ino el fummo bien 
y dulzura. Pues de dóde 
me nace el querer el mal 
y no querer el bien ? 
Quien pufo en mi alma 
eíte plantel de amargu-
ra? / .conf.c. j . 
2 4 0 Lib.I lI l .Metro. 
Í7 Chrates dlcehat 
nuíta re fhilofophia o 
fus efí€:.eo'c$ pecunictm 
dcpofuit apu>dTrape%i-
tamjfac conditione^tfi 
iiberi ejfent idiota tr*-
deret eam itíis.'fin pbilo-
fopbiyttummos diíiribtte 




yits difficiles m Aute 
Dominí ipnorauimus. 
^Hos^ídesfedere ceífo 
Selfj culmine Rueges, 
Turpura claros nitente, 
SeptosSriñibus armis. 
Ore tomo commi^ antes^  
De rodas Us cofas que alie-
mos dicho, Te colige c.larifíima-
mence , h potencia tan grande 
de los buenos : y la flaqueza in-
dubitable por codas las vias} de 
los malos: y confta allende de 
ello fer verdadera aquella fencé 
cia celebre de Pla tón qu ando di 
zCjquc Tolos los labios y buenos 
pueden hazer y alcanzar lo que 
deíT-ean 17 yqnelosmalos(pue 
í l o cafo que executen fus atuo-
j os y gaitcn fu vida en eílc afán 
11 ) no feran jamas poderofos 
para henchir los fenos ánfioíos 
de fus dedeos. Hazcn vtrdadev 
r a m é a t e l o que les parece^danfe 
íin freno a los deley tes : y por 
efta vía íofpechan que llegaran 
al v 11imo íia que naturalmente 
de fie a n. M as e s i m p o í 11 ble al cá -
cario : porque los peccados no 
fon caro icios p^ra la bienau^n-
Metro JL Mlthroquarto, 
donde lal?hilofophidpinta ¡a 
patencia faifa délos malos en 
la mayor de todas^que es 
la délos Rejes. 
I alguno cpjiMrc con la 
coníideracion <le encima 
del o s fob e r u i os P r i nc ip c s, 
las cubiertas del ornato curiofo 
y vano : los que vec eftar íenca-
n Vitr ido los malos 
loq en ia otra vida paíTa 
(dize el Sabio)lc tu;ha-
rán con vi l terrible hor» 
ior,gernicíido contá'an 
guilla que tendrán, y di 
ziendo.Erramos del. ca-
mino de la verdad.' y cá 
famonos en el camino 
de la maldad y de la per -
dición. Qne prcuecho 
nos truxo la lobcruia?6 
que nos acarreo de bien 
la jaélancia délaslique 
Zas?Paffiiró todas aque-
llas cofas como íombra. 
Sapica.a. 
dos 
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fiable cordis anhs!os, 




gi'nc enirn libido feífat 
J.uidis corda ycnenis: 
mfc fltgelJat ira ¡ncn 
tm. ' 
0B'k¡j túrbida to'Jens 
Jjleroraut captas fati-
ajutfyes lubrica tot-
E-go cu caput toi ynu: 
Urnas ferré ty runos: 
NoWfacitrfUúdoptdt ip 
r ' • 
F . • • 
Dommis pra/Sus i AI i 
CjUlS. 
dos en l a c ü b r e y trono real cla-
ros y gloriofos}con purpura ref 
píandecieine (deuida a Tolos los 
Reyes)rodeados por codas par-
ces de rriíles y cfpácofas armas, 
a r ro j ádoamenazas fobre los tri 
ííes y miferableSjCon cruel y fe-
roz a í pedo j í cd i en to s por la í a n 
gre humana como lo demue 
íkan loserpumsjos y rabia del 
cotá^o-rdefcubriráy hallarajíque 
1 OS q V fu r pa n t i tul o d e fe ñor e s : 
tienen alia dentro aherrojados 
los corazones a con cadenas pe 
! fadas , y con apretados cordeles 
de vicios abominables. b 
P o r v n a pa r te 1 a I u x u c i a affl i-x e y 
trac capciuas a fu volútad, las en 
rrañas dedos t y r a n o s c ó acucara 
dos venenos. Por otra parce, la 
iradeíTaíIoíregada' a^ota fus cn-
céd imiécos leuá tádomi l olas de 
di í lurbios:o có infortunios, los 
fatiga la criftezaro la efpcrága có 
fubidospéfamiétoslos acor meca 
C o m o veas pues ó Boecio car 
gar fobre vna cabep tatos tyra-
nos,y q vn Principe tiene fobre 
fi cáeos ytá baruaros íeñores,aca 
ba de perfuadirce a q es flaco fu 
poder, y c¡ no haze lo que quie-
re, c e l q u e e l t á rendido a los 
vicios y peccados. 
^Trofa líl.dellíb.^.d'ode mué 
fim ¡a PhíloCophid como los 
rnalos fiepre fon afjligidos-.ylos 
a Ningún í eñorma-
da cofas inhumana;: co 
moelpcccado.Gonfun-
dc tu airaa.en vano y íin 
caula,offende a Dios no 
conozcas a tu padre n i 
a tu madre. Qimadala 
vergüenza trata ae per-
fcguiiios. Eítosy otros 
coma eftos ion los man 
dáraicntos déla auancia 
y de los vicios.Chriíoíl . 
hom.vlt.luper.i. a d T i -
moc. 
b Diogcnesde2.ia, q 
entre los lleruos y los íc 
ñores ma loS jno auia dif 
ferencia; f i n o f ' d o e n q 
los fieruos íeruian a los 
í e ñ o r c S y los íeñores % 
)os vicios que fon crue-
les tyranos.'Laertiuslib. 
6. Nueí l ro P.S.Bernar-
do a propofuo deílp di-
ze en clíeimpn .4 . í 'aper 
milTuseíl .-que ia auari-
ciay los demás vicios le 
queriancaptiuar, y que 
todos pelcauan fobre cu 
yoefck-uo auia de fer.-
bueluefe a Dios y pidele5 
entrañablemete que el 
íea fu Rey y f u f e ñ o r . 
c Pub. M i m o , dize. 
Quieres tener grande 
poder y grande honra? 
Y o te daré vn grade im 
perio.Mandatea ti . 
X hu uenos 
2 ^ 1 Ü b . 11IL profa.?. 
i Se» cea. fitict tna 
oróte mt Luali f'rfé-
querefine modo/fine fi-
ne.-nam illis quoque «' c 
modas eji,necpnis:qu(e 
Jt extrahineejuirentuor 
ipjum cumillis reueUen 
dum erat.MpiJlc',')!. 
í nt/fírífi tí, • .vn zu i.-ff 
2 Stadlum e&fydtlum 
i .dii? limsJ.sonti vi Bal 
j 3 Séneca, Tfopofttü 
e ñ nobii fectídum rerü 
n¿tura^>iuere:& De o 
rúm cxemp'ü fequ'. Tjij 
autem quod:unque /«c-
ciuntñn eo nihil -prater 
ipf<im fatiendirationem 
btie?iospremiados j regalados, 
Js^ O has notado ó Boecio en 
j í p a n t o cieno de torpezas,y 
en quanta vileza, i fe rebueleá 
ios hombres viciofos: a y con 
quanta dai idad refplmdczcan 
l o s b u c n o s í E n l o q u 5 l ( í í n paliar 
ui^s adelante) fe echs bien ahier 
tamentedever como la virtud 
trac cóí ígo los premios déla glo 
r i a j hon ra .gu í l o . r e i i e r encuy l i 
bertad , y coñio ¡a malicia trac 
por fu parte t ambién los CHÍIÍ 
gosde infjmia^meaofprecio, y 
amargura. 
En codas la? obras q fe hazécn 
gracia de algú Hn : el mifmo íin 
es el pfcrniodcuidoy juftode ta 
les obras,dn q en efto interuen-
ga injuria niagrauiorcela mane 
r i i la corona propuefta a los q 
corre ene! lugar del evadió i fe 
ñaládopiraeíiOjCS el premio ju 
l io deL. fe auccajare alos demás. 
Y como prouimnsarr iba, la 
bicnauei turanga y el bic fon lo 
m i f í n o j u e g o c l miTmo bien.es 
el premiodclosadloshumanos. 
C o m o efte bien pues no fe puc-
1 da dcfpegar de los buenos (por-
jéqaunfur.Nififorte exi que no fe podría con razón 11a-
Jiimasillcsfruíiujn ope mar bueno el que carecitíTc de 
rtonfuorumexfHtno.x bondad ) bien fe ÍÍPUC que a las 
torum thurii adore \ ^ n L ? r 
1 . ; / , ' buenaseo í tumbres nodefampa 
p'-rcipere.líb.^.de hene. > r . I, 
ca .z ' . í e^tpfrnSene a ran lus premios particulares. 3 
¡up*<í i'n hoc.A lib proja Conjurcnfc pues y bramen 
2.num^.mj>£ine. l íos malosquanto qui í ieren con 
a_ Séneca nucüroEf. 
pañol. Aunque los Dio-
ics(dií,e) me dieran lice 
cía y meperdonaran.-yo 
no peccara : por fola la 
torpeza'del peccado. Y 
no me cfpanto que diga 
efto;porque amoncíhn 
do el milmo Scneca a 
Lucilo que defpidkíTe 
de fu alma los peccados 
le. clize." Que fi de otra 
manera no (e pueden 
echar fino es arrancan-
do el c o ^ o n j q u e Uur 
ranquey eche de ficen 
todos los peccados que 
tiene depoíkados enel 
Efifto.ja. 
tra 
Bo ccio dcconíblacion. H3 
'iré 
r 
4 Senec* de i^f-t hea 
fg. Gemiíe C?' inf&í 
¡Iftguamhmorum ex 
ctte conuitio : insi*- — 
(ommordete citius muí 
fo confringetls dente 
u^am im^rimetis» 
bo) gofist/d I Q I ; t 
i Mpí/Ioltf^íSéneca. 
N/laa re pertinet ( ait) 
qu/tm niulíi tequitatem 
íutem, fuitm fuhíiearí 
^alt.'nó "Pirtaéi labórate 
¡íd^loria. Non, >/>. efíi 
iuíiíts ¡ineoJúriuM t^ 4t 
me H^rcuíe Jape iujtus 
effe dehfhis cú infamia: 
t^tuc fijapis mal<? opi 
nio henepartáfdeleBat. 
era los bueuos.-que no fe les c^y 
ra a IQS virtuoros por mas que 
hagan la corona 4 e U cabera, 4 
ni fe menofeabara el prernio de 
fu bóchchporquc la nuldad age 
na no tiene fuerzas, para .robar 
ei rcrplandor inEerior ,y la ^ lo -
ria que acópañan í iempre a^los 
án imos vifcuofos.. 
Si eííc premio y refplanclor 
lo mendigaran fuera de fi los 
buenos^y fe holgaran conla gio 
r i a d e la s o p i n i o n c s y I e g uas a g e 
rias: b vn hombre ó otro ó i o s 
m i í m p s que danlps premios (q 
cjuifíeran que.no quií ieran los 
viFtuofos)fc los pudiera boluer 
a quitar. 5 Mas como la virtud 
y la-bondad feá el premio y gua 
I ar d ó pr opr i o d c losbu e nos: c n 
toces tan folaméte carecerán de 
premio : quandopor fu proptia 
volútad dexarede fer virtubfos. 
VI ti m a m é te c o m o cl p r cm i o fe 
apetezca d i bajo de razó de bien 
(cj es el mociuo vniuerfal de nra 
volútad)quié t éd rapor inrapaz 
de premio y ptiuadodel al q tie 
nc bodad y v i r t u i í N inguno de 
verdad. Luego no los malos, fí 
no los buenos recibe el premio 
de fus buenas obras. Y q premio 
íipefaysíel mayor y mashetm o 
f o d e q u á t o s Te p u e d é i m a g i n a r. 
AcuerdateBoeciodeaqlilluftre 
corolario q te declaramosatras: 
6 y aprouechate 313fta manera. 
b N u e í l r o P . S . Ber-
nardo dize , que ios oe 
cios que fuuan lu gloria 
en las alabanzas del vul 
go,fon como ia luna. í.a 
luñá eíli I! c na, menguá 
da,y oWas v e 2 s no pa-
rece y csfric* ¡di lus va-
nagloíiofos, fóalgo-mií 
clio y nada acerca del 
vulgo. Pero los vutuo-
íosíó como elfol fieprc 
llenos de claridad inte 
rior3no preílada,}' de ca 
lor diuino.Sermo. de na 
ciui.Ioan.Baptiüae. 
SUS.» .^W a^S V,V3 H >?/u^ WX 
X Como 
H4-
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7 Sentcl .lAmnJHS 
re el us efl quafíZXeus in 
hummQ corj?ort hoJ]?ita 
tU í . 
• 
Lib.iril.profa.}. 
COÍWO Tea cofa cierta y aue-
riguada ( como auemosilicho 
muchas vczes)que el bien es lo 
mifmo que lab icnauenturá^a , 
es cambien cofa cierta, que los 
buenos por elmiCmocaib que 
fon buenos j fon ni mas ni vne-
nosbienaucnturados.Y los que 
fon b i ena i í en tu rados , fon cam-
bien Diofes c por participa-
ción. Es pues el g u a l a r d ó de los 
buenostán aleo y tan foberano, 
que nilos t iempos largos locó-
fu mira n, n i p ot eíl a d a 1 g ü ti a d i f-
minuyrafu grandezajUi lamali 
ci¿ dé los hombres efeurecera ja 
mas fu refplandor, ni les eftór-
uara hazerfe Dio íes . 7 
Pairando pues afir como lo 
auemos dicho , que los buenos 
nuncacarecende premio y gua 
lardoumingun f¿bio podra du-
dar de la pena iníírparable que 
acompaña í iempre alos malos. 
Porque comoel bien y el mal.y 
la pena y el premio fe hagan fre 
te y fe oppongan e m r e í u l o m i f 
mo que auemos dicho déla bon 
turoT^crhomims ani \ V & f ™ > ^ ^ GOrref-
ponderpor e lcó t ra r io en la WiS 
liciay eniapena. Defuertcque 
como diximos.que la virtud era 
el gualar d'ó pr op r i o , i n t r i w fec o, 
y naturalde íi mifmameceíTaria 
n cj 3u 
8 Trimegiíius in T i 
n}afiders iníerrogaíus a 
ma^quod^e fupplitium 
huius aniniíé jrrauiusf 
J^ eJpondet.Impietots o fi 
l i *rati. Cuius nam tonis 
ardentiorflama , quam 
impietas efl t ^ H i i nam 
f e ramordax . ipa corpus \ ^^te auemos tábié de dez i r^ la 
l a c e r * t % i imple tas - í • fui a ni a 1 d a d e s I a p e n 2 , e 1 c £il t i 
go.y.lavégá^a d délos malos. 8 mat ammamf 
-mm 
C Los buenos fon 
bienauenturados en efta 
vida por la charidaden 
laqualconíi í le la bien 
auehturan^a comé^ada 
y por la gracia fon hijos 
adoptiuos de Dios j y 
Diofcs , por participa 
cion. Lo qual no pu?d 
perder en todos los tran 
ees corno aqui di¡?.c Boe 
ció,fino eí cj ellos quie-
ran dexar de fer buenos. 
De aqui mano aquella 
celebre paradoxa deS. 
Chryfoíio«io.NÍRguno 
recibe daño fino de li 
mifmo. 
á S . A u g . l t ó c o n f . 
C.S.Penfauanque come 
tianlospeccados fin pe 
na.-fiendo caftigados co 
la raifma ceguera con 4 
los co*metenjy padscien 
do mayores daños que 
los que haxen. 
II» Vi k./ I tem 
Boecio de coníblacion. 245' 
'9 Lih.\.cletraf}j},')>i-
ta., c. 2. Iftriítmcra hiles 1 
froprietates Vmorum j 
¡unt { aií Séneca ) fed \ 
y/ius cjfltíus dijpitcere | 
jibi. Idemlih.^Matu, 
qtiiS. Ipfí' te i o [ule Vera 
401 fy/fy mcmoraueris, 
Si^ ctit funt coram map 
i - . o, 
no tefle lau ddtus es : jt 
fu i [a, fine leíiederifus 
es. 
Item mas. E l quepadecc al-
gunapena no pone duda enque 
padece a lgún mal:porquc lape-
naen tan to loes , en quantocs 
malay difconuiniéte .Si los ma-
los pues í e quiere mirar a fi mif-
mos íiníifonja, podran por ven 
turaperfuadirfe a que eftan l i -
bres de codo genero de caíHgo 
y de mal aquellos a quien el v i -
cio(que es el extremo de todos 
¡osma les )no folamence los ínfi 
ciona^y da nombre de viciofos, 
í ino que los tiene empederni-
doSjCíegos,cr ides , c atoíiga-
dos , y llenos de m i l calamida-
des? 9 
ConcemplaBoeciofuera.de 
efto b pena que acompaña a 
losyiciofos, por l a d o d r í n a c o -
trariaque te enfeñaraos d é l o s 
buenos. Yafabcsq t odo loquc 
e x i í k i t i e n e í c ry permanece es 
vno:y que lo que es vnojcs; bue-
no neceíTaciamentc {como po-
c o h a l o a p r e n d i ft e) A1 o q u a 1 f e 
c o n í i g u c , que loque tiene fer: 
ha de fer bueno cambien . Y de 
elle modo codo aquello que de 
Gunparare el bien; ha de perder 
luego el fer. De aqui fe colige 
que los malosquando pcccaUj 
dcx.m y pierden el fer que anees 
tenian:por quatuo fe aparca del 
b ien . Y (como lodcmueftrala 
forma humana corporal que 
les Gjuedo)parec.e aucr iido hom 
e Mandaftcsío vos fe-
ñ o r (y ello paíTaaífidi-
zc S. Augu.)qucel ani-
mo defordenado fea pe» 
na y verdugo de íi mif-
rao.-vn Philofopho fue 
a bufear a vn criado que 
auiaaufencadofe y ha-
llóle moliendo en vna 
tahopa/y dexole alli , di 
hiendo , que no quería 
otra mayor vegan^a de 
e l 
X 3 bres 
Lib.IllLprofa.]. 
\o Intelletttts eft quid 
diffiKUtny per quem afee 
dimus ad Deum:&¡ef i 
fus in (¡¡¿antum non 
ohedit rationi efl quid 
hrutalepéf quevi redigi 
mur infranaturam hu 
mónani, KndeBottius 
de fummo bono. V a >o 
bis haminihusequid: nu 
mero befliarum compu -
ta ti ejiii. 'Viuinú quod 
in "bobise.íí no cógnof-
centesper qandad [upe 
riora ufeenditis & Deo 
fiir. iles efiis. 
i l ^éní lóte les afftr-
tnatchomo iniquus de-
cíes tniüiet peior eSi ¿f 
§}ífS. 
IKCS de r azón . Y afíl cjuando fe 
transformaron enlamalicia-.per 
dieron juntamente la humana 
naturaleza, 10 l a q u a l n o f c 
puede auentajar en los malosni 
leuantarfe febrefi(porque fola 
la bondad tiene vir tud parale-
uantar los hombres hafta cóuef 
tirios en Diofes) Pof donde es 
fuerza que la maldad qüe deP 
quicio a los malos de la condi-
ción humana y de la r a z ó n : los 
! aceuilf y conuiertaen naturale 
za y condic ión debeftias. f 
A ertacaufa no has de creer 
que es hombre fino beftia fiera, 
al que vieres transformado en 
los Vicias. E l que ardiendo en 
auar i c i a robav io len tamentamé 
te Ls riquezas agenas: di que es 
femciantcallobocafnieero. E l 
hombre feroz , y inquieto que 
no excrcitala lengua íino en pe 
deudas : al perro fe puede com-
parar.El que anda acechandooc 
cu l t améte ,y fe deley ta por auer 
tomado a hurtadillas y có caute 
las la guardado: iguálalo c é las 
rapofas. 11 E l que no puede 
templar laira,y que en lugaf de 
h í b l a r i b r a m a t c r c á q u c trac em 
beftido el animo del león; E l te 
merofó que huye del ayre, y tic 
bladonde noay que temerten 
ga fe por femejáce a los ciemos. 
E l hombre perezofo, bronco y 
I tardo,viucla ^^feíde y^JUtpéw-
. — 
to. 
f De la manera que 
faltando el Sohla luz de! 
lasotras €ftreliassno nps 
cílorua ia noche, y obf 
curidad(comodixo He 
raclito)Affi falcando co 
los hombres el entendí 
mienco,y larazon.'aun-
que losíencidosefté en-
ccros,no fe dífferenci^nl 
de lasbeilias.Plut.de for 
tuna. 
Boecio deconíblacion. H7 
12 Loquetis dé ^irü 
¡ujio Chnfcflo.hom, 2?. 
jufer Gtnejim ait. l í ic 
(nmfolushoftí&, cttferi 
«utefá »0% homiftes fed 
Ittmanamgerentes for 
man), & hominibus 
Inhe'sliasrnutati mali 
myoluntatis penerofí-
tdte natura ami¡ferút» 
Dauid. Uoliteper 'i (icui 
cquus Muhís. Chri 
jiífs Domi/ttis: Nolite 
f roíjcere margaritas «» 
teporcojjC^ di cite >#/-
fijlli-
Vda Nertíy ducis 
St'bapas feldgo ratesf 
Eums apfpLíitinful*. 
"Pttlchra qua r.ejidenJ 
ÍHfji3D51fcq ílüp gf ti,,:. ; 
í o/í.f edita femine, 
Jrfifcet hójpitibus no 
tíis 
la [la carmine pocula. \ 
^uos in y arios mo-
dos. 
to . E l i n c o n í i á t e , y l iuianoquc 
por horas mudade parecery em 
prende diíFerentes exercicios: 
no fe diíFerencia de las aues que 
buelan. Finalmente el hombre 
que fe zabulle debajo de los de-
leyccsy luxurias feas y abomina 
blestcs en codo femejante a los 
puercos fuzios que fe rebueleá 
ydeleytan con el cieno. 
Y aflifuccede q u e dexando 
el malo de fer hombre , porque 
dcfamparola:\*iEtud y la razó s 
c o m o nopuede fubir a conuer-
tufe en la naturaleza diuinafc 
Gonuiertc cnBeília* 12 
i m ú\ •'>t03»"»5i!fr; hb'-t-'.r.í 
Metro III . deíührúquar-
^úidonde muefira, la Phtlofo-
phia la transformación de íói 
hombres en hefeias con 
^unafábula, de f~\ 
Ouidio. 
E L viento oriental Emo¿ for^o las velas áehnmib de VliffcsNaricioÁerárápl 
t a n: y 1 a s d c m a« n a U c s (cpi o anda 
u 3 o c o n 1 a f UÍ ia.dt I a te m-pdOt ad 
errando por e l p i e k g o ) a q u e l í c 
gaíTcn a cierta l ü a ' v ^ o n ^ c refi-" 
d í a l a D i oía C i r ce * Maqual 
por fu belleza y hermofura fe 
dezia fer hija dcl Sol. E í l ^ D i o -
fa mezclo ciertospotages, con 
fus e n c a n t á m e n t o s , para darlos 
á S.Aüguft.LaDlofái 
Circe fe cafo có vn rey:? 
alqualtnato con vene* 
no.Por cffo los vaíTalloi 
la echaron del r cyno ,y 
fue a parar a vna Isla del 
mar OceanOjy alli vfa-
ua de fu mala arte . H o -
mero,VirgiUo, T h c u t ü 
to,y otros poetas, haZc 
mención de cfta Diófí 
y de los compañeros dé 





[F'ertií heruipofens ma 
ñus 
tiunc aprtfades teglt 
Jlle .Jvl.irmaricns ieo 
Dente cyejcitCP yngm 
bus3 
tíiclttph fu per additus 
3 los ncues huc(pedes. 
Bcuen de ellos los c o m p a ñ e 
ros-dc.Vlifss.yalmifmo punto 
los conusrtio en-varias hguras 
de animales la mano de Ci rce 
podcrofajcn yemas mágicas. b 
A elle cubre h figura y cara de 
rt idoen íie 
I? Efta transforma-
cio en animales,no pue 
de íer,quedandoeÍ aima Flcredump.irat.yluíat jVoali:El otro coi'iue i( 
Iüe{tigruyt Indica)^ j xo lcon Affrícano,de ia prouin- j r a c i o n a l en ú hombre; 
ciade Marrnaria:, le crecen los I p o r q n o puedeauer dos 
dlemesylas vñas . E l otro con formas í i j b f t a iKia ies en 
geilo de lobo : quando fe encer- bleque ei cuerpo L 
rjceiapara,lloraf,8ullaua. E l o- | n o f £ o r g a n i z e corno d 
ero fe paíTeamáfo.por las cafas: I d c l a beíhs.-y que Uaid-
pcro c.oo figura de tygre ferocif | ma r a c i o n a l informe 
tí» # • _ e 
TefftA miíts obambulat 
Sed¡icet yarijs malis: 
Na wen ^Archctdis alitis-
Obfitum miferans duce' 
Tcftc fol» crie h ojpitisy l 
lamtíimen mala remi ; 
Orepoculít traxerant. 
lam fuis cerealia. 
GUr.de pahala 'verte-
rant: 
E i ftihil manei inteprüy. 
yoce^orporesperditis. 
Sota meas ítahüisptpen 
esi: 
jsAonílra quee patitur 
gemít. 
: \ ' r f n v ?> j íjktb »1 atni;") 
tó?v o b í s r i i k o p i s 
^oÁj f l i b b n ü i s í b i t í 
Ufe ycOíiüwOVfior! 
j 31 t Í i T , c ¡! i rj ! i y t o -in1 i 
UJ. .. :3vJ.13101 >9| 
íí m o d e 1 a 1 ad i a. Y p u c íl; 0: q u.e 1 a 
Deidad mífer icordiofade Mer -
curio (eó fuscas e.ñ los pies que 
es ce üe? enejad o. en A r c h a d i ^ 
llena de piedadjí ibró ai capitán 
r o d e a d o de tantos m a -
les');dt la p e í l i f e r a arte de aque-
l l a cncai ihdora , tTsasnó p u d o fa 
u o r e c e r a l o s x o m p a ñ e r o s : los 
quales yaauian beuido el vene-
-•noeh l o F v i í o s que Girce les o f 
Y b l o h c p i e n t r e ellos teñ ían 
égutas- "de - pa í JEcos d e x a u a a el 
r p án/yrc o i ri áxr as I as. v e 11 o m s: y a 
, íransformadas.hs vozes de to-
iios^u^rpas:no auia queda 
1 áq&áfa en fu fer:fo 1 o p e r í e u c r o 
nütfi mfeno fcabo el entendirmen» 
todarapaite fuperior. E l qual 
igenaia amargamente Lis mon-
-ftr.uofas t r a n í m u t a c i o n e s , que 
a q u c i c u e r p o diípüefb 
de aqlla manera/poiq el 
a n i ra a r a c i o n ál requiere 
fus particulares diípoO-
ciones por fer a ¿ta del 
cuerpo organizado .en 
ciertaforraa(ícgun M 
ñotc . ) Y aífi codas cílás 
üluíiones Ce reduzen a 
la fantaíia. S • Aug, vbi fu 
pra.cap.i8.trau de eílas 
tranímutaciones de Cir 
ce^ de otras.-y di2fi qu" 
ion phantaíHcas, y trae 
e x e m p l o s y dichos',- de 
los que padecieron cíbs 
iriufiones,y de como-os 
demonios ilcuauandss 
cargas que parecen ufl 
uarcftos animales j^bw 
t a í l i coSjC^c . 
v le 
Boecio de coníolacion. 
0 feuem nimiu manúm 
Ñecpotentlaoramina, 
Cordayertere no "balet. 
Intuí efl hominuwVi 
\vdrce conditus ahdita. 
Uéc Venena potentius 
Vetrahunt hó^ine fihi 
q)ira3qua penitus meat 
flec nocentia corpori 
Jjletis yulncre¡ceftmt. 
«."5 ioq sup O H í K W 
e a to rmen tan . 
O m a n o fobremanera liuia-
n3so p o t e í l a d flaca. N o fe han 
de tener por fuertes y veneno-
casias y eruas:t]ueaunque tranf-
?orman los cuerpoSj no peruier 
: c n }os coracones. A l i a den t ro 
efti el v i g o r de l o s hombres ef-
G o d i d o en el alcafar fecreto, del 
Ima,y de l a r a z o n . 
Ot ras beuidas c o n o z c o yo 
m á s venenofas j que fon los v i ' 
cios.Eftos e n c á t a n la parte mas 
noble de los hombres-, y la t r an f 
f o n i i a ñ e n í i m i fmos . c 'PaíTan 
adelante eftos crueles t i r anos 
íín hazer da^o en los cuerpos: y 
encarnizados en las almas , las 
matan . • 
sb si'iiC* 6flllnfuTí&*Í2 tWrirtliWT 
Profd / / / / . áel Uhno qkar-
to^londe la T^hilofophia prue-
ua vpue los malos fon misera-
bles quando cumplen fus ape-
titos, quando fe quedan fin 
ca ftgOyj quando perfi-
guena 
nos. 
"5 ? í j 
c Perdida el alma,9Ú 
que quede elcuerpo,no 
ay hambre/pero trásfot 
mado el cuerpo*íi que-
da el alma íin l e í ion jp r 
feueratoda via el íer de 
hombre,que es fer racio 
nab Y por effo íe dize^ 
íer mas vene.nofa la tráf ! 
formación de los vicios 
que peruierté la razoné | 
Otció. E n acabando que 
•^ í j l acabo fu canto la Phi lo-
fophia , cócedo (dixeyo) 
fer verdad clára lo que fe ha d i -
ehorni hallo que fe haga injuria 
y íin razón a los viciofosaffirmá 
do de ellos, que dado que con-
fer-
• 
2 J 0 
i 1>eitmlcis&ei di-
cií, T¡a¡mista. 'D omine 
T)eus fíosiet tu exxu dle 
bdi eos Deus tú propi-
tiusjittjii rjs , <*jy>^ lcif' 
cens th omnes ad inuen 
ttotíc* esrum, T>'e inimi-
cus autem alikí-(iditi£. 
Ibant in adinucntiom-
busjuis. 
z Tote fias adt feBÚ 
(ftppofiio aBu m*lo yo 
luntatis) a d ü t mi feria, 
KS* ¡tmiliter ejfeílus^ 
aBíis exterior : quia a 
¿ius exteriores addunt 
maliúam extenjine ad 
malifUm ailus interio-
ris{licet non nouaní ^el 
m ul i iülica nt ?eel inten 
dunt aííus interiores oc 
cafio/títliter fe tí ohieBi-
ue De bis S 7ho. i 2. 
Lib.IlíI.profa.4. 
f c í u c n la figura de hombres en 
los cuerpos , fegu la qualidad de 
los á n i m o s peruert idos, íe t r^n f 
fo rmen con los v ic ios en brutos 
an imales . \ Pero n o quif íerá yo 
que el a n i m o c rue l de los h o m -
bre s f a c i a o r o fos ( q ü e fe e rnbr a-
uecen c o m o fieras co t r a l e s bue 
nos ) tuu ie ra luga r de exeemar 
fus dañadas in tenc iones . Pade* 
c ié ra fol os ellos las penas de fus 
p ec c a d o s: í s n re p a r 11 r 1 a s- c o n 1 os 
lunocenecs. 
, P i / / í ) / ' ^ i í i . N o ieses conce-
d id iae í l a l i cenc ia ( r c í p o n d i o la 
Phi lo lQphia) c o m o yo lo decla-
rare en fu p rop r io l § g a r : y íi eíla 
fJ Gulud,y lice n c i a q u e t i e n e n (a 1 
parecer de a l g u n o ^ f e qui tara a 
los malos : g r a n d i f í í m a partede 
la.pfna que atormenta fus entra 
j ñ a s, fe 1 e s 1 íni i n u y e r 3, y a 1 i u i a-
f ra. i- P o r q ello esafsi verdad, 
; (aunque a a lguno pa rece rá i n -
) c reyb le ) que ¡os malos fon mas 
I infel ices y mi fe rab lescumpl ien 
J do fjs malos defleos, a q u e í i 
no los pudieran c u m p l i r , ni fe 
| l e sd i e ra lugar a e l lo . Po rque í¡ 
es grande: infe l ic idad auer que-
! n d o el mal^mucho mayor fera, 
j poder lo poner d e í p u c s por o-
' bra, i queafa lcaref tc pode r , 
I el effecco y h obra que la v o l u n 
t a d m i f e r a b l e d c í í e a u a , no v i ni e 
raa ponerfe en e x e c u c i o n . b 
P u es c o m o c ad a co fa d e e ft as 
3 Grande cañigo de 
D i o s e s d é x a r a ¡os nu-
los lleuaradcláte íusin-
ueuciones. Apartofe rae 
xelo de ti(dr¿e Dios)ya 
no me enojare jamas có 
t igo .Ezech . i í . 
b S.Aug. dizc fobre 
el Pfal. 26. que muchos 
fon mas miferabies goza 
do lo queaman.qus ca-
reciendo de ello.Por ícr 
cópañera de ja maldad 
I la iniíeria.Dizetambién 
I íbbreelPíal .^ .Efloshó 
bres peruerfos no íola-
mentc quieren fer ma-
los,y no quieren fer mi 
fcrables(lo qual nopue 
de feofino que por eííb 
quiere íer malos por no 
{•t miferableSjy por dó-
de huyen de la miícnai 
caen CD ella. 
tres 
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? i A » g Jib.')' confef. 
í.8. ííoc miferióres eos 
oftendens^ uo iamquajt 
HceMtfitciutit, quod -psr 
tuanj lejtem ntevijuatv U 
szbit, Et alibi, ^ u i d mi 
¡erius minero,no mifertf 
teje f Séneca dijfuftius 
miferitm defcribit mala 
rum Hh. de ír4fjquiL >z 
trf.c.i. Inter alia f:itu 
égniait . lúnc tlludeft 
tadium dijplicentid 
¡Hi>?y> nunquam refidé 
ti*¿tnimil'oiutatio : 
Wij fui tnsiis ae ejrra 
tientia: C4& 
fasfattripudet, turmen 
** intror\us egit "berecu-
diajn ctngufto i'ncín ffa 
t*pidit*tes fine exitu fe 
treSiConuicnc a faber/foluijcad, 
poteftad^y effcdto, tenga fu par 
ticular miferia , es cofa forgofa 
aucr de fer affligidos c ó t r e s ge-
ñeros de infortunios , los que 
y ees que quieren^y puedc,y p o -
nen por óbra la ma ldad . 
'Boecio. Y o vengo(dixe) y co 
liento en todo l o que nos enfe-
ñ a s , mas no dexo de dcíTcai ve-
he m enteEnenceq carezcan pre-
ñ o los malos de ede inCortunio: 
y fe les quice la poffibilidad .de 
poner por obra íus mal^s inten-
ciones. 'Thílofiphta. Carecerán 
( d i x o b Philofophia)dceffami-
feriajmas prerto que tu por ven 
turaquerras: c oque ellos pié 
fao. Porque en tan cortos t e r m i 
nos de vida como fon losque v i 
u imos : no puede aucr cofa que 
ta n to du re ni plazo t an 1 argo : q 
el animo que nunca muere lo 
juzgue por tal : mayormente íi 
lo compara con la eternidad. 
Cada dia vemos las grandes 
efperá^asy las machinasimme-
fasde maldad , fer deftruydasy 
acabadas,confinesy defaftresre 
pentinosdo qual c ier taméte po-
ne raya ala miferia délos malos. 
Porque i l l a maldad hazemifera 
bles, neceíTáriaracnce ha de fer 
mas miferable el que durare en 
ella por mas tiempo. 3 Y yo 
tendría alos malos por infelicif 
í ímosí i no featajaíTefu malicia: 
! 
c Losbiicnos no def 
fcan que fe acabé las per 
fepidoDcs por los pro-
uechosquefacan deilas. 
Pero como Boecio no 
auia oydo cfta dodrina, 
le dizc la PhiloCophia, 
que por ventura querrá 
(quando la fepa) que no 
ceffen los malos de per-
fcguirle. 
aun-
aunque fuelle co irla muerte po {| 
. ftrera. J Si lo que concluymos 
I dé la miferia es verdad , que t i 
mal tanto es mayor , quanto fe 
dilacapbr mas tiempo: ferá infi-
nita fes^un eflola malicia : q0e 
conftare fer eterna.Y fuera cter 
ña la <n i fe r i a d e \&s mal o s íi G o n 
U muerte corporái no fe aeaba-
'Boscia. Entonces yo efpanta 
do de tan nueua dodtrina.le d i -
xc. Marauillofa es verdadera-
i . zúhb va-''- •-• i — -; -
co 11c-mente por vna parte la 
¿t ion que hazes,y por otra difíi-
culcoíasdecreer. Sin embargo 
conozco y conficífo , que fym-
boliza efta doól r ina con lo que 
c 6ce d i mo s pr i tn é r o . f hilofop hia. 
Biendifhcuitas c o Bocciorpc 
ro el que tiene por negocio du-
4 Restrltá eíl<*pud\ rococeder alguna conclufíó: 4 
logico^, quod toncefa , feraraiou que mueftre auer prc 
h * m a & m m m ñ i cedido-falfcdad en los princi 
d lamblico el Pb.ilo 
ífopho.LüS bienes quecl 
:vulgo tiene por talcs5no 
[fon bienes anees íonma 
¡les. Y el mayor de ios 
"males y immortal fera 
^poffeer perpetuamente 
;ios bienes fin que falte 
!alguno,üno losacompa 
|ña l a )u l l i cuy toda vir-
• tud.Pero no lera ta grá 
:dee \mal f i femejanies 
1 hombres fueren arreba-
tados en brcue tiempo 
de entre los vicios. Di 
choesde vn Gentil . 
piosde d ó d e mana:© que el mo 
doy forma de coligir laconclu-
í i onquc n e c e í r m a m e n t e fe fi-
guc de hs p r o p o í k i o n e s pro-
pucftas,no es efhcaz y legitima: 
de otra fuerte cócedidas las pre-
m i í I a s , n o ay porque fe le haga 
mal al que las concedió ; aííentir 
a l aconc lu í ion . 
AÍAS dichofos fon los malos 
quando fon cafigados, qqida-
do fe quedan fin cáfila. §. / 
c N o difficulcaua 
e n c í l a d o d r i n a vn Phi 
lofopho Pyínagorico.1 
queauiendo JleLudc fu 
dos vnos^apatos, quan 
doboluioa pagallo3,ha 
lio que era mucrtoel^a 
patero,- fuelle con el di 
ñero, guílofo de no ha-
llar al acrcedorviuOjpor 
quedarfe con ello. Affli-
giendole defpues lama 
la confciencia5boluioa 
la cafa deldiffundo 
arrojando el dinero den 
tro dixo a fi raifmo.Pa 
ra ti viue el c!j para otros 
es muerto.Erafnoo enbs 
Apoph. 
Y Si 
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< Se/tfCdi. tíos ¡taque 
7)tuj quo • pr$ibat,quos 
mAf jndurat, recognof 
cif,exercet. Eosaatem 
íjuibuf indHÍpere yide 
Í tar quibusparcere: mol les)>eíurismali.\ [eruat* 
Erratis jt quem iudica-
tu exceptum. Venietad 
illum diu. fcelicem tfua 
foriio. 
6 Virga difclplinafu 
g*t fluititUmtAitfcrip 
tura. 
7 tjAupuñ.DuTH dor 
W// difciplinit , dormii 
impunitanequitia. Te-
fíil ex tejí anilla to fap¡ es 
f*píenttor erit. Trouer. 
Y Si lo dicKo te caufa tan ta admirac ign, nocreo la caufara menor lo que 
te quiero dczif : lo qual fefigue 
igualmentey conla mifma ne-
ceríídad (que lo que acabamos 
deenfeñar ) de las p ropoí ic io -
nes y verdades auciiguadas 
atrás. 
Boecio. Q u e es cíTo le pre-
gunte í Thí lojophia , Q u p los 
malos fon mas dichofos quan* 
do fon caftigados por fus deli-
t o s , 5 que fi no fe toma l í e 
de ellos venganza con la pena 
que de juílicia merecen. f 
Y por lo dicho no quie ro , que 
paíTe a alguno por penfamlen-
t o , que yo me mueuo a publi-
car e í l a d o d r i n a tan exnaordi-
nár la : por razón de dos p r o ü e -
c h o s q r c g u l a r m é t e t r a c có í ígo 
el Caftigo:c6el qual le corrigen 
las malas coftúbies de los vic io 
fos , reduziendofcala r e d i t u d ! 
d é l a razón con el temor dcla j 
pena 6 y demás de eftc l o s ' 
que vecn el cailigo efearmien-
tan,y toman cxemplo, y huyen 
de las culpas merecedoras de 
aquellas penas, j Por otra ra-
zón y de otro c ieno modo juz^ 
go por mas mifeiables a los ma-
Tosquando íc quedan fin cafti-
ao ,aunqucnointeruenga razó 
a lgunadecorredion de coftum 
bres ; ni fe te^^a a tenc ión al 
exem-
f EIpeccado(dize S. 
GhrÍfpíl.)es po í tema, y 
clcaíligo,ei hierro medi 
orna).De la manera pues 
que el que tiene vna po 
flema ficntc mal y dolor 
fino fe la abren,y lo mif 
mo fife la abren ; pero 
fin comparación es ma 
yor el mal fino le toca ci 
hierro: Affi elpeccador 
fino es cafiigacio , es el 
mas mifcrable de ti dos. 




Vlrnm iniquú flus m.t-
li patiáfjlíBfim confcie 
t 't(t,qu¡tm eum (jt/icorpo 
recaflijrxtfir, C ca di 
iut. J^Lulto quideingr* 
uiores fant animimaié 
fam,qitam corporteín'ibt 
hi.Stohfits [<rm, 22. 
Lib.IilI.prOra.4. 
9 S.Tho.f>.f>.q.4%M. 
arí.y. Vhi agisdt malo 
pWH^^C^afprmaí^ejuod 
maltiw huiufmoditjl ¿o 
num ordinAtutn a diui 
na prouidtntiain gloria. 
1)ÍÍ. 
cxcmplo y efcarmicnto de ó - | 
tros. 8 S ^ n ó i Q ^ e r a z o n y 
que modo puede auer fuera de 
los referidos \ Entonces dixo 
c í I a . P y o / í ^ / í í . N o concedimos 
arriba que los buenos foti b icn-
auenturados , y que los malos 
fon infelices ? ÍÓHIO. Af f i es le 
r c f p o n d i . P ^ Í ^ ^ X o n f o r m c 
aefto í i a í a m a l a vida y miferia 
de algu n6 dé los malos fe añade 
y junta a lgún bien,por ventura 
no lera cílc hombre por razón 
de aquel bien mas dichofo y 
bien afortunado, que no ¡aquel 
que padece la miferia pura fo l i -
lari^ y Gn mezcla de biéí 'Boem, 
Áíí i me parece. T h h f o y h i a , Y 
que diremos de cfte defuentura 
do que carece de todo bien , ÍI 
fuera de los m^lesque le hazen 
mifer . ib le , le le añadieíTe otro 
m Á í P o r v e a t u r a n o le c e n d r i a-
mo?pot:m3S InfeliT. que aquel 
cuy i m al icia fe templa y aliu ia, 
conlaparticipacion de algú bit? 
"Boecio. Porque no? Phi ioppha . 
Pues auras de faber, q los vfeio-
losquandó fon cafHgados tiene 
algo de bien anexo t conuicne 
a:íaber, la pena:. s la qual es 
buena por ra ion de la jufticia 
queen ella refplandece: 9 y 
quando effos malos fe quedan 
fin ca ív ígo , t i encnanexa y aña-
did.j o t ra íuer te de mal . vltra 
de la malicia que tenían ; y c$ i 
I Platón declaraeftá 
verdad con priajor in 
Gorgiadtó icdo/cr Vno 
-aftigado es fer libre de 
gradiffimo mal qvial 
es el ^cccadoilos que pa 
decen penas t n e ü c rauii 
do ( c ó m o aconteció a 
los TVoyanos por el 
adulterio ) o en el otro, 
reciben pr.ouccho ellos 
y todo e mundo > porq 
fe caftígá la raaldad(qüe 
eí cofa buena fercaíU-
gadd)y la jurticiaesreíli 
tuydaen íu lugar. 
c a r c 
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i o 'Jtá'ifeream tí ? i ni • 
pió & »on difcet faceré 
ÍHsiit¡<im in térra fan 
fioruminiquajyejSit, no 
"viiiebitglorUm T>omi 
ni, Jhíijeyicordliam hac 
toovoio ( ait Tater no~ 
$it%ernardíis'fef. 42. 
jnfcr Cání. fuper omne 
¡um mi¡cratio i (i a fe 
pens mihi yUs mñitiíe. 
, 12 SiimpyiaitChn-
[ojio.) futura fupplitid 
miftimepra¡entiuntjed 
'ddeBautur, ne mirujn 
Jibi [tt. Etenim qui infa 
muntiZ?3 phrenejtm pa 
tiuntur.-jicerte multas, 
& mi fe randas in femet 
murías dú inft runt ob 
faUa alijs lachry-
Wás cient oh ea quidem 
Wh &infolefcumt-: nec 
t*me dixerimus eos pro 
$terea fupplicio libera 
tos,fcd hoc ipfo nomine 
W&n* grauiori ajpgi, 
qHvdne ipjiquidem no 
r i n t ^ c , Uom.^.in epi 
fo.etd 
carecer de caíligo : lo cjual has 
confeíTado íer ma lo , por raáon 
de \JL injuíl icia que difEmula 
í u s falcas, flaecio. N o lo puedo 
negar* Phtlofophia. Luego los 
mslosfon masmiferables quán 
¿o contra jufticia fe vía con 
é l lo sde fa l í ami fe r i co rd ia , y fe 
paíFan fia caftigo : 10 que 
quando fe toma venganza de 
íuscu lpascon ladeuida , y juila 
pena. Y paíTando mas adelan-
te. Aucriguadacofa es , que 
fercaftigadoslos malos, es co 
fajuíta : y efeaparfe de los ca-
ftigos , escofainjufta. 'Boeao. 
Qnjen lo negara ? Phihf iphia . 
Tampoco negara el que eíTo 
eoncediete, que todolo que es 
j u í l o e s t a m b i e n b u e n o : y por 
el contrario que lo que es inju-
ño j e s t a r ab i cn malo. 
"Boecio. T o d o eíTo fe confí-
guecon emdencia (d ixcyo en-
tonces)de las verdades que con 
cluymospocoha:pero rüego t e 
(o Philofophia) queme digasí í 
lasanimas delos malos de ípues 
de la muerte dé los cuerpos, faá 
de padecer algunos tormentos 
fuerade losque padecen en efta 
vida. 
Philofophid. Y muy grandes 
rcfpondio. Dclosquales vnos 
feran r i g u r o í o s y eternos, M 
y otros feruiran de purgar pia-
dof . imcnte las animas . Pero no 
Y l foy 
\ 4 ki i«V t 
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v-- >v5 5v.!;*. v i , .•, j , 
25Ó Ü b . l i l i . , prora.4. 
15 Exemplo quodctí 
qué hialo eommitttttiitz 
'Díjpticet authori. T r i -
ni eji héc yltio quod fe 
Kemo ludicejíocemab-
i pjuittirjmpr&ké quam 
uis, 
Gratíit fallttcis pratoris 
ylcerit ymam. 
14 ¿Male Je nohis 
atium crat.quod multa 
[celera legetn iudice 
efxgiát* & f'-ripea fup 
füxia»nifiiüa natttralia 
Z^vrauia de fr^jenti 
bus¡o'ucrent C0 ^ lo 
cum po?n;tentiíe timar 
ce ieret.Stntca cptf.y'ó. 
foy dé parecer ^ que por ahora i 
fe trace de las penas que fe dc-
ücn á las almas dcfpues de Ja 
muerte. 
Loquehaí la aquiauemosdi 
cho(íih3scfl:ado aduertido) v a 
ordenado a facarté de tusLlfas 
opiniones , y a que conozcas 
quela poceftad délos malos(quc 
tc parc.ciácofairtdignirfima , y 
agenade todáfazonquea cílos 
fe dicíren)esninguna : y a que 
veas como nunca eftan libres 
de ja pena de fus delittos, h 
los que ce querellauas porque fe 
quedáüa íio caíligo 13 y que: 
Já pofeítád que tenia para obrar 
maly afiligir a los buenos ( qué 
tu fogauasnofe^largaírc) vcn-
gasa.de^iri qué es mas infeliz 
miencras mas larga:y infelicifíi-
maíi fuere eterna « Y denlas de 
e ñ o entiendas como fon mas 
t n i fe r a b k s 1 o s v 1 c i o f o s c o n 1 a i n 
ju ra dilhmulacion quando no 
fon caftigados, que con la jufta 
veogan^ade fus culpas quando 
por ellasloSatormentAn ^ A la 
qualdodr inafccon í igue final-^ 
me,nEé,que enconces fotí ¿ffli-
gidoslosmalos , con mas gra-
nes y mas aceru as penas: quan-
dócreen ( losjiombres que no 
lo entienden) que fe qucíianíin 
caftjgo. 14 
• 2? mtf. Entonces dixe yo. 
Qj¿ando confidero con parcicu 
h Silas cofas que lu 
zes fon honeílas ( dize 
Seneca)fepaw las todos; 
fi torpes.'queimporta^ 
ninguno las fepa,fabicn 
dolas tü iO mifcrable de 
tí fí menofprecias %Wí 
ceñigo.Épift.43» 
b r 
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& ^uarAmus quid 
opi0if(mfa£iu fit, non 
¡^od^jitatí/Iimum: & 
quid nos in poffefíione 
jaslicttatis aterna con 
\efitj*fjs pefétrno ínter 
^reíipfohatum fit- V u l 
gnsAHtemytítm chtmida 
tosqaam cororntos^o 
co Non enim coioremite 
slium, cjuibus pratexta 
córpora(unt,aIpicio.' o-
mludehontinenon cre-
do.Sffteai debita beata. 
Nec^I/um fcelus% 
"cet H udfortuna exor-
"et wuneribus fuis licet 
I tueatur acyendicet im 
'i Punitum esi : quoniam 
melerjs in [célere fuppli 
útimest. Senecaepífto. 
lar acencion(o Philolophia) cus 
razones, creo que no íe puede 
dezir mayor verdad.Mas íi buel 
u o los ojos a los juyzios y apre-
cios de los horabies, 15 qualfc 
ra aquel a í |uien no parezca que 
no folamcnte.no fe há de creer 
cofas tan exorbitantes , pero n i 
aun oyríeí Phtlofophia. Afíí es(di 
xo t lb)Porquc los vulgaresque 
tienen los ojos acoflumbrados 
a las tinieblas déla1? p>ifilones,no 
pueden leuantar la villa del en-
t e n d i m i é t o a l a l u z d é l a verdad 
ciara y re fphndec ience^emejá 
tesentodoalosbuhosy lechu 
zas-a quien alumbra la noche y 
ciega el dia. i 
.. Mientras eftos hombres no 
perciben la orden que refpbn-
dececn las criaturas, y la proui-
décia del ciclo}quc las rige, ocu 
pados a la conti*na en mirar fus 
a í f edos t eneb ro fos : k tienen 
por bicnauenturan^a la licencia 
para el mal,y el poder effe£tuar 
las d e l i t o s concibidos , y que-
darfe defpucsde cometidos, lin 
pena ni tormento. ¡6 
Mastu Boecio mira con aten 
cion lo q u e e í b b l e c e l a l e y eter-
na,)'la diutna prouidencia . Si 
applicares tu animo a las vir tu-
desque es lo mejor que fe halla 
en el mundo)nocendras necef 
fidad de Principe de la tierra 
que agradezca , alabe y gualar-
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1 Plucarcho dhe^que 
los males áel cuerpo ios 
declara la razón q eila 
iana/pero los de el alma 
10 ay quien los diga ni 
conozcaporque la ra-
zón que los auu de de 
z i r^ í l ado l i en t e . N i n 
guna coia aíTcute en mi 
animo con mas cuy da 
do(dize; Socrates)como 
no doblar ni conuertir 
mi vida ycoilumbres a 
vueftras opiniones. Se 
ñeca lib.i.dc vita beata. 
c.26, 
K De la manera que 
enla noche qui tada lacá 
dela,vemos y juzgamos 
lomifmo del leño , del 
plomojdel hierro , de la 
pUUjy de laspcrlas pre 
cioUs(dize, Chnloí l .ho . 
4 . in loanntím)jlfi losq 
viuen vicíolamtnte , no 
difcierncn ia fuerza y la 
virtud de la roodeília, y 
de la fabiduri; /En Us ti 
nieblas no tienen gracia 
y refpiandor las perlas 
preciofas,no por fu cul-1 
pafino por fi l ta délos 
ojos tenebrofos. ' 
Y 3 done 
17 Trifímeviflüsdtt. 
RLonneVides qüo't mam 
animus prámitur im-
fmsfUn Jti fiU y ocijera 
turimbius anlmWror^ 
cío. Deuoraatmemlfe 
rú maL n^dicfc cbnfiue 
tía.Non }i¿leó qáicquá: 
faeu mifer non ai*dio. 
18 Séneca de i>ita ked 
ta. Hc^cpars maiar e 'fse 
yidetu r':ideo, énim.ptior 
'eji. Non tañí' bene cum 
rehus humanis gerltur} 
yt meliorapíur heis pltt 
.ceant. yi jrumtntü p'f-
jimijurba e/¡. 
19 Sene-- g ibíde. Vos 
quidem (j i i ytrtutc cul 
toremq$ ñus odiftis ni 
hil nouijdcit.is: nam <ty> 
falem lamina atgra for 
midat, & ¿ duerfantar 
diem jplendidum no&ur 
na animalia: qua adpri 
mum eius ortú ¡íupent, 
ZJP i^tihula ¡na pafíim 
.j?etfi»t,abduntur in a/i 
q»as rimas 3 timida Im 
ir.iMiHiiiWimn»^»i-L-iniiiiii*'fii-r —Y--' — ....— • || - rmf-
Lib.IllLprofa.4. 
done tus buenas obras. Porque' 
tu mirnaotcleudntaftc á t i mif-1 
mo,y te añadirte y jútafle á prin 
c i p e s m a s c x e e l l c n t c S j y t e bol-
ui íí e D i os. 1 Pero íi tus cft u -
di os le e m p l e ar e n c n 1 o svi c i os, 
y en fu b a x e z a , no bufquesfue-
ra de t iverdugoque te a to rmeñ 
te-.que tu l o eres de ti t n í ímo d e 
g e o e r á d o de t u fer,)'defpelian-
d o te por l a s vilezas de t u p e í d i -
d o n . 17 C o m o íi miraíTes a 
vezss la tierra fuzia , y el c i e l o 
claro.-EivfolalaTaion de mirar 
1 o v u o 61 o o 1 r o ( a u n q u e c c íTa í 
fe 0) l o s j u y 2 i os e ft r a ñ o s) t c pat c-
c e f i a e í l a r a h o r a enel c i e n o y he 
diondez déla t icríá:y deay á p o 
co entre las e l u d í a s rclplandc-
cientesde! ciclo, 
M.ascl vulgo 18 no atiende 
3 nada de efto,ni l o alcana'a ver, 
Q ¿ e te p a r e c e í Por ventura aue 
ra os de arrimarnos y confentir 
CtS. 
1 A ti mifmo te cons 
fu!tá(dtee Séneca) yh\ 
hallares en tu alma Ver-
dáderos bien'cs, delante 
de vn gtaíi teftigo tftas 
alabado.'fi falíos) fm te-, 
(ligo quedas •etcarntei* 
dodib.4.riat.quxft. 
con eilos hombrcs v u 1 gares m 
que poco antes de ahoradexa 
m JS comparados con las be-
íiias? ip 
Que d i ras. a cílo que te quie-
ro preguntar l Si a lgún hombre 
vuielíe perdido totalmentcla vi 
ftajy juntamente feoluidallc de 
auella tenidoy crcyeíTe que no 
lefeíltaua perfección alguna de 
lasdcuidasá la naturaleza huma 
na, ( no porque el lo pcfaíle afíí: 
dtxariade elhr ciego:) di me íi 
los 
na Ántiftenes yua a 
entrar en clTheatro.- y 
aguardo a q el pueblo 
quiíieircfaUr.Taliacltru 
peí de la gente y el con 
tra todos procuraua de 
entrar habiendo fuerza: 
dixeronie que porque 
hazia aqucllo.-refpódio. 
Efto procuro hazer to-
da mi vida.Dio a enten-
der que el varó labio i | 
de fétir difFcrenuméce 
que el vulgOjel qu.ii no 
fe rige por razón fino 
por fus guftos y apeti-
cos.Laerciolib.(í. 
26 F ' í i lgu j non perct 
pií éa qfiíS D e i j t iHíJdeo 
amki D e i i l l u d cofítem 
nun t. Séneca UereMedijs 
jor:tui.Jd*le opindntur 
hmi'wesde t e j e d m a l í : 
frtQfieref autem.jifapie-
tcsboclocfu ere tu r. N í i c 
iutetn malis dijjjUcere 
(si í auda r i i j M i l e de te 
Uquun tn r : mouerer ( i 
hociu di ci o fa ¿eren t,ní(C 
AUtcm morbo iynoran-
tire faciunt. JsA-^le de te 
licjuuntur : quid bene 
nefeiunt l o q » i . 
ios qucveé . iuzga í l en lo mifmo 
y creyeíTen que aquel no cftaua 
ciego } nolos tendriamo.1; cam-
bien por ciegos? Cofa clara escj 
has de ciezir que í i .De la m i f m a 
manera pues, íi los vulgares tii-
xeren que aciertan en fus juy-
zioS;y que no fon beftias : í ino 
queremoserrar con ellos, áue-
inosde fer de cót rar io parecer. 
Cúmo W que haZ^ e la injuria 
es mas defuenturado que el 
recibe. 
Í;"^| O r ventura el vulgo 20 ^ podra creer loque quie-
ro dczir ? ( lo qual eiíriua 
enfandamencos y razones tan 
fuertes,como lo pallado ) y esq 
fon mas miferablcsy dcfdicha-
dofjlosque hazé lainj uria, que 
los que la padecen. n 'JSoecio. 
Quefr ia o y r e í T a s r a x o n e s / P k -
lo/ophm. Por ventura podras me 
negar que el malo , es digno de 
caííigo? "Boeao. E n manera nin-
guna. Phdofo^htdi.Tamhicn cftá 
claro y manifiefto por muchas 
vias, que los rhalos fonmifera-
b 1 es.%oeao. Aíl ) es(dixe) "7hilo-
[opina. Luego el que es digno de 
cafligo^esmiferable .porque es 
malo. 'Boecio. Concuerda eíTo 
zopAo&ich.o .Thi lofophm. S i ta 
Boecio eftuuLer¿s como folias 
^ ñ Mirefe con cüyda 
do(dÍ2e Philon)porque 
Cainnomato a Abel fi 
no a íi mifmo.Qualquie 
ra alma que deftierra de 
fl mifma , la virtud y la 
piedad muerta efta. Abel 
viuc en Dios vida felicif 
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2i ^uem/tdmodum j 
fiquii jerpentem dpprrf 
bendat m n^Uydum'q^  so 
narur in alterum proif 
cereprorfus ipfe morde 
tur:,y4.Ht jtquis igne ma 
nutenensy aum y»lt ho 
Bem ladere non inteíli 
gat , quodipje prorfus 
exuritur: (ic maiitinmi 
liiataduerfm eoj. quiip 
fa^jtuntur, majriscjue la 
dit eos a quihuí h¿hc 
tur}qsíam eosadquos in 
tenditur. ^thanáf ins 
depaflione Domim, 
o y e a d o, y l e i u c n c i a n o , c 3 u fa s,' 
a tjuien a t n m a i asía p e n a y el r i 
g ü i de i d s l e y e S j a l que h i z o l a i n 
juriajO al q u e h r e c i b i ó \ 'Boecio. 
S m genero de d u d a L ' ú s f a z i e r a 
al in jur i ic lOjCoo c l d o l o r y cafti-
go del <\ it i n j u r i o , ^'hdijophiJ. 
C o n f o r m e a c í f o m a s miferable 
es el que h i z o la U ' j u m lpues es 
d i g n o de caftig' ) «.]ue ei que la 
p i d e c i o . ti 'Boecio. S igue íe 
: e u i d e n t e m é t e de loejue acabas 
I de á c ú x A hdofophiiA.Voi e í la ra 
• z o n y por o t r a s que nacen de la 
: m i í i i í a rdyz (cunu ienc a í a b c r , q 
I la torpeza del peccado trae c o n 
! í i g o el baje r rnirerables)fe c o l i 
ge que ia mjb r i á y íin r a z ó n , no 
es m i í c n a c el qu e 1 a padece,fin o 
i d e l que U h a ¿ c . A eita caula yer 
ran grandemente los ¿ b o g a d o s 
y o r d d o r c s d e c f t o s t i e m p o s j o s 
quales p r o c u i a n c ó n ei fudor de 
(us H í g c n i o s m o u e r a los juezes 
apiedad y m U e r i c o r d i a d c los q 
han r ec ib ido granes y moleftas 
in junas :deu icndo fe efta mi fe r i 
cordia c o n mas r a z ó n y jufticia 
a los que d e l i n q u i e r ó y agrauia 
r o n . 
A los qualcs losacufadores 
( n o mou idos de ira y d e v e n g a 
5a l i no l lenos de c o m p a í f i o n ) 
auian de poner d e l á r e de los juc 
z e s ( c o m o fe pone los enfermos 
del,inte del medico)para que fe 
a ta ja í í en jy í e p u í i e í l e r emed iu 
en 
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2? Scitfapies om e^s 
fas quitovatijunara 
t¡'q* inceciunt , yalem es 
0hrátos'qsymale favos 
e(se: q»os non ahier Yi-
¿(fíftt c¡t*íden7, fi quid M 
0s0$ petúlahiins auft 
Ú^iamérfus medente: 
{yqáó animo honores 
torum nihilo ¿esiimctt, 
edcm p*rá honor i fice 
f£a. Scnecadetranq 
lí, Lamrch cognouit 
Mferiám {uam diceni. 
V'irum occidl in "jtulnui 
•ttieum, <ty¿adolefcent(i 
lamin Uuorem meüm. 
Gefiéf.^. Liquet enim 
c\uod jiquis {aitThilo ) 
jortitudine rationis oc-
ddit, feipjum contrario 
morbo timidit^tis yul 
nerat. Siquispuhefcen-
ton yim tn ipjd boneílo 
rummeditatione túUÍi\ 
p&fiaszjrmapna jlágra, 
cum non me di o tr i de de 
core jibi ipil infert. 
en las dolenciasdela culpa: zz 
con la medicina déla pena.Si de 
eíla manera fe apiadaílen l o s h ó 
bres de los que cometen deli-
¿ iosy agranian a otros ^ ceflaria 
el calory vche rnéc i ade los que 
cjuiercn defender las caufás de 
cftosmircrables. Y yaquequi-
íieffcn ayudar a í o s q u e hazen la 
injüria^andarian masáccrtíados 
íi dcxaílen de Tcr defenfores 
érueles5y fe couirtieiTen en pia-
dofosacufadores. 
Los mifrnós que peccan tam 
bjen(ri Jes fuera concedido aun 
que fuera p o r v n a p e q u e ñ a hen-
dedura contemplarjla dignidad 
dé la virtud que defampafáron, 
y que con las penas fe defearga-
rían déla miíería y baxcza délos 
peccados,)' recuperarían las vir 
tüdcs perdidas c6 todos fus pri-
uilegios)no tendrian(en tal dif-
po í i c iony eííaHo ) los cáftigos 
or penofos, mcnorpfecbrian 
a diligencia de los abogados en 
defenderlos 23 y fe c n t r e g a n á 
todosenterosalas acriminacio 
nes de los acufadores,y a los tor 
mentos faludables de los jüe-
¿CÍS^,: : i b cOtbotíLei-'jrt-jHOhJ 
G o n c í u y a m o s p u c s c o l i g i e n 
do v l t imamé tc de lo dicho:que 
eníos coragones délos fabios no 
queda lugar alguno para el ían-
cor, ira,y enojo . Porquca los 
buenos , ninguno ( í l no es que 
1 




24 j/unc ¿jfeBu ád 
uerfíis omnes habet fa 
Juos medicus. Quorum 
uec objctena fi remedio 
egent,contrít£tare , nec 
reliéjitias zjyeffufa intue 
ri de dignatur , nec per 
furorem ¡rfuiemium ex 
cipere conuitia. peneca 
íca in í ip icn t i í l imo ) losaborrc-
cc:y aborrecer a los malos care-
ce de razón. Porque como la fla 
queza doliente es enfermedad 
de los cuerpos : afíi la maldad es 
d ole ti cía debs almas. Y com o 
ninguno juzga por dignos de 
odio a ios que padecen alguna 
i dolencia corporal , 24 (antes 
' fe conduele y apiadan de ellos) 
, con mucha mas jufticia y r azó , 
I nodeuen fer aborrecidos y per-
1 fegüidos , fino acariciados y re-
' galadosaquellos cuyos á n i m o s 
I fon atormentados con la mal-
dad :dolécia de fapiadada y cruel 
fobre todas quancas ay en ci 
tare motasf 
Etpropria fdtum folici 






a De AnibaUe diie,' 
q viendo vr.afoíTa orjn' 
de llena de fangre huau 
na dixo. O que hermo-
Co ci pe ¿tac. u i o. R c pr eh é 
dele Scneca Ub.i.de ira. 
cs-Piimo ene! Ub.iH.c. 
i.di7,e3que tolos loshó 
bres le aprouecliAn de 
veneno preííado para 
dañar. L o qua! no havi 
los otros animales, y q 
lo ponen en lasfaetaspa 
ra que dañen inas,y ittll 
cion-m los nos,y los má 
tenimieucos para maur 
fe. 
Metro I I IL delühro quar 
to,donde la Thilofophiaje en-
ciende contra los hombres, 
* 'que co odios j enemifta-
des fe dan guer-
ra. 
Mifcrables hombres 
que prouecho y que de-
'eytc os acarrea,a c lde f 
pe^tar entre vofotros tantos mo 
uimlentos de odio , de indigna-
ción ^.de i r a í Q u e interefays en 
folicitar con vueílra propria ma 
no^el hado de vueílra muerte? 
S i h d e í l c a y s n o os fatigueys en 
ello que ella feviene acercando 
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guos ferpensjeojlgris) 
<peníepetunt:iie fe ta 
píen en fe petunt, 
diíiant qúi* y difii 
¡¡entcjuemores. 




¡Ion éíí iíííiá fdtis faui 
tiaraiió. 
ylsáptdm inerhis VtcB 
dferre/ 
Vilige if* rehonosi & nil 
fm[c€ maiisi 
V— 
das a fus alados caualios. 
Efpantc-ra cofaeSjqueloshó 
brcsja quien las ícrpientes , los 
leones, l o s ó l o s , y los jabalis, a-
comccen con los dientes: ellos 
cncreíi 1 fe acometan con las cf-
padas. 
Por vccura los mortales muc 
uen los e x e r c i t o s i n j u í l o s , y las 
fieras guerraSjy quieren acabar 
fe vnosa otros con las langas y 
faenas, porque no cifran y COIK 
cordan cnlascoftumbres ? N o 
t é g o y o dcverdadpor jufta cña 
razón ni porbaftate , para tanta 
Crueldad y fiereza. b 
Qn^ierésdar acada vno lo q 
merece? A .n iáa losbuenos que 
fe Icsdeucde jufticiary ten com 
paftion de la dolencia y mi feria 
de los rnaloSiqUe íe lcs dcue de 
mifericordia. 
Pro fa- V . del Uhro qmrtó, 
donde Boecio fe maraHílla de 
nueuo con mds vehemerícid, 
UproIperidad de los 
Óír/o. V i í í p tengo y ente 
f - ^ l dido b a i á n t e m é t e (dixe) 
poir loque h a f b á q u i fehá 
deciarado: qu al fea la felicidad 
que refpUridecc en los mcritbs 
de los buenos,y qual fealainfc 
í lc idady miferia que fe halla en 
los 
b Viuc Dios ( dixó 
Dauid ) que fi no es que 
venga fu vltimo día á 
Saul.o quinendo el me-
terfe en la guerra vinie-
re a morir: que iio tégó 
de cílender yo mi manO 
para matállo por mas 
bCCaíioneí;que fe oi-
frC2can?i'Ré».2i. 
2 Ó 4 Ü b . l i l i , profa.y. 
'•MÍjJ ott 3U0 '.lilQlXt-t 3' 
>ncm ira trs idbns íh ai 
| los tkmcr i tosck los malos. C 6 
codo eíTo me parece que queda 
algodc felicidad o de miíer ia , 
en la fortuna popular. 1 Para 
lo quakomoargumento dé los 
hombres fabiosy pfudéces. Por 
que ninguno de ellos quiere fer 
antesdcllcrradojpobre ,y infa-
me : que abundaren riquezas, 
fer rcucrenciado en las ciignida 
deSjtener fuerzas con la poten-
c i a i y ftoreceren fu propna pa-
tria rodeado de amigos y parié-
ces. 
C o n e í l a s a y ü l a s y ^ r c l i e m i -
nenciasde honran pulcncia,po 
ceftad , y fama , íe reprimcnlos 
fob e r u i o s , y fo n a íiii p arados i os 
pobres. En tóneos l a íabiduria 
adnminiílra los of he ios con mas 
auchxaddad masj'ufticla > y mas 
gloria-.quando la b icnaucnt i J í rá 
^adelas quegouiernan íe der-
rama m algtriii.tí; añera , , y íe di 
ü u l g t pof ios pueblos comarca-
nos. Y coló todo al contrario,y 
afííio que laílipiá mi corado es: 
que áü iendo íido hechas bs cár-
cel e s»o r d en ad as ía'sH eyes.ypue-
ftas en ellas tantas diífcrencias 
de^ t i a s y tormentos ( con 
quéles principalmente feamc-
nat» adas cabec-fS 'de 1 os hobres 
h Á a o r o fo s ^ p ó r qu i e n fe i n u c n 
t aro n y h i7.i ero n t ata d i u c r fid ad 
de rigore's:)fe bueluatodo al re 
ues:y 1 os buenos fcan afl igidos 
a D í ñ e n l o s médicos 
de feienciay experiécia 
que quando las calftnca 
ras fe quiere quitar.acó 
tecc venir otra mas re 
t í a q u e las panadas(que 
íuele turbar a losmedi; 
eos imperitos.Oy es,^ ue 
como ia naturalc'z.a ik 
ua de vencida ti mal fu 
cótiario." laenfermecU 
ccha el i cílo,a 1 .iraancra 
que !a candela li)7,cffias 
q a a n do fe ac aba. Aífi 
Boecio aora que fe y«a 
acabando fu doicncia,di 
xc dei todo fu feQtimie-
to. 
c o n 
Boecio deconíolacion. 16$ 
j Impius operatus efl 
fí,alfimfL?' ¿bfcondit f r : 





r'ufi Deus bono accide-
fcpatitur : qaod y ir ho 
««/ aliqwndo yult¡tbi 
Acciiere f Tutaiuque 
Detim dicere.^Hídha-
betis,cj$iod de me qu¿eri 
pfíit'uyos.quihus reBa 
IpUcuernntf ^ Alí/s hona 
M[a clrcundedi^ ¿ni • 
\mosinanes qaaft longo 
mOíifiiqfte fomno lujt. 
\ ^ ( í r o iilos,argento , 
chore adornauijntfís bo 
ni nihil. li h. de diuinapr o 
ui den tui. 
con las penasy tormentos deui 
dos ales malos: 1 ylosmalos 
arrebaten los premios de jasvir 
tudes. b Efto es lo que me tie-
ne grandemente marauilladojy 
deíFeo, ( 6 P h ü o f o p h i a ) me d i -
gas la razoníTi laay)dc tan inju» 
í íaconFuís ion. 
N o fuera de verdad miefpan 
to c a á grandc: í i creyera que to-
das las cofas fe mczclauan,y có -
fundian con cafos fortuitos, On 
auerprouidenciaque lasgouer 
naíle. Pero í int iendo como fien 
to lo contrar io; exagera y aug-
menta m i alfombro ci mifmo 
Dios R e d o r y Principe de las 
criaturas ( dc lquál tcngoco"B-
féílado f qus í a s rige con infini-
to faber) concediendo muchas 
vezes a los buenos cofas güi to-
fas, y a los malos cofas afperas 
y defabfidas : y trocando otras 
tancas las manos , repár te los gü-
ilos con los malos, c y dexa a 
los buenos boquifecos, y llenos 
de amargura y de dolor. 2 Si 
no fcalcanca y comprchcndela 
Caufa de tanta variedad de fuc-
ceflos, no parece que ay cofa q 
losdifFercncicde loscafos irra-
cionables fortuitos y temera-
rios. 
Fhilofophia. N o csmarauilla 
(dixola Philofophia) que íejuz 
gue por temerario cafua^y con 
fuiTo,loq fe vé en efte mundo: 
b Porq permite Dios 
(dize Séneca) q ios bue-
nos fean affligidos con 
ios males?DÍQ>¡ nohaze 
tal. Antes aparta de ellos 
todos los malesjos deli- [ 
ftos atroces, los pecca-
dos abominables , y los 
malespenfaraientos , y 
loscoíejos ambkioíbs , 
y la luxuria ciega , y la 
auaricia que acecha la ha 
hiendaagena. E l l o sd-
fiende^ los venga. Por 
vetura aura alguno que 
ruegue a Dios que guar-
de las cargas pefadas de 
las riquezas delosjuftos? 
Remiten eflecuydado a 
Dios/menofpreciwá éílas 
cofas exteriores, lib. de 
prouiden.diui. 
c Séneca. Eí losque 
mirays como abicnaue-
turadoa , fi vieffcdes no 
lo que fe ve por de fuera, 
íino lo que no fe vé , y 
cílaefcondido.: mi fe ra-
bies fon,fu2Íos,torpes, a 
la manera de fus paredes, 
por defuera adornados. 
N o es eñafoliday finec-
ra felicidad.* cefira es y 
muy delgada. De diuina 
prouidencia. 
Z i g n o -
2 5 6 íoibí l i l i . Metro.y. 
^ lyíagAZ.de ciuita 
c.\%Au:¡icia Dsi occídta 
f » n t ? n u l í a t u i Í H Í l a n u l 
"Pro (per.de ^ ocatio.gen. 
ait.Vht inae'siipari non 
potel't quare ita tudiret 
'I>€íis:¡uffiQÍAtfiré quis 
iudicte. 
Siqms t^irñuri fyjera 
ntfcit i 
Tropinqua fummo car 
diñe líibi: , 




Oim nimlscéleres explt 
cetortus: 
L e»em síupebit atheris 
aiti. . 
Tzllcant plena cornti t 
luna. 
ignorádofe la orden y fuauc d i f 
p a í k i o n déla paternal y íobera 
naprouidéc ia . Y tu Boecio pue 
(lo que ignores la razón de tan 
alcadifpoficjo y gouierno (auie 
do confeírado , que es bueno el 
R e d o r dclvniuerfo ,y que rige 
l is criaturas con ci clauo de fu 
fi i íf imabondad) n o p ó g a s d u d a 
en que fe guarda equidad y juí l i 
cia en todas las cofas. 5 
Metro V . dellíí?ro quarto, 
donde la Philofophia declara 
come parecen las cofas mara-
mllofas,quando no fe faben 
las chufas. 
\ I alguno nofupieíTc que 
las eílrellas del carro y ofa 
niayoryfc m u e u é cerca del 
poK>antartico: marauillarfeya, 
de tan deíiguales leyes como 
guardanen fus curios y moui-
mientoSjlaseítrel lasdel cielo. 
Tendr íadef feo de íaber por 
que'aeftrellaBootes a (que es 
el boy erizo deefte carro ) lea ta 
perezofo en aguijarle: y fe def-
cu/de b t á to a las tardes en va 
ñ.ir fus llamas^y rcfplandorcs en 
las aguas del mar Occcanorauic 
do (ido tan di l igéte en licuar la 
delantera por las mañanas alas 
ef t re l lasd i íhntes del polo. 
T a m b i é n le pondr ía cfpan-
to ver ,boluer íe de fubitoamari 
líos los cuernos déla luna, quan 
a Bootes es nombre 
Gr i egcy en Latin íedi-
ze Bnbulcus,que en Ro 
mace fignifica al boyeri 
Zo:yesciír ta cíkxt\\&át\ 
carro, que parece liazer 
officio de carretero : el 
qual tiene enfu roano de 
recha cinco ertrcllas que 
nuncafeponen. 
b Delcuydarfctema 
aqui por lo quenuncafc 
haze:porqueel ca r ro ¡J f 
feponc, como las oerss 
eítrellas diñantes del po 
lo.Infra Metro.6. 
do 
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infecí* trteiisnoBi' opa-
^ í í s f u ^ e n ü texsrae 
Commouet gentes fuhli 
CUJ error y 
Ufiantí® crehris pulfi 
bus ara. 
Remo miratur flamina 
mi: 
Littusfrementi tundere 
j u í i u , 
Kecfiiuis dnram fri^ore 
mlem 
Ftruenti Thabifoluier 
Ule enim caufts cerneré 
fromptum e¡l, 
j Mic íatetespeBorá tur 
CttntU qua rara proue-
bupetíg fuhi/h mohile 
do elia mas l l ena , y rcfplandc-
ciente , porque llegan a rocalla 
los t é r m i n o s y remates de la 
fombra^y tinieblas de la noche. 
A cuy a caufa, la luna (que antes 
con la abundancia de fu luz auia 
e í cód ido las eftrellas menores) 
ahora rriftey confufa,lasbueluc 
amanife í lar . c 
A l mifrao punto que cfto 
acaece, las gentes ygnorantes, 
mouidas del error publico(que 
cree fucccdcr los cclypfcs por 
encantaciones mágicas demu-
geres)con deíTeo de ayudar ala 
luna,y de impedir que no lasoy 
g a r t a c á n y fatigan,los inftrume 
tosde bronze,con golpes gran-
des,y aprefurados. 
N i g u n o f e efpanta , deque 
quando corre el ayre C o r o i m -
petuofo , el mar brabejy agote 
lospcñafcosde lar iberamitam-
;poco fe marauillajde que la nie-
.ue endurecida con las ciadas del 
ybiernodadcfateel fol encendi 
dojeon fus rayos en el cftio.-por 
que en eftos exempíose;ílan pa-
tentes las caufa$:y todos las alca 
gan y palpan : Mas en los exem-
plos p a í f a d o S j n o d e x á las caufas 
efeondídas de turbar , y poner 
cncuydado los ingenios: fcñala 
damente al vulgo fácil. E lqua l 
q u e d a í u r p e n f o c n admirac ión 
y a í f ó b r o , c ó l o s fubitos acacfci 
mictos; y fe e f p á t a de todo aque 
c Elecclypfedc la lu 
na acaefee, porque el fol 
(quelcpreftaualaluz q 
tenia)no la puede alum-
brar por razón de la tier 
raque eílacn medio de 
losdos.Eleclypíi delfol 
fuecede, porque la luna 
fe le pone delante; 
Z l i o 
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1 
Ceiat ififdtU nuhilus 
error, 
dfiens profeíio mira >i 
deri. 
t Saptifld ¿Mantua 
ñus. 





nec corrigit ^nquaw. 
lio cj fucccdc raráS vczcs^en las 
edades ,y figlos dcloshobrcs . ( 
Si quieres, que ccíTe en t i la 
admi rac ión y el efpanto: delpi-
de de t i , c l error obfeuro déla ig 
noranciaunueftiga con di l igen-
cia la noticia de las chufas , y al 
punto dexará todas aquellas co 
fasque te efpantauan , de pare-
cer marauillofas. 
Profa V I . dellihrocjuartOy 
donde la Philojophia trae las 
caufasde lo que tenia maraui 
liado a Hoecio acerca dt la 
dmina procidencia) 
Oecio. Ars ics(dixc)qucla 
ignorancia es la rayz, de 
lasmarauillas : peroof í i -
cio,y gracia tuya es ( o Phi lofo-
pliia) dcfciibrir las caufasdclas 
cofasefeondidas, y declararlas 
razones cubiertas de tinieblas, 
y dífíicultad. Rucgote q tomes 
la mano,y ventiles qucí l ion tan 
profunda^ entricada • como es 
l a q t é g o p r o p u c f t a , y defeubier 
ta la verdad,mela enfcñes:porq 
me perturba por extremo,mila 
grotan efpantofoy o b í c u r o : y 
fe ra impoís ib le m i fofsicgOjha-
fta que c ó p r c h e n d a , porque los 
trabajos, fatigué a los buenosy 
Jas profpcridades, honren y re-
galen a los malos, i 
En-
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2 IH msdltiXtlone me* 
exardefcat ignis Tfelm. 
tJperut naturalesquod 
quorum pr íecord ia fer-
uent^&icalidioñs extat 
nitmra^ingenioftores fo-
itnt conft 'siere. -
5 ^Ar chitas Tythajro 
t<e difcipulus. J3>uicác¡$ 
{i»quit)pnfiit omniage-
nera re rum a d y n a m & 
idemptincipium refolue 
re>?yi ru r jum compone-. 
re>?J>i connumerare : is 
mihifApientifíimtis 
ximeíg yeridicus ejfe >jl-
detur. Infuper pulchrZ 
¡jteculam repertffe , ex 
(¡'•¡a pof í i t contemplari 
2? eu m ^ j ^ o m n i a ^ a In 
coordirtanone, 
eitisfeparaíafunt. Bu-
Entonces ella riyendofc có -
m i g o , y como gratulando m i 
buen deí leo , d ixo . Philofophia. 
T u me incitas (6 Boecio] a que 
tráté la materia mas grauc , y 
mas difficultofa de quancas ay. 
Laqual apenas fe puede apear, 
aunque fe agote el hondo del 
coraron i de donde fe Tacan las 
razones. Porque-csdc cal quali-
dad eíla dodrina^que en acaban 
do de aueriguar vna duda» nace 
al p u n t ó otras innumerables: co 
m o U s caberas de la ldrade Ler 
na. * Por tato ferán fin nume-
ró las cabecas y diffieultades q 
brotaran cada momento ; fino 
es quecon el íubt i l i r í ímo ^ v i -
uacifí imo fuego £ déla r azón , 
fe les haga v io lenc ia , y fe repri-
man. E n efta ra a t cria fe fu el e v é 
cilar de la vnidad, y fimplicidad 
de l ap rou idéc i ad iu ina , de la co 
nexion,y orden del hadOjdelos 
cafv>s repentinos, de la feiencia 
de Dios,de ladiuina predeí l ina 
cion^y de la libertad del libre al-
uedrio : quan difhciles (can to-
das eílas cofas de entedery aue-
riguar: tu m i í m o lo echas bien 
de ver. 5 
Pero porque conocer tu ta 
bié efta doctrina cordial , es par-
te de tu rcm'edio (aunque efte-
mos encerradosdentro de l o s l i 
mitcs del tiempo breuc de la v i 
da,que toda ella no baftaria para 
Z 5 decía 
a En Grecia en vna 
laguna l imada Lerna, 
aula vna ferpiente que 
affolauala tierra. Finge 
las fábulas, que fi le cor 
tauan vnacabe^a, le na 
cian otras muchas.. V a 
lieronfe ios moradores 
de Herculcs.El qual co- | 
nocidalapropriedad dé 
laferpientenotuuootra 
remedio, fino abraíTallá 
de vna vez. con fuego. 
270 
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declarar cumplidamente eftas 
cofás) procuraremos aue.riguar 
alguna parte dé las mas prouc-
chofas y faíudables. Y íila fuaui 
Hadde l m e t r o te^ielcyta , con-
ruíene por ahora í |ue fuípendas 
eíle gu í lo j mientras procuro de 
formar y entretexcr las razones 
o r d e n adas c q t r^ í i , y d e p e nd i é -
tqs vnas de otras.., 
Sí?m<7. Cumplafe en tddo tu 
voluntad. Entonces la Phi lofo-
phia tomando otro nueuo prin 
cipio, b y f u n d a m € n t o : c o m é -
^ofw difputa de efta manera. 
Fhiiofiphia. L a gene rac ión 
detodas las fu b flan cías, 4 y to 
mutaciones de las cofas 
{JcmttJ¡ones^mioHes: \ m c ó n f t a m e s , y todo lo que erí 
cófífulatur cum comme 
1 uiofihus eius. 
qualquiera manera fe mueue, 
depende quanto a las caufas de 
fu ex i f tenc ia ,generac ión ,y mu 
dantas,y quanto alaorden que 
fe les feñala y guardan en el m ú 
do,yquanto alas formas fubftá 
cialesy accidentales ( que fon 
principios de fus mouimictos) 
de la immutabi l idad, y firmeza 
del entendimiento diuino . E l 
qual defde el alcafar de fu fu m-
ma fimplicidad , feñala y deter-
mina alas criaturas muchos y 
differentes modos jproccíTos y 
refpeólos : los quales mirados 
en la pureza y fimplicidad de 
Dios ,y fc|Tun el fer que tienen 
en el entendimiento diuino : fe 
b L o qué haíla aqui 
ha enfeñado la Philolo-
phia cftnua en que Dios 
es fumino bien y vltimb! 
fin de todasias cofas.Pe-
r o l o que ahora quiere 
enfeñar , cílriua en que 
Dios es criador y caula 
efficicncc de todas ks 
criaturas : y por eflo di-
zc que toma otro funda 
mentó . -
¡ • ' . V i •i«»\(>(C 
1 ' . . w m » * 
11; 
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^ Dlferunt prouide 
tii O1 fatií primo , qtiia 
tfouidenfiajejl in mete 
Jiuífitt.-fatíiyero in cau-
js[cu-/n fit ordo caufarü 
fidatUisin Deum)S€cu 
¿o ,q(iíít fatum ejl quid 
creátam¡prouidefilia e^ 
roincreaía. Tertio,cjuia 
prouidentia eíí <etern4¡ 
fíttum yero temporale. 
6 Fatum ajando dici 
t»r,quia (¡cm yerhü >o 
cale eft ejfaíiuum inte 
rioris conceptas^ fic jatü 
eB exprefíiuum diuiníe 
frouidentia , quaft 
(¡uodamfatum,fe(t diBü 
eiits : quiaquod diaina 
prafcietia ordinatú eji, 
(¡uadam caufarum cone 
xione efatur. Sic Dur. 
ficetUm iAug.lih.de ci~ 
»ita. 
llaman prouidencia . Peroh fe 
con í ideran en las mifmas cofas 
gouernadas y mouidas, tienen 
nombre de hado:Tcgun la opi-
n ión d e í o s a n t i g u o s . c 
Conoccrafe faCiImcniela d i f 
ferencia 5 que ay én t r e l a pro 
uidenciay el hadd:íi con cuyda 
do fe aduir t icrcla fuerca, la c P 
fenciá y la naturaleza de eílas 
cofas.Porque l ap rcu idéc iaes la: 
mifma inteligencia y razondi-? 
uinaque rcfide en el fupremo 
Principe de las criaturas: la qual 
difpsnetodaslas cofas; y el ha-
do 6 e s l id i fpof íe ión impre í ía 
en las cofas mouidasy gouerna-
das : por la qual la prouidencia 
diuinaapplicatodas las naturtar 
lezasa fus particulares grados^ 
o r d c n , y fu c c e fí 1 d n. - D c m a n e r a 
que la prouidcnciá abraca todas 
las cofas, aun que fean diuerfas y 
infinitas: pero el hado las cfpar-
zc y diuide diftribuyendo las 
por lugares,formas, proprieda-
dcsy tietnposdiffercntes. 
D e íucr tc que efta fucceffió 
y variedad temporal , que corre 
jo r la orden puefta(adunadaen 
a me ted iu inaqmi ra las cofas 
con fummafimplic idady fin di 
ui í ion alguna quanto es de fu 
parte)fcllamaprouidcncia^y la 
mifma fueceffion de las cofas 
(que c í h a d u n a d a en la mente 
diuina)digef ta3impreí ra ,y exc^ 
c Los Stoycos fuero 
de opinio (como refiere 
Cicerón.1.de diuina. ) q 
auia hado,y que era la or 
den cótinuada délas cau 
fas,y la natural c o m p o í i 
cionde las cofas corno 
nacian de la eternidad y 
yuan procediendo vnas 
de otras.Y en eñe fentii 
do ay hadojfcgun S. AÍj 
guíl.y los Do&orcSjCoil 
uienc afaber, en quantq 
la temporal fucceífió áé> 
las caufas depende de la 
eterna prouidencia, no^  
en quantodezian qucef 
hado es eterno. 
Z 4 cuta- f 
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7 F.iium nonponut 
mfifdtm dicis ^ t í g u j l . 
tí aci.'tffa per loan. In-
te llige de fdio, prout fa 
mitur ah aliqnibus fa~ 
. tuis.frolege aíirorum, 
fuh qna fonehant Chri-
8 Toh.^i. Sewelloqul 
tur Deíis&¡ecundo id 
ipfum non repctit. ^yín-
gu si i ñus interpretatur 
de "pnico jimpUcifíimo. 
aBu diuinaeprüuldentía 
¡leu tilla dT[al. 63. Semei 
lo cu tus efi 'De us. 
Lucanusinnono. 
Non yocibus yllis. 
t Numen epet: dixltauefe 
iwel najeefitíbus author,* 
\é^uicauid feire licet. 
i cutacb defpucs en Cus tiempos 
feñalados fe llama hado. 7 
^ Y aunque la prouidencia 
y el hadojdt í t ieran (como aue-
mos d i c h o ) c ó t o d o e í r o ,1o vno 
dependede lo ocro. Porque la 
fu cc cfíi o n y or d é facalj pro c ed e 
de la í impl ic idad indiuifa ,dc la 
prouidencia diuina. d De la 
manera que el artífice c o n c i b i é -
do primero en fu animo,y con-
templando la forma de la cafa^q 
fe le reprefenta alia dentro en el 
entcndimientOjmueue defpucs 
los inftrumentos , y pone por 
obra la tra^a premeditada, 
i Y la cafa que aula tenido prc 
fente, fin fuccef í ion toda junta 
mi fu penfamicntOjla viene a fa 
bricar por fu orden en differen-
t c s t i e m p o S j a h o r a l o s f u n d a m é -
toSjdcfpucs las paredes y vltima 
mente el techo : affi Dios por 
medio de la prouidencia c ó vn 
folo aóto firm?. y indiu i í ib lc 8 
difpone las cofas como fe han 
de hazerry elhadolaexecutaco 
m o c f t a u a n d i f p u e ñ a s : peroef-
parzidaSjCnloscfFeítoSjy tiem-
pos difFercntes. 
Si quiera pues fe ponga en 
execucionel hado, por medio 
de ios cfpiritus diuinos de los 
mas allegados a D ios , queobc-
deceny í iruen aladiuina proui 
dcnc ia , í i quiera por medio del 
a l m a d c l m u n d o , í e g u n l a fenté 
d Los aftrologosquc 
di'zcn , que el hado es el 
afpedo délas eílrellas,^ 
quando vno fe concibe 
onacc.Pordonde fi vno 
hurta y le ahorca fe fue 
le de l i ra ra fu hado o fu 
eílt elU , y no pudo fer 
menos. Y erran contra k 
fec maliffimameme, qui 
tando al hóbre por efU 
via la libertad. Por cito 
dixo S.Gregor. Diosli-. 
bre los ánimos de los fie 
lcs,de quspienfen que el 
hadoes algo,y referuado 
cíl:a a la fanda Inquifi-
cion el dezir . Affi auia 
de fer, no podía fer me-
nos.Cordoua en fus ca 
ios. 
cía 
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9 tyilícfm dkehdnt 
fafalia effeUit ^ u g u . 
líh.^.deciuita ct^quee 
prster J)ei o?0 hominü 
)>oluniatem , cuíu^dam 
ordinis necefsittte COK 
úncrunt^cfstodiftclicat H 
le)>erjíc?i}uj,quo'l forc 
paratun? eíf, tdfummü 
exuperaílouem.Et Ido 
merus introducit loue 
lachrymanter» eo quod 
non p o Jet filium Sarde 
fona qwm fita coo-e-
ftnt mori^ eripere amor 
te. Et 'tn pe- fona lotf is% 
Ouidius.Tu foh infuse 
WMefatHm: nata mo~ 
"ere putas. 
c u d e P l a t ó n , o í i r u i e n d o l a na-
turaleza con fus elementos , en 
la o p i n i ó n de o t r o s í por los af-
p e d í o s y conftelacionesde las c f 
trclias .como dizen algunos A f* 
troiogos , o por lavaría folercia 
de los dcmonioSiquc reí iden \\x 
to ala tierra, fegun affirmauan 
algunosdifcipulos de P l a t ó n , o 
por mediode algunas de cftas 
cofas ,© de todas juntas (que es 
cofa incierta) E l l o folo carece 
de duda ,queiadiuina prouiden 
cía es vaa inimutable y íinnple 
forma y d i f p o í k i o n de las cofas 
que fe han dehazer ; y el hado 
e s v n a o r d e n a c i ó n íuccc f s iua o 
y d i f p o í i c i o n temporal de aque 
lias cofas, que la d iu iña í impl ic i 
dad ordeno, que fe hizieflen en 
fus tiempos y lugares. 
Por donde viene a fer , que 
todas las cofas que cftan fubje-
tlasalhado, c lo eften t a m b i é 
a la diuina prouidenciaj(pues el 
mifmohado lo efta como dixi-
mos ) mas no fe verifica cito al 
reues:conuiene a faber, que to-
d^s las cofas que eltan fubjedas 
aladiuinaprouidencia, lo eften 
ni mas ni menos al hado . Porq 
algunasde ellas fobrcpujá alha-
do,y a fu inconñanGÍa ,y fon to-
das aquf.liasquc eílan vezinas y 
cercanas a la fuprema deidad, 
immoblcs fixas y con f ta incs : có 
lo qual exceden a la í u c c e f s i o n , 
orden 
c Porque no nos en 
contremos en el modo 
de hablar con los q to-
man el hado por la ley 
de las eílrcllas, dize fan 
Auguft.que feamosde 
parecer que le ay,pero 
que refrenemos laJ?nr 
gua. 
74 Lib . l i l i , proía.6. 
I 
Xcíarut diÜPím Boettf ¿f~ j 
:jirmans illa ejfe a jato li 
Khcresqua no dependent\ 
a caujis creaíis,1'fídeilLi 
quíSper creationem hd-
hcnt ejfe non fubfttntfa 
to.t^ngdiy anima ratio 
nalis,ty ccvli feeundum 
, ejfefuhñantiale 3 ñeque 
\illa quá a Deo immedia 
te j i ( int& concedútur, 
> í retrihutio meritorú 
ingloria. Ex quo deducií 
S.Thom.art^. cor.fine, 
quod quanto aliquid fe-
parata r a1>e@ tanto ma 
gis fu he í i fato:qfiia ma-
gis fu b esi caujis fecun 
disyin quarum ordiñe fa 
tumconfifiit, 
l i Cor humanü ( ait 
^Augtífl.)quodin defide 
rio ¿eternitatis non eft fi 
xum 3 nunquam ílahile 
pQíefieJféijed owni^olu 
bihiaíe yolubilius , de 
alio in aliud tranfít^qua 
rens requiem^z^ non in 
uenit. 
9HP 
orden y mutabilidad de el ha-' 
do. IO. 
Porque de la forma que én-
trelos círculos q u e í c mucuen 
alderrcdordc vn centro,e l c i r -
culo mas p r ó x i m o al centro fe 
allega mas a la immucabilidad 
del cen t ro , ir rhouicndofe 
mas-de' efpacio que los circuios 
diftantes: por tener menor cfpa 
ció que paflar en ygual tiepo. f 
E lqua l íirue como de centro pa 
ralos demás circulos;q fe m u é -
uen al derredor de el.Pero el cir 
culo podrere y mayor de todos 
queda fusbucltas por mayor el 
pacio,cjlos otros: quato mas fe 
aparta de la indiui í iui l idady fo-
íiego del puto de en medio^que 
es el centro: tanto es mayor fu 
inconftaneiay ve loc idad .Masí i 
fe dieíTc alguna cofa que fe arri-
máíTey abragafle con el mifmo 
cent ro ;nece í fa r iamente fe auia 
de reduzir a la immutabi l idad 
y firmeza del centro , yauiade 
dexar de eftenderfe por grades 
efp3cios,y de m o u c r í e porcllos 
con perpetuo defaíToficgo. Afíi 
ni mas ni menos las cofas que 
efían mas arredradas y maslc-
xosde la mente diuina ( donde 
la prouidencia tiene fu afsien-
to)qualesfon las criaturas cor-
ruptibles cftan mas embuchas 
en lavariedad y alteracioncsdel 
hadory por el contrario aquello 
f Añí le te les en los lí 
brof de coció dizc , que 
aquellas cofas que diñan 
poco del íut-nmo y pfíi 
merfersquefe comnercé 
a el con menos actos | 
mouimicntos.v porefío 
foninuariables y menos 
íubjcclasa U mudand 
del hado.En cllibro !eg¿ 
dodize, que io que con 
menos a¿lioncs partici* 
pa fu bondad, es mas no-
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jj CafíodorusTfal.*,. 
floí dicimus, qr.¿od tan-
títffl^ nufquif&s a dinini 
Ut( repeílitur-,quantHm 
das peccata cumulatur, 
guantitas enim deliBi 
pefum elí repadij^quia 
¡untum 4 Deo lojrius re 
I iditHr.quAntum nums 
rufo crimine dilatMar, 
ij Séneca epi/}m6o.Sa 
piens. ille eft, quiplenus 
gmdyhilarh, c^p^ci-
ius, tP3 i® 0$ n cujjus cum 
Vij) ex par i Viuit. Ta lis 
(B fapientis animas qua 
•hmundi jiatus fuper lu 
nm: femper iüic ferenü 
efi. 
eflara mas l i b r e , dcí hado y de 
fus mudácss que ertuuiere mas 
cercano a D i o s , § que es el ce-
tro fuprcmo en que eftriuan , y 
iobre que fe mueuen codas las 
criaturas. 12 Y íi fu ventura 
tucre tanta, que llegare 3 arri-
marfe a la mente y prouidencia 
diuinájageno de toda mudanza 
y akerac ion^quedára i ibre y ef~ 
í en to del hado, y de fu necefsi-
dad. 13 
Comparare pues la orden 
c o n t í n u a d a d e í h a d o q u e v a c or 
r iendo , a la í ímplicidad firme y 
e í l a b l e d e l á d i ü i n a prouidécia , 
como la raciocinación y difeur 
fo , ala noticia que l laman del 
entendimiento, el qualcon v n 
limpie a¿lo conoce la verdad de 
losprincipios, ó c o m o i o q u e c s 
engendrado y fg muda,a lo que 
engendra que es perfedo y per 
manecicnte: ó como el tiempo 
que es fuccefsiuo^a la eternidad 
que carece de fuccefsion, ó co-
mo el circulo que tiene differé-
tes parces al punto indiuiíible.h 
Eftaconncxion y orden del 
hado, es el que mucue el cielo, 
las cftrcllas,y los planetas, tem-
pla y concilla entre íí los c lcmé-
tos , para que no fe corrompan 
totalmente , y junto con cfto 
transforma a vez.es vnos en o. 
t r o s h a z i é d o d e ñ g u a a y r e , y de 
ayreagua. Eí íamifma orden de 
g Ponedrae juntp a 
vosfeñor (d ize íeb ) yla 
mano mas poderofa pe» 
lee contra mi. Por Efaias 
también dize Di^s al ju 
fto.Yo te leuátare fobre 
la altura de la tierra. A l 
altiísimo pufilis por tu 
refugio ( dize Dauid) 
pueselmai no llc-garaa 
ti^y el a^otc noíe acerca 
ra a tu tabernáculo, 
h La prouidencia di-
uinacomo fu eternidad 
y la prcfciccia.íc compa-
ra a vn cjjopuerto en tíve 
dio de vn circulo,el qual 
vé juntamente todo lo 
que eíla en el circulo d i -
u id ido .T puefto que las 
cofas que ertan en el cir-
culo crté apartadas, y no 
fe alcancé a ver las vnas 
a las otras.'pero en el ojo 
eterno y indiuifible de la 
diuina prouidencia,fe re 
prefentan todas juntas. 
Dios vea A d á n , y a mi 
júntamete defdc fu éter-
nidad,y yono v i a Ada , 
ni Adán a roi.S. Auguft. 
epift.36.dize , que todo 
Dios es ojo, porque to-
do lo vé: y todoc) esraa 
no,porque todo lo pue-
de^ todo es pie, porque 
erta en todas las partes. 
caulas 
n 6 Lib. i l l l . profa.ó. 
14 Senecaepisí.\6.itd 
LuciL TiiQCt aiiquis, 
^n id mihi fhilr>¡ophia 
ej}\ ghtidprodefl ft ca~ 
Im ¡mperatfnam 
tari certa fiopojJhntjC^ 
nihilpreparar i p oteflad 
uerjus ifícerta,¡í aut co 
fümm r/iemn Dcus occtt 
pciHÍt3decrsHÍtcü quidfa 
cerem , aut ccnftlio tveo 
nibilforiund permiííit. 
^hiiccjtíidesi ex bis Ltt~ 
cULyelji omnia hete fant 
philo¡ophandutn efi.Thi \ 
lofophia nos tueri debet, 
htsctidhoríithitHr¿yt / i -
he me r De o pareawus, 
"ptfortuñíe cotuméciter 
refiflamus, hcec docehit, 
yt Deum [equéris&t fe-
ras cafum. 
15 FAÜ ne ce ¡sitas no 
tol'it líberum hominis ar 
bitrium , >/prohat Boe-
tiuslih jequenti, ¿yiug. 
lib. S'de ciuit. c.9. contra 
Ciceronem, Conjirmant 
hoc yerfuí Séneca: quos 
*Dtic fumme Tater alti-
que dominatorpioli 
<^u ecüq^placu erií, n u l 
laparendt mora fi?, 
ffum impiger0fa cmU 
le^cowitahor gemens^  
JM.:tlii¡á$ patíar faceré 
quod lícuit bono. 
caufaSjrenueuajeftaura.y mu l -
tiplica todas las cofas que nace 
y mucrerijCon los cfteftos leme 
jantes de los hijos,en losanima-
les:y de las femilias en las plan-
tas. 
E í h orden del hado aprieta 
con indiíTolublc connexion de 
las caufas, las obras, los. fucccf--
foSjadoSjy fortunas de íos hom 
bres: 14 lasqualescomofcde 
r iuendclos principios í m m o -
biesy eternos de la diüina pro-
uidencia,hande fer ncccílarias 
y infalibles como lo es el erige 
Je donde mananrporque cftc es 
I el mas excelente modo dego-
aierno , fi lafimplícidad de la 
prouidencia (quedando fe inua 
riablc 1 enla mente diuina)pro 
ducela connexion de lascaufas 
c©n ordenincuitable. ly 
Ef tac ra^aydi fpo í ic ionde la 
diuina prouidencia con fupro-
pria immucabilidad y firmeza, 
necefsita las cofas mudables y 
inconftantes,(quedcxadas a í i 
mifmasauian de falir y correr te 
merariaraente) a que aguarden 
la orden fcñalada,y p u c í b . 
D e dódcTicnCj que aunque 
a nofotros(que no podemosco-
prehender cfta orden incuita-
ble) nos parezcan las cofas que 
fucceden,defardenadas y con-
fuííasrpero ello esaísi ,que en ca 
da vna de ellas i m p r i m i ó la d iu i 
i Dizenfe infallblís 
las cofas tragadas pork 
diuina prouidcncÍ3,pot-
queíi faltaran redunda-
ra en falca y impotencia 
de D i os.Sin embargo no 
fon neceflarias abíoluu 
mente , fino en qusmo 
caendebajo delaprsície 
ciade Dios. Elqual dií-
ponelas cofas como han 
de fer..conformc a íuS na 
turalezasjas neceííarias, 
neceíTanamente, las l i -
bres libremente.De cfto 
fe trata por extenfoenel 
libro que fe figuc , y en 
lascfcuelas délos Tbeo 
logoS.S.Tho.p.p.q.ii^ 
na 






¿áúonem aBus, necejja 
ríojioc efi,fi babét 4CÍ& 
necejJariQ dehet effe cir-
u honum , be a ti 
m¡wem.Doílor€s cum 
j no;i4^3utfi JÍOJU 
«• il» r: é .aquí | 
3 eoiíjsn ZCÍÍ no^ 
501 IZ'/i. -'iOü 
• i ; Ter mixta isla tc-
for,}!ia T> cu j Í/Í1 > oluit: 
\Í¡HI<I iíloids folis ea da-
propcer heec cülendf¿ni 
Iy''im.l\rirftssf¡ea folis-
W*Hs daretjirnerent bo 
niitijirmi conuerti , ne 
¡tt* illis forte deeffent. 
^ivr.fuper Tf*l66, 
sna p rob idéc ia fu particiíl^ntiio- i' 
d ot ord qn -y ih c 14natma có^íjil b 
es dk ig ida al b i en iMie b i e t v ^ 
4ab ^odas lascoíaSjyítiíngtífllárí; 
tól I a ra q u e o b r c t i i ticn^fic^©!^ 
«lal , au í iqnc fea:&Í4is m i t d í o i 
malosr l i^s quilessfiempre añlí? 
lan p©.rc.lfúmraw?bie?í^( '(íiH^b 
1 ar g u i fsi bía mcfi tpv k» ¡d I 6>í 
ckdarado:) y fi dc>ei>ft a^artáiTí] 
error y el dptgaiíoJalapat'46$ 
Pues .fí aun lasvnialííís gp^rííáS 
ella orden inéuicablede jitdtorj 
na p r o i i i d e n c i a - a p c i ^ i e n d ó el 
ríünnítB-Qibien y v&i3¿,jifl¿q i ¿ 
Cim^ttáeñer janíasnde7 ^ifía , 
mucho menos la ©rder-ri dblí lkb 
do(c]Hc trae fu origen dei&ttft í 
•mo bicn;])fc ap;artaiiail«|fii oxta^ 
dio que es D i a s | ireeipiso y fin 
dc todas las caíase 
Qomo'no fe pueden-CQprehedmi 
los juyíCíos aej% dMwaffoUiV 
cía. t: í. 
Boecio repiieando me 
á- eflo dirás. CHic conftjf-: 
hon más injuítd^yimaste' 
mcr.iriapuede, imagkiarfe a y 
mas fu era de o r d c i i y ^ c ra^on, 
que íacceder a los:buenos aho-
ra cofas profperas:-k y defpu^s? 
a d u e r fa s: y 1 o s m a 1 o s c a m b i e n a 1 
cangar ahora lo q deífeá, y poca 
defpueshallaren íu cafaloqabo: 
miuan ícs pofsiblcq falioefb or 
dé déla prouidcciadel cicloí 17 
K Qua^dpelaJaaács 
;fíaca(dif é S.Áug J l a fo-
juentay fócOrre el hor-
I télano d)umo: 'porque-'a 
los pr inc ip iósquandola 
planta c s y í r u ^ f i o ^ g ^ á 
paz degrairdííVriíba^os 
y tetnp.'íftades. 
A a CeíTc 
I *7* .6. 
infccliciter cederent, CS>*\ 
ad Ctefétrem in (linar et >/' 
iBoria^Cato dicehat in re 
hus dluinis mnltum ejfe 
CAliginis , quod C*fari 
Sfraier ius agenti fuifiet omnia profiera, Topeio caufamretfuhlica tuen tiymhilfmcederet. Tlut. 
in Cttonc, 
I? t:j«¿.fuf>erTfaI. 
22;.S»¿ medicamento po 
fiíujyreris, je,cf.ri¿, cla-
mas : nanacc^it nf edi 
(us ddyoiu/ttAíem > fed 
adftHííatcm. 
C<?ílc Boecio tu c f p á c o í a ^uccc-i 
j l ^ B ^ j vaeiliuaral^dímc) viue ios 
>rcstmáIcgados3 U . r K Ó j y ' 
t ieneficl juf tan dacb ¿y det-
embarazado, q fea for^'ofo ícr 
buenos; o oí é & i l feiípq « l í o s ju a* 
•ga.tcn por ta le^Em cítolliallaras 
d ^ ^ e r d a d í y C R c ó t r a d o s cadadia 
lestaprctiosy iuyz iosde los h ó -
\ & t f \ k \ Bocq losqucvnos juz -
gan poc- tócieceéorcsy de pre-
m to y gu alar d ó JÍO cr os 1 o s j u t g i 
pef á i g n b s d b todo caftígo* nS 
Y qu a n á o conced ie í l em o s ^ 
vno pudlcffe dirccrnir ihmí 
nos 4c lo^ malos i y fcñaiar con 
cldcdb los v?nosy los ocrost por 
V€ o t ü ra po d r a p en c t r ar, y c o n o 
c é í e l t é p c r a m r a t o interior de 
iqsanimos>; f , Hab lo como fue 
Icn los hóbres hablar d é l a cóplc 
x ión de los cuerpos.Porque no 
csdifFercntcmilagro,y maraui 
Hala que tiene fufpenfo al q no 
•conoce la qualidad de los medi-
camentos lacuyacaufa no fabe 
pprq ap roueché a cftos cuerpos 
las cofas dulces, y a los otros las 
amargas, y porq algunos enfer-
mos recibe aliu.ioc.6 medicinas 
fuaucs,y otros tenga neccísidad 
i9 depurgasrczias,y penetran 
tc,s. A u n q u e c í l o p o n g a e f p á t o 
al ignorante,pero el medico pe 
rico y fabioq conoce el modo 
y qualidad de ía falnd y de l ado 
•;lenc¡a,.uo fcmarauilla. 
1 V n o s debían de 
Chrifto nueftro Rcdem 
pi;or,q era bueno, otvod 
no,q engaña al vulgo, 
loan . / . 
m Los que prefumea 
de nauegar por el m¿c 
b r a u c q ninguno íe acre 
uioa naucgar:en pena de 
fu locura fe buduen «ía 
l i rpor donde entraron, 
con los nauios quebra-
dos. Afs i los que quiere 
comprchcndcr los juy-
zios de D i o s , hazen pe-
dajes el ingcnio,fdltán-
les jas palabraüjy alcab" 
dizen, que no pudicí"^» 
aucriguar otra c&hXwo 
que Dios no íepuedero^ 
noccnChrifof l ioía . 28-
opuf.impGrfc^i. 
O u c 
Boecio de confolacion. •2fg 
2(j Covpders ópera 
el i t/^ífí/ «Í/»O pó/iit 
exerit.Ecclef-j, 
21 Tropierhmm. Cum 
Cognoui Domine ^ qui<t 
¿¡juitasíudicia t u ¿ , CP 
in yeritate su* humilia 
fiime. 
Q u e otra cofa es la ísluá tic los 
a nim.í>$,ííiyo la virtud ? y cj es la 
e nfcrmedad fino los. vicios í y 
q u i é coícrua los buenos CTJ k ía 
lud}y quienfana lascfifermcda-
des dcNlosmalosJino D i o s , xo 
r e d o r de las criacurasy medico 
I delasaímas? E l q u a l d c í p u e s d e 
a u e r eiifedi d o de fd e la al ta y fo 
berana atalayado fu diurna pro-1 
uidcnciaj loquc c ó ü i e n c a c a d a 
v n o , í o aplicacoinfinitofaber; 
repar t i éda algunas vezes tra-
bajos ir a losbuenoí r , 0 por-
que aísi les conuiene, y profpe-
ridadesa los malos por la mifma 
razón . Dedonde t iene origen 
aquel in í ígne milagro y aíTom 
bro de la orde fatal}el qual acac-
c e . q u á d o e l q u c f a b c y entiede, 
haze algo quepafma a los igno-
rantes. 
Y para coprchéde r en breucs 
palabras qu an poco ahon de la ra 
zon humana en el abifmoy pro 
fu nd i dad de la diuina prouiden 
c í a , confidera atentamente co-
mo aquel que tu juzgas por ju -
ftiísimo y cuydadofifsimo en la 
guardado la vir tud: c n e l í c c r e -
to de la diuina prouidcncia(que 
fabetodaslascoras)cscenido en 
differente figura. 
Lucanonucftro familiar lo di 
xo muy b ien .El qua l ( f í édopre -
guntado qualcaufa fucíTc ma€ 
juila lade Ccfar ,olade Pompe-
nw,v»r' <AV» * c. SÍS , ¡ j 
SH'SVB. 
eftavidasquc n o s f j ^ 
^ais a leuaurar el coraron 
ai c i c l o . Losqualctpor 
efto folo me dan gufto, 
porque no dan lugar a 4 
nosgozemosene íUmü. -
do.Gregorius. 
o Dios cg buen perfd 
guidordizc S. Gregorio 
H-Moral iura , 
n 
A a yp) 
I C O Lib. l i l i , proíkó. 
22 FHerútlu'iiHs if* 
Tom^eifts dfto Confnle? 
^om¿Horum Tompeius 
juitgener lulij * & *% 
y*ñdUit occidentem.To 
feittsOriente, ^ i f o í l 
quam en contemptn le 




lomao rege ^ ep?ti*yt 
refera TlvtarfM U U í ¿ 
¿5 Semper Idus elus 
m ore meo. Gdudes( ait 
^Amgu.^ agnofce fatrem 
hlandicntem ttribularis 
agnofee fAtrem emenda 
tem.-fiutíbUndiatftrfíae 
emendet eumerudit cui 
piitritt htreditatem. Su-
p e r T f t l . ^ . 
Cuftod'tt Dñsomnié o(f¡( 
eoyum'bnum ex his non 
conteretur. 
yo) 2.z refpondio : que laque 
venció agrado a los Dio-fes :y la 
veociciaa CaEOt». p Por tanto 
p Boecio q iundo vieres fuecc-
der en la repubiiea lo que no fe 
aguardaüa en la op in ión dé los 
ignorá tcSj tcn tu por cicrtOjquc 
aquello eSjU orden reda, jui la , 
y coauenienteipueftoqueen tu 
júyzio fea confufsion peruerfa, 
y inEolerablc. f. 
^^ om a los hítenos fuccedañ cd 
jasprojperasyaduérfas $.11. 
Y Oefccndicndo mas en p a r t i c u h r r p o n g a m o s c á f o , que Te hallalie al gu n 
hombre tan compuefto y mori 
gerad a^cerca del qual el jüyzio 
de Dios (que efeudriña los co-
ra^ oncs)yeÍ d c l o s h ó b r c s (que 
vcen folo lo de fücra)conuinief 
fen en v n o j lo tuuieíTen por ju 
fto y fandlo: pero fon tan pocas 
las fuerzas de fu an i raó ,q en fue 
ced iéndole alguna aduerfidad, 
dexaria por vetura la innocécia , 
vifto q no le aprouecha para có-
feruar la buena fortuna. A hom 
bre f cmeja tCjqcó laaduer í idad 
3uiadepeligrar,perdonalafabia 
y b c a i g n a d i f p o í í c i ó d e l a d iu i -
nap rou idéc i a : íl porq no reciba 
menofeabo la vir tud conlos tra 
bajosy amarguras, por rato del 
fubjeóto de l icado^ flaqueza de 
complex ión . 25 
A u r a otro hombre perfeólo 
p Caten Vticeitfe era 
hombre d t g t á d é autha 
r idády virtud.El qual y 
Cicero faüorucian a P ¿ . 
peyó , y dezian quiera 
merecedor del tnüpho. 
Cotnpufo Giccrott vfili 
brode las cxeellécias de 
Pompcyo. Có todü éffo 
laprouidencia del ciclo 
dio la v idor ia a Cefan 
De donde fe faca coffio 
juzgan los hombres dif 
fcremeáiente q Dios. 
q Dios es fidelifslmo 
amigo.quc no permuira 
que crezca la teocacion 
lobre las fuerzas dd atri 
bulado. 2.Cor.i . • 
y ro-
Boecio deconfolacion. 
/ Umhomtnts corpUs Vi? 
I tutes adificdtmat. 




detone longa fodicitate 
itíxuucnt. 
y robuftoen ia v i r tud, purgado 
de toda afficion terrcna.fantlo, 
y de los mas allegados de Dios^ 
difpucfto para padecer qual-
quier trabajo por fu amor: y c5 
todo eílo juzga la paternal pro 
uideucia del cielo, por cofa i l l i -
cica y nefanda el cocaíle tan fola 
méorc la adueríidad.en canto ex 
tremojqueaun no dalugar a cj 
íeaatfl igido con enfermedades 
corporales. r Porq corno dize 
vn P h i l o f o p h o d é l o s mas feña-
lados ( a quien yo también fe lo 
e n f e ñ e ) las virtudes edificaron 
el cuerpo del varón fagrado. 
Acontece cábicn muchas ve 
zesdarfe a los buenos las horas 
y los gouiernoSinotanto por fu 
vti l idady p roüecho tquácopor^ 
que fe reprima y efíirpe la malí-' 
cia de los foberuios, que quiere 
tragarfe los pueblos* 
Acof tübra ni mas ni menos la 
prouidencia diuina mezclar do 
lores con fauores :embiádovnas 
vezes defeanfos a losbuenos , y 
otras vezes trabajos: fegú la dif-
poficion de fus án imos , s A al-
gunos los muerde y afílige con 
aduer í idadcs , porque n o l u x u -
r ien, 24 y fe enfoberuezcá co 
la larga profperidad. 
Otros permite q feanperfegui 
dosdc f ip í adame te :pa ra cj c ó e i 
v foycxc rc i c iode l a paciécia,fc 
cófirmé las virtudes del alma. 1 
f Elqostocare a vo-
fotros,rae toca a ralea 
las niñetas de los ojof. 
Zachar ias .También d i -
5S« Dios por M a k c l i . Yo 
os p e r d o a a r e j G o r a o pe r -
dona el padreal hijo,que 
1c íirue y obedece. A la 
Virgen fanchísima, y a i 
amado delefus S.lu3íi,y 
a l a Magdalena^no affti-
gio Dios con el marty-
riojporíusaltos fccrccos 
s Con Dios(fegun el 
prouerbio antiguo)cada 
qual rie y llora. 
t Nocs(dize Séneca) 
fuerte el árbol nifolido, 
con el qual no han enue 
í t idolosrcz ios vientos* 
Eílos lo curan, y l e h a -
zen que eche mas firmes 
las rayzes. Affi el varón 
bueno, con los trabajos 
fe fortifica contra los fal 
Tos raaleSíque no fon tna 
les finopara los que no 
los faben fufFrir.lib.de di 
uina prouiden. , 
A s Otros 
A. 
Lib. l i l i , proía.6. 
2^  Ejro dixiinahun 
d¿ntia mea no mouchor 
in ¡etenum: Dv.cinyola 
tate tua:pr<esUti¡ii deco 
ri meo l i-fuíem.^Juer 
tiSiifaciem tHum a me 
tur.TlaU 
i Otros temen mas dé lo ju l io 
(depuro tiernos y [ u fila n i ni es) 
loscr./bjjos que pudieran muy 
Bien fufFrir. ü c r o s dcfprccian 
mas de loju fto las tentaciones, 
que no podr ían aguardar íi aífo 
maí len. A los vnos y a los 
otros embia Dios pcifccucio-
oes, para que tomen experiécia 
i c i o que pueden^ délo que no 
puedé:y afsi fe a n i m é los vnos, 
y los otros fe humi l len . 
Algunosfanctos comprara 
con la muerte gloriofa del mar 
tyrio,el venerable nombre y la 
fama de h»s pueblos. Otros no 
pudiendo fer vécidos de lostor 
| mcntoSjdexaroncxemploalos 
7.6 Séneca ^utre vcnideros,decomo esincxpug 
Deui opttmum (¡uemife nablc la virtud:por mas males y 
aut mala ^ilttudine, malosquelaacometan. 
*ut luüu ,*ut in commo Q a a a reóla, y q u a n f a b i a m é 
d u ^ u f ^ U t n c a . * citen difpuelbs eftas me -
titStmu^peratdHx.Le diciñas benditas, por ladiu ina 
éjfiimos mittitc¡m ho \ procidencia: delprouccho que 
síes¿jrFreJiáíurinfidifSi \ fe figue de eliasa los buenos, fe 
áutcxflorentiter , aut | en t ende rác l a r i f s imamccc . i ú 
pr^jí íium l&co deifciat. 
Parquéalos malos fuccedan 
Cofas projpcrasj adaerfas, 
n i . 
Nemo eorum qnt exeunt 
| dicit.JhAale de mp imps 
rator meruit,fedbene iu 
dic-uit Ititm dicant 
cnncfoiuhenturpati, ti 
m dii , ¡pnatíijcjU'- jlebi 
Ua. Dipfñ >;'// fumtts 
T> o in cjHÍbus experire-
tu* cjuSíum humma na 
y Aprenda a senaur 
murar el que padece era 
bajos,aunqueno íepa U 
caufa,pí"!fuadafeaquecs 
juflicialo q padece,p^cs 
cfta enterado de que es 
juflo el que embia lo» 
crabajos.lfidor. defum 
ÍHO bono.lib.j. 
E las mifrnas caufas y 
I 1 ciilpoficion deladiuina 
prouidencia defeiende 
tur-Mpsjfíttpjridib.de di t^^bienjque a los malos fucce-
f i lnaprouidtn. danat iempos aduerí idades y 
p r o f 
—r 
Boecio deconíobáton. 
27 Tíocenlrri e ñ pro 
pofitít Deo { ait Séneca) 
faple/iti yiro oflendere 
htec qu* "Vulgusappeíit, 
quarejormiddt > nec bo~ 
fchnntautem hona ejje^  
'íiUanon ttijl yiris honis 
mulls tantúm irrogane 
úllikde proui.diurna. 
2S tsíugftsi.Saluhri-
tertamen bine difeimm, 
non magni'pederejeu bo 
nA,feu muh $u<e yiden 
\ tvriufiis ty* iniuflis ejfe 
i ^mmuniadllaque bona 
\ i$»<erere qua proprU 
\Junt honorum , i/Jaque 
fugere , (¡»rf pro-
piafum malar um. 
profperidadesi 27 Dequelas 
cofas t n ñ c s los atormenten, 
ninguno fe marauilia i pues to-
doslos juzga por merecedores, 
de pena y de caftigovMay o rmé-
te cj u e d e fu s m al e s refuItan grá 
des bienes en fauor dela repu-
blici^y de ellos raifraoSí Porque 
Viendo que los peccados fe ca-
ftigan temen los demás , y de-
mas de e l l o , los mifmos pecca-
dorcscfcarmicntan^y procuran 
deenmendarfe. x 
Lascofas alegres que fuecc-
den a los malos, habla y demuc 
ftran a los buenos vn grande ar-
g u m e n c ü j p a r a l o que ha de fen 
t ír y juzgar acercade e lb felici-
dad. Laqual veenquehaze ap-
plaufo muchas veles a los vició 
fos : por donde vienen 3 conje-
¿turar^ que no es verdadera feli 
cidad , fino clarifsimo enga-
ñ o . 28 
T a m b i é n tengo para m i que 
fe difponc con particular proui 
dencÍ3,e l fuccedcr cofas profpe 
ras a los malos , Porque puede 
f c ^ q u e l a c o n d i d o n natural de 
alguno fea tan precipitada, y ta 
í m p o r t u n a : q u e fino felcconcc 
de lo que apetece,no folamentc 
no fe enmendara con la pobre-
z a : fino que en lugar de e í lo fe 
encende rá en i ra ,dc í rcara loagc 
no,y lorobara,y coraeteraocros 
m i l géne ros de maldades. A cfta 
x N o dexar Diosa los 
malos mucho tiempo o-
brar í'egun fus antojo* ü 
no yrles luego a la ma 
no con la vcngancvndi 
ció es de grades regalos 
y merccds . 2. M achabe. 
c.6. N o fe ha con noío 
tros Dios (di^cn) como 
con las otras naciones,q' 
tiene paciécia en fus pee 
cados.-para caffigarlas ei 
día del juyzio en el co l -
mo dé fus maldades. 
A a do 
m0 
2 8 4 
' i i J -Trf i ULiUváttWmr^-^"ii'f Vif^vTTrr-^J1ir •••nifcnii émt r • mi f - m ri»iif-i -i 
Ü k l i l i . proía.(5. 
29 S*ph»Ai. Si erñm 
I inimicos fem orum tu o 
ffíim , o» débitos morti^  
cu m tanta cruda ¡ti atte 
tianejCF liíerasíi, dans 
tempusy^ locü per que, 
poffcnt mu tari a mali 
tia.cum quanta, diligen 
íia iudicafti filias tnos, 




lAbfiulit hunc tándem 
Rmffiñi p&na tumuhu, 
t^tbfolHitgj D é o s : iano 
adculmina rerum. 
Imuílos creu'ifíit querer 
toliuntur in altum, 
ytlapfu maiors ruant. 
31 islupuflin. fuper 
Tfal.s^. Qmnis malusj 
autideo \->iuit^ >t corriga 
tur:aut ideoViuit^t per 
eumiujius exerceatur. 
dolcnciaacudcU d iu inad i fpo í i 
c ion , co el remedio de Usr iquc 
zas y buena fortuna. 10 
T a m b i é n puede acontecer, 
que contemplando el malo fu 
mah coníciencia , y hallándola 
abominable con la fealdad de tá 
tos vicios 1 y habiendo deípucs 
comparac ión entre íi y fu pros-
pera y fauorabíc fortuna s tema 
no fe le bueluaen t r i í l e z a , l o q 
ahora poüee con a l eg r í a , y afsi 
temiendo defer defpojadodela 
buena fortuna ; defamparc la 
malavida,y corrija fusco í lum-
bres. A otros da fu merecido la 
profperidad augmétada ind ig -
na y injuftaméte: dcfpcñádolos 
delugar y y peligro masgran-
de. 30 
T a m b i é n es permitida la po 
teftadjudicialalosfacinorofos, 
para q exerciten lavir tud de los 
buenos: 31 y lahaganrefplan-
deeer.y para que t o m e n v e n g á -
gade los malos. 
Y í i m e p r e g u n t a s 3 porque 
los malos haxen mal a los malos 
í íendo femejantes?Tcrefpon-
dcre:que como no puede aucr 
alianga ni treguas entre los buc. 
nos y los malos : afsi los malos 
no pueden concordar entre íí. * 
Y que marauil laí pues no fe ha-
llara malo que no difeorde de íí 
mi fmc^y fe haga guerra cruel: 
dcfpcdagandoles los vicios las 
y Arr iba dixo Boe*-
cio>quc el mayor infor-
tunio en las cofas humai 
nas,e3auerfido bié afor' 
tunado. 
2 Scneca de amicitia, 
diteiquc las coílucsbrcs 
djíFcrcntes.íiguen diílV1 
rciKescftudu'/i y exerci 
cios,yla deíremejá^aen 
eílojdeíatalasaraiíladcs. 
c o n f 
Boecio deconíolacioti. 2X5 
} 1 FáBus fum wihi 
Senec* detran^m. 
ifta. Difufe defcribit^  
tadiw, C P difylicentia 
4lorUf»:inter alia ait, 




tliiximm: quia nec cu-
püutiíitsfms impera^ 
fj. ¡ttttBatio yit* pAru 
^avliCAtttis ^ O" 
¿(jiitHt* yoítíerpetitis 
^ i^u? in Enchirid. 
Tctm honus & ¡apiés esl 
D(us,c¡uodnon permit-
teretfieri mald}nifipof-
ftty&^elletyex e¡s elice 
Kh0n4.Trouerbium.Be 
ne nauigaui cum ñaufra 
giumpertuli. 'Dicitima 
Zenone, qui naufragio 
'idlus dixit. Benefacit 
hrttínacumnosaj phi-
iam admonet.^e -
fat Suidas , referí c?* 
21" tar.lib.de tranquili. 
'nimi. 
confeiencias, 32 y harictldo 
muchasvezes , l oque defpufs 
de hecho , Ies parece que no fe 
deuiahazcr. 43 \ 
Ydecaf t iga r losmalos a ó -
tros malos /aca a l uz aquella fu 
pretiia proüidccia otro iníign-e 
milagrOjy cs,que los maloSiha-
gande malos buenos. Porque 
creyendo los malos,quc los ca-
ftigosy r i g o r e s q u e p a d e c é , f o n 
in ju í lo s , enccnd idoscn o d i o c ó 
t ralosquc leshazcn tanta f in ra 
í son r r ev i enca rcduz i r a l f rudo 
d é l a v i r t u d : p r o c u r a n 4 o í c r def 
femejantesentodo, a aquellos 
que aborrecieron. Grandeza y 
proptiedad deuida a folo D i o s , 
acerca del quallos males ffc con-
uiertcn en bienesrporque vfan-
dofu diuina Mageí lad compe-
tentementedelosmales, bb 
faca de ellos grandes bienes* 35 
L o q u a l parece que imitan los 
malos > haziendo de malos bue-
nos. 
Y puefto que no haga D ios 
í íempre .de malos buenos ((co-
mo ni tampoco los haxen los 
malos juezcs)con todo eíToj fa-
ca f íempre ladiuinaprouiden-
ciade los males bienes: porque 
laorden y diuina difpoíicion, 
abragatodaslas cofas de tal fuer 
te: cj lo q diferepa de h ley natu 
ral,y orden puefta : viene por 
otra via a caer en otra orden y 
aa innunjcrablesfon 
la . propriedades-de las 
vicios(dizc Séneca ) y el 
piCmp efFedo quees d.e 
jfagradarfe a fi nn ímo. 
|lmaginp que io haze el 
ifer ios vicios cnferme-
idad delvalma racional. Y 
xomo qüando vno tiene 
defeoncertado va bra^o 
no fofsiegajafsi el q tiene 
dcíconceitada la conl• 
ciencia no puede íoflV 
gár. Vfa de las mudanzas 
COÍDO de remedios y no 
Icaprouecha.como n ia l 
ea ícrmo mudar cama. 
bb Proucrbiocra an 
ciguo.El cordel parece q 
ayudaquado có ia tribu 
lacio fe mudanlas coftú-
bres como fí có la ocafio 
de lapobreza, íc boluicf 
fe vn hombre de luxu-
riofo continente, de fo-
bcruiojhutnilde y piado 
fo. 
m i p r o í c i . 6 . 
:-4 1 
t^io enim ircmfi 
prii'mis ú í i f 
S.Ths.Ordo propriu*XF "\ 
na tur a lis hñmlvis rut-tió' 
fi.ilis eft diligere 1) eñm 
proxímum : éfyi o fidé* 
fiñrrelahítnriUúliú or' 
•din fmjcílicet, Vindi&a» 
&i"sirf pa?n£e.%íCeiita?n 
Grcporius Hb.z. Jtáoral. 
O4 i.Aafelmus in lih. cur 
'Dcvshomo.cA*,. éy'eiim 
impo(Hhile eft honorem 
quc - í í i c9 c | Ble;y n o t ic 1-3 i nh ni 
;t -i'iy íu m i » 3>p&ou idc n p ia,no.ha.. 
pe entraefa el cafo y .tiQijiai-yfeidt 
;c c .OMa.eg k ' f t i rs imo- , y hiz*? 
rodas las cofas. El-m}fa y di ípo-
%5¡COtÍ0..3].Q3 í-lgios..'-
i ,Y Úsiñjlk es inipoísible ú 
hombre co-.mprebenáer con e l 
iogcr i io^^cc la ra r con las pala-
bras todaslas machinas^ cauías: 
déla? obrasde D i o s : d ^ baile 
por ahora aucr conocido, e|ue el 
criador de codas las naturalezas, 
difponc y gouicrna codas las co 
fas, enderezando las al bien. Y 
fuumferdcrc: * * * * * * po,queprocuraconfeTuaTlasen 
f t ¿ d o r [oluit frente la íemejanca que t ienen con fu 
quoddebee, aut 'Deas^¿ diuina Magcf tad en c 1 bicn,efi:ir 
inultoaccipit. pa de fu república todos los ma 
les por la orden forgofa de el ha 
do. D c d o n d e mana^quelo que 
al p |rcccrdclosc|ue poco Caben 
abundacnel mundo: f í feconí i -
d^are bien l ad i fpo f i c ion de la 
diuina prouidencia^fe entende-
rá manií ief tamenje , quenoay 
en el cofa mala,fupctrlua,ni d e í 
ordenada. c 8 
Y a m e p a r c c c q u c t c v e o ( o 
Boec io) cargado c o n el pcfode 
tan diff icul toraqueíUon, y fati-
gado con tanproiixas razones 
y d i ícur fos ,y que eftasaguarda 
doalgun r e f r i g e r i o d c l a fuaui-
dad , y confonanciadel metro: 
toma la beuida dulce , y fabrofa 
ce Los hermanos 6e 
íolcphCtlize S. Grcgor.) 
pcníarón eiloruar ios fu| 
líos 3¿ fd Ivcrrnauo/y pa-
ra cito dieíyn orderrde 
vendello/ y por eíVa mif-
niá'order) cayeron en la 
orden de Diosjy adoraró 
alofepb. 
d d Hl que quiere calé 
tarfe al fuego ^ihncte | 
mano en medio ia il.'nw, 
e^a lugar de caiencarie,íc 
quema. Afsi el que cscu-/ 
n o í o eferutader dí lamí 
gsfladde Dios y de fui\ 
:,)uy2.iosJ{craoprimidode 
üagloria.íí ichius inLori 
^iurajlib.a.c.d. 




B J C C Í O dccoñíolacion. 
••TKllli»!! 
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• • 3 
de la canción que fe % i i c : con 
la qual fe rccrcaracu animo , y 
faldras con masfucr^ás para fu-
bir a l adoéh inace le f t i a l qrefta. 
Metro V L del libró qnar-
to3donde la Phdofophia engra 
dece Id d'tmnd próHídenciapor 
la mdrauiílofa di$oficio.n 
de las criaturas. 
( ^ > 
IIU J 
: i H UI 
SiViscelfííara tonAntís 
rs eernereme-
t('' vr . T ' ¡ - : 
jjfucejumnii e n l m n á 
mi a í í o l 
S I tu comofabio y pruden te,quieres contemplar có 
foi«to|jno puro y.foffcgado^ 
lásleyes con que: rige el mun-
d o , el altiTsimo que aíTombra 
los mortales,con truenos y te-
peftades, mira las cumbres del 
alto cicló. 
A l l i conferuanlas eftrellas la 
concordiaantigua)con c ldecé -
te temperamento y pai to que 
ladiu ina prouidencia les feña 
lo . Porque el fol aprefursdo q 
abra ía la tierra con el calor ref-
plandecientc, n o á m p i d e la in-
fluencia fria de la luna, ni laoíTa 
m a y o r q u e d a í u s b u e j t a s c o n ve 
locidadal derredor del polo Se 
pf cntnonahllcga a.labarfe en el 
mar del Occidente . .Aunque 
vce que las otras eílrellas,fe ane 
gan en el O c c e a n o , a ella no fe 
Iflh i«íio federe rerum 
Veterem fért tdnt fyderd 
facem. 
Noafol rutilo concitus 
Gdidum ThAes imfc 
dit axem 
Nec qudtfummo yertice 
mundi 
Fleílit rápidos y ría mea 
tu.,, 
Nnnquam tecidfto Iota 
profundo. 
Cutera eernens fydera 
nicro't 
t ~ ' " n ° " ' ^ " i le .«coja ^ ñ a r f u s l U . ™ . 
semperyiííhujtcmporh T a m b i é n laeí lrcl la vcfpertina 
*f»i» de Venus,f in diferepar v n p ú t o 
287 í 
• V - v 
a LaGíTarnayornu 
cafe pone y por eflo d i -
ze que no fe vaña en el 
mar como las ocra^. cftrc 
Has. 
vna 
b Deefta cílrclladi 
ximos en el hb. i. merto 
>.que por razan<|;lcpi 
cicio algunas vezes i% 
tf cedeal fol, y otras ve-
l^íl vadeípuesde el. 
\Sic al íernoj reficl? cur-
exulat 
oris. 
l í ac cocordite temperat 
Elementa modis-pug 
nantia 
f^cibus cedant h í t m i d n 
fíCCíf, 
lungantfy fidem fñgo -
ra flammis. 
ta/|di#l4e ^ W - ^ e . • íbt c a í d ivis.-
fol : y con el mifmo compás y 
o t i k i o d e l ü z c r o , y nuí ic io díd 
m u m o l o L : , vliueiue a t r a e r á ! 
m u t í a i c l claro di.V: = ;w 
C o rv é ft e tifu c u o a rn y c o n 
cordia c qu(? í l l io 'dc ladiuina ¡. c S.Auguft.en ellib. 
_ ^ / V I fernaa-los cu..rfí>> p r o p t » ^ df las 
Bd/nní difeors l t | effo c 11 as. G ó 'c íh p a z a r ú i k i oía, 
ÍC Ídcicrra de los t c r m i m § ce 1 e 
ftialesda g ü e r i a y la difcoír-dia. 
cía y ju n t a co n y g u al e s t c rr. p e r d 
mentos , los e lementosd^fei lé 
mundo infcricfr: para^uedefta 
manera, no fe c p í u m á l o s vnos I 
aisosotrostfinoiq a vezes fe^ui- j fcmbYf>""en ¿ilos la paz, 
dan Ibsüppucf tos , t r iumphaa- ««oxidando las enera-
do á l g u n a s y é í e U o s feeoV1!, -de ^ ' ¿ ^ pequeño' Y ^1' 
los h u m e d b s ^ ^ t ^ vezes J o s guíamllo/m u 
t _ , \ r • t ala del aucv,iUa,r.i la nor 
u m i c d o s d c ^ . f c ^ s ^ y ^ deJaytCru4,niu\ojadcl 
los clcmcntos trios ffuáfd^ñ'-k arboLA t oda s eftas co-
! tai;as.xiize de cíia manc \ 
qual dio a los hombres 
cífencia con las piedras 
vida vegecaciua con Jas 1 
plantas, lotclecliuaconi 
los Angeles) emparentó! 
al^eio con iaaerra , al' 
Angel con el,hoiiibte, y 
Tendulusignis [urgatin * 
alt(imy 
Terríscfagraties pondere 
Iff/fa'em caufis ye re te 
\penti&hi.v al on ÍI-IJ s 
Spiratjiorifer annusedo 
re<y •>L-
m i í m a f c y ygualdad^con losca 
lieiiiíjsq h b tófiiTiaf: \t ht,hIDO! 
L oEft'aamiftad y concordia, ha 
z c que-tl fuego-.( que ella pen-
diente en el ayrc ) fe fub^ l ' i b 
m a s i t o del i m i n d o : y las cier-
ras pdadas carguen,, y aplomen 
fobre el centro. 
I Por las m ifmas can fas y orde 
fas dio íu cócordia y las 
aduno con la paz. 
de 
Boecio de confolacion. 





tftfc temperies alit i >^ 
preftrt 
ghicquid yitam fyirat 
1 ídem rapiens codlt, 
ivíert, 
ohitu mcrgens orta fu 
ptm o. 
Sedmíereaeenditor él-
}{erume}ue regens fieBit 
h* be ñas 
l{fic, & dominus, fons^  
O* orto o. 
Ux s & fapiens drkiter 
Et qu,t THetft COMCíiAt 
Slflit retrahenstdslrdga 
firwat. 
N:tm nifi retios reuocas 
itus. 
de ladiuina prouidencia: quan-
do comienza c i tiempo a calen-
car en el veranóte! añoc |Uc pro-
duze las flores^hinchc de fragrá 
cía la tierra: en el cftio encendi-
do,fecalas micíes Buclue al oto 
fío cargado deff ucarycóel agua 
(que cae poco a pocodel cielo) 
r i éga la tierra en c! ybierno. 
E í h d i f p o í i c i o n d c l a diuina 
prouidencia 4 cria y fuftenta 
t o d o l o q u e t í c n e v i d a e n el mu-
d o : y l a m i í m a a r r eba tándo la s 
vidas(cjueeIlacrio ) las quita a 
losanimalcs : ylascfcondede-
í l r u y e n d o con la muerte po-^  
ftrera las cofas que auian nafei-
do. 
Mientras paítao por acá aba-
Xó c í h s marauillofas mudan 
^asjcl fupremocriador délas co 
faSiíc cfta fentado y quieto cnel 
t rono de fu gloria í y pre í id ien-
d o c n c ln iundo , gouierna los 
fienosdelasctiaturas. 
Es R e y , por la induí l r ia del 
g Q L ü e r n q , r e ñ o r , por la mage-
ííad y ppdcr:fucntede t o d a b ó -
dad'.principiodetodaslascofas: 
ley vii iáy ctcrna-. íabio, 
juez-
I d Comoelfb l (dí te 
DionyOalumbra, ayuda 
ála gencraciondaias co 
fas corporales, da vida, 
fuílentajpurga^renueua, 
¿iügraenta,perficiona, es 
medida y numero délas 
horaSílu?: de todo el tic-
pediuide las cofas cor-
poraicS3y las congrega y 
aduna, y conuierte a í i . 
E l qual es apetecido de 
todas ellas, para que las 
alumbre,de vida jy para 
raouerfsj&c. Afsi laluZ 
de la de y dad viu ificado-
radeías 'criaturas, con-
uisrte a íi todas las cofaSj 
y junta las derramadas* 
habiendo íjue todas de 
confuno la amen, y ape-
tezcan. Vincédustomo 
4.1ib.29.r.7j. 
c El cauallo antes ¿j 
fe engendre no tiene fer, 
y muerto < buelue al no 
EíUrapicnkifsim'o fcñor ,dcf \ "¿*-¿9 ' uucu,c 
pTertaUscofas^lashazcfalir, 
de no fer a fer, y que gozen del 
por a lgún tiempo:y retrayendo 
d e í p u e s fu infiuxo,bueluc ?.l no 
fer,de d ó d e fa l ieró: 0 y el m i f 
io iq B b mo 
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Plexos iterum cofUt ¡»1 mo,f i rmacon fu infinito 
1 
\or¿>e 





Iñíe e ñ cunñh eúmma 
nísamor, • \ 
^híia'n dft ¿liter ínr^re 
m/nduerfo turfes atno 
J^ejluant eAufaqutede 
las criaturas inconí lan tes de fu 
natijraleza. Porque íi Dios no 
c o r caíí e i os paílos3a 1 o qu e cá m i 
na a gran prieíl'a a la:'nada de 
que í e h izo , y lo neGefsitairc a 
ciertas cí buekas. y circulacio-
nes de generac ión y corrupcio, 
jy dejDoluccamirar a fu pnnci 
pio:no quedar ía coía (dequan-
tasahora conferua en fu vigor 
la difpoíícion firme dé la proui 
di3j.iciadiuina)que arredrada de 
fu fuen te or iginal , no desfalle-
cí cíle : fumiendo fe en el abyf-
rao de la nada. 
i E i U fuente de ineffable fuá-
¡Liidad^es el a m o r c o m ú n y con-
t inuo de codas las criaturas. g dedódeíaliraospor-jit 
A e l l e f i n v l t imo fe conu ie r t é : | tudde k gracia, 
y deífean fercóferuadas por el. 
Porq no pueden durar de otra 
i n a n c r a i í í n o e s b o l u i é d o a a m a r 
al primer principio y caufa de 
fu fer. 
1 
I ••:. • I í 
.oiíc^ obáob 5'¡J ja1 
f Dios rige hs cofis 
por ciertas circulacio-
neSjCon las quales fe per 
pecuanenelier. L s^ fe-
millas producen las plan 
tas,y las plantas a las íe-
oaillas^os vapores leuan 
tados y bueltos nuücs, 
caufan e] agua>y la agua 
caufadefpues los vapo-
res. De l ayreíe haze a-
gua,y del agua ayre. Pro 
cedemos de Dios fegun 
el fer de naturaleza , y 
bolueraos al pancipio 
V i l . dellthróquar-
toidonde la Pklofophta coli-
''' ge de lo dicho,que no a y 
1 0 ' 2 ^tiídl'áfortuna. 
Atrantaif>or ventura ( o 
poecio ) lo q fe.infiere de 
on '. tatas cofas comoauemos | C.17.18.6C.19. 
dteho.del hado-, y de la divina 
g Dios es fin de todas 
las cofas^orquees el fu-
mo biei^a quien fe orde 
nan losbienes patticuk' 
res/y afsi todas pretende 
alcanzar eílefummo bie 
,fcn la manera pofsiblc Y 
fcñaes,fiendo fcracjátcs 
a eldas cofas-inanimadas 
en el fer3los hombrcs.en 
el cntcdci y amar.A tila 
caula dixeron jos anti-
guosjque no ay cofa tan 
1 'iníenfiblsjque no .tenga 
íentjdo para con Dios. 
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f TrDuerhluni. Etra 
peo Cotnicum Dramit, 
¡Jíldj e trágico cotvi 
cuta Synefio iiocaturcú 
pro trijliius inítijs l<e-
tus fuccedit euetus, pra 
jé*f% exitium in columi 
faltite commutzíur, V» 
ds lídiodorus, 6xitus 
td'sirophetn ' habuií e 
Trágica comicam. jMa-
nutius. 
2 Thilo de eo quod li 
er ejl ejuifquis yirtuíi 
Siadet principio,fíe «it: 
Extat fáne inter cate-
ra (acratá Tythrfjroreo 
r»m praceptdt, p i l l a d 
tgrejt'mmc^ uo montmur 
per -biam puhlicam non 
i"gredi> Non'btferamur 
\ per rupes deuia* : nec 
¡ <nim labore pedibusim-
\ P^rat^edfigúratefubin 
I 'díi^tur;nec diíhs, nec ja 
i ^i^'tciiumprotritis^tc 
\ tu^r i l íu s . 
\ 
prouidéciáí "Boecio. Qncs eílo 1c 
pregúte}rPhilojophia. Q u e toda 
fortuna es bucna:íi cjuicra fea la 
que llaman prorpcra}íiquiera la 
que llaman aduerfa. 'Boecio. Y 
como puede verificatfcjquc no 
aya mala fortuna ? Thilofophta. 
Abre los ojoSjComo fea afsi ver 
dad^quequalquierafortuna ale 
gre o aíperslfc conceda a los h ó 
bres o para rcmunerar a los bue-
nos , o para exercitarlos y pro-
uarios, í o para enmendar o 
caííigar a los malos (como dexa 
mos aí ícntado a t rás) bien fe i n -
fiere,que toda fortuna esbuena: 
pues confia que no ay fortunaq 
no feajufíao proucchofa. 1 
'Bdecia. Grandifsima verdad 
encierra eíTa razón . Porque íí 
coní ídero con particular aducr-
t é c i a , l a d o d r i n a faludable que 
poco ha m e e n f c ñ a í l e d e l a d i u í -
n.i prouidenciay del hado : ha-
l lo que la fentcncia que ahora 
di2es ,e í l r iuaen fuertes y ncruo 
fasrazones . Pero íi no recibes 
pefadumbre(o Philofophia) có 
temos eüa doíílrina entre las o-
piniones improuablcs acerca 
del vulgo j q poco antes dezias. 
Phdofophta. Y porqueíSr-fc^i. 
Porque eOc es el le^guagc 6q-
mun de í o s ' h o m b r e ^ 2. áe que 
cada hora,y cada m o m é t o vían, 
conuicne a fjber, que la fortu-1 
nade algunos es mala. 
3 Aunqucviejo(dÍ2c 
Gregor .Nai . ) tengo de 
contaros vnafabula.Ay 
vn árbol fabulofo q mié 
tras mas le corean , ra as 
ramos echa. Contiende 
con el hierro,có la muer 
te viue^ortado crece, y 
confumido íe augraeca. 
A mi meparece que efte 
es el philofopho C h r i -
ftiano, que con las perfe 
ciones réfplandece.-y las 
affli ¿tienes graues haze 
materia de virtud y con 
las cofas aduerfas recibe 
güilo y fe gloria. O ratio 
ne cutn rcuerteretur de 
agro, 
b .En cflelib.profa.4 
B b Pht-
Lib . IIIí. profa.y. 
\\\ r 
j <?i hommemyideris 
Ínterritumpericulis , ift 
taíium cupidii*tihus íH 
teraiueifa fcslice in nté 
dijs tempeíiatilms,placi 
du^X fuperiori hcá ho 
1}eostni}n fuhii ie^ene; 
t4fio iiusfRoñ dicésisía 
resniítior efl, dltiorqüe^ 
qua credi j í m í t i s huic 
in quo esi corpufculo,, 
f ojtit f Visifluc diuina} 
defcendit:dH¡mum exeel'' 
lentefnymqderatutn,om I 
ftíit ?rf nq»dm -h&kr* rir a\ 
feuntsm quicquidtime • 
| mujtoptamus fy ridente\ 
ea-hftispotentia tgiektí 
\ Non poteft res tata //«¿j 
x (idminicHlo n u m í n i s f i a \ 
1 re. Séneca fpi/é.^i. 
Phdofophia. G u í U s , por ven. 
tura(Boecio)de que nos acornó 
demos algún canto al lenguagc 
y opiniones del vulgo : porque 
noparczca que nos cr t rañamos 
en cicmafia, del c o m ú n trato y 
modo de Hablar de los hóbres > 
"Boecio. Haga fe conforme a 
tu voluntad. 
Phtlofiphia. D i m c (Boecio) no 
tienespor bueno todo aquello, 
que esvti l y proucchofo ? 
Boecio, E s l o d c v e r d a d entoda 
opin ión . Phílofophíd. Pues no 
rae negaras,que la foctuna que 
exercitala vir tud , o corti^c los 
vicioSjes vtil y proucchofa. c 
Boecio. Afsi lo fiento. Th.d&fo-
phia,->Lucgo es buena. Boecio, 
Porque nu ? í'hilofophia. Pues 
has cíe faber^ue la fortuna que 
exercitá , es b fortuna de aque-
llos hombres , que fortificados 
con la vir tud, b s t a l l á contra las 
perfecucionesy aduerfidadesiy 
triumphan de ellas con la tole-
rancia,y fauor-del ciclo. 5. y la 
fortuna q cor rige,es la de aque-
llos Hombres que apartados del 
mal co el c a Ü i g o u b r a p n la fan 
dlidad.Siifirw. N o puedo contra 
:Fhí!cfi i jhia.Qu& me dirás 
brpcray.ülcgre for-
tuna,que je da en gremio-a los 
b útevoros p o r v c n t u r a c 1; v n i g o 
eSid-élopinion ; que es n)ála? 
Boecio, E n maucra ninguna: 
c EneftaTÍdacsaffti 
gido eljufto , y con, el 
aqote déla diícipíína^n 
rnendado : porque féva 
aparejando(dize el diui 
noGregorio.2i.moral.) 
para el patrimoniode la 
heredad eterna. Alinju-
í]o fe le per tnite,que go-
2ede.losdeleytesdecña 
vida/porque tanto pier-
de de los bienes •eternos, 
quanto alcana de los bic 
nes temporales. A l buey 
que ha de morir, dexan 
andtr'Ubre por el pra-
do.'pcro el que ha de tra 
bajar,anda cargado con 
el yugo. Quandoaycír 
peranca de la falud de el 




mano en cofa alguna. Y 
a los niños quitan el di-
ñe r;o los padres.-paraloí 
qualcs guaidan toda la 
hazienda. 
• . \ l i no 
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4 Nunquam^olmpo 
fulo placeré. N'tm qna 
egofaojion probat po~ 
fnlus: qu<£-proba i papú -
iuí,cgo nejeio. £>ui cnim 
placeré poteft populo, 
éttiplacet Vírtusf JÁd-
lisartihus popularis fa-
uor qujeraur. ¡imítem te 
mk jadas oportet. Sene-
í ino que como ella lo es juíla , y 
buenatafsi el vulgo la tiene por 
ta!. Fhilofophia. Y cjue í icntc cíe 
la otra fortuna que intitulan af-
pera y dura3que con fu j u ñ o r i -
gor y aípefeza toma venganza 
de los malos,aunquc de ella no 
íe liga fu enmienda? Por vcatu-
ra el pueblo la juzga por buena? 
Antes la tienen por m i -
fe r rima y infelicifsima,fobre to 
das quantas malas fortunas fe 
pueden imaginar. 
PhtloJophm.Tcn puntOjy m i -
ra Boecio.-com.o íi í e g u i m o s e n 
efto la opinió del vulgo, 4 vé- ' 
dremos a dar de ojos en otra do 
ctrina inopinable acerca delmif 
mo vulgo , 4 'Boecio. Y c p i ú es 
elTaí Pphilofophia. D e lo que po-
co antes d i x i m o s , que aqueib 
es buena fortuna que trae pro-
ucchp a fu d u e ñ o (que el vulgo 
t a m b i é n lo concede) fe fegui-
ría que toda la fortuna afpera o 
fauorable de los bucnos , í i quie-
ra fueíTe la corrediua con que 
comienzan a fer v i r t u o í o s , o la 
que execntay prueua a los que 
vanaprouechando.olaque gua 
lardona los merecimientos de 
los perfeólos,feria buena de co-
ti l lo por elprouccho que trae, 
y todalafortuna de los malos, 
que toda via perfeueran en fus 
v ic ioS j í iqu ie ra fca laque llama 
profpera/i quiera la aduerfa,fe-
d Phocion predican-
do al pueblo í i n t i o , que 
applaudian a lo que de-
^ia.Boluioíc a los ami-
gos^ dixoles, q es efto? 
por ventura he dicho al 
guna cofa mala fin ad-
uertirlo f T a n per-
fuadido tenia que ñ o p o 
diadargufto al vulgo íi 
no lomalo.Plutar.enlas 
A p o . 
B b na 
Lib . IÍII . profa.7. 
5 'l/irdtta ad qua^ü 
camur, t?> confragrofa 
funt.^mdenimfTUno 
a di tur excelfumf Sedne 
ta abrupta quide funt, 
yt quídamputant. T r i -
ma tamen pars faxay r» 
peftfchaheíJib.i.de íran 
quil.yit^.ci. 
6 Ex quo etenim Vir • 
msyocatur^uodfuisYt 




dcntium tremor & mi fe 





tntotam cutem humor 
admijfus , diflentusque 
yenter:dum malc afíuej 
citplus capcre qua pote 
ratJndefufafio lurida 




nemorum fine [enfu i* , 
centium torpor^ut pal-
pitatio corporumfine m 
termifíione Vibrantium. 
Scneca epift.yd. 
ria fiempre mala:paes no les a-
prouccha. 'Boceto. E u i d c n t c m é -
ccfe í i g u e l o q u c d i z e s e n l a opi 
nion del vulgo: aunque los h ó -
bres que viuen en el, no fe atre 
ucran adczi l lo ( puefto que lo 
fieman arsi)por no condenar en 
publico la felicidad y profpcra 
fortunade los malos. 
Thilofophia* Por tanto íí no 
ay fortuna que no fcabucna,no 
ay porque el varón fabio p r u d é 
tey vircuofo^lcuecon moleftia 
el entrar en batallacon la fortu-
n a ^ el defeender con ella al lu 
gár dé la lucha: 5 como no le 
eílá bien al varón fuerte turbar 
fcquando feoye el eftruédo de 
laguerra. c Porque lamifma 
difficultad depelcary de reííflir 
a la fortuna,cs materia al varón 
faerteade eftender íu g l o r i a ^ al 
bueno de confirmarfe en la fabi 
d u r i a y e n l a v i r t u d . f 
D e eftadificultad y rcííftcn 
cia,fe intitula la vir tud. 6 Por 
que aquello fe l lam a virtuofo, q 
e í l r iuando en fus fucrcas, no es 
vencido de lascont ra r ias .Enté -
ded pues todos los mortales, q 
noospuficroncnlapaleftra , y 
e n c l c a m i n o y aprouechamien 
t odc l av i r t ud , paraqueo?cn-
tregucysalosregalos , ni para 
que os marchiteys 7 con los 
deleytes. Guerrafobremancra 
amarga y dif í icul tofa , eslaque 
I 
c Mi l ic ia es la vi<!a de 
hombre fobre la tierra 
f Las profpcrldades 
acuden a los plebeyos f 
alos ingenios viles(di2e 
SenecaOEcharelyugoa 
las calamidades y cfpan*' 
tosdclos mortales 
propriedad de los gran-
des varones.lib- d e p r O ' 
uiden.Dei. 
traeys 
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8 Safnare»jts, 
lAfyerajerre deeeí,™*-
turant tífatr* mentsm, 
€t hcne matu ra flenins 
Ternimios aflús gélidas 
trtnfítur ad yndas^  
Skcfeferoffo¡itum> dul 
tÍ4 ^ u<erit homo. 
traeyscon la for tuna. Andad 
con cuydado ', porque la crifte 
no o í opprima,y la alegre íio os 
corrompa y enfobcruezca, s 
Ocupad í i c m p r e c l medio de la 
Vi rcud :conán imos csforgadoSé 
Porque codo lo que os precipi-
ta en la deferperacio, opuf í lan i 
m i d a d j ó o s l e u á t a a l a fofcériiiáj 
y prefumpeion-.tiene annexo el 
menofprecio de la v i r tud Í que 
confifteen el medio de los cx^ 
iremos viciofos: y fuera de eflo 
n o r e c i b í s premio , fino pena 
por Vucílras obras. E n vucí l ra 
mano efta»el hazer a la fortuna 
como qui í íeredcs: buena o ma-
la. Porque la que parece afpcra, 
y aducrfajfilalleuays con buen 
animo para p rucuá de la v i r tud , 
8 o c o r r e ¿ l i o n de los vicios: 
ferabuenayproucchofa: h y 
íi de fmayaysfc ramal3 ,pore lda 
ño que os acarreara , tomando 
venganza de vueftros vicios y 
pcccados:aunque abfolutamcn 
te fera buena,por la difpoíicion 
y orden d iu ina , que juftamcnte 
os atormenta. 
Metro V I I , dellihroquar 
tojonde la Philofophia confir 
ma fu exortacion, co exem 
píos de hombres fuer-
tes. 
g Qn ldo me aura lle-
gado lafuerte de menof-,. 
preciar la vnay la otra 
fortuna /quando rendi' 
dos todos los affcÜos, y 
íubjectosala ra ion , po-
dre dezir aquella voz ? 
Venci . Preguntas me a 
quien véci. N o a los Per 
fas ni a los extremos de 
los Medos.ni fi av algo q 
conquiñar de eíía pacte 
del Danubio,Gno la aua 
ricia^fino la ambición, fi 
no el temor de la muer 
te,que venció a los que 
vencieron las gentes. Se 
ñeca epift.72. 
h D « v n hobre llama 
doPhidiascuenta Sene 
ca^ueera tan extrema 
do artifice/que hazia las 
imagines de marfil > ode 
iíietal,odc otra materia 
qualquierajConel mayor 
primorq cñaquella ma-
teria podía hallarfe. Affi 
nofotros auemos de mo 
ílrar virtud en las rique-
za5,o en la pobre2a,enla 
patria3o en el deflierro, 
fíendo EraperadorjO fic-
do íbldadojíanos, o en-
fermos , de qualquiera 
manera que tomémos la 
fortuna , auemos de o-
brar de ella marauillas. 
Epiílo.8(í. 
B b H a 
Ü b . l i l i . Metro. / 
Bcllíí hii quiñis operattfs 
Vítor Atiricies, Tjjry 
vi¿e ruláis, 
Fratris a mi,Tos t h* ta-
mos p'tdíiit. 
Ilic -Dum Graitedareye 
la clafii 
Optat , ^yentosredl 
Exuitpatrem, miferum 
quetrifiis. 
jpJdentt nat<£ iuguíum 
faícrdos. 
G.iraenon hijo de A t c r i 
J , dss,quine!"iciovengar b 
% ^injuria de fu hermano 
McneLio Rey de los Griegos; 
dio guerra diez años concinuos 
ala ciudad de Troya^que efta íi-
E2 en ia prouinciade Phrygia :y 
con las ruynas de ella 3 purgo la 
violencia que París hijo de Pria 
mo Pvcy de T roya y hermano 
de Hcótor jau ia hecho , a Elena 
muger de Menelao. 
C o m o A g a m e n ó n defTeaíTe 
naucgarconla armada Grecia-
n a v i o s vientos fucilen concra-
r i o s : 3 p o r t a r o n a c i e r ra l í i a :don 
de(confu}tadosios Diofes) redi 
m i ó l o s peligros con ia fangre 
de fti querida hija. 
Defnuda íe A g a m e n ó n déla 
piedad de padre , como varón 
fuerte, y facrifíca el facerdote a 
la Diofa Diana ( fegun el pado 
de la r econc i l i ac ión) la mj fe ra-
bie garganta de Efigenia hija 
de A g a m c n o n j t r i í l e y meianco 
Fleuit dmljfos I thdmtv^^ 
ViyíTes b o t r o í ^ R c y del tha 
ca , boluiendo dé la -guer ra de 
T r o y a , defpues cj anduuo diez 
añose r r ando por cl mardlcgo a 
ciertas mon tañas , donde l loro 
amargamente la perdida de fus 
compañeros . A losquales el fie-
ro Gigante Pol iphcmo, c que 
viuiaen v n i grande cueua., auia 
encerrado ya en fu vientre def-
com 
[(adules , 
^uosferus l a ñ o recu-
hánsin antro, 
J^íerftt inani Toliphe 
íñus aluo. 
i Sedtamen Cíeco fftribun 
dus ore 
Gaudittm m f^tis lachri 
rnisrependít. 
a La madre de París 
Hecuba fono, que paria 
vna hacha ardiendo.Di-
xcrcnle losadeuinos,^ 
loaui.ade íerel hijo 
trayacn el vientre piuí 
abraíar a Troya como 
lo fuc:hurtando la Rey 
na de Grecia Elena, al 
Rey Menelao. 
b Ithaca es vna Tila 
donde Vly ¡Ies fue Rey, 
(como db.c Cicerou) y 
de la Isla y de vna ciu-
dad que auia del mifíiío 
nombre .* fe llamo Vlyf-
fes Uhacus j afsil© inci-
tulaua Boecio. 
c EfteGigantccrahi 
jo de Neptuno^y rcfidia 
en la Isla de SiciHa.Tra-
go a quatro de los com-
pañeros de Viy ff^>yte' 
nia encerrados lo-otros 
paraha^er otro, taco de 
ellos.- emborrachólo V-
lyfies con vino tinto: y 
quandoeftauadorm^0) 
leíaco Vlyfles vn íolo 
ojo que tenia en medio 
h frente con vnpahí to 
íbdo,'y Jibroa los com-
pañeros. 
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tfercuUm d*ri eelehrat 
¡He CetAurtts domuitfw 
yerbos, 
^hB^iit f<euo JpoUum 
leoni. 
fixitty certisyolucres 
Toma eernenti rapurt 
Jlnrea lauagramorme 
tdo. 






compafado. V i ^ lies lie no deiraj 
fefti tuyo b a l e g r í a s fus oj os cri 
ftes,Cacando al fiero Poliphemo 
de en medio de la frente vn ojo 
r o l o que tenia: 
A Hercules ¿ tambien.ha-
2,en celebre y glofiofa los gran-
des trabajos que p a í l o . E l d o m ó 
losfoberuios Cé ta ru ros . e E l 
q u i t ó l a pie^al leuobrauo f q 
deftruya la reg ión de Grecia. 
Mato có fu arco las Arpias, que 
robauan y eníuziauán la mefa 
del Rey Phineo , § que e í b u a 
ciego en pena de fu peccado. 
R o b o las mancanas de oro ,que 
guardaua el D r a g ó n en el huer-
to del Rey Aíh lan te : H y auic 
dolé réd ido con lá mala de oro 
q í I e u a u a e ni fu rn a u o d e r e c h a: 
facólai in i e ft r a c a r g a d a de 1 g lo -
r i o íode rpü jo . ' a ; 
T i r a d a h s c á d e n as c o n. q u é 
el Garícerbero 1 tema ataias 
las tres caberas. -y iG ^uito la 
puerta del infiernorparaque ni© 
e íl o r LI a (Te 1 a e rítradad e. fu s c o m 
pañeros . 
V e n c i ó t ambién Merculcs 
al cruel .Diomedes '1 fuuRey de 
Th rac i a , que c e b a a a f u s d í u í i 
l íos defdc pequenbsxod carne 
humana : b o í u i e n d o e n manjar 
de 1 os c au a l l os car ni ce r os y fero 
ces^afü pr.oprioamo-y feñor . 
:,: Abrafoco fuego la Hydra 1 
I q u e re í i t l i aen ia laguna de Ler-
i 
n a : 
d La Diofa lutío abor 
recia a HercuieSjporque. 
era hijo de Alemena la 
adultera,la qual fe^unco 
a lupiter hermano de lu 
no,y leparlo a I{:i ar-
les. Émbiole luno mu-
chos raoílros ypeligros. 
Y a codos les vecio. A n 
tes íe canfo íuno de or-
denarlos: que Hercules 
de vencerlos. Aquí lepo 
nen doze vidorras. Cale 
pinopone, 34. y otros 
muchas mas. 
e Los Centauros era 
vnosmóít ros medio lió 
bi es y medio toros (co-
mo di^eS-Thora.)hijos ) 
del Gigante Ixion y del 
luno .* dcílruyanla tier-
ra. Mato Hercules mu-
chos de ellos.'y ios otros: 
huyeron., . 
f En la íy luaNenica 
auia vn fiero león , que 
afolaua la tierra. Matólo 
Hercules > y quitóle la 
piel. Guarneció de oro' 
ios dientes y las -mas: y 
traya deípuesla pielade-
recada por arnus y orna 
í-o. •... •., . f 
g Phineo cegó por or' 
den dft los Dioíes : porq 
Ixua racadblos ojos a 
dos hijos fuyos,q auian 
quericloforca'r a f ^ma-
draíla ( íegun ella dezia 
fifcndoalreues ) y para 
mayor caíbgo del Rey 
venian las Arpias ( que 
eran vnos monílros con 
| cuerpo de aue y ¿abeca 
~ T l e 
M l l " f . > ! ' i f 
Q 
O Lib. 1111. Metro.7. 
- a " 
Fronte tHthátus che-
lous amtiis. 
Ora danlfit pudihanda 
ripíJ. 
Strauit lAntheum Lyhi 
cisarenis 
Cicas Suandrl fittlamt 
Iras, 
i <^ tofc]j preejfnrtts foret 
ultus orhts 
Setiger Jjpuwis humeros 
noíauit 






Itenunefortcs l'l>¿ celfu 
«U Ti i i-' it i11 ^  A ? f. I f? L / í V 
nr.porcjuelasaraias no aprouc-
c l u i u n . 
£ 1 rio Acheloo m transfor 
mado en differenecs figuras de 
animales para pelear con Hcrcu 
ics;(conucrtido en toro vi cima 
mente) Hercules ledefeorno. 
C o n f u l l o y affrentacio Acheloo 
por la falta del cuerno que fen-
tia en la cabera, fe zabullo lleno 
de vergüenza en las aguas de l a 
ribera. 
V e n c i ó otrofi aí Gigacc A n 
theo n hijo de la cierra : en las 
arenas de Libia : y el monftro 
Caco 0 (quelantasrabias auia 
hecho aEuandro) con la muer-
te que Hercules 1c d io , harto la 
i r a de Euaodro el agrauiado. 
E¡ puercojauali p cubier-
to de cerdas( aunque feñalo có 
la cfpumt de fu boca los om-
bros de Hercules que auian de 
fuácntar el ciclo fupremo) al ca 
bo dexo la vida en fus ma-
nos. 
E l vlcimo trabajo y valentía 
de Herculcsfuc fultcntar el cic-
lo con los ombros ^ fin inc l i -
nar el cuel loalat icrra : por lo 
qu a l m et c ci o q u e c n p r c m i o d e 
í u s t r A b a j o s f c le conccdieíTc la 
po í le f s ion del miTmociclo. ¡ 
Ea^pueslosquc os tenoyspor cf 
fo^ado l jcaminid ,a l defenníó 
por las fendas afpüras que osde-
roueftran los exernplos de varo 
de tnugcOy robauanTu 
comida cié la rnefa, 
tolas Hercules con ius 
faecas. 
h Athlas Rey de Ly 
bia Cenia vn huerco, cu-
yos arboles y ñ u u cun 
de oro. Encargo la guar-
da dc^a las hijas de Hef-
perido fu hermano } j 
ellas pulieron vn dragó 
a la entrada. A pelar de) 
quaUHercules robolaj 
mancanas de oro. 
i Hercules ileuauacÓfi 
go a Thcfeo3y otros raí 
cebos esfor^adas,quádo 
yuaafacar del infierno a 
Proferpina. ElCerucro 
trago a Periteoqueyua 
delante/ios otros temie-
ró . Afi lo Hercules de las 
tres cadenas que tenia el 
Can,)' licuóle captiuo. 
K Los vczinos de 
Thracia huyasadlos cl-
crangeros no querianen 
trarcnlaprouincii.'por 
que Diomedeslos mata, 
uaa los vnos y a los o 
tros para cebar fus caua-' 
llos.Herculesdecoinpaíl 
(ion maco aDiorncde8,y 
1c dio a corrjer a cíToSinii 
mos cauallos. Ouid-i-'-
Mee ,v 
1 Yafcdixo 'd^eira 
ferpientc en c0$ftWf 
}ibro,píOÜa.^i p5"ic1' 
pin. r 
m De Acheloo fe di-
xolib.2.metro.2. J 
i) •AfUlKOtra'vn 





r o ñ e s can v a í e r o í o s . Po rque ho 
-bres p u í i i a n i m e s y deí"cuydÁ$OS 
d e í c u, b r I s b s c fp a 1 el as, h u y t. n d o 
d é l o s t rabajos, y a d u e r í i d a ^ e s ; 
Sabpd que la t ierra venc ida , pa-
ga c o n los c i c l o s . : donde citan, 
los t ronos claros y eternos, c l / ú 
m o b i e n . j v l t i m o fin, y la b i en -
auenturan^a. L a qual npseonce 
dae l que nos c r io , ^ r e d i m i ó , 
lefu C h r i f í o hi jo de D i o s v iuo . 
po r i u io f in i t a ;c lemeac ia . j ¿.t\ 
f Fin del quarto Uhro.a glo-
ria de Dios, i V iXsíb 
E x a fe de t r aduz i r y i n -
terpretar el l i b r o q u i n -
to:,por que uatl de c o n -
cordar eMit if c^ii'Mttrf'co la d i -
u ina p rou idenc ia y de otras co -
fas, que pertenecen mas para la 
jefpeculacion de lasefcuelas de 
lo s T h e o l o g o s , q u e parala refor 
m a c i o n de cof tumbres , y d e í e n 
^ a í í o d e l m u n d o (que es lo que 
o mas pretendo ) L a m i f m a 
h i l o f o p h i a l o d i z e c n l a p r i m e 
aprofa del l i b r o q u i n t o , q u i r i c 
B o fe afcufaripor efi:as palabras 
N o |j 
atreuian ios nicíCjidcresi 
bpauar por allí. Peleo 
cueua en Lyb ia . 
[qual falia a re bar 
¡Yo me doy priefa (o B o e c i o ) a 
jpagar l a d e u d a d e m i p r o m e í T a , (y otros.Sobreefle raóte 
Hercules có el.Finge los 
boctas,que era hijo de tai 
tierra.- y que quácicrLíer 
culeslo derribaua enfila 
tecobraua las fucrcras/ha 
fta que Hercules le íollu 
l io enel ayre,y le ahoyo., 
l o Caco era vn Ccn4' 
lauro hijo de Vulcano^j 
Í-Ia2ia grandes daños en 
t i monte Auentino del 
R o m a : feñaladamente al 
piuandro Rey de Grecia; 
ique eftaua en aquel ni6-1 
fe. Quado Hercules fuer 
|dcEípaña ( vencido ya 
<Gefion)matoaG acó , qj 
Itambicn le auiarobado i 
fel ciertos bueyes y va l 
|cas de las que lleuaua dej 
ÍEfpaña. Soko algunod 
foezerrillos , los qualcsi 
|braraaron:refponden las| 
Imadrescaptiuas/y aísifá 
" 'efeubrio la cueua dei 
Centauro 
p En Archadia auia] 
Ivn puerco ferocifsimo| 
:que turbaua la tierra. En 
ro en batalla Hercules 
con el:y dando y toman 
do,vino eljauali a raan-
challe conel efpumajo q 
echaua por la boca,las eí 
paldas que fuftentaronl 
defpuesel cielo. 
q El m o n t e Athlantc 
cfta en Affrica,es altifsi-
mo.Sale de el,el rio N i l o 
que fe 
c j u c f u c m o í t r a r t e e l c a m i n o de 
r e c h ó p o r d o n d c b o l u i e í l e s a t u 
p a t r i a . Y a u n q u e es v e r d a d 5 q u e 
l o q u e m e p i d e s q u e te e n f c a e , 
d e l ca fo y del l i b r e a i u e d n o , 
a p r o u c c h c para e l c o n o c i m i e n -
t o y e r p c c u l a c i o n : p e r o parccCj 
q u e fe a p a r t a al g ú t a n t o d e l b l á -
c o de n u e í h o i n t e n t o , y t e m o 
( q u e f a t i g a n d o te en l a s f c n d a s 
apartadas y q u c f t i o n e s c f t r a ñ a s ) 
n ^ t e q u c d e n fue rzas para c a m i 
n a r p o r e l c a m i n o q u e t c a u c -
m o s e n f e ñ a d o , q u e te h a de p o -
ne r e n t u d u l c e p a t r i a . E l c a m i -
n o , l a v e r d a d . y l a v i d a j e s e l H i j o 
d é l a V i r g e n , a e l í e a g l o r i a y 
a l a b a n z a e n l o s í i g l o s 
d o l o s í i g l o s » 
A m e n . 
L a u s D c o . 
fe icaantarpnUs fatulas 
de AtHlantcí ley cic-Ly. 
bu:del qual affirmá, 
foíluuo el ciclo ú fe caya 
a pedamos. (dÍ2c"n l o i % 
bios, que porque lupo 
mucho áé \Si curfos de 
UseíUelIas) P^ogo cfte 
Athlante a Hércules, q 
íu íkntaf lcc l cielo miea 
tras el reípiraua Dcfpues 
los Dioíes conuirticren 
eüe Rey en el mente 
i AthUnte:de donde Herí 
cales íuílentaua trnufu. 
placer la machina cklos 
ciclos: y aunque cienos 
Gigantes q eílauan agtü 
Liados de lupiter (porlo| 
que fe cuenta hb.j.profj 
U.)lequiGcró quitar de 
bajo del ciclo , paraque 
í« caycffecon IupÍEcr,y 
con codos los Diofcs: y 
lehixieron doblar la vna 
rodilla Hercules con co 
docíropreualecio.Ypor 
íucon í lanc iay por elbc 
jieficio recibido le dio 
iupiter el cielo en gua-
lardón, 
T R A T A D O 
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De algunoscxcmplos de la díuina Efcriptura y de los Safios, que 
perfuaden mascfficazmcntela fortaleza 
quelospaíTados. 
¿4 S fábulas alfin fon fábulas,y ruydo vano de las orejas, 
j lo cjue fe funda en ellas de moralidadj doctrina 3no cunde 
tanto en las almas como los exemplos <vmos y verdaderos de 
los fanBos3queefan clamado fin cejfardefde los fepulchros 
ilfrela>j dcfde la¿filas rejflandectentes del cielo: y afi antes de leuan-
tárlap¡Hma,we ha parecido traer algunos exemplos de hombres, de mu-
[^eres, y de niños fuertes y valerofo$:los quales defnudadofe del ajfeffo de 
padres y de madres,como buenos padres,y buenas madres} amaron como 
mim de amar a fus hijos,ygufiaron de los aborrecer y con femar para la 
vida eterna. Calle aqui Agamenon,y las lagrymas derramadas por Efi~ 
¡ leniafu hija,^ para ellos no fue de prouechofu muertr. ni a nofotros 
(e fiando de por medw los hechos her óyeos de los Safios) 
nosftruedeexcmplo. 
f. De la myBeriofa fortaleza de 
RacheL 
P c m ^ n ni- . • •; • " •' ••• 
^ « M á O N G A M O S epp.rimc.rlugarpor 
1 
fe^lp cxemplo de fortaleza en la cf uclay pol 
cia del cielo,ala can fuerte como hermo 
fa Ra,cbcl:la cjual aunque lamento fus hi 
jos con vozes y llantos,que fe oyancnlas 
Aturas ( como d izeHicrcmias , 1 y el Euangelifta S. 
^a thco)noquiro recibir confuelo, como filos vuicra 
C e perdí -
2 tíiíar.canonc. \.in 
íjtáatth.fíne. 1« ate mi-
yatts enim profetlñ fer 
martyrij gloriam \ ef 
jerehantur : confolatio 
enim rei amiff~<e eratpr¿ 
5 RMpertm faper 
.J^lutth.ci. 
\rr€.{ "di'c-dc notie.'dtíPf cii 
c i t u 1 m i h i q MQti di e,~yb i 






Excmplps de fortaleza. 
pcrdido-.porqus aunque auian perdido el fer corrupt,. 
bley tcroporal , auian g r á g c i d o por medio del mart'". 
r ioCdizelancHilario i )ocromaspreciofofet:fubicn 
do,a U gloria de la eternidad . Y el confuclo cae bien 
quando fe pierde del todo l o que fe llora : no guando 
le mejora^augmcnta .NopideRachclquelcrefufci , 
ten r u s h i j o s ^ o r q u e t o d a í u e f p e r a n ^ a y todo fuCOiN 
r u c i ó l o referua para la otravida. N i en cfta le ha mene 
fter,rabiendoqucviuenparaííempre. 
C o m o llor e cfta madrejy no quiera recibir confue 
lo(dize Ruperto Abbad 3 ) mejor fe puede fentij 
conlaexpecicncia : que con la l ic ión dé la biEoríj. 
Qoedi remos áe vozes y hgrymas tan rayfterio^) 
Por v e n t u r a f e m e j a m e l a m e n t a c i ó n , no es mas dula 
que todas Us confolaciones del fíglo prefente dizc 
aquel (fea el que fuere el que ha guftado y viílo.quan 
dulce fcael Señofjy quanta fuauidad diftile en el cora 
^on e ñ e amofofo llanto) fueron, nie a mi rnisligry 
m as '4 panes de dia y de noche,por todo ei tiem 
poque mis enemigos med izen adonde cíl.i tu Dios 
en quien confias . Scrameuto es efte muy gran-
deyy muy prouechofo j poique por é l fe nos enfuña 
comoaucmosde lcn t i ry np fcn t i r , llorar, y dexarde 
llorar ,1..! perdida de las coí^s que mas amamos en efta 
vida. Doó l r i n s es eíla del ciclo , con la qual fe pone 
en e x e c u c i o » l o q u c dizecl Sabio . y A l juítono 
contr i í lara qualquiera coía que le rvicccdier^/{?or ad-
nerfa que fea. Porque aunque e l m u n d d fe húelgue, uerla que rea. l 'orquc aunque el mundo íe hutlgue, 
y los í i e ruos de Dios fecont t i í l en por algún tiempo, 
C c o m o d i x o C h r i f t o n u c í l r o b i e n a í u s d i f c i p u l e s 6) 
tn á fe conuierte en g o z ó y alegría eter 
na ; y la erperan^ade r i l o , volTabcr que güila Dios 
( á quien et ldáwntodeffcan agradar ) de f u s í p h f f 
nes i los tiene con im ri'.Vble confuclo . N o fera ra-
7-on , que paíTcmosidíhinte (ín reparar en viíion tan 
grande,como es,que Rachcl arda con el dolor dé auef 
perdido fusquendoshijos, y no fe abraííc y confuma, 
antes 
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antes e c h e de fi r e íp l ando re sdc grandifsima alegría. 
Tomando pues e l l e amorofo myfterio (para con-
fuclo y doctrina délas almas ) defde fus principios: 
fe hade notarlo que ladiuina eferiptura dize en c ica-
piculocreyntay cinco 7 del Genc f i s^uc fucced io 
quando Rachel parió a Beniamin , y fue: que junto a 
Beihlecn (que en aquel tiempo fe llamaua Ephrata) 
apretaron los dolores de el parco a Raehcl de tai ma 
ñe ra ,que v ino amor i r : y c í l a n d o a l o v l t i m o d c l a 
vicl3,pufo por nombre al hijo ( o la partera por ella 
como dize fant H i e r o n y m o 8 ) Bcnon i ,quc qu íc -
redezir, hijode m i do lor : pero el padre le mudo y 
reformo el nomhre.y le l lamo Beniamin , que quiere 
dezirhijodcladicQra. Muere Rachel , y enciérra la 
lacob en vn camino juntoaBechleen : leuancando 
vnaeítatua juoto aifepulchro . T u u i e r o n f c í í e m p r c 
engrande venerac ión cftas reliquias. Y como en eftos 
tiempos al fando con quien los pueblos o el Rey no, 
tienen particular dcuocion , le fuelen llamar patroy: 
aísi a la faní ta R-íchel llamauan m a d r é d e coda aque-
lla tierra. ( como aduicrce fant H ie ronymo <? y 
Lyra ) Por donde fe en tenderá l o q u e a n Matheo di'-
is JO en el capiculo fegundo, que quando Hc.ro-
acs maco ios Innoccnces , fe c u m p l i ó lo que eftaua 
prophetizado por Hieremias : vna vozfe oyó en lo 
wasakb y aparcado. El l loro de loá n iños > y la iamen-
tacirjn grande de las madres : y era, que Rachel Ilo-
raua a íus hl\oSjy no quifo recibir c5fue!o;porq no fó . 
Duefe l lachcl llorar fus hijos por via de hype íbo le y 
encarecimiento ( como u dize lagloíTa y R c -
'"nigio ) quando fueron mareyrizados los í n n o c e n -
teseporfertenidapof madre de aquella comarca : Q 
porquclosllorauanlas madres dondG. eftaua la figura 
^uantada^losfandos hueííos de Rachel,comando-
je Rachel por la cierra donde c í l a u a fu fepu)chro3y por 
los moi-adorcs della.Hijo de dolor llamo Rachel a Ben 
'^^in^repreíencádocl iLítoq auiade aucr en la mucr-
7 Gette.tf. Eiredieme 
Autem duimdfraít&hrs 
& imminenie iam mor* 
te ^ocauit ftemen filtf 
fui Benotii , id ej}, filius 
doloritmei. 
8 tíiero. l í iere^i. 
i 
9 tílero^JAdhl^ 
Lyra ibidem, c^Genef. 
10 J ú a t t h . i . Súchel 
pío ramfiliasfn os, & n o 
\luit confoUri, quianon 
lí Cloffk o»J{fjfimius 
iiOfíj C e te 
• M i » » » 
i2 tíiero. tíierem. 51. 
14 't'nterlin.Geñef. 55. 
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te injüfta de í o s l n n c c c r n e s ( q u e muchosde cllos-cran' 
del T r i b u dé Bcniamin , como dizi* fanc Hieronymo 
T I ) pero cftc l iantoy d ó l o r j l o c o n u i r t i o el fuerte 
ehador lacob •( l^116 prcualecio contra D i o s ) ena!e^ 
g t b í H a m a n d o lé; Beniamin y hijo de la dicftra. Por b 
qua lc i l l ad iu ínae fe r ip tu ra ion l ign i f i cados los bienes 
eternoSjfegun dize Luit Auguf t in , 13 ycomunmen 
te iosTagradóS Doctores : dando a entender por aquí, 
que lamugcr guando pare fe entriftece con los dolo, 
res d c l p a n o j p é r b c n naciéndole vn varón jnoíeaeücr 
da de losxrabaios paíTados. 
• T á m b i e n f u e Rachelfiguradela finagoga: 14 1^1 
qual guando par ió afant Pablo del T r i b u de Bcnia-
ftiin , pe rd ió élíala vida , quedando viuo el hijo de 
la dieftra y vafo'de cleéMon. Y efta fufe la caufa , por. 
que fe l lamoa íi mifm o ían*tPablo hijo abortiuo : efto 
es nacido violentamente en la y gleíia, 
Sant Gregor io la gloíTa , y Rábano M a u r o íj di 
í é i í , que Rachel fe interpreta oueja. Ot ros Do¿lo-
rtS 'dize n,q u e ffe i nte rp f e ía , 1 a qu e v e c e 1 pr i n ci pi o, o 
oh ti ef 
17 ^Mtrc.ja. S¿cipiet 
centies tantttnt in temp& 
re hoe cum perfecutioni-
bus. 
i ••• 
5 S.Gregorio,mor. ¡i 
jlo.jMatth.i.Raba.fa 
'ftteriilui, ÍJ?> hdhitauíí 
WkS&Xi] )»r89L - j ^ q u é v c e á ü t o s . Yí q u e a efta Caufa , p o r Rae 
mVAiiwvr A figu'fáda l a v i d a c o n t e n V p l a t i u a : la q u a l fe o c u p a <*n 
m W r ^ D i ó s ^ q u e es e l p r i n c i p i o d c t odas las co fas , fio 
g f í í g t ó a s j y f u v q u e C n t r c u e n g a n c r i a t n r a s . Y q u e I 
R a á í c ^ y c l a l m á t o n t e r n p l a n u a es o u e j a , q u e n o es 
q u a l q u i e r a D i í é j a : f i n ó la q u e v i n o á b u f e a r el paft^r 
. d e l c i c l o Í Í - "y l a l k ' t í a f o b r e fus o m b r o s , á t U v U s 
\ *fMt$ mJira de c e r c a y c o ñ t e m p í a fu d i u i n ó r o frro4^; 
a ^ l e p i e d a d . ; A l l i c o m p ó n e f l i s v a l i d o s p o r l o s c o ¿ 
d c M l l ó s , q u e e m b i a a d e l a n t é de íi al c i c l o : y recibe? 
c i ^ l í t b p o r v n o e n m e d i o de h s ^ e r f c c u c i o n c s ••, co-
rtié) e l m i f m í y S c i i o r l o d i z e p o r f an t M a r c o s . 17 
S i l q b d c z i á : P ' O ^ e d ^ é S ^ ' n o r j u n t o a vos^y t o m e tpísé 
q a i f i e t e í ás k t k a s ' c o n t r a m i : q u e d i r a í a q u e n o fola-
Wé;ní<; ' c f c a j ü h ' t o a feftc fue r t e a r m á d o í i n c f o b r e 
l o s o m b r ó s d e el í :c G i g a n t e , q u e f a l io de e l c i e l o , y 
b u c l i l c a l o m,15 alt'o de e l ? S i fue re m e t u ^ f 
DJ m o r i r 
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niorir contigo ( d i r á ) no ce negarCjni me dexare caer 
(jetusamorofosbracos . O cjuan grandeescl gozo ,^ 
vnalmaficntCjquandovee cumplido en filo que dizc 
piospor Efaias. 18 Y o te leuantarc fobrclaaltura 
déla cierra. Sus propnos ojos(d1zc en otra parte) ve-
rán al Rey de la gloria en los rcfplandores de fu hermo 
furajy miraran de lexos la c ier ra^ cu coraron concern 
piara el temor. L o q fe coiuépla(dize AriftoceIcs ij? ) 
nofe cerne. 
Oueja es Rae bel,y Oueja es C h r i í l o nue í l ro Rede-
ptorvque noabrio lu boca quando lalleuauan a facrifi-
car. Llorando y lamencando eílaua R a c h e l , laperdida 
de fus hijos, porque aísi lo de mandan a la nacuralcza y 
el amor macernal, pero noquifo recibir confuclodc 
funiucrce,quando le acorde de la gloria y vida eterna 
don de fus bijosyuan a parar. Chr i í lo nueí l ro bien cílu 
uocriíie y c e r n i ó , y pidió al Padre, que fiera pofsiblc 
paííaílen adelante ios dolores de la pafsion , mouido 
del affeólo nacural y de la voluntad como de apecico 
dado paraconi'eruacion del fubje¿to:pero quando en-
tra e (Ta mifma voluntad , mouiendo fegun las razones 
ccernas^y el precepto del Padre, y fu gloria y el reme-
diodecanta numero de almas, oluidado de íi mifmo 
5uclueadezirle:no mi voluncad íino la vueí lrafea cu-
sida E n vna parce dizc fanc Pablo, 10 que el corde-
ro de Dios offrecio tacriheio al Padre con lagrymas 
en losojos, Y en ocradize, i r que c e n i e n d o p u e ñ o s 
os ojos en el g o z o / u í F r i o los cor me neos de la C r u z , 
nicnofpreciando la confuís ion. 
Nueí l ro deuotifsimo Padre fanc Bernardo, 11 no 
acabauade marauillarfe confiderando laslagrymas,la 
friíl:eza,y los cemoresdel hijo de Dios ,y la alegría por 
otrapartc de los marcyres^aludando las Cruzcs , y los 
tormentos dcfdc el punto.que las alcan^auan a ver. Y 
nyédofc en medio de las llamas,y caminado a los mar 
^ n o s j c o m o f i fuerancombidadosa grandes banque-
as y regalosjfin raftrodc t e m o r , n i de t r i í i eza . Siem-
18 E f d i . ^ . i ^ . f u f l é l 
Um tefuper altiiudinB 
térra. 




resalido & lachrymis, 
21 I¿ebra!.\2.2.TropQfi\ 
io fthi g a n d i ó [uBinuit } 
crucent,confufSio come-1 
f í a , 
22 Tater nojler Ber. 
nard.fetmo.S. tAn drea. 
C c 3 p r c 
asm 
t • r r 
.V' i1 • 
24 Ioann¡í.i.ol 
2$ Luc*.i2l 
el. Cap. I. 
prefuy tu enamorado (dize fanx AndresaIaCru2) 
deíTec abracar me contigo. V o z es efta bien difFeren. 
te(dizeBernardoriao parezco temerario) de aquella" 
Padre fi es pofsibIe,p3íTe adelante eftc cáliz. Nodizej* 
dlHina eferipturajque Abrahan fe entriftecio quando 
e mandaron facriíicaf afu hijo:antcs el mirniohij0(je 
Dios 25 dize que fe ho lgó Abraham.quando viocl 
diade^u pafsion.Y violo quandoyuan el Pad reydh i 
o al lugar del íacrif icio, l leiundo Ifaac acucílaslaleña 
con que fe auia de ofFrecer la hoftia. Figura bien ex-
preíTajdela jornada del cordero fin manzil la , quando 
lleuaua acuellas la C r u i , en que íc ce lebró el facrE 
c ió . 
N o qui íb el D ios délas mifer icordias(d¡ze nueñto1 
padre fant Bernardo ) armarfe conelaffedorobufto 
coque peleo fant AndreSjy o t rosva le ro íbs Toldados, 
del aula celeftial: porque los fanos no tienen nccefsi-
dad de medico j í ino los enfermos. Aduie r to en el Ca 
pitan generaljcl temor de los puí i lanimesiconozco en 
el medico la voz del enfermo,y veo lagall inafeca, y 
muertade hambre fobre los polluelos. Bien pudiera el 
criador del mundo aguardarla muerte fin temotjpucs 
e r a f e ñ o r d e l a v i d a y delamuerte:y tenia poteftad pa-
ra poner fu a l m a ^ ninguno fe la podia quitar. 14 
T o d o fue difpenfacion de la piedad infinita : paraque 
no folamente la pafsion del cuerpo^í ino también laaf-
flidiondelcoraconnosfueíTefaludablc : y como fu 
muerte nos dio la vida^fsi fu triftezanos alegraffe, fu 
pauor nos esfor^aíTe,fu tedio nos anima(rc,fu turbació 
nosquic ta í rc ,y fu defeonfuelo nos confolaí íe.Vn An-
gel l lego aconfortar 2f a l h i j odeDios : paraquecon 
efte cxemplo me confortaííe yoen misanguftias. Su 
pafsion me hazc abracarla Cruzry fu trifteza no da lu-
gar a que me forba y ahogue la m i a . N o tiene porque 
dcfefperar el que recibe moleí l ia colas tribulaciones, 
y leuanta lus follozos con Rachcl , por la perdida de 1^ 
cofas de eRavida:y deífcaque no pare en fu cafad ca-
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26 TfalmciZi 
Iré. Diga le 2L los puíilaniiticSjno queraystcmer : y los 
que teneys las Cíurañasllenas de amargura i esforzad 
ctíos corazones.Poned las ojos en DíoSiConfultad al q 
üScr io .Dc lcy taoscn el S e ñ o r ; y el os dará las peticio-
nes de vueftros corazones. Subid enlos ombrosde eftc 
Gigáte ,(q fe alegro para correr la carrera i6) y no def 
feareys recibir confuelo en eíle valle de l a g r y m a s a t i -
tesdireys,no mi voluntad f e ñ o r , í inolavucftra íca cü 
plida. Aprendan los affligidos a bufear el aliuio no en 
Ucarnc,ni en las confolaciones déla tierra : fino entre 
los Angeles en el ciclo:y entienda que fi murmuran,o 
iebufean en ocraparte,que perecerán . N o los derribe 
latñftezafnidefdeñcn el confuelo : r e c o n o í c a n en el 
Saluador fu propria voz dolorida A y no defcfpcrcn de 
bfalud. Q n c quando eíla vaya cobrando fuer^aSjy ere 
cieren en vn varón perfecto,no fe hallará en fus almas 
iollozo$,ni clamores,fino vna perpetua tranquilidad y 
iorsiego}y hazimiento de gracias,y voz de alabanza, y 
vnagrandifsima hambre de trabajos y perfecuciones 
porel nombre del Señor . En tenderán que poílecn to-
doslos gozos juntos quando enuiftieren con ellos ten 
tacionesdiferentes, t j YuanlosApof to lcsgozofos 
de que auian llegado a tanta dignidad,y priuanfa en la 
cafade Dios'.que merecían padecer contumelias, por 
el nombre de lefus. 
Frometido tiene el hijo de Dios alos quecurfanen 
fu efcucla/que harán loque el haze , y o t raseoías ma-
yores, 28 O dignación fobcrana. Sube el Ve rbo éter 
no fobre fus ombros a U oueja flaca, y hazela crecer fo 
bre íi,y hazer mayores obras que no e l ,psdcciédo por 
fu amor con increyble alegriaí ím mezcla de trifteza ni 
de dolor.(las vnas obras y las otras,obras fon de eíle fe 
ñ o r d i z e f a n t Auguft in . 19 Solo fedifferencianen 
l i . i ze r laspor í i ,oen otros)Micora^ony micarnc ( d i -
^•eDauid 30 )fc alegraron en D iosv iuo ,S i el alegría 
de Diosv iuo ocupa elefpiritu y la carne , noquedacn 
todo el hombre lugar defocupado parala trifteza. 
¿7 Ontnegáudtumexl' 
/límate fra. charif. cum^  
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52 tíehra.lUnefekHS 
quo iret. 
33 ^ » . 3 ? . 
34 s.Grego,10, moral. 
3f Quorum Dsus^e 
ter esi, auar'ma esi 
idolorum feruhus. 
35 Vt tdlenfum flum 
pí omnis ini^uitás. 
Nota. 
— - • 
Y porque los h o m b r e s animales (que no perciben . 
las colas de Dios)no imaginen que eftas Ibmas de ale-; 
gria.y de amor que oyen contar de los Í2nctos,y el def 
nudarfe d e los atícelos no í o í o de padrcs . í inode fu pro 
prianacuraleza de hombreSjfontherof os heredados^ 
hallados en íuscafas; acuerdenfede el enigma de Sam-
fon,y fcpá que del fuerte fale la dulcura y la fuauidad: 
% y que íi Abraham fe alegro para auer de ver el dia 
del V e r b o y fabiduria del Padre, que pr imero fallo de 
fu cicrra,y dexo toda fu parentela » fínfaber adonde 
yua, 31 porfolomandarfelo Dios . Y fepantambién) 
que íi Rachel fubio como aguija real , fin parar haíbí 
ver la lux infinita.y el principio de donde falio; al falir 
de la cafa de fu padre le oluido de toda fu ticrra,y fcjú 
t o a la fortaleza delacob, y fuero dos en vna carne y ef 
piritu:y tu uo valor para pifar los Ídolos de fu padre La 
ban, 33 y fentarfe f o b r e c l l o s l : por lo qual fellgnifica 
l a p e n i t é c i a , y lahumildad( dizc fant Gregor io 34 ) 
con lasqualcsfe cubren los peccados,como fe cubrie-
ron los ídolos con las haldas de Rachel . Sencofe para 
llorar cnla amarguradefu alma los defedos de la vida, 
y por <ij|leuantarfe a contemplar la piedad immenía 
defuct iadortqueesloqucdixo Dauid : Leuancaosdcf 
pues que os vuicredes aí icntado. 
Y notcfemucho,com o Rachel pufo los ídolos de-
bajo de laxalma y aparejos del camello:porquclos ido 
los de cite mundo, 35 y losdiofesfalíosjvientrcjsua-
ricia , y losdcmas ( haziendo como hazen alos hom-
breSjquelosadoran brutos animales) no merece otro 
mejor lugar, que eílar debajo délas xalmas de las be 
í l i a s j o b r e l a s q u a l e s p o n e n l o s h o m b r c s l a s c a r g a s , 36 
conquehazen arrodillar a los mas fuertes camellos. 
Y no fe tenga por d e í c o m e d i m i é t o e l no aucrfe leuan 
tado Rachel,quandoentro fu padrerporque q u a n d o i C 
tratade re l igión,y de efeonder los Diofcs íalfos^y ado 
raral Dios verdaderomo feradignode eflc f c ñ o r , c l q 
; Cíl tal cafo no aborreciere a fu padre y a fu madre . D o -
Ctritía 
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¿Ir inacsdc fant A m b r o f i o . 37 E l qual d i s e q u e Ra-
chel e»'figuracleLiley de gracia : la ejualefeondio ios 
idulos de todo el mundo. 
A p r o p o f í c o d e eÍEodize Phi lon l u d i o : 38 q u e R a 
che! íeincerpreca viíion de profanaeion j no porque 
niiraírcellaprofanamente^como las mugeres flac^sy 
(lercompucftascfinoanccs al t.eucs,porque confiriendo 
ílascofas v i í í b l e s y carnales,con las inuifvbles, efpiritua 
jles y eternas,no E e n i a . p o r r e i i g i o f a S í í i n o p o r p c G f a n a S j 
todas las cofas deefta^idaien tanto grado , que^uicn-
¿ala befad o lacob com o a parienta quando le ay.udo a 
dar agua a fu ganado, 35> l lor ó ella a grades gricosy no 
c!exaradellorar(dize S. A r a b r o í i b 40 i) fí noledefcu 
bricra el paréceíco. M u g e r tan fu ene quien la laaliaraí 
¿elcxos deí figlo , y de los fiaes;de la tierra es fu Vaiori 
4!De los fines de l«t ie r ra :porq dexalorafFedosterrc-
:¡osy'f el amor dehnundo ; y emplea todas fus fu ergaS 
en mirariamar.y feruir a fu p r inc ip io . E n dífílencio y 
críla erpeíánga-.eíhrá fu f o i talcaa: en el fueño Yicjador 
(Jelaefpofajy en el o luidoacordado, de la concempla-
ción dé las cofas celcftfales. Entienda p u é s e l í ig lo ,que 
nof¿ halla m a f g a r i t a t a n p r é o o í a en la tieripa délos que 
viuen fü aisement^:íino; en:1a tierra dc ía mor£i f ícac i63 
ciondecatia^ríolleuá fu cruz ací íe í lasconpacicncia . 
S i rné preguntare algtrno pftr la qualidad defottsle 
za tan fíngular. Dicc}quc com o jas a m i a s de la nrilicia 
Chriftiánaíiio foñ'<:amaUsfiHO?c£pkicttaíe&íafsikfo.r'-
íalezádc^lós faií(íl0S}no es. fortaleza de cuerpo, í íno d« 
cfpiritu.^ que como iudich mi rmpho con la herrab-
fura que D i o s le pufo,de Holofcrnes el inuinciblc:afíi" 
la bel lezadé Rachel^qo la delcuerpo,fino-lajque D i o s 
pufo en fu al nia)fuc la fortaleza pon que-venc ió todos 
los c n e m i g o s - C o n í i d e r o , quc ia fo t ta l eMy lahermo-
íura corporal tienen v n m i fmo principíolf taufa, q u e 
csla p roporc ión y conformidaddclosihurhoiesen qúie 
coníiflc la fa lud^ de donde fe deriua la hermofura y la 
fottalezadasquales fe pierden con la enfermedad, q u e 
57 x^lmbrof.ds lacob. 
Vita heaeaJib.ii c\ 5. 




40 lyimhrofilih.i, de 
yirginibujy 
41 Trocul de ^lfi-
mis finibus prettáeiur. 
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4 2 O rigen, fu per 
chi.hom.j. zyfaptr C'd 
4V TftlA4Specwfus 
forma fr^filift ho/fíinü. 
Spe cié tu a pttlchritu 
diñeíuajntende profye 
re procede <& regna. 
»1 if* 
es falca cié (irmeza,y defti uccion dcla hcrmofura-Bien 
d i x o c o í í f o r m e a c í t o O í i g c n e s , 4^ c^la i u r n ú 
dadtle las virtudes y confoí andad de las potenciaste-
falta en el alma l a hermofura y fortalczacfpiritu.il; y 
cjuc elb? fe pierden con la flaqueia de l a s paísiones, y 
con la vejez de las coftumbres deprauadas. En el Pfai. 
mo.44. 43 íc hase muchas v e z e s m e n c i ó d e eftaher 
mofura diuinaíCifrando en ella la Fortaleza del Verb0 
eterno. H c r m o f o eres (le dizc Dauid) fobre todos los 
hijos de los hornbres:y que fiado de fu gracia y hermo 
fura apareje fus armas,y preceda profperamcnte3y rey 
neen el mundo. E n el mifmo Pfalmo fe dizc a la efpol 
falque oluide fu pueblo y la cafa de fu padre:y queapef 
tecerael Rey fu hcrmofura:dando acntender , o^cia 
fortaleza con que clhijo de D ios auaííalio los hóbtes, 
fue íu hermofurajy junta de virtudes i y quelamiíiTu 
b c i l e z a e n l a c f p o f a a u i a d c t r i u m p h a í d c l R e y y cípo-
fodc las almas Chr i í l onuc f í ro R.ederoptor. Goo ora-
ción prcualcciolacobcotra Dios . 44 Q u ien es cíle 
Rey dclagloria^preguntaronlos AngcleSjquandocn-
crauacriuraphandoelRedemptor del mundo por los 
cielos:y refpondc fe les .El Señor fuerte y poderofo:eí 
fe es c IR ey d e I a gl o r i a . Y . q u a n do b u e 1 u e n fe g u nd a 
vez a preguntar l o mifmo:fe,lcs dize. 'Que el fenor de 
las virtudcsy del3Sgrac ias(Gomo interpreta Cafiodo-
ro 4j ) e í í e c s e l Rey d e b glor ia ,como í idixera: fer 
fuerte y virxvofoTvna mifma cofa ion . E n otra parce 
dizc cambien Dauid de Chr i í lo míeftro b ien , quedel 
-alcapr dc SioneslagraciadK fu hermofura , 
dca l l i falioeí cuchi l Ío:delefpir i tu ,y dé la ley CPOM112 
fe conquiftotodo el mundo. 46'' Y dÍ2Ícndo Rkhaí 
do V i d l o r i n o , 47 que la hermofurade Rachcl(pof-
laqual fiVuio íiete añok l3Cob){igniíica l a f a b k k u i a : en 
^ cs^c iendo la gracia de eíla fabiduria,trac aqutil^ 
plathne. DÍBKS ejl í l ^bio- , 48 donde dize de eílajquc esluz no menoscl? 
'r i ¡hBe»uminmUor\ j : í ^ , q«e la'luz de donde mana-.auc es mas her.tpofa q l , c 
48 Upien.7,a.s, i e l fo l>y^ |< lSe í l r c l l a s i í i n q.ucayaiuzqiie fe.le p^ ' J5 
44 Genefai.&Ofete. 
fil&» ÍHualuit ad^An-
gelum & c»njort<ttus, 
cst ty f^lextit rogauit 
eH.Tfal.zi* 
4Í djtoJoí 
4$ 'jrfich.4.1. *G>UU 
de Siofj e g r e d i e t u r l e x l 
yerhum D o m i n i dé 
tíierujalem. 
; 47 J^icharJib.depra ' i 
pAra t i onean imiad con \ 
t é 
h e r í 
cocnparar.y que pone la mano con íort-aleza en codas 
las cofas,y que enamorado de fu belleza la de fíe o teocr 
por efpora.De forma,quc virtudeSjforí^lczajy hermo 
fura,tienen el mifmo officio en la cafa de Dios . D i g a -
mos pues,que Rachel con fu hermofura alcanco victo 
riadelosidoloSjy merec ió ver a Dios y cerrar el c i rcu 
joperfedo boluiendo ajuncarfe co fu principio, y que 
lacob elluchador por fü grade fortalcia mcreciO|.qug 
DioslcbcndixeíTe m u d á n d o l e el nombre,iromo fe re» 
íierc en cí capiculo.35.del Gcnc í i s :dódc fe l e d í z e , que 
nofellame de allí adelante í acGb , f i no Ifrael,qUe fe i n -
terpreta el que manda y reynacon Dios . Por tanto los 
qae fueron compañe ros en los trabajos , y en las báta-
os que cuuieron conlos víciostfon v,namifmacQíaew 
e/Rcyno dsl ciclo , donde gozan de los.cegaos éter 
nos^u íehdo nos d..e,xadoexictnplos viuas de vir tud $ y; 
íbrtaleza. •' 'i- •; ¿- • or}"/a-í '». ct.zafóh ,r;..-' [ 
• a ; o í ? - ; : - < - ! o i / i a i o o a í í t a o o q ^ 3 i u ^ o l . 1 
Qtp. II. De la inexpihenéU-epaciencia j joüale-
i - \ ^aSelfdnóih ¡ o h . b u l a . ñ a d í 3 
^ r idos :mcrec ie roó renombre de>,csfor^a-
dos.: Y emixeq feguiuiolugar el varón 
recio y cemerofo de Dios^y que fe apartauadel m-ah el 
íancta y milagrofo l ob . . i . 
; S i e t eh i jüsy t rc s hijasdel/CaadoIob eftauancoA?)^ 
d o e n c a í a d e l m a y o r i c o d o s i a n a c e n t c s y ^ l ' . o s C O R I Ó 
Aa padre. La hora era del medio d í a , aie^rfs y conceiit 
tos.Viene vn rezio vient'oádv'f ríbá la cafa i y mátalo? a 
todos:y en vna mifína hora la cafa fe hizo.dc cafa íep.ul 
chro,yla mcfa barca dc'cala.midad y naufragio . Q u e 
hará en cíle trance el jufto y ran^o lob í ni-fc turbojni 
fe encriíVccio.Qinobley bienaucncuraiia.idrna (p&fy 
^ a C h r y í o í l o m . o i ) ó paciencia in.effable, Verd^dc 
¡en m.! 
1 E.ufeh:c¿fdr:íih.-n. 
de dt'mtífrfif*$6'ñt SiíkÁ 
^eíica:ca^ú.ccpiofe fr \ 
bát yíunt Job n6n \ \ \ 
h m 'ére 4 e n i g é l i c ú ^ 
Brind. í d c k didt 'Grhjk. 
dü frtecefri yiritñ emi-
cúetM^u'ii omnik telíft 




BUis eratloh ejuando re 
pefíte pcrcujpís tantii 
I damnis , ^ orl'iSff icfi-
lioríini:tut¡[to-heiva tan-
ta trihulatienis .¡facíus 
taha duBiUs fonuit. Do 
mmusabiíuht, zS^ c. j 
tséujr.fuperTfal. 97. iñ. 
Ulud : in íuhis duBili i 
bus. \ 
4 Chryfo/l.hom -^ de. 
patienti.i loh. 
5 Grego. Sedqni* hea 
ti íabjnij tanta fu era ni 
difciplina bona inSiltuX 
i noms accintli, >/ « Í ^ Í 
per faifa in conuiuijs^ 
11 Krent%aperte^o&$rjimr 
, tgmjubfiitjir* 'plcetat 
^him ni fortt peccauel 
rintplt¡mek, ^Bene di 
xerint Dta i?S cordihus 
feJ^ oprre (y ¡rrmone 
docuerat:pro quihus de 
[ola pater covitationc 
metuehat.Gre^r. iib.l. 
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ram éncc hermanos amati ís imos (d izc la boca de oro) 
mi efpiriru fe confunde,y mi coníc iencia íe turba: vic 
do el t r iumpho dc lob en femejante acaefeimiento. 
Q u e no fe aya mouido efta colnmnade fandidadjVic-
do delante de íi el cafo tan cruel de fus proprios hijos 
rauertos:noacaba mialmadeconfundirfc , y maraui 
l larfé. 3 
L03 que fon padres fegu nía carne, qu3ndovecn,q 
fu bijocll:á cn lov lc imo , ficntanfcjunto a el : oyen 
con ateí icion las vitimas palabras que dize,y encomié 
dan la í^ Ia memoria Palpan y befan las manoSjConfuc». 
lanle y esfuer^anle,yaplican!c m i l remedios. Bef¿iilc 
fu boca con el vl t imobefo de padresamantifsimos, y 
fcíhanlé fu bendic ión . Defpues que el alma fe ha arrai 
cado délas carnes, mandan y ordenan c ó m o quieren 
y deílean las honras': componen las manosdel defun-
to,cierranlc los ojos,cndcre^anle la cabera , juntanlc 
lospies,poncnlc en fcpuichro honrado, con honras y 
exequias digoas-y en difpónerfu propriacalamidad re 
ciben confuelo.Quc diremos de nue í l ro diuinolucha 
dor? 4 Por ventura fuele concedido cílc aliuio ? 
fupo que todos fus hijos c r i n m uertos ] y de ninguno 
fe pudo defpcdir. D iez hijos perdió de repcntejdicz 
.civlo mas florido dé fu vida}diez hijosadornados de to 
dá virtud y honeftidad 5 n o í o s p e r d i o con la ley 
comúndeÍanacura lcza5f inocon vna muerte violenta 
y llena de do lo r .Todosd iezde vn g o l p e . Q u á d o muc 
re vnh i jo jo s que quedan mitigan la trifteza del que 
M ta: p í: r o qu a n d o í c ex t i n g u e t odo e 1 ch o r o j u n £ am c-
tCja quicn fe conuirtira el qiie pierde todos fus hijos^ 
En fu animo no femia dc l idospor donde rne/ccieíTc 
tanexorbitantccaftigOjlos hi jos ' fandifs imoscrá. Eftc 
es pues cl frudlo de la virtud ? cita la paga de tantos fer-
uiciosi Acude ci mar con r'odas fus olas t e m p e ñ u o l a s 
avna:y no puede anegar eftabarcaceleíl ial . Qu i t a el 
demonio codo el frudto.de efte diuiuíoarbol i peco no 
llega 1 la firniezade las rayzes. Ent ra el luchador del 
mun-
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m u n d o ( e r í a n d o ' l e mirando D i o s y los Angele?, y g u -
ftando tie c f p e c l a c u l o can admirable) entraenla cafa 
C3yda,c| e n v n m i f m o puro fue c a f a y fepulchro de fus 
b i j o S j C Ó b i t e y cumulo}alegriaylloro.Cóííderad como 
c o m i é c a a c a b a r ^ c ó aníias de hallar los miebros de fus 
, I queridos hijos. 6 Vna vez laca vn térro,otra vez vn 
V a g o de vn h i jo .Hál la la fangrey el vino jucos : el pan 
y la mano y el p o l u o . E l cuerpo d e fu hija hecho peda-
cos-.la cabera hédidajas oarizes deshechas, falcados los 
ojoSjlascuencasvazias,vcir,idoslosfefos, y quela va-
riedadde lasheridasnoledaualugar a conocer la for-
made fu r e g a l a d a hija. 7 Hallaua la mano del hijo co 
látala.Otras vezes defcubi ia el v i e n t r e y las entrañas 
confuías con la tierra. Sienta fe pues el verdadero día 
iD<¡ntc,a apartar los miembros de fus hijos. Siencafe el 
luchador m a s aleo que elcielo , ajuncar y poner aque-i 
' l i l i íandifsitoasreUcjuiascn fus lug^resda mano en el" 
ka^ojacabera fobre los oinbros:y miracongran cuy 
dado^quclos bracos ó caberas de las h i j a s , no fe pon-
ganen l o s cuerpos d e l o s hijos. Ü dichofa, ó verdade 
rame^itefelizy generofaanima,puesen codas eftastra 
gedias,no pecco lob contra DÍGS,antesle ofrece facri 
ficio de hazimicnto de gracias diziendo. Dios los dio, 
y Oíoslos q u i t O j f u voluntad fe ha cumplido-.feafu fan 
¿lifsimo nombre bendito. 8 Nó^quifo recibir con-
luelojporcjucnofon.Paííeaualoscielosquando enten 
i^a en eílo. Entodos aftos taances nopeccolob. Ote-
ftimonio diuino ,,con el qu.d como c o n vn vnguento 
preciofiíslmofs alegracodalayglcíía.O vafo de inefti 
uuble valor efcondido en vn rinconde la Arabia, que 
bi as p.o r t o d o c 1 ;m und o 1 a fu a uid adyfrrgrancia de 
tan ineUimable l icor. O vafo de my fteriofafortalezai 
^uedefpy§s4e tancas piedras^lag^Sjy factas, conque 
*>nmmm < 
6 Chfyfofi.de pa^tieni 
& ' - ^ 
I 
7 i^zt/jr.férme.de tepe 
i 'Shafbitrico.io.^. CotUp 
fiileh fiüós.ne blafphe-] 
ntaret quidederatjiíl'oí-, • f 
Fortiorfiíitlob in dülo-¡i 
rihus^ qfisd ^ í d á m iñne 
Worilfu's. i f h honCeJ$it i \ 
tormentisülle fupcrmils \ \ 
eUindelitijs, ^ 
nediÜa omnis fimplex,. | 
non htirens terrenis re-\ | 
bus^ aec yifeo implicatls. f 
pennls iacem ..fe d exerto 
nitore "virtutum inpenn 
nis alis^emin^ ¿ihBio-
nis exnltat in auras Uhem 
r<}s:tsrYid€t Jíbifubtra-
ílum ejjeqiíodcaícabat: 
non ibi incumbehat, O* 
dicit fe cura, D tus dedií, 
Uñsab'ñfiVítifictitDv.o i 
el d e m o n í o te h i r i ó , y c o n quancosaeu ie rosabr ie ron ¡ / / ^ f ^ ^ . J ^ ^ ^ ^ l 
1 0 s g u l a n ó s : n o l e v e c t i o e l vngucnco3 l3v i r tud , ni la pa 
Junc i a . Bueluenfe a lobCacabadala batalla) todas 
bff cofas dobladasren folos los hi jos no fe guardo cfta 
D d ley: 
dediti&abshdit, quod | 
dedit:fitnomen 'Dm héA \ 
aediUu?ii,'vd%£u:fúpete \ 
T f t U C m 
• 11 . n miLiiMia i 
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S> Chryfofto.hom.^.de 
í| patUntia Idb' pne. 
. I 
\6 Gregor.Uh. i . jáó 
ral c.i?. loquensde fitft 
Bolohait. guoienini 
yaces fatieta in Dei Uu 
dcm fercufíus rédidit, 
.í¡ua(i tot ¿duerfatij 
f echre utcuU intorftt, 
acriorayalde:quam 
fuslinuit inflixit.ÍAffi'. 
chis enim tcrren* perdí-
dií:Jed affliíiione hami 
¡ ¡ p e r fustinens coeleñif 
fnuhipUcAHít. 
ii Chryfoslo. 2 . 
Hntb.i.hom.i. 
• 
",V L\V' ., .., V;'..- -. . . ' T 
Ao.fnttrtyyibus. 3 
íey: í> porqaunq no parcelan en erte mundo,e(rau¿ 
viuosenla otra vida, los que auiari muerto « y 
álláerribiauantayosde alegrja}a b^cntrañas delpadre. 
Otros ííetc hijos y trés hijasle fueron reftküydos^ara 
que quandófalgddc efta vida * iTopaíIedc hvida ah 
mucrceííinó devnacafa a otra , Quandomurierc le 
Utuaran los diez hijos que de huéüo le nacieron al fe 
pulchro ,y de alU le acompañarail los Otros die¿ hijos 
qüc embio delante ,haft3cl:feno dé Ábfatiárrú 
Aprcridari a q u i l o s á t r i b u i a d c s c Q m o fchá decofói. 
íaf en fus trabajos.Leuanté los ojósaláetérnidadde/i 
gíoria.Acüerdéreqfon peregrihoí éri cftá vida,y qea-
tniná para fü dulce patria.Nocotriüéalosq'VádeJáic. 
Procuré feguilloscó hüenasobras.No esrcniediobafti 
te(com©dizeDfoP.S¿Bernar.)paralosqfe eíráqmanl 
do c'n v¥acáfa:dctener a otros, para que fe abfafen c5 
c-lIos.Qü,ádo u Vuiercsperdido vn folohijoq tenias^  
fen q u i é auiaspueílo todas tuscfpefa^as.ndíó miresco 
mo eíH tendido delante de ti defcrlicjádo y fHo f 
pienfesdentro de t i . Eílos ojos cerrados nunca versn, 
cfta boca no hablara jamasreftos pies atados / díiaqui 
hdcl-ante no anclaran:antescodos fus miébrosy fü cuer 
po fe desharán en brcue,y fe ebrromparan. No digas 
femejantes cofaSj í íno Us contrarias a eftasí Efta boca 
mejor hablara que haftaaquiteños ojos ittéjófes cofas 
veran:eftospies andarán íobrcloscielos^efté cuerpo q 
ahora fe cor romperé veftirá de incortüptibilidad á 
mi h i j o l e h e d e recobrar mas hermofo^y masTico^ue 
quando faiio de mi cafa i Nodigas^raihijo pereciOjy 
nb'te verepraasrque fon palabras de infidelidad»antes 
di.Duerme a h o r a t é l ' d e í p d r t a T a . Fue cierta pfcrcgrina-
cion^boíucr tiene con el EnYpVradóí; Por tátítbíi bni-
cas á tu hijo, alli lo bu fea d onde eftanlos exercitos de 
los Angeles;no cn él f epu lchro ,ho en e l í í r e l ó . Padró 
té eres toda via:pcro p á d r e de hijcí immortal, 
1 A la tierra d é l o s viuosqucriíi embiar a fu hijo 'a 
muger^de quien c n e n t á f in t B^ífíio Magno, u que 
arre^^-
arrcbaca VQ hijo luyo que dexauaalos tyranoSjy l o fu 
•bio en el carro domle íleuauan muchos tnartyrcs a 
quf mar}y i e dixo. Anda hijo mío , córrela c a r r e r a c o n 
tus compañeros: no ce quedes cípoftrcro en la danca,. 
no parezcan ellos hn tí jdelantc de nueftro Dios 
| Yocoeák í íode m i , q u c nun^a acabo de triarauillari 
me,de lo ^tae refiere Eulebio Ccfarienfc de otra mu^ 
ger. 13, En Edeía(dize) ciudad de Mefopotamia, fa -
hiendo el Emperadar^ue no fe execucaua Cu furor c o 
tra los Chriftianos:dio de bofetadas a l Prefedo c o n fu 
propria mano .• E l qual erapiadoío^y mando auifar de 
¡ e c r e t o a i o s C h r i (i i a 11 o s, q u c n o f u c ffe n a c i e r c o J u g a r 
donde fe folian juncar:porque losauiaclcyra mareyri-
lar. Acuden muchos mas. Y lo que masefpantoal Prc 
fe ¿lo fue,que yendo el con mucho ruydopor l a calle, 
(comoauiíandojcongran numero dctninlAros: vna 
muger faliode vna C Í^ÍÍ a.gcan ptieílaím cerrar la puer 
ta,ni componerfe el manto, con vn niñoarraílrando. 
Ropepor medÍQ de losminiftros.Mandalaprender ei 
Prefe£bo,y dizcle. A donde vas mugerdefatinada con 
tanta pricíía ? Señor ( dize ) a l campo donde fe juntan 
los ChriHianos. Pues nofabes que los voy a matar a t o 
dosí Y aun p o r ciTo(dÍ2e cllajme doy prieíTa, por h a -
llarme alia. Y eíTe n m o í Señor lleuolcipara que me-
r e z c a fer rnartyr también . Enternece íc el hombre. 
Acude al Empcrad()r:cuenta 1 e el cafo. Commueucíc 
también,y manda que ceífe la matanza . O quien p u -
diera leuantar tanto la voz , que fe percibiera en todo 
el mundo. G íí me fucraconcedido andar devno e n 
vno,defpercaado losmortalcsdela modorra tan p r o -
funda can que andan oluidados deíu faíud. Eíijos d e 
A d i m (les dixera) hombres criados paraaquelloscter 
nos dcícanfos,oue3as d e f c a r n a d s i S en que andays? que 
buícaysíenqucpenfays I es pofsiblc, que las muge 
tesdelicadas.ylos niñostiernos,han de boluera fu p a -
ftia con tan alegre denuedo, y quevofotros aueys de 
quedaros durmiedo? que osdeticne > pcnfaysque f o n 
15 j£&fe£.C<*ftji,W,iit 
D d fa-
3 E v e a i ciiortalezá. 
di. 
fab'jUs.y. c«nlejas kiS^uc le c ú é ni a n- d c ft o s fa n d o s í Fl 
i4 s Taxi Tr*tem, /,i'empOie$ibi?eAJt:to-t|uereridcs,- 1 4 cjucltíscjut nené 
t ü ; ^ / ^ « ^ ¡ii u gt res como íí ño las tÜuieíien^o's que j ien como (¡ 
n o 1 i y e ilVn ^  o s q u e 11 o f ao £ o m o íi n o 1 i o ir á íTc n 51 o s q u e 
v c nd en c a,m o íui a v c nd i e(Te n ,1 c s c]u e e o inpra 11 c « at.'© 
üiVo poíTcycílí-n , los que vían de cftemundocotnoíi 
no ví,iííeo5p©f que fe páffa la ipiiaeen vana dip efte ru^a 
d o. N o nos ocupen las figuras deiajeo fas t ¿3h por alfj^ 
ni las cofas cerrenas apareen npeíftra contemplación 
de las cofáScclcñiales.Tengan fe por pafladasiás cofas 
que por la mayor parte ya no fon:y el animo ocupadq 
eii lo que hade durar (^ palabras ion de vS León i apa \\) 
alli clauey afsience fu deffeo : dunde ló que fe offrecé 
•eseteraoi ala d ; 
S.t eo fé tmo. iJe rc\ 
Jffr/cclíO. TretranpiBm 
hi^cantrir qua ex maxi 
"m* pitóte iam non funt: 
•yy mzns infeniíi iítátvfm 
tis.-ibi, deftierium fuuim 
f igát , ybt ¿¡mod o-jfertHt4 
Cfyryfolo fermo. 154. 
j J-c fauBa [ce lid ta te. 
. fyPTiaMUj de exhiríettio 
ne ¿dmartyr'iHm. 
Gap.. 111. De la conñantiadepincfa Sohmona 
mdrtyr,jde fks feteh'ijos. 
Orqúc csimpaísibíe cótar todos í o s t r i ü 
p h o s d c l o s h o m b r e s fuertes, que c o n la 
^ violencia qúe hizieró a íus dcíic os,o bur 
lada la crueldad de losperfcgu.uioi cs3ar-
rcbatáronclciclo: va c o r r i é d o l a pluma 
tras el c o r d ó n , halla llegar a la teliciísimaSolomona 
mvdredelosficteMachabcos. Laqualmcreciotcner 
t a R t o s hijos martyrcshechos- porluj manos: quantos 
d l ' á í tU'u o 1 a f\b r i c a d e 1 mu nd o tt n í u p r i u c i p i o. 1 M a 
dre verdadera de las lu? t*f,fuente de b>s días, que con 
d fept enario c l a r o de fus lujos, r e fphudécc . en todo el 
mundo. Dkhofala q uofoiarncte padeció por jaleyji 
noq jiuo con cfto mereció engédrar co la virtud íicce 
c a nde 1 erds dc or o : 1 os q u alcs n o aI üb r ^ 11 en 1 os fccr ctos 
del tabernaculotcporaltan f o l a m t n t C j I i n o q t á b i e u ti* 
loítraffcnlaygldia fempuernade la cekilial Hierufa-
1 e m. D i c h ó fa U m a d r c, q u e 1 n c r e c i o c n c c r r a r c n í u s c n 
traius ^ tantas prendas d e virtudcs:quanto voiunr.nes 
f ag r ad o s d c prec cpt os Mn a r d o el atea de ci t eft am cneo: 
como 
i - I I » i r 
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como aquellosinflruyan con las palabras:afsi efti cnfe 
ñ a c o n e 1 e x e m p 111. M a s ^  I o r I o f a m c n t c 1 o s e n ge a d r o j 
ahoracon la fortalena de l a t é j C o o f a g r a n d l o l o s f o d o s jfi 
rosal martyriojcn numero myí leno ía" ! que c|uanclo 
I o s p a r i o v n o a v n o p o r d 1 fc u r fe) d e m u c h ó s a ñ o s; R o f n 
pian íe le las entrañas maceraalcs: ño porque fe ciolief-
fe cielos hijos deípeda^ados , (1110 porque cemia no fe 
q u c d a ííen fin marcyri ú . O ffi: e c i a v n o, y ^  á p a r e j a ü'a bt r o. 
í En mas cuydadolcponiaivlosquts reftauan , que 
lós que acabauan de perecer. Porque la baíállá de los 
viuos era dudofa.y ladjíTolucion de los muertos f é g i K 
ra. 3 A l o s v n u s a u u conciliado con Dípsty procúra 
uaque Dios le recibielle i o s otras. A ndaua comoagui 
l i fobrefuspol lüe los :prouocandolosabola r . Encada 
vfió de fushijos padeció la que l o s parió particularriiar 
ryriory en cada vno de ellos mereeio fu particular co-
rona.SietemMrtyrios fuffrioantesque laatormcntaf-
íenry en todos ellos temia no fueífe derribada la con-
íhncia. A l o s p r i n i e f o s a t e m o r i í a c l t y r a n o c o n exqüi 
íicos corn"jentos5y a ios polireros con lós que padecían 
ios primeros. D e efta ñu t i e r a fe multiplicaron las pal-
masde los martyrcs : y venciendo cada vnoen l o ide 
mas-.fucra de las proprias,mcfecieron fíete coronas. 4 
QM,CCJO burlada la aftucia de el c y r a n O j q u a n d q f c deter 
mino de comentar por el may o r : p u e s é n efto efeogio 
vi» maef t ro .cóel quallos difcipuiosfalieíTcn mas fuer-
tes, A quien venció la ancianidad; vencerá t amb ién fu 
ímiudora la juuentud. Siguen al padre los h i jos : ios 
dilcipulosal maéftro. 
Y porque no fe ygnoren los nombres de tan Vale 
fofos íoldados: 5 el primero (e HamauaMachabeo, 
el fegundo Aber3cl tercero Machir ,el quartoIudas}el 
quito Achas.cl Texto Ararh,el feptimo lacob. Todos 
eran hijos de vna madre llamada Solomona,del Cafti-
'lo y pueblo de Sofandro, Deaqui los mando Ueuar c i 
^yrano a Anthiochia,donde fueron martyrizados con 
c l p a n t o f Q S tormentos por l a guarda de laley de Dios : 
2 ' ' ( P r ^ r ^ ^ W¿ííO 
i/imhro.lih i.deld 
\coby beattt. S. 
\L eo.fer. de J^acha. lo/e 
)phus de imperio ratio. 
\Chryfo£}o.to.\, heme, de 
. Jvlachab. Cyfriéinus >¿/ 
4 SLeo.JAultiflicd 
tafunt martyrü fdlip*^ 
XS^du™(uigutiin oinnl 
bus Yincunt,fr(eter coro 
nds fropriítí omnes ac-
quijiuere feptenaj. 
D d y p o r 
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o Njt-^hn. óratio* 20i 
achah. 
ypjDOO 3Ucr R e t i d o s ^ o M f r í o s Ídolos de los Gciuj 
k s . 6 SusrcUcjü iasfu?ront ra í ládasaRóma)y c o l o C 3 
das cne l t i tu lade Eydoxiaique ahorafe i b m a fakcPc 
droad Vinculas ^ -
Celebra fe lá fieíla dé c f to i facratirsimos mártyrcé 
en laygicíia 7 : ( « o t e n i e n d o coftuoibre de celcbrar 
íiefta-algunaác.losfa-tidtosdel te iUmentaviejo ) pür 
fertanilluftre íu roártyrio'ty p^rqUechelnumerofgp 
í e par i o ( e e s n u m e r 9 d e v n 1 u er íid á d ) fe c e 1c brafl e n 
tedos losñiarxyrpsdél í c f ta t t i cn to-v iqo : y para^uefe 
entienda J^MC iodos los que agradaran a nüeftrQ Se-
ñor defde el principio del mundo,y fe faíuaróhifuéen 
el nombre de íeíusty pot lai-neneiontari cxprcíla^ue 
hazen de la reítifreótiqnj y finalrncntc para qué íirüan 
de e x e m p l o á l o s Ghri í l ianos. Po fqüe íi eftosbi6h.1ué\ 
t.i|^i44S!hertti:an0S|:(|tcrpn fus vidas con tanta promp-
titud por la gu^f dá de la ley ant íguájqt ie fefa razó que 
hagavn C h r i í U a n o p o r la guarda de la ley Eüangelicá, 
dc rpUiesqUcGhr i f tünue í l íoRedcmptor padeció por 
nolotros,y nos abeio las puertas del c i e l o ^ echodeik 
mundo al fuerce armadoique le tenia tyranizadó? 
E s t á n a n t i g u a y tan^grandeladcuocion coque los 
Romanos celebra n efta fieftá,que q ú i r i e n d o faní Leó 
Papa 81 predicarles elle diajes d i i c . Gracias hagamos 
a nueí l ro Dios y S e ñ o r ^ c r m a n o s amantifsimo^ por-
que aunque yo calleja alegria de vueftra congrcgació, 
da muy cumplidamente aentender: quan grande fea 
la folemnidad de cfta ficíla. • 
SantChryfoftomo 9 r c v c n c e a í i m i f m o e n b ce 
lebracion de cHe dia. Sant Gregor io el Thco logo , 10 
haze vn dechado de cloquenciajCnla oración que com 
pufo de eftos n iños . C o l ó l o acordarme de ellos (dize) 
ño cabe en mi elalegria.-pareceme queeftoy en medio 
de fus t r ¡5phos :y con referillos quedo gloriofo. Efte 
dia (dize Chryfoí l omo ) es el mas rcfplandecicntc de 
todos los dias de el año.mo porque los rayos acoílürn-
bradosdel folfalgancon mas claridad , í inoporquela 1 
luz 
Solomona. Cap. L 
l u z de i o s marey res.(c|ucTeípidti<ij;ecc mas que el relara- j 
pago c laro) lo iltuftra mas altarne-.noe.'.. | ívlashecavófos 
fon l o ? martyres q u e m u c h o s folcsiri^asxKu os q .grMH 
¿es cftrellas. C o n razón fe pücilc dfczirjq la t ierra eftá 
do mas adornada que el cielo.: id alegra^íiaque^Cftcli 
fta.Pecocn efta c o m p a r a c í o n j U © a c i e n d a s a las cenizas 
délos cuerpos de los l a n d o s , ni alapali-eíla de bs WIH 
quiás de las carnes,, ni a los ha t ñ ó s corSiñMáás t a á iú 
ciempo. Abrc.1 os ojos dC la fe, s y, 1 os Vecas rMsido$>fté 
1 a V i r t u d y g r á c i a d e l E fp i n t ü fa n d o t rá fp 1 ari ñ s t i c in r e s 
con la clarixbid delá-d4u-iniluz.".-E.ffoS mirmos íanétos 
fon vaos raysos e í t l b i adosde l c i i cb lo del l^prcim)"fol 
Chrií lojpacaluftrey adocno de f L v y g l h & á . v ' -
Partcc ántc el tyranoiamadrelknajd^-diasj itíljkú 
ttctú encontornode ella los noülesy hedmofírsimos 
niños eri la habla,y en e U ü c r p o graciGÜÍsimosmiance 
!)os femejancesa\&s Angelés icoR roftro^más rcíplatt 
decientes c|uc•fel.fol.Lágracia de fus .VÍTÉÜdes l l eüaua 
tras fi l o s ojos.de los que los rairauan, y capciiios de fu 
gráciájuzgaüan fenmas qué humana íu i ic rmofura . Y 
tio vacade myí t e r io , que en la spa r s iohesdeeü ,os n i -
ños no fe haga m e n c i ó n del padre, i i h í pr^üeJaii mat 
íyrcs.que.coficíían en los i-.cementos fe|rira|!Os4c Ú ios l 
a (ólo el reconocen por pádrd:curaplttend0cü ,eíÍ;o lo q 
el hijo de Diós dixe en cl iWi A o E ü a n g é l i o ^ o queráis 
llamar a alguno padre fobre l a ü e r r a i porque í o l o vi lo 
esvueftf o padre qüe eíiá en loscicloSi 13 
'i v ?< tof>riii-v''; i-akaobf.ii'uilod' 
U fortaleza Je la madre, j de lo que (íixo 
a los hijos: § . / . • 
Anda el R e y Á n t h i o c o aperciuir todos tos 
géneros de tormentos, las ruedas, bs ollas de? 
cobrc,las.vñas de hierro,Íasfar tenes, lascaldc 
r2shiruicndo}losalfanjes, losfuegosencendidos-pa-
r q u e fi los ruegos no baftaren.venca el cfpanto. E íH 
lüs dos campos a viíla e l vnade l otro. Los demonios, 
j i i iofejphusyitftiprii 
D d Á n -
,, - i I • 
Exemplos de toi taleza. 
i! 14 chryfosf''i,b'fafrtt' 
L-f i«< 
I A m h i o c o ^ y fus m i n i f t r 9 9 -ele vna parce. Y vn elevare 
f hacho c i c m ^ S o l o m o r t a ítóéfl v n báculo q u e U If^ftt't* 
[t^madrc clc fijete hijos^ los n i ñ o s t iernos y defarma-
d o s de otra.' O piélago. 14 immenfo de ia fabuiuna 
ds Dios ^Sac ien . los Prcfidcntcs y juc2.esde los cfpe-
étaculos IcculaTcs poner en el lugar d o n d e luchan , los 
mancebos mas futrtes y mas e x c r c u a d o s : para cjuc la 
^riírocraVíñaTeade a d m i r a c i ó n a l o s q miran.Peroeiv 
ilaluchacípirííiía^todas las colas lo» al reucs . No es 
, 3qui la pe1 ea dc hombres contra hombres, íi no de hom 
jbrescontra dcmonio^ .Para efte gencro de batalla:, no 
efdo^ la í^biduria de Dios luchadores exercitados , g 
|no mancsbos i í i íbnoSjCÓnvna m a d r e cargada de año ' , 
tullcntada fobíe vn'baculo : el qual jtfiuo con e l Í ucr-
\pítyvantenaíbkh-fio con el peibdela vejez. EÍUesla^ 
capitanea la gentcíy todos jaiatos desbaratan la infania^ 
cr ü el del tyiano : triu n-)phan d e 1 as v ir tu d es i nc orpo. 
rcas,y pccuaicccn cont ra í a t h a n a s . N o es Dios p rc í ldc -
tc dcla lucha, como los otFOS:qponga.el fucce í fodela 
guccraenla&cr^aty d e f t r e z a d e l o s f o l d a d o s . E I affiíiC 
aios qus pe lean:y k s ayuda y da fucr^as.N o fe atiende 
a.q.ui?a la compoíicion de los m i c m b r o S j n i fe repara en 
la edad juucnil^ó decrepira,eomo fe de lugar a la fe y 
a l a gr a c i y fe ad mita la. Fortaleza de l ciclo. 
Prefenu fe pues la bat alla por ambas partes. Y la ma 
drel lenádecípnicuy d e v n animo varoniLcsfucrca to 
da fu gente con palabras tiernas y valcrofas : anima hs 
hoftiasracionales al f i c r i í i c i O j 15 y fobrepujádotoda 
phibfophia,manifeftó la 'mageflael de la gracia. Ea h i -
josmios(lcsdizee^lenguaHcbrea)eaqueridos d c n i i 
coracon.cadcfenforesdelalcy fandla^ de m i vejez cá 
fa'da^ y de la ciudad que os criojyos lcuanto atanta glo 
riade virtud. SuíTrid ynpocoty vécimos 16 Losator 
men tadores fon flacos:prefto desfallecerán. Eíb es la 
condición de cfta batalla, q u e aquel vence ir^s g l o r i » -
famctejCi mucre con mas crueldad.Detiencos d amor 
dedamadreííEn ninguna manera o^derampararc. A f 
os. 
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o $ l o p r o \xi e mu c joc n o-a b Q.r rczc o ais i .alosque falier on 
¡Je mis ent rañas . Y o os pcrdouo la deud-a de el a l imcn-
to^que no h aure.meneiter. O forEifsiraós- hijosmios, 
corramos a e i u d ü k e pelea j con que a nuefira gente 
ácafreern*?5 gloria : y a nofQDroscternpsji\er.edTO,ien-
[os. N o temamos 6 mancebostio que el enerpo c o n f i 
0 ¿ o áQ Eieataro.acaba de padecer . Nueñ ro . padre! 
Abraham oíFrccio coh protDpt i tüd dé aniiBo.yTB fpit) 
liijo que teniadiijo de p romi í s ion i y a quien penene-
c 11 proínifs ion. E l fando ííaac fuehoftia voluntaria 
de fu padre,porque fabiaque en r o d o f e á u i a de íeruir 
dargbfto a D ios . •  .. st ,•<•:. 
O verdadero cx'emplo'dc las mugeres. N o fe fí vos 
iíles ellos hijos,6 cTiaítes: 17 pues con.fan fere 
s o r o ík o I o s t e n c y s a n t e 1 o s g a ü i 1 a n e s. S tn t e na o r a I g ü 
quereysafiftiral efpeíftaculo de fu t í rauyr io : poco 
«taconféjays que perezcan.Si e lvér la madre a vrLhijcí; 
ibíafaríe ¿Ócalenti5r3s)la perxurba en tal mancra3 que 
(]üificra(íi fuera pofsible 18. ) trocar la falud que ella 
tiene eon la enfermedad de fu hijo , y fi el oyr tan fola-
$écc cVdcfaftre de^n hijo^haibdcfeomponct a la ma-; 
^rcjque entrañas dediamante fon eftasqbc afsi aguar-
daftelgcílpcy mue í te de todo el choro de hijos Si es 
prudente efta muger,al fin es madic: í i teme a D i o s , al 
fineíH v e ü i d a d e carne. ' 
. No es pfopfiedad e í h de folaslas mugeres , las be-
ftiasficras también fon tyranizsdas del amor dé los h i -
juelos; 15 y por cruclcsque fean , con el amor de L39 
crias fuelen traerlas captiuas.Pierden conel affedlo de 
l0^hijos,la aílucía.de efeaparfe délas matios de los ca-
ndores. N o ay animal tan flaco,que cnla dcfcníion de 
'ushijos,no cobre fucr^asy oífadia,ni tan m a n i ó , que 
guando fe los hurtan no fe embrauezca. Pero ella fafíl 
P i í s imamuger con l a d u l c c c o n í i d e r a c i o n d e l a f é , no 
^ quebrantaua con el efpe¿taculo de las pafsiones do-
^ f í i c a s m i fe e.mbrauezcia con la perdida délos hijos, 
Porque nomirauaSos arroyos de fangre que falian de 
• 11 .1 1 ni 1 • i jMW 
19 Chryfofi.yUffff>ri\ 
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I 
de fus cuerpssjy •apagauan fuegos : : /^ fino atenta 
' a.hs coronas que (cicstexian en cí cldo bt:nde2ilU) 
.Seiior-de todo eoracon en medio del choro de los, An 
^geU^qué afiftían en fu ayuda. N o acudió a dcFendcr. 
í o s con k'S-vñas, n ni con los dientes;>no fa!to a h cá-
feeYa'ai' cyraivojni le arañó la c<>ra: antes con fus Gonfe, 
ij é% y a m o n e ft ac i on es 1 e aííe g u r oda ca^a. Y lo quern.is 
cSjoffrcciola gallinalos pollos ai mi lano .Y por(]uecá-| 
fadtfyiiartoyajle dexaua vno de ellos-.vfansdodevn en 
gañodircre to jebolüíoaembrauecer , para que conj 
mayor rabialo deípeda^aile., C « m o en las aucnidíisy! 
crecientes de las aguas, n acontece^cj vnas olas aho. 
gana ocras:sfsi ertá'mirger'dcclarovna virtud fobre o-
rra en cldífcurfo de la batalla, y quedo tan promptaal 
i íín de ella páralos tormentos 3 que fe agrado el cy rano 
deque no fücíTemadrede mas Kijos. 
I ;. Lasquetuuooffrecióím querefcrnaílealguno, 13 
por no caer enia pena del eterno juy/Jo de Dios. Mas 
qa i íaa torme ritarlos'cucrposde los hijos 3: que las í 
masrfabiend^o que noay cofamasfrágil, que ios cuer-
pos humanos. Los qualcs aunque ce lien lostormétos, 
muchas vezésvn dolorde cftornago los dcilcmpla, las 
calenturas los matan,y la abundancia de íangre ios ha-
zerebentar. Qujen y gnora los naufragios de los que 
andan por el marí las caydas de los caminantes ? y ¡as 
muertes fubitasde los quc fe e f í a n quietos y í'cntadosí 
PaíTo c n file ncií) 1 os i ncend i os r e p e n t i n os, 1 as ac ce han 
gas délos ladronescas carnicerías dehs batallas^ otras 
mil viasde perderla vida. Siendo pues combatido 
pecho del hombre con tantas occaíioncs de muerte, 
quiennodcíTearavnrematcde vidaíaludable , en el 
qual fe pierdan las cofas tcmporalcs^y fe conferuen las 
eternas. 1 
Con cílos fandos penfamientos tcmpUuaiama-
drepiadofalosentrañablesdolorcs. Losqualcsíindu-
da eran mayores q los que padeció quando paria aque 
ftos hijos:pero veíliaífc de alegria:y deíterrada dei F*j 
— - - " " ^ \ 
S o l o m o m . ' C a p . I I I . ' 37,3 
" • • ^ • lllilfH '.'« ,mi 
i lcoh niebUde iAátnargurá , rcprdreotauacriumpho. 
lí» ' - - . ^ . ' , i ' . 
De lo que dixeronlos nmos altjr'dn&j entrefi. 
Ermof i r s ímasfucroUspá labrascófo la tor iasdé 
U madre a U entrada del marcyrio,y lasfühera-
lesdcfpiicsdeia muerte de fus hijos: 24 pero 
00carecen de hernioOJray dcd 'oólr inaias que los tb r 
i í tos hablaron en prefencia de] qtie los mandaua fácri 
ficaf.j .vauúi í .••:>,:Til-• • • i f locníuofcifesi 
N ó f o t r o ^ d k e n Rey Anth íoc(} ,ycódos losq c í iay^ 
preféntes)» vnfolo Dios c ó n o c é m o s i de quien recibi-
mos él ferral qual nos conuertimos. A vrt Icgifládor fu-
p ív ioyíen,a l qual no o ñ e n d e r e m o s , a u n q ú é f e nos 
jinenaze con otro A n t h i o c o mas inhumano que tu . 
^na íola fegiíridad cenemos c o n nofotros f q u e é s la 
gur-rd^ de la l eyVEr ta es niiéftra gloria ^ meíiOÍpícciar 
(jualqiiier glona füeta de efta.CondrtaS confideracio-
nes eihmos armados , y con mancebos cales t ienesia 
controueríta. Dulce es verdaderamét íce elle mundo , 
dulce es el fuclo dé la patria,!©^ amigos y parietiíesyíos 
-levnaedad y crianza. E l tempi® magno can dckbra-
do ^a-todb el mundo. Las fitfflfasy í o s ' i i ^ y ñ e n o s , y hs 
dléma^ cofas con que nosdifFdtenciamosde otras gen 
res.-pero no ron mas diiltes que Dios ¡ ñi que los peli-
gros que fe padece porlahonell tdad. N-i-cu píenfcs tal. 
Ocro m ü d o ños aguarda,mas fiimey nías iíluftrc j q ü e 
el qae4Vcomp6nc de cofas vJ í íb lcs .Otra patria: la fu-
p remaHie ru ía l em* La qlial tHngur í A n t h w c o podra 
cercarry porque es inexpugnable y firme [ no tenle de-
íátlid6113ni rüyhá .NucHros deudosíonÁ3 fefpiracion 
D i o s ^ l o s q u e n a c í e r O n f e g u n la v i r t u d . L o s a m i -
go$ ronl<)spatrj3rc|ia)5y Prophetas, Los con t emporá -
neos ionios que con n o f ó c r o s peligf an en efte día.Las 
fi-oftas, fon l o s r e g o z i j o s d c i o s ' Angeles:y vn myfterío 
^rande3y que R ó e o s l e a lcá^aniDios .a l qual miraín'huc 
í lros 
3^ 4 Exemplos de fortaleza. 
ílros m y í t c r i o s . Dexate de prometernos coGs indi.?. 
uas,y pequeñas .No nos honram os con las cofas b a x í 
ni querernos granjear las dañofas.No negociamos tan 
infel izmente.Dcxa de amenazarnos,ó te amenazare-
mos. Nofotros cambien tenemos v n f u c g O j C Ó que to, 
mamosyengan^adelos que nosper í igüen .P ié íasque 
trabasguerra con las gentcs,y con las ciudades, y con 
los Reyes afcminadosrque vnasvezcs vencen, y otras 
fon v c n c i d o s í C o n t r a l a l e y de Dios compones cu excr 
cito, contra las tablas eferiptas con fu dedo. Contrajo 
heredado de nueftros padres, digno de todo refpedlo. 
Cont ra fíete hcrmanosligados con vnafolaalma.Def-
cendiencesfomosy difcipulos de aquellos, que quan-
dofal icronde E g y p t o l o s a c o m p a ñ a u a en el camino, 
vna nuuc,y y na columna de fuego. A ios qualcs fedi-, 
uidieronlas aguasal fol fe paro, el c iclóles ilouiopan 
y fuftento.Cuyas manos e í tendidasen la o rac ión , hi-
zieron huyr muchas millares de enemigos. Sobrcpu-
jauan lasbe í l i a s , e l fuego nolestocaua:y eran temidos 
de los Reyes. A cftos feguimos, noauemos de comer 
cofa immui ida : fíempre repetiremos lasmifmas pah-
bras.Qiic aguardase Primero reucreciaras tu nucítros 
ritos,que nofocrps adoremos tus diofes. Y par.a dczir-
lode vna vez: o inuentaotrosmayores tormentos , o 
cita cierto de que menofpreciamoslos prefentes. 
.jfvEftas fueron las razones quedixeron al tyrano. Pe 
ro Jas que entre í ídez ian quales eran \ con que platicas 
fc-animauan ífuecceseran y llenasdeamiftad.Abr^ca-
uanfe vnosa otros:y colgados de los cuellos delosher 
manos. Camincmosherraanos ales peligros (dezian) 
vamos de voluntad,quecl tyrano encendido en enojo 
nosaguarda.Comience porquien quií ícre. E l prime-
ro haga camino a los demas;: e l p o ñ r c r o f e a e } fello de 
las h a z a ñ a s . N i n g u n o fea inferior a los dernas. Ningu-
nodegenerecntre fushermanos. i Ifaac no huyo la 
nianoarmadade Abraham-BoluamosUsalmas^alque 
nosdio el efpiritu y la carne. Poco perderno-sen dexar 
Soiomooa. • Cap. í í í . 
el c ! ' e r p o 3 i i b , i c d o que l o s p i ^ d o r o g híindc recibir etef 
o o f p'crnios. El m i fmc 'pad re nos engendro, I4 n>if-
oja mAdre nos parió,la mífen^ ley profcffamos. 2C 
Hóremoscl v i en t r e de nueftra madre. No pierda por 
norntros crédito Isfanola ley. Abrahá,l íaac i y lacob 
nos A;.nurdan, 
De eiU manera fe armaro los niños veos cootros: 
y a manera de j ibaliSjaguzando entre íi ios dientes, fe 
icsfor^auar.jy exercitauan. 
26 ^ & v z j w n s * 
• 
"Delmartirio de los fíete hermános. f. / / / . 
O ^ien^a pues el Rey A nthioco por el mayor 
dcKíS hermano»'. Mándale arar las manos acras, 
y que le agoten con grandiísima crueldad. 27 
Cuclganle vnapiedraalos pies, y atanlca vnarueda: 
liqual crayan al derredor con grandifsima velocidad. 
£ ¡tienden fe le las entrañas y las venas.y crecen los do 
lores (in medida. Dauan de í i losneruios: pero el ani-
mo fanoy mas fuerce, nada de cito feo tia.Cantando vi 
¿toria en medio de los tormentos, duc aloscompañe 
íys. E a'a n) a mi í «irnos hermanos , tomad en mi exera-
pln de la virtud Jiutoa.ConGderad la fortaleza fíii ani 
moque cfperacn Dios : menofpreciad los alhagos 
deeác (iglo . E liando dizieud o ellas cofas, le árfcbii-
tan los miniftro^corcanlc la lengua, 28 paraque (co: 2§ i-Jdach.f* 
-iodizcía.u Cipriano 29 ) la que aula confdTado' 2Í> . ^hnusdeexhot 
cl nombrc dcl Seno 1,rucíie 1 a pr 1 mera a i 11 diurna prc . 
i ' ncia.Ocfucllanle el cuero de la cabera c©n todos los 
cabellos: y no contento el tyrano con eflo,le hizo cor 
t-r i^sellrcmidades de los picsy délas msnos.-y quclo,r 
¿fiaíren en feeo en vnade aquellas fartcnes poco a po-
co. Concito f^Iiode cñavída,vicndolc fu madrey fus 
ní'nuanos,dexanda admirados los cireuftantes.airom 
'oradosK>scócrarios.Y quedádogozofoslos fuyos, fe 
| w e a aparejar las coronás^para íi-ypara fus hermanos, 
j El fegundojtcrcero,^' quarco (cáfamones de cócar 
[ ^oqtlhjs no fe canfaródc padeccf)pjllaró por los mif i 
m o s 
3<? Z í J ¿ A c h , f i 
3 2 Lyrá . 
| l Chfyfañtéus. 
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m o s EO r m c c as, c o rt a r 51 ss lo s ex ir íf m os 5 y ec h o n| os 
en Urtcnc$af t ] icdo:dódcacabaron Im.icdo méció.Jc 
U rcfurrccl ió dé los cuerpos üc ípeda^ado^y d c h con 
Ti 
í „ 
lasp3Ubra$,ó el tyrano quedo niarauilladó d e t á g r í g g 
co íhnc iá .P íden le la lengua : faccla con gran prdlc ia : 
^Hiende t ib ien las manos para q fe tai cortáíl'cn en vn 
t a j o,d i t i c da:d cl c i el o p o ilco e ft as c o ías: 1 a s qu a 1 c s c n • 
trego de buena ganapor la guarda dele la ley de Dio?, 
y efpero recibirlas otra vea mejoradas de fu bendita 
mano. 
E l quinto o lu ida io de fus t o r m é t o s / e pone a pro 
phecizar al tyrano lo q auia de padecer en el infierno. 
Q ^ ^ n grande aliuioy confuclo es paraci que padece, 
no penfar en fus dolores (d izc S. Cipr iano 31 ) {¡no 
predicar las penas del atoemencador. 
E n el fexto no fe ha de predicar íola lafornalcz3,ÍÍR(5 
tábic la humi ldad .E í to s to rmécosq padecemosídixe) 
bien merccidoslos teaemospor nf os peccadosnmpu 
t a n d o a í i 31 ( c o m o otro Dan ie l ) lospeccadosdcl 
pueblo. 
O madre randifsimadigna de eterna memor ia^ ha 
zeis.tragandocolosojostodaslas heridas de cada v«o 
de vueftros hijos? 33 Nofo t rosqfom os varones quá 
do vemos llenar vn reo por la plaga a iu í l i c i a r , nos en 
tcrneccmos.Aun oyr no podemos fin dolor , las miíc 
Hasdeloiotros H o m b r e s a y ; í | u c q u a n d o v c e n d e r r a -
mar r»ngrc human3,fe dc ímaysn . N o oyendo pues 
v os, íi n o v i end o d c fped a^ar n © v n h i j 0 , íln o t od a 1 a ie-
g i ó j u n t a , c o m o no le os róp icron las cncrañasí Como 
f-n el martyrio del primer hijo 3 no osarrojaües con el 
en el fucgojViolos mor i r (d izeU diuinaclcricura 34) 
rodosliete en vn dia:y veciédo la ternura de fus entra-
ñas cola cfpcran^aqtenia en D i o s : amoneftaua a cada 
vnocc) paUbras vaionilc?ylicna$ de fsbiduria:y de?ia. 
Hijos mios yo no osdie l e ípi r i tu , el alma y lavi .b : 
no'. 
I 
no ime y compuleyo vucilros miembro*. E l c r i a d o r 
de todas las cofas,o> los díordad fe los de b u e n a v o l u n 
tadrque otra vez os i o s b o í u c r a a d a r m a s f u e r t c s ^ y m a * 
gloriofos. 
£lmaríyr¡o del menor. I I I J . 
F A l t a n a coda v i a e l m e n o r e n l a e d a d > a u n q u e ño e n el esfuerzo,cuyo nombre era l a c o b . Y a t e n i a Anthíoco vergüenza deque tantos m a n c e b o s 
burbíícn de el. Aííeía mano d e l niño. Apártale de los 
tormentos. Hazclc grandes juramentos de que l e h a -
rá bicnauenturadojy fu familiar: íi dexare las l eyes de 
fu patria. Pcrfuade a la madre que le aconfeje l o m i f -
ino,y que mire por la falud de fu hijo* D i z e q u e í o h a -
rá. Llcgafe a fu hijo^y haziédo burla del tyranole d i z c 
en fu lengua Hebrea * Ten laftima de mi h i j o m i ó , 
acuérdate que te truxe nueue iticfes en m i s entrañas, 
3í y te di tresaños leche de mis pechos, y te he f u ñ é 
rado hiíla la edad en que ellas. Ruegote q u e m i r e s al 
formador del genero humano.-yafsi notcmeras a c f t e 
cruel carniccrorpara quo yo gozc de ti para íiepre e n 
cópañia de tus hé rnunos . T u folorcíUs h i j o , f u m m a 
de misdcíTcos. 36 T u rematafte mis partos,cicrraaho 
ra mis conteneos.Mi ra a cus herm saos queeftan a g u a r 
dado al que falca. Mira ala madre que te l o ruega. Las 
honras y riquezas que Anthioco te promete,fon cepo 
ralcsda corona de Di«s es ccerna.Los fíete dias d e l mu 
dojme cocedio Diosen vofotros. E l fextoyafe paílo, 
y las obras de todos fon (obre manera buenas. Ob l i -
gación tienes hijo de darme defeanfo en t i ( q u e e res 
el Sábado y feptimo de mis hijos) de los trabajos q u e 
en losfeyshe paffído :y con ello quedare d e l t o d o i i -
bre de las obras de cfte ííglo. 
Siiídexar a la madre acabar las razones, 37 c o r r e e l 
n5ño a los miniílrosy d i z c k s , A quienefperaysí N o 
bedczc^ > al Rey,ni a íus preceptos. Ytucyrano i n -
36 '^mt,L0fi^£t 
37 lofephfis. 






41 lofefhtís ' . 
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uentocide cada malicia concracl pueblo de.Dios-. K o 
huyras la mano pcfacladel Seiior . T o d o lo qu-c lq 0;;,. 
t e á a d 1^ a l a 1 c a n ^ a j t i e n e s p o r j 11 íl i í s i n i o.. S s c a s. d c r a v z 
las lenguas que alaban al Señor : d cipe c a p s 0011 vu as 
los cuerpos. Aílas los en las fartcnes . Todos los quc 
padccicr.on eftas c rue ldadesrec ib ie ron él gozo de h 
í'alud eterna : pero todos los cor memos que executj 
H e en cada vno de eftos:cu Tolo los pagaras. E net uclr-
ccfee lRcy:y atormcnulomas r a b i o í a n l c t e quedes 
d e m á s . T in iend© las manos cortadas í k u a r ¡ t o % ] niño 
fus ojicosúcielo}.y dixo de efta m a n e r a . O Ad.ónli, o 
Señor de los exerciios: recibid me en la compañf ia de 
m is h e r m a nos. C e ffc y a v u e 0; r a i r a : y n o d c í a m p a í k ñ 
a aquellos que por medio de n o í o c r o s imploran !.( pje 
dad de vueílra mifericordia . Muere el n i ñ o , pero no 
muere fu p e t i c i ó n : pues que ceí íaron los trabajos del 
pueblo de Dios : y cargaron todos í o b r e el miíe- abie 
Rey A n t h i o c o . E l qual m u r i ó rabiando con dolores 
crueles dclasentrauas. Y con julilísima r a z ó n (diiela 
Hiuinacfcriptura 38 ) pues el auia n i a r t y r i z ü d o coa 
nueuosyrigurofos tormentos las e n t r a ñ a s de los que 
pocopodian. O batientesdimnos,o Toldados dcfpc-
dacados,perobienauenturados. 39 E n loscfpeAa-
culosdel íiglo,3unquc fe junten muchos luchadores: 
vno queda conel premio.Per© en cita íbbcrana - luch i , 
íiete hermanos rclplandeccn con c a d a í i c t c coron iS. 
Q u e tierra me e n í e ñ a r e y s tan fertil l que nido t^n fe-
cu ndo ? O d i c h o í i f s i m a m a d r c 4 0 a quien en la glo-
ria alumbran tantos candeleroSjquantos hijos runo en 
c í lav ida .Vean aquivna muger}vna madre:ala qual ia 
vidadcloshi jostcnia c ó g o x á d a , y la rauefte ladex,! íe 
gura.Difcurre entre los cuerpos d e í p e d a f a d o S j C o m a s 
alegría,q entre las cunas amadas d é l o s n i ñ o s r p o r q «re 
con los ojos de el alma,tantos p r e m i o s e o í n o herid<>Sj 
tantas joyas como tormentos ,quantoi facrihcios ran-
tas coronas .Riyendoíc ella murieron todos. 4f N i n 
gung fe c a n í e c n pintar lascabegasdefoibdas, laslcn-
^1! J*> 
l CU - T i l t i l - iri i n i l l 
Solomcma. Cap. l l í , 
r j^sTr rancadasde qu í x o j a s manos c o r t a d a , las car-^ 
nes affadas-.por^uc p'araU rnadre fon rifa todas cílas col 
fas. N o cantan tan dulcemente las Syrenascnla amar-
gur^ del m á r ^ n i l o s c y í n e s q u a n d o aiucrcn: como can 
xac f t cc l iGfodcb icnauen tu rados . 41 
Lcuantala madre la cabera con grande conílanci» 
/ aUgr iá . C o n Us msnoscilendidas y con vná v o i cla-
ra. K Í i t g n t i a s te doy ó padre fando(djxo)i)orc1ue no 
me has dexado nada en d mundo . A todo^ mhs hijos 
has rccibtdo/Ya recibí el f rudo de ios partos llenos de 
í iolorvKo ay madre tan diebofa como yo, 43 Subid , 
íubid hijtís mies alas tbrones de l l glor ia . Y o os per-
dono bsdeudas de la vejez ; pues q u e padeciftes pof fá í 
virtud. A todosos veo coronados. C o m o abienhecho 
res 5 miro a los verdugos. N o me arrancare loscabc-
lloSjnorafgarclasvellidurss, no I b m á r e l i t ñ e h t a t r i -
zes:ni m c c n ce r r a r e , para q u c el ay re 11 ore c o n m igo. 
No aguardare l o í - con íobdore s . Supla Hicremias 44 
mis palabras,no llorando fino en{al0do v ú e ñ r a m u c r 
te. Sobre la nicuc bianqucys,fobrcia leche re íp íandc-
ccys /obrccl fspbirocs vueftra hermofura,delante de 
Dios que os hizo nacer de nucuo. Y que mas ? Pon me 
tyrano coa mis hijuelos, ( l i e s que con los enemigos 
fé halla gracia) para que la pelea fea mas agradable. 
Vaya erAguila tras fus pol los . PaíTc yo por todos fus 
tormentos: para que mi Íapgre fe mezcle con la fuya. 
Y fi cil:o me negares: permite que el poluo fi quiera fe 
juntcalpoluo-.quc vn mifmo Cepulchro nos encierre. 
O madres quedaos a D i o s . O hijos quedaos a Dios . 
Criad de eíta manera a los que nacen de vofotras. Y 
como fe fucle poner vna piedra preciofifsima en me-
diodevnacorona fembrada de perlas de inefiimable 
valor,afsi juntando fecl cuerpo de Solomona al choro 
de íush i ioSjbolo t rasc l losa l padre celeflial: dexando 
I nosconfc)osfuludablcs,y excmplo í íngular , en dialo-
go tan illuftre como paílo por elle efpejo de martyrio, 
yperfedion. 
42 ^mhrt>Ji&¿l 
45 N a i U n y e n m , 
44 ^eremUj.^and^ 
diores niue mtidiores U 
Be¡fafhirQ fulchriorej* 






.330 Exemplos dcfomkza. 
j Pe Uexhortacw a lapnaletea a ímkacwnde eji 
' Q fanéíos. ff?1 
r Ean aquí vn cnxambrcde martyrcscoh fu m3t 
í l ra :qen el t icmpodc lalcyjguardaron de cou. 
fuRohpcr fcd ionEuange l i ca . 45 Qi iehom-
far de aqui adelante con la fluqucia de la carne, o de la 
pufilanimidad humanajenlas luchas que fe ©íFrecieré 
íor Ch r i í l o í Eílas no pueden falcar a los Gliriftianos. 
Porque aunque ceíTen los pcrfcguidores,no ccííanloj 
co n ñ i d 0$ c o n las n i ali cías c fpi r i tu ales, y pafsio nes del 
cuerpo. Con t r a Anthiocos pelea valerofamcte,cl^e 
ha2.cguerraafu carne:y alcanza de ella v i d o r i a . loít-
pho 4^ intitula el libro quehazede los Machabcos\ 
del imperio dé la r a i o n , para moftraren eilosjoquc 
puede la razón con el ayuda del cielo. E l que cree que 
hacef ladolaper fccuc ió , 47 y que no ay tyranoquc 
lemolef te :cfcudriñc con diligcncialos fecretosde fus 
ent rañas ,mirc li nolchaze guerra el peccado, fi ningú 
cyrano quiere apoderarfe dé la fortaleza de fu alma. 
quiera paz con la auaricia,niegue la concordia ala 
foberuía ,apar te de íi la í ra ,no le encienda la embidia, 
renuncie el dcleyte.defpida la vanagloria3huya de la lu 
xuria,dcxe la nientira:y conociendo que le atormen-
tan cantos ty ranos : hecho imitador delosmarryrcs, 
bufquc otrastancas corona?. Entonces morimos a los 
peccados.-quando muerenlos peccadosen nofotros.O 
preciofa delante de Dios la muerte d é l o s fandos, por 
laqual el hombre muere al mundojno por la flaqueza 
de los fentidos/mo por el fin de los v ic ios .Có la muer 
te de cftosjvenccmosa otro mas fiero que Anthioco, 
queese ldemonio :Rcy fobrecodoslos hijos de íobcr 
uia. 48 Vence fe el peccado: del qualdizcfant Pablo 
alosR.omanos, 45? que procure no reyneen íucuer 
j po mortal. C o n la muerte de los peccados conualecc 
el alma déla enfermedad^ cobra fortaleza para laguer 
ra, 1 
Solomona. Cap. I I I . 331 
ra.coraodize el mirmo fanc Pablo. 50 L a cpfcVmc-
dadcsclpcecadpi^fsijodi2cD .auií) . 51 Tenedmit t 
ricordia de mi S c ñ o r , p o r q u e e f t o y e n f e r m o . <•.> 
C o n la fe que nos enfcña}ascofas. inuiribIcs,y ha^ 
ze menorpreciar el mundo^ vence ela lma(ayüd,aáade 
lagraeÍ3)los R c y n o s d c l d c m d n l o y dclpeecado,y Ge-
mina cona jegr iaa lRcyno .ce lc f t i a í . M i a l m a ( d i z é é l 
Praplicta)como el paxa ro í e l i b ro ry no ío t ro s r i o s efea 
pamas. E l mayor deio^cuydados^de los ^uc TJO r é c U 
bieronen vaoo.íu anima cftc cs^l ibrai í fcdeloslaxosde ' 
loscnemigosty bolar con alegría a la libertad dcia gloi 
ria.Dexar ahogados a los Egypcios , y caminar cantan-: 
do hymrtosa la ciérra de p o m i f s i e í n . G e l c b r a r a lacoh 
tin a eft a pa fqu a d c 1S c ño r: efia m y ftcr iofa j OTnada y crílc 
iraníiCG.(c]ue cíTo quieredczirpafqua) Buena pafqua 
es ( .d izc ían t M á x i m o 51 ) quando fe paila de IDS-V4-
ciosalasvircud es .de lamucr tea la im mortalidad .Que 
alegre va el auezillajquando fc cfc'ipa delasA'ñasdel ga 
uilan.Qoe r e n t i m í c n t o s y quc jubi íos j fon losdc ios iSá 
d):os,(qucguílaron d é l o s t h c f o r o s d e l ííglo venidero, 
y de la íuauidad del Senor)qu3ndoirc l ibrá dc eftc cifcr 
po cor rupt ib le í Quan bien declaro cilios feiitimicncas 
y clcuacionéscl Propheta Dauid,canf ando, los regozi 
jos que vuo en la Calida de Egypto.Quarido falio Ifrael 
cicEgypto(dizc)y la cafade lacob del puelo baruaro: 
55 los montes fe regozijaron como los carneros : y 
los collados como loscorderos de las ouejas; Qu^c es 
cfto? Porvcncura loscarncrosfencn , para quediga 
Dauid , que los montes fe alegraron como loscarnc-
fosí RefpondcRichardo 54 defando V i ó l o r e : que 
los carneros y loscorderos nofe huelgan de eíTa mane 
rabinohaziendo fuschoros,y danzando, y cruzando 
vnos por entre otros, y dando brincosen altoen mc-
¿io de las carreras, perdiendo tierra con todos quatro 
Ple5,y bibrandolos cuerpos en el ayrc. D e efta mane-
ra fe regozijaron los montes^ los cerros quando falic-
ron los hijos de D i o s de Egyp to . 
50 tíeírte.n.Conualue 
runt de infirmitate for 4 
tesfaBifuatin heUo. 
51 jAiferere tnei Do 
mtnequonUm infirmus 
fuml " 
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Eicmplos de fortaleza. « 
I. p i W wi'iii>*>*W|**ll*,l'llw^ 
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Y a q u e ^ p c r i n T c n t í - m o s c i t e l i na j e de conteto en 
Ios car ncros jy c n ios cordcros,no.podem os cíitender 
c o m o fe pueiialplicaty-os.roO-DICS * Es poísible, c|üe 
l o $ rnoáces fe I c u a n t a r o n c n c h y re s y perdierón ticr-
%% í'.My.ftcr'io clb^randc4cgri . i cs--cftcí-y ningunopuc. 
4e yer cfta-marauilla,;orp&rticiparáe eftaí í i e - í i a s 0 
fa l iere de g /gypto . fquc Wm-alos n o t i e n e n paz, ni p-.r 
A ^ í a s e o í a s d e Dios) L d s q u e p 'prJa-mifencofáia-dc 
D i o s - s f i a n f i r e r a d c ! muodorgozan decí las ficíhspaf. 
^ « a l c s, qufecc bra n 1 os- m-o n t e s y 1 o s c a 11 a d o s. P o r 1 os 
(.motes y carearás:éfitEGd : :c S .Auguf t ; - '^ y l o s íáníto^ 
|oiav.ar«.ncscfpiritnaIc^yipcrfc¿Í:o$; como los A podo 
bwfksn mkcftcdsdeíiiviftad.-y por loscollados y cor-
íjícd:«>sí€ c m i e i e n l é s á i f c i p u l o s y i o s m a s n u c u o s , ^ 
« o s de embidiá^y Henpsids ÍDaoce-ucia (cqmo-dizeia 
•Wc«r l i r i ea r ) - loá vo .osylosot ros ' -éania l tos haz i a arri-
ba c a l t Calida d e Egypromo corporales í l n o c ípír i tui* 
Ies;. A n h c k n por fu patria celcftuhpicrdcn la tierra de 
jV i ík iy j ¿odéJo q u d c i m a n d o a d o r a . Acuerdanfe t]uí 
i o n h i j o s de D i o s , hermanos d e l e í u C h r i í t o , fenofes 
^ a q u e l l a h e r e d a d y mayorazgo dclc ic lo , compañe-
r o s d é l o s At ígc les .oue jas de aquel rebaño que dexoel 
h i j o de D i o s en'los recuefíos Hen os de mi l flores en la 
a m e n i d a d d c l a g lor ia : , quando v i n o a bufear la oueja 
rperdida. D a n faltos, y sníían por fubir a juntar fe con 
fus c o m p a ñ e r a s ^ gozar de aquel psfto d i u í n o , a me 
fa d c fu pad re y criad or. A vofotrosque t e m e y s e ! noní 
bre d e l Señor . ( dizc el Prophcta Malachias %6 )os 
a m a n e c e r á el f o l de juíHcÍ3,y la falud en fus alas, y f^-
drcysdel coiTal,y de la cárcel de efte mundo conci def 
feo y c o n lospcnfamiencos: y djreys brincos cómo el 
bezerroq fe aparta del r e b a ñ o . B c z c r r o ( d u e S . Hiero. 
f 7)era S.Pablo quando dczia:deíleo cj me quite las ata 
duras de efte cuerpo para yr a gozar de l a dulce compa 
•ñia de m i hermano Icíu C h r i í t o . A l qual den mil ben-
diciones todas fus criaturaspor todos i o s figios de los 
figlos.Amen. 
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S E G V N D O 
D e los peligros de las dignidades: y de los daños de la 
ambic ión i 
^ ^ ^ S cirtco caminos iy defuíog, 
delTumiTiobieó., por los q>uíi-ksíosmá--i 
1 los engañados prcrumcn dc liegar a la 
* -JÁ bi e ñau en tu ranca^uc natural mente def 
fean:lpstresdeel;!o.s. ton la potencia, las: 
d i a n i d a cí c s t c m p o r a k s, y 1 a v 3 n a gl o r i a, c o ni o I o e n f c -
ña la Philoíophia en el libro tercero,profa íegüda. T o 
Jas cñas tres languijuclas ( que chuparal alma la vir-
tud y la p a £ , y nunca dizen baila?) tiene deudo entre ííi 
por eftar c o m o cftan en primer grado con la foberuia 
yeftimadcla propria excellencia. Quien bixo alulio 
Ccfarjy a Alejandro Magno, queboluicíicn el mun-
do carneceria dehombres}y que a manera de grandes 
fieras mordicíTen mas que pedia la hambre, lino el def 
feo de augmentar fu poderle fer rcuerenciados de to 
dos,y de cftender fu nombre y famaí i Quiea affli-
xia a Aíexandroquandoeftaua triíle ,porque noauia 
mis mundos cj auaílaluir, y por la cortedad de efte folo 
que ay,íiivo ellas tres fieras embrauecidas ? Eftas fieras 
npirituales(noIasnque7.asnilosdeleytes)fon lasque 
hizieron el eílragoque fabemosenel ciclo,y no ce flan 
de hazer otro tanto acá en la tierra. Eftas defpedagan a 
los grandcs:y angu (liana los pequeños. Celar y Pom-
peyo nopodian íuffrir a vno delante de fr.y la trífte re-
! publica fufffual vno y al otro. Ninguno les rcfiíliaen 
i el mundo : y ellosno podian refillir ala ambición y a 
I 'J crueldjd. La fobcruia^quees rayz de todos los pec-
1 cados) esla madre de eílas fieras infernales: q mucho 
ci-clc parezcan? 
i 
1 Mee (Hrpeó T omfeio 
externa inire bella , aut'' 
ddmeñica^ñríus aut ra 
tío faadehat.'fedinfanus 
amore magnitti¿mis jal 
fa^modoin tíijj?ania^^» 
Sertoriana &rma , medo 
ad coUijrendospiratds^ ac 
maria pacada ya de ha i.'' 
príetexebantur c¿u-
Jíead continuandani fo 
tentiam. Séneca ep¡i 9 -. 
& paulo inferin s. ^ u:id 
C. C¿efarsm in fuafatd pa 
riter , ac pablica imyni-
fít f Gloria c?3 ¿mbiiipi 
nullus fuper cateroi 
eminendl modus. 
E n 
33+ a esy am i c i o n . 
2 Titter nosicrBermir 
5 ídem fnpcr iHud,a pt 
giita yolante in die^ 
4 Idem ¡n dedamatio 
dihfts. 
1: n el tu o m e d c l c c ít a n i c o i o , y en los coltadosde 
Aqpiloo quicrc-Lucifcr fcllcaiTe. O miicrable de ti ^ 
se aucfti'o padre fant Bernardo. 2 E n los lados 
"Áqmlonl tTiü-fcUríirnvO es tííc m 
do. 2 




y De lis huius fe culi % 
\ excttcauit corda eormm. 
¿Quorum 
8 Nenio eorum qui ín 
rcpfsblicayerfdturyqíios 
"bificat.fed a quibus Vm 
camr.ajpicit: ^ i Ü i s n d 
t-nn tu cunda ni ejl^mul 
tasposi fe yidere: quam 
^raue,4lique ame fs.ííit 
bet hocVitium omuis am 
hilis^o refyicit: t^ ec am 
hiiio tantum infla bilis 
cjf, yenim cnpiditits om 




A quien íc í e g u i s a m b i c i o í o S j a quien feguis? Npveys 
a fathanas canso cae a r í i a n m d c rayd del c i é U í no es 
cfte el rnQnte,alquairabio Angel , y fe hallo demo-
nio? 3 Saetaeacíboladacslaambición,Huiana^en-
tc bucfa.y liimnamcntc hiere , pero certiheo os, que 
.no es liuiana íahcridaial momenco mata. Ayjayjealij 
caía de Dios ( dizc en otro lugar nueftro fanciiísimo 
Padre 4 ,) vemos cada diavna cofa horrenda: y tjuc 
íi penfaysí a muchos idolatras que rn imilran en db. 
Miento,íi la auaricia,no es feruidurabee de los Ídolos, 
5 íi no fe h i bu cito el vientre Dióspara muchos. 6 
Los que aman la honra masque a Dios,otro Dios ado 
rao. E l Dlos de eftc mundo les ciega los coracones. 7 
V n tratado largo tenia hecho délas verdades que 
he pedido apear (en trcynta años que ha que me reti-
re a los defiertos)acerca de la ponzoña dcla ambición; 
tomando loa dichos de la diuina eferipeu ra,y de los Sá 
dos:parapcríuadif a mi alrnaaquc dexe pall"arlosruy 
dos vanos, y los cuy dados peí igcoíosdelásdignídjdes: 
8 (que efta fiera todo lo cerca como león que brama 
buícandoa quien dcípedacar : no ay clcondido ni ie-
cretode montes que «opife . E l cielo no aíleguro de 
ella , que karalatierra \) pero por guardar la cara a b 
breuedad promctida,auredcdexar la largueza de tra 
tado,y contentarme con ponerla í u b í b n d a de el , co 
mo la refumiy epilogue , paradczillacn vna hor.ien 
aueílro capitulo gencral,cou las veras que pude: (obre 
el fando Euangcliodc fant luán déla miíT-i del Eipiri 
tu íanólo,que cada diafe canta en los capítulos. 
Sermón en el q^al fe tratA del piejt o que m i á en~ 
tve Dios j Us criaturas¡fohre qmen es -mas bueno, 
, j mas hermofo, y merece fer mas ¿tmado. De lafeff 
Tratado íceun do. 3tf 
frfítfHi q dan los ímcnos en f mor ¿leíamor de cDÍÚS, 
y como por no carecer cU ¡us regalos , d.m de mano 
a las honras 7 divmdades:^ de los danos 
increjbles de la ambición. 
Bma. Siáígi inomcania í guardara mis man^ 
damicntos.S.Ioan.c.14. 9 -Los Principes y la-
bios de efts niiUnáo, no pudkron alcsncar, las 
cofas que en el C m C / t o Etrangelio de o y í e tracal: q u e 
fon charicUdy fcípiritu l^iotto. Sant Pablo ib di2c3 
q u c l a c h a r i d a d de Ghrifto, fobrcpuja toda fcicncia y 
í a b i d u r u r y c f i o s mifmos no han d e poder pcf cibir fe 
q u c l o s p r e d i c a d o r e s E u i i n g c l i c a s dixeren . Porque 
fus pt l ibns de r a z ó n , , - h a n da fer de tanta fubftan-
fcy p e f o * ^ la tierja n o l a s p u e d a íulfrir. Amafias n 
m?.; r>-f;-aí?fíce .v íacerdotc de los ídolos nueuamerte 
puentados p o t t e r o b o a n , mooido de fu ambición y 
p r o p r i o i n t e r c i T e j d i o vn auifo a otro Icroboan Rey de 
l í ' r a e l . d i z i e n d o . V n h o m b r e roílico i r - y groflero 
Ámí>s,qu? t o d a fu vida fe ha ocupadojCn rambn'caif y 
a p a c e n t a r ganado?,fs ha reuclido contra vucñra Ma-
geftadrno e n el d e f í e r t o ? n i en las aldeas y rincones de 
vudtro R e y n o , { i n o en B c t h e l ; donde teneys vueílra 
Cáfay pialacip red, , y refiden los grandes de vueftro 
rey no'.Si no fe po e e remedio en elío,fusfcrmones fon 
d f e m i f t é f á / q u c ^nmero fe acabaraiatierray el rcyno, 
q u e el acabe d e ref ;riUos. 
E r ? . éa i i e .tr iO' dinariala do£h'ina, que el Hijo de 
D í a s oremcawa.cn el mundojque no pudiéndola íuf-
frir a l g u n o s de fus parientes mímales y terrenos: acá» 
dieron a rchállc mano (como dize fant Marcos en el 
cap.5tde íu fancto E u a n g e l i o 13 ) y para cumplir có 
el vulgoso p l É JVK' afsi l o icn ti an íechar,0 n Fa m a quc el 
macítroduia verdad,rítauafnera de íi.mentecapto^ar 
j repticioyfurioio.TalesvifíR'fr-hizo Dauid delante de 
A c h i 3 R e y d c G c c b ^  q 11 c ¿ a 1 e n (i o 1 e j u 7 g ? d o p o r fu r i o 




12 'ZAWQS. J. J¡{euel4-
ult contra te ^mos^ in 
medio dorntísIfrael.-non. 
poterit ierra ju/ltuere 
^niuerfos fermones dust 
13 ^tarcl.u'BxUftmt 
tenere cum : dietthant 
•et.im^uia in furor eyer- * 
fuseH* 
fo, 
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14 ftpjrt i» decore fu o 
yidehunt oculieitauer-
nent terrttm de lojrc, cor 
ttium meiitAÍitur' ílm o 
1? Stquls diliglt m.[. in 
fer.IoanA^. 
16 ^Anfelmtts.fuperfi 
jQUis yutltyemrep oji me, 
17 Trouerhium amorii) 
eempéde áurea. 
Cojc mando echar de fu cafa. A r i la caufa es ^randif^j 
mo confuclo predicar a per íonas rci igioí¿sy cfpincua 
les , que <ic « rd ina r io t i cnen fus mientes y conuerfa. 
ciott en les cie!os:y miran al Rey dclaglor iaen fusref 
pUncioresy hcrmorura,y la tierra muy cielcxos: 14 
y arde a la confina en fu templo confagrado, y pcci^ 
íaccrdotaljcl f ó e g o d c l a m o r de íu D ios , de íü Padre y 
R ed e rn p t o r. E ft a v e z ni e h a c a b i d o 1 a b u c n a fu c r t e d e 
hablar a orejas defembaracadas de los cuydadus Jej^ 
tierra: dcqaantas vezesfe pone hombre en otrospul 
picosas hablar algarauias auc no í e c n t i c a d e n . 
Si íe hallare alguno que me ame, 15 c ó m o rucha 
de amarfque es cofa rara como nota S. A n í c í m o ¡c l 
fobre aquellapalabra^fiquis.jy o 1c echare (d íze CWi-
ftonucftrobien)vnos grillos de o r o , dulces y fuaues, 
17 para que en codashs occafiones no fe aparteác 
mi vn punto,ni quebrante mis mandamientos: acor-1 
dando fe í l e m p r C j q u c las injurias defatan los amores. 
18 Guardara me íiemprelcaltaci ,y la palabra que yo 
le encargare.Y pagarafc le en la m i í m a moneda: per ó 
mi Padre y yoy el Éfpiritu f anó lo j e amaremos a el, y 
nos vendremos de aísiento a fu cala, para ayudacic a 
trabajar y acaudalar merecimientos , y focorrellc en 
lasmayoresdiff icul tacfcs .Todoferajúbi los , ) ' regazi-
jos^yconíonanciasdcl c ie lo .El an imofcguro(d izeS¿ 
lomon)cs como vn combitc eterno. i<> Proucrbio 
es t a m b i é n de los antiguos,qu.c el amor enfeña muíi-
caya legr ía . 20 Se3mcsamigosj íeamosan\ igos,(d 1 -
7c el Principe de los Principes) para que vucftrogozo 
feaperfedsy confummado. z i Si alguno meatr.arc, 
& c . Laofhcina pues de todos e í losfauores y regalo^ 
diU^ionemca. joau.i^ esla charidad y ¿mor de D i o s . Atteftigua muy bien 
efla verdad el mifmo S. luán en la primera Canónica 
<, - r „ , J en el c?n.4, iuato con el contrapunto de nueitro Pa-
ore S. Bernardo, xx Dios es charmnd dr/.c ii'-'1'; 
C^iie cofa mas preciofa^dize S.Bernarda .^ y el que cita 
en charidad,c{\á en Dios.Sant l u á n . Q n c cofa m i ú 
\% tyéliudi Tai un a díj 
foífiit (tmores. ¿MLanH 
üus. 
19 TrouerhAlAi fccu-
rs mens qvafi tuge con 
uiuitim, 
20 j>A»ficdm docet A-
mor. JiJldnutitis. 
21 tJMdneteinme^ 
e¿o in yobis , manete in i 
5 
22 
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gtítaJ i>ant Bernardo. Y Dius efu en clyíanc l u á . Q n e 
cola rnasduiccí Sant Bernardo. 
Ruperto A b b a 4 i e n treze libros que ha 26- délas v i 
¿Voriásdfi Verbode Diof! 23 mueftra m u y a lar 
ga,como enere Di-O'sy fus criaturas no hafalcádoguér 
ras:ni falcaran hada que el mundo fe acabe* La guerra 
y pleycooTdínanojque entre eftas dos partes paíía , y 
hazea nuefírc? propofico, es íobreqmen es mas bue-
Bo,y marhtírmííío^y rucrece fer mas amado : Dioso 
fuscriacuras. Y tr.itale elle plcytOj ene! coíejo real de' 
n u c fl r .j ? a 1 m a s: o o r q u < n o fo t r o s 1 o a u c 1 Vi o s d e íemen-
ciar?y eiecucar, 
< Los malogjCcbadosde la hermorura y deíeytequc 
caufan. i as criaturas , ( noacordanaofe que el criador 
[dela bandady de la hcrmoíurafea masbueím, y mas 
krmoío.y masagradablc que nocllas 2,4 ) como 
/¿eílias Cm CentidoSjno mirando mas de a lo que tienen 
jal derredor deír , ( alderredor andanlos malos di/.c 
Dauid is ) ateendiendo a pocas cofas , cojidenan 
fácilmente a Dios; y dizen en fa coracon ,que no ay 
Dies j que eíhs nonadas lo fon:y quantoesdefu par-
tCjdcf nban al que los crio y red imió , de fu filia yero-
no real :v ponenen lu lugar íu hechura, juzgan fegun 
la viftade los ojos,y cloyrdc losoydostbicn como hi-
jos de tal madre Eua , 'que llenada de la bermofuray 
ífuauid^ad déla mancana,fcdexQ engañar. Dondetan-
¡ to defengaño ay^no ay para que detenernos en los en-
' gaúos y injuiUsfentcncias de los malos. 
^De ¡a fcnttnc'tA de los huenosmfduor de Dios. 
%• 1. 
Í O S julios no fe contentan conoyr la parte de las criaturas tan folamente : oyen también ?T a Dios y a fus procu radores , paraauerde fen-
• ^cnciar. Eitos les ponen delante la bondad infinita 
;de Dios • Lis oblicraciones que le tenemos , como 
125 Rufertmde yiclo' 
ria "berhi Dei. Jtf critq 
.po¡u it titu la m, de y i sí o 
Wi*yerbi 1>cl,qu¡itnoe& 
•qmpctjiií refishre yelun. 
Hati eius, C&nír* 'Dcum, 
pugníitrenom eU fecHe*. 
let ilie tséfishí&cMs.Opor-
' iet fu hdiíii eJTg sp|:*« CÉ 
^ort^lemno '-paria Deá 
fetitíre. l a ^Apecai. ed* 
yifum ejl 'bcihimimc&íol 
tyyirtutx yerhi Dei,ilU 
hoUis anfiquus %>racQ 
magnus.qtii yocgtur dié> 
bolus , f>rmUt¿4 eftift 
terram. De q & o ^ de 
lAngélls eius élíbi dicit 
¡criftúra.lhifu^rumt G i 
gantammintii il/i., ftii 
abinitiofucrffnt 
ra magna Jcientts heUu. 
JSLO hos elfgit (D^mií^us: 
ncígyiam difciplin**in 
uenerunt.'propterca fe-
fierunti i¿> qHGfiUm no 
ha huerunt fafientiitpe^ 
rierunifropter /» 
jiplefitigm. 
24 ' ^ u o r ^ f t ^ e ú e , de 
leÜati *De9spvtAu,ermt-: 
fdar.t qtttmehis domi- \ 
nutoreorñ fyec'wfier e&^ 
fyeciei enip% generater 
h<ec omnis cousiituit.S* 
pentUx^.i, 
arMhulé f i t .Tf i l . lU 6.' 
F f es 
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— w , ^ — 
es mas que padre, y masque m^dre en el amar , C(V 
mo ninguno es bacno ü n o folo Dios , como t é 
cierra en íi el mayorazgo de todas las gracias y her. 
;nufuras , ios beneficios fin quento , que-cadad¡a 
llucuc fobre nofotros , y \ós bienes ineffables que 
tiene aparejados pára los que le aman* 
E l U n e l o l l e y y Propheca Dauid , fecrctario ded 
coracon de D i o s , y agente de fus entrañas y amor, 
echa vna pe t ic ión al alma en nombre de Tu parte, y 
d izc • A l m a m i a f o l o t u D i o s e s b u e n o y hermolo 
fientclotuaísi ^d i lo tu a ís i i beñd i zc almamiaal Se 
D i o s , que fe lo deues por lo general de auet ce criado 
y r ed imido , y no eches en oluido fus retribuciones: 
27 que por Tolas ellas ( f in otro fin findcciculos^ 
deudas) deuen fer condem nados todos los amores 
de las criaturas, y amparado y fauorecido íolo fu di-
u inoamor . Qu^recribucionesfoneftas í SantAu-
guí l in 28 dizc , que D ios no puede dar malcn 
recorno de bien , por fer bueno : ni al hon> 
bre fedeue bien alguno de jufticiajpor fer malo. En 
era pues de por medio la gracia no dcu idadeDios , y 
fu incomprehenfible bondad , y en retr ibución de 
nucflrospcccados, danos los bienes y dones fobeta-
nos de fu amortgraciay raifericordia: principio y lU-
uc de nueftra felicidad:porq no nos pudiera Dio* dar 
dcfpues bien por bien,gloria por gr3cia,fino no^vtíi| 
ra pr imero d í d o b i e n , por m a l , gracia por neceados 
Ellas retribuciones fundamentales quiere el Prophe 
ta D a u i d , que no las pierda de v i í t a c l a l m a . Acucr 
date tp q u e t e p c r d o n a t u s p £ c c a d o s ( d i z c ) q i J C f a 
na todas tus enfermedades , que redime cu vida oe 
la muerte, y ce corona con millares de mifericordi^s 
O alteza de las riquezas de la bondad y clemencia 
d e D i o s , quan incomprchen í íb l ec s l a grandez* ^ 
fu fuauidad.Qoe fiendofu M a g e í b d infinítala oífe«-
dida^ombide con fu amiftad , y haga perdón geoefw 
n 26 l •XiQmino omnÍ4 /« -
tr^me funtnomini [Att< 
27 Beacdicanitn* med 
lyomirte.O* oblittíf 
ct omnex retrihumnes 
eius. 
28 S ^ H g S u p e r i i B é 
*i>erh¿ Tfalmi 's}**, -
fer retñhfie feruo ta 9. 
Tftl .ui . 
29 Usli thliuifci om 
ñts rcir'iíuiioncs eius. 
«^»/' profitiMiíir vmtsi-
kuj imiqmifaiihue tuis: 
futes tuas, redimit 
Je interitúyittm tuam^ 




línficuerfe ü y no contento con eílo , embie le-
gados y embaxadorcsc|uc lo acaben con no ío t ros^ le 
gjciatraygodize fant Pabiocn c íb cadena , y como 
; tal todo era rogar y lupplicar 30 ) como file fuera 
i U vida a Dios en dar bien por mal. Que digo? mas qui 
fo el perdonar,que fu propria vida : pues muere por 
i perdonar. Ninguno felá hazejque no felá qui era per 
donartaunque lecuellcla vida . luntenfe pues aquí 
ahora todas las obligaciones del mu ndo : padrcs,ma 
drcsjmaeftrosjamigosjqueatodoslos emplazamos y 
defafiamos. Haauidoenel mundo (pregunto yo)nia^ 
dre,que afsi ame a fus hijos muy queridos^omo Dios 
prnaalos reueldes 'i Ha íe cortado alguna madre 
Vno de fus bracos,para que no pcíezcafu hijo I Antes 
leemosde muchaSjque han quitado iavidaa fus pro-
prios hijos,paracomer ellas. Los padres corporales y 
cfpirituaIes,parientes,amigoc,y macaros, íi los agrá-
uiays,noay mcntalles ei perdón 5 y aun fin agrauiallcs 
muchas vezes. Podran otrofi ellos por fu propria au 
thoridad perdonar peccados? no, porque nadie pue-
de perdonar peccados de cíla manera lino folo Dios, 
infíuyllos y caufalios^de ordinario, Vno folo es el Pa-
drcaiTi.mtifsimo , vno folo es el macftro , y ellees 
Dios.Mas quiero a mi Diosenojado(dÍ2c vn Doctor) 
que a rodos ios hombre propicios.Saetas 31 fon ellas 
agudirsimas,que no dexana vida coracon de ios ene-
migos del Rey. Los pueblos y communidades ebte-
ras, cay ran y fe rendirán,a las fuerzas de tal amor. 
Sant Pablo como procurador también déla chari-
dad en la ley de gracia , echa otra petición al alma di-
ciendo . La charidad de Chr i í tonos aprietarezia-
niente , jz fi fe pondera efto como fe hade pon-
derar : porque íi vno murió por todos nofotros: 
hicgotodos murimos. Para que juzguemos3y enten-
rfamos poraqui,que nueílra vida no es nuejflra,ni aue-
mos de viuir para nofotros: fino para c lamor, hon-
agradecimicnto , y re ípedo del que muriopor va 
ú Ephef.6.ntt.2o.Tro 
quo legatione fungar in 
caten#> ita i>í in ipfo au-
decWl^ TQUt ofortet, lo~ 
qüí .Eí cap.^.nuA.jOliife 
ero itacfc y os ego "binBus 
in Domino^t digne am~ 
luletis. i.Thefalo./if.T., 
Et ohfecrámus in Domi * 
no.Et.2.Cor.\9.EgoTau 
lusohfecro 
31 Ságitta tua a cu ta 
(populifuh te cadent)ift 
corda inimicorú Refisí 
Tfal.20, * 
52 2.Cor.';, 14. r¿4Jf;i 
tas ChriJliyrget.aJJima 
tes ho c:c¡(iid j i ynus pro 
ómnibus mortrnus ej) er 
go omnesmormifufit.'^ A 
quiyiuunt, iam non¡iht 
^iuant fed ei}qui proip. 
fismortuus eíl . 
F f no f-
35 \.Cor.&.r.Uon eslis 
yeñr i , empti enim csiis 
p retío magnq: glonfis* • 
'te a" f&rtateDenm ín 
eorpore^ellro. 
34 tsiHgusi. tomo. Sf . 
^idéatur. 
nofotros. Que no íomos nucftros, cópfadps.fuyi-n0s 
con precio indlimable. 35 O quan baratos valían 
los hombresal principio dci mundo: por vna m a n ^ 
nafe remacauanty ha íbb'ido tanto el precio, con laco 
piofa redempeion del hijo de D ios : que (comodizc 
í'ant Auguílin 34 ) fi me preguntáis quanto va-
le vn hombre : os dice que vale vn Dios. A y afficion 
mayoríay amor más íincero I ay charidad masfaníftaí 
ay afFedo masardience? Muere por mi refcateclinno 
cente,no auiendo en mi cofa digna de amor* 
De grandes Principes es Dios de mi alma^a^erin 
jurias y agrauicsaíusvaírallos a poder de mercedes y 
beneficios : impoísibilicandolos de poderlos feruiry 
N o f c q u e m é d é a m i D i o s ( d i z e D a u i d a d 35 )eni 
retorno de tantas retribucionescomo he recibido de 
fu diuina piedad. Vida de hombre por vida de Dios, 
es poco, y cíTa fu y a fe es :de mi cofecha no tengo con 
q p^g^r fino con peccados,y noes razón. E l cáliz 3Í» 
del S^luadorabracare: la charidadde mi Redemptor 
imitare: (que efto es beucr el cáliz déla falud dize fant 
AuguRin, 37 embriag3rfcconfuamor.)Afsiloíen 
tencio y fallo:que lo que dio amor^io fe puede pagar 
peor ni mejor que con amoré 
Tres vezes negó fant Pedro al Cordero de Dios. 
C l auanle los ojos amoroíilmos y piadolifsinios de 
Chrifto elcoragon,y perdonan fe las todas trcs:y eílas 
tres retribuciones de Chrifío facaron en penfióy vfu-
ra otras tres retribu clones de PedfO,cn retorno dchs 
de Chrifto:amandotresve2escomoamo a fu diuina 
Magcftad. 
En efta moneda quiere la paga Dios , enfolocfto 
quiereqlecorrefpondamos.Si íe enoja Dioscómigo 
(dizc nroP.S.Bernar. 38 )y me cafliga,no 1c t é g o y o 
nardus ¡ermo. ^.faper i ^e $ Í Í ¡ & b ' & me arguye,no le tégo yo d e redargüir:» 
i í w ^ j u z g a j U c l e t c g o y o d e j u z g a r ^ i e r o q u á d o m e a m a , 
I no quiere íino que le ame : p o r q u e Cabe que en amarle 
y o ¡ 
35 T fe l l iC <S>ti id re-
ír ibu a'Dotnino pro oiri-
nihus quaretribuit mi 
hi é 
31? Cálice M fala taris 
acciplam. 
37 lyfxgtt&Jvper epi 
ílolam loafí.traÚ.^. 
58 Tater notfer Bef 
Tratado fesundo. I 34! 
yo coaíi i te m i b ienaucíuur4nca . 3 5 
Podreys-beuer cl c a l i l quc yo tengode bcucr? S i . 
Las íilldS alcas no os eítan bien, no las precendays. 
i Lacharidadde Chrí f to n o s a p í i e t a r c z i a m c n t e : ó 
que ríga y que carniccriahaxc el ain-or diuino 3 donde 
Itoyen y ponderan fus razones. Llena en fu compa» 
ñia aquellas quatro fuerzas y violencias ( deque haxe 
mención vn c o n t e m p o r á n e o y amigo de nuc í t ro pa-
dre íanc Bernardo 4 0 )con lisqualcs auafl¿ila,y rín 
dé las almas halla quitalles la vida. La primera es heri-
Ha.Herifte mi coraron hermana miadizc el efpofo en 
ios cantares, 41 La íegunda,atalÍa y ahcrrojalla.Con 
los cordeles de Adam los atraeré , con las ataduras de 
chandad dizc Dios por Ofcas. 41 C o n la tercera,def 
pues de herida el alma y cargadads cadenas : viene a 
jadolecer y enfermar. Llenenfeiasnueuas a m i anudo 
(dizc la-erpoiaenlos Cantares) de comoeftoy enfer-
ma de amor, 43 C o n la qu arca creciendo Indolen-
cia , y cargando los dolores amorofos viene el alma a 
morir. Puertees el amorcomola muerte. 4 4 Efta 
esta muerte p rec io^ de los fanclos. De cftas faluda-
blcs heridasdizecl Sabio, 45 que fon mejores que 
los befos de los que aborrecen. C o n citas heridas (d i -
zéfant A u g u í l i n y fant Gregor io 4 Í ) y con ellas 
dolencias,fe viuifica nvarauiilofamcnte el alma , que 
anteseftana muertacon la (alud. 
Fuerce es verdaderamente la charidad como la 
muerte,pues quita la v ida : y mas fuerte que la muer-
te,pues en lugar de la vida que qui ta , da otra preciofa 
v i d ^ y hazedczirconfancPablo, 47 qnefet iencla 
muerte por ^anancia^cruequede viuir vidade C h r i -
fto . Dauale tanto güi lo eftanucua vida afant Pablo, 
q vino a dczir a los Romanos: qc ic los ,n i tierra, A n g c 
les^n hombres,muerte}nivida,crabajos,ni defeanfos, 
^ i cofa criada feria poderofa a dcfpertarle, y boluerle 
^lavidadelos muertos : y aparcarle dé la charidad y 
aniordcChrif tofu Dios . V i u e D i o s ( dizeotro leal 
39 Seiens tffo dmore 






fii (or meum foror mett* 
Ef yulnerata chariíate 
ejro juw. 
42 Ofea.w. ¿¡.Infuni* 
culis^/idam tralutn eos 
ttiVinculis charitatis. 
4^ Kuntiate diie&o 
nies.quia «morelajrueo. 




Grejror.j.mor.ti.Cf zj ' 
47 ThiltpAin/jMihi 
difiere Chrifius eji i <jr * 
Tnorúncrum. 
Roma.%. Certusfum. «. 
quodnecg mors^neí^ 
F f am i-
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. « Yauc aunque fu Magcftad liebre m « 
^ , ^ " r 4 o i r t o v entereza de U m u g e r de P h . n e ^ 
¡ p r i i . * . " * * / * " " - - f - l l ? f ^ L . a o UeealcUnucuadequeelarcadclcef ta . 
defcuydado. L ^ S " ' ' f (' EU era muct. 
¡níditabitur mendatiú 
ejje iudicem.donec deji 
ciatti non recedam db^  in 
nocenfU mea, infti'fiea-
tionem fnsam ^rntrn ca 
piíenere, nondeferam 
Z9i}y fu marido Phinces. Encona con erpiritu y Ccntu 
miento dei ciclo fu l lantOjdizicndo. L a gloria del pue 
blo de D i o s f c h a p a í l a d o a o t r a p a r c e : pues la arca de 
Dios queda captiua. 49 Y por la muerte de fu man-f 
d o ^ de fu fuegro,repite la mifmacancionicraíladadol 
, I fe hala gloria de D i o s . Accelcra fe le el parco con los 
Nefe enim reprckendtt dolorCs íubicos pare vn ^ j p . Quando ya quena cípi-
timea rar coniaaucnida de cantos duelos,aiz.enlc ioscircun 
49 i.KegA'nu'x9' ftancesquefe con fuele,que ha parido vnhi jo . Nore í -
21. Tranjlataejl gloria'^oná'xo, 50 n i reparocnel lo para hecho de confoiur 
deIfraei^uia capta eíi j fe> pone por nombre al h i jo , Ichabod, 51 que feio-
c c r p r e c a ^ o n d e c f t á l a g l o r i a d c Dios í A y dclagluria 
d e l S c ñ o r . 
arcaDei. 
50 Hon refyonditynefy 
animaduertit. 
51 Ich ihod. Vhijdorit f 
E l ¿imúT de Dios hdZje infeiíjibles a los hoynhvcs, 
fara las cofas de el mundo jpara fus 
honras. § . / j f . 
Vcrt®sy infenílblcs hazc cl amor de Diosa 
l o s f u y o s p a r a t o d o l o q u e n o c s í u D i o s , fea 
p r o l p c r o ó a d u e r í o . Si me amaredes(^'x0 
52 Sidiligeretismeraul Chrif to nueftro bien en efte fando Euangelio)(ys hol 
f j 0 ^ f ^ W & * * * 4 * garadcs^orquevoyamiPadrc . Ellos fon ios que 
dizen a fu padre y a fu madre no oscooozco ( como 
o t r o L c u i 55 ) y a f u s h e r m a n o s , n a f e q u i c n í c y s : y 
defcouocen afushijos . Que fe les da ;dos buenos de 
que fe agoÜcn los campos,de que mtcncjin las ohu. 
deque las v i i í j sno l icúen f rudo , y filcen los bu. ycs 
: d e l 
|5í T*eiitero.fi. Jghii di 
xit "Ptítri [uot & matri 
J^íia%nefciü "^ os:^  fratri 
n-ejeiejunt filias j'itos. 
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de lospcfebrcs 2p iolo el S e ñ a r fe dcleytan ellos : y 
en fu Dios Icfus íe i egoaipn. y| Por íolo gozar de 
cftus ineíFablcs guíaos,.lo,» p,£rcí2of©$ para las honras y 
ocupjcio nes que c.a-übaal os j ubilos iiucriorcs. Níngu 
na cofa 54 de las qye al vu<gu p u e c ¿ dulces, dcfpier 
tafu voluntad . Ñolas r iejuc^asqueruedan^licúan 
tras íi aíus rcñoreiinolosdelcytesd.el vientre y lahar-| 
lura.maclred.c lasinjurias-.n^ e-í oido,7que bjarU,no el 
olfdto que afsmíaajno el 3ppUu>-fodel teatro y del pue 
blojqucderuanece. Alia dexati cftas vanidadés , para 
los que fe andan defualidos y efperecidos tras ellas : y 
cnlugardeeftofolicitanlascntr^ñas de Dios con S. 
Auguílin diziendo. 55 Hiblad vos Señor mió y 
D i o s m i o e n m i c o r a g o n j d 111 ^  u r a s • d e l c i e l o , y v e r d a -
des eternas (íblo foys vos Señor el que las hablays ) y 
dcxarcalosquc no os oyen.alia fuera , foplando en el 
poluo,y meneándola tierra con notable daño de fus 
ojos. Apartar fe tiene el animo tierno del puetjla, (di 
re Séneca ) porque fácilmente nos paffamos a los 
muchos. Temer fe tiene y mucho, que el trigo cfpc-
jado de religión y efpirituque fembróennueftras al-
mas la mano mifericordioía de Dios ennueftra con-
ucrlion,nodegenere cncentcntoyaucnaloca. Def-
feenlaturbadc hombres y de negocios^ss que no fa-
ben lo que padecen. 57 En manera ninguna quifíe-
ronlahiguera,laoliuay l av id , perder fu gordura, fu 
fluuidady fu vino eonque fedeleytanlosdiofesy los 
hombres: porocuparfe en mandar a los arboles áecl 
campo. 
So color del Pontificado me he buelto al ligio (d i -
xeGregorioMa^no 58 eferiuiendo aTheotiftaher-
maaadcl Emperador de Conftantinoplay a otros per 
fonajesdel mundo) enelqual íiruo a masyamayo-
rescuydados.que antes feruia enla vida fecular. No 
me quieran llamar Nocmi,que quiere dczir hermofa, 
lino Mará: 59 porque me ha hinchido el Señor de tri 
Üczay afnargUraí Hallo cumplidas en mi y executa-
F f 4 das 
5j tíaídeu.^if. **** 
5:4 <?^ o.i\Zrf^ , oréfU 
fK.de á\ Cipria»» m*rty* 
5? ^umU.i i .confef . 
CiéiTaUquerein cor de 
meoytrítciter afolas a. 
fichqueris ) dimitía 
eQíforu fuflantesin pul 
nerem, zj* excitantes ter 
ram in octtlosfuos. 
56 peneca rpiíl.7.Suh 
ducendtts esf a pcpftlo 
tener animus : fadle, 
trunjitur Adpiures, 
5 7 Séneca in pr*f<4tlú 
ne lib.jf Na-t. i¡fí<esi,lj ur 




58 Gregtr.epift t.6.y. 
59 J{ttth 1 0^. Me 
^¿ocetis me Natrmi jd eí{i 
pulchram:¡táyaíéiti me 
J^lítr*i ta fs$A amaram, 
quia tmaritttaine yalde 
repleuit me. 
f 
[go l>£iecí(}i. eos dum 
aÜeuaremr Tfdlr/2.io-
\yífcend(íf}t yfy 
•los, (ye. 7)£fcÍ£»ÍCS 
quemadmodñfamus de 
Wsuimeusfonfíitios yt 
344 Dignidades j ambición. 
das las maldiciones de Oau id . 6o Abatide los, 
do eran l e ú a n t a d o s . Suben i u l h los cielos . v K, 
6l ThilKf, <^nieqmde 
retro [uní obl'mifecns ad 
eatero quapunt priora 
extendeas meipfum. 
¿2 Grsgor, de cu.rap4 
Bo.par.i,c,] ,Ét fiui ma-
lis ante nouerat pie par-
cere: in honor itm qtto'cfe 
necepoíi didicitfine oh-
Sia culo retra íi,uionisan 
helare. 
t\ JExod.^ 2 
^4 NumerorHW.úA1). 
Sin auíem tihi Videtur 
objecroytinterfiíias me 
xan ha f l a losab i ímos . 'Fakando , falcaran corno el [.. 
a io iqae rab ic íu lo iy dílatandorej'edefuanecc y desli 
ze. Dios miOjponed los corao la rueda. L a r u e d a ^ u á . 
doanda.va cay endo por delante , y leuatuandofepor 
de tras.Lascofasqueaucmosdc oluidar y dexarstras, 
fon los bienes de t i l a v ida; y las que auemos dis tener 
del a n te d c 1 os oj os, fon las e l er n as y d i u i n as, con) o d j . 
zc fanc Pabloro lu idándoias cofas que dexoatras, me 
procuro dc in imar por alcanzar lasque eftan delanrel 
de m i . 6i Q ^ s es pues poner nos D ios como la rué 
da,linod^r de ojosen la oracionjCn elefpir i tü , cnla 
conternphcion y fandospenfamicntos y Icuácar nos 
por de tras en la gloria y bicnauenturan^a temporal, 
querenunciamospor fu amor í ECirellas féñaladasy 
lumbrerasdelmundoauemosconocido ( almasrcli-
giofas)d,ar con í igo en el íue lo ,en las dignidades. M i -
lagrosrentro haziendo Dauid en el rey nado: y el q an-
tes erapiadofo para con los malos : dcfpues anhebua 
íín retradacion alguna por la fane/c de los innocen 
tes. d Man i l í s imo fobre todoslos mortales era 
Moyfes.quandole hizo dioscaudillo de fu pueblo, y 
amigo fuyo. N i ñ o de vn a ñ o era Saúl en la innocen 
c í a j q u a n d o c o m c n g o a r e y n a r . E l amadodel Señor te 
niapor nombre S a l o m ó n . T o d o s cftos dieron de ojos 
fin que baíbíTcn los feruicios hechos: para que Moy-
fes pifaííe la tierra de promifsion-.y los demás fe eíTcn 
taíTendc fusparticularescaftig;os. S a n ó l o D i o s y q u c 
esefto? Moyfcsconfummadoy perfedo febre todos 
los hijos de los hombres.que quando D i o s le daua U 
prefcduralarehufodenuncra.quc fí v ino Diosa cno 
j a r cone l : (?3 y que dcfpues laquifo renunciar , y 
dcxarala vida de buena gana a trueque de ver otorga-
da fu petición-. ^4 y con t o d o c f l o l e f u e l a z o y c í c a n 
dalo para fu almaty queyo t r i f í e de mi pienfeque por 
mandarme lo hombres íin fuerza alguna , me pegf^ 
ia 
l a í ü f h c i c n c i a de v i a i K l y d e í á b i d u r u . S i los G i g a n t e s 
^ i r n e n deba jo de e í b s a g u a S j 65 t U N ^ ^ Í ^ 1 * ^ ^ 
íi b s j u í t o s p e l i g r a n e n c i te g o l f o . l o s h i t o s de v i r t u d i 
d o n d e p a r e c e r á n ? 
Las c o l u m n a s de la y g l c í í a fe e f t r c m e c c n c o n elaf-
f o m ' o r o de eftc n e g o c i o » A l m i r m o pun to (d i2e la b o -
ca de o r o C h r y f o f t o m o 66 ) que f u r p e c h c q u e rne 
q u e r í a n h a z e r ObiTpo^fue t a n g r a n d e e l p a u o r y í r i f t e 
za que o c u p ó m i c o r a r o n i q u e eftuue a p i q u e de per-
d e r l a v i d a , L l o r a b a a la y g l e ü a ,Y l l o r a u a m e a m i c o i í 
c o n t i n u a s l a g r y m a s y f o l l ó l o s : y n o p u d i e n d o f u f f r i r 
la i m a g i n a c i ó n t a n g r a n d e p e l i g r c ^ q u e d a u a m e a t o h i 
to,{in poder o y r n i ve r c o f a a l g u n a . Y q u a n d o de fpc r -
taua de e í l e a i i o m b r o i f u c c e d i a n las l a g r y mas y la m e -
l a n c o l i a , y q u a n d o ef laua h a r t o d e l l o r a r : b o l u i a e l t e -
m o r a hej r i r ,y c o m b a t i r m i a n i m o . Sus l a g r y m a s le c o 
íló t a m b i é n a l c o r a r o n de G r e g o r i o T h e e l o g o : é y 
como e l l o t e f t i f i c a e n a q u e l c e í e í l i a l l i b r o a p u l o g e t i -
c o . q u e c o m p u f o c o n t r a l o s d c N a z i a n z o : p o r q u e nú iif'tioHíbfts Jttmcof .-o 
~fles a c ditf. fía '-c mihi if> •' 
Ecce Gig-tntes ge-
muntjíib vtquit, Job, 
66 Chryfoño.Uh.G.de 
facerdoliofine. <S>uis na 
cpjtlfj hnin y ¿u fh^rfiyit? 
qúid tándem taíí'.mp'e~c-
cauit Det ecclefiafá^f, 
clejids T)omihüm excita • 
uitinduxitajie, yfill.\m 
cum tanto títis de decore 
mihi mortaltum enmiú 
tgnúmíH wjífimo reo en : 
dárntradetet? 
67 Gregor Na^inlih. 
apologét ico , His }M to 
fani medülLim taiéjd-
(innt,£P> cardes meas co 
[umunt ,nfc permiftum 
confidcfrtvm ejfe, ty¿ aú 
'iptrna fufpictre. Fí^ ec 
q u i f o fer ü l i l p o 
Y con m u c h a r a z ó l o f e n t i a n t a n t o e f t o s f a g r a d o s 
D ó c i l e s : p o r q u e q u e es p o n e r a v n h o m b r e en m e -
d i o d é l a s d i g n i d a d e ? ( 3 u n q u e fea v n D a u i d ) G n o t i e -
ne p a r t i c u l a r i í s i m a g y u d a d e l c i e l o j fino p o n c l l c en 
m e d i o de v n a s f i e r a s a t a d a s las m a n o s a t r á s : para q u e 
le d e f p c d a c é cadaho ra^Ef t a s fieras f o n l o s v i c i o s / c e b a 
d o s c o n U s o c c a f i o n c s . L a i r a , 6% l a r e m i f s i o n , l a 
e m b 1 d i a , h c o n t e n c i o n , l a s c al u m n i as ,1o s e n o j o s c o n - CA ndefeenti* in minim e 
i r a l o s q u e n o t i e n e n c u l p a . E l g u f t o d e v e r al o t r o q u e ^ o ^ y . ? / ^ / / ^ / ^ 
animnm MejS humilih, 
mentt m contrnhut&c. 
\ 68 Chjfo/Uefacerd. 
lih.^.antemédium, Ex-
ta; ex mhijJerio inepte, 
tttque indecenter ah altjs 
adminijlratojdorfí cu i 
forte muncris fui funBio 
a d m i n i l t r a e l o f h c i o c o n p o c a f a t i s f a ó l i o n , e l d o l o r fi 
p o r v e n t u r a c u m p l e c o n el h o n r a d a m c n t e , l a v a n a g l o 
n a . e l d e l T e o d e l a s a l a b a n í a s y a e l a h o n r a C q u e d e l p e 
n a n m u c h o s a n i m u s ) U d o d r i n a q u e d e l e y t e aunque_ 
n o a p r o u e c h c , l a s a d u l a c i o n e s n o g e n e r ó l a s , e l m e n o í appctentUjscnoris deft 
p r e c i o de l o s p o b r e s } e l c u l t o de l o s r i cos . -b s h o n r a s be 
chas fin r a z ó n , l a s d a d i u a s p c l i g r o f a s p á r a l o s q u e las 
^ n , y p a r a l o s q u e l a s r e c i b e n : e l t e m o r f e r u ' i l , U d e f -
c o n f i a n 
ppetentia.h 
2±6 Dignidades y ambic ión. 
« i 
m á^fikimMÁ \ n w ^ a u e r m e n l o s v i c i c s : ¿ j , porque í u s f r u t l o s f o n , 
e j l jwuíorcs infaniarc fer mirados y moftrados con el dedo . Q n j c a íc vi ít io 
c o n í i a n ^ a . y en runimagrandes^parcucias <ie virtud 
y verdad ninguna . Cunera los pobres la corrcclk.n 
íín raodojpero contralosque t icnen algun efpanto m 
mcnc?,r los labios. D e todas eftas fieras y otras muchas 
e í l i rodeado c! trille del prelado : el qual (i c ík iu i era 
enla í o l e d a d j l a s d o m a n y lubjedlaradc tal rnodo (qui 
tando les el ceuo:)quc no les quedara ni llegara a el (\¿ 
no í o l o el ladrido. A donde no ay teftigos , niquicn 
líqui/ie: & ex i si o catu 
in m cem noxio procul ab 
i jp . í í oc efieyerü feiaj. 
Lsijp'íce q%atoaliteñ>fifij 
quifqnc populo yiuai, 
atíter jihi.Non efl per[c 
mJpiñra foli'mdo in.no-
\ centiíS./ie cjrugaiítatcm 
áocHrura :fe d | ¿// ellis, 
tía [ubjidunt , quorum 
mons}rari,c? c&nfyiciy 
jrucíus eíi . 
yo GregerJe cura 
síorali}p<trA.c.A¡-. Mam 
cum flus quam necejje 
esl fe exteriarihus impli 
caí.quaf vecupatain i í i 
nere obUuifciíur quo te 
dehítt, 
71 Ca/síanus coÜatio 
72 Gre?or MdVjan.li-
bro ^ Apolovetico. 
de purpura^donde no lcau iade ver nacie \ Quien pu 
fo la comida fecreC2}cn platos de ero t Q n i e n e í l a n d o 
Tolo en c l d c í i e r c o , tendido debajo de vn á r b o l ív lue-
ftre,hizooílencacion d é l a pompa de !u f o b e r u i a í N i a 
gano es magnifico para Tolos fus ojos. S e g ú n la m uki 
tud de los que le m i r a m e í l i e n d e eUpparatode fus VJ-
nida ies. L a a[nbicion,la magefl:ad,la vana gloria , ta-1 
bladoy g e n t e d e i í c a n . Sanarcys de codas e í h s d o l e n - l 
cías,!! o s c i c o n d t e r e d ^ d í z c S é n e c a . £ feo n denle los | 
julios por noperder deviftaa fu Dios:y c ó n las ocupa | 
cioncsdelcaminOjoluidarfc de adonde yuan , como i 
d í z e G r e g o r i o M a ^ n o . 7 0 
• T r e y n t a silos auia v iu ido en el m o n a í l e r i o el A b - i 
bad l u á n , 71 y vey ntc en el d e l í e r c o : y porq acudiá \ 
algunos huefpcdcs,)' por nocuydar de r n a ñ s n a r d c x o 
la loledad y fe b o l u i o s l m o n a í l e r i o . y que a mi no me 
perjudiquen h u c f p e d c s í i n c e í l a r ^pleytos continuos, 
gouicrnodemuchoSjSdmini f trac ion de rentas y cafas 
Reales? Y aun me parece que me íobra caudal,para go 
ucrnar vn R e y n o . N o foy yo el que hizc voto elTcn-
cial de p o b r e / a p o r q u e vna choca y vn triílc pacrirno 
n iome impidia el ieguir a Chri f to ? 
Porcabega os han pueftode las comunidades,pues 
aduercid,que andiys fobre vna maroma ( como dize 
fant Gregor io Nazianzeno 71 ) y aunque el dcl^ 
cuydo fea p e q u e ñ o , n o l o fcracl dano.Aduertid otroli 
queaueysdefobrcpujara los fubditos: lo que Saúl a 
los 
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lushijuscjc l í ra í l ,5 / l lcual lcs cada l.icabera. Qncaueis 
de perdonar muchas fAiis,y vosde ningún»aucys tic 
pedir perdón, f como dizc Scncca 73 ) Que en 
medio de los vicios ha de andar vueftra alma u n ente 
ra,como los fandlos niños en el horno de Babyiónia» 
( comodize Cant Chryfoftomo 74 ) Adüerctd y 
{nucho(como el miimo rantto di2c) qpolos íubdiios 
os han de m i r a r íieraprc como a tyrano, por fandto y 
bueno que feaysty p©r fsnas quetengays iasentraííast, 
Al tyrano todos obedecen lo cjue durala tyraniajpero 
en comentando a yr cucíla abaxo t codos fe reuelan 
contra el,y procur.m purgar la república de aquella pe 
fte. Afsi pues aunque el O b i í p o fea mas que padre en 
las obras y en Lis entrañas, obcdeceranle a mas n o p o -
dcr:pcro íi comicnca aiL»qiicarduego íolicican l u f in . 
Si por lo que tienen devanólas dignidades íe vmenn 
de abrafar/ueraíii íobre manera vanos, los quedas ad-
mitieran. Y en cal cafo me marauillara yo t íi vn prela-
do vanOjVicndoa otro vano como cljiio fe riyera ; de 
la manera que Catón fe maraulUaua. de q vn agorero 
no fe riy círe,quandc veya a otro agorero. 75 A d -
mitten fe por quien lo manda , y fubjcdlanfc losdif* 
creeos a cfta mortilicacion-.porquc lo quiere Dios.^To 
dacriatura(di?c fant Pablo 7^  ) cftáfubjeda a la 
vanidadtno de voluntad, (ino por aquel que lafubjc-
t tó cncfpccan^a. 
La cabera no hade tener baydos no , 77 v a -
Jentifsima y vigorofiísima hade fer, para recibir ios 
vapores crudos que embian los miembros,digerilios, 
ÍAcoaal losy boluellos a rcparcii'jfaludablc y prouecho 
famente y con orden:mayormente quandoel cuerpo 
cTiá dolientc,y las cablas quebrantad as y podridas con 
la Furiadebs olas de los vicioSjCftan fonando y amena 
finido naufragio . 78 Fiel íicruo y prudente ha 
defer : el que Dios ha de confiituyr fobre todos fus 
bienes. 7 9 Lasalmaslo fon . Por ellas dio codo 
quant'O tenia .honray vida. A l guardajoyas pues ha de 
75 Séneca dé confoí.c 
74 ChryfoBoJJ&.z. de 
ftcerdotio. 
75 Cuero d i d t ' Cdto 
wjrarife atehat, qf/adffo 
rideret <Arul]?eiK> artejjw 
cení chfnVideref. 
76' CreaturA tamisafi 
^ui iem¡nhi tUít e& 
^olens. ,[edfropter emm 











%z Greger.par.z.de tu 
GregorJhi, 
% 4 GAI^ AJA rosa inter 
]}ret*tür. 
8? Greg&r.N.átiAHJih. 
tu.er enfcñado Dios^todaslas cofas: para que adniii^ 
ftrc dignamente codos los clicforos d e Dios. 8o 
P^ra filuar fe vn Chriíliano baila UcharicUd í imp]«. 
pero para guardar h agena^y ayudar aíiilaar losorros:, 
CÍ; mcneílcf chacidad tres dubladaquc na quiebre f.,, 
c i ! mente. Que nefanao los enfermos conttetnori-
z a l l o s M i ! el remedio vniu'críal de todas Us enfermedd 
des es cortar bracos y piernas:y dexar la fenda a mane^  
ra de heras(y nogenerofas Si ) vanada en fangre. 
Setenta y dos modos de curaciones pone faiu Grego-
rio %t cu treyntay doscapitulosde curapaf torai i . 
Charidtíd , charkiad es elszeytey licor diuino , que 
ablanda y cura las almas. Con oliovngío Samuel U ca 
hiOt*de Saúl 83 quandolehizo Rey d® ííracl , y íc 
I,) befo.-porque el prelado ha de lícnur imprcílb vn be-
de yn Proplieca en el entendimiento , para ácajfr 
ciar y regaUr a fus hijosy boioellos a fu crisdor .Gal-
galadoade mando Samuel defeender a Saúl qaando 
le qucriadar por Rey ai pueblo , fe interpreta rueda: 
I4 para dar oos ¿ eütenderjquc el fu per i o r ha de 
fer como la rueda. No ha de tocar en la tserra ílno en 
vn-puoto indiuildile; y lo r c í l a m c ha de emplear en el 
ddo^donde ha de l u b n Ucno de ojos ( como bsrue-
das de £zechiel)q,ue íiruan de arcaduies paraprouecr 
de efpiritu a fus lub^uos^y hazellos ó r g a n o s mifticos, 
que llenos del reíuello del cielo ^ refueneu alabanpíy 
honras diuinas. Negocio bien arduo y diftícultofo: HJ 
zer dctierraciclo,ydc cuerpo efpiritu. 85 Álchi 
mía foberana. Aqui fe han devenir aremat^r los cuy-
dados,y intentos délos p r c l a d o S j c n bolucr el almasie 
gre.hurtaria ai mundo,prcfentarlaa Dios:y loque fue 
hecho a fu imagen,conícruarlo .y fi falcare rdhurar-
l o . En ingerir a Chriílo en los corazones . Y para de-
zirloqueesmasjcnboluerfcvn Dios : y deificar 
mortales . N o ay quien ignore cuyos miniíiros fea-' 
mos,en que puedo y bgar,y donde vamos 3 parar.Mi 
niftrosfomosdc Dios.y en la cicrra:y prefumimoílí 
uan-
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uai)C«ír hombres terrenos , y dar con ellos en el ciclo 
Artífice cnn poderofo , quien fe atreueraa formarle, 
aunque le pongamos el barroco las manos? Q u i e n de 
mas de eíl:o(no íinciendofe con fuerzas bailantes ) fe 
obligaraano hazer burladel ciclo y de la tierra? N i n 
gunodize G r c g o r i o T h e o l o g o 8<í í iendo yo juez y 
c o n í u l t o r . P o r q u e q u a l q u i c r a que encendiere la ma 
geftad y grauedad del ncgocioay el daño grandifsimo 
fífeyerra3cemcrafobre manera peligro tan grande. 
Según efto, el que no viue por imi tac ión y límili-
tud de los muchos 87 í i n o p o r efpiricu y r a z ó n : fin 
tiendo de fi humilmcnte , dirá dentro de fu cora* 
^on . H a g o l o o t r o , otro perito en el exercicio 
de negociar, naueguc tras efta granjeria, mida eíTos 
prolixos mares : fea combatido fin cellar de los vien 
tos y olas tempcftuolastadquieranquezasfin quenco, 
(fi las pudiere adquirir acrancadoslospeligros) que a 
mi mas me agrada 88 quedar me en L tierra firme: 
donde r o m p e r é vn brcue pedago con a l e g r í a , y falu-
dare el mar y fus vfuras ckfde lexos^ontenco con vna 
tenue fuílcncacion:con que pallare la vida, l íbrc de bs 
olas y golfos de el m a r i ó n quietud y fegut idad. Efto 
tengo por mas acertado'.que prefumic cofas grandes, 
con grande riefgo. A l g randegrandes cofas le com-
peten.Si ño las alcanza, y eíHcnde fus virtudcsa mu-
chos,peccajquelasgrandesluzes,no fe enciendenpa-
taalutnbrar vn apofenco p e q u e ñ o , ni con grandes ar-
mas fe ha de vetfir vn n iño . A l p c q ñ o , fegura cofa es, 
cargarle có cofas pequeñas q pueda licuar : paranofer 
materia de efcarnio,y dar de ojos cnlos peligros. A m -
biciof i fs imosfólosbuenoSjambiciof i fs imosfó : pero 
de (u foledad y fofsiego,porque halla por experiécia ,^ 
grájeá ma«! en vna hora q entran en fu corado de paz y 
có ren to , - en f c f en t aañosq a n d á a ca^ade guftospor 
aca fuera y mas í in^ogobray peligro de las almas. 
(¡fmá los ambtcwfos (on Demonios^ los da-
ños déla ambición.. §. / / . 
85 HememefaUémtoé 
¿icex?* confuhore.Gre. 
tf Séneca lih. ieYit* 
beata.CA, t qui nullá 
res nos méterihus malit 
ímpUct(t} qu4m q'ttod ad 
rumoretn xúmponimHr, | 
óptima rati ea qa* mag ! 
no mjfcnfu recepta funt^ 
quotumcfi exemplamul 
t» [ufit,nec *d rationcm, 
[ed ad ¡imilitudinem >/-
uimus. 
8 á Na^an. ybifupra. | 
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89 C4xm & vof***: 
runt mecutiódemm >/" 
neis .Vtfjeam metmnoti 
$ o Venit énim prin 
(tf ismfíndihuiust ty in 
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A S £ de con ímera r con muchaacencion 
como los encatecimientos y extremos que ha! 
zcnlos fandos , fe emplean en i as dignidades 
deCnudamencc , aunque no interuenga ambición y 
n e c e n í i o n de ellas : pareciendoles, que folo poner a 
vno por guarda delásviñasagenas .esoccaf ion parano 
guardar la fuya: como lo l aménta la cípofa en los can-
tares. t9 Pefof i feviencna negociarjy fealcsn^an 
con a m b i c i ó n , n o hallan encarecimiento que lesqua-
dre : hafta venir allamaralos prelados ambiciofos,de 
monios.que re t ínen las orejas en oyllo. Y parece que 
fe fundan en el fando Euangeliodc oy : donde dize 
Chr i í lo nueftfoRcdcmptor. po E l principe de eñe 
mu tldo,na tiene parte en mi< D i g a fe, para que huya-
mos de efta fiera del infierno la ambic ión j y campee 
masen frente de fu cont rar io íc l zelo í a n d o , la vnifor 
midady é b n c o r d i a j a v i n u d j y religion^de eftafandif 
í i m a c o n g r é g a c i o n . 
S a n t Á u g u í l i n pt d i z c , qüe el Principe de efte 
m u n d o ^ s c l demonio. E l mifmo principe de cíle mú 
decentando a C h r i l l o nueftro bien,y auiendole mo 
ftrado todos los Rcynos del mundo y fu gloria le di 
ze.(como refiere fant Lucas 91 ) Y o foy feñordeto 
do t ñ o que vees:y yo lo doy a quiün fe me antoja:(itii 
pues rneadcíraresííeran tuyastodaslascofas.Aquellos 
pues que en las cOmmunidadcs grandes ó pequeñas, 
( como de h a í i c n d a f u y a ) difponep a fu antojo y vo-
luntad: (a quien quiero 93 las doy ) y en repartir los 
officiosy gouicrnodc fus repúblicas: vfurpan la regla 
y pr iui legiodc Dios ( aísi lo quiero afsi lo mando: íir-
ua de razón mi voluntad 5 4 ) parece me que quiere 
fer femejátesa Dios como L u c i f e r : y lo que oyran de 
fu diuinaboca íera;foys vn apoftata. Coftumhrc es de 
Dios (d i zcvn amigo de lob j l lamaral mal R^y. 
apoftataty a los malos capirancs,de(apiadados, Aquc 
rey fe dize apoílatar de Dios:q auiendodc eftar el (wv" 
j edo a fu diutna Magcílad , y procurar cj los fubclitos 
A H tain-
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taiiibien lo elicnríc dcfauiene con Dios por fu íober -
uia y procur¿ cxun.r de fu obechéciay ju r i td ió l ion , 
y a los fubdicos con dhagos Ü amenazas haze que 1c 
veneren , no en orden a Dios , í lno en lugar de Dios : 
(comodize fant Gregor io 90 ) con l o q u a l , c o m o 
otro dragón deíencaxa las cíitelídS del cielo;y fe leuati 
ta cone lLs . 
A craydores femejantes, les quadramuy b i e l o q d i 
ze Dios a Danie l : 97 fecéca femanas íe há abrcuado 
íobrecu pucblo.yfobre tu laat laciudad.Aduert id(di 
ze S . H i e r o n y . ) c o m o l o ¡ l a m a pueblo cuyo y^no m i ó , 
y ciudad fantftatuyajy no rnia:q es lo q dixo Dios cam 
bien i M a y fen; 98 defeiede q ha peccado tu pueblo: 
parq cíía comunidad cfíragadajiio es de D ios í i nov ra : 
vuellra regida por vucÜroaoco joy volütád-y fera fan 
cUjpero no delante de DioSjfino acerca de vos.-q eíTos 
U rá lüSÍandos-.io.sq fe guiaren por v r o q ü c r e r . Ya las 
coiiübres en cal cafo, >»8 no cóftitüyé á los buenosy 
alos inalos:(iao l acócrad icuon ó el c6fccimiéco co 1 a 
miíma o p i n i ó n . L o q u e oy alabamos.mañana vitupera 
mos:y de loqocros vitupera, no ío t ros hazeraos mila-
gros. Cuncedenle todas Us cofas de animo ¿ ecueque 
de obrar mal, en canco grado Tomos m a g n á n i m o s pa-
ra lo malo. A q u e l fe cieñe por mejor , no c i q í c abftic-
ne de hablar vna palabra ociofa por el temor de Dios; 
íitto el que maldizcal p r ó x i m o íin reparo,{¡ quiera fea 
cláramete,!] quiera por enigmas. H-izemos memoria 
de L>s peccados ágenos , no para Horarios y enmendar 
losdino para dar cn roftro có c 11 os,y con los ágenos ef-
cufdr los nros .Preualcc iédo defta manera los males , íc 
arrincona las virtudes: como a ld í s im amcn te í o d i x o 
Publio Iv l imo,qnadólos v ic iosaprouechá(d izc )esvn 
pcc .aore lqv iueb ie . 99Ruinal l . anade laSrcpubl ic3s , i 
Suado no ay d i lc r imen entre buenosy malos, r c ípon ^cc^tquireBe * 
d'^ » AnciftenesPhilofopho.Por eí lacaufaviené acofü Tubliusj^Limus. 
Q'fíV las eerfaSj como lo cllauá antesq Dios lascriaíTe:' 
o t o a i o a n d á losq da vna batalla de noche obfeurafm 
9 5 Gregor.ihl-Uontt 
propter Domitium ¡ qua 
pro Domino. 
97 Ditnielis.^.Septua 




98 Exod.^i. Defcende 
peccauit populas tuus. 
98 Gregor.Na^J&d-
los O» benos apud nos 
non confiituunt mores, 
fed ái[sidium3 in opi-
nión e confenfus.-ty qtta 
hodielaudawus^crasyi-
tuperamHs:4c e¡H¿e apud 
alios Yituperantur apud 
nos admirationi haben-
turXonceduntur om 
nia ex animo , adhoc^t 
impie ajtaturjta adma~ 
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mus magnanimU 
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101 OpaííerC* tJelé, 
JZacha.n.ij. 
104 iJEloS-l.^Tcrm 
tidtteDenj f4nes de ai 
hate. 
10$ Ecc¡e¡,\o.Iíicemm 
<tmm*m fu#m yemlem 
hahet: quoniam i ^ W / V 
¡uaproiecit intima /¿rf. 
Ecclcfai. O pr^ e-
fumptio nequi/íima, >« -
decteata es^ operire * r i 
dam m t i l i t i A & C ' 
107 Chryfoíio.Hb'g.de 
facerdotio , antemediú* 
conocer ios ro í t ros de los amigos,^ de los enemigos. 
Capicanesdefapiadadosy crueles, 100 que f e a l ^ 
conlahonrade Dios ,dcfu padre, y de fu amigo, pg. 
dres iohumaBDs ,quc en oacicndoleslos hijos Josha-
zen pedamos: Por ventura crio Dios el mundo^y lere, 
d imio para Tola vucílrahonri l laí3 Para folo vos, fe fun 
cUronlasyglsfias ó religiones í Parafolo vos criaron 
los padres honrados fus bljoSjCon tanto cuydado y co 
ftaí Para efta nonada, rodeaitcs l á m a r y la tierra por 
haacrvn p ro íe l i to , 101 le ve í l i f l esdevue í l ro faco.y 
le cnrciiaRes con rigor las ceremonias y mortificado, 
nes? Capitanes í i ncn t r añasde piedad. Ambic ión y 
auaricia ( elementos de los viuos en la op in ión de T i -
'mon Athcnicnfc t o i ) no pueden cftar en vn lugar 
'con las en t r añas . A l peruerfo de A r r i o fe le falicron 
del cuerpo donde tenía la íbberu ia : y ludas rebemo 
conlaauarieia. O p a f t o r e s y Í d o l o s , exclama Zacha-
rias. 105 Idolos, pueftos en ios lugares mas eminen-
tesde lostemplos-.pintadospor de fuera^en lugardc 
entraña? , troncos y piedras duras. O r á c u l o s , donde 
dan refpuefta de foberuialosdemonios, Víuoraspin-
tadastque a trueque de falir a luz j o m p e n las entrañas 
de fu madre la yglcíia ó la religión» 
Pared blanqueada llamo fant Pablo vn mal Pontifi 
ce, 104 con íola la cez hermofa, y por de dentro tier 
raquaxada. Si aquí vuicraprcladosdc tierra, nopudic 
tan fuffrir cfto. Hombres í e m e j a n t c s t r a e n e n almo-
neda fusalmas(dizccl Ecclefiaftico 105 ) y lasrcma-
tan por vn poco de honra terrena: porque en las tra-
cas y negocios de ella,han arrojado y vertido fus inte-
rioridades. D e efto hablanfieprcen cft© p i en í an , ím 
acordarfcdeDios ni de las colas eternas. Oprcfump-
cion nequifsima por donde falifíc del infierno al mun 
do,dilo,(exclamaSirach IOÍ ) parahenchirla perra 
de engaños y malicias \ 
N o fe atreue la boca de oro C h r y f o í l o m o , 107 
adefeubrir el dcfUoco que haze la fiera déla ambi-
c ión , 
"W* f 
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cion}donde fe cria. L a qual yo tenia verdaderamente 
por encarecimiento : como dezir Gregorio M a g n o , 
108 que ion i n l i n i t o s ío speccadosque nacede ella, 
yquecs indignodelashonraselquelas apetece ( co-
mo otros dizen: IOÍ? )y eijurarfanc A n f e í m o , no 
que noauiadeíTeado el Ar^obifpado de Ingalatcrra, 
porque íiafsi fuera,como pudiera yo ( d i z e / í e r Obi f -
p o í p e r o d e f c u b i c r t a l a r a y z defu p o n z o ñ a : me pare-
ce quequedan cortes. N o es (pregunto yo) la ambi-
ción contraria ala charidad,y amor de Dios ? íi. S. P a -
b l ó l o d i i e j b i e í t a m e n t c . rn Lachar idad no esam-
bíc ioD,ni bu fea fusprouechos.No fueexaminadoen 
el amor de C h i i t l o fanc PcdrOjparaaucr de hazeile pa 
ftor > h iga pues cada qual la conlequencia. Y que mu-
choq l a a m b i c i ó hagaguier raá la chandadjpues feto-
ma a bra^o part ido c o n Í.ife í como podeys creer ( d i -
x o 1 a fa b i d o n a d el P a dr e a c i e r t o s a m b i c i o fo s) b u fc a n 
do hosM a vaos de ot ros í 111 Q u j e n echo a Luthero 
de la y g l e í u ^ n o cfta fiera in fe rna l i 
Y pjradezil lo de vnavcz:el que no es con Dios , es 
contra Oios . L a dignídaddcffeada pretendida y negó 
ciada no esde D i o s / i n o de vos. T o d o Pontifice (d í t e 
fant Pablo 113 ) es leuantado de los hombres. Y a 
Saúl fe dixo 3 mudaras te en otro va rón . 114 Sereys 
por ventura vos poderofo para mudaros en otro varo,, 
y añadir vn cobdo a vueftra eí laturaí p«drafc hazer e l 
a t u á ayrCjOel ayre fuego, íin ayudade otro mayor q 
el ? Por cfta razón añade íanc Pablo, N i n g u n o 
puede tomar para íi la honra,fino el que es llamado de 
Dios. Excmplo cenemos (oize 116 ) e n C h r i í l o ^ u e 
no fe ahíbo n i fe e n t r e m e t i ó para que le hizieíTen Pon 
tifice,el Padre que le engendro torno la mano. N o el 
q íe fe encomiei d^t s pr ouado-.lino e! que Dios enco 
miéda.Y esmucho dc vt&m jq Roh&áe fant Pablo me 
cioo en eftaauthoridad i,;e u labitiur» uic C h r i l t o , de 
fu infinita charidad,de 1) paciencb, y.de las demás prc 
cogaciuasde fu f;,n¿lid.id , l i n o de fui o ; no lo deífeo. 
108 
\09 S.Tho.^aty. 
11» isÍHjelmfti epif, 
ni ^Vor^. CbariJIas 
quarit cÁu<efuafunt. 
í Í 2 '^ uemodo pofeBi 
cfedere cumgloria qu* 
ratiiadittuicemf 
115 JíehraorumA.Om 
rAs Toniifex ex homini-
httstíjjitnjftus, 
ris in l'irum atturn. 
Itf Nec qutfquítm fu 
mit fihi honorem p d qui 
yocatur aDeo tanquum 
¿iS Sic & Chriflus no 
ftwetipfuni clarificauit 
yt Totifcx fivret fed qui 
locuius esi ad eum fitius 
mgus es tu. 
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C o n loqua l (dÍ2e 117 )4uc quedo cófumado y oe! L;. 
¿1: o, p a r a e n g e n d r a r h i) o s e i" p 1 f i t u a I c s: y f u c c a u f / d c 1V 
lud eterna en codos los que le obedecicroa . Pues \\ !„, 
a í t i n n a c i ó n escaufa de afhrmacion , la negación ícra 
caufade negación,c |uicfo dczi r .Si lacauía de fer Chr? 
(lo nue í t ro bien confummado^ quelosquele obede 
cea alcáncen la vida ecerna fue,el no deílcar el princi-
pado , luego el deffeallo f e racau íade perdición eter-
na para los trilles que os encargaren. Sant León iVpa i 
loateftiguacon fu acoftumbrada e]egancÍ33diziendo. 
118 D e n me que la honra y mando fe aya alcanzado 
por pura f u e r c a j O negociación : que aunque en las co-
í i umbres no aya que tachar, noespo í s ib l e q u e t e ñ i r á 
buen fin lo que en fus principios comento con canto 
c(cánda lo y poca virtud. 
V u . ^ . y vna tilde del C o n c i l i o Tr idcn t ino , quita 
bcncí iciosy da bencficios,y lo juzgamos todos a (si: ra 
zon Cera que fentcncias claras y hojas y libros enteros} 
d e U d i u i o a e í c r i p c u r a y dé los fandos, haga mella en 
nué í l roscor í i^ones iy losdcrengañen . Aueriguadaco 
faes.queno ha deampararDios lo que el mifmo veda. 
Nolocros ¡U's engañarnos a nofotros mifmos ( pala-
bras fon d e fantCypriano 119 ) creyendo defeoncer 
t a. 1 a v n e n t e, q u e p o r n u e íl r a s t r a ^  a 3 y p c n fa m i e n t o s, fe 
hdn de mudar los preceptos d i u i n o s : impofsible cofa 
es llegara alcanzar vit toria , contra lo ordenado en el 
cielo. L o q u e Dios juzga por malo,no puede íer bue-
no. 1 i o Noqucrayspdcar contra l o que Dios t i e n e 
ordenado(dixo M o y í e n al pueblo de D ios IZI ) por-
que noospuede . íuccede r hiende e l l o , como no íuc-
cedio. 
Los quetoman los Obirpados(comodizefant Au 
gitílín i2i ) por artificio para paílar ella vida triíle. al 
w a ^ X " ^ \ canearan las prelacias ncaociadas j pero ñolas quele-
W/iféffdti*. j U3ní:en Y niudcn en otro varón , y cauíen laludetenu 
e n h) s ("u b d 11 o s: fin o 1 a s q u e c 1 p r i n c i p c d e c ft e m u n d o 
da a quien el le parece, hit JS abaten al ruelo,y aun al in 
118 LeoTapaepifl.ad 
Épifcopos ¿djfricanos. 
iPñncipátíis quem aut 
[editioextofftt^dut amhi 
tus oceupauit: etiajirno 
rihus, aíqr-ee aÚibüs non 
ojfcn ditjpfiuitamen ini 
tfj fut ejlperniclofus ex? 
p lo :^ dífp.ciie cfivt bo 
no per agatur exitu ..cjítíe 
maíofunt inchoalaprin 
cipió. 
119 Cyprla». defíngii 
iariiate clsncorum. 
I 
n<¡» V e » i tni 
qHfimiíidiat.iuBü e//e \ 
non potes}. 
121 llitmerorú 14. 41. 
^uianon cedeí'boh'u in 
prvfyerum 
122 
' • j tepi¡copat t is , \ 
KAZ^H epísTO. IA. 
to 2 No e¡i er> '>(' ' 
her-
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hci i K i . i odo c*b? cevidrCjl) cay ecJo jueaüorares, 113 
t - ioescáer en cicrr£ísy >?charíedc] tcplo ibaxo. Tcn-
ttcráft: U rueda que .iuta cic Icuancir los fubduos al cié 
k»>en U cierrajV <iil¡ é H Í buckas en daño ruyo,y de los 
que icruiereníu moumiícnto ucíconcercado. El tor-
I23 JÁanh.A.cj . i í t fc 
omñiet ubi daboyfi cales 
adorauc is me. J&iite 
te deorfum. 
bcllinoprimero fe mueue al derredor íín orden ni 
c o m p á s , 114 y deípaes trae al recorcero lo que arre-
bata. Tendr?.n lasl-aucs del cielotni ellos entraran , ni 
abrirán a otros. Cathedradc pcllilencia fe ra la Cuya,de 
tales pechos.poncoña y veneno fe chupara. Có ia ma-
la lecheque numo el hermano enfermo muere: por 
qui;;n m-ario el hi jo de Dios. 115 
E n c i e r r o Synodo í e jun t a ron muchos ObiTposv 
per fo n s s e c c 1 c í 1 a i t i c a s m ^ b i c i o la s, y (i c p o c o e x c m p l o. 
vxG í untan r^mbien los demonios fu fy nodo, y em-
bi.m vna m en (ajeria a ¡os padres de las almas diziendo 
afíi. Lo?Principes délas tinieblas 3 alas Principes de 
\ % s y g I c í i aS j lomi fm o q u e a n o fo tros mi fra os. Damos 
os muchas gracias ; porque por vueílra negligencia y 
n!alos'cxcvnplos}no os encomiendan oueja, que ñola 
ssyamos a fas vñ AS:quantas os encargan , tantas llegan 
paraca. A f s i lo leo. Eílo es lo que dize ladiuina efen 
ptura y los faltados Doólorcs. Hilos fon losfrudos de 
\Á í oberuia y ambición. Al ia fe lo ayan,alla íe lo ayan. 
Quandovnatentacion de carne nos fatiga , pedimos 
con trraude inilancia el fauor del cielo , henchimos 
cííos ay res de clamores , felicitando hs entrañas de 
D i o - : por que no haremos otro tanto quando la fo b er-
ais I h m a a nueftra puerta? Por ventura tienen menos 
poncoñ;s los vicios efptritualesquelos.corporales? an-
tes la tsenen m 3 y o r , c o m o d i 7 . e fandloThomas: a u n 
que en la baUncadeíierrapefen menos. 
Por muchas partes Fue horadada conefpinas la c a -
bc^adelhijodc DioSjparaqucfe deshinchaííe la mia, 
y cuaporatíe e layrcqueUdeí lempla. 117 Bcfaríefu 
•nano con fu propria bocatgrandifsima maldad, y n c -
gaciun contra Dios altifsimo. Porque he de negar yo 
134 Vidcamr Séneca 
episí.^j. 
12> T erpjtfrtfter bifir-
wusintua cotí fe icaria: 
propter quem ChriHus 
pajpis eH.\.Cor.%. 
i¿o Trincipcs oehenna 
rum Trincipíhíis eccle-
parumjd quodnoh'uip-
¡t*'Gradas ^obis referí 
mití^quix propter^ejlra 
vejrli&entiam , ó r n a l a 
exempla:quot "^ ohis com 
mipi9tot adnos mifíi. 
l l j loh. Si offfilattis 
¡ttm mar.um meam ere 
meo , qu¿e es} iniquuas 
máxima> &hegátio con 
tra T>eum ahijúmum. 
G g 4 1: 
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18 Iftdic.V, 
yos jilius meus:fed domi 
nahiifíryebis D ominus. 
15« \.Cor. T. Numcjuid 
T aulas pro y o bis crucifi 
XHS esd,&>c. 
131 
152 lo anís, i .'jvíf opor 
ietmmui ¿^-i htíietJpo 
famfyonjus eñ , 
I34 Buruch.í.Te opor 
tet adorarl Domine. 
IJ^ Ntnc áutem Vidchi 
tisin Babyhnia Dcosáíi 
reos,(^ > dtjrentto 
p í d e o s ' i g u e o s i * hu 
meris portari^ojlenían 
tesm etum gen libus. 
la obeáiencia a m i Dios ? porque 1c he do tomar fu h?, 
zientk ? Todos los de l i r a : ! m i d i e r o n de confunoa 
Gedeon.agradecidos a los beneficios que auian recibí 
dodce l .y ie dixeron. u8 . Enfenorcaosdenofotrosy 
mandadnos voSjy vueftro hijodefpuesde vos,y el hi-
, . t > io de vucflro hii otporque nos l ibraí lcsdc Madian . A 
120 Non dominaborve \ \ > f , XT' • • , 
n ú n e c d o m l n a U t u r i n los qiules r e í p o n d i o Gcdeon. uí> N i yo ni mis i , ! 
jos fe han de apoderar de volotros ni mánda ros ; fulo 
el íeñor esvueftro Principe : elle fojo hade rcynary 
mandar . O que buenos prelados, los que remicena 
Dios lo que es Tuyo con Gedcon , y quandolos hijos c| 
ellos criaron ó otros acuden diziendo : Padre dczid-
n o s 1 o q u c g u íl a y s j q u c c ffo a u e m o s d e h a 2 e r. N o h i . 
josdcmiaUna.no digaystsl cofa. Acud id a D i o s , mi . 
rad lo que quiere Dios^y d i o fe haga : que yo no fu y 
crucificadoporvofotros, 130 ni os crie. Suena mal 
que lo que yo quiliere íc hade hazer. Sant Pablo def-
pedágauafusvei t idurasquando le adorauan: 131 eíío 
es adorarme a m i . Hal la ahora he lid o vueí t ro pedago 
go,,icudid hijos a vucí l ro Padre . Las aues hafta que 
huelan los hijos, losccbanjdcfpucs Dios los fuftenca. 
Sane luán harta que predicaua C h r i í i o tuuo difeipu-
loSjdefpuesalIa fe loscmbio . Crezca C h r i í l o y men-
gue yo. Y o no lo y Ch r i í i o . E l que tiene efpofa, csel 
e ípofo. 131 E l hijo de Dios es el c fpoíodc las almas: 
el ha de venir a eilasy hazer man í lon en ellas . N o ay 
necesidad de que alguno osenfei icja vnól ion del Eí 
piricu f a n d o o s e n f e ñ a r a . 133 V o s folo fenor aucysde 
(er adorado. 134 Orac ión iaculatoria recetada por 
Hieremiasaloshi josdelfrael : pa raquandoc la iu i e í -
fen c^ptiuosen Babylonia. A l i a en Babylonia ( dize 
i3í ) vereys muchos Ídolos de gran pe (o,de oro de 
' ^ & L ][ P^l,:ay picdra.quc los llenan íobre fus orabroslosciu-
' dadanosdcella. N o los temaySjdczid vofotrosen vue 
ftros corazones a D i o s . Vosaueys de fer adorado Se-
ñor jque no eftos Falfos Diofcs . Paffen los ídolos con 
fu gentefcelcbrcn fusintentos^dcancen íusprcrenuo 
nes, 
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nes,arf ínconen 1¿ virtud,eíHraen la confuí'sion i bue-
na carga fe licúan jno ay q u e temer. Vos folo aüeysdó 
fer a d o r a d o Señor. 13^ O quan peGdos fon los ído-
los para los niifmo$ que los veneran y llenan íbbre íi. 
Q M a n m á 1 p a g a d o s e i l a n 1 o s v n o s d e I o s o t r o 5. L o s n i -
ñ o s (d i ?. e fa n t C h r y foít o ni o 137 ) hazenfa Rey, po-
nerle vna corona de heno en h Cíib.ega con grade 1 uy 
do,rifa,y alboroto: y al punco fe ponen de tras , y fe 
caen en el fuelo de carcaxadas de rifa que dan ,ha2icn 
do burla del Rey que ellos hizieron.Cierta Rey en fe-
ñ o a vnas auesq tenia en fu palacio , a que 1c HarnaíTen 
Dios. Ha/ianlo afsirfueltaias para que lo ptcgonaílen 
por todo el mundo: oluido fe les la lee ion, Podra fer 
que en prefencia os adoren los ilamgdoí amigos:pero 
dcfpues cada qual canta a fu modo j üo ay que cipan-
caique donde no-ay Dios: es Babylonja,y cierra de c6 
fu (si o n . O Reuer e n d i fsi m os m o n j es B e rna r d o s, d i fe i 
pulosde aquel que atranco tanto numero de mitras, 
(las qualcs le adornan ahora mejor en los pics,que en-
tonces le adornaran y aothon'zaran en Ucabera)Palo-
mas Candidas del pal ornar de el Efpiritu fandta. C i u -
dadanos de la celeiUal Hicrufalcm: (que c$vilion de 
paz)oiiejasde Chrifto pobre»fuftentaciascott fa pan, 
embriagadas con fu calir, 138 (que críalas virgines) 
recoftadas y dormidas en fu pecho: y en todo tratadas 
y anidas por hijas. Si hijos de Dios-.paciHcos auemos 
de fer.vnamefma alma,y vn miímocoraron hade fer 
el n u c f l f o . En figura de paloma baxo el Efpiritu fan-
cio,que enfeña la policía del cielo. 139 Animal fim-
ple y alegre: no amargo con ¡a h ié l , no cruel con los 
dientcSjnoviolentoconlas vñas. Amalasmoradasde 
los hombres,reconoce vna folacafa.buelan todas jun 
tas,crian fus hijos en vna mifma parte , pallan la vida 
en buenapaz y concordia i y en t o d o cumplen lasle-
y*s déla amiííad. Eílaeslafimplicidad fanda , que ha 
de nacer enla yglefía^íla charidad fe hade guardar en 
tre fus hijos. M i paz os doysmi paz osdexo (d ize Chr i 
1^ 6, : Vifiitacius turhUi I 
¿/f retro & a h aKtcado - \ 




epiBe.ad I{cma. Jzhiem^ 
admodum e n im "if u eri i i 
ludentes tx f<tno coro-' 
ñasalicuiimpcnfint. Co 
ronatuduíem futi, f oSÍ 
tergumirrident. Sie ¡<£pe 
iit qui te in fa tic p ra 
dicant.apud¡eipfos clan 
culurti fubftnneni* 
í?8 t i 'Kfg-^-l'Vep't 
neeiuscomedens, z^d^ 
cálice hihens^  infinu 
eius dotmifns ; eratque 
illi qisají filia. 
159 Cyprianus defírn-
plicitate praUtorutn* 
í l o 
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140 Tjccm relinquo \ fto n u e í l r o b ien 4 4 ) n o U paz d é l o s mundanos 
y o bis pacem meado >o-
his:non quomodo man 
dus dat ep-o do Itobis. 
/ 0 ^ . 1 4 . 
141 ZiB.l.prof.q. c. 
• 
142 Zíki.profa.$.fúl . 
3(3. 
terrenos.Eftaesla herdad que nosdexa; ciUladeuifa 
conque íeconocenlosdoinci l icosde D i o s . Si íon 
manios de coraron,limpies enÍaspa]aÍ;>ras:concordcs 
en en el amor y chandad.La qual nos conceda fudiui 
na MagcíUd y dcfpues fu gloria. Amen. 
Dos repúblicas dize el Cardenal Cayetano que a y 
en el múdo:v na exterior y corporal, y otra interior y 
efpiritual: 141 • como también fon dos los hombres 
que fe hallan en cada vno de los hombres: vno hecho 
de la tierra5y otro formado ala imagen y íemcjáca de 
Dios. Parael buen gouierno de ellas dos repúblicas, 
ordeno ladiuina prouidencia que vuicíle diíferenccs 
dignidades^y miniftros. Los Reyes terrenos , y las de-
más dignidades que preíiden en la república corpo-
ralracienden folamente a la paz, tranquilidad , defen 
Cion^y fofsiego corporal de los pueblos . Pero las que 
prcíjden en la repúblicafpiritua^atienden ala paz y í;i 
lud de las almas en orden al Rey no eterno de la razó, 
donde Dios es el Rey como diximos. 141 Bien püe 
de vno fer buen ciudadano en la república terrena, y 
fer mal ciudadano en la eípiritual,aunque noálrcucs. 
Por fer la república efpiritual eterna^y de mas impor-
tancia que la corporahhe querido tratar de í olas las ¿1 
gnidades de los Obifpos y prelados,que rigen cita co-
munidad : y de los daños incomparables que le r ce re 
cen de lo§ yerros que fe haz en en elle genero de 
gouierno , y dclos|pcligros que traen los ofticios 
s por ambición.Los quales aunque fon dig-
nidades verdaderaSjinftituydas por Dios 5 y tienen las 
líaues de el cielo , con todo eífo fe di?,en fer dignida-
des fu y as propriasde los que las negocian y de los dc-
1 143 l ¿ * c o m m a t t h l ^ ni^s, 143 por quanto las han adquirido por íus pro-
1 cadens adorauerií ' p rias fu ercas, i n citad os d e l a a m b i c i on, y d e ios demo-
nios,que prouocan al mal y daño delasalmas. 
Temiendo cofas tan horrendas muchos lieruos'Je 
- — £jL0S 
\ me.eí ilind. Cuidólo do 
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D i o s t e m b l a u a n c o m o azogados, en i n é r a n d o í e s que 
ios q u e r í a n í u z e r O b i f p o s . Q j ú c n h i z o que pidíe í fc 
v a n í o n j e i D i o s ( c o m o c u e n c a M a r c o M a r u l l o 144) 
que le quitaffe l a v i d a , para que ceíTaííen de fu p r e í e u -
í i o n j o s que le o f f r c c i á v n O b i f p a d o , fino el t e m o r de 
tantos pe l igros? O t o r g o fe io fu M a g e f t a d c o m o f e l o 
ped í a y antes q u e d e allí fe l é u a n t a í r e : a lqua l ha l laron 
m u e r t o de r o d i l l a s ^ n la m i f m a figura que tenia q u a i i 
d o oraua* . v , i r j ^ i j ^ o p 2. y„.j PiJab 
D e o t ro monje cuenta e l m t r m o a u t h o r , q u c p i d i ó 
a nueftro S e ñ o r c o n grande inftan^ia , le i m p o f s i b i l i -
taffc p i r a el m i í m o of i i e iode O b i f p o : Y r e í p o n d i o l í f 
fu M.ígdVad c o n la obra j d e r r i b á n d o l e eh v n a camai 
donde e ü u u o enfe rmo hada que m u r i ó . 
Q u e fe yerre en el g o u i c r n o c o r p o r a l , y e n l o s b i e 
nesde la Fortuna,110 i m p o r t a tanto: p é r o q u e e n l a f a l -
uac ion de las almas eternas pueda a u e r d e í c u y d o o le 
aya , q u i e n podra oye ca lamidad femejante í i n l a g r y -
mas? f'fciioqc OÍÍIÍ 
A l remate de los fcys l i b ros que c o m p u f o S . C h r y * 
fof tomo , c leu Cando fe de ¡o que le cu 1 palian por auer 
fe eicurado ,qu3ndolc ofFreciaavn O b i í p a d o ^ r a e v n a 
comparac ión tan p rop r i a , q h i z o l lo ra r a Baí i l io O b i f -
po(con qu ien platican a Cobre él caCo) por a u c r l c p i n t a 
do en ella tan al v i u o , e Í pe l ig ro de fu citado* 
O n delante de los Ojos ¿c tü i m a g i b a c l o n (te d: 
z e ) v n grande exerc i to de h o m b r e s de a pie y de 
acauallo, que cubran los mon tes , y los valles, y 
o t r a tanta m u l t i t u d de galeras, que ocupen el mar I 5 
que e l r e fp l andor d é l a s armas c o m p i t a c ó el de el Col 
y n o Ce oyga otra CoCa , fino l o s r e l i nchos deloscaOS' 
l l o S j f i n parecer parte de l a t i e r ra : por eftar t odacub ie r 
ta d e m e t a l y de h ie r ro . Y que ellen apresados contra 
c f t o s ^ - n o s hombres armados.f ieros ,y crueles . Y deC 
pues d e e r to ,a r rebacca lguno Cubiramente a vn manee 
b o v i C o ñ o j C r i a d o en las m o n t a ñ a s i q u e no Cepa arte al 
3 
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^una;.fuerade tocar fu flauta paí lor i l : y auiendole ve-
l l ido de v ñas armas peíadas , le H cuc por njcdio (|e 
aquellos cxcrcitos,enfeñanc]ole las capitanías, los Goj 
tanos,losvallefteros,los que tiran l a s h o n d a s j o s c e í u 
turionesjos capitanes j o s de a cauallo,las galeras Jos 
foldados que van encerrados en ellas,)? demás de cfto 
le demue í l r e a los contrarios en vnos cauallos encan-
tados bolando por los ay res. Y vea dcfpucs las nuues 
délas faetas que efeurecé el Col , el poluoque ciégalos 
ojos,los arroyosde íangrCjIos gemidos de los q caen, 
IOÍ clamoresde logque quedan en piejas ruedas teñi-
das en fangrejios cauallos que tropiezan y caen fobre 
los montones de los mucrtos:la tierra fembrada dear 
eos,fictas eníangrcntadaSjVñaS de cauallos, cabccis,y 
bracos de hombrcs.de pechos atraut ílddos . Las oias 
del mar mezcladas con fangcc/ios cuc i pos nadando}y 
que por fu. mul t i tud impiden elanuar alss galeras: 
vnos que fe hunden , otros que and-m íob te las aguas, 
otros queconla inquietud ¿ e l mar aportan a las are 
ñas. Y vltimameiitc(derpucsdeaucrlcf en í eñadomuy 
por menudo,todas hs tragediasde la guerra) añadá y 
le cuentejas ca lanüJades de el captiuerio , y l a í c ru i -
dumbre mas acc íuaquc la muerte . Y Cobre tado cito 
le mande,que al puntoTubaen vn cauallo,y haga offi-
cio de capitán de todo aquel exerc i to . Parece te que 
efte mancebo tendrá fuer^aspara efperar sun la narra 
cion defnuda de cÜascofas l y que no desfallecerá,.! la 
primera viíta? N o pienres pues, que quiero encarecer 
mi intento con eloquencia , n i que Ton grandeseftas 
j cofas en comparac ión de las inuií iblcs. Porque vcr¿s 
I en la guerrade las almas cofas mas horribles y cfpanto 
f «s,li te fuere concedido alcanzar a ver aquel exerc'to 
tenebrofo de los demonios,y la batalla cruenta.No fe 
hallaalli hierro,ocauallos,(>carros,o fuego, o ruedas, 
ofjerasdelasque poracafabemos: lino otras machi-
nas mucho mas terribles que las que referimos . N o 
tienen nccefsidad los contrarios, de deudos , deefpa-
I f.? 
das, 
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ciasen de latidas. Li.niirardefnudo de eíh,milicia , es 
de taf nunerajq^e baíUria aquitar-ia vidaj-^flq-ílerrar 
e! alma de fu cueipo , íi no fuera y fpcürr ida^eja 
qietnencia del cielo. Si nos fuera licito eü^pdo en 
el cuerpo,o fue.r.a de e^ver el ex crcito de enemi^ps q 
m m a o c m I ra n ó fot ros, v e r iam os, n o fpg ^ rí.P y o s de 
íangre,noloscaer.r=os muercos;íino las-ca^d^tan g > 
u ¿s d e 1 as al m ás; y las íie r i das t aqc eucic-S, ^ UQ al pu n t o 
tef ar-ece.iíÍQ .tQ;da ja pintura que acabe dc^i^yput , fer, 
juego yieitcreter^ fan -
grientaiporque fon muchifsimos los^ue ¿ciada hora y 
cada.raomcuto,fon heridos:y'Iasheridastan differen-
tes, y caufadoras dctan.differerit.cs muertes,, quaiuo 
C&ñ diff.-rent<ts ericre íi,el alma y el cuerpo ... Siempre 
que el alma recibe alguna herida, y cae en tierra r fe 
queda allíixboicatiido en;tl turmeoto déla mala conf 
e íencia ,y quando fale dceftc cuerpo ,.padecp;.e.serpos 
Caftigos. Y íl-algun mifci-able de hpbre fe hajlarcquc. 
no lienta la herida de la cujpaves maspeligr cfa fu dplé 
cía- P.orquc^quela quiec no contnílala primera heri-. 
•iaagUxtcdaruidifficultad]afe.gunda,y4cCpuesidí . ^ A ^ 
latcfcera: 1 4 5 y no para el cncmigQ,hailan^oaI ai-
nu infeiiílble-.haftaquitaliela v i d a . 
Pues íi atiendes al mododedapslea, halíarasle mas 
figurofo.No ay enemigos que cátos engañosfepá, ni 
cautos ardides yaciificioSjni que fuífeiiteían im placa 
bles guerras y eac.fmftadcs. Sí encogieres hs mas fs/o-
cesy fangricncas fieras^quesy en el mundo^y las com-
parares conlacrucldad demucflr^s aduerfariosdasha-
llaras en fu comparación h u m a a i i s i m a s y m á í 1 fs i m a s, 
can gt áde esc'i furór-que efpiracontraiíufftíasalm 
Añade a todó eíl:o,que la guerra entre los hombres 
tiene fus paufa^yapor las,..c,regiJa5cle laspa.rpes, ya pqf I 
u s o b l i g a c i o n e s d e U n a t u r a l e z ^ p o r q u e i a i i o c h e q u c i ^ ^ ^ 
iobreu^ocael caníancio de degollar bóbreS,o la ^ A%J¡^%^^f 
ccfsuiad de el c o m e r l o otras colas femejantes, dan lu- ^ anima non iocofeje, 
gara rcfpirar.-con que fe recupéralas Fuerzas perdidas.: mifere moriuntur. 
|I4? E i erlsjíctit h f ' 
\miens in medio mar i-, CP 
cjuafi fdfitus guherna-




do euigiíaho , CJ?" rmjus. 
Vina reperiam fTrsuer, 
r<£l$<*fiper rifumPultus 
I operatur fcelus.Trouer. \. 
lo.nfA.ii.TJutarchus di-li 
cit ,quodpueri lude rites', 
peremiunt, ranas¡ atip-í 
fe fio iocefe, fedyerem^ 
H h P e r o 
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I P c r o al que pelea c o n c l d c m o n i o , n ü n c a fe le da efpa, 
ci'p páf a d é f c a r g a r T e délas a r r ius}n i para a d m i t i r l a ral 
lef t ía de el f u e ñ o . D e d o s c o f a s ^ o t f u c r p , ha de efeo, 
g e r í a Vbá .o perecer defpojado d e füs a r r h a s , o v c l a r 
p e r p c i t u a a l c n t e cargado con c i p e f o de e l las : porcjuc 
e l c S c r á r i o ^ fu exerc i to , f i e íTíprc vela aguardando a ó 
n o s d c í c ü y ^ e l T i o s . E Í q u a l b u í c a c ó UláscXiydado nuc-
Cxéé p e r d í c í d t i r q u c uóTotroscuydaiBGs dé nuef t ra pro 
i f$ r?a {ábW. Y -fin al menee nu e ftroadu c v far4 o a o piiC(] c 
féV f i t t i y t ' i o í a c o m V t t y c i n i p r o u i ' ^ q fu ele fqrcaufa 
de inhnftos malesa l o s que no c í l a n e n vela c b - n t í n u a -
i m e a c r ) A c u y a c a u f a nos libramos deefta guerra con 
mayor d t f h d d t a d j q u e de la o t r a . 
E n cftc c á m p o pues qu i f i f te C h r i f t o } q u c f í ic íTemos 
c a p i t a n e í de tu s e x e r c i t o s ? S i e l q u e h a d e p o n e r en or 
| d c n a r o s f o l i a d o s , y en feñar iesapc lear jCse lmasf laco 
de t o d o s y el mas i m p e r i t o ^ ^ u c fe puede c f p e r a r , fino 
q JC antes fcá capitán de el d e m o n i o quede C h r i í l o í Y 
¿U fiafilio q u e ^tmes í que U o r a v í H a l b a q u i fon razo 
z o n e s d e S. C h r i f t o m o : con l a sqUak^Como c o n v n 
e í l a u o n h i z a fal tar p o r l o s o j o s l a s b g r y m a s de ei c o t a 
í^on de fu a m i g o . Y l a s m i f a i a s a t c n u m c n t c c o n í í d e -
r a d a s , d e r p i c n a n a los To ldados que cllan d o r m i d o s , 
en m e d i o de las armas de t an c r u t í e s c o n t r a r i o s . D i o s 
n o s abra lo s o jos d e l alma,y nos a y u d e : para que cele-
b r e m o s v i c t o r i a e t e r n a m e n t e c n c o m p á ñ i a de n u c í l r o 
C a p i t á n C l i r i f t o . A l q u a l fea g l o r i a p o r l o s f i g l o s de 
l o s í í g l o s . A m e n . 
L a u s D c o . 
To'-tjué eligitel f n con elprincipia^dodeprometí ¡freuedad ) 
dex o de poner otros tratados ¿os quaUs referuo para adelan-
te, f¡ hallo ej»e laprefente ayudaa la [alud de hs al mas,Sale 
ah ra elio fohjeBo a la correBitn de nuejlra M a d r e la {$** 
fáayg 't [ta, }{amana, y de los que lien ftenten : a quien pido 
humilmente me aduiertan de los yerros. 
F I N I S. 
T A B L A 
T A B L A G E N E R A L 
h s cofas n o r a b l c s q u c c o n t i e n e e f r r l i b r o . 
^1 P a r a fu i n t e l l i g c n c i d fe h-i de a d u e r c i r , que l o p r i m e r o que fe 
p o n e dcfpues de la cofa n o t a b í e j C S el n u m e r o de los f o l i o s . D o n d e 
fe a ñ a d e ^ r i n c i p i O j d e n o r ?, que íc ha l l a r a a q u e l l o al p r i o c i p i o d e l 
f o l i o : y d o n d e fe p o n e , m c d . q u c fe ha l l a r a al m e d i o p o c o mas o m e 
n o s : y d o n d e fe p o n e fin,que fe ha l l a r a al fio de l d i c h o f o l i o : y q u á 
d o n o fe p o n e nada de c í l oXc t ra ta en t o d o el f o l i o v o en la m a y o r 
par te de e l . S i dcfpues fe p o n e n u m e r o t a ^ c o r r c f p o n d e a ¡a m a r g e 
me e l L á t i n : y fi fe p o n e a lguna le t ra de e l . A , B - C . c o r r e f p o n d e a l a 
m a r g e n de el R o m a n c e . Y q u a n d o defpues de l f o l i o fe p o n e e í n u -
m e r o ó l e t r a c o n t i n u a d a m e n t e , es f e ñ w l q u e f o l o fe d i z é 
d i o e n v n a cíe las m a r c e n e s ; aque 
Ahraham, ] zi.&c fbl.264.nu.14.' 
Braham^ fc! alegro quando-v io A d m r f i 
L \ .el ciia de Ch r i í l o nueftro R e - Lasaduer í idades t r u x e r o n a gran 
dépEQr,fol.3:o<í.prin. Pa rae í lo ; priefa las canas a B o f ciOj fo!.?.. med. 
faliode fu cierra3&;c.30^.prin. [ N o auemosde defefpersr en ellas, fo. 
í o . n o . 8 . L l o r a r l a s e o í a s d e eftavida. 
1 
^tAcheloo. 
r A c h e l o o e r á í v n r i o que fe conuir- escomo llorar porque vn a íbol pier-
ítio.cn difFerétcs animales, para pelear da al ibierno las hojaSjfol.'jy. d . Veafe 
cem Hercu leSj foLío . a. Conucrcido trabajos. 
cti t o r o i c arranco Hercul€s:vn cucr 
no b id . & fo 1. zy.g. p r i n . 
A c HjAcion zAcufkdor. 
Losacufadoccs d'c Boecio j, quien 
fgeron,Fcl .ü . 
T o d o s i n f a m e S j i b í . Admit iofefu 
a c u í a c i o n íin embargo, ib i . E l que ha 
de 2cufarjhade carecer dcv ic iOjfo l io 
2x.num.14.La verdad delaacufacion, 
pende de la virtud de e lacufador, fo l . 
i3 ,n;U.m.T7 .Dosdel i¿ losfueT6íosquc 
leuantaron a Boec io j fo l . i j .meá io . 
Ocales fueron.25.¿N: i 4 . í i n e . Los acu 
Avámenon. 
Agamenot^deftruyó a T r o y a , fo l . 
ip^ .pr inc í . Sacrificó fu hija E f i g e n í a , ! 
ibi.Fue hermano de Mcnclao Rey de j 
Grecia^ibid. Alas,, 
Quiere la Philofophia pegar vnas 
alasa B o e c i O j C o n q u e í u b a a fu patrií», 
fol.22íí.mcd.&:nu.s>.6<;..io.&.e.l:.Álas 
tiene la Philofophia con que fube fo-
brelos cieloSj&c.aiy .prin. 
Aicgnam 
'La al'egria de los malos es falfa}y el 
dolor verdadero y alia d é t r o . f o . i y í j . f . 
; í rviores fm irahan delfeuaral culpado I LaalegriaesLimifmacofa con lafuffi 
c o m o al enfermo,&c.i<5;.prin.á nu. c i cnc ia jpotéc ia jS iC. iyz .mc .&fo . ry^ . 
i H h 2 y de 
ÉMilllTll BI rnl i i iTMfrt -fti 
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y ¿c allí ade lan te .El que la bu fea apar 
r a d a c l e l i s d é m a s no ba i caca j fo l . 177 . 
p r i n . & g. Dcfpues de l trabajo viene 
el a l eg r í a , ) ' no a n c e s ^ í o l ^ o S ^ o p . 
t e l a n o , & c . 2 7 7 . K . P e t i c i ó n a! alma 
538.princip.53p.f ine. E n e l confejo de 
el a lma fe t r a t a d pleyto qnc trac Dios 
c o n fus cr ia turas .335.pr inc i .La guerra 
con t ra las a i n u s ^ í J i . ^ z . 
J luedr io . 
N i n g u n a cofa grande eftá puefla 
Mchíhméih 
A l c h i b i a d e s h i j o del R e y de A t h e 
nas3foi.5ó 8. d . C o m p u r o P l a t ó n v n l i -
b r o de fu h e r m o f u r a j i b i d . O t r o s d i - , en a luedr io 3genoJfo l ,74 .nu ,20 . 
z é q u e f a c v n a m u g e r hc rmof i r s ima , 
de la qual d i x o A r i l l o t c i e s ^ & c . i b i . 
Alexandr o, 
A l c x a n d r o infeli-z quando apren-
de Georae t r ia j fo l .98 . d . N o c i t i m o 
v n p r o f p e r o f u c c e í l o porque faltaua 
H o m e r o , fo 1.1 o o h . D e ffe o al g o , fu e-
ra de todas las colas.155.nu.2. G e m i a , 
porque no auia mas m u n d o s que auaí 
í fal lar .333.medio. 
E l a lma es i m m o r t a l , f o l i o . 7 í í . m e -
d i o . § 2 . m e d i o , f o i . 1 0 3 . n u m e . i o . & m . 
Si es i m m o r t a l ( d i x o C l e m e n t e P a p a 
quando era G e n t i l ) fon necios los h ó 
b r e s , & c . i b i d . r. N a d a t i c n e e l alma 
m o r t a l , i b i d e m , n u m e . 2 4 . L a i n t e l i -
gencia fe d ize fer a lma de el m u n d o , 
d o , & c . fol io.1S1. fine. A l a s almas ra-
cionales pufo D i c s e n c a r f o s l i g e r o s , 
f o l i o . i B i . m e d i o . C o n u i c r t e l a s a í i c ó 
l a c h a r i d a d . i 8 3 . p r i n c i p . & f. Las al-
mas no fe c r i a ron codas juntas. 209.c. 
C l e o m b r o t o f e m a t ó enamorado de 
laperpetuydad de el a lma . 228. c. A l 
^ ma flaca regala D i o s c o m o e l h o r -ai 
icion. 
L a a m b i c i ó n es e l emen to de los vi 
c ioS j fo l io .Sp . nume. i . 352 ,medio . La 
a m b i c i ó n y la vana g lo r i a , h ic ie ron 
carneceria al mundo .333 . H a z e d e A n 
ge le sdemonios .334 . p r i n c i p . N o ay 
l egu r idad en parte n i n g u n a , i b i d e m , 
m e d i o . S i empre m i r a a los que vdn 
delante y no a los dea t r a s , ib idem,nu . 
8. L a a m b i c i ó n haze d e m o n i o s . 350. 
p r i n c i p . C o m o l o s h a z e , i b i d e m , me-
d i o , & 351. N o m i r a las coftumbres, 
Scc . tb idem, m e d i o . H a z e d a ñ o en la 
r c p u b l i c a , i b i d e m j f inc .&352.35;4 .3f5 . 
E l ambic io fo es i d o l o , v i u o r a , pared, 
& c . 352. N o es d i g n o d é l a prelacia, 
353. L a c h a r i d a d no c s a m b i c i o f a , i b i -
d e m . L a d i g n i d a d pretendida no es 
de D i o s e n c ie r to m o d o , i b i d e m , mc-
dio.358.f ine . E m b a x a d a d é l o s demo-
nios a los ambiciofos.555. m e d i o . N o 
da la a m b i c i ó n l o que p r o m e í e - . j f ? ' 
C o m o los n i ñ o s y las aues , ib idem me 
d i o . L a t e n t a c i ó n d é l a a m b i c i ó n fe 
ha dcref i f t i r . 355. raed. E l a m b i c i ó l o 
fe auia de a c ó n fe jar con el que lo ha íi-
d o , f o l . i 3 r . 
Amigo,zslwtjtúd. 
Las anchoras ci l ios I ñ i g o s tienen 
firt-ne.70. p r in . E l q quita i aami íUd, 
quita el í o l del m u n d o . i b i d c m . nu.cr. 
Los amigos Ion de mucha cftima , y 
í i e m p r e aman5íb idem pnn . & f. La 
aduerfafortuna d e í c u b r e los buenos 
y malosamigoSjfol . 107. con las mar-
gteneSjfolioasf .medio , y nu. 7. & g. 
¿1 mal amigo es r o d r i g ó n que enga-
ñaa la v id ,&c, fo l io . . 107. c. Es perro 
que l igue al pobre , ib id . E l b t í e o o es 
medicina de la vida, & c . i b i d e m , n u . 
A m a o . 
A n i c i o hombre principal de Ro-
ma: cuyo nieto fueB oecio y ae-
i naje defeienden los Reyes deEfpa-
ña .En el t i tulo del l i b ro . 
Antheo, 
E l Gigante An thcofueh i jo de la 
tierra. A h o g ó l e Hercules.,fol.258,me 
d i o j & n . 
,, Anthlocol 
A n t h i o c o apareja los tormentos, 
&:c.foI.315?.fine. E l demon io , y A n -
thioco dé vhaparte,&c. ibidem} fin. 
5. La amilLid vir tud no fe cuenta en- Uzo .p r in . A g r a d o í e de que So lomo-
tre los bienes de la f. rtuna. 13^. med. na no Fue fie madre de mas hijos. 321. 
& h. 3 a m ift ad fe fu n a a e n al gu n a 
com u nicacio n,ibidem snum e, 7 ,Tres 
buenos amibos de Dios . 341. fin. 341. 
medio» T u n o fegura la c¿ca con los 
confejosdelamadre, ibid.pr in. H a -
blan los n iños a An th ioco . 323. C o 
Las palomas perluaden ia ami í l ad , micnca por el mayory mato aiosfcys 
3^ , f inc . , 
Amor , 
E l amor diuino conGordayl igatp 
daslascofas,fol.108.10,9. Ef t imulodc l 
amor de Dios de grandifsima íubftan 
cia.deldc la.hoja.no.hafta la. U7. N o 
l es bienauenturado el que poffee lo 
I que ama, fino ama como ha de amar, 
fol.2.08. a VcafelapaUbrajCharidad^ 
la palabra concordia. 
Amos. 
Amos Prophetacotra leroboan, & c . 
£ 0 1 . 3 3 5 . 
A n a x á g o r a s . 
Fueperfeguido A n a x a g o m , p o r -
que d e z i a q u e e l í o l n o era D i o s , f o -
f. 
3iyJ3Z(?.quierepci,laadir ai menor y 3 
la madre.327.Muere Anth ioco rabia I 
do. foí. 328 .medio .Anth íocosvence , | 
el que n o é s vencido de ios peccaios, 
fol.330. , 
Antípodas^ 
A y Antipodas,fol.5)8*0.' 
apetito* 
Elappeti to de las cofas tempora-
les es infaciable,fol.(?o.medio, & fo l . 
(>i .pr in.&b.c.&fol . i7<í.nume. 8. E l 
appetito de adquirir arde mas que cí 
monte Ethna,fol.85?.principio. 
Los que appetecen honras o riqne 
zas fe auian de aconfejar con ios que 
lastuuieron,fol . i5i.d.Impotencia es 
de los malos no refrenar los appctitos 
238.medio. 
H h 3 Aquilón] 
l a b i a . A . B . 
A q u i l ó n fe c o m p o n e de agua^jy l i 
g o . p o r q u e l í g a l a s 3guas , fo l .40 . b 
E l á rbo l come c o n b s r. iyzcs fo l io 
t o 2 . H n c . S u c o p o í i c i o a dc venas, 1 b id . 
6¿ fo i ' . t o3 .p r in .5¿ n u m . l . Las i ru 
casy femillas fon vna mach ina , & c . 
i b id .med io . -
A r b o l fabulofo que compete con 
el h i e r ro . zp i . a 
ArBuro* 
A r d u r o escier ta eftrelía j u n c o a l a 
oíTa mayor-.otrasvezesfe t oma p p r e l 
carro}fol .53.c. V c e los í e m b r a d o s en 
el o c o a o J i b i d . , 
Las armas de la P h i l o f o p h i a fon 
fuerteSjfoLs.fin.Eftas fon las v i r tudes 
i b id .n u m ¿1. Las d e n u eftra m i l i c i a f o n 
cfpir i tuales. jop. jf ine. 
A th í an t e . ; 
A t h l a n t c es v n m ó t e / o b r e el gual 
fe pufo H e r c u l e s para fuf té tar l o s c i e -
j l o s . z p p . q . Y era v n R e y j & c . i b i d . 
Avariento. A'uaricta. 
N o haze el auariento cofa b u e n a , í í 
I no es m o r i r í e j F o l . y s í . c . L a auaricia es 
í m e t r ó p o l i de todos los v i c i o s , fol.87. 
j n u . z o . V e a í e i a p a l a b r a . R i q u e z a s . 
'Baruaros. 
B d r u a r o s f e d e z i a n los que n o era 
G r i e g o s ^ a t i n o s , © Hebreos.151. g 
B a t a l l a . 
E n la batalla efpir i tual fe c f c o g e l o 
mas flaco,&c,3zo.Esfuer^a a fus ío ída 
¿ o s S o l o m o n a ^ b i d . L o s dos campos 
pn el mar ty r io de los M a c h a b e o s ^ i ^ 
t i ne .3z0 .p r i n .Lea fe la palabra guerra. 
Heneficio, 
N o a y c o f i que mas preftofe enue 
j e i c a que los beoe f i c ios j fo l . z i . nu . u . 
N o eftaua feguro "Boecio entre 
los R o m a n o s . a qu ien auia hecho tan-
tos bcnefícioSífo!.11.fine. L o mcfmo 
era en el Senado a q u i é d e f e n d i ó Boe 
c i O j f o l . i y . 
Befeuoes v n m o t e que arroja fu 
g o ; f o i i o . i 5 . A q u i fe abrafo P l i n i o / i b i 
d e m . b 
•' jBienauenturddo* 'Bíenauenturanqa, 
N o es b i e n a u é t ü r a d o el que t\ vu 
go t iene por tal , f ino el hene i to , folio 
30.num .25). Lab ienauencuran^a ese 
f u m m o b i é en la naturaleza racional , 
f o L 7 5 . p r i n , & num.21 . M e j o r fe dirá 
lo que en ellaay3que l o q u e e n ella no 
a y j i b i d . n u m e . i i . N o puede coní i í i i r 
crí l o que puede fa l tar , fol . 7^ . medio 
&: n u m . 2 2 , N o fe halla en las cofas ex 
t e r io reS j ib id . m e d i o s pt D o n d e ay 
c e m ó r } n o a y b i e i i i U i c n t u r a n ^ j i b i d . q 
Sola ía r a z ó n haze b ' iennucnturado al 
h o m b r e , f o l . 8 5 - . K . N o es la b ienauen-
turanca fophin:ic3,&;c. fino c l a ra , fol . 
131. m e d i o . E l a n i m o t iene barruntos 
de e l ! a , ib id .med , É n ü m e . 5 . L o s bie-
nes de la t ierra fon imagines d e b bie 
aucnturanca ve rdadc ra . i b id . i^ n u . 
T o d o s d e l í e a n la b i c n a u e n t u r a n p na 
t u r a l m c n t e ) f o l . ! 3 3 . i 3 4 . p r i n c í . & a'.Sj 
n u m . í . y de a l ] i ' h 3 Í l a c l f o l . i 4 i . N o fe 
halla fino en D i o s . i 3 4 . m e d . 1 3 8 . nV. n 
o.p-
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o . p . f o l i o . 1 4 0 . q . E l e n g a ñ o n o s a p a r t a 
de !a b ienauentur3n^a. i34 . f ín .& b . & 
n u n i . 4 . E f t a y el ft imnio b i c í i j í o n v n a 
m i í r n a c o Í 3 , i b i d . m e d i o , & n u . 3 . f o l i o 
137. pr in . A u e m e s l a d e p o n e r p o r b l á 
c b de n u e f t r o s o jos j fo l .134 .nu . i . fo l io 
138. n u m . 1 0 . f o l . z o y . m e d i o , & m. N o 
l a a l c a n z a n l o s m a l o s : p o r bufcalla do 
de n o e f ta . i37 .nun i .8 .&5>, fo l . i35>.nu . 
, i i . t o l . i 4 t . n u . i 5 . f o l . í 4 4 . n u . í . f ó l . 2 3 o . a 
& f o l i o 2 3 i . n u m . 4 . L a s p r c r r o g Q t i u a s 
de la bienauencuranca ion fu í i iGiec ia j 
p o c e í l a d ^ ^ e . 1 3 7 . m e d i o , Ha l lanfeen 
1 a b i e n a u e n t u r á ^  a v c r d ad c r a, i b i d. m. 
f t ; l . [ 3 . 9 . n . o . p . f o l . i 4 0 . q . N o en la m u n 
d a ñ a , f o l i o . 1 6 6 . & a . fol . i í í ' / .folio. 178. 
179. p r i n c i . L a r a y i d e l e n g a ñ o de l o s 
m a l o S j a f o i . ^ i . h d í l a f o l . 17P. T o d a s 
las p re r roga t iuasapartadas n o b e a t i f i 
can. 177. med io . L a v n a p r e r r o g a t i u a 
e n c i e f r a a U s o c r a s . i 7 8 . m e d i o j & n u . 
n . E n c a d a v n a íi e s p e r f e ó t a c o n í ü f t e l a 
b i c n a i i e n t u r a n c a , i b i d . & fol . i~s>.' & 
numc.12. E l b i e n a u e n t u r a d o es D i o s , 
i5>o. 191, L a b i e n a u e n t u r a n ^ a c o n í i f t e 
e n f o l a v n a o p e r a c i o de e l e n c e n d i m i é 
t o / o l . i í u . o . D o s f n m m o s b i e n e s e n 
l a b i e n a u c n t u r ¿ n ^ 3 . i . 9 3 . n u m e . 15. L a 
b i e n a u e n t u r a n ^ a es e l f u m m o b i e n , 
1 9 2 . f i n e . E s l a f u f í i c i é c i a f u m a j l a fum 
m a p o t c n e b j & c . i í ^ . p n n . L a s c i n c o 
p r e r r o g a t i u a s n o f o n par te q u e c o m -
p o n g a n , & : c . i b i d . f i n . i í ) 4 . p r i n . T o d a s 
í e ref iere a l í u m m o b í e n , i b i d . m e d i o . 
E í i c e s r a z ó n de a m a r f e j i b i d . L o s quíé 
el m u n d o t i e n e p o r b i c n a u e n t u r a d o s 
n o lo f o n , f i n o e n l a c o í l r a ^ o m o fus 
paredes.265:.c. 
'Bícn^Bondad.'Buenosn 
N i n g u n a c o f a de e í l e m u n d o es 
b i e n proprio n u e í l r o ^ o l i o ^ g . f i n . N i 
f o n b i e n e s , fino p o r la o p i n i ó n , & c . 
5^.prin.&: n u m e . p . & fol,152. m e d i o . 
L o s v e r d a d e r o s no corrompe l o s á n i -
m o s . .95. g. L o s de l a í o r c u n a n o f o n 
bienes- ,n i fe l l e g a n a l o s b u e n o s , n i a 
l o s m a l o s h a z e n bucnoSjibid. m e d i o . 
C o n o c i d o s los f a l l o s , f e c o n o c e n m e -
j o r l o s v e r d a d e r o s . 132.133. p r i n . L o s de 
e í l a v i d a n o barran.135. g , & n u m e . 6. 
141 .nume .13 . E l b i e n q u e e í H de e l l a 
parce d é l a s e f t r c l l a s , fe bAi fea deba jo 
de la c i e r r a .170 .171 .pr in . L o s b i e n e s 
falfos fe a u i a n de da r a los h o m b r e s pa 
r a q u e b u f e a f i e n e l v e r d a d e r o , i b i d c . 
p r i n . & . c . f o l . i 7 5 . n u r n e . ó . f o l . 177. h . 
N o f o n b i e n e s l o s dee f t e m u n d o fino 
i m a g i n e S j & c . i 7 2 . a . i 7 5 > . m e d i o , K . L a 
b o n d a d fue m o c i u o pa ra c r i a r al m u n 
d o . i 8 i . p r i n c i . & . a. D i o s es e l f u m m o 
b i e n . 1 8 4 . n u m e . 1 . f o l . & n u m e . 2 1 . 
H a de auer v n f u m m o bien .185. & . d . 
f o l . i 8 í . p r i n . N o p u e d e auer d o s f u ñ i -
m o s b i e n e s . 1 8 7 . 1 8 8 . 1 8 5 » . i p o . E l b i e n q 
bea t i f i ca es m e j o r q u e l o b e a t i f i c a d o , 
8 6 . p r i n . 6 ¿ n u m . i 8 . f o I , f p 2 . n u . i 4 . D o s 
f u ñ i m o s b i e n e s c n c í h o m b r e . i í > 3 . n u . 
15.El f u m m o b i e n , e s l o q u e fe deffea 
e n l a b i e n a u e n t u r a n f a . i 5 ) 4 . m e d i o . E l 
b i e n v e r d a d e r o , o a p a r e n t e , e s o b j c -
¿ t o d c n u e f t r a v o l u n t a d j i b i d é . f i n . &: 
num.T( í .& : .q . i 5>5 . p r i n .&: n u , ! 7 . 1 8 . i p . 
L a b o n d a d es m a s a m a d a m e , IÍ?^. E l 
f u m m o b i e n y l a b i e n a u c n t u r á g a f o n 
H h e l 
v Tabla. B. 
e í m o t i u o de nucftra voluntad, 195. ¡ efta vida,244. c. S o n premiados en la 
í p 6 . E lb i en es lo que todos dc í í ean , ! vir tud.142.med.& nume .3 . E l bueno 
n u m . u . Anda errando el que ¡ obra p o r o b r á r b i e n , c o m o D i o s 3 i b i 
n o bufeael f u m i n o b ien .107. m e d . & 
m . t o 1.! 5 4. n u m . 1.13 8. n u m . 1 o. E l fu m 
m o b i e n c n l a v i r t u d . i 3 i . n u . 5 . 5 ¿ d . 
E l bueno recibe el p c e m i o c n l a v i r 
tud j fo l .HO . ha&a . 2.45. L o s buenos fe 
acoden en las pecfccucioncs a la-capi-
i a n a i a r a z o n . i 4 . Y d c f d e l o a l c o me-
n o f p r e c i á l a s cofas del f u c l o J i b i d . & 1. 
& nuraC.ÍJ.IO. S011 los m í f m o s é a l o 
p r o í ' p e r o y adue r lo , no t e m e n niefpe 
rá ,6¿c.fol .15.&;.c. P r o c u r a n las d i g n i -
dades por c í l o r u a r a los m a l o s . i S . í i n c . 
S o n af r i ig idos in juf tamenre , fo l io z8. 
imm . i5 . i :ol .5i .num.3t-32-&f0J '3*-nu. 
34.&: bb . E n t r e ellos y D i o s ay a m i 
fiad y d c u d o . & c . S j . n u m e . n . N o fon 
vec idos . p i . p r i n . & . c A ' n u m . f . N o i i 
guen a la for tuna l i no que van a vna 
c o n e l la .105.numc. i . Y falcn al c a m i -
no a D i o s , i b i d . S o l o s ellos f o n d i g n o s 
de rcucrencia .150.medio , & n u . 3 . 4. 
& d . 6 ¿ f ü ] . i s r . p r i n . S ¿ n u m . s . & . í . L o s 
buenos fon poderofos . z i j . fin. & nu. 
6.Se d . & f o l . 22j) .medio. Y í i c m p r e 
¡ p r e m i a d o s , i b i d . & foI.232.prin. L o s 
buenos y los malos dcíTean í a b i e n a u é 
turanga>ibid.& a . L o b u e n o s la a lcan-
zan por med ios p roporc ionados . 232. 
233.Los malos bufean otros medios y 
n o l a a l c a n c 3 n J i b i d . & f. L o s b u e n o s 
a lcanzan l o que qu ie ren . 240. m e d i o . 
L o s buenos no han menefter r ique-
zas fi fon b u e n o s , & c . 240. nume.17 . 
d e m . A los buenos no fe puede caer 
la c o r o n a de la cabera.243.prin. A u n -
que m as 1 os per figan,ibid. n u m . 4 . N o 
obran por la vana g l o r i a , i b i d . m e d i o . 
Vales D i o s a la m a n o en fus i nuenc io 
nes .250 .nume . ! .T ienen en í i m i f m o s 
vn grande premio 3 y es fer Diofer. 
257,fin.i58)prin. A p a r t a D i o s de el!os 
los verdaderos n ia les ,&c ,2 í»5 . v . Y les 
cmbialos trabajos que ellos buícan , 
ib id .nam.2. Los juyz iosde Diosacer 
ca de ios buenos y de ios malos fon in 
comprehcnfiblcs, 277.278.2 ,75) . 280. 
c o n las margcncs.Noembia Diostra-
bajos alos buenos por fu flaqueza, 2S0. 
fin. c o n las margenes. O porque los 
dc f í endc . zS r . p r i n . con las margenes. 
Da les honras , para r e p r i m i r a los ma~ 
I o s , i b i d . m e d i o . C o n D i o ^ e l bueno , 
y c l m a I o , r i e y l í o r a , i b i d c m . s . E m b i a 
D i o s trabajos a los buenos , porque 
no fe cn fobe ruezcan , ib id . f i nc . A p r o 
ucchan les los t raba jos , ib id . t .Las v i r -
tudes edif icaron el cuerpo de el bue-
n o , i b i d . m e d i o . L o s trabajos animan 
a vnosbuenos .y h u m i l l á a o t ros . 282. 
p r i n . & n u m e . 2 5 . Y les traen gloriary 
dexan exemplos de for ta leza , i b i d . & 
n u m . 2 í . N i n g u n o m u r m u r e aunque 
i g n o r e l a c a u í a d c f u trabajo, i b i d é . v. 
L o s buenos celebran las pafqu3S,y Ta-
len de E g y p t o , y fe alegran c o m o los 
carneros, & c . y fon oueja que anfia 
L o s buenos fon bicnauenturados en \ por juntarfe co las .pp . fo l . 252. medio . 
'Boecio. 
rabia. 13. C 
'Bctito. 
Boecio reprefenta la renfualidad 
dolo r ida^ne i t i tulo del l ibro fine , y 
fol . i .b .y fo i . 3z .mccf0 .5^ .6¿ fo l .34^ ' 
DiLt fegun la fenfualidad cofas fuera 
derazorijy e lmi fmo como reprefen-
ta la Philofophia fe reduze a eila.ibid. 
Boecio y la Philofophia fon vna raif-
nra cofa j ib id .Ninganole pudo apar-
t a r d e í a jufticia.zo. p r in . Defend ió a 
ios atribulados.tp^o.ii .Fue condem-
nado a muerte,fol.18.y en fu v ida .Mu 
rio degollado:y t o m ó la cabera en las 
manosy fue avnayglcíia^y comulgo , 
& c . E n fu v ida . Fue íancto canoniza-
do , i b id .Y en el t i tulo del libro.. Adop 
tole el Senado en hijo.cíi .f ine.Los nó 
bies de fus h i j o s ' í } . E n g a ñ ó a la fortu 
na al parecer .04 .medio . fue b icnaué-
turado por el fuegro, muger , y hijos, 
&c.(53.<54. Echa el r e í l o d e fu fenti-
miento.264. a .Boecio^ue quiere de-
2.ir,tituio del l ib ro . 
So la r . A 
Buela el alma con lasalas de la con 
ccmplacion.izy .pBffatodoslos cielos 
h a í h encontrar con el fummo bien, 
ibid.6¿ fo l .z ig . 
$ootes. i 
Bootes quiere dezir el boyerizo, 
166.a. Es ciertaeftrclla dclcarroj ibid. 
Es defcuydado en aguijar el carro, ibi 
dem,fine. Dcfcuydarfe,esnohazer, 
ib id . b ' 
toreas. 
Borcases viento rezio Septentrio 
^ l , f a l edeTHrac i í5 , fo l . i o .med .&. c 
Cabellos... 
Los cabellos rubios prognoftican 
las llamas rubias de el inf ierno, folio 
8 3 . f 5 • ;- • s' 
Cadena. 
Cadcnaes la t r i í l cza j foLg.c . Es iñ-
ftru m e n t ó que tiene violentamente, 
ib id .Todos los del mundo traen cade 
ñas vnos de vna forma,&:c.z34. nu.,7. 
Qammo. 
C i n c o caminospor donde Wfcan 
losmaloslabienaucnturan^a.i34. fin. 
155. Son riquezas,dignidades,6¿:c.157. 
medio. La nob leza ;&c . fe reducen a 
eftos cinco can1inos.136.Si queremos 
fer bienauenturaaos fe han de dexar 
e í lo scaminos . i37¿nura .8 .&p . C a m i -
nos'torcidosy am.argos.140. n ü m . 12. 
N i n g ú n caminollctra donde prome-
te.149.hada.180. Losabrojos de eftos 
caminos.166.167. Son los cinco yugos 
c ó p r a d o s . i 6 6 . a . N o f e va por ellos ala 
bien3uenturan9aii6p.fin.&: numc .6 . 
Conf íen te en lo dicho Boecio . 171. 
i72» Andar por tantos caminos erran-
do,es feñal que ay otrobien,6<c.ibid. 
nüm.i- La caufa de errar los m a l o : , es 
porquerer diuidir lo indiuifiblc , fol . 
^ i . m e d i o . h á f t a f o l i o . í yp . Quiere la 
Philofophia enfenar a Boecio el cami 
no de fu patria)fol.226-. med. <S¿ num. 
ió .& g r E l q anda házia t ras no puede 
yr adelante,fql.i3'4i:-h.El caminomas 
trillado engaña mas,foL25). y 
Cameruero. 
E l Canceruero fe marauillo de la 





r a b i a . C l 
f o í . 2 i o . Qnj ta lo .Hercules de aUi . , 
Acerca de D ios no ay cafo , fol . 51. 
c.foi 56. b. L a s c D Í a s d e el mundo, no 
íuccsdcn a caío ni tenieranamcnce,; 
N o fe quí tala luz al alma totalmente 
ib id .& bé La ceguera cielos malosjcs 
clara impotencia,fol.13¿.medio. 
Centauros. 
I Centauros medio hombres , me-
dio toroSjliijosde Ix ion ; . Matólos 
i o l . i j ú . 277 . Succed i e r anaca lo , í i no , Hercules,i5>7.prin.&. e 
vuiera vn ha adonde fe enderecacan, 
i07 .med ioJ& m.&fol . z77. 
Ceres» 
La D i o Ta Ceresbufcando cnlatier 
ra a Prorerpinajquicó ei pan a los ho-
N o fe puede guardar cafttdad y ü bres^acudian alasfinzinaspervcllo-
C a i i 
caSjfol.40. a, 
ttiít -• y. ' Cefárv . i •:* r l : 
C e U r por fu ambi£ ion rbo]u io car 
n e c e r i a a i m u n d o 3 f G Í i o . 3 3 3 . m e d i o . & 
DiosnoayudarCj fo l . iP j .K. 
Lo? ma los f í empre fon caíl igados, 
£01,244.113(1:3,248.num . i3.&: 14. & h. 
Mas dichofos foti los malos quando !¡ nurm,'i. 
rnicaríi.gados,fol.253,vprin.&nu..5,..& I ¿ h a r i d a d . r-
f. oí rol.i.s4.knum.i>.& g. 255.256.0.011 ¡ h i cliaridad de Cbr i í l o aprieta co 
e lcai l i ' io fe-enmiendan ios vicios y ef las qua£rovioknc!as í&c .34r .p r inc ip . i 
Fuerte esb charidad corno la muerte, | 
i b i J .mcd . Tres i i l u í l r e sexemplosde I 
charkladJibid.tine.& 342. Infeníibles-
fon los buenos paca lo q no es Dios , 
342.fine. A folas fe lo quieren s u e r c ó 
Dios .343 .mcdio.Chdr!ciadtres dobla 
da ha.ck tener elque^ha de ay udar a o-
t r o ^ & e ^ 4 . 8 . p r i n . : £ ] prelado ia ha de 
tener,ibid. La ambic ión .escoesrar ia 
alachari Jad. 553. E l que tiepechari-
dad guarda i losmádamiécos de Dios , 
y esfauorecido de e!.356 '.medio. Los 
buenos oyen a los procu radores de La 
' C b ari d a d. 3 3 7 ü 11. L o s p ro c u r a d o r e s p i 
den fenrencia en fauor de fu parte, 
ibi .med.Pide D a u i d q no fe oluideei 
alma de fus,rmib,uciones, ibid. Ocra 
earmieíican otros.253.Tucd.&:. nu..<s.& 
7 . Por oeraraxon t a m b i é n , es bueno 
c l caftigo,il)id. fine. Mas miferables 
:í bn-los iiulos,qu.and ofe .paí lan ím-car 
ft i g o. fo L i 5 4. íi & e. 6¿ 2 5 5. p r i n. & n u m. 
10. Lloíárfe tienen ios:quer no temen 
. e 1 c a ft i g o e t e r P, o; f ol . 2 5 5. n u m , 121\1 i n 
g § Q-Js I i 'St o. ie.. paíía G. a ca % i g b. 2 5 7 . 
\1vamA6 258.iumT.i7 .Sin ceiligoses. 
cauigado.cUi^U..25Bd. ,: 
Dcfcribe fe]? ceguera dclos malos, 
espeor que la d é l o s m u c r t ó S j f o l . 6 .a . 
L ,i c u c r g y 3 rn a r g u 1 a' pa fm a n: e 1 c o-
ra^on ,rol. 6. b. La ciega y loca de Sa-
ñeca d e z i a , que veyabien ,afsi nofo-
tros"J&c.fol .67 .nuB>.2. La ceguera fe 
q ^ a cola buena d i l igcnc ia^oV 2 0 ^ . | pet ic ión de S-Pablocn nombre de la 
M J A ^ I » - , . - ^ , . . . . . . | — i inm i , iU a j i n a n , . - » . ' 
ch-iri' 
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cháridad de Chriíio;33'35>.Con retri-
buciones de a n i P r quiere pagar Da -
uid)<S¿;c.340.me.dio. A f s i pago S.Pe-
dro:y afsiquiere D i o s fer pagado, ib i . 
fine . G o m ó l a s palomas auemosde 
guardar charidad.357.fine. 
, _. r. Chrtfio. - . . • 
L a charidad de Chrif to aprieta rc-
E Í a m e n c e i 5 4 0 . 3 4 í - A C h r i f t o . r u u i e r ó 
por f u t í ofo fus parí entes, & c¿33 4. íí n . 
Siempre Tale el V e r b o eterno con v i -
dor ia .337 .nu . i3 . 
Cielo. 1 . 
C o n la vida fe imi ta la orden del 
cieIoJírol.i8.prin.6¿; nu.3 . C o m o rige 
D i o s e l cielojdeffeauaBoecio regicf-
fe los acaefeimicntos humanoSj fo l^ j 
pcin.&.e- L o principal del cielo, es la 
iOte lügencia . ióS .medio .Y en el hom 
bre el a ima, ibid .De effa parte del cié-
l o y i u e n c o n g r 3 n d c í e y t e , f o I . 175. c. 
E n el c ie loayfegun Pla tón y Ari í lo^ 
teles, eCpiritus b i e n á u e n t u r a d e s . 111, 
num.4^1 v i r t u o í b t i e n e fu cielo, & c . 
fol .z ij . o. 
Ctrze. 
L a D i o f a C i r z e mato al Rey fu ma 
ridory fue defterrada por e l lo , fo .247. 
a. Deziafc ferhijadel fol , ibid. Vfaua 
de encantamentos>&c.i48.Con que 
transformaualoscuerpos,i! | id.No las 
almasJfol.i45». y 
Circulo. 
Todas las cofas procuran bazer vn 
circuloperfea:o,fol.143. medio. Y el 
hombre le hazc j&c. c. Y en cfto con-
fiíle nueftro bien. 144. b . E l circulo 
vezinoal centro femueuemcnos que 
clapartado)&c.i74^ Dios rigelas co-
fas por ciertas c i r c u l a c i o n e s ^ c . 190. 
prin.6¿; f. 
Codicia: 
Codic ia de los hombres infacia-
b le /o l .óOimediOjfo l .^ i .b .c . Alcanza 
da vna cofa fe deíTea otra.ibid.b. 
Confctencta. 
L a confeiencia caftigá alos malos, 
fol.253.c.Masatormenta a la confeié-
cia d f cGcadoiqueat cuerpo la dolen-
cia.254.nu.8.El malo fe rebucleaenla 
mala confeiencia.3^1.medio. 
Conferuacion. 
L o s animales deífean fu conferua-
c ion .20i .medio ,&: ,204 . h . Lascofa^ 
inanimadas las deífean t a m b i é n . 202. 
203.204. Losarboles>fol.202. con las 
m a r g c n c s . L a p a l m a í l a v i d j l o s a n i m a -
les,y ios hombres la deíTea n a t u r a l m é 
tc. lQ5.Voluntariamente fuelcri abor 
recella^ibid. N e r ó n y otros fe m a t a r ó , 
ib id .num.n . 
ConfilaciontConfieloí 
Losatribuladosfedeuen con ío la r 
con laspenas de Chrif to. 30<í. medio. 
307^El confuelo viene tras los traba-
jos.3o8. A p r é d a n los atribulados, & c . 
5 í4 .p r in . Confuelo grande es no fen-
tir l o sdo lo rc s , y prognofticarlos del 
atormcntador.3i<>.medio. 
Confuí. 
A Boecio hizieron C o n f u í antes, 
d e l o s t r e y n t a a ñ o s j f o l . ^ p r i n . A loe | 
Confulesdefterraron d e R o m a , y e i 
(appellido de Rcy,fol.5)o.prin.De2.ian 
que 
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que Boecio alcanzo e l C o n í u l a d o con 
a y u d a. d e 1 o s a e ip OÜ i o s, fo 1. z 8. n i fi d i o. 
Ga í l a Dios,de que aya teftigos de 
fus a-4arauillas,fol.7.b; El hombre las 
n i i eo n io p t o p r í a s ^ b i d . G o n c e m pl a 
ua Bo'ecio quandd rno^o, eicurfo de 
laseibel laSi&c . fo l .y . 
. C c e í r o R e y d e k s X i d o s r e l i b r ^ de 
v na hogue í a * ,y4vlEÍmamcnte. ví o o a 
morir a manos.de G i r o Rey de Pccíia 
. Crueldad. 
A Sylla d íxo vn amigOjque perd o 
qaíTeraalgMnQSjaquien mandar., folio 
£ 0 , a. Caligülaqtiifiera que todos tu* 
uieranvna cabera por degollallos de 
vn golpe,ibid.nu,-z.'S-oly fonte hazia 
ciexaElalíIajibld,: 
.Ruerno. 
Él cuerno que Hercules o fFr.e ci o a 
!a.fortun3,depoca la abundancia.folio 
* \ • t i 
6o. a iii*intin. 
Cuerpo, 
La fortaleza y gracias corporales 
no.fon de>cílima,fol.r<í7.íin.&. c. E n 
el hombre lo masprincipal esel alma, 
f o l . i a . m e d i o ^ num. 4. Las gracias 
del cuerpo fe acaban con vna calentu 
ra . ióp .med io . E l cuerpo es atadura de 
e lanimo.177 .Du .10 . 
C&r'íQ.ftdad. 
Son curiofos los hombres en l o q 
noimpnrca,y tardosenlo que les con 
m e n e í f o l . i 7 o , & a 
Defenfa. 
,Ho fue 3dniitida Udcfcnfa de Bde 
cio .27.f ine .&.3i ,pr in: 
3.2o§¿< Dtiryre:'- t>:£Í&l&thm 
Epícuropuío U bienauentu^anca 
en el dcieyíe,fol.i37.,íinc. Eiappcíitü 
ella lleno de amargura.1^4. princi, ^ 
num . i .3 .&a. &foi.i65.fine.& ÍOACC. 
pri nu L;a lluyda vene cal d ei e y i; e id. 
nuíiie;¿. Las beílias gO' íat ídé©^^tíd 
fon bjenauenturadaspbid,mttli^^€'J 
deleyte de los hijoiVy mugefjtk^e 
mezcla de mil doleré súbm . ts^ te i & Fo. 
1 6 p r i n . V o hijo y V n a hija m a c a r o n 
a- fu ap.adrcs,\bíásOum .4.& 4 . u y 
dados delos-hijos ibidiEi qtií i í ib /cllos 
Garece,€oii el infartumo, es^bfeiTafor 
t u n a d o, i b i d. m c d i o, P e í a du m b í c S" é n i 
tre mando y muger^bideni 3. Las rri. 
ftezas de l o s deley ces,fol. 16 5 . f ine, rdl 
166. prin. No'quifo:compwf ©fenvoi 
ftcnesuh caro el aifrepentirfc, \C>6. a 
Son los delcytesxomo el la^ron^ y há 
fe de mirar quando fe va^ ib id , E l vi-
ciüfoítísefelauo de vu b*ruai:a. fíWft 
medio. Diosenes era feño.rdeios fe-
norcs3porque locraHelos vicios , ib i . 
b. Losdeleyces niarekitan alós M » m -
bres.2^4.fin.& nu 7 . 
Quando íosDelfincs fe alegran, 
prognofíiean tempeftad , sM fon las 
íieílas de los malos,fol^i.nu.j). 
U d í í i o s . f 
Del idos q u e fe imponían aTSoc--' 
cioJfoI.z3.mediüifol.24.finc.Por mas 
prouados q u e eíléjhade eftar prefen-
teel r c o . & c z 7;íine.& t.Faltó cito en 
13 
}/caofi a'e Boecio.tbíd'. Ntngüfíulcli-
tco ^or prouadoque eaé.tuuo cocor-
d es 1 os j u e zes, Fo!: ¿ 7 J t d w . 
.xia . c i lolottjDYinvnt . 
Dezi áíos ene migo.sqú e-B oe tí o a u i a 
alcanzado la dignidad có ^fü j^Cié. K>s 
dcmon-Íí)S,fi>l.iB• aveú. iyúcg¿fedefto, 
ih!d,íin.& ío.i5>. Echtruiñ lic-ülpaa la 
Phildfophiaiibí.fin. El deifeonio fe di 
zc nakr.z38.nim;,n.Losnvalosprela-
dos fon demonios en la culpa.350.3sr. 
L a s d i« n í d .1 d e s a u i d a s p o r a m b 1 c. ó ¿ 1 e 
dizen en cierto modo fer del demo-
nio.354.5^8,fin. Cierta meníájeriade 
Üali Jemomos.jft Wed. 
' Conoce la Phdorophia^que Boecio 
cfta muy lexosde fu cierra U razó. 35. 
'Hn.Qiíe nadie lehizo'fuer^a.3^. prin.. 
E l maloefta-deíl-errado/y el bueno nú 
cáespere/;r ino,¡bid.nu. Ninguno 
puede (er defterrado fin Ta voluntad, 
3'7.prin.Los Romanos nopodianfer 
deserrados.3Í.37.Lo que pafi vnoses 
deitiei rojpara otros es pat'ria.73, prin. 
Todo el raudo es patria de los buenos 
ibi.nu.i'5lití.i7.& a. ' D i g n i d é d , 
En Roma no fe daua dignidad al q 
no cenia.30.años.63.b. La q tienen los 
inaífs escaufa de grades males. 89. nJ 
Perdonáaloscueruos,y affligen alas 
pdomaSjibi.nu.r. Loque honra es la 
vírcuc^no la dignidad.^o.mcd. nu. 3. 
fo.1^5.00.5. Exéplodelosratoncs. su. 
prin.No fe fubictanlos ánimos, ibid. 
med.Pmeuaíe con vn exeplo^bi. fin, 
r& mu.4.No fon buenaslasdignidades 
& c í 9 3; p r i n. & n u. 7 f o *> sM.bi.9C.C0 
p»id iícenfccoiilos vicicSjibiXadigni 
dadjmueftra la indignidadJ&c.í?4«fi« 
& f. fb.t35.nu.5. Eniadignidad febuf 
ca e! fd mo bie 15.13 ^.prin. Las dignida-
dcs nodan lo qne prometen.148.balta 
15 4:.íleícubren los vicios y no dá bic, 
145).a.& nu , i ,&7 - . fo . i5 i&nu .7 . C o l a 
r o p a fe c u b r e U i e pr n, i b i . n u. 2. L a d i g 
nidaddelavirtudjesdignadercucren 
cia.ijo>med.r¡ii.3.& 4.d'. Larcporal es 
imagen de la dcl cielo.152.pfin.nu. 8. 
L o s c ü r :>, ñ o s n o e (rí m á 12 s d i g n i d a d e s 
ibi.med.Entre losproprios dan baxa, 
lyuí^.Lomcfii iocscnlosDioíes^ibi . 
nu.^.Elq bafea dignidad fe fubjeftaa 
otros .Kjíí .prin.nu.i.Vio S.Grcgo.cü 
pl i das las maldicioncsde Dauid quan 
do le hi2ieroPap3)347.fi.348.Muchos 
buenos dicrece ojos enlasdignidades 
344 «b ose] cfta en dignidad ion como 
ia rueda>3.i4.me.348. Témelos Satos 
las d!gnidade^345.prin,Es como po-
ner avn hóbre en medio de las fieras 
atadas ias manos atras/y q fieras fon ef 
tas^bid.Por los cuydadosfon peligro 
fas,34S-ine.El de pocas fuerzas las ha 
de huyr,345?.med.La dignidad preté-
didanoesde Diosen cierto modo,3^3 
mcd.358.iin. Algunos que pidieron la 
muerte por nó fer preUdos,35P. Vea 
fe la letra prelados y guerra. 
he enes. 
Diogenes entro en vn lago de agua 
fría,por vanagloria.ioz.K..bixo q era 
feñordélosfseñores.i(í7.h. Diomedes. 
Diomedescebauactín carne humana 
1 i fus 
T a b l a a» 
fu scaua l lo^ma to le H e r c u l e s , ) ' ciicie 
a comer a fus cau^llos Jo.ií)7.fi .2.58,.K 
Si ay D i o s ( c l i x o v n P h i l o f o p h o ) d e do 
de Tálenlos m a l e s í ' & G i o l . i ^ f í n . . A vn 
b i enaucnu i r ado es Dios,T?O. 191. con 
i as. m a rge 11 e s, & fo. 117, n u . 131 n D i os 
hallan d e r c a n í o los c ^ t i u o s } & c . 
i p y . D i o s es el p r i m e r rpettor. 210. ZH. 
c o a l;a? margenes ,& fol . z t S . g g .Mue . 
R e v fedez iacada m a ñ a n a , q fe leuan- uc por íi m ; i r m o . , i i i . m c ^ . & .nu.?. Su 
talle a juzgar c o m o m á d a u a fu D i o S i 
f o . i ó . s . E l h ó b r e por la v i r t u d e s D i o s 
fol.i5J.nu. x6. D i o s codo es a n i m o , lo 
m e j o r e n c l h o b r e el anirao5fol.37. 
nu.6. D i o s e s p r i n c i p i o de codas las co 
ras.43.fin.& n u . 4 . N o e s b i e n a u é t u r a -
do con las cofas exter iores .75.p.pios 
pauor}y D i o s a m a r i l l e z , n o parece de-
lance la LVios fe l i c idad . j s . q . A l b ó b r e 
l lama C i c e r ó n D i o s . 8 i . n u . 9 . S é n e c a 
l o l lama parce del efpiricu d i u i n o . S j . i . 
D e la bondad de Dios^de fu hermofu 
r a , amor ,y petFettioneshaliaras cofas 
marauil lofas en el e f t imulo del amorj 
a fq.110.hafta.127. D i o s fu mano celc-
bre,y dcfpuesincognico , fol . i53 ,nu.p. 
D i o s es defeanfo, p r i n c i p i o , c a p i t á n , 
t e r m i n o , & c . f o L i § 5 . m e d . E n el fe ha-
l lan codas las cofas, ib rd . i . D i o s es fu-
m o b ien p e r f e d o , & c . i 8 í í . & n u . 4. & 
e.f .&fol . i84 .nu. i . i8s .c ,d . i87 .nu .5 ,& 
^.fol . i88 .nu .8 .T8i).pri.& nu.p . fo . 1 9 0 . 
i ^ S . n u . i . & . i . V n folo bien fumo3y ,y 
eíTe es Dios.igí?.fin.6¿.187.Parece ido 
latear el que bufea h b i e n a u e n t u r á c a 
fuerade Dios.187.[1.334.mcd.&nu.5. 
<?.7. D i o s e s l a b í e n a u e n c u r a n ^ a . 188. 
p r i n . S í . í . i85).med.& nu .7. N o fe dif-
f e r é c i a d e D i o s e l fumo b ié 188. m e d . 
&.i85).prin. F u e r a d e D i o s n o a y def-
v, üliitad^GS iu p o d e r , i b i d . K . P o r fu bó 
dad Fige.cl mundo , i b , i c ¡ . í i n .& fo l . 115. 
pr in .Dexan . fe llenar bs criacuras.dda 
bondad íin cócradíció , foK2i4 .pr in .&: 
n u . 7 . & . o . A n t e s c ó g r á d i f s i m a p r ó p -
c i t u d j i b i d . M u e u e D i o s c o m o ^mado 
ibhnu . 7 . N i n g u n a c r i a c u r a h a z e gue; 
r a a D i o s , f e g ü fu nacuralcza. 214. me. 
&: nu,8. L a q u e l o i n t e n c a í T e q u e d a r í a 
fryftr3da,ibid.,fin.fo.2i5.prin.& nu.p. 
A íí fe daña e lq feleuanta c ó t r a D i p s , 
ibid.nu.10.11. M a s qu ie ro a D i o s eno-! 
jado,que a todos los h ó b r e s propicios 
339.med. E l que fe aparcade D i o s , no 
fofsiega.235.g.Dioses todo poderofo 
y no puede peecar.238.& n u . \G fol io 
239.El poder peccar c s i m p o t é c i a , i b i . 
p r i n . L o s juyz ios de D i o s fon muchos 
n i n g u n o injufto .2(í(í ,num ,2. Aff l ige a 
los buenos , y dexa peccar a los malos , 
2<3;8.nu.!.No fe puede alpan^ar fus juy 
zios.277.hafta.280.con |as margenes. 
D i o s faca dé los males bienes.285.me. 
& nu.33. A D i o s q u i e r e r u m i c a r c o d a s 
lascofas .290 .Los D i o í c s f a l f o s fe po-
nen debajo de la xa lma . 308 D a D i o s 
b ien por mal.338.339.Solo el hade fer 
adorado.35^,3^7. Doclnna. 
DeíTea B o e c i o que la d o d r i n a de la 
Phi lo foph ia vaya adeláte .49 .prin . i39 
c a n f o . i 9 o , n u . i o . & . l . & . i 9 r . n u . i i . E l I m e d . & b . n u . 3 . A l i u i a fus trabajos.129 
fin. 
1 lt»-~^—-
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I fin.&.3Íoi.i30.prrn.& num . i .Es alpe 
' ra a los principios.i30.fi 6c n u . 4 . 6 ¿ . c. 
La ( iodrina del fummo bicnJ5¿c.es la 
é£if$m é x í e l l c n c í a j & c . i i ? ziS. Lado 
clrina de Cb^ifta no fe muda por nue 
ftpa voluntad.354.mcd. 
Greyanlosbaruaros qucel eclypíi 
de la luna fe hazla por arte mágica , 
267.mcd. A y u d a u á n a U l ü n a c B füy-
do,ibi<i.Como fe caúfa c i eclypfi de el 
fol y de la luna.267. a 
& W $ W * } k E d a d , • : 
La primera edad es alabada. 87. 8S. 
t o s Emperadores arauan.87.a. De lo 
epe cultiuauan tomauan el apellido, 
ibid.Qj_)acro edades de oro, ¿ce. folio 
88. C. Elementos. 
D ios aduna los elementos , fbl. 8f. 
r n e d . & , d . i 8 8 . med. L a p a i y c o n c o T -
d i a d e 1 as e ft r e 11 as, el e m é t os, 5¿ c. i b id. 
mcd .&iC . Elúquenc ía . 
La eloquencia con la fabiduria , es 
prouechora.51 prin.6¿ num.6. Redar-
guye a Boecio, ib id. med. & deinceps. 
La eloquencia no quita del todo el 
mal,fol 6i.fin.5¿ <Í2. 
Enfermedad, 
T r á t a l a P h i l o f o p h i a d e curaraBoc 
cio.fol .S.Dala enfermedad por no pe 
l igroía,folio .9. Es modorray oluido, 
ibid.Difcáta fobre la enfermedad.45. 
fin.El malo éftáenfermo.261.prin. &: 
nu.z2.2r4 num.S .El v ic io es enferme 
dad.ibid & z í i . p r i n . & num.24. E l fa 
biofeapiada déla enfermedad del ma 
lo .zóí .pr i .& 21.&: fin.2Í2 pr i .&nu .24 
1 Ef igáñó. 1 
E l e n s a ñ o de los malos coníiíle en 
qucrcr apai"tar 1 o indiuií¡blc. í72.hafta 
' * ' l luro, " : 
L d r B p i c u r o ^ y otros defpcda^aío 
las veí l iduras detla Philorophia,i2. te 
&.e . Pufo en el deley tela bieilaiicntii 
ránga.i37.fin. E r a , 
A e í k mudo Uama era déla f ó t t u n a , 
donde muele al;ósruyos.53.'rned.& h . 
ana. 
Efpaña , Indfás del mundo con fus 
montes preñadas dc o t ó ' . b ^ . a . A í l u -
r iasda i íadc tributo.<$oqoo.mi} libras 
dcóro , ' ib id . A q u i fingiartlos campos 
Elyí¡os,i&id.- E / l a d o . 1 
T o d o e ftadcí t i c n e v n ln o fe q u e, q 
el que lo e x p c r i m é t a l o abomina. 72. 
prin N i n g u n o tiene paz có fu fuerte, 
ib id ;& i.Efcogerfe tiene laracdiania 
dc lóse í l ados . 77 . 
Fahricío. 
Fabricio'fieí a fu patria.i04.b 
F á b u l a s . 
C o n fábulas fe fuele enfeñar l o b o 
nc0:o.2i8.^. A f s i l o h a z é Boecio,rib.3. 
mctro.i2.1ib.4.métro.3.&r. 7. donde 
trata de las fábulas de O rpheo, H c r c u 
l e s ^ a n c e r u e r o j x i o n ^ á t a l o ^ i c i o , 
furiasjAdiímanto>&c.220.22i. 
( Firma, 
Llora B'óecio fü fama.30.5¿:,3r. N o 
nos ha de m a n d a r í a fama,fino feguir, 
3i .num¿,2,& 3 foi.97.haft3.io5/ N o . 
puede llegar la fama de vn Romano , 
donde no llego la de R o m a . 95?. fine. 
1 j Dura I 
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D ura p o c o a o l ^ T p i ^ T a palabra g í o-




c í o 
íví a c b ab e os, I /sb'iR a G í | e U 
.o . . A üfj ' fiortuna.- f 
t í 2?.9llAVan a WÍ9fttiqi)a c o d o s eára? 
c i e g a ; , & c d.- Es, raacíiradc ^ ¿ 
á?me 
i nfellci¡j a l cs,au er fido fe.Uz;ty¡ fi.ne, 
riii m ' .u&fb .^ Io ay pc r lcucranc ia en la 
fcÚcMftá mvirvclaoa.7-jfíms4iq..;La ver-
dadera c l U d e n t r o ; d , ^ \ o , r o t r p S 4 7 4 . 
p r i n . & n u m e. 19 • •«•0 • P o r q u e 
n o fe ha|la en los. mü^d.arvos.ri71.111 e-
d i o. 17 T . m c J í o. 1Í7 7 . g p n . -L a D i o fa. fe 
l i c i dad no radduaeo . í .no gue?i.a , que 
D i o s la a u ^ d e d a t . i S B . 1. M g í A ^a ^e 
h ufear fu era tié D i DS ¡\ b i j ^ ) g o de fe 
' r ¡ < y ' o í ^ " . i - . - r í L>DI 
N o f a b i a B o e c i o qya l fu í íTe el üi 
& c . 4 3 . Sácale,la P h i l o í o p l i i a d e . e í l a 
1 g n or á n c 1 a , 0 b .3'.'p r o f¿. 11. fi n e. D o n d e 
ama mas el ho rpb re , .pone el v l c i m o 
íi n. 13^ . i.nci. Á y fi n c,? qu,e:fe. h 3 z e n,y 
P r e ex ht e n t ^ s. i o c;. i . \ (n fin fe ha d e t e 
nsr (?n codas las-cofas q nosgnie , & c 
2 0 7 . , m e d ! o , & ni...rEj fxn;de las cofas es 
1 o q u e t o d a 5 d d [ e ^ > i b i d > , f í n e . E Í f u m 
n i o b i e n ; es el í^n d^jas criaturas. 1 0 8 
p r i n . N o a y c o ^ a n i n í e n G b l e , que 
'no ü e n t a a D i o s . . i í ? o . 1 r D e d . . & c . 
:• L a f o r t a k z p fes^d^po 
nm. N o tiene . cn fepd imien to l a for-
run3jilVídLj3' & n ^ m e r U * V a r i o s afey-
t ^ i de la fortuna.TO ,prin.Llan?iala. |)ro 
H j g t ó , i b i d . i Y i ^ o r q u c í a.. Regaba para 
: p g 3 » a r , i b i d . E l que le echa.vn fr.eno 
la g o u i é f n a j i b i d . b . N o t iene c o ^ dc 
g ü i l o , i b ide . m e d . N o d i z e n fus cofas; 
c ofi i a- fr e n t e, i b i d . n u n ¡ e. 3 . P;e r íe guia 
B o e c i o a.la for tuna en. t i épo - pr@]| 
eridad.^o. m e d i o . C o n las y o z e ^ d ^ 
no íe dcuen e l t i ^ ^ . . E n e . ^ . ^ 
• Exeplosfa 'ouIofosr^efortaleza. Zc,6 
h a í U . j p o . V e r d a d e f o s ^ f o l . 3 0 0 . haí ta 
3 3 i . V e a n fe las ,paiabras.Spioniona, 
~ — . , . 
los P b í l o f o p h o S j i b i d . c . E i ,bueno te 
me a la fortuna^el ma lo a la ley , f o l i a , 
5 0 . n u m , 4 . Mas alegres d e x o iá fortu-! 
na.alos q i i ^ nunca m i r o . 5 1 . d . L a fortu 
i i a f i | y na canfa accid cntal,,¿v'c.fol.51.e. 
T<J. b . Ace rca de D i o s no ay for tuna, 
i b i d . L a c o n d i c i ó n d é l a for tuna es,fer 
í i e m p r c m u d a b l e , f o l . T i . f i n , & n u . 8. 
& f o Í . 5 4 . 6 ¿ n u . i T . i < í í ( i 7 . i 8 . f o l . 5 7 . n u . 5 . 
f o I . 5 9 . n u . 7 . 6 ¿ b . f o l ^ T . n u . 23 . fo!. 7 8 . 
n u . 2 . f o l . i T 7 . n u , 6 . L l a m a n l a D i o f a c i e 
ga .T2 .p r in .T7! .e ,Losc iegps fomos n o f 
p t r p j S . 5 1 . n u . 9 . A b r a c a d o m a t a c ó m o 
layedraj fo l , T i . n u . i o . E n la 3 d u c r f a , h a 
de auer c fperan^a>ib id .med .&fo l .65 . 
p r i n . & n u . 7 . N i n g u n o p p e d c cftar fé-
g i ) r o , i b i d . n u . i i . D e f c a r g o c e la aduer-
fa,íi l o e n t i e n d e s . i 3 . n u m . 1 4 r . E l que fe 
r i n d e a U f o r c u n a } a m o l d c i c a fus con-
d i c i o n e s , v b i d . m c d i o , & d e i n c c p s . M i 
l agro d é l a for tuna es y c o í l ú b r e fubir 
• 1 
y aba-
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y a'oatircn vnahora.54 fin-^ íí* Es 
de vidrio quando refpbndece/c quie 
bra^bid .c . A u l a muchos templosde 
ella , y porque hab ló la Diofa fortuna 
muliebre. 55. a. Dcículpafe la fortuna 
por íT.ibid.hafta.<>o.Pintafus codicio 
nes muy bié ella mefma^bid. Es l iu ia 
na,lucgo p ide loq dasS.nu.y.Su rueda 
tiene quatro partes pobladas de.hom-
brcs.58.mjm.6. Qnerc l la fede lacodi -
ciainfaciable de los hombres.60.me-
dio.61,prin. Da p reñado loque da. 65. 
e. N o creyó Séneca a la fortuna. 68. 
prin. La fortuna no hate propriaslas 
cofas que la naturaza hizo agenas. 81. 
medio. Si no fe ha de fentir fu perd í -
da}no eftaen ellas el fummo bien. 75. 
hn.Lafortuna no cumple lo que pro-
mete.5)3. fin. 5)4. Nueftraeslaculpa, 
P5.prin.Compadecenfe fusbienes có 
los vicios,ibid.fin.& nume .7. T iene 
vna cofabuenajy esla aduerfidad, fo l . 
105. medio.106.io7.con las margenes. 
Contrapone fe laprofpera y aduerfa, 
106. La aduerfa defeubre los buenos 
amigos.107.con las margenes. N o ha 
ze mayor el cuerpo 155. i . T o d a f o r -
tunaesbuena. i^ i .hafb. 2ÍJ5. Buena 
esla que cxercitalavirtud ,y deñierra 
los vicios, zpi . 25>i. Traen guerra los 
hombres con ella.294. i5>S' Quando 
d i r a e l h o m b r c v e n c i , 8 ¿ c . i s^ -g-Dcla 
j fortuna afpera faca el fuerte prouccho 
ibid.finc.6i h.5c nu.3. 
fuego. 
E l fuego no fe puede diuidir , y c l 
aguaíí,i:ol.20r.d. 204.fine. 
i Gigantes. 
Ciertos Gigantes quifieron den i-
baralupiter de lc ie lo .a í j . fine. & . s, 
Quif ieron derribar a Hercules quan-
do foí lenia loscic los , fol .300.q. 
Glona,) Vana ghr ta . 
La gloria mundanacs cofa van J y 
de poca eftima.pS. p r in . f o l 160. pr in . 
Se.i. Es cor tador ferio la tierra , ib id , 
fin.Es difficil de adquirir.5)5>.Muchos 
Reyes dauan gracias a C i c e r ó n r k l 
no Cabiafi auia tales ReycSjibid. f . N o 
puede llegar la gloria de l Ronm-vo, 
donde no llego la de Roma/vbid. fine. 
L o qucvnosalsban^otros vituperan, 
loo .prin. Por falta de hiftoriadores es 
corta la gloria,ibid.fin. & h. D ura po-
co.101.No feha de obrar bien. , p o d a 
gloria temporali02.& i6o .num . i . fo. 
245.mcdioJnum.5.& b. E x e m p l o d c 
efto.102.medio. L o s q u e l a b u f e á i on 
como el defnudo, & c . ib id . nume .8 . 
Diogencs labufcaua , ib id .K. Por no 
per4cr la gloria verdadera ,auem©sde 
efeonder las buenas obras. 102,1.103. 
nume.^. Losbuenosnocuydan de la 
gloria vana ,&c. ib id .pr in .&. IÍO . me-
dio,6c num.i .6 i .2 .Mayormente qua-
do gozan dé l a eterna,ibid.fine. H a fe | 
de men0fprcci3r.104.10y. L a Glor i a 
muere tambien,y fu d u e ñ o muere fe-
gundavez. ioy. medio. E l A n g e l rc-
)artelagloriaa Dios ,y lapaz alosho^ 
Dres.160. b . A l a y e d r a y alpouluofe 
compata,ibid. c . L a bienauenturanfa 
fe llama gloria. i39.p. La del fuelo CJ 
handrajofobre brocado. i6o .nu. z . S i 
I J 3 efia 
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efta es la b icnauenturao^a la f i lca fcra | 
r o ü e r i a í í í i . ' p r i n . M u d a f e f a c i l m e n c e , j 
i b i d . n x c d i o , Ñ o es ríiiíerable el que 
q u a n Q o n a c e , o m u e r c ,es i g i i o r a d o , 
i b i d . c . . . •. ' 
Gomerno. 
Dc íTco B o e c i o el gQu ic rno pdr e l 
bien d é l a r e p u b l i c a , f p L i p p r i n . P o n e 
a D í o s p o r t e f t i go , ib Íd . 6¿ ; . e . 
3[J K| i l i Guerra . . > 
E n t r e D i o s y fus criaturas ay c o n t í 
nua gue r r ay c o m o , f o L 331. p r i n . & 
n u m . i 3 . L a guer ra q u e h a z e ¿I d e m o -
n i o ^ las a lmas .3t ío . f inc .Compara fea 
la cocporal.3<f r. 3^1. L a corpora l t iene 
paufas j laefpi r i tual jnoj ib id . D e f c r i b e 
fe vna guerra por mar y po r t i e r ra , 
Guld. 
Para m u c h o s elefantes bai la vna 
i m d r i í a ñ a , y para v n h o m b r e no baila 
l l t ierra y el mar , f o l . 82. e. E l v ient re 
p r e í l o í f e a c a l l a j i b i d . n u m e . 10. A l g u -
nos t i enen mas hambre ,que v ien t re , 
i b i d . c . * \*ú 
¡BiJ á H a d o , 
L o que f a u s t o T h o m a s c n f e ñ o de 
e l h j í d o j o t o m ó d e B o e c i o . 1 7 0 . n u m . 
4, L o s í l o y c o s p u í í e r o n hado, y tuu ie -
r o n r a z o n . i y i . p r i n . & . c . E l h a d o e s l a 
kabia de l o que la p r o u i d e n c i a d i z e , 
i 7 i ' n ü m . ( > . D i f f i e r c n el hado y la pro 
u i e f c r i c i a , i b i d . & n u m c . 5 . L a p r o u i d é -
c i a ^ i í p o n e , y el hado c x e c u t a , i b i d é . 
mcd.271.173, L o s que reduzen el ha-
do-^l afpccto de las e í l r c l l a s ye r ran . 
27 .^4}. H a d o de eíla manera no j o p o 
nen í i n o los f a tuos , i b id .nume . 7.Por 
n o c o n í c n t i r c o n cftos , auemosde 
t e n e r l a f c n t é c i a , y detener la lengua, 
272.d.273.c. E l hado depende de la di 
u ina prouidcncia .272U73. A l g u n o s di 
x c r o n q u e n o , i b i d . n u m e . p . L o q u e 
e í l á fu b je d io al hado, l o eftá a l ad iu i 
na p r o u i d c n c i a , i b i d . m e d i o . Pero no 
al reues, i b i d . L a s cofas que no cftan 
f u b j e d a s a l h a d o j i b i d . n u m e . i o . Lascj 
e ft a n m a s l e x o s d e 1 a p r o u i d é c i a , e í i á 
mas fubjcclasal h a d o , i b i d . í i n e . ; n u m . 
10.11.& f. Y las vezinas a l a p r o u i d e n 
c i a ) c í l a n m a s l e x o s d e l h a d o , i b i d . E l 
hado es c o m o el c o n o c i m i e n c o , o c o • 
m o l a cofa p r o d u z i d a , o c o m o el circu 
lo,5¿c .275.medio. E ! hado procede in 
eu i tab lemcnte , c o m o l o ella en b 
p rou idenc i a diuiha.27(>. C o m o fe en-
t i enda e f to , ib id . i .& num.15. A u n q u e 
a y a h a d o , & c . fe hade obrar fegun las 
leyesde r a z o n , i b i d . n u m . i 4 . 
Hercules. 
H e r c u l e s a r r á c ó v n c u e r n o a Ache 
l o o ^ l o o f P r e c i o a l a f o r t u n a . f o l . ó o . a . 
M a t ó a B u r i í i d e s R e y de E g y p t o , f o l . 
5)2.medio.La D i o f a l u n o l e perfeguia 
297.d. A H c r c u l e s h i z i e r o n g lo r io fo 
f u s h a z a ñ a s J b i d . p r i n . D o m ó los C e n 
t a u r o s , m a t ó a l Leo,&:c.298.2^5?. 300. 
c o n las margenes . S o í l u u o i o s c ie los , 
& c . i b i d e m . q . 
Her moflirá, 
L a h e r m o f u r a de los campos ,de l os 
v e i l i d o s , & c . no es bien p r o p r i o d e i o s 
hombres , fo l .?3 .&.8£; , f in .& n u m . ií>. 
L a hermofura corpora l es f u g i n u a . 
ÍÓS-
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108. medio. Si fe mirara con ojos de 
j inzc ,&c . ib íd . f i ne ,&r - i^ .p r in . Por 
la falta de n u e í l r a v i í h parece hermo-
f i la criatura.i^p.prin.&¿ nurae.5. C a -
lentura detres dias.la acaba, ib id . La 
hcrm ofüra de Rachel fue fu fortaleza, 
3 0 . 9 . L 0 mefmolade Chrif to.310. 
Dos Hijo?de Boecio j Patricio , 7 
Hipaciojfueron Conrueles.63. ^ 4 . & 
c| Losvarones fon columnas de las fa 
m i l i a Svi b i , n u m c. T . A1 a b a n f e lo s hijos 
de B o e c i o . ^ 9 . m c d . & nume.5. V n h i -
jo y vnahija mataron a fus padres, fo. 
i í 5 . n u r a e . 4 . & R Loscuydadosdeles 
h i jos .Kíz .p r inc .Elque carece de hijos 
es bien afortunado, ib id . me-dío. Los 
que facaron acueftas a fus padres fe l i -
braron del f u e g o . z i ó . n u m . 8 . Muerte 
de vn h i j o . 3 u . pí inc i .Confuc lo en fu 
muerte. 314. medio. E n la defenfa de 
los h i jos^&c^n . f im Madres que offre 
cicron al martyrio a fus hijos. 315.321. 
Hombre. 
E l h5bre es animal racional y mor 
t a l . 4 4 . i i n . D i z e Boecio,que notienc 
el hombre masque cfto.45,prin^i . Es 
immorta l fegun el alma. 4 5 . nume. 5. 
4 ').num.6.-j. g. Por nocon í íde ra r 
fu immortalidad,llora Boecio fustra 
bajos^s.med.Miferiasdc elhombre 
56.nume . i . N o ay hombre que e í l é có 
t e n t ó con fu fuerte.71.prin.Graue y u 
go}6¿c. ib id . h . N i lupiter puede agrá 
dar a todos .7z .num.10 .El hombre es 
gran milagrode el mundo.85. nume 
\6. N o fe concentacon íusper feó l io 
1 
! 
ncs j&c.gj .pr inc ip .& m . Agrau iacn 
c l loa Dios , ibid . f ine .& nume. 17. Por 
no fe conocer es inferior alas beí l ias , 
8(j. med. & ra. A cinco hombres v io 
nue í l ro padre fant Bernardo defeme 
ados hambrientos,&c.134. c.135. d.e 
. g. Qoandohaze el hombre circulo, 
de Í Í . i43 .b . E l malo no feliama hom-; 
jre abfolut3mente.i37.conlas margs 
nes. H a de pelear con lafortuna. 1941 
zpy. E l hombre vale vn Dios . 3 4 0 . 
P r inc ip io . 
lacoh. 
lacob pufo el nombre a Beniamin^ 
303.304.1cuanto vnaeftatuaen el fe-1 
pulchro de Rachel .303 .mediü . M u d o 
le D i os el nombre.311. 1 
¡dolo. Idolatr ía» 14 
Parece idolatrar el que bu fea la ble 
aucnturanga fuera de Dios. i87.11. Ido 
lateas fon losambiciofos , que firuen 
en el templo. 334 . medio. L o ? Ídolos 
de Babylonia.356.i in.Los malos prela 
dos fon idolos.35z.medio^ 
Ignsrdncia. 
Aucr igualaPhi lofophia las igno-
rancias que tenia Boecio ,afol . 41. ha-
fi:a.4<?.Dizelc que ellas fon la caufa de 
fu dolencia.46.prin.Ignorancia délos 
mortales en lo qüe les importa . 170 . 
&¿ a.Por ignorarfe la r azón del cielo, 
fe tiene por temerariolo que paíTa en 
lat ierra .zí ís . ha íh .zóS . Aunque no fe 
fepa,porquc juigueafsi D í o s i b a ñ e fa 
ber quien ju2ga . i66.numc.3. Ccífael 
efpanto,quando fe vence la ignoran-
c ia .Z67 .Z68. 
I J 4 
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Injuria. 
E l que haze la injuria es mas rciife-
n 'o l e^ue el que la padece, i ^ . haAa, 
, 2(ít.con lasmargenes. Caín fe mato a 
| íijy Abel quedó v i u o . i ^ . n E l queco 
f u e g o s ferpicnte q u i e r e d a ñ í r , reci-
be primero d a ñ o . i ^ o . n u m . z i . E l que 
haze h injuria es digno de ca í l igo , 
z6o. Ycrranlosabogadosende-
fende l los . ió i .p r in . Y los que con ira 
a c u í a n a l o s c u l p a d o s . x6o. i6 i . i 6 u 
Abogados y acufadóres l leuén al en-
fecmoal m e d i c ó l e . i b i d e m . f í n e f La 
mech fe daño afi mefmo, quando ma 
to áCa in . i< í i . nu . i3 . 
1 ih Job: . 
lob guardóla perfeélion euangclí-
ca .3i í . N o .fe turba con la muerte de 
fus hijoSjibid.fine. Fue trompetaj&c. 
3r2 ,num .3 .Temia no pcccaíTenfus hi 
joscon elpcnfamienco . ibid .nume. y.. 
Eran losliijos innocentes.3ií. fin. 312. 
tm.Sí nume. 5. Cabacn lacafa yhalla 
deshechos los hijos,313. Mcnofprec ió 
a los hi jos , por no mcnofpreciar al q 
losdiOjibui .num.y. Mejor fe vuo lob j en lostrabajoSjquc A d a m en losrega 
los^ib id .Bo laua í in imped imento^bi . 
num.S.Fue vafo de Arabia, ibid.fine. 
C o n tantos agujeros de los gufanos, 
no fe v e r t i ó e lvngucntOjibid . Quan-
do muere.fe muda de vna cafa a otra, 
:3i4 .prin.Hirio aladuerfario^onlapa 
ciencia,ibid. nume.10. L a determina-
ción de no peccar del fando lob.341 
fin 
luf ío . 
E l jufto temeala fortuna, el malo 
a l a l e y , f o l . t o . n u m e . 4 . A l juftoestrar 
bajaoOjporque fele quiere dar el cielo 
2í?2. c. N o ha de temer a lafortuna, 
194.medio, & nume. 5. E l jufto hazc 
obras mayores que C h r i í l o j & c . 307. 
fine. 
Labi rmto . 
La Philofophia labra vn labirinto 
con las raiones.ii(>.medio Q u e feala 
birinto3ibid. t. Pinta Boecioeftelabi-
r into^epit iendolasrazoncspor fu or 
denjibid.fi.& 217. 
Lag rymas i 
Todalavidapidelagrymas , no fe 
llore por partes,difpenfe fe el corado, 
í í i . num. i . 
Lengua. 
V n Philofopho y vn mancebo , fe 
cortaronlalengiia,foI.pz. c. Los R o -
manos quifieron aíTentar fu lengua en 
todoe lmundo .pp . num.s . Demejor 
gana cfta el hombre con fu perro,quc 
con quien no fabe fu lengua.ibid.e. 
L ibe r t ad . 
L a verdadera libertad es el teftimo 
niodelaconfcicncia .19 m e d . & n u m . 
7 . E l R e y d e l R c y n o d e l a r a z ó n , d e f -
fca la libertad de fus ciudadanos. 36. 
medio. E í h con í i í l een obedecerle, 
6 ¿ c . i b i d . & n u . 4 . 
L ih ro i .L ih re r t a , 
LaPhi lofophiahizoafsiento enlaj 
l ibreriade Boecio .18 .prin. N o recibe 
g u í l o d c l a l i b r c r i a p i n t a d a , &ícS\ no 
ledaafsiento en el coraron.37.fin.3^ 
p r i n . N o d c f c ñ f a f o b r e l o s l i b r o s , f i n o 
í o b r e 
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«ra».'»»'» 
e-
r.-bre írsTencencias de ellos. 38,. p í i t i 
¡& nu. 7. Los libros efpantan a 
m o n i o s ó S . g . 
Lucero. 
E l luzcrot iene muchos nombres, 
33. b. AQiertostieippos antecede al 
Co\}y a ciertos va-tras ce cliibid. 
-c> ¿ g :; Lucifer, rtfíll . 1 : . 
I 1 Lucifer quifofubir alrapate fr ió, 
¿ ¿ c . i ^ . p r i n . l m i t a n l e l o s a m i j i c i o f o s 
ib id . A l l i f e bo luÍ9 demonioJii),id.,:i, 
Lumbre . Luz , , 
í^a l i i fpb rc de iasperUscfcüreCe al 
álm3-i9 7.med.Eftan4cbaxo dela-tier 
ra^bid-Lajuz que rige eijCÍelojahuyé 
ta [a tinieblas }.y,efcu.receal fol^ ibídé. 
hne;,& b. . 
( Siete fueron los Machabeosennu 
mero my íleriofo.3i(í. med. 317. p r im 
Cada vno tuuo fiete coronas.317, me-
dio.3^5?.med. Los nombres. 3i7.íine. 
Sojos ellos fe celebran en laygleíjia;,y 
gQrque.31S.S0n mas refplandecientes 
quíj.el fol ,&c.hermofos como Ange-
les.519.Lo que les dijcola madre. 310. 
nn.311.princi.L0 que el losdixeron al 
Rey.313.314.Lo que dixeron entre íi, 
514. 32^ . C o m o fueron ma í ty r i zádos 
los feys.3i5.32(í,El martyrio de el mc\ 
ñor.327. 
M a d r e s . 
Madresha auido que q u i t a r é la vi-
dria fus hijos para comcllos. 335>. me-
dio; Dos madreslleuauan al martyrio 
a fushijos.515. E n la defenfadelos hi-
jos cobran animo las madres.311* 
Él ifitíC^to de los buenos , es def-, i 
agradar ales maloSjfoJ.13. finej nu. S. i 
Y eílo es argumento de v i r tud , ib id . 
K . N o fe han de temer, ib id. N p i 1 eua 
capitán j oeiupain r e e n d i u i d i r é n t r e íi 
lascoi3s.yilcSjfol .14. D a ñ a n a l a repur-
blica.i8.£.QeJ& nume.5. Eípanta que 
ponganlosinalos por obra; lo maÍorq 
machi nao»25 .m edi.Q, £ SAO. mí> m o n 
ftro,ibidem. De efto fe coligg, queay 
o twvidaj ib id . v. Los malosfe arman 
cprnin la/virtud-iiS. v. D e z i a n q Bee-
ci í j^fn iapse to con el demonio:, ib id . 
med. Purga fe de eí loj ibid . fin. 6¿ fol . 
29 .Bur l andé losv i f tuo foS j ib id . fine. 
& num.27i(S: .z8.fol .3! .nume.32. Por 
todos fus caminos bufean la bienauen 
turanga^foLijs.^é:. 137. hafta fol . 140. 
y fol,^27.,No eíla d ó d e la bufean, fino 
en Dios.13S . l .m.139.n .o .p . i40 .q. 2,25). 
nume. r. Los malos en las dignidades 
no alcancan la reuerécia que bufean, 
fino antes infamia,a fol.148,hafta.154, 
Defacreditan a las dignidades.15itfin. 
& num.7.Son profperados, ¿kc. 224. 
fín.6¿ num. 3. Horrenda cofafuera, í¡ 
los malos fueran profperados , & c . 
225.medio. Los malos í i empre fon im 
poten tes , ib id . í in .6¿ 225>.medio.Y fié-
p r e c a í l i g a d o s j b i ^ n . & i num.7. & d. 
D é l a impotencia de los malos , fol io 
234.23^.23^. Los malospierdenel fer, 
2 3 7 . 2 4 5 . 2 4 0 , 2 4 7 . N o alcanzan lo que 
quieren.234.f ine.240. Yerran a cerca 
de vn blanco grande.255. med. E n el 
infierno gimen y dizen que erraron, 
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140, n . E l ma lo puede algo,v cspec-
c á r . 2 3 ^ . p n n . & n u m . Ú¿: Pierde clTcr 
de h o m b r e , y fe paf laaiae labef t ia , 
j x 4 .c o n las m a r ge n cS'. k O e el a 
rafe el m o d d , i b i d . & . 2 4 7 i N ' o pierden 
los malos el fer n a c u r á l , fino el m o r a l 
meri tor io . t45?. T r a n s f o r m a fe en be-
i l i a , n o fegun el c u e r p o , í i n o e n e l al-
rn s i b i d . h l m al o n o h a d c í c r p e r f c g u i; 
Ao , fino acariciado c o m o enfe rmo, 
n u m i z z . f o l . z ó z ' . p r i n . & n u , 2 4 . 
Q a c x a f e B o e c i o de que los malos íe 
c í c a p e n ds las carceleSj&rc y los bue-
nos fean atormencados, 264.z^5.pr in . 
¿¿ n u m . r . A u g m é c a fu e f p a n t o c l m e f 
rno D i o s y fu p r o u i d e n c i a . K í 5, p r i n c . 
<Sc. v . P o r q u e embie D i o s trabajos y 
defeanfo^ a los malos . tSz. hafta. zü6% 
Dales D ibs r iquezaS jpo rque no fe ten 
gan por buenas.283.medio, tk a u . 27. 
i8 ; Dales trabíí j osea ra c a í l i g o y c x e m 
I pIo) ibid .pr in .&: . x . Dalesprofper ida-
des porque no pequen j i b i d , f i n . & n u . 
29. Y porque t e m a perder la buena 
Porcuna,284.prin. O para quecaygan 
de mas alto por í u s p e c c a d o s , i b i d . n u . 
3. O para que hagan refplandeccr la 
v i r t u d , i b i d . m e d . & n u m e . 3 í . L o s m a -
loshazen de m a l o s b u e n o s , y c o m o , 
284.285. E l defabr imientoq.ue t ienen 
conf igo los malos ,285lpr in . 6¿ nu .32 . 
& . a a . 
M a r c o , 
M a r c o Senador n o quifo fino b o j . 
uc r a C a r t a g o . 9 2 . 
Madres que offrecieron a l m a r t y -
I 
r i o a fus h i jos , fo l . j^ . -Solomonacsfo 
a fus hijos los Machabeos , paraqu 
mur ie f l , enJ ( !kc .327 .med ío . 
Med icó) M e d i c i n a . 
Laspalabras fandas fon medicina 
de el a l m a j f o l . S . m c d ' . & . a . ' E l m c d i c o 
preguHte c o n breJucdiad,&c.4T. med. 
& a. L as m c d i c'm a s fu ab c s y u a n a pj 0-
u e c h a n á ó a l i o e c i o . 7 7 . p r i n . Q u a h d o 
la enfermedad fe quiere qui tar turba 
a losmedicos .264 .a - 1 
M i fe r ia c s ú o a u é r íi d o m i fe iÁA^ 
f o l . t ^ . h . i o ^ . S i vu ie ra fel ic idad énlas 
cofas de ia t ierra , fueran mircr'a'bl'és 
l o s h c m b r c s , quando m u r i e r a n . 76 . 
m e d i o . H u y e n d o el m a l o d c la mife-
r i a , C 3 c e n c l l a . H O . r i 4 4 . n u m . 2 . Mas 
mi fc rab les fon los malos j cumpl iedo 
í u s d e í í e ü s . 2 5 0 m e d . & num,2 .&.3 .b . 
L o s q u e qu ie ren pueden , y ponen el 
ma l por obra , fon por tres t i tu losmifc 
rablcsj ibid.f in .6c n u m a . f o l . z ^ t . p r i n . 
L a mifer ia mient ras mas dura , hazb 
mas mi fe r ab l e s . z s i . f i ne .252 .p r inga . 
Defc r ibe fc la mi fe r i a de los maIos;ibi 
d e m , n u m . 3 . 
Muer te . 
H á f t a l a muer te feha de defender 
l 3 j u ñ i c i a , f o l , i 2 . m e d i o J 6 ¿ nume . 6 M 
d . E n l a muer te fenece todo .< í5 . med. 
& F, R e c o b r a d m u n d o l o que es fu-
y o , para c o n e l lo e n g a ñ a r a otros va-
nos , ib id .nu .8 . E n l a m u e r t e c o m e n c í 
r a n l o s h o r n h r e s a fer miferablcs , fi en 
cofas de cfta v ida vu ic ra fe l ic idad. 7 ^ 
m e d . A l l i p i e r d e n l o s m a l o s fu fc l i c i -
~ ~ d a d 
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dadJhid .num.zs .Conb muerte gran 
j n í o s b u e n o s fu.-fe! i c i d a d, i b i d. fi n e. 
&.s .Los muertos no fe pueden dar a 
conocer.id^.princi. La muerte iguala; 
lo dito con lo baxo.104. medio. C o n -
uiene nos morir como el nacer.105 e. 
«Defpuesde la m u e m ¿ padecen las al 
mas de los malo?.zj^.finíZ^'ó .prin. N o 
fe hade defpercar con las guerras el 
hadodela muerte . i^i .fine. N i acorné 
ter como tigres, & c . z í s . N i m o u e r 
g ü e r r a S j p o r nq cppcqrdarj&c. ibidé. 
A los malos fe deue mi íe r icord ia , ibi . 
Dau id noqui fo matar a Sauí^ibidé.b. 
Por muchas vias escombatidoel pe-
cho humano para la muerte.52i..med, 
La muger de Boecio fe l l amó B i -
fe,otros dizen queRufticiana. 6 8 . d. 
Compufo doshymnos, ibid. Fueho-
neftirsimajibid. medio. 
Adundo. 
E n eíle mundo no han de faltar t r i 
bulaciones,fol.i3.fin.Rrige fe por pro-
uidencia^o qua ld ize Boecio con mu 
chas veras,41.fin.42,prin. Confirman 
los las margenes de Ari í te te lesy A u i 
a cafo Iascofas.64.prin. De los cinco 
caminosde el mundo , vea fe la pala-
bra camino. Viuir fe tiene al rebes del 
mundo-t6<?.nuníi.i.Primeroquefehi 
ziefle el m u n d o , eftaua mas hermofo 
enDios . iSj .pr in .&.c . H a d e aueren 
el mundo vn primer motor.110. prin* 
&.zn .con las margenes.Saturno diui-
dio el mundo entre treishíjos.zzo. b. 
Fueron los hi jos,Ncptuno, lupiter, y 
Plutonjibid. Las infígnias de eí loSjibi 
dem. S i í lendo tal el mundo e n g a ñ a , 
que hiziera íi fu era du lce ,&c . 124.nu. 
2.El mundo no es r e g i o n , d ó d e fe ha 
llalabienauenturan^a.230. a. T o d o 
quanto ay en el mundo de ío r raas mo 
uimicntos,&:c.depende de el en tendí 
mientodiuino .27o .medio. Eftasco-
í ^ s e n . e l e n t e n d i m i c n t o d i u i n o , fon 
prouidencÍ3, ibid . f in .27i .prin. Y co-
mo eftan fuera de el , & c . fe dizen ha-
do ,ibid. H a fe de dar por paílado lo q 
ay en elraundo.314.31j. 
A y u d a n l a s m u f a s a í a m é c a r l a mi 
feria de Boecio>fol.i.&:.i. N o íaná las 
dolencias,!-)! quitan los maleSjfolio.j. 
ccna,ibid,MarauillafelaPhiIofopbia, med.Llámalas la Philofophia , rame-
deque Boecio conceda en el mundo rucias,ibid.& nu.6. Son Syrenasdul-
prouidencia , y la niegue en los hora 
bres.42.med.Saledeefl:a ignorancia, 
enloslugarescitadoSjibid.c. N o f a 
bia Boecio có que frenos gouernaua 
Diosefta machina.45.prin. Eftosfon 
fu bondadjibid.nu. 3. Sale Boecio de 
el la ignorancia^ib^.profa .^ . Por i g -
ceshaftamatar .^ . í íne.Dexan a Boecio 
confufas,y huyen .6 .prin. 
La naturaleza con pocas cofas fe 
contenta.32.finc.& nu . io .&. e. & fol. 
84.fin.Todaslasnaturalezas ef tancó 
rentas con fuspropriedades,loshom 
norareflocreya Boecio,que fuccediá bresno.85.mcdio.La naturalezade el 
hom-
Ta' 
hobrcesdecaaadeDios. P^'n. & s obra la'quc quisrejicftc poder, y d q 
i . TodasUscorus kaicn por boiucf aP 
fu na cu rale z a. 14 u m e d . L os 1 e on ég», ar-
bol€SJaues,rol/^c\i4i-^44.Nolep!er 
de con coftumbre U naturalc zte41 .a 
Todo lo epe procede de ocro, fe con--
'uiertea ci.5 45-b.T<>dosdcíl'éan n a t u -
r á l m c n t e l a b ; en ¿u e nt u f z nca, á fo. 13 3. 
h a íh. 14 o. á í e d . r 4 3' -& a c j &. a. f o i . 14 4. 
pau. 
dieron. 
Cru eldad de N eron,fol M .fin. ?¿ . 
V ioa íu madre muerca y diífo-:• Hcr-
m ofa fue efta mu ge r, f o l . ? ¿ M L a d i g 
nidad nolc'quico laficreza.íí7.p:?HKÍ. 
Forco a Séneca fu ínaeftro a morir, 
porpeccar mas a fti í a l uo . ^ . c . Sus de 
n y a íi a s y 1 u x ú r i a s. 15 4 . n. L a p o t é c i a n o 
le h i z o b u e n O j i b i d c . Mato fc áíírair" 
é * ip j . h' u i T ^  • n.. - - i . f> n ; i c; t, í L' c l 
Vanoeselápell ido delá nobí 
i¿i . f in . i¿z priri.Nirígú'tVRey dexa de 
venir de íisrup , ni ningún ííeruodc 
Rey,ibid.numc .4 .No es alabanza pro 
prij !a de la noblczaJibidv&- fe 
^tft^as y nobiezaV.principio de todos 
losmales.ibfd.nuinc.t. Viibied tiene 
la nobleza/y es Irohiigacioa a la vir-
%üd',ibid. medio. Toáoslos hombres 




La intención fe ha de mirar e n la 
obra.5>7.numc:i'.i4S.d. Qncrery po-
reejuiare para obrar.230. El que 
no lo coBÍigue)eS'impoter5te>ibidciTi 
Por falta de vólu ntád n-ij obra los ma-
I <> 1 b vd. Ki 8 m c. m Por; de fÍ:OÍ O d c % d r $ 
c i a n o ai c a n e a n 1 cr q u e q u icrc vnrj ib i Ü é. 
nu 'ZlbC'Z. q ^  P.®?? -n^nr coa yusi-.i 
I ¿) • • -aludo, i^i 
• E l olvido cenia enfermo á 'Bbécío; 
fo 1,9 .medio. S eca c I"-eé r a con¿ibi de ni, 
Oracíon. h o i i 
A Dios l i e m os d e acud i r, e'n todas 
lás necers!dades.í7í)::.íine:>& nüm'é: 13, 
Para que nos enfeñe-el íummo bten} 
i89 .pTÍD.:& hfíñ?í?6l.:i%. Gon'laora-
c i o n c o m o c o n v n a s m a nos,' g tí Bm o s 
de dexar la tierra atras;y bu fear cltc-
f o r o, «S: c. 183. g . O r ac i o n de 1 m c norde 
ios Machabcüs.318. 
Eloro ss amarillo de puró temor, 
• t •?•» r •»).• ••• » >• r t f 
Qrphéo hizr^qüe los montes,&c. 
fe fueílen cras e 1.z 1 p. Mir an d o a íu ftiu 
ger Euridice3}j perdió.zir.princip.bí 
Canceruero quedo vencido^ l^s fu 
f i a s, T a n t a l o, I x i o n, y A d a m a n t o ^  & c. 
z i o . con las margenes. Danlela mu 
g e r c o n c o n d i c ion, & c 1 z 1. p r i n. 
Paloma. 
Lapropriedad d é l a p a l o m a p e r f u a -
de hermandad.317.Ha. 
P a f o n . 
Reparten laspafsiones en mucha 
colas.3Í).fine. N o quitan la razón, 44 




t a n £ 0 . 4 ^ . n u m . 5 ? . 4 7 . n u m . f o . 4 8 . zop, 
prin.8¿ b. Quatro fon las.pafsiones ca 
picales.48.S0n como quatro cauallos, 
ib id .Domalase lv i r tuo íOi ib id . 
Pa t r i a . 
L a patria de el hombre es el Rey-
no dé la razon.5|.3<S.& nume.5. Es la 
bienauenturan5a ,de lc i€ lo i ib id .e .d .& 
n u m e . í . Deef tapat r iá i íe |def t ier rael 
hombrepor fu volu 11 cad,.36^1 nc.37. 
mcd.& f.Defcubrio B o e c i o | u patria, 
zii .prin.Regalafe con e l W z S . medio. 
Bueluelosojos al rue lo jb id . i in . A l q 
vee al criador , angofta csUcriacura, 
ibid .d . ' siíAH?.:/: ••.oz.mi 
T e c c a i o f e c c a r . j 
Si p e r f u a d i e r a m o s a l p c c c a d o ^ i x é 
ran los hombres,&:e.78, a;. En lo que 
p e c c a v n o, e s c a ft i g a d o. 5? i i n ü e r o. í , 
Dios es todo poderofo^y n ^ puede pe 
car,ai<i.prin.Eil peccadoes nada j ib.ld. 
med,& num. u . E l peccado es contra 
la n ac u ralez 3.^ 3 5. n n m e .6... E s granizo 
para lospancs , t empe í lad ,&c . z35 . nu. 
5?.Elquepecca,pictd'e el r e r . i 3 8 . 6 ¿ : nu 
merpvn. 135? .-.THci pierde>el fe r nacía ral 
noe l moral mcr i tor io , ib ; id ,K.& nu 
mero. iz . & 13.La potécia para p^c.^r.j 
es nada.z38.con ías margenes. 235). Es 
¡mpó,teneia.,i3!8inume .i(;.;A S,. Augu-
Uin af[ligia,no faberde donde falip el 
poder peccar^ibid.num.14,15. & I.259. 
ni . La potencia para pecca-r, noitiene 
entidad,ibid. mcd. E l pcccaJor escf-
elauode fusvicios.241.cenias marge 
nes.Aunque los Diofes me dieran l i -
cencia yo no peccara , dixo Séneca, 
142.a. E l coraron fe arranquecoo 
v i c i os, & c.i b id .& n u m e.i. Q u a m.o ay | 
de peccado,tanto ay de aparcamiento 
de D i os. 27 5.nu.12. E l peccado es Rcy^ 
330.fan. A Anthioeos vence el que no 
es vencido de los pcccadGS,ibid.med. 
Vea fe la palabra vicios. 
T e r l a s . 
Quexafe Séneca de la naturaleza^ 
p o r que no .h u n d i o m a s 1 a s p cri a s f e 
cargo íobre elIas.8o.c*Pufplas debajo 
de nuef trospieSi íb id .nnm . í . fo l .S? . d 
N o igualan con el hombae. 81; med. 
&nu.8,6<;d. 
e| •/.:. Fetimn** ; -
Dauid echa.vnapet ic ión al aírala en 
nombre de el amorde DÍ0S.338.S. Pa 
b loeehaoc rá^ j^ . í i n . 
:>•• Philof&pkia. 
En figurade mugeraparece la Phi 
lofophiia.3.med.Para engendrar bue-
nas obras,num.1.Sobre lacabecaj con 
color vino^y ojos perfpicacesque de-
note, ibid.con lastTuárgcnes. L a eíla-
curade tresniaocií3Ss4%prin .&.d. Las 
yeftiduras yjos hjlofxS^que le h iz ie ró 
i b i d . m e d i o ^ nume.3.& ftol.u.e,.Te 
nia dos letras PJ^TvIncretexidas, i b i 
den-jtfi. O ^ l a vna fe fu be a la otra, i b i , 
f. Teniaen. la roae^odécecba vhos Ib 
bros,y e;ila (]nicO:ra;vn ceptro. : 4 . 5. 
prin. De nota q lo^ fabioshan de , man 
dar. g,; Las manos delaPhilofophia 
fon los Philofophos.4. num. 3. E l que 
fe da a la Philofophia,excede a los ho-
bres.5.num.7.Salc por las puertas del ¡ 
ciclo.u.med.Es madre de las a r r e s t ó 
1 K K 
—I ; T^-
y i n -
r 
Tabla. P . 
y i h u c n c i o n d e l o s D i o f e s f c g u n C i c e 
r o n , i b i d . n u m . i . f o i . 3 X . x . E n D i o s no 
ay cofa m a y o r j i b i d é . S i no faliera de 
D i ó S j d e u i e r a n ^ o s n i a s a c l l a ,q a D i o s , 
i b i d . b . S o l o el n o m b r e de ia P h i l o í o -
phia c s o d i o f o y o c c a í i ó a muchos de 
1 a m u e r c e. 13. pr i n . & n u m e. 7. G o n fe r -
ua lasvi r tudes ,a nadie t eme .07 . f in .& 
a. A c o j a f e a e l l a , el que ciuifiere v í u i r 
fin Ci*dio,i30.num.2.3,&.<>. Es aurora 
dclfoL2r4.prin. 
P la tón . 
P l a t ó n i n t i t u l ó fus l ibros de fus d i f 
i c ipulos .197 .nume .13.Concuerda c o n 
la P h ¡ l o f o p h i a - G h r i í í Í 3 n a , y excede a 
: Ar i f toce les .zop .num . i . 
Plcy to e n t r e - D i o s y fus criaturas^ 
3 3 7 • pr i n . N ofotros lo ícn tcnciamos y 
execu tamos jb ide . Las p c t i c i é n e l de 
vna parte y de otr3.338. 53í?.La fécécia 
de los malos.337 .mcd. L a d e l o s bue-
nos ,34a ;med. 
P l u t o n va pcrezofo a las cafas de 1 os 
buenos , y l i ge ro a las de los malos , 
!5"^a'->.si.{cl •.••«.c/jínun ^ o i i b m ' b i .:<i 
i tVcbj/:r . . 'r i i f:})^r^f 
OeF&ndia B occio y l o b a los pobres 
o iFendidosdelospoderofos .19 .20 . & 
nuaie.5?;& h . N o robaran cien h o m -
bres avn p o b r c . S j . p . & n u . ^ 
Poder/ToteftadtPctevcnt, 
E ! fer R e y , ó pr iuado d c R e y , n o 
h a z e p o d e r o f o j a f o l . í ^ . h a f t a . i ^ . P o r 
ja parte que falta d poder^eran i n f e l i : 
c e s . í b i d . m e d . N o espoderofo el que 
n o c ñ á fa t i sfc c h o4ib id . n u m . i . fo]; l ^ 9 
fin.No t i e n é feguruiad los Reyes. 15^  
| Í n u m c . 4 . & b . c. D i o n y f i o l o r e p p e . 
f e n t o a v n a m i g o . P e n d e de vn h i lo fu 
p o d e r , i b i d . & nume .3. & 4 - N o c o n í i . 
g ü e n i o que deiTean, i b i d . & n u m e , í . 
L o s alabarderos fon a rgumen to d e í u 
poco p o d é r > i b i . & iS7 ,pr i . A los pode 
rofos t r i l l a la for tuna c ó fu rueda. 157. 
m e d . & nu m.6 .&: d. P l a c ó es el poder 
de los p r i ü á d o s de los Reyes , i b idem. 
D o s e x c m ' p Í ó s i b i d . & f b l i^g. Carece 
de fegu r idad j ib id .med iOj&.c . El.ver-
d a d e r ó podet eftá en domar los vicios 
iSP .conlas margenes. E l que defleael 
poder.tiene-gran pel igro . i ( j7, medio . 
L a potencia es l o m i í m o que la fuffi-
c ienc ia ,g lor ia ,de ley te , 6¿c. 175. med. 
E ! que l ade íTea apartadajno la alcanza 
1 7 . m e d . Y pierde 1 as otr as^ibidem.& 
nume>7.&; mal es flaco , y el bien 
es p o d é r o f o . i i p . m c d . Los buenos fon 
podcrofos,y los malosf lacos . i3 i . hafta 
i34 . con las margenes. 
Pcefia fínfabiduria e s d a á o f a y T1-
p r i n c i . N o 11 e g 3 a e u r a r 1 o l i o n d o d c el 
n i a l . ^ i . f i u . f o l . ó i . p r i u . 
•¿3 I ' ^ t . ? *i r' Q ^  ñdtfi c p. S {i .«.be n ?;3 
P o r o c c a f s i o n de P o m p c y o dezia 
C a t o t ^ q u c e n l o s j u y i i o s d e D i o s a u i a 
g rade obfcuridad.178.nu.18.La caufa 
P o m p e y o d i o g n í l o a G a t o n , y la de 
Gefar a Dios , i 8o . p r in .& n u m e . i z . & 
p . C o m p u f o C i c e r ó n v n l i b r o alaban-
do 3 P ó p e y o , i b i d . p . D e f d e q P ó p e y o 
h izoef tah lo&el t emp lo de H i e r u f a l é , 
no le 
Tabla. P. 
no!e f ucced iob i epco fa^íb id . num . z i . 
B o l u i o c á r i i e c e m a l i n u n d o . 333. & 
n u m e . i . . 
Fredicador, 
L a t ierra no ha de poder fuffrir l o 
que lospfredicadoresdiscren ,335. E s 
confue lo predicar a buenos.33^. p r i n . 
retado. 
E l prelado es c o m o l a rueda. 344. 
mcd .348 .medio . H a d e fubir al c i c l o 
fembrado de o j o s J b i d . H a d e h a z e r d e 
h a m b r e s D i o r e s , i b i d . & . 3 4 p . E I a m b i 
ciofo es demonio .350.Es 3pofl:ata.3n. 
E s r u y n a d e las comunidades , i b i d . & 
^4.3^5. E s i d o l o , v i u o r a ^ psdred blan-
c j u e a d a j & c ^ ^ i . A l c s n ^ a n c l ^ d i g n i d a -
desque abacen, ñ o l a s que leuantanal 
cielp.3f 3.354.Menfajeria de l o s d c m o 
nios a cier tos prelados a m b i c i o f o s . 3 ^ 
med. . L o s b u c r i o s r emi t en los f ubd i -
tos a D i o s . 3 ^ . L a i n t e n c i o n de el prc 
ladoj eSjdar c o n hombres de t ier ra en 
el c k l o . 358. m e d . C o n b landura . 223. 
fine. ; : ' ; 
Premio. 
Quexa fe Boec io jde queen p r e m i o 
de fus v i r t u d e s , fe le den p e r í c e u c i o -
nqs.2.í.med.23 p r i n . 2 7 . p r i n . 3 0 . p r i n . 
L o s b u e n o s reciben fiemprelos pre-
mios de fus buenas obras.. 142. ba i la 
245<con las margenes. Efíe p r e m i o es 
el mayor y mas h e r m o f o j & c . esfer 
D i o s p o r pa r t i c ipac ión .243 . fine. 244. 
N o l o pueden borrar los t i empos lar-
S o s . n i la ma l i c i a d é l o s h o m b r e s , & c . 
i ^ . p r i n . 
^Principe, 
D e grandes P r i n c i p e s a s hazer i n -
jurias a í u s vaíTallosa poder de benefi-
c ios .340 .med. 
Projperidad. 
L a p ro fper idad c i é g a l o s á n i m o s 
f o l . y . p r i n c i . N4ata a los que abraca co-
m o la yedra.52.nume.10. M a s fe ha de 
fiar de las letras eferiptas en el agua, q 
d e l l a . ^ . f. T i e n e c t e r t a a í p e r e z a ^ a l f o 
d e l e y t e t d o l o t c i e r t o , i n c i e r t o g u f í o , 
ib id .nume .12. E s v i g i l i a de la mifer ia 
J3 . p r in .& num . 13 .Hade a a e r d i f f e r é -
cias en la v i d a , c o m o l a s ay en él canto 
&c . i .b íd . i . L o s buenos t e m é alaprof-^ 
pcr idad . ( ;3 .nüm.y. L o s p r o f p e r o s f o n 
i m p ^ c-i e n t i fs i m o s. 7 2. m e d. & n u m . 12. 
i 3 , i 4 . Y malos de r e d ü z i r , i b i d . K . Las 
profper idadesacuden a l o s p l e b e y o s , 
2^4. f 
Prouidéncia í 
E n g r a n d e c e B o e c i o la p r o u i d e n -
ciade D i o s é n ' t o d a s l á s c o f a s j y parece 
í c u a n t a r f e con t ra ellaenlo^s acae íc i -
m icn roshumános . 32 .33 .Hazee f l : o fc-
g u n la parte an ima! apo rque fegun la \ 
rac ional ,e l m i fm o fe e n m i e n d a , en el • 
t í t u l o de l l i b r o , f i n c , & fol .2. b . & fo l . \ 
3 2 . í c . & r o l . 3 5 . d . T i e n e D i o s p r o u i - I 
deneia de l o s a d o s h u m a n o s . 34. d . 
C o m o perro rabiaua B o e c i o cont ra 
l a d i u i n 3 p r o u i d é n c i a . 3 5 . r i i e d . & a.fo. 
41. m e d i o . M a r a u i l l a í e l a P h i l o f o - » 
phia de que B o e c i o a d m í t a l a p r o u i d é 
cia en las d e m á s cofas a y dude de ella 
en los a c a e c i m i e n t o s h u m a n o s , i b i d . 
m e d . L a materia de la p rou idenc i a , ha 
do , tkc, es lamas graue queay . Í ^ . 
K K r p r i n . 
T a b l a . P . i v . 
pr ia . R c í u c U . i v r u d u d a , nacen mu-
c í u s , i b í d . L a s c o í a s c o ' T k o e i h n e o e l 
i encenJ imienco diurno,.Con prouukn 
j ciá 170.fine.i^i-ptin. L o s Scoycospa 
I í i c ron ha<io!,y cuuierpn razon^biciem 
j p r i n . & . c . La prouide i tc iaes indkiu i -
P tho lom eo e 1 q u ¿ hi7.o bs (tablasj 
fue K c y de E g y p c o . ^ B . U c . .1 
Pueblo. ' 
L o s pueblos i o n po fadás d é l a s m i -
f e n a s h u m a n a s . y i . n u m . 8. í i i p u e b l o i 
i h a b h de lo que fe d i x o en la p rou iden j c ldr3gon ,y l a l echuza ^andan juntos, 
cía d i u i n a . i ? ! , ^ i i y n i e . í í . D i í h e r e la | 7i .nu .23 ' .Vea fe la palabra v u l g o . 
P r o u 1 d en c ü y e i .ha á o \ ibsid. &: a u m 15. 
Las cofas que e tfan vez i ñas a la pr ou 1 * 
deacia d i u i n a ^ i t á n maslexosde el ha 
cio^y ai r e b e s , f o l i 7 4 175. cenias mar 
genes. Comparac ioncS :de el hado c ó 
i a d i u i n a p r o u i d c n c i a . 2 7 5 . m e d . & h . 
L a prouidc'ncia es.eom^ cl c n t c n d i -
m t é t o d é l o s p r i n c i p i o s , c ó m o lo que 
produzCjComoel.CencrOj&c.ibidein. 
; E s como v n ojo en medio de vn cir-
! c u l o , i b i d é . h ^ N o í e pueden alcanzar 
las tragas d é l a d i u i n a p r o u i d e n c i á j fu. 
; 277 .med io .27 -8 .273 .280 . con lasmar -
!genes.2,^.meQÍo.&:.dd.c-e.Efi:a mez 
c í a l a s cofas de elle m u n d o , porque fe 
d e f e ñ i m e n , i b i d , n u m.17 . N i n g u n a c o 
fa fe efeapa de la o rden de la d i u i n a 
p rou idenc ia , fiefeapad^vna orden, 
en t r aeno t r a . 105 . f ine .2^ .pr in . & n u . 
3 4 . & ; . C G . L o que en el m u n d o fe ha-
l la va b i en o r d e n a d o , & : c 4 ^ i d . medio, 
& , c e. Las excellenGias de la d iu ina 
p r o u i d e n c i a e n e l g p u i e r n o d e l m u n -
do .287 .ha f t a^o . 
Prudencia, 
L a pru de ncia en feña fer el m i fm o 
en lo p r o f i e r o y aduer f o , c o m o lo es 
l a m a n o c e r r a d a y abierta.ss.ff 
7(4chel. 
R a c h e l l l o r o por f u s h i j o s ^ rioquí 
f» rec ib i r con fuc lo . 301 .302 . E i h la-
m e n t a c i ó n es mas dulce que l á s c e n l o 
i a c i o n e s d « ] c j m u n d o , i b i d e m med io . 
í u n c o a B e t h l c e m p a r i ó , y l l a m o al n i 
ñ o B eno n i , & c ib íd e m . M u t i o d e' par-
to,y leuantofele c í b t U 3 , i b i d e m . L l a -
raanla madre de aquel la t ie r ra , i W d é , 
med io . L l o r ó a los innocen tes , iBidSj 
B n e . E l padre l l a m ó al h i jo B c n l a m i n , 
i b i d e m m e d i o . Fue R á c h c l figura de 
la S inagoga 3 0 4 . m e d i o , ke rp re ta fe 
oueja ,ola que vec el p r i n c i p i o , ib ide . 
O u e j i Rache l .y oueja C h r i í } o , 3 0 5 . S é 
tofe í o b r e l o s i d o l n s ^ d e x ó \á cafa de 
fu padrc,y pufo los iciolos debajo déla 
x í l m a . y n o f e l e u a n r ó quando e n t r ó 
fu padre. 308. Fue figura dé laley de 
gracia . 305?. p r i n c i p i o , in te rpre ta fe 
v i f í o n d e p r a h n a c i ó n i b i d e m . L a her-
mofurafue íu ' fo r ta lc7 ,a , ib idem, fine. 
D c x o n o s e x e m p l o d e fortaleza. 3rr. 




í Tabla. R . Ocales fean los remedios fáciles y 
ru3t.i£.-s,y losalperos y cfficaces. 35». I. 
Los fuaues fe han de aplicar a los prin 
cipios.35>.fin.&:fol.47.prin,fol.<íz.me 
dio. Applieala Phi lofophia lüs reme-
dios mas fuerces.! 2P.pr in . 
^ p u b l i c a . 
A y dosrcpublica0 vna publica y 
que fe mide con los rayos de e l ío l ,y 
Qcraparticular.18 c.358. Entonces es 
bien gouernada,quando los fabiosmá 
dan,ibid.medioJ& d.& nu.4. Mucho 
dañan los malosalarepublica.iS.tiue, 
& nu.^.Ruina dclarepublica noaucr 
dif t indion de buenos y malos.351.fin, 
hetonc*, 
L a R h e t o r i c a í i íe llega a la í ab idu-
ria es prouechofa.si.prin. 
etrihucton. 
Lasre t r ibuc io í í e sde Dios fon^ar 
bien por mal,y muere por cfto.538. & 
339 .Dauid quifoamar en re t r ibuc ión 
de eftasretribuciones.340.med. Aísi 
pagó S.Pedro^y afsi quiere Dios ferpa 
gadojb idem. 
ComoelRey ,a f s i los miniaros.157. 
f. En cafa delosReyes, o b v e r d a d j O 
laamiftadfe ha de perder.ti.nume.n. 
Lospeccados fon c o m o bsyeruas de 
el fo l .14 ,q .Vn criadodczfa cada ma-
ñana a vn R e y : leuantace a juzgar co-
mo quiere cu DÍOS.ZÍÍ. s. E l Rey no de 
Dios,es el Rey no de la razón.37.6» E l 
Rey e n g a ñ a d o j p r o u c e a l o s indignos 
1 ¿p .b . E l Rey es captiuo y no podero 
fo.íi fe da a v ic io .24. i . Veafc la palabra 
poccítad. 
¿{icjuezasi 7{kos. 
Las riquezas fe dan p r e í l a d a s a l o s 
hombres . ^ . c . N o fon fuyas,ibidem. 
& numero, i . N o fe fatisfazen los 
hombres^unque laforcuna vierta el 
c u e r n o . ó o . m e d i o . Y aunque Dios o y 
gafus ruegos,ibidem fine. N o coníí-
í i c en l a s c í q u e z a s l áb i enaucmuran^a 
79 .pr inc ip io . D i o s c s l a s r i q ü e z a s ' d í 
los buenosjibiden^numc. 4 . Las que 
fe dan,fe gozan, ib idem,numc .3 .¿ . Si 
vno es r i c o , es con pobreza de otros, 
ibidem, finc,&.8o.principio. Son fbgi 
tiuas .84 .fine .5¿ nume , i3. E l que poí-
fee m u c h o , tiene nccefsidad de mu 
cho, ib idem,& h . N o fe deftierracon 
las riquezas la nccefsidad. 84 . medio. 
Noeftao feguroslos r icos.87.medio. 
E l rico o es malo,o heredero de malo 
ibidem,mime.to.El quebufea rique-
zaSjfoflahazeidonde cayga.85>.d. P lu-
ton e s p e r e z ó l o quando va a cafa de 
losbucnos . i j .c . Losricos tienen po 
co guf to . i 44 . numc . 2 .&. c. 148. med. 
Tienen neeefsidad.145.N0 efta el v i -
cio en lasriquezas^bidem.d. Sonfu-
g ic iuas . i46 ,&nume . 4 .Traen infüf f i 
cicncia:ibidcm fine. N o quitan la nc-
cefsidad natural , y traen ótrainfacia-
ble.147.Sd nume .6. & h .148. princip. 
N o el rico , fino el virtuofo es biena-
ucntur3do. i47 .numcro .5 . N o cum* 
píen las riquezas lo que prometen, 
14.6. U . i ^ j l E l que deíTca riquezas, 
comete, m i l maldades.IÍT^.fine. 1 6 7 » 
principio. 
•i 
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Tabla. R . ; S. 
L o s R o m a n o s pagaron m a l a Boe 
c i o , l o s b e n e í i c i o s . z i . m e d i o . Losc |UC 
v i u i s n en B^oma, no p o d í a n fer dciter 
r K l o r . 3 0 . f i n 'Los R;omapos c |u i l icron 
echar el yugo de fu iengu . i .&c.fol .S)^. 
nu me.5. L a fam a de R o a u , no au i a He 
gado ái aronce Cauca fo , ib t -d?mcd . .La 
{ani-'.dcivn R o m a n o , n o . l l c g a , d o n ¿ c 
I nb ,Uegalade Rom.aJTbid. l i n , ? 
P o r o f f i d o c i e n e l a for tu t ia traer 
v n a r u e d a c o n g r a n d i ís i m a v el o c i - a d 
j F, m e d. T i e n e e í l a r u e d 3 c| u 31 r o p a r» 
teSribid.nume.ó.Lo.s que citan en d ig 
n i d a d , f o n c o m o i 3 r u e d a! 5 4 4. rn e d. E l 
prelado ha de fer rueda.348 j n e d . 
L a r u g a c o n que la P h i l o f o p b i a l i m 
pia los ojos de B o e c i o que ( ¡gn i f ique , 
fol.5).d. Sahiduna.j Sahios. 
L a f ab idu r i aqu i t a el tedio,- 11. n u . 
15. L © s fa b to s h a z e o p r o u e e h o e n 1 a s r c 
publ icas . !8 ,med.& nume , 4 . & d . L o s 
labios y buenos ha de gouer nar.21. nu 
ra e j 10 .L a fab i d u r i a y. 1 as, v i r r u de s e x er 
cifandore , re fp landecen.^y .pr in . & a 
S i e l f a b i o recibe pcfa.iurr.brc de los 
m a i o s / a l d r a d e f e f o . H í ) . c. L o s que 
t ienen mas encendidas las e n t r a ñ a s , 
fon mas agudos .a^ .nnm/e 2. Sapicn 
t i fs i rao cse l que redu7.e a v n p r i n c i -
pio las cof jsderramadas , ib idcm nu .3. 
£1 f a b i o e í l á fereno , €01710 l o e f t á c l 
m u n d o de cíTa parte de la luna , 
n11me.13 .El í aber no es acordarnosde 
lo oluidado.zoi) .a .c . 
;Las ícrriillas fon c o m o machina? 
d é l a naturaleza,103.mcd. E l artiBcio 
d é l a naturaleza en defender las íerni. 
l l as , ib id .nu .p . ;_ Senado. 
Fue acucad o B o e c i o , porque quifo 
l ibrar al S e n a d o . ^ . m e d i o . Agradec ió 
lo mál 'e l Senado f i rmando la fenten-
cia.z4.Fueron peores que fieras, ¡kc, 
1bid.num.18. F u e B o e c i o c o m o el pía 
t a ñ o debajodel quai fe d e f e n d i ó el Se 
nado,y dcfpues le c o r t ó , i b i d p . fo . i á . 
C o n d e n ó l e el Senado a muertc.27. 
Séneca* 
A S e ñ e r a m a n d ó N e r o n j q u e c f c o 
g ie í í e la muerte que q u i í i e í l e , por po 
der Dcccar masa fu fa luo . 13. i . San-
gria,veneno,y v a n o , v u o c n fu muer-
te.157.d. La mem.priade Senecaen el 
p r o l o g p d e l l i b r o v A n c . 
Symacho Patricio. 
Sy macho-fu egro de Boecio .varon 
p e r f e ó t o , compuefto de las vircÉdes, 
<í8 .med. & . c. A l qual dedico Boecio 
v n t ra tado, i b i d , Y en la vida de Boe-
c i o . Soberuia. 
L a Soberuia t iene algunas vezes 
fu afsicnto en las buenas obras.97.^u. 
2. A b o m i n a D i o s l a ceroiz leuantada, 
1 0 4 . 3 Solomowa. 
S o l o m o n a madre d é l o s fietc M a -
chabeos,317.fine. T u u o fiere candele-
ros,y fie te luzes en el v ien t re ,&c . 3 i^ ' 
m e d . C a p i t a n e ó fu gente y esforcolji 
320 .32« .Parece que no p a r i ó a ellos in-
ñ o s , & c . 3 2 i . m e d i o . Las fieras aman a 
fus crias,ibid.ji .ne. N o h i z o extremos 
3 i 1. i 
el D i 2 . . S . . T . 
j i i . E í l u u o armaba con varoniles oc^i i 
í a m i e n c o S j i b i d . f i n e . N o o y ó / m o vio j 
1 o s t o r m e n t o s d e i u s h i j o s. 5 2 ól, fi n. E í • j 
fu crea al menor.517.Oitcurre con \^e i 
gria por medio de ios cuerpo^ dsefpe- j 
d3c3dos .318 .fi. D a gracias 3 Dios.32j?. | 




Sócra tes fue la fuente de los Phi lo 
fqphos.y maeí l ro de P la tón , folio, i r . 
med. Dez-ia-que antes adoraría a vn 
perro, gue alosidoios , y m u r i ó por 
elÍo,i5. g. Noleyencieront reynta ty-
ranos .p i .nu^ . 
SufficicncU. . • . 
La fufhciencia es lo m i fin o que ía 
potencia.17 i:fin,6¿;.173 .prin. Lofúffi-
cientey p o ^ r o f o e s d í g n o de reiíerc 
c¡a, ibid.med.&; nume .3.6¿ b.Es tara-
bien gloriofo .174 .med. Y deledorif 
.firpo}ibid.fin.i75,prin.& Dum.5. & d . 
La fafhciencia,la potencia,la reueren 
cia,l3.gloria,y el a legr ía , fon vna mif-
ma cofa,ibidem med. E l que apártala 
fufficiencia délas demás , nolaalcanga 
175,60..176.prin.&f. Taxo, 
Lasriquezasde T a x o y de Efpaña, 
197.a Theodonco. 
Fingió Theodor ico vñas cartas pa 
fací Emperador de Conftantinopla, 
en nombre de Boecio.14.q .38 . li . Fa l -
to delaíee,mat ' tyf izoal Papa íuan a 
Symacho,y a Bocdp,, ib id . & fol. ¿Í4. 
^ u m e í . y en la vida de Boecio. A l a -
u'»Theodorico a Boecioen vna carta, 
ibixlem,' Tepigwr: • - í¡{ 
Siete condiciones lian de tencrl-os 
teftigos.22.num.13. Q u á h d o feexarni 
n a c a da v n o p o r í i , fe au e r igua mejor 
la verdad.25,prin,& num. ip . S i la ty-
rania de Theodorico tuuiera r é m e -
.diojnolofupicran losteftigos.AT.prin 
cipio. Tier ra . " * 
L a cierra es v n punto indiuifible, 
í)8.prin.& nupae.3.4,& i . Apenas íe 
habítala ^uartap3rte,ibid. med. 
Tinieblas. • • . 1 
Las t i o i t & y s d e b ' j g r i o i ^ l r t ó ^ i - l 
x a r o n a B o e c i o , y p o n e v n, e x e m p 1 p 
de e l lo , fo I io . io ;Vec lucgola luz ,y co 
nocea íaPh i lo foph ia . i í . p r in .E l vulgoí 
v iucen tinieblas,y por cíio juzga mal 
delascofas.257.ck i . K . 
T y r á m a , 
D i f i i c i l es de hallar y.ní tyrano vie-
jo .pe .b .Vn tyrano no pudo vencer a 
Pychagoras.pz. Treyntano pudieron 
a Sócrates.í?i .nii .4. 1 
Trabajos.-
Dcfcribe Boecio por extenfo fus 
t rabaj os,a fol.i 7 -haO a.3 2. Recopílalos 
fol.51. roed. Los poderofos y ricos no 
carecen de ellos.71.mime.p.144. c. & 
n i im . 2 . Reduzen ala razón , y ala vi r-
tud.171.medio,&.c. Embialos Dios , 
porque no nos detengamos en el ca-
mino.224.a.El cordel parece que ayu 
da . iS j .b b= Lostrabajoshazen refpla;-
decer a los buenos, c o m o el árbol fa-
bnlofo ,&c .29 i .med.&.a . Losproue-
chos que trae alos buenos, ib id . prin 
Sí nume.i De l cíelo traé'fu origen, e¡ 
K K 4 que 
que no es vetícido de los trabajos. 191 
r, ü n.3. T ran f i rmaaon \ 
: Lasxransformacioncsdc Circe en 
differcnces an imalcs . i47 . i4S .La D i o 
Circe ma tó al Rey fu marido, y por 
ello fue echada del R k y i ¿ 1 i ^ é i f i w r 
í u l i e ano fu ra . r ed ixo fc r hija del fol . 
ibi lem . Vfaua de yernas mágicas , 
|¿48.Transfocmaualoscucrpos,uolas 
alaias.z45).prin.Los vicios ion mas ve 
n s n o í o s , que fin tocar a los cuerpos, 
transforman las almaSjíbid.racd.&^c 
Todas las t rásformaciones délos cuer 
vposronfaniafticasJfol.z48. b 
TrtlmlAcion. 
E n la t r ibulación acude D i o s , y la 
fabiduria del cielo a fauorecer.n. fío. 
& nu.:3.4.&.e. Tiene la Phi loíophia 
porpropr Í3 , la t r ibu lac íon de Boecio, 
i i . í i n . i i . p n n . & num.y. 
Trtflezji. 
La tridezahizo que Boecio fe olui 
daffedela Philofopbia verdadera,fol. 
1. a. E f t a h i z o q u e n o c o n o c i e í T e a l a 
Philofopbia. í í .med.Y le tenia conlos 
ojosclauadosen t ier r2 , ib id .& nume. 
SéConfumclas vir tudeSjfol io .ó .I .No 
dexaperciuir las razones de la Philofo 
ph ia . i7 .pnn .num . i .& a. Eftaua Boe-
cio cri í lc,por aucrfe mudado lafortu 
na.49.iin.5o.fin.Latriftcza de los m ú -
danos tiene fu afsicnto en el coraron, 
176. f. V a fe lemit igandoaBoecio , 
z i3 .medio.& m. E l l o haze la Philofo-
pbia, ibidé, m. D e l a t r i f t e 2 a y alegria 
de Cbr i í t o en lapafsion.305.La trifte-
zadcChr i f to , quita la nueftra. 30^ . 
307.L0S fandos no la tenían.305.30G. 
VeñidoyVeftidHra, 
D e las vcftidurasdclaPhilofophia 
fe véala palabra Philofopbia, y la pro> 
fa primera del primer l ib ro .Los vefti-
dos.no fon p r o p r i ó b i e n de los hom-
bres.83.medio. E l vc í l idoprcc iofoy 
blando esvanderade lafoberuiay ni-
do delaluxuria.85. f. 
Vicio, 
N o e ñ a e l v ic ioenlascofas , f íno en 
el animo.145.d.5>7»pum.i. E l que pee 
ca,eíí efclauo del v ic io . 167. medio. & 
nume.3 8¿b.&:foLi5í>. E l efeedo co-
m ú n de los vicios , esdefagradarfe afi 
mifmo el que los tiene.185.princip.& 
a a.Vea fe lapalabra}peccado. 
V i r t u d . 
La virtud cfta efeondida, y los ma-
los profperados .34.114.225.con las 
margenes. Lavir tudyhontf t idadfe 
hadec fcóge r . l o demás aunque fe en-
tre porlaspuertas.fe ha de mcnofprc-
ciar.77.a. La vi r tud es digna de reue-
rencia.i5o.med.&: num.3.4. & d . 151. 
! p r in .& nume. 5. N o rec ib ió la vir tud 
I a Pla tón noble,hizolc , ibid. numer. 5. 
Por fola la virtud fe ha de obrar bien, 
I i<ío.ou . i .Lavírtud espremio de fi m i f 
ma.z42.hafta.245. La virtud fe deno-
mina delareíií:l;encia.254. 
Vlyfes. 
VlyfesRey de Ithaca, mato al G i -
gante Poliphemo,y l ibró a fus com-
pañeros .2^7. f in .&.c . 
Uno^Víiídad. 
La vanidad^ el v n o ^ el bien,fon lo 
mcfmo ' 
Tabla. V . Y . Z . r 
m i fm o. i p ^ . n. & a. b. & n u. 3. & • i i0 
zoo .con las má rgenes . E n f a í u n d o l a 
vnidad,falca el ref , ib id .Como Dios es 
fumó bien,afsi es fuma vnidad. zoú. 
nu .4 .5 .&.e. ioi .nu .6 , & d . L o c j fe lle-
ga mas a DiDS,es mas vno. tot .d . T o -
daslas cofas deffean la vnidad,como el 
íer y el bien 1,96.fin. ,t 
U u l g o . , 
E l vulgo,el d r a g ó n , y la lechuza anda. 
juntos foL7.nu.z3. enfiendocl cami-
no trillado,es malo,fol i p . y . E i vulgo 
no jnzgade las perfonas fegü fus me 
recimiécos.f ino fegula fortuna ^ &:c, 
3o.«Tied. Pregona copiofaméte los fue 
ccíIos .38 ,íi.Esvariable,ibi.med,&: nu. 
3 .Bufqucmoslo q u e es h o n e í l d , n o lo 
q fe vía 157.00.1^. E l v u l g o tiene aco-
ftúbradoslos ojos a las tinieblas, ib id . 
p r in .&. i . . Por e í fd no enciénde la ver-
d a d , n i declara fu m.11,ibid.PorcíTo fu 
do%ntia es mas péligrofa q u e i a c o r 
í 1 
z92.d.Las cofas mcjores,rto aplazen .s 
los maloS.258.nu. 18. Sócrates y A n t ' 
itenesyuan contra el vulgo.257.i.258. 
ni . N o nos auemos de arrimar a lvu l - ; 
go c i ego , íi no queremos fer ciegos,* 
258.med.& nu.18.iii.fol.25p.prin. Los 
amigos de Dios menofprecian al vu l - I 
go,y a fus opiniones, ibid.nu. .20. N o 
fe ha de caminar porla viapublica. ipi 
nu.z .El vulgo tiene pór malalafortu-
na con que fe toma venganc'a del«?s 
malos. 2'Í?5. L o . b u e n o ^ i o d a g u í l o á i 
vulgo.2p3.d.6¿nuÍ4. 
Tdraí 
Sicortauan v n a c a b e p a l a Y d r a d c 
LernajUacian m u c h a s . l ^ . m e d . & . a . 
Hercules la acabó con fuego3ibid. 
l ugo. 
C incoyugosdc l mundo ,y cóprados , 
i<j<í.a.Vno el de Dios^ojfrecido, y fuá 
ue^ibid. 
Zenon . 
A Z c n o n ahorcó vntyr3no.13.I1. A I ! p o r 3 Í ; i b i d . & fo .258 .nu. 19. Aborrece 
! l a l u z , c o m o l 3 l e c h u z a , i b i d . n u . i í ? - f o . i t y r a n o m a t ó e l p u e b l o ^ i b i d c m 
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Aqu i lón . 
ArboL 
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N o ble nobleza.' 
b 
Obra , Obrar. 
Oluido. 

















































T a x o . 
Thcodorico. 






Tr ibu lac ión . 
Tr i f leza- ' 
V 
Veüido , Veftidura. 
V i c i o . 
V i r tud . 
V'yfcs. 




Y u g o . 
Z 
Zcnon . 
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